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NUMERO 270 
rran Número de Posiciones que no se Juzgan ya Necesarias 
Fueron Evacuadas y ocupadas y Fortificadas Otras Nuevas 
OlEBRANTADISIMOS LOS J ARQUE ÑOS POR EL DURO CASTIGO 
OLE'LES INFLIGIERON LAS TROPAS ESPAÑOLAS DEDICAN LA 
NOCHE PARA RETIRAR SUS MUERTOS DE LOS BARRANCOS 
TfTL'AN'- septiembre 27.. 
AS noticias que, se reciben en 
T esta plaza del cíimpo enemigo 
J-J insisten en confirmar la dure-
¿el castigo sufrido por los rebel-
j u - quienes, durante la noche, se 
dedican a retirar a fíus numerosas 
baias que les causaron los españo-
•w en las últimas acciones. 
* Us columnas que operan en la 
pista de Xauen continúan su avan-
ce ronsiguiemio todos eus objetivos 
cada vez con .mayor rapidezy vencen 
c0n relativa facilidad la resistencia 
•nemiga. Mientras tanto la aviación 
bombardea incensantsmento las con-
centraciones que observan en la zo-
na levantisca. 
El Marqués de Estella continúa 
trabajando con gran actividad y sa^ 
le diariamente al campo a observar 
personalmente el curco de las opera-j 
clones. 
SIGI EL A KVAí l ACIOX DB LOS 
PUESTOS AVANZADOS DE 
ESPAÑA 
MADRID, septiembre 27. 
Hoy ha sido facilitado a la pren-
sa el siguiente parte oficial de Ma-
rruecos: 
"Zona Occidental: En el sector de 
(".ornara han silo evacuadoe los pues-
tos avanzados de Tar^a, Eseara, Me 
sada y Magan. Sin la menor nove-
dad. La retirada se efectTló sobre la 
linea Jel Uad-Lau por la vía terres-
tre las últimas y con la cooperación 
de los barcos de guerra a las pri-
meras. Este movimiento, tal cual 
fu* desarrollado, ha constituido un 
gran acierto. 
El el sector de Tetuán continua-
ron con éxito las operaciones em-
prendidas para facilitar la comuni-
cación'con Xuaen, efectuándose boy 
notables avances. La columna del 
(ieneral Castro Girona, después . de 
teíldo combate, ha ocupado las al-
taras que dominan los antiguos pues 
Tente de Sidi Musa, eontl-
tuando su avance basta el Zoco El 
Arbaa, donde epcontró a la guarni-
ción de esta poeicion animada del 
nwjor espíritu. 
DKTALLKS DE LA EVACUACION 
DE LAS POSICIONES DE MERINO 
Y SOIiDEVELLA 
TEUAX. septiembre 27. 
Conócense en esta plaza Intere-
Mntes detalles de la evacuación d« 
w posiciones de Merino y Soljlevl-
'la. realizada en las primeras horas 
«« la mañana de ayer. Las fuerzas 
pe la guarnición de Merino ee re-
picaron sobre FJoldevilla y ambas 
Jantas lo hicieron a su vez sobre 
"«r Methof, Pirmrltáneamente. 
fl«nara distraer al enemigo por el 'anco Izquierdo salió de Taatof El 
teeh n 6 CoroneI Saez, Jefe de la 
•« a'la ^ Larache con 200 harke-
reri f ^ Axh Serraif« recientemente 
lia t y 11 na mía de la mela-
ron k 681015 eleinentoe avañza-
íond 61 macizo de Ahixef-Riff. 
febeM enclavados dos aduares 
da Kt*8 1Iama*0:< Haminond y Fa-
ron h f' 7 a travea de ellos llega-
Urand el blo(íue de Haclo, lo-
íor a\ r?ue la colunina mandada 
tace \ Coro°el García Bodin avan-
ran h, . c1ontrAtiempo desde Mexe-
rar i» ^,nraPta' donde debía apo. 
Merino1"! o ^a de ,a6 Posiciones de nno y Soldevllla. 
«obLrP í r r 1 3 de Tpff^ hizo fuego 
ío así barranro de lia protegien-
'ndícenn retl:"ada de los elementos 
Tefer in ?Ue Re "Pagaron sobre 
Ríquelml Pe hallaba el General 
T 1016 ante el cual desfilaron. 
Ka l / r •rnaruaro11 la8 Posiciones 
^Ima ar,n^ro 2- ^ Korbalía, esta 
«'ecturtrnl f^ ' La «ecuación se 
OCIPACION DE NIEVAS POSI-
CIONES PAKA DEJ<EM>KR LA 
PISTA Dtf XAUEN 
TETUAN, septiembre 27. 
Las noticias recibidas del campo 
durante las últimas horas de hoy| 
acusan la confirmación favorable de 
las operaciones militares. 
Sábese que el General Castro Gi-i 
roña ocupó ayer las cercanías que 
dominan el camino de Ben Karrid 
a Ameyarin a las que fortificó de-
fendiendo así la pista de Xauen has-: 
ta más allá idel poblado de Bujalait 
mientras que la columna del Gene-
ral Serrano avanzó por la derecha 
ocupando el collado de Keri Keria,¡ 
objetivo de la operación. Ambas co-| 
lumnas tuvieron bajas. 
El espíritu de las tropas es exce-i 
lente, sobresaliendo la sexta bande-l 
ra de la Legión Extranjera que des-1 
alojó a la bayoneta a un numeroso 
enemigo vdel collado do Dar Raid y,' 
tendiendo una emboscada, le causó; 
después dos muertos tomand'o nu-
meroso armamento. 
En el sector del Uad-Lau sigue la 
normalidad. 
PRIMO DE RIVERA DICE QUE SI-
GUE E L AVANCE EN XAUEN 
MADRID, septiembre 27. 
El General Primo de Rivera tele-
grafía diciendo que el avance de 
Xauen sigue verificándose normal-
mente a pesar de aue todavía se en-
cuentran en algunos puntos numero-
sos enemigos, al que bate nías tro-
pas españolas con éxito. 
En la zona de Larache se libró 
un indo combate en Beni Ares .Los 
bravos soldados españoles se batie-
ron allí bizarramente y causaron al 
enemigo muchas bajas con algunas 
muy considerables de su parte. 
Al Sur de Xauen tuvo lugar otra 
acción victoriosa para las "tropas es-
naño\=»-. que tomaron a pecho descu-
blerfo" v; Mncheras que defen-
dían los ii . íS ten^sutante catsán-
doles 120 muertos q,ue quedaron so-
bre el campo de combate y fueron 
recogidos por los españoles. 
A L P A I S 
Próximo a finprendcr mi 
viajo» a las diversas provincias 
dr la República, correspondien-
do al reiterado Ilainaniiento de 
mis < orreligionarios y aliados, 
las lídedignas noticias que he 
recibido y reciba a diario de 
los traslados de railiiares y 
funcionarios que «<* suceden 
causando natural recelo en*re 
mis í.migos todos, me han obli-
pado a establecer ante el señor 
Presidente de la líepúhlk^ una 
formal protesta contra los ac-
tos de parcialidad que alteran 
la respectiva situación del Go-
bierno, en relación con los par-
tidos contendientes, y petirióti 
de .que sean «reparados. 
Es:i protesta y si ilicitud pre-
sentadas con el debido respeto 
ante el Jefe del Dítadó, por los 
comisionados que nombré a su 
instancia, no han tenido toda-
vía la favorable acosida que yo 
creo tener derecho a espenu •. 
Considero inútil mientras no 
se obtenga la reparación debi-
da, la gestión de mis comisio-
nados, y declino por mi parte 
toda responsabilidad en el ca-
rácter que pueda asumir la 
contienda, por efecto de los he-
chos que dejo señalados, dis-
poniéndome a rea Ti zar mi viaje 
confiando en la enéi-gica devo-
ción de mis correligionarios y 
aliados y en la protección que 
aun puedan ofrecerme la Cons-
titución y las Leyes. 
Mario G, MEN OCAL. 
UNA A N I M A D A F I E S T A D E 
L I B E R A L E S Y P O P U L A R E S 
S E C E L E B R O A Y E R N O C H E 
FUE ORGANIZADA POR E L 
DR. JOSE MANUEL CORTINA EN 
HONOR DE LOS CANDIDATOS 
EL GOBIERNO DE CUBA DESEA 
CONOCER LAS ULTIMAS DISPOSI-
CIONES DEL GENERAL 
RIUS RIVERA 
Con motivo del reciente falleci-
miento del General dei Ejército Li-
bertador Cubano, señor juan Khis 
Rivera, ocurrido en la República de 
Honduras, donde hacía muchos añoa 
había fiado su residencia, el Secre-
tario de Estado pasó ayer el siguien-
te cablegrama. 
"Excelentísimo señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Repú-
blica ile Honduras: No existiendo 
ahí representación cubana, ruego a 
Vuestra Excelencia se sirva trasmi-
tir el pésame del Gobierno de la Re 
pública a los familiares del Gene-
ral Juan Rius Rivera. Ruégele tam 
bién las informe que Gobierno de-
cretó tres días de duelo Nacional y 
que el señor Presidente desearía co-
nocer sus últimas .lisposiclones res-
pecto del lugar donde quiso descan-
saran sus restos. Agradecido a la 




ApeiKit regresados de la excursión 
de propaganda liberal los candida-
tos del partido a las más altas ma-
gistraturas nacionales, se han rea-
nudado los actos políticos que hacen, 
día a d'a. más animada e intensa la 
actual campana pre-electoral. 
Anoctie el Círculo Liberal de Zu-
lueta. que había sido hasta la fecha 
del pacto con los liberales la sede 
polít ca de ios populares, abrió sus 
puertas para ofrecer una brillante 
recepción a los señores General Ma-
chado y Carlos La Rosa, organiza-
da por el presidente, social, doctor 
José M. Cortina. 
Al acto, que amenizaron jubilo-
samente varias bandas de música, 
concurrieron llenando plenamente el 
local numerosos afiliados a las dos 
ramas c.ei liberalismo y resultó un 
brillante exponencial de la atectuo-
sa cordialidad que hay las matiene 
un das. 
En proclamarlo así se fundieron 
los discursos de los distinguidos ora-
dores que hablaron a la desbordante 
concurrencia. 
Y enere estos los más aplaudidos 
fueron los doctores Cortina, Her-
néndez Massi y González Sarraln. 
con los señoree Recio y Machado, 
que hizo el resumen y reiteró su 
propósito de mantener unido al li-
beralismo y de realizar desde el po-
der una administración justa, hon-
rada y patr otica con la mutua co-
operación de liberales y populares. 
El General Machado afirmó tam-
bién que, de ese modo, quedarla vir-
tualmente suprimida o anulada la 
Enmienda Platt que es una de sus 
más caras ilusiones no como gober-
nante ni como liberal, sino como 
cubano que anhela para la Patria 
—que él ayudó a forjar—una inde-
pendencia absoluta, ^ent;irosa y 
próspera. 
Durante largo rato la reiterada 
ovación al General Machauo dlferló 
el animado desfile-
E L " Á F F A I R E " D E L O S I M 0 S - C 0 N T I 1 I I E S 
ARIOS propietarios de talleres de lavado nos escriben qne-
jándose de que se les obliga a instalar mei ros-eontadores de 
agua, y que cuando se resisten a pagar el precio, por esti-
marlo excesivo, los conminan apelando a la vía de apremio. 
Por lo vislo, no ha valido de nada el dictamen de la Junta 
Naeional de Sanidad, contrario a la instalación de esos aparatos, 
en atención a que obligan a restringir el consumo de agua y cau-
san, por consecuencia, perjuicio a la higiene pública. 
L« Administración no se decide a mejorar las deplorables con-
diciones en que «e hallan casi todos los acueductos, empezando por 
el de la Habana. Se desentiende de este imperativo deber, pensando 
en la ejecución de obras irrealizables, por lo costosas, y, en cam-
bio, busca remedio al mal, produciendo otro mayor, con los metros-
contadores. 
Tales aparatos, que, dicho sea de paso, dan margen a un ne-
gocio escandaloso, porque se hacen pagar a precio de oro, segura-
mente han de limitar el consumo a lo estrictamente indispensable, 
y 'ésto tiene que reflejarse en el estado sanitario, con más motivo 
cuando se instalan en industrias como 1^ talleres de lavado, a los 
cuales es natural e inevitahle que vaya ropa procedente de indivi-
daos que padecen enfermedades contagiosas. 
De ahí el criterio que informó el acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad, que prohibe la instalación de metros contadores, y el 
beclio de estar basado en razones científicas, y de haberlo adop-
tado el organismo más autorizado para dictaminar técnicamente en 
materia de higiene pública, debió inclinar el ánimo del Ejecutivo 
a no implantar el uso forzoso de esos aparatos. 
Pero, lejos <le eso, no sólo se han instalado en la Habana, sino 
en algunas otras ciudades, donde el abasto de agua es tan exiguo 
como en esta capital. No se atrevió a hacer semejante cosa ninguno 
de los anteriores gobiernos, aunque el del Presidente Gómez dictó 
un Decreto basado en la Orden Militar de que ahora se ha echado 
mano y que desde el tiempo en que se promulgó fué tenida por 
letra mu',rta. i 
No hay rav.ón que justifique la exhumación d*- esa Orden Mi-
litar, porque desde la época del primer Gobierno Interventor a la 
fe< ha. nunca resultó peor el Hervido de abasto de agua ni hubo 
epidemias tan ¡x rsistentes eomo las que todavía nos azotan. Em-
pero, se siguen colocando metros-contadores, y cobrándose a pre-
cios exorbitantes, extremo éste que explica el interés que hubo en 
poner en vigor, tontra la opinión de las autoridades de Sanidad, 
la olvidada disposición. 
¿Será necesario, para dar término al escandaloso '^falre'' que 
nos o c u ] m i , organizar una protesta tan cívica y porfiada coimo la 
que efectuó el pueblo de la Habana cuando «'1 Ayuntamiento pre-
tendió arrendar el Acueducto de Albear y gracias a la cual fracasó 
aquella Inicua combinación? Nosotros haré tiempo que hemos ini-
ciado esa protesta, atentos a la «1 tensa de los Intereses públicos, 
y, como se ve, m. la abandonamos. En esto, como en todo, cumpli-
mos los deberes ene nos impone nuestro ministerio; pero hace fal-
ta que los elementos afectados por la medida exterioricen práctica-
mente su malestar, concertando actos que tengan positiva resonan-
cla, en vez de limitarse a exponernos lastimeras quejas. 
E N G U A N T A N A M O C O N F I A N 
E N L A S P R O M E S A S D E L 
S R I O . D E O B R A S P U B U C A S 
¡CON LA ASISTENCIA DE LOS 
I CANDIDATOS SE CELEBRO UNA 
; FIESTA LIBERAL EN C. FLORIDO 
Gestiones Para Conseguir la 
Carretera de Yagnajay a Remedios 
•EN CARDENAS, SU PUEBLO, FUE 
: CARIÑOSAMENTE RECIBIDO V 
| OVACIONADO. CARLOS LA ROSA 
S I N M I E D O Y S I N T A C H A 
GUANTANAMO, septiembre 27. 
DIARIO.—Habana. 
Señor José I . Rivero, Presidente 
de Honor del Grupo Defensor de la 
Carretera a Caimanera. 
'El señor Osle, Presidente del Gru-
po Defensor de la carretera a Cai-
manera del que formamos parte prin-
cipalísima nos dá la grata noticia del 
ofrecimiento hecho por el señor Se-
cretario de Obras Públicas, sobre el 
comienzo de Ips ocho primeros ki-
lómetros. Tamb én nos dió cuenta 
de las gestiones de ese DIARIO, asi 
como dt las personales suyas, cuya 
noble actuación en nuestro favor 
nunca le agradeceremos bastante. 
Esas mismas promesas nos fueron 
hechas año tras año. pero ahora te-
nemos ia completa seguridad de que 
serán cumplidas. 
La escuadra americana que taina 
vida da al comercio, por el movi-
miento general que se produce eu 
el mismo, acostumbra a llegar en 
; el mes de Enero, tif.npo suficiente 
.es el que falta para que puedan es-
tar hechos los cuatro primeros ki-
lómetros da la salida de Caimanera; 
rogamos qúe traten d rectamentc es-
i te asunto, con el señor Sf-.-retario 
de Obras 'Públicas, para que no ha-
! ya interpretaciones erróneas, en us-
' tedes confiamos. Vuestros sin o; 
y agradecido.? amigos: 
Bernardo Vtntura, Presiden': #8 
| la Asociación de Chauffeurs; 
, Jiménez. Presidente del Gremio do 
' Cocheros: Alfr.n-o Hueno. Proslden-
; te del Gremio de r'arrctillero?, 
DON JOSE GOMEZ HERRERA 
EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE DON JOAQUIN ^AltWOHO RKCfBIMlBNTo 
N. ARAMBURU. DE GRATA MEMORIA 
Ayer, bemos tañido el placer de 
(saludar en esta casa, a don José Gó-
, mez Herrera, caballeroso Presidente 
do la Colonia Española de Santiago, 
persona de arraigado crédito «n 
aquella región y amigu de nuestra 
mayor estimación. 
Deseamos al señor Gómez, tirata 
¡permanencia en la Haoana. 
L O S C I C L O N E S D E L P A S A D O A G O S T O 
Loa tiempos son Aa lucha. ¿Qnlén 
(conciba 
Kl ocio blando en nuestra edad inquieta? 
Un medio do la lid canta el poeta, 
Kl tribuno perora, el sabio escribe. 
Nadie el gfolpe que dá, ni el que recibe 
Siente: a medida que el peligro aprieta 
Desplómase vencido el atleta 
Y otro al recio combate se apercibe. 
Y son. en el furor que no» agita. 
Trueno y rayo la ros; el art» c-patla; i 
l a ciencia ariete, tempestid la Idea. 
NU-^EZ D E AUCi; . 
.cl6n 
DE LA ASOCIACION CIVICA DE 
COMERCIANTES 
c,ant!SldÍdl Por el conocido comer-
los viBU05ta P^23, D- Armando 
•na On,;. .2-ei a nueslro director. 
Ylca d?^ ^ de la Asociación Cí-
^ 8efinr;&ní "írciantcs. impuesta de 
^ W e ^ d T ^ Albae Iaidro 
,,0sOlSartraet•i?O!, señores al expresar-
^onó fa 5«0-Sftac^6n <lue propor-
BNlzann! , L"resada labor qu« viene 
^ ¿ n í o V ! ,DIARI0 Por el mejo-
^ en epn , costumbres públi-
íolTtfcog ^rrl' T' en especial, de los 
e^jjj.j ' 0̂3 Mostraron datos elo-
fatías8^03 ^ evidencian la8 elm-
l>ana y el arraigo que dicha cam-
fceroi ,nCUemra eDtre las c^ses co-Eclales de Cuta. 
a« j, CUatro días escasos de labor, 
A^ciar^lbido en Ia Secretaría de la 
*)r.á„ 30bre 500 adheeiores es-
'oíos ' indlviduos ocupados 
el paígen ld3 actividades económicas 
: 1:1 I>IARI0 rM 
•̂ turldart '^'tera .a Comisión la ^entn.- SU apuyo desinteresado ^usiasta. 
5 
Esta dicen que era—o fui—la di-
visa y empresa del caballero fran-
cés Bayardo: "sin miedo y sin ta-
cha". E l caballero Bayardo es el | 
prototipo del buen caballero, algo i 
parecido—aunque en menor esca-i 
la—al legendario caballero crt-ua-' 
no y español D. Rodrigo Día?, de] 
Vivar, llamado el "Cid Campeador", i 
y a quien se atribuye la frase: "mi j 
linaje empieza en mí". Mas, nos-i 
otros no vamos a discurrir ahora] 
acerca de linajes; para nosotros no 
existe más que una clase de linajes: 
la de los hombres honrados, la de 
los hombres de bién. Vamos a ge-! 
neralizar sobre cosas de la hora pre-
sente, que son más de actualidad j 
que las antiguas, aunque nada nue-, 
vo exista debajo del Sol. 
"Sin miedo y sin mácula", fué | 
también máxima y guía de un hon-
rado e insigne periodista,—gloria 
de Cuba— al que, para ejemplo y, 
admiración de la posteridad se le | 
ha erigido un monumento en la pía-: 
za pública de su pueblo, por gene-1 
rosa Iniciativa Ael periódico en don-; 
de colaboró cOH prestigio durante i 
más de dieciocho años. ¡Hermoso y¡ 
admirable ejemplo que demuestra; 
lo que puede la voluntad al serví-; 
cío de clara Inteligencia! De humll-' 
de obrero—carpintero—se elevó a 
BOtáMe y honrado escritor aquel ciu-, 
dadano cuya estatua se levanta y! 
se admira en Guanajay. su patria: 
ya comprenderéis que me refiero a 
D. Joaquín N. Aramburu Torres. 
Aunque, como dice el poeta, los 
tiempos son de lucha y nadi^ siente 
el golpe que da o el que recibe, al 
que cae otro lo su-t it nyo. alguna vez 
la Humanidad se ;i'iicrda del «ino 
mo ejemplo muy alto y objetivo. Y, 
como dijo otro bardo. 
Todo noble t«'són atiabo alcan/a 
fijar las justas leyes del destino. 
Admirábamos nosotros, desde mu-
chos años atrás, más que la inteli-
gencia- y cultura—con no ser vul-
gar—de este escritor, sus dotes mo-
rales: la honradez y dignidad de su 
vida, su ecuanimidad nunca des-
mentida. Así se lo expresamos en 
muy breves palabras que tuvimos el 
gusto y el honor de cambiar con 
él, poco tiempo antes de pasar a 
mejor vida tan ilustre ciudadano. El 
nos honró llamándonos su amigo. 
Un día hubimos de dedicarle una 
composición—todavía inédita, y que 
ahora insertamos—y queriendo o 
deseando publicarla con otras poe-
sías, solicitamos su autorizacióa pa-
ra poner su noúibre al frente de 
nuestro soneto "Cuba", -pidiéndole 
que nos contestase en carta particu-
lar, y advirtiéndole que si, por cual-
quier motivo, no pudiera hacerlo, 
no por eso borraríamos su nombre 
del citado soneto, toda vez que a 
él no le deshonraba (—ni a nadie 
tampoco—) y nosotros le apreciába-
mos de veras. Su contestación fué 
a vuelta de correo: nos dió las gra-
cias y nos alentó a que estudiásemos 
y l^vésemos mucho. He aquí el so-
neto: 
Contlnfl i en la págrmn doc« 
I Trayectoria aproximada del ciclón del 17 al 25 de Agosto—n Trayectoria aproximada del ciclón del 87 de agos-
to al 3 de Septiembre. 
Aunqi"? los huracanes que visitan 
el archipiélago antillano durante el 
mes de Agosto, no son de los que 
acosiumbran encapotar los cubanos 
horizontes, no por eso, sin embargo, 
será labor Inútil estudiar los ras-
gos de cualquier individuo de la 
clase, que se presente a nuestra ob-
servación; pues si es verdad que só-
lo '̂ n c p s o muy raro suelen afectar 
a los campos y moradores cubanos, 
no lo es menos que afectan a las 
rutas de navegación de puertos olí-
banos: y además, interesa.^, la cien-
c;a de esos meteoros, que" es esen-
cialmente ciencia le observación, 
aprovechar las lecolones de cada 
miembro de la familia para mejor 
venir al conocimñuto de la especie. 
Los dos c¡clonea que aparecieron 
el mes pasado en el arco oriental de 
las Antillas Menores, ambos siguie-
ren una trayectora alta en latitud 
por el E . de las Uahamas, propia 
de la eoíacióu; pcr0 en loa demás 
presentan notables diferencias a pe-
sar de los pocos días interpuetsos en-
tre ambas tormentas. 
El primero, de trayectoria más 
regular, parece haberse formado al 
E . y muy cerca de las Islas Domi-
nica y Martinica; en el mismo lu-
gar donde se formara el huracán de 
triste recordación del Valbanera. Es-
te, como aquél, empezó por una li-
gera baja barométrica en la Domi-
nica con lluvia suave y calma o vien-
to insignifeante. Este, como aquél, 
emprendió y continuó su marcha por 
cuatro c cinco díag sin salir de la 
Infancia, a juzgar por su absoluta 
falta de energías. Est,e como aquél, 
detuvo su carrera ai acercarse a su 
latitud propia de recurva, donde am-
bos adquirieron organización de per-
fecto huracán, pero recurvando és-
te al N. y NE. conforme a las le-
yes usuales, y torciendo aquél a la 
izquierda hacia el W. en contra de 
Isa normas acostumbradas. 
E l ciclón I del 17 al 25 lo cree-
mos formado en ijis inmediaciones 
de la Dominica y Martinica, pues el 
16 por la tard enuestro centro de 
Barbados nos trasmitió observación 
de las otras Antillas y no la suya: 
prueba de que la suya ñC la consi-
deró afectada por algún tiempo sos-
Ipechoso. En la mañana del 17 ya 
i empieza la llovizna.suave y continua 
¡también en Barbados, y prosigue la 
comenzada en la tarde anterior en 
la Dominica y Antigua, pero con ba-
rómetro más alto en Bárbados que 
en las otras estaciones. 
Ese mismo día a las siete de la 
noche ya aparece , bien (Tbujado el 
centro de la naciente perturbación 
al 'E y cerca de la Martinica con llu-
via fuerte y continua y vientos del 
SW en Santa Lucía, vientos también 
del SW y mar gruesa del W en Bár-
bados, y viento E X E en Dominica. 
Continúa en la página doce 
RESPUESTA QUE DIO H E R R I 0 T 
A LA CARTA PROTESTA DE LOS 
CARDENALES FRANCESES 
PARIS, septiembre 27. 
El presiente del Consejo de Mi-1 
nlstros M. Herriot ha redactado ya; 
la respuesta que dará a la carta que 
le enviaron los seis pirpuralos áe^ 
la Francia, en la que le llamaban la, 
atención hacia el profundo senti-
miento que ha causado su actitud; 
política ante la Iglesia, especial-
mente en lo que atañe a la supre-
sión de la embajada francesa en el 
Vaticano, a la Implantación de la 
enseñanza laica en ¡a Alsacia Lo-
rena y a la aplicación rígida y se-
vera de las leyes existentes a todas 
las órdenes religiosas. 
He aquí lo que dice M. Herriot 
a las razones a lucidas por los Car-
denales: 
"MeM es imposible admitir, dice la 
'carta "que las med.das confeccio-
nadas por el gobierno pueda consti-
Ituir como ustedes dicen, una grave 
i amenaza para la paz interna de la 
i república. ,P^ra la justicia y para 
la libertad". 
I "Bajo nuestro régimen político es 
permitilo a todos los funcionarios 
I eclesiásticos y demá«. ^ ^ " T r n T 
¡plena libertad su religión. Es mas 
si en modo alguno hWM colestada la 
ifé católica en nuestro territorio m-
'tervendríamos Intensamente y toma-
Iríamos enérgicas medidas para ga-
'rantizar el libre ejercicio de ese cre-
ído La libertad de religión es. In-
l,ludab!emente. de básica importan-
cia'para la conservación de la paz 
i Interna de un estado". 
POR LA CAMARA MEJICANA 
DE DIPUTADOS SE PROCLAMO 
PRESIDENTE A ELIAS CALLES 
1 CIUDAD DE MEJICO, Septiem- : 
bre 27. 
Erigiéndose en supremo colegio: 
electoral, la Cámara de Diputados 
¡ha aprobado hoy el informe del co-\ 
'mité presidencial electoral y decía-; 
'ró por lo tanto al General P. Elias 
| Calles, presidente electo de la Re-; 
¡pública de los Estados Unidos Me-i 
Ijlcanos por el período *tle 4 años que 
'comienza el día 1 del próximo DI- \ 
ciembre. 
Las mayorías del Senado y 1»> 
¡Cámara son decididamente partida-' 
1 rias de Calles a pesar de que los 
'prosélitos de éste en la Baja Cá-
| mará se han dividido ya en faucio-l 
Inés opuestas hallándose los elemen-; 
tos radicales, agrarios y laboristas: 
' distanciados del block socialista más 
, moderado. 
SE ESTABLECERA DESDE ESTA 
MADRUGADA EL HORARIO 
AMERICANO 
NEW YORK, septiembre 27. 
El horario antl'ipado en üna ho-
ra terminará en la madrugada de 
mañana, en los Estados Unidos, a 
cuyo efecto a las dos ds la madru-
gada se volverán a poner los relo-
jes de conformidad con el horjno 
oriental. 
t . m : » m : v \ s 
CARDE VAS. venfr'.Ml.ro Í l 
DIARIO DE LA .M\U;NA. 
Habana. 
Ceiebrábase «*tt" noche un m:t;n 
de propaganda por la boaKClóa Libe 
rnlyüaiRmr^' la concentración fcrr.o-
i'i".n;)a frente ;• l-x estación d ¡"Y 
carril cuando '•»- '¡bcrale:- y popu« 
íiiM ; recibienni la ••'«iiperadji noticia 
de jue en el tr^n ríe las dic^ IT 3: • 
ría don Carlos de l i Rosa, cand dh-
to Vice Presidencial de dicha. (<»;i-
llción y figura de ;;ran arrastre. 
A los pocos momentos la poten¡e 
sirena del cuartel de bombero.- iimiu 
cjaba el arribo del tren además do 
los P-tÓS do 1;m Ucomotcraa y rafa 
•je cinco mil personí-s aclamaban al 
BO&Or L i Rosa. 
Al bajeír del tren en compañía de 
su distinguida esposa l aseüora Ma-
ría Faz de la Roya el pueblo lo lle-
vó en hombros agitando los sombre-
ros hasta la calle donde don Carlos 
montó a caballo a! frente de una 
grandiosa manifestación con bandín 
de música, chanbelona y luce- de 
bengala que lo aiomya/.ó hasta su 
n c iencia particular entro vivu¡- al 
General Ma; hadĵ  y al andida'.o Vité 
Presidencial. 
Allí era tal el re itlo que el señor 
1.a Rosa abrí de per en par las puer-
tas de su casa y dejó pen»tr;\r ál 
pueblo que no ce-ó un minuto de 
adamarlo con fervor y entnsiaaino. 
En estos momentos doce de la no 
che, organizase un mitin en la id -̂
za del mercado y n.iñana se le ofre-
cerá un banqiute - l señor La Ra -
que se muestra gatistfocho del re 1-




GRAN I I K S T A LIBEHM, 
(Por Telégrafo) 
CAMPO FLORIDO, septiembre 1'. 
DIARIO.—Habana. 
Se celebró en este pueblo una 
gran fiesta liberal, a la que con- u-
rrleron contingentes de ginetes de 
distintos lugares del térm no. 
Asistibron de la capital, los can-
didatos presidenciales Máchalo y La 
Rosa, acompañándoles el peaadOT 
Manuel Varona Suárez. los represen-
tantes Fernández Hermo. Cueto v 
Guás: los doctores Núñez Portuondo. 
Rosado Aybar, Urqulaga y una nu-
trida representación de la Juventud 
Liberal Nacional, el Alcalde Muni-
cipal, señor Masip. ei doctor Carran-
za y el señor Parodl. 
Los organizadores de esta fiesta 
lo fueron los doctores Rabassa, Or-" 
t"z Casanova y los señores: Inocente 
Rogil. Magdaleno Fernández, Ma-
nuel Martínez y otros. 
El pueblo lucía engalanado, y las 
familias concurrieron en gran nú-
mero al mitin celebrado. 
Hicieron uso de la palabra Fer-
nández Hermo, Aquiles Ortega. Nú-
ñez Portuondo Guás, doctor Ricardo 
Gutiérrez. Fidel de CéSPfedes. Artu-
ro Gutiérrez, doctor Rosado Aybar; 
Varona Suárez, Carlos Márquez Ster-
ling. José Ricardo Ofarrill y otros 
más. 
Por el tren de Jovellanos regre-
saron a la capital. El entusiasmo 
fué grande. Loa candidatos fueron 
ovac'onados. 
Corresponsal. 
El» ANHELO DE 8AGUA T NUES-
TRA CAMPAS A EN PRO DEL 
DIQUE 
SAOUA LA GRANDE, septiembre 27 
DIARIO. —Habana. 
El dique terminado, como por to-
Continfla en la página doce 
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Fon T i b t a m o Cft»tlañc¿a 
íSERA E L 22 DEL MES EN CURSO MEMORABLE EN LA HISTORIA 
DEL MUNDO? ¿0 VENDRAN LAS RIVALIDADES INTERNACIONALES 
A DESTRUIR ESE ANHELO DE PAZ MUNDIAL, DEL MISMO MODO 
QUE UN ARBOL GIGANTESCO £S DESTRUIDO POR-LAS LIANAS 
QUE TREPAN POR SU TRONCO? 
las invitaciones para la Coni-: una v̂ia El lunes último, en medio 
terrible tempestad otoñal de agua y 
viento, como iris de paz en medio 
da guerras desoladora§, que en estos 
rtncia. 
NinguAa cláusula del Proyecto de 
Protocolo de arbitraje y seguridad 
instantes azotan al mundo, en Geor puede aplicarse hasta que se haya 
China, se presentó oficialmente j aprobado el proyecto para la redm' gia y veni a, se rese to 
a la "Comisión de Desarme" por los 
"G-andes Doce" qur forman el Sub-
Cnmité. el proyecto o borrador de 
Protocolo de Arbitraje y seguridad, 
[ renunciando con ese motivo elocuen' 
tes discursos Edward Benés por' Ces-
co Eslovaquia, Arthur Henderson por 
la Gran Bretaña, Signor Schanzer. 
por Italia, Monsieur Boncour por 
Francia y Monsieur Faullet por Bel" 
gica. 
Ese sub-Comité estuvo modificando 
el texto, y notó, al presentar su 
ti abajo, que apenas difería del pro-
jecto de Benés para terminar las guc-
rras. 
Todos los Delegados se daban per' 
fecta cuenta de la trascendencia d'; 
aquel instante que era como nuncio 
de que posiblemente pudieran termi-
narse las guerras, aplicando las cláu-
sulas de ese escrito. 
Ln resumen, para hacer corto ur 
documento extenso, en ese borradov 
st traU díl arbitraje para poner tér 
n iño a las disputas de cualquier or 
cen que surjan entve Naciones; y 
también se comprenden en él los pac-
tos entre Naciones que se asocien pa 
va conservar la paz como la Entente, 
entre Francia y, Bélgica y la llamada 
PcqaeSa Entente entre Cesco Eslo-
vaquia, ^ ugoeslavia y Rumania, siem' 
pro que sus cláusulas no sean secre-
tas, sino públicas y conocidas; y tam-
bién provee ese Protocolo al Proyecto 
cíe una Conferencia para la disminu-
ción del armamento. 
Para que los Estadcs Unidos, que 
ción de armamentos. 
Entre las cláusulas más importantes i 
del Proyecto de Protocolo de arbr | 
traje y seguridad, está la 5a., que ¡ 
dice: 
5a. Es agresor un Estado, y asi 
tendrá el deber de proclamarlo cual-
quier miembro de la Liga de Nacio-
nes, que habiendo firmado el presenta 
Protocolo, 
(a) Va a la guerra violando lo 
pactado en el artículo I, si se meg» 
a someter su disputa con otro Estado 
al Procedimiento pacífico de que tra-
tan los artículos 13 y 15 de la Liga 
y el presente Protocolo o si se nie- i 
ga a aceptar una resolución judicial o 
un laudo arbitral, o una recomenda- i 
c'ón unánime del Consejo de la Liga: i 
(b) El Estado que cometa un ac' 
to de guerra con violación de las de-
cisiones del Consejo, cuyo objeto sea 
suspender los movimientos de fuerzas 
de tierra, mar o aéreas. 
(c) El Estado que cometa un ac-
to de guerra con violación de las me-
didas provisionales ordenadas por 
Cr.nsejo de la Liga durante el perío-
do de arbitraje. 
i No es de menor importancia el ar 
jtículo VII del Proyecto de Protoco 
! lo, que llama Monsieur Benés, la \ñ-i-
!ora angular del edificio, y se refiere 
i al caso de que se haya calificado a 
i aigún Estado como agresor, y de las 
i obligaciones ê los Estados que ha 
yan ratificado el Protocolo: 
7o. Esas obligaciones se interpre" 
; tarán en el sentido de que compelen 
a cada uno de los mi<yibros de la 
he expuesto en otras ocasiones, pue-
dan coadyuvar, se permite en ese 
Proyecto, a los Estadcs que no son 
miembros de la Liga, que se puedan 
adherir a! Protocolo de arbitraje 
no forman, ni formarán parte de ia|IJga a colaborar leal y efectivamente 
Liga de Naciones por motivos que ya para qUe se la respete y apreste re-
sictenna contra todos los actos de 
asrresión. 
De acuerdo con lo que dispone el 
•artículo 16 de la Liga "los firmantes 
1̂80 obligan, individual y colectivamen-
seguridad; esto es como una JepC' tej a venir en ayuda dc un Estado atd. 
lición del artículo U de la Liga de (^40 o amenazado y -.restarle su apo-
Naciones, según el cual las Naciones !yo mutu0y facilitándole y cambiando 
que no sean miembros pueden » u - L ^ é r Í M primas, víveres de toda da 
mir .temporalmente obligaciones de|Fej abriéndole créditos y tomando las 
los Miembros de la Liga, en caso de med¡das necesarias para mantener las 
disputa con alguno de éstos, y somc-|comunicaciones por ma.. y por 
ter la cuestión a la investigación del;dc ja Naclón atacada y ^ ^ ¿ ¿ ' ^ 
Consejo de la Liga. 
Si tres o cuatro de las 
Naciones, Gran Bretaña, 
Itaha o Japón, que tienen 
permanente en el Consejo dt la Li 
Como se ve, no hay ninguna medi" 
Grandes ¡dft precisa que Nación alguna toma 
rá para imponer la paz. Inglaterra 
ya no ofrece la visita de naves por 
temor a que se le encrespen los Es-
Francia, 
asiento 
ga: y otros diez Estados también • tados Unidos, ni siquiera el bloqueo 
miembros de la Liga, ratifican ese bo-jae que hablaba Henderson en Gine-
rrador o Proyecto de arbitiaje y se ibra; todo se disfumina, se desdibu 
gundad antes del lo. de Mayo del ¡ja. se disipa; es la liana, son los be-
ano de 1925, entonces se convocará jucos, las enredaderas que trepan peí 
a una Conferencia para disminución el tronco potente del árbol, orgullo de 
del armamento que se reunirá Gi-; los bosques, como ese Pacto de Ar-
UIMOO 
N A L A R O 
ticoNsimJNá INZUI, Rico snny 
W.l MIABOOC ' 
"í'OT GENERAL A " mat  M 20 819.ftM 
n>tnt: 20 Ru« des Fosw* 
d»nj tsuln les bor***' 
t* f riñe» •( da rEif»wî  
¡ N o t i c i a s d e l M n n i c ^ 
LOS ABOGAl»OS CONSLXTORES; la Iglesia dei Vedado ha 
lautcrizac'ón do " a ->! la VWldíñ :cita(ir 
El Alélele ha dictado un decreto i lebrar uaa procer-"5n reli^' p*ra e*. 
disponiendo que los Abogados Con- mingo 5 de Octubre ñor i * el 
sultores de la Administración Munijla cual recorreri las callííf tar4e 1 
cipal, doctores Carlos Obregón, Pe-lson, C y 13 hasta ni to^ff de Wii. 
dro Miguel de la Cuesta y Gabriel 
Landa p-asen a preatar servicios en 
comisión a stis inmediatas órdenes. 
El señor Eduardo Ramoneda, Je-
fe del Negociado de Gobernacción, 
que preEtaba sus cervicios como Le- seuor uunarao .le Cárdenas 
trado Consultor, ha sido trasladado i pección realizada al ofecto h-615 
a la Secretaría de la Administra-!do comprobar que l-Tmayori 
ción. almacene^ de maíz y heno es 
Eu el Depart^irentó de Consulto-'dos en esta capital están mal 
• Legal quedarán prestando ser-jculados. 
La QuINA-UROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres meiores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
M I T A d e F U E R Z A -
M A L E S d e E S T Ó M A G O I Q ^ - t o r c C h a 
CONVALECENCIAS 
C A L E N T U R A S , ote. 
ció 
s ñ  
ctubre. p o i T a ^ A 
rreri las calles , 
el templo. 
M.\L MATRICVLADos 
Tefe de la Sección de I n , ^ 
y Comprobación del L 
Edu rdo J eL»
ría 
vicio solamente el Jefe del mismo i Por censiguiente así lo h 




wv,»̂  — | * - - " í i s u i c u i e . I t I lo a Tvmw 
osta Baró y losipado al Alcalde, para lo q u p 
Ledón y Oscar,'da. m<*-
LAS LRBAX 
A N E M I A 
CLOROSIS 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
Qolna-Laroclia 
F e r r n g i n o s í í 
J L C O N C U ^ O D E C O R O S E N 
E L G R A N T E A T R O NACIONAL 
do Trimestre do la Contribución porlf» m a t j i i x ^ a v • . , . 
fincas urbanas y el primer semestre ^ r ^ v ^ J ^ , 1 ^ V - A Sl: Iw 
por fincas rúbticaa. • ^ P ^ ^ 5 8 IH 
VIDRIERAS COMERCIALES 
11 Directoric Ejecutivo 
CONTRI BUCI' >X ES 
V PI STICA 
Ei día 2 del próximo mes de Oc-
tubre se pondrá al cobro el Según 
usti s 
! Sépanlo los contribuyentes por 
esoB concoptofc. 
E l plazo voluntario para pagar 
sin recargo dichos contribuciones 
vencerá el' 1 de Noviembre. 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OK VENTA EN TODA BUENA FARMACIA 
Exijas© U V S R D A D Z l i e A Q T T X K r A - l a 
PARALIZACTON DE OBRAS 
tan loable actividad organiza tod 
los múltiplaa detalles del Festuí 
Internacional de la Prensa, ha es-
cogido a ruestro más bello colisa 
el Gran Teatro Nacional para q b ' 
en él se celeore el Concurso de e l 
roe, uno de los números que mayo-
atracción ha de ejercer sobre el cal-
to público hab-inero, y que es el nri. 
mero de los diferentes torneos o m 
se efectuarán en conjunción con fioi 
festejos. 
Concurrirán a él el Orfeón g » . 
Avenida de Acosta y Felipe llego, ei Astnriano, el Vasco, el Cu-
Goicuría entre Aranguren y talán y toda-j las demás Instituciones 
^ . - i 
F f l N f l D E R O S 
Tenemos disponible maquinaria para PANADERIAS 
y DULCERIAS. Motores de Gasolina WITTE. MOTORES 
ELECTRICOS " V A L L E Y " . Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16, barro y ladrillo refractario, Herrajes para 
Homo, 
GUSO HERMANOS & Cía 
Mercaderes No. 1, Apartado 1225, Habana. 
UNICOS REPRESENTANTES DE 
CHAMPION MACHINERY COMPANY. 
w 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
Ha sido dada de alta en la Quinta 
de Depend entes después de sufrir 
una gravísima y arriesgada opera-
ción la señora Dolores L . Meilán-
La señora Meilán padecía de un 
tumor en el estómago, practicánflo-
sele una resección parcial del estó-
mago y una nueva sutura gastrointes-
tinal, —operación de Blllroth I I — . 
Eeta clase de operación muy pocas 
veces se ha hecho en Cuba. 
Fué practicada dicha operación 
por el joven y reputado cirujano doc-
tor Julio César Pineda, que, gracias 
a su intervención rápida y a su pe-
ricia y habilidad, supo salvar de una 
muerte segura a la señora Meilán 
JíllUld vj.̂ .it» v,..-. ̂  | -t> «i-w uv>|<itCU tt )| 
za^; Aldabó esquí- canzar el t/iunfo, de suerte que prc 
stora; Reparto Los , mete ser aramadísimo, y no cabo dt 
E l Alcalde, a propuesta del Jefe 
del Departamento de Fomento, sefior 
Broderman, ha ordenado la paraliza 
ción, por diversas causas e infrac-
ciones, de las obreg que se ejecutan 
en Avenida de Bélgica número 7; 
Avenida de la Rcnúbllca número 
297; 
Poey: 
Acosta; Camilo Carola Sierra entre i de igual carácter quo aspiren . 
Habana y Matanza 
ina a Avenida Pastora, 
iPinos; Avenida de Bélgica número ¡ da de que eí pueblo habaner  t 
!l35; Calzada de .Vento y Línea del i-aficionado ya la buena música 
Havana Central; Moreno número 23,! interesar¿ vivamente en el resulta 
i Cerro y Damas úmcro 74. | llenando hasta rebosar el amp 
: . ' jS •— ¡teatro para escuchar esas grau 
1 . . DKMOlil* "IONES i agrupaciones corales, que cada i 
| mejoran en número y calidad de ( 
Se han dictado por la Alcaldía las|ces hasta poderse comparar con n 
resoluciones siguientes: . chísimas de '.as que mayor repu 
Requiriendo a ios señores Mon-¡ GÍÓ11 gozan tín 61 extranjero, 
tlel y Spngergir para que en un pla-¡ E l Certamots de Vidrieras Com 
zo de CINCO'DIAS procedan a la de cíales tiene ja asegurado el más 
moljclóñ de la casa San Pedro 14, sonante de ios éxitos. Son tantai 
Puentes Grandes, que se encuentra ¡ tan importintns las casas concurr 
estado ruinoso y amenaza el trán-jtés que tari solo enumerándolas 
sto público. j ría posible dar una idea de la int 
I tada Importancia que ha de revés 
—Requiriendo al señor González , este modernídmo torneo mercanti 
Caso para que en uVi plazo de CINCO i Entre las r.rimeras en inscribí 
DIAS cumpla la órden que se le dió ! figuran "Él Atia", conocido estal 
de dsmoliclón de la valla que existe cimiento de efectos chinos de í 
Nuestra enhorabuena cordial a la!en el café "El Chalot" situado en !a 
alt 
señora Dolores L . Meilán por estar 
ya completamente restablecida y re-
ciba en estas líneas nuestra felici-
tac:ón afectuosa el notable cirujano 
doctor Julio C. Pineda, por el nuevf 
triunfo quirúrgico que acaba de ano-
| tarse en su brillante carrera profe-
sional 
N O O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S T U F I N A 
^ l e w I f U r f e c U o n 
Tenemos a la venta el nuevo mocklo de cocinas de cs-
lufina 1924. La coema más práctica que se ha fabricado pa-
ra el hogar, demostrándose que la New Perfection está a la 
cabeza en lo que a cocinas 
de petróleo se refiera. 
E l modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
mejorada , de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y más 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA OIL REFINING CO. OF CÜB^ 
OFICIOS No. 40, Habana 
1 " UN R A S G O G E N E R O S O 
• Por el Alcalde do la ciudad ha 
sido coqcedida una beca para que 
pueda cursar sus estudios en el co-
legio de ios Escolapios el hijo del [ j . ^ 
Dr. Vicente Gómez que fué hasta „pr 
esquina de las calles 23 y 12. 
Rafael, cu'as vidriaras siempre I 
man la atsución por lo bello y e 
¡tico de los objetos expuestos, así 
señor Evaristo, mo p0r el djíicado refinamiento ( 
invariablímor te preside a los mi 
—Requiriendo al 
Prado para que en un plazo de DIEZ1 
DIAS lleve a cabo las obras que se; d06 a(i0pta(i03 exponerlos, y "La 
le han, ordenado en relación con dos i ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ acreditada sedería, una 
marquesinas cxletontes en la Aveni-j(|e jas mejores tiendas al detall de 
da de la República número 370. 1 toda la Habana, cuya distinguida y 
I niuy numerosa clientela, será uno 
LICENCIAS COMERCULES j de l0g factores que «.caso cortrlbu-
' '• lyan a lograr ci triunfo en el Con-
S<j han ; solicitado -«le,ia Alcaldía ¡curso Popalar al votar por ella, 
las Hcenciatj comprclnles siguientes: { pues siempre ha sabido el persona 
Alberto, M t̂î â:̂ ^ para bpdega en de ese concurrido estabb o 
iberuul y Juan Bnino Zayas; Fou-
Gener, para cerrajero en Lu-
hacer resaltar en sus vWrfl 
lujoso y variado de sus suri 
el día do su tallecímiento, oculis- yanó número 1*1. Mateo López, pa-, artístico buen gusto de "u Pi 
ta de la Asociación de Reporters 
En la obtención de esa beca ha in-
tervenido el señor José Hernández 
Guzmán. 
Lleguen puo.? nuestros plácemes 
al inteligento joven que ha logrado 
tan señalada dtierencla 
í 
M . 
Medfo s i g l o de é x i t o 
e s nues tra g a r a n t í a 
ra figón en Reina número 28; Auto ción. 
nio E . Trujillo, para comisionista 
cno muestras en Industria 2 altos; 
F . W. Woohvorth. para tienda mix 
ta en Cuba S3; Manuel Cobo, para 
barberla en Sair Joaquín y-Veláí.quez 
A. FernAndez, para nuarrendador en 
Luco y Herrén; Raimundo Pallás, 
sartrcric 0a Neptuno número 
E l solo F o s f a t o asimil&Md 





Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los HueBOS, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Padre Kivas, t ura Párroco de Exceso de Trabajo, 
— : etc., etc. 
F O R T A L E Z A 
Es la ambición del hombre, to-
j dos quieren fortaileaa, resistencia, 
j energías y vigor físico en todas las 
edades. La vida desgasta las enér-
gias se pierden y ©1 hombre se de-
¡ büidad. Pildoras Vitalinas, renuevan 
\ las' fuerzas, fometan energías y M 
i hombre que las toma si-empre ea 
I fuerte, vigorozó y feliz. Pildoras VI-
1 talina» se venden en las boticas y 
S t$Jo U forma rf« comprimí 
jen su depósito DI Crisol, Neptuno y ^g/po,if^of.-lS.RnedePoliiyJ»^ 
Manrique, Habana-
alt. 
nebra, en el Palacio de la Liga, ei 
dia 15 He Junio siguiente. Y para e! 
caso de que esas 14 Naciones no ra-
tificasen el Proyecto de Protocolo, el 
Secretario General de la Liga no ha 
bitraje y Seguridad parecía serlo de 
!a hora que vivimos. El egoísmo y la 
ambición de las Naciones amenazan 
destruir la obra ingente míe comenz.v 
ba en Ginebra. 
D r . G á l v e z G á l e m 
IMPOTENCIA, l'KRDCD&S 
SEMLNALKS, K^T^KILI-
DAD. VKNERKO. SÍFILIS 
Y HERMA* O QUKimA-
1>UKAS. CONSIL iAS DB 
1 a «• 
M O N S K ^ a I E . 41 
ESPECIAL PAJIA LOS POBRES 
DE 3 Y MELMA A 4. 
D R . C A N D I D O B . H O Y O S 
Médico Cirujano 
Consultas de I a 3.-Telf. M.2273 
SALUD NUM. 70 
HABANA 
H D E T O S A L A M B I Q U E S i 
^ un DESTILAR 7 RECTIFICAR ' S -
S Ü S C R I B A S L A L " D I A R I O ÜE 
M A R I N A 
t»r» I  J RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
.DEROT FUS tlHÉ 
Cal(ITnv.'CTIOK 
K75, rut úu Théátro. 
- P A R I S 
GUIA PRÁCTICA d«' Oistllld«r *t AGUARDIENTES. 
ESENCIAS, itc. MANUAL del fibrlcintí di ROH 
'y TARIFA ILUSTRADA «nvudos fnne* 
I ) I N I 
r* • • • • l • • • i i i i • ii i pRt î liil i m i miifi |¡ § i i • i| .i t i i t i i i'l'i i i i i ixiiltit 
; o f i c i n i iNTEBNMAL d e . M A R C A S Y P A T E N T E S i 
: I Registros de Marcas y Paten- I EMPEDRADO Y A G U I A R • EdífíCÍO L A R R E A : 
: les en Cuba y el F.xtranjero. | T E L E F O N Q S : A-2621 - M-9438 ! 
¡Mi i • l i r i l • l i l i i l l i i l l l I l i l l I I I i l i l i i t i i l i.i I • i i . . . i i 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A S C A S X> » O A X T A D O 
Tnunlto todoi los asuntos relacionados con las oficinas públicas, oca 
rapidez 
Ifo Bscsslto dinero por adelsntatdo en papo de cualquier asumo que me 
encomiende, aolamenie la carantia de una casa de Comercio de esta plaza 
CARLOS F . VALDKS 
KMPEDItADtí 38. Al^RTADO ^361. TELEFONO A-0218. HABANA» 
S P A R T A N 
L U C H A j V E N C E 
V E N C E P O R Q U E C O N Q U I S T A 
E L T R A B A J O R U D O 
D E L A S C E N T R Í F U G A S 
S P A R T A N - C o r r e a d e C u e r o 
a p r u e b a d e ^ á p o r y J l g u a 
G R A T O N 6 K N I G H T M F G . O Q 
WORCESTER. MASS.. U. 8. A» 
S O L D E V I I I A . I Í E R N A N D E Z v C í a 
R í e l a 3 - A p a r t a d o 1 0 4 7 
H a b a n a 
(jg licor 
El uso del Qutnlum Labsrrsqse a Udosis deun yasii en p0co 
después de cada comida, basta, en efecto, para a ^ 0';̂  curtr coD 
tiempo las fuerzas a ios enfermos más agolados y P»' lca w<r 
seguridad y sin tropiezos las enfermedadea POrf0°9rtUÜ,:; fi¿bres 
mias más antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento, j^f mento. 
tenaces desaparecen rápidamente con este h6™100,.*ferInedadeS: 
De a-jui que las personas débiles, debilitadas por '*s reC¡iiiieo^ 
el trabaje o los excesos; los adultos fatigados por un rnuje*! 
demasiado rápidu; las jóvenes cuyo desarrollo es leiU°' u edad; 
que están en periodo puerperal; los viejos debilitados pu ^loio»" 
anémicos, los afectos de surmenaie deben lomar el \,n'P " ^ 
•abarraque. Está además especialmente recomendado e 
lecíentes. , , s far.^'J^ 
E l Qalntnm LabarrAqno se encuentra en todas ia p^y. 
Depósito general i Malsoa L . Frere , l O , roe tiaw 
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P e r J o r g e R o a 
EX L A ISL A A POLI DE 
ü:»» ojeada sebre Isla tic Pii»'' 
LOS PUEBLOS 
Como hemos dhho al ThOjiar de 
Gerona, J:* Isla de Pinos 
>U^ actualmente con nueve dis-
rU ,« territoriales y numerosos ca-
tr'- ^ \iinquc en »el Censo Oficial 
^blicadn IK» el gobierno nacional 
P,l mil novecientos veinte, página 1(5, 
f"l se mencionan seis, incluyemlo 
?!(**a Geiona, existen, en rea 11-
! j n,uehos más, cuyos nombres y 
Eftea no han requerido Interven-
ri6n administrativa ni oficial de las 
pjarMades. 
|5otrc ellos están: 
Santa Fe. 




Alturas fie !a Cisterna. (Cistema 
HelK'ht?) y 
Caleta Grande, fv»^ 
SANTA F E 
nsifV nn panto fie vista histórico 
ribe. La navegación del tío se reali-
za, a semejanza del Casas a la en-
trada dr \ueva Gerona, por el cen-
tro de un canal de cincuenta pies de 
ancho y nueve de profundidad. 
En el puerto de Júcaro existen 
trem muelles, un Almacén y el edifi-
jrio de la Aduana, siendo su movi-
'm'ento comercial exclusivamente de 
frutas. 
SAMA BARBABA 
Santa Bárbara es rl orgullo de la 
colonia norteamerirnna de la Isla. 
Se halla situada en las márgenes del 
Río Callejón, un afluente del NneTa. 
a catorce mTllas de Nueva Gerona, 
vía MacKlnley. Santa Bárbara ha 
sido edificada entre los Cerros, Altu-
ras de Santa Bárbara, al sur, e] i!" 
Vigía y la Magdalena, al sudesf .̂ 
siendo desde este último donde roe 
mienza el Río Ca'lejón. 
En Santa Bárbara existen tam-
bién bnf-os termales, denominados 
del Rosarlo, cuyas aguas se estiman 
L o s V e r s o s D e l D o m i n g o 
HIEDRA AMARGA 
Es una hiedra amarga que ce enrosca a mi tallo, 
Y hunde tercas raíces dentro del corazón; 
Es una hiedra amarga que me chupa la vida 
Y no llega siquiera a culminar en flor. 
Muero, callada y quieta, b a p las verdes ramas 
que ahogan mi existencia en su abrazo sin fin. 
Pero el abrazo enorme, que crucifica y mata. 
Es la razón suprema que me obliga a vivir. . . 
Hiedra amarga, monstruoso parásito, adherido 
A mi ser por tenaces raíces de dolor: 
Siento un placer ceulto en morir de tu abrazo. 
Hiedra amarga, que nunca llegarás a dar flor. . . 
Luisa LUISI. 
L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
ayuda a l perfecto desarrollo 
de las n i ñ a s y hace m u j e r -
ci tas robustas, sonrientes, 
que son el orgullo de los 
padres y l a bendi -
c i ó n del hogar. Nada 
m á s e f i c a z p a r a 
combatir A n e m i a y 
hacer sangre r ica . 
AMIGA NUESTRA: 
Para su desavuno, chocolate "La Gloria". 
Con su desayuno, bizcochos "La Gloria". 
Siempre, productos "La Gloria". 
Son los mejores. 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
L A G L O R I A 
E l m á s doüotoso <lo los chcccrfaUw 
SOLO. A R M A D A Y Oa. 
Santa Bita.— Safios tenu&ieo 
r nctnrrirnte cvhnno, Sunta Ff» cons-
titini', yor decirlo así, el orgullo de 
l.i Isla. Son sus agras, famosas por 
í u s propiedades ivinero-medlcinales, 
la.1 que lian dado fama a aquella 
pqrdón êgregj» la del territorio cu-
han') . 
KI poblado de Santa Fe se halla 
«Hundo «obre una meseta, en la con-
luencia de los rios Ahnácigos y el 
le .*u nomine; rodeada de manan-
tial'") eu (oda su extensión. 
La pohlaeión actual de Santa Fe 
!S de 1,100 hah.tuntes, de los euales 
íO son norteamericanos y el resto 
mimaos, en su mayoría, naturales 
1( la Isla. VX distrito de Santa Fe 
¡«ne aprovímadameiite ocho millas 
imdradas, de las cuales un .«etenta 
?or ciento es terreno eultivado, y 
;1 resto, parte ocunada por la ciudad 
f parte baldío. 
Kl yírea cultivada de Santa Fe ha 
«ido vainada cu ? 8 4 7 , 0 0 0 y el po-
Jíado en «800,000^. 
Kn la nartc nueva del poblado de 
santa Fe, a das cuadras de la •vieja 
tildad, rodeado de olorosos jardines 
> con todas las comodidades y con-
fort del mejor hotel de la Habana, 
* levanta la maiestuosa quinta ocu-
eficacísimas para el reumatismo. 
A dos millas al norte de la ciu-
dad, extiende su cinta dorada la Pla-
ya que da nombre al pueblo, en la 
confluencia del Río Nuevas y el Mar. 
Santa IlArbara es e' pueblo mo-
derno de Isla de Pinos, edificado a 
estilo nórdico, con un Aren de quin-
ce milla»; cuadradas. La población 
actual es de 4 0 0 habitantes, de los 
cuales 26:? son norteamericanos, po-
seyendo el noventiocbo por ciento de 
la propiciad de las tierras. Kl tot-il 
D E A G R I C U L T U R A 
T . R U E S G A & C o . \ 
CUBA 103—Tel . M-3790 
E N T R E LUZ Y AGOSTA 
A S M A C U R A 
El Áema se cura radicalmente con 
ASMACURA, de venta en todag laa 
Droguerías y Farmacias. 
Premiado con Medalla de oro y 
Cruz de Mérito en la Exposición In-
ternacional de Milán, Italia, en la 
curación del ASMA. 
Deposito: Farmacia Santa Elena. 
J . del Monte N . 280. Tel. 1-2378 
HABANA 
c 8612 2d-27 
de área cultivada ê  de 1 , 0 0 1 acres, 
j (narnnjns y «;rape-friiits), habiéndo-
se valuado esta porción cultivada en 
9 1 . 0 5 0 , 8 0 0 , de lo» cuales SI.ÓOO.OOO 
Corresponde a! centro urbano. 
# 
MACTUM.KV 
MacKínley es otro de los nuevc« 
y más pintoreseos poblados de la Is-
la . 
MacKlnley debe si: nombre al he-
cho de que sus primitivos poblado-
res y actuales propietarios de sus 
tierras, er.tablecidos en Isla de Pinos 
en el año novecientos, son todos ori-
ginarios de Buffalo, que dló nombre 
a la famosa Exposición Universal do 
Hotol Santa Bita. —X»la de Plic» 
Wa por el Hotel "Santa Rita", lu-
l*r do Seraneo y de invernadero de 
j**1'* los viajeros que visitan la Is-
• (Vénse el grabado) . 
Alrededor del Hotel "Santa Rita" 
* encuentran los manantiales do 
r ',Knes'a y hierro cuyas virtudes cu-
»vas esparcieron por Europa los 
ja c,a,es de Lord Albermarle cuando 
a 0rupación iuglesi de la Habana, 
**** dos siglos. ' 
^ Ambo? manantiales brotan al pie 
Puento q„e í.ei),,ra la parte anti-
de la ciudad d.r la nueva, en las 
' d̂ h "^ 1Í0" A ma>or dLstancia 
*ebWamente captados y acondicio-
bar >S' PVisto,, 'ítros, destinados a 
Mrt ' "̂t,•0 los cuales, el denonü-
0 1 ' Respiro", descuella por sus 
Piedades tonificantes y curativas. 
y** el grabado) 
• • I -
OOMISIONADOS AL E X T R A N J E R ) 
Por Decretoo Presidenciales de fe-
chas reciente se ha dispuesto se tras-
laden a los Estados Unidos de Amé-
rica los doctores Bernardo J . Cres-
po, Jefe de la Sección de Veterinaria 
y Zootécnla de la Secretaría de Agri-
cultura > Rafael de Castro, Jefe del 
Departamento de Vcíerinar a de la 
Estación Experimental Agronómica 
de Santiago de las Vegas, para que 
adquiera, el primero, algunos repro- j 
ductor̂ o de las especies caballar, 
asnal, vacuna y da c?rda con destino 
a los Centros de Recría y paradas : 
ambulantes de sementales y, el se- ' 
gundo, para que visite algunas plan-
tas de suero contra la plntadiüa de 
las que existen establecidas en aqutl 
país y adquiera al mismo tiempo el 
equipo de la que ha de fundarse en 
breive por la mencionada Secretaría 
en la Estacón Agronómica. 
PRIMERA HilANDERU CE CARAMO ATONA 
B U S C A 
R E P R E - E I N T A N T E 
para cordeles? de cártamo e hiles de ca-
ftamo 
Diríjanse ofeítas ijajo B. V. 5325 Budolf Kosre. Bcrlír. S. W. 19 
D E P A L A C I O " -
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A M Z A R E S 
MeGlco del HnKpIfnt Snn rrarclsco dé 
, l'aula, Med clriii Qfiienil. Kspeota lista 
; «n Kníerniedade» Secretan y de la Piel. 
ITVn'eate Hey. «o. (altes), consultas: 
lunes, mléruoú'.s y vierties. de 3 a 6. 
Teléíono M-67C3. No iiace visitas a do-
micilio. 
XesluaTio Correcto para Señoras y Sertcritas 
FIFTH AVENUE AT 3 7 T H crrREET 
NEW YORK 
N U E S T R O N U E V O L I B R O 
D E M O D A S N o . 3 5 
Je O t o ñ o e I n v i e r n o 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
S e r á E n v i a d o C o m o O b s e q u i o a los Solicitantes 
Este catálogo muestra las últimas y más exclusivas 
modas de París y la Quinta Avenida, a precios los 
más limitados para estilos de la mejor calidad. 
Es un aspecto importante que los modelos ¡lustrados 
en este Libro son idénticos a los que exhibimos en 
nuestro establecimiento de la Quinta Avenida. 
Tenemos wn Departamento de Español con compra- ^ 
dores expertos que seleccionarán sus órdenes con el 
mijmo cuidado que les prestaría usted personalmente. 
Stewart &. Cía no tiene agentes o representantes 
í s o c i a c i o n d e P r o f e s i o n a l e s C o n s e n / a t e 
Banquete a los candidatos del Par-
tido, con la concurrencia de las cla-
ses económicas y exposición del pro-
grama del Partido. 
Sábado, octubre 1S, a las ocho de 
la noche, teatro Nacional. 
Adhesiones: 
Buffete del doctor Gustavo Pino 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de It 
Cruz. Teléfono M-5040. 
C 8564 16d-25 
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< L a s f r u t a s e x t r a n j e r a s 
El señor José Soao Compte. S^l 
cretarij de la Cámara Española de j 
Comercie estuvo ayer en la Secreta-
fía de Agricultura para traTar con 1 
el General Betancourt, sobre el üe-
O E R A S PCBI4CA8 P A R A S A N T A 
C L A R A 
Por' decreto prcrdd-encial se ha 
conceoido un creuití de 510.000 
rk fbras públicai o- la provm. a 
do t'y.v la Clara . 
p r e s ^ n t.stfb 
Ka .'ido aproji'.'i e presuyuoáio 
C'Vn:)_no del A.',u n>iento • . -
hará. 
creto que prohibe la entrada en esta 
República, de vejetales y frutas, ex-
tranjeros, pues nada se dice en di-
cho Decreto de las írutas, secas, co-
mo las pasas, trigos, ciruelas pa-
sas, etc., etc. 
El General Betancourt ofreció al 
señor Soso, estudiar el apunto para 
resolver en justicia. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado . 3 8 ; de 12 a 3 
i -• 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
¡ClKi;jA.\ü DKTj h o s p i t a l m l n i c i - , 
PAL DE KMERGENCIAS 
Especialista en V*as <Trlnarlas v Enfer • 
ir.edades venérea». Clstosocpía y cate-1 
terlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías | 
UrilitraM. Consultas de 10 a 12 y d* 
3 a ( m. en la calle de Cuba núm. 6S> ' 
i J1' rerca hotel y en el centro 
"trol __ ;il̂ bn'do olóctrico, el banco y 
• »<?ta donde se hallan la plan-
^',"> alnmbra 
...7 ̂  Í"ÍOS p,,bHcos d« la ciudad, 
trcinti",' 0n 8,1 onorme 'ol'aje de 
inosn V""0 pios dt diámetro, el fa 
1 9 0 0 , habfendo sido asesinado du-
rante su celebración el Presidente de 
esto apellido-. 
E l Distrito de MacKlnley ocupa 
una extensión de 4 5 3 acres, de 1o« 
críales 3 2 1 hi»n sido cultivados con 
Idénticas írutav.: naranjas y grape-
fruits. Su población actual es de lílO 
Individuos, de los cuales 4 9 son nor-
teamericíinos y el resto cubanos. La 
valaaclón total del área cultivada sej 
estima en $ 3 2 0 . 3 0 0 . 
lio notnble de la i>oblación de este j 
i distrito pinero, es que la colonia | 
¡norteamericana que vive allí proce-
i de de nn antiguo cla« de Escocia, 
y su modo de romivir en todos losj 
Iórdenes vs netamente ' comunista, i 
Todos trabajan pora todos colectl-. 
vainonte y en comunidad poseen ¡ 
las siembras y l» rasa empacadora 
de las frutas que exportan de la is-
la. 
CISTERNA HEIGHTS 
•üos d " '' <,c ,n;is de trescientos 
firó lae 0f,a(1' cerr« del cual se edl-
l a ^ ' * rxistpnto; c ijdada, manteni-
exrHI,,0ra(1a)ne,,te sostenida por 
ilor x, lnti' I'ad«?. notable predica-
¿ ^ ^ « o r Somoza. 
Mea on! ''Í!<Jo Sn"t;< se comu-
e i a dorp milla» del Ca-
o r n e 
El distrito de Alturas de Cister-
na comprerde una meseta situada eu 
la parte centml de la Isla, a 350 
Primera Iglesia de la Isla, j pies sobre el nivel del mar, rodea-
Ido de los ríos Las Nuevas, San Luis 
y rií-trrna que desembocan al Mar 
! Caribe. 
Las vistas y ;>anorDinas que ofrece 
al espectador aquel lugar, son, sin 
duda las más bellas de la Isla. Des-con (.i 
' l»™- el Puerto de Jú-
r ; " 11 •a orilla del río de 
•"•ontinl* eu la págrína doce 
Transbordador BOUZO con voladora y carreteles de 
fierro y cloche con tacones desmontables de acero. 
El transbordidor BOUZO es el más perfecto para el 
trasbordo de caña y el que opera en menos tiempo y con 
mayor precisión. 
Transborda ifiis de 30 carretas por hora. 
e e M A N Ü E L B O U Z O ^ 
ZEQUEIRA. FRENTE A SARAVIA. — TEL.. M-7097 
HABANA (CERRO) 
ÜEDALCIO C81B3 Alt. 4d̂ 7 
^ W i n ^ T F I i t " < 4 p i E D R A Y C E M E N T 0 
P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S . " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S ñ R R A T í Ha. * í 1 . C O N S U L T A S D £ í a 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 5 y med ia a 4. 
Y d . A í o p h a n y m a r c h a r á 
e n c o m p r i m i d o s e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o j a g o t a y é l á c i d o ú p í c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
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Al^O XCII 
E l e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
brinda a l pueblo consumidor 
productos superiores, de alta 
cal idad y de cuidadosa ela-
boración. T r a s e l nombre de 
" L a Estrella*'', hay un a n -
cestrql prestigio obtenido a 
f t terza de bondad. T p ién 
sese en l a grandeva de una 
g a r a n t í a cuando es e l tiem-
po lo que l a ha consolidadc 
CHOCOLATE, BOMBONES, GALLETKAS, 
BIZCOCHOS, CONFITURAS, CARAKLOS 
r 
MULTIPLE 
A P T O . I I W I - \ 
B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
L a s camas S i m m o n s han sido siempre reconocidas como las más bellas, de 
c o n s t r u c c i ó n perfecta y de resistencia incomparable. 
E n t r e los estilos de distintos periodos y colores variados, puede U d . escoger 
la cama que m á s le agrade, o la que mejor armonice con la d e c o r a c i ó n y 
muebles del cuarto. D e venta en los principales establecimientos. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes del mundo, de camas de meta!, 
bastidores, colchones, sillas plegadizas y muebles de metal. 
ó ó ó ' l A K E SHORE Di^VE CHICAGO, E. ü. X 
Representante : F. FERNÁNDEZ 
Montoro y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, HABANA 
Tel.—A-6470 
16902 
A n r a c i e s e y S u s c r í k s e e n e l " D i a r ' o d e í a M a r i n a " 
B U R L A B U R L A N D O 
DE VENTANA A VENTANA 
Corre«pomio con el mayor plac-er 
ial saludo que me dirigió el domin-
jgo pasado desde su poética "venta-
l la" el vecino de enfrente, el queri-
ído compañero Sergio Acebal. No lo 
j he bicho antes, como era mí deber, 
j porque mi "ventana" no se abre mas 
que los; domingos, y eso no para di-
| rigir saludos, sino para predicar en 
el desierto. 
En algo anda equivocado mi buen 
camarada y es •íuíindo dice que "no 
suelo escuchar je más su humilde 
ivoz". ¡Hombre. *so sí que no! Ca-
ibakueute lo primero que hago todas 
I las mañana es leer sus Casos y Co-
¡sas para comenzar la jornada con 
uEa, nota de alegría, que es cosa sa-
ina y de buen augurio. 
Por lo demás, el amable saludo 
|del compañero Acebal fué para mi 
juna agradable sorpreea. NI él ai yo 
.•pertenecemos, a Dios gracias, a nin-
guna comunidad de elogios mútuos, 
|ni ahora están muy en uso la cor-
| dialidad y cortesía entre loa com-
pañeros de la prensa, a causa de ri-
validades y celos del oficio. Con-
fieso qu-e ei yo fuese capaz de expe-
rimentarlos sería preclsajmente por 
¡ese negrito parejero. Desde que él 
i se instaló en I03 altos de enfrente 
veo con dolor que disiminuye mi 
clientela. Muchos me vuelven la es-
I palda para oír Jo qu1© dice Acebal, 
i k) que después de todo no. tiene na-
jda de extraño. Ei cada día eeta más 
alegre; yo cada vez más taciturno. 
Con todo, algunas veces me en-
tran ganas de tirarle con algo a la 
cabeza. No es jnsto que se Je despo-
je de la parroquia a un hombre de 
Men. Pero luego me sobrepongo a 
estas miseriucas y acabo por unir 
mis aplausos a 1er, que el púlblico tri-
buta a este ingeniosísimo escritor. 
Bueno, "abasta" ¿e palique ventane-
ro porque noto que mi vecino se 
enternece, y que el público, nuestro 
señor, se impacienta. 
¡'Salud, vecino! 
elecciones políticas. Entonces cru-
zan por sus calles y sus plazas abi-
garradas multitudes, a pie o a ca-
ballo, en actitudes más o menos fre-
néticas. Corren la pólvora, hasta 
con cañonets y balas, gritan y vocife-
ran y cantan y bailan al compás d* 
tambores rústicos, pajitos, bocinas y 
cencerros. Lo único que desconcier-
ta al observador advenedizo es la In-
dumentaria de los manifestantes; 
mas por poco que la imaginación le 
ayude no tardará en creerse en me-
dio de TLmbuctú. 
Realmente van resultando cada 
vez más inútiles e innecesarias las 
comisiones para ©1 fomento del tu-
rismo. SI el objeto principal de núes 
tras preocupaciones turísticas es el 
de atraer a los opulentos vecinos del 
Norte, nada lea podremos ofrecer 
que más les complazca que talee ti-
pos y tales escenas. Lo hemos no-
tado mas de una vez en sus gestos 
de asombro, en sus carcajadas y en 
sus repetidas exclamaciones de ;A11 
rigt! ¡AU rigt! . . . 
CALLEJEANDO 
La ciudad de la Habana se está 
poniendo cada día más pintoresca, a 
psear de los maldicientes que han 
dado en- negarle esa gracia. 
Tenemos calles "alpinas" con sus 
abismos y despeñaderos y sus mag-
níficas lagunas verdinegras; tene-
mos barrios "marroquíes" con sus 
bazares de trastos viejos que la Sa-
nidad ha extraído d^ las viviendas y 
los ha dejado sobre el arroyo para 
'mayor encanto do los aficionados a 
lo pintoresco; tenemos manadas de 
perros vagabundos como en "Stam-
búi", y montónos de residuos case-
ros a lo largo de las caüles como 
en cualquier ciudad "mongólica" de 
las mas celebradas. 
Tenemos de cuando en culando 
algo de lo que se ve en los pueblos 
y ciudades de Egipto y de Palestina» 
Cuando el canal de Vento se Inuti-
liza por exceso de agua se forman 
por todas partes ringHeras de muje-
res y de niños que vienen y van a 
la fuente, o de puerra en puerta, en 
busca del precioso líquido. No lle-
van en la cabera o apoyado en ln 
cadera el bíblico cántaro, pero sí 
sendas latas, palanganas, cacharros 
y cubos, lo que presta a la escena 
mayor originalidad. 
Pero cuando más "africana" se 
pone la ciudad te en vísperas de 
MUR^rURACIONES D E L DL1 
i —Al obrero carpintero Pancho 
| López le han puesto una multa de 
| cinco duros por salir a la puerta en 
icamisieta; y a la ilustre dama doña 
iSialomé nada le han dicho, y eso que 
¡anda por ahí rivalizando en indu-
:mentaría con la madre E v a . . . Por 
lo visto los impudores de Pancho son 
1 más ofensivos. 
j —Dicen que" está prohibido pegar 
! carteles en las fachadas de las ca-
sas sin el consentimiento día sus due-
ños . La mía ha amanecido hoy em-
¡ papelada con retratos de canddda-
tos políticos. ¿Re«19.mar? ¿A quien? 
i Son futuros padres de la patria que 
jya empiezan a disfrutar de su in-
1 m unidad. 
—Los pilletes esta calle se han 
j encaprichado en tirarme piedras a 
jla ventana. Salgo en busca de un 
¡policía y recorro todo el barrio sin 
j encontrarlo. En cambio si consigo 
I dar un pescozón a alguno de esos tu 
nantes me llevan al "precinto" en-
jtre varias parejas de "detectives"... 
Para algo me ha de vaüer mi sol-
vencia . 
—Hay un gran foco eléctrico en 
la próxima esquina que está encen-
dido desde que el sol aparece hasta 
que se pone. Cuando la noche ha 
cerrado se le apaga, tal vez por 
economía. Nunca sabremos alabar 
lo bastante el celo económico de ios 
que administran la cosa pública. 
—JBn tiempo de seca sueLe haber 
agua en el canal de Vento; pero en 
cuanto Dios diluvia el famoso canal 
se queda en seco. Con toda su cien-
cia y experiencia el insigme Albear 
no pudo conseguir que ese acueducto 
dejase de pertenecer al pintoresco 
|país de los viceversas. 
—Porque el agua de Vento no sir-
ve para beber, me la quitan para 
otros mil usos. Es como privarme 
jde todos los alimentos porque el ba-
jcálao me hace daño. Dejen el a/gua 
'correr, que ei no la bebo siempre po-
'dré bañarme. 
—Hay Jieyes que nos obligan a ser 
honrados, y hay otras que otorgan 
franquicias y mercedes a los ban-
didos. Por eso no es de extrañar 
que ande el mundo desequilibrado y 
revuelto. 
M. Alvarez MARRON 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
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I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE M E T A L E S » 
CRISTALES, ESPEJOS, V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S Y O A R A G E S . 
AOU/AR 71. T£L£FONO M. 9161 
L O M F J O R P ^ R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S LA MAS SEVCXXiXiA DE APLICAR 
TVE Y SIGUE SIENDO EA MEJOR DE XODAS 
T D E VENTA EN DROOUERZAS, 7ARMACIAS Y SEDERIAS 
G R A T I S 
Sí usted desea comprobar ks ini, 
mitables cualidades de nuestr* 
aceite extraje finólo. 
SUPEHFiNO 
M A R T Í 
llame al teléfono M-3994 y ten-
eremos el gusto de mandarle una 
larica de media libra, completa-
mente gratis. 
J . C A L L E & C 0 . , S . enC. 
De venia en todas partes. 
Tamaños de 1. 2, 4 112. 9 y 
23 libras. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZe CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. S í ^ s t . o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a vtets, altsrtvn oon 
Estreñimiento 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dtl destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á pronto q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SA1Z DE CARLOS. CUCfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica,.vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPS en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
I 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y » 2 9 . H a b a » 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n O á * . 
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R E F R E S C A 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c í á n d o l o c o n e l 
D41 
P o l v o d e 
• p a r a N i ñ o s 
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CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inslés por 
7 0 E Y MARIA LUZ MORALES 
De venta en la librería de .7os6 Alba-
ca. Padre Var«la (Belascoaín) nOm. IS-B 
(Continúa) 
bajo el nombre de Bert Douglas, y 
Bert Douglas soy para cuantos me 
conocen Para con los que no me 
conocen tomo el nombre que me 
viene en gana. 
—¿Para qué me cuentas todo eso? 
Xo necesito para nada eaberlo-
—Quiero demostrarte cómo te tu-
ve consideración entonces y cómo 
quiero tenértela ahora. 
—De lo que es deduce que, por-
que guardaste durante cinco años el 
'secreto de nuestro matrimonio, quie-
res hacerlo ahora público. . . 'Ea algo 
< xtraordinario y contradictorio so-
bre todo. 
—Así parece, pero no lo es, y 
estás equivocada si crees que está 
en mi deseo esa publicidad. Si hu-
biera modo de evitarla, la evitarla, 
pero ya ves: el vielo Hasrear. . . 
¿Qué te pasa? , 
Alicia, agitadfcima, con el rostro 
7 los labios blancos como el papel, 
so había puesto en pie y trataba de 
avisar ai chauffer para que parara. 
Cogiéndola brutalmente por la c n-
tura, Douglas la obligó a sentarse 
de nuevo. 
— ¡Por Dios vivo, te juro que te 
mataré si osas dar un grito! No me 
conoced, Alicia; no sabes de lo que 
i soy capaz. 
— ¡Pero . . . lo adivino! — balbu-
! ceó ella. 
Miró hacia Douglas y vió relucir 
en su mano un revólver. Más la 
i vista del arma no la aterrizó tanto 
¡como la expresión de su cara: los 
labios contraídos y lív'dos, la man-
I díbula Inferior cuadrada y promi-
1 nente, .'as ventanillas de la nariz ho-
1 rriblemente dilatadas, los ojos inyec-
j tados, con satánico brillo... 
—¿Puedes adivinar, verdad? Me 
alegro. Te diré claramente lo que 
I pienso y no te asombrará. . . Ahora 
I estamos cara a cara; no hay%que des-
' perdiclar la ocasión. Pronto llegará 
Le] momento que yo esperaba, pero 
¡ antes e3 preciso que trabajemos los 
dos, ¿enfeudes?, los dos , durante 
j algún tiempo. Siéntate, siéntate y 
'escucha. . . A menos que quieras sa-
lir nuevamente en los periódicos... 
¡"Tragedia en un taxi. . ." Suena bien, 
j verdad? 
Alicia no podía apreciar hasta qué 
I punto eran estas palabras una bra-
I vata para aterrorizrla, pero, a juz-
1 gar por su expresión, aquel hombre 
parecía decidido a llevar a cabo su 
amenaza. 
El chauffer no había oído su avi-
so; el taxi iba a una veloc dad fan-
tástica, y a los pocos minutos lle-
gaba a la altura del Marble Arch. 
El chauffeur se detuvo como en de-
manda de nueva dirección. Douglas 
se le anticipó ordenándole que si-
guiera por Bayswater Road- Alicia 
no osó interponerse. Su compañe-
ro no había guardado aún el revól-
ver. 
—No sé, ni me importa, por qué 
te has puesto tan tonta de repente 
—-dijo mirándola con fijeza—. Ha-
brán siJo los nervios, o acaso la v s-
ta del pollcenian ante el cual cruzá-
bamos, lo cual te ha hecho caer en 
la tentación de dar un gritito inopoi-
tuno. 
—No—musitó Alicia—; no le he 
visto siquiera. 
—Eso dices tú y yo no acostum-
bro a fiar en palabras de mujeres. . ., 
pero no importa. Ya te he demostra-
do que estoy preparado contra toda 
clase de peligros, y lo mejor quo 
puedes hacer es aprenderte esta lec-
ción de memoria. Ahora voy a con 
cluir este enojoso asunte de una 
vez. Acababa yo prec sámente de 
nombrar a tu amigo David Haggar. 
Se detuvo para espiar el efecto 
causado por sus palabras. Alicia, pre 
sa de casi imperceptible temblor, ca-
llaba. 
—Ultimaimen'te he entrado en po-
sesión de Importantes datallea acer-
ca del viejo... Es algo concernien-
te a ti—y a mí por lo tanto —que 
por el momento permanece en el 
más absoluto secreto, pues sólo lo 
saben otras dos psrsonas: los testi-
gos que firmaron su testamento. 
—¡Su testamento!— exclamó Ali-
cia con vehemencia.-— ¡Nunca hizo 
testamento! 
—Querrás decir que no se eneon 
tró su testamento. Pero eso no sig-
nifica nada. E l viejo manifestó mu-
chas veces su deseo de hacerlo. . . 
Así lo declaró su abogado en la in-
vestlgajoWn. Pero el señor Perry no 
sabía lo que yo sé. Figúrate que, 
aunque yo no he visto el documen-
to, los dos testigos que lo firmaron 
me han contado que no hay acerca 
de su autenticidad ni una sombra 
de duda; lo hizo en el Empresa Ho-
tel el mismo día que partió contigo 
para Southaimpton. Bsüe testamento 
puede encontrarse y hacerse val'de-
t o . . . ¿Sabes cómo? 
—No. No quiero saber nada sobre 
ese horrible asunto, y menos de tus 
latios. 
—No podrías oírlo de otros, que-
rida mía. Los testlgoe de quie te he 
haiblado Hegaron a saber que el vie-
jo te legaba la mayor parte de su 
inmensa fortuna. 
—No creo una palabra... Si los 
testigos eabían eso, ¿cómo no se pre-
sentaron en la Investigación, cuan-
do tanto sie habló del pobre Hag-
gar, de su dinero y de su testamen-
to? 
Douglas no estaba preparado pa-
ra aquella pregunta, pero salló pron 
to del paso con una contestación 
plausible. 
—Estos testigos son gente Igno-
rante... , un par de sirvientee dieíl 
hotel. LfOS criados no suelen Jeer 
periódicos. 
—¿Y cómo has conocido a esos 
criados? 
—¡Qué buen juez hubieras hecho, 
Alicia! Eres habilísima en el inte-
rrogatorio. Tanto mejor; así podrás 
íupreclar la verdad de lo que digo. 
Es lo más natural que quieras sa-
ber cómo encontré a esa gente. Ello 
depende, aunque tú no quieras, de 
la "causa primera", esto es, de que, 
siendo tú mi mujer, te interesas por 
lo que a mí me interesa. Pues has 
de saber.. . que me creí en el de-
oer de hacer algunas averiguacio-
nes acerca del caballero que tan asi-
duo y espléndido era contigo. Esto 
es perfectamente natural, ¿no te 
raied%? Creo que tengo tanto dere-
cho como cualquier otro manido a 
ser celoso. . . M a enteré de la vida 
y milagros del viejo en el Empress 
Hotel, y así hlcd concoimluntt cor. 
loa dos criados que Ira mencionado 
antes. ¿Estás satisfecha? 
—Satisfecha o no, no quiero oir 
mác Cada palabra que pronuncias 
mo horripila. Déjame marchar si 
has concluido. . . 
La voz de Alicia había ido apa-
gaudcise hasta acabar en un murmu-
llo. El odio y el tenor la habían 
pi'vedo casi de aliento. Douglas. a 
su lado, sonreía de un modo elniej-
tro. Al tln veía a su mujer tai co-
me <tra su propósito: aterrorizada, 
sin valor, sin vida cas i . . . E l re-; 
vólver ya no era necesario y en 
consecuencia voüvió a deslizarlo en 
su bolsillo. 
—¿Concluido? De ninguna mane-
ra. Aliora llegaimos a lo más Impor-
tante. La lástima es que esto, más 
importante está, como quien dice,; 
pendiente de un oabello. SI el tes-, 
tamento se encuentra y se reconoce 
como legal, recae sobre ti una lumen 
sa fortuna, y tu único papel es .̂cep- ¡ 
tar buenamente lo que los dioses te' 
envían con tanta generosidad, dar-• 
me a mí una cantidad que previa-; 
mente fijaremos, y decirte ¡adiós!,! 
si Unto lo deseas.. . 
— ¡Esto es infame... atroz! Yo-
nada tengo que ver con ese horri- i 
ble plan—murmuró Alicia. 
—Pu^s no hay otro remedio —j 
continuó él sin dar importancia a iaj 
anterior protesta—. Como tu legítí-1 
mo esposo que soy, puedo actuar yo 1 
por ti y reclamar el dinero que te; 
pertenece. Este plan tiene el in-i 
convenlenite de obligarte a recono-
cer publicamente nuestro matrimo-
nio, pero si te ciñes a mi primera 
idea no necesitas ni a/brir la boca, i 
Puedee continuar siendo la señorita l 
Alicia Montroso. 
—¡Oh, es horrible, horrible! Pue-! 
d̂ s hajeer lo que te plazca, pero por I 
Dios te pido que no me mezcíles en 
tus ropngnarnte» proyectos! 
—No puede ser, Alicia. Eres el 
instruimento iprinclpal en ellos. De-
cididamente, el primer plan es el 
mejor de los dos. Siendo 
Mentróse, no necesitas sino * td 
sencillamente posesión de ^ ^ 
.pertenece, y después llt«a"»£~ Di-
faci/lidad a un acuerdo. ^ enjca 
mero dos tiene el &rave Incon ^ 
te de sugerir acaso la roea ^ 
estaban en combinación con ^ ba, 
del crimen y te arreglaste cuu ^ 
jo mano, ¿no te parece? El m ^ 
de la "fotografía de l»* °J ea 
ses" estaría fácilmente expílcaa 
ese caso, ¿verdad? temblad* 
Alicia se separó de fti ^ 1 
violentamente. El ^nl9m0 
hambre era espantoso y 1 te-
la sangre. Pero. ° ° / ^ e S s t o 
rror. reconocía la ^ ^ t a ra-
él le explicaba. Te^la abeoWn^. 
zón al decir que e1^.6^ *(a ace^ 
mentó. Y si lo que ^ . ^ ^ l o ^ 
del testamento era verdad, e 
era olaro como el día ^ j^b» » 
te de David Haggar le beo* 5u(;-
ella, y entonces tendrían ^ 
cíente en que apoyarse jas ^ 
suposiciones de ^ W ™ - * ta)do *" 
cerí Si sus labios ^ do-
nados hasta aquel motfaenw^ ^ 
blemente debían estaño 
cesivo... - n-aift0 
— ¡No puedo oírte---' "ín¿nci^ 
oírte! Cada palabra W * * ™ ^ * . . -
paraliza en mis veniis i a j * dfei-
La muchacha ^bía cog^o^. 
muladamente el tubo ^ qn« 
ción con el chauííer y le Ha. 
aparase. 
Douglas no se ^ de^-
bía expuesto su plan tal com ^ 







A N O X C I I 
¡Luis M . Somines. 
mi amigo del alma, 
te tengo una envidia 
que no es pa contarla! 
Entre los anuncios 
de tus M i c e l á n e a j 
dices unas cosas 
tan llenas de gracia, 
que hasta mi familia 
me ha dicho en mi cara 
que todo lo m í o 
resulta una lata, 
al lado del chorro 
de tu risa franca. 
P o d r á s suponerte 
la ira y la rabia 
que a mí me producen 
tan duras palabras; 
y lo m á s terrible, 
o que m á s me amarga 
es que, como pienso 
m 
l i 
C H E M A T E R N A R I C A . 
Y A B U N D A N T E E S P I D A 
S A N A P A R A ELTMIÑO 
Una cepita de • ' T O N I C A L " , s eño-
ra , tomada antes de cada comida, en 
riqnece y aumenta h secrec ión lác tea , 
notablemente. 
Unicos Receptores: 
M A R T I N E Z , L A V I N y Comp. S. en C J 
Acosta 19 T e l é f o n o M-1450. 
E L U N I C O J A B O N 
Con el que puede V d . Indistlntamen-
I . I M P I A R S U D E N T A D U R A 
L A V A R SUS C A B E L L O S 
Y H E R M O S E A R SU P I E L 
3 U s o s e n u n S o l o J a b ó n 
Tne Cincinnati Soap 
Ag-ente ORA Y V I L L A P O L L t d . 
San Zernacio 25 Te l . M-9380 
C 8622 
N I T R O U P E R 
El G u a r d i á n 
de la Salud 
n i A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
* C O N D I R E C C I O N 
que tus M i s c e l á n e a s 
todo Dios las lee 
porque tienen gracia, 
supongo que todos 
pensarán exacta-
mente igual que toda 
la gente de casa. 
Por ese motivo, 
Somines del alma, 
te tengo una envidia 
tan grande, ¡ tan m á x i m a ! , 
que y a , te lo juro, 
es casi rayana 
en odio, y quisiera 
qup se te juntaran 
cuatro mil anuncios 
para que abreviaras 
en la parte aquella 
donde pones gracia. 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A p U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
L a gratitud d é l o s obreros C O N S U L A D O G E N E R A L D E ; 
hac ia Aurel io A l r a r e z E S P A Ñ A E N L A H A B A N A I 
, Alie'-* 

























R e p u e s t o 
| ^ I usted dcs?a gastar su dinero ana sola vez, adquiera 
un filtro F U L P E R . E s í á probado contra toda clase 
<k gérmenes , proporcionando va agua pura, fresca y salu-
dable como ninguno. Tenemos todos los tamaños . 
G f t R G I f l . M f i D U R O y 6 a . 
A L M A C E N D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A . 
C U B A 8 1 . 3 s q . a S O L . T E L . F . A - 8 5 0 4 
E l C ó n s u l Genera l de K s p a ñ a . 
J . do L 'urra lde . 
COMISION D E 
F E R R O C A R R I L E S 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i l e s en 
alt 4d-16 
^ n F a m o s o R e m e d ' i 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Si U M'*aS cuanías gotas sobre su piel enferma. 
P*«««,d^.r.»,í,tella de ^vol no le proporciona alivio, »u dinero 
U V O l 
^ c i o r e d u c i d o 





ao d e ^ 
General Machaco para quieni tengo 
los mayores respetos, por ser un Ge-
! neral de nucetro E j é r c i t o L i b e r t a -
dor, del E j ó r c i t o a que yo tuve la 
honra de pertenecer con el grado de 
; Sargento Primero, lo mismo que si | 
| se te hubiese ocurrido hacerla a fa- I 
vor del t a m b i é n respetable G r a l . | 
; Menocal . L o que encontramos mal . j 
l e s qup e s t á s haciendo lo mismo que sus ú l t i m a s sesiones a d o p t ó los s i 
tú fust igabis , por lo que increpabas g u í e n l e s acuerdos: 
j a los R e p r ¡ ó e n l a n t e s F i g u e r o a . M a l - ! — R e c o m e n d a r a l Sub-Secretario 
I dique, A m p a d i a y otros cuando en i de G o b e r n a c i ó n , la s u s p e n c l ó n del 
I la C á m a r a se iba a discutir la L e y acuerdo del Ayuntamiento de Regla . 
| de J u b i l a c i ó n ; que tu les p e d í a s su sobre p r o h i b i c i ó n del cruce de tre-
¡ concurrencia a las sesiones y que no I-nes de carga por las v í a s del F . C 
• se fueran a atender sus asuntos par* i conocido por L a Prueba, por cuanto 
i t iculares. pues e n t e n d í a s que estaban ¡ esta C o n r s i ó n es la ún ica facultada, 
i cobrando un sueldo para L e g i s l a r y i para dar ó r d e n e s reepecto a la ex-
ao para ocapaise de sus c a ñ a s u ! p i o t a c l ó n de los F e r r o c a r r i l e s , 
'otras cosas. I — O i d e n a r a la H a v a n a C e n t r a l . 
Es to es -o que tú estas haciendo U u e proponga lo que estime m á s 
i hoy; nosotrr-s te mandamos a la ; acertado dentro del t é r m i n o de un 
C a j a como . luesiro Representante ! mes, para evitar que en la E s t a í l ó n 
I c ó n un baen sueldo y tú r o e s t á s ^ la V íbora , .e moje el Pasaje de 
¡ a l l í sino en una e x c u r s i ó n de propa- i trenes deecendientes. cuando 
¡ g a n d a p o l í t i c a . A s í que nosotros te l lueve' al ^s&r de « " f Í J * 0 , ! 
pagamos y rá le presta6 tus servicios 1 n ° P ^ n d o permanecer tamjoco 
i L l G r a l . Machado. No podemos es- ' ^ b r e e! ; a i l ^ n ;írans-
tar de acueido en que nos cobres sin I P ^ no tener techo 103 pro-
¡ p r e s t a r n o s -jr-rvicio de n inguna clase. ; teJa-
¡ C o n s i d e r a m o s necesaria en todo! — O r d e n a r a los F . C . Unidos y 
't iempo l a presencia de nueetros R e - i de Cuba, supr ima el cambio de ca-
' preser j íante s en el Directorio, pues ' rro«3 incecesarios que hace en Santa 
I de lo contrario e s t a r á n en m a y o r í a j C l a r a y que produce demora injust l -
j los Represeaia i . tes de la C a j a y se-j ficada al pasaje . 
¡ r e m o s derr;>=r.dos en cuantas d e c í s i o - ¡ _ 0 r d e n a r a los F . C . Unidos re-
nes o acuerH-s ee tomen. Creo que - tlre del 5enr-ic.;0 log carros de la lí-
i lo entenderos bien, este es e l sentir , nea de Mariano que carecen de pa-
¡ d e la m a y o r í a de nuestros compane- | samanos por constl tair un peligro 
l r n a c a r t a del leader ferroviario t>e- ! R e l a c i ó n de individuoe c u y a pre- | 
ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z ¡ s e n t a c i ó n m.teresa esto Consulado 
Hemos recibido la siguiente c a r - ; Genera l a «os efectos del servicio 1 
ta que f irma el s e ñ o r E n r i q u e G o n - j mi l i tar . 
zá l ez . leader de los obreros ferro- | J o s é L ó p e z F e r n á n d e z , Antonio ¡ 
viarios de J a m a g ü e y , dir igida a uno i Vaquero, Pablo G u z m á n V i l a r , Fer-1 
de los repra iemantes de los emplea- i nai.|lo R i v e i a T o r n é , J o s é Costa Ro- i 
dos y obreros en Ja C a j a General de s e l l ó , J u a n R o s s e l l ó R i b a s ; R a m i r o i 
Jubilaciones y Pensiones de F e r r o - j V i l l a n u e v a Palacio; J o s é D l e z N i e t a l ; ¡ 
viarios y T r a n v i a r i o s . i L u i s Poncedo de la Igl&sia. 
Urbano Piquero R o d r í g u e z ; Ore-
C a m a g ü e y , Septiembre 22 do 1924 i gorio Hev ia G a r c í a ; Manuel S a m a 
S e ñ o r A b l l a r d o J . A d ú n . i d i ñ o Nova l ; A r d r é s S á n c h e z Santos; I 
Mi estimado c o m p a ñ e r o : Manuel R o d r í g u e z G a r c í a ; Teodoro' 
Con sorpresa lie l e í d o una infot- ' Bocedas N i j t o ; J o s é Antonio N a v a - ; 
m a r i ó n en ei p e r i ó d i c o E l C a m a - ' rro C r i s t ó b n l ; E l a d i o Negrete M a - 1 
g ü e y a n o que se refiere a tu discurso ; z ó n ; J u a n Soler P u r ó ; Adolfo T a n d a 
en el Metiug de la plaza de S . F r a n - ¡ C a s o . 
cisco en la noche del t í de los co-: Ju l io L ó p e z R e v i l l a ; Vicer.'te F e r - i 
rrientee en el cual nos l lamaste n á n d e 2 G a r c í a ; Angel Ibias J a r d ó n ; i 
" P a r i a s " . • • • E n r i u u e R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; Ma- i 
L a m e n t é en el a lma no haber ¡ nuel F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; Antonio i 
podido concurr ir a dicha fiesta. E l D í ^ z ; Manuel P á j a r o P l a z a ; Nicq-j 
deber que tenemos colectivamente lás M a r t í n e z Regueiro; C á n d i d o ; 
me lo i m p i d i ó ; esa noche preciaa- , Blanco Ar ias . 
mente se c o n s t i t u í a el Club para la- ! B a r t o l o m é M á s Morey; L a u r e a n o 
rar por l a candidatura de Sena-1 Santana Mdr..teoca; Vicenta L a r r o j a 
dor1 de nuestro defe i '¿or y amigo Cíabarda: C á r d e n l o Maí l lo M a r t í n -
Aurel io Alvarez y come "Grat i tud E d u a r d o Coss ¡o G o n z á l e z ; J o s é G i l I 
Obliga", me i m p i d i ó poder tener el M á r q u e z ; Raperto L u í s G o n z á l e z ; \ 
gusto de oir tu autorizada palabra, ; J u a n R a p a V i d a l ; J u a n Santar.a ¡ 
cosa que h i l e r a deseado, pues siem- i F a l c ó n ; F a u s t i n o F e r n á n d e z Mar i -
prc ha sido para mi de gran satis- \ ñ a s . 
f a c c i ó n el escuchar tus discursos lie- ; J o s é Taboada V á r e l a ; Juan Torres 
nos de l ó g i c a y buen sentido, y si ' T u r ; Eugenio L ó p e z L ó p e z ; R a m ó n 
diri jo , esta es porque me resisto a 1 B a r r e í r o P r a d o ; Manuel G o n z á l e z 
creer q u « hubieras empleado esa 1 Benigno Nosti C e ñ a s ; J o s é R a m ó n 
frase que so me antoja un poco de- ; I n c l á n A l v a r e z ; I l i l ar 'o Sa inz R e -
nigrante para quien.-s como noso- ealde. 
tros hemos contribuido a crearte una ' V í c t o r Hoyo R o z a d l l l a ; S e b a s t i á n 
p o s i c i ó n ventajosa l l e v á n d o t e como Alonso L a z a ; L u í s V íc tor G u t i é r r e z 
nuestro representante a la C a j a J u - j Car.o: D a m i á n P i l a O b r e g ó n ; Ger-
b i l a c i ó n . m á n Antonio Ar ias A r i a s ; E m i l i o 
T u sabes querido amigo, que yo Campos L l a n a ; Manuel F e r n á n d e z 
qo soy Menucallsta ni Conservador, Cast i l lo ; J u a n V i l l a r Cabeza; J u a n i 
que desde hace tiempo me di cuenta Diego Cuzon; J o s é Antonio M e n é n - ¡ 
de como á n d a l a la p o l í t i c a en los dez V i l l a n u e v a . 
Partidos» y me a f i l i é a l Part ido que ; Antonio M u r í a s ; Actonio F r a n c o 
no ha tej ido la suerte de prosperar; ! Mor i l la ; E m i l i e V á r e l a M a r t í n e z ; 
as í que lo que hago es laborar por , Amoeiro Perfecto R o d r í g u e z Dopa- j 
los hombras que a m i Juicio nos ] zoi ManOel G u a r d ó n Moreno; M a - ¡ 
convienen colectivamente como c í a - i nuel P é r e z Cerdido; J e s ú s L e a l L ó - j 
se y como Cibdadanos; esto es, por pez. 
lo que me figure que s e r á n m á s con- j Franc i sco Rodrignez Q u í n t e l a ; R e -
venientes para la buena marcha del | gelio G o n z á l e z V a l d é s ; Antonio 
pa í s , l l á m j - . s e L ibera les . Conserva-:. Couce; L u i s Gí-bino M e n é n d e z Cara-
dores, Populares o Nacionalistas , ' poamor; Jos-i Reyes F a r i ñ a s : J e s ú s 
pues soy de ios que entiendo que no ¡ M a r í a Rey; Gumers indo V a l l e Ro-
1 debo someterme l Ií. ma. l lamada i seter Toribio Torrente G a b a l d á ; 
discipl ina p o l í t i c a . ¡ C a r l o s R o d r í g u e z Couto; J o s é Pu i -
E l disgusto nuestro estriba, no en • g g r ó s B u s q u é : J o s é Montes D i é g ú e z . 
que tú hagas p o l í t i c a a "favor del I Habana 26 de Septiembre de 1924. 
N o M a s B a r r o s , i 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E V d . l a c a u s a d e b a r r o s , r o n c h a s y erupc iones de l a P o l v o , i m p u r i d a d e s , a c u m u l a d a s en los poros . E l po lvo cont iene 
m i c r o b i o s q u e se d e p o s i t a n e n los poros , c r e a n d o p r i m e r a m e n t e u n a 
i n f e c c i ó n q u e se c o n v i e r t e en u n gran i to , b a r r o o r o n c h a . 
C o m o e v i t a r l o ? 
'Antes d e r e t i r a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n a g u a 
t e m p l a d a y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o 
4;on a g u a f r i a . F r o t e l a s y e m a s d e los d e d o s e n £ l j a b ó n 
h a s t a p r o d u c i r u n a e s p u m a espesa , u s a n d o a g u a t i b i a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a sobre c a d a b a r r o o r o n c h a 
y d é j e l o p o r u n o s d iez m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a -
d o s a m e n t e c o n a g u a b a s t a n t e ca l i en te y ú l t i m a m e n t e c o n 
a g u a f r i a . 
S u p l e m e n t e este t r a t a m i e n t o c o n el uso d iar io d e l J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y p a r a el l a v a d o d e la p ie l . E n m u y corto t i e m p o que-
d a r a e n c a n t a d a c o n l a f re scura , l i m p i e z a , s u a v i d a d y a p a r i e n c i a de 
s u tez . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , en s u d r o -
g u e r í a p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a de 4 a 6 s e m a n a s p a r a uso general y p a r a e l t r a t e m i e n t o de l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es fabr icado por ' ' T h e Andrev» Jergens 
C o . " qu ienes son t a m b i é n los f a b r i c a n t e s de l a " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
ff io >lii.« 1* lr:iUtm> 1 •• • »'.M>BL'IÍ Y p->r in ci» 
E n v í i r;sV! «.upAn y 1« centavos al Agente General 
Flort-ntlno «Ja. « a. Ai)art ido IfiSA. Habani. 
Sírvanse enviarme p.>r estns 10 cjnjavos un 
juego en miniatura <\*.\ Te iUuñfihnlo WOODUUUY 
para el culi», como A\su e. 
f n Janón K A C I A I . 'Voodbury 
Un tubo Crem^ JtAClAÍ WOOdbQt*. 
Una cajlt» PoUo Woodbury. 
También el llbrUo describiendo el tratamiento 
llamado cutis to dos desean acariciar 
Nombre 
Calle , . Nc 
Ciudad 
A q u e l l a s e n s a c i ó n 
a g r a d a b l e a s u 
p a l a d a r r e f i n a d o . . . 
E r a v i n o 
E L G A L L O 
P í d a l o p o r e s t e n o m b r e . 
H a y m u c h o s v i n o s 
d u l c e s p e r o u n 
s o k T G A L L O : 
E L G A L L 
UNICOS AGENTES: 
R a m ó n L a r r e a & C o . 
Oficios 20 y 22 
í f s . A - 1 4 5 4 - A - 1 3 3 4 
ros, pero conato que solo en mi nom 
j bre t edirijo esta . 
Tuyo, a í m o . c o m p a ñ e r o , 
Knr ique G o n z á l e z . 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a s , i T a p o í é a t » . 
gas tados» nervlosos-mnseujares, reco-
b r a r á n la¿ fuerzas de la juTwntud, to-
mando 
Ñ E R V O F O I Z A 
De ttanta ot F a r m a c i a * j Drogue-
r ías . 
C 4220 aJt. 
ANALISIS DE U 
Completo 
P a r c i a l . 
. . . 4 p « i o i 
. . ~ 2 peso» 
Laboratorio A n a l í t i c o del Dr. 
E M I L I A N O D E I ' G A D O . 
S A L U D N U M E R O 60. B A J O S 
T E L E F O N O A-A622 
el estar en esas condiciones. 
—Deses t imar a los F . C - Unidos 
la sol ic^ud referente a l imi tar el 
seryicio de agua para beber en los 
trenes que c irculan por las v í a s prin-
cipales, y a d e m á s 3 meses para ' m -
plantar dicho servic io . 
— O r d e n a r el cierre del crucero 
de la calle de Santa "Elena. Clenfue-
gos, en la l í n e a de los F . C . Unidos, 
por no estar autorizados por ellos ni 
por la C o m i s i ó n , y que se reconstru-
yan las cercas ta l como estaban an-
tes de ser abierto, y que se i t é r e s e 
el auxilio de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n y Jus t i c ia , para el mejor 
cumpliiii ento de este Acuerdo . 
— A p r o b a r a loa F . C . del Nor-
te de C u b a , la c o n s t r u c c i ó n de una 
E s t a c i ó n tipo Standard en Caonao . 
— O r d e n a l r a los F . C Unidos, 
que en el plazo de 3 meses constru-
ya andtues J caseta de parada ofi-
c ia l en Parque Alto , la que d e b e r á 
ser ejecutada por cuenta de la Par -
que Alto Sugar Company . 
— O r d e n a r al F ^ C . de G u a n t á - j 
ñ a m o , que en el plazo de tres me-
ses, instale persianas o cortinas en 
sus coches de v ia jeros . 
/ — I n d a g a r del F . C - de Cuba , 
por q u é no construye un a n d é n cu-
bierto frente a l a "Sstación de C a -
m a g ü e y . entre las v í a s Norte y Sur , 
como deeea tener el p ú b l i c o que v ia -
j a en esos trenes por no parar el 
t í e n junto al a n d é n de la E s t a c i ó n 
de C a m a g ü e y . 
— T r a s l a d a r a l F . C . de Cuba 
el eserno de l a C á m a r a de Comercio 
de A n t ü l a . que sol c i t a la construc-
c ión de una E s t a c i ó n que r e ú n a me-
jores condiciones que la actual , que 
proteja al p ú b l i c o de las incleTIien-
cias del t iempo. 
— M a n i f e s t a r a l a Cotnpa.la A z u -
carera Vertientes , que por'a<n!erdo 
de 14 de Diciembre de 1923, rat i f i -
cado el 9 de E n e r o del corriente a ñ o 
so debe cobrar por el transporte de 
pasajeros y m e r c a n c í a s , incurriendo 
rn una multa s i vuelve a hacer lo . 
A T E N T A D O 
S e g ú n noticias rev bidas ayer vt 
O c b t r i - a c i ó n , el vtoii .c de Fa-.m ra 
Fon.'fatio P e ñ a l / o r íxrredió al p-'-I-
c ia Li t i t i c ipa l G a v i a Cuesta , a: ind.; 
d i t c n i d o . 
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A C O N 
R E M E D I O I N D I A N O 
So vende en todas las boticas 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A 3 
O J S . O S S O 
T . G A L M I E R i 
J S O T E L L A S 14 C T S . B l 3 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
. P P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , KTL . 
E N IaA M A Ñ AJÍ A 
Una fiesta m u s i c a l . Conciertos de la H a b a n a . 
Y una fiesta re l ig iosa . [ D a r á comienzo a las diez con 
E s t a ú l t i m a , a las nueve, en l a ' a r r e g l o a un programa donde figu-' 
Capi l la del Hospi ta l Mercedes . | r a n composiciones de autores, como 
C e l é b r a s e a ñ o tras a ñ o , coa ignial1 Pastor , como T o m á s y como Cí'rni-
l u c í m i e n t o siempre, en t o n o r ele la c er . 
P a t r o n a . N ú m e r o s diversos a d e m á s de Mo-
Se d i r á una m i s a . . zart , Gi lson, ^lendelssohn y DvO-
Con orquesta y voces . r a k . 
L a fiesta mus ica l la ofrece en e l ! D i r i g i r á G o n z á l o Ro ig 
teatro Campoumor la Sociedad del ^Maestro notable . 
7 S A T B O S 7 C U T E S 
m a m 
E n M a r t í . 
Dos f u n c i o n é s hoy. 
E n las dos, lo mismo l a de la 
tarde que la de la noche, se repre-
s e n t a r á la preciosa opereta L a B a -
yadera por la C o m p a ñ í a ;¿e Santa-
cruz . 
V o l v e r á la c inta E l chiqui 'Ip t r a -
A-ieso a la pantal la de C a m p o a m o r . 
C r e a c i ó n de J a c k i e Coogan. 
N i ñ o de nueve a ñ o s . 
Capitolio d a r á en la m a t i n é e , de-
dicada al mundo infanti l , las exhi-
biciones de E l poderoso, por L e s t e r 
Cuneo, Un cambio de identidad, por 
J a c k Hoxle, Santiaguo y la habiclme-
la , por Baby Peggy y E l gran embus-
tero, por Peter M o r r i s o n . 
A d e m á s , n ú m e r o s c ó m i c o s y can: 
fiones por Carlos ü r e l l a n a y Sslva^ 
dor Quiros, los aplaudidod trovado-
res mej icanos . 
E l T r í o de las E s p a ñ o l i t a s , tan 
aplaudido ayer en su debut, actua-
rá de nuevo en las tabilas elegan-
tes . 
F a u s t o . 
L a m a t i n é e in fant i l . 
D a r á comienzo a las dos y media ¡ 
para prolongarse hasta las c l n c j 
con las exhibiciones de E l tren rá -
pido. E l j inete fantasma y E l j u r a -
mento de fokngre, divertidas cintas 
las t re s . 
De nuevo se p r o y e c t a r á E x p e r i e n -
c ia en los turnos a r i s t o c r á t i c o s . 
Olympic anuncia Esposo f in «le 
semana, por A l m a Rubens , para las 
tandas ú l t i m a s de la taróle y de la 
noche . 
Y ú l t i m o d ía de los festivales tanj 
animados del teatro Cubano . 
Cumple ya un a ñ o . 
E n p r ó s p e r a s i t u a c i ó n . 
T I E S T A S S E L D I A 
E l # baile de o t o ñ o . 
E n la sociedad A . B , C . 
Se c e l e b r a r á esta noche, en su 
local del Vedado, en la Aven ida de 
W i l s o n . N 
No f a l t a r á en el roof del Sev i l la 
la acostumbrada fiesta bailable de 
0 a s J l l f o n t e d e P o l t i e r s 
H o m b r e p e q u e f t i t o 
U n a de nuestras vidrieras de A g u í 
S imons . 
E s td lo lo del d í a . 
C e a l a i s l a ^ t í o d e ^ 
Y A T I E N E A L A V E N T A L O S 
Y V E S T I D O S 
d e O t o ñ o a c a b a d o s a e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r J ^ t l l e . C u m o n t . d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
a t o l l e . C u m o n t . " p r a 6 o S S . 
los domingos. 
Siempre tan concurr ida . 
/ A n i m a d í s i m a . 
Y en el P l a z a , desde pr imera ho-
r a , baile con la orquesta de M o i s é s la está dedicada a la exh ibjc ión de 
¡ m u y finas alfombras de Poitiers. L a 
caracter í s t i ca de estas alfombras es 
l ia firmeza de su tejido y la alegre ex-
pres ión de sus dibujos y sus colores. 
Están confeccionadas en f inís ima mo-
"queta—tejido fuerte de lana con tra-
ma de c á ñ a m o — : por mucho que se 
pisen presentan siempre el aspecto 
más flamante. 
No exhibimos eu la tal vidriera, ni 
citaremos en este anuncio, nada mas 
que unos cuantos tipos, los necesa-
rios para dar una ¡dea general de la 
magnifica c o l e c c i ó n que poseemos. 
E n la amplitud de esta c o l e c c i ó n se 
hallan reunidos los estilos mas disi-
miles, los mas bellos colores y la mas 
variada escala de precios. 
Puede usted adquirir estas alfom-
bras sueltas o por pares, s e g ú n su 
deseo. 
Y no cabe duda que las adquirirá 
si tiene la amabilidad de venir a ver 
la vidriera de que hemos hecho men-
ción . 
¿ C ó m o prescindir de una alfom-
bra original, fastuosa, de n o v í s i m o 
estilo, si no cuesta mas que una de 
clase corriente? 
A $3.50.—Alfombras de forma rec-
ta, sin fleco, de 27 por 52 pulgadas, 
sn gran variedad de dibujos persas. 
A $6.50.—Alfombras de forma rec-
ta, sin fleco, de 27 por 51 pulgadas, 
en gran variedad de dibujos. 
A $8.75.—Alfombras de muy fina 
moqueta, de forme ovalada, en ¡n-
j finidad de colores. 
I A $9 .75 .— Alfombras rectas, con 
! fleco, de 2 8 por 54 pulgadas. Esta 
j medida no incluye los flecos. 
A $10.50.—Alfombras rectas, con 
\ fleco, de 28 por 56 pulgadas, en mo-
queta de lana de pelo muy fino. 
A $13.50.—Alfombras de preciosa 
forma ovalada, con muy originales di-
bujos en tonos contrastantes con el 
fondo; fondos verde seco, fresa, rosa, 
pastel, carmelita, ' beige", gris, verde 
almendra, azul mar, gris plata solferi-
no, mostaza, morado y azul de P r u -
s ia ; t a m a ñ o 28 por 56 pulgadas. 
A $17 .00 .— Alfombras ovaladas, 
de lana pura, clase extra, de 28 por 
56 pulgadas, en la mas bella colec-
c ión de colores. 
S í ; los hay: p e q u e ñ i t o s , mín i -
mos, verdaderos enanos, que vis-
tos con el c o r a z ó n no alzan dos pal-
mos del suelo. ¡ Y menos si el co-
razón que ha de medir su estatura, 
es de mujer! ¿ D i r e m o s la cifra 
aproximada? ¿ H a r e m o s un aná l i -
sis de la proporc ión de hombrecicos 
as í , por ki lómetro cuadrado? 5>ío 
nos lo p e r d o n a r í a n . Ni ellos ni las 
lindas mujeres que, ¡ / remediable -
mente, tantas ilusiones han de se-
guir for jándose a costa de la apa-
riencia mascul iaa . 
¡ A p a r i e n c i a ! T ú lo has dicho. 
pecadora pluma. Sólo 
en muchos, m u c h í s i ^ ^ 
»es . Figuras que • ^ 
Circunstancias en el r e i ^ D 
Parecen gigantes, gaUar£las * 
de la cruzada d - Amor -p * 
señor, va|ientes. cruzados 
D ¡ ^ S i los t o c a T T , ^ 
- les haces hablar, te ^ 
aburren; s! les invitas a ¿ i 
un pensamiento ¡para 
a q u é l l o . . . 
Alfosina Storni. ese grj». 
mujer de la A r g e n t m a , ^ ^ 
b ¡ e n . Les d ¡ c c : C 
Hombre p e q u e ñ k o . hombre pcqueñ l to , 
Suelta a tu canario que quiere volar. 
Y o soy el canario, hombre p e q u e ñ i t o . 
D é j a m e saltar. 
Estuve en tu jau la , hombre pequeñi to . 
Hombre p e q u e ñ i t o que jaula me das; 
Digo p e q u e ñ i t o porque no me entiendei 
N¡ me e n t e n d e r á s . 
Tampoco te en t ¡ endo , pero mientras tanto 
Abreme la jau la que quiero escapar; 
Hombre p e q u e ñ i t o , te a m é media hora, 
No me pidas" m á s . 
L a conversac ión de m a ñ a n a ver-
sará sobre ropa ¡ n t e n o r . R o p a con-
fecdonada. De la que tiene " L a 
F i l o s o f í a " riqueza múl t ip l e : de ca-
lidades, de estilos y de c a t e g o r í a s . 
T a l vez a mediados de 1» p 
xima semana oe inaugure la Ex 
s ic ión de Modelos Franceses 
el Invierno. Pronto fijaremos 
fecha. 
E n alfombras de t a m a ñ o grande, 
¡ para salas, hemos rec ib¡do t a m b i é n 
i muy interesantes tipos, en diversas 
¡c lases , colores y t a m a ñ o s , desde 20 
Ipesos hasta $ 2 4 5 . 0 0 . 
2 E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
E n c a j e s p a r a V e s t i d o s V I B O R E M S 
Acabados de recibir ofrecemos una 
hermosa variedad de encajes de fanta-
sía, color entero y matizados, para ves-
tidos, los que apesar de la novedad he-
.uos marcado a muy bajos precios. 
Estamos liquidando un sin número de 
encajes de blonda de todos anchos y 
colores a 30, 50, tíO, 80,. 90 y $1.00-Ia 
• ara . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N F A T ARANOTTKSIT 
Keptuno y Campanario 
L A N U E V A C A R M E N 
Acaba de recibir procedente de P a -
rts y Nueva York las ú l t imas noveda-
¿es para la nueva estación y hay pre-
ttosidades en art ícu los de gran fanta-
sía. 
L a l iquidación de vestidos, modelo.; 
franceses, casi toca a su fin, pues en 
estos (JJas hemos tenido gran deman-
fla de ellos y también como nos han 
enviado una bonita colección de vesti-
dos bordados para niña.«. los liquida-
rnos a peso cada uno y se trata de 
vestidos bordados muy vistosos, sen-
cillos y elegantes, pudiendo elegir su 
irodelo a su gusto, pues los hay de 
(odos colores, siendo el motivo de esta 
liquidación por tratarse de vestiditos 
3e verano que recibimos con retraso. 
Tenemos a la disposición de las ele-
Santes, preciosas telas, de entretiempo, 
•repés estampados, voiles, sedas, foa-
i.irds con diseños de alta novedad, oto-
nanos de todos colores, fayas, color 
Mitero y otras telas de mucho luci-
miento y poco costo. 
" L a Xueva Carmen" atenta siempre 
;n lo que pueda interesar a sus dien-
tes, pone a la disposición de las amas 
Se c.-va* un gran surtido de colchones 
y colchonetas, almohadas y almohado-
nes, todo barato. Jerseys de superior 
:alidad en todos colores, propios para 
si uso diario y otros art ículos de gran 
necesidad cuando hay cambio de esta-
;ión. 
" L a Nueva Carmen", Monte 85 
^643 2S sp 
L f l L ü I S I T f l 
G A R A N T I Z A S U S 
M E R C A N C I A S 
MODA T R A N S F E R I D A 
{ 
j H a sido la de la bella s e ñ o r i t a 
i G r a z i e l l a de Castro, dispuesta para 
• m a ñ a n a a las nueve y medai de l a 
noche . 
S u prometido el s i m p á t i c o joven 
i l i gue l i to A g u i l e r a ha sufrido un 
fuerte ataque apendicular, siendo 
s u estado algo del icado. 
Mis votos por su m á s pronto y to-
ta l restablec imiento . 
Orestes de l G A S T E L O . 
U N I V E R S I D A D D E 
L A H A B A N A 
R E G T O R A B Ó 
Debier.do celebrarse el d í a prime-
ro de octubre a las 0 y media de 
l a m a ñ a n a , en ©1 aulaMagnadees-
j ta Univers idad, el acto solemne de 
¡ la apertura del Curso A c a d é m i c o de 
j l 9 2 4 a ^1925, se invita a los s.eüo-
(res .miembros que componen la 
¡ A s a m b l e a Univers i tar ia para que se 
¡ s i r v a n as ist ir a idiclio acto . 
¡ H a b a n a , 25 de septiembre de 1924 . 
E l Rector , 
H . H e r n á n d e z C a r t a y a . i 
SENORIIA PROFfSCRA OE PUNO 
Y S O L F E O con titulo y medalla 
de oro del Conservatorio de H u -
bert do Blank. Examina en el 
Conservatorio. Avisos al te léfo-
no A-8549 
H E L A D O S 
D U L C E R I A 
S A L O N . 
P A R A F A M I L I A S 
V I V E R E S F I / S 0 5 
c 8440 alt 6d- l8 
* * ~ i p a r a g u e r l a , S r a n c e s a ' ' 
S e l e c t o surt ido d e 
P A R A G U A S Y P A R A G Ü I T A S 
en e s c a l a d e prec io s p a r a todos los bols i l los . 
S e f o r r a n c o n telas jde g a r a n t í a en negro y en 
co lores . 
O b i i p o 6 4 , f rente a l a S e c c i ó n X . T e l f . A - 3 1 6 6 . 
€ i / A a C a / a / u ñ a 
A V D A . D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 9 7 
C«.al esq. S a n José 
T e l e f o n e a . A - 5 9 1 6 . M - 2 3 4 9 
1 9 
49177 i r 25 
i B A Z A R C A M P O A M O R ! 
• A R A R E G A L O S A P R E -
T e l é f . M - 7 5 3 3 
Q U I N C A L L A Y J U G U E T E R L 1 , O I J E T O S P A    P R E 
C I O S E C O N O M I C O S 




tas, cojines y a l -
mohadones 
y 
F L O R S E D A 
Colchones desde 3 7 . 5 0 
Colchonetas desde $ 1 . 8 0 
Almohadas desde $1 0 0 
Liquidac ión de c a m i s a s 
manchadas desde 
$ 1 . 0 0 
u L a L u i s i t a ' * 
M O N T E 6 3 
feléfono Á-8107 : : HABANA 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : Í L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 
E s t e es parte de nuestro gran partido de aretes con piedras de 
marques tas y colores, surtido de $ 0 . t í 0 , a $ 1 . 5 0 el par. 
Precio proporcional al comercio. 
Aconsejamos a l comercio de pueblos chicoe, a donde no van 
nuestros viajantes , mandar $ 2 0 . 0 0 o $30 .00 para un muestrario 
^ ^ A d e m á s de los anunciados, tenemos miles de otrog modelos de 
aretes, collares, pasadorea y novedades en general. 
S 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas y me Juras 
flores son las. de ' E L C L A V E L * . 
Eouqnets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, C a j a da 
flores j ^ . Ramos art í s t icos para, 
regalos y felicitaciones desda 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras j L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, ds $10.00 a l a a i s 
valiosa. 
Banderea, Hscndos, Estrel las 
j letreros de florea naturales 
para artistas y actos patri&d» 
eos, desde 420.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, a l* Interior de l a I s l a y a 
cualquier paita del mondo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
R á c e n o s ador-es de Iglssis» 
y de casas para bodas y flertai 
desde el m&s sencillo y birato 
al mejor y m i s extraordinario. 
Centros de mesa artísticos 7 
originales para comidas 7 baa-
fuetea desda $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchidas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Oraees-Ssdaris pasa «rf* 
sar sobre el féretro, sfwnd» 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basto $7500 y 
$100.00 una. 
Sudarlo ds tal para eebrir d 
fére tro tapizada de flar^ft.s* 
lectas y escogidas ds f U * 
hasta $250.00 «no . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O ^ 
J A R D I N " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O 
General Lee g S. Julio. • Tels. H 8 5 8 1-7029 1-7937 m i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
t z x x x x z x z z z m z z z z z 
"C8236 a l t 6d 11 
E L G E N E R A L M . . . Y L A L E C H E 
E L G E N E R A L V I V I O U N A Ñ O E N T E R O A L E C H E S O L A 
Verdad qUe fué el primer a ñ o de su vida pero 
C O N S T E que no fué L E C H E H E R V I D A . 
H e r v i r la leche mata los microbios, pero t a m b i é n mata l a leche. 
L u s u iéd icon mandan hcrvJi l a leche porque hay mucha leche m a l a y s i no se h irv iera s e r í a un veneno. 
L A L E C H E P A S T E U R 1 Z A D A K E N T 
se toma sin herv ir , a s í como usted la toma en las m o n t a ñ a s del \ o r t e . 
l ~ \ L K C H E B U L G A H A K E N T D E J A E L C U T I S L I B R E D E G R A N O S . 
M á n d e n o s una tarjeta postal si quiere probarla. Reparto a domicilio en Marianao, Vedado y la Habana . 
T H ^ A M Í L l R * C A N D A i R Y - T e l s . ' 7 7 & ^ y M - 5 9 2 9 . G r a n j a s Lecheras Consol idadas R e n t . S. A. 
D e p ó s i t o r n la H a b a n a : 
C A S T L E S D P M O R R O ' P L Y C O . , Z l L L E T A U 
S E Ñ O R A , deseamos hacerle presente que nues-tra mira principal es el servirle con toda 
la eficacia a que es V d . acreedora. 
Sabemos muy bien que "cliente satisfecho es el 
mejor propagandista" y para satisfacer a nues-
tras estimadas clientes no reparamos en sacrificios. 
Deseamos que " L a F r a n c i a " sea su casa de con-
fianza y haremos cuanto es té a nuestro alcance pa-
ra lograrlo. 
LA CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
M a y o Alvarez Hnos. y C a . Ohspo y Agaacatt 
C 8623. l d - 2 8 
C 
ñ 
AÑO X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1*4 
P A G I N A S I E T E 
' [ h a b a n e r a s 
A N T E E L A R A 
L A B O D A D E U X P E R I O D I S T A 
E n plena tarde. 
Una boda ayer. 
Reincidente el novio, s e ñ o r A l -
fredo Santiago. 1̂ d i r e c t o r ' d e l H e -
raldo Comercial , c o m p a ñ e r o muy es-
timado, siempre amable y siempre 
cortés. 
Su elegida, la bella y muy gra-
ciosa Josefina de la T o r r e , es b i ja 
del distinguido doctor Antonio de la 
Torre, en cuya res idencia del R e -
parto de Santos Suarez , l a casa de 
la Avenida de Serrano n ú m e r o 4. 
ie celebró la ceremonia. 
No se hicieron invitaciones. 
E n absoluto. 
Obedeció é s t o a l riguroso lato qu>e 
guarda de su pobre padre el s e ñ o r 
Santiago. 
Los que a l l í se encontraban era 
por un lazo de parentesco o por una 
razón de afecto. 
Airosa la novia. 
Dotada de fina belleza. 
Tuvo por testigos al s e ñ o r R a o u l 
Carrerá. Tesorero de Hacienda, al 
señor J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , y 
al doctor J o s é F r a n c i s c o Aday. 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
En relojes-pulsera para s e ñ o r a , 
en platino con bri l lantes , ó n i x y 
zafiro. 
Toda la escala de precios e s t á 
representada en nuestro surtido. 
l>«\sde $150.00 a $1,000 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O 68. 
O ' R E I L J / k ' 51 . ContlnrU en la página diez 
A r t í c u l o s d e E s m a l t e 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o de esmal tes y v e r á las p r e -
ciosidades q u e e x h i b i m o s e n juegos p a r a t o c a d o r , en co lores 
azul y r o s a , b o m b o n e r a s , j o y e r o s , f loreros e i n f i n i d a d de otros 
objetos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetes de Arte, l ü e b l c s de Fantas ía y Lámparas 
A n u í a l o s T R Ü J I L L O MARíTs" 
C O M P L A C I D O S 
S e ñ o r Director del D L U M O D E D A M A R I N A . 
S e ñ o r de toda ( o n s i d e r a c i ó n y respeto: 
Días pasados, j a p r o p ó s i t o de una c a m p a ñ a inexplicable, ab ier ta 
rontra el ú l t i m o e s t i m o de m i tieatro, l a opereta " L a D a n z a de las D i -
bélulas", un cr í t i co teatral cal i f icaba de "indiscipl ina' el acto de re-
futar ciertas imputaciones que esta empresa esf imaba como injustas . 
Anto todo acudo a l testimonio de usted, que ba tenido reproebes 
y elogios para los a i t l s tas de m i c o m p a ñ í a , y para las obras presenta-
das en el curso de var ias temporadas, en solicitud de que baga cons-
tar en q u é otra o c a s i ó n que no sea l a presente y con l a e s p e c i a l i z a c i ó n 
de un solo cron i s ta—el quejoso—esta empresa l ia tratado de contestar 
a cualquiera de los cargos hecbos. 
Siempre respetuosa con l a c r í t i c a bonrada e imparc ia l , l a empresa 
ha acatado sus fallos y b a escuchado invariablemente sus indicaciones, 
tratando de reparar los defectos que e l la ba encontrado. 
Pero en esta o c a s i ó n no se t r a t a de juicios serenos y desapasiona-
dos, sino de una e n m p a ñ a s i s t e m á t i c a , ü ü e i a d a a raíz de determinados 
roces entre l a empresa y el cr í t i co . Kste , valido de su p o s i c i ó n de ta l , 
arremetió , con evidente fa l ta de p o n d e r a c i ó n , contra " L a D a n z a de las 
Libélulas". L a empresa, siguiendo s u costumbre, r e c i b i ó los repiocbes 
hechos a libro y m ú s i c a , sin la m á s m í n i m a protesta; pero a los pri -
meros sucedieron varios a r t í c u l o s en los que el crit icante i n c u r r í a en 
""a v i s ión e r r ó n e a de los becbos, y como estos argumentos, esgrimidos 
con notoria « a ñ a c«.ntra l a empresa, atentaban a los intereses de e l la 
al tratar de extraviar la o p i n i ó u del p ú b l i c o , me vi forzado a consignar 
U verdad de las cosas. . , , 
it Dije que i?o eran "media docena de coristas" .os interpretes de 
L a Danza de las L i b é l u l a s " , sino art istas bien estimados del publico: 
P » constar el n ú m e r o de é s t o s y r e c b a c é "una p i o l e c í a " de que no 
Juraría l a obra en el cartel , va que el p ú b l i c o , al que einpresarios y 
u t i c o s nos debemos, d e s d e ñ ó e l vaticinio, acudiendo a las sucesiva* 
•^Presentaciones de " L a Danza de las L i b é l u l a s " . 
V a ve e l s e ñ o r c r í t i c o , que no nos rebelamos contra los juicios , s inoj 
contra una o b s t i n a c i ó n en negar lo que e s t á a la visto de todos. - j 
Si hay endiosamiento, é s t e no se refiere seguramente a mi . q u e , 
•oy todo humildad \ o me creo e l primero, sino uno de tantos, y eMo | 
f ^ o no lo puedeA repetir en alta voz los que se h a r é n objeto de sus 
"Justas censuras. 
por respeto a ía prensa y no por satisfacer una vanidad, escribo 
• «sted las presentes l í n e a s . 
Siempre atento s. s. 
( F d o . ) J u l i á n S A N T A C R U Z . 
¿ í f n r m i / r 
V \ Y \ ñ 
' a n a 
Josefina de la Torre 
•> Alfredo Santiago 
Por el novio. 
T r e s los testigos. 
E l doctor Adolfo F e r n á n d e z J u n -
co, Subsecretario d'3 Jus t ic ia , el se-
ñ o r J o s é C ó d i n a y el s e ñ o r E n r i q u e 
C u l m e l l , Subsecretario de Hacienda. 
Momentos d e s p u é s de la boda 
partieron para el hotel del central 
Hershey los s i m p á t i c o s novios. 
Desde a q u í los saludo. 
Haciendo votos por su ventura. 
SA N W E N C E S L A O 
U n a festividad hoy. 
San WencesJao. 
Sea mi primer saludo para el l i -
cenciado W e n GáJvez y del Monte,' 
funcionarlo de ia carrera fiscal con 
una historia de largos, bril lantes y 
m e r i t í s i m o s servicios. 
Procede del periodismo, donde 
a d q u i r i ó alta nombradla, entre Ice 
escritores de una é p o c a , con su in-
geniosa, festiva y chispeante pluma. 
De aquel nc-gocijado art icu l i s ta de 
E l Pelotero no me* p o d r í a yo olvi-
dar f á c i l m e n t e . 
F u é un buen c o m p a ñ e r o . 
Y s i g u i ó siena j un buen amigo. 
E s t á hoy de d í a s , y me complaz-
co en felicitarlo, el distinguido doc-
tor Wenceslao V i l l a - U r r u t l a . 
Otro saludo, para e l doctor Wen-
ceslao R o d r í g u e z , m é d i c o munic i -
pal, el m á s joven de loa que figu-
ran en el servicio. 
E s , a d e m á s , m ó d i c o interno de la 
Sociedad Cubana do Beneficencia. 
No o l v i d a r é en s i í s d ía s al s e ñ o r 
Wenceslao Val ladares y Cepero. 
¡ F e l i c i d a d para todos! 
c /s a n c u.^ 
M a g n í f i c a V a j i l l a d e S e m i - p o r c e l a n a i n g l e s a 
12 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 platos postre. 
6 platos dulce. 
6 platos mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas café . 
6 tazas café con leche. 
1 2 5 
l sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




E l más completo surtido en v a j n u » de Porcelana, TaJUlas de Cristal, 
desde $12.00 hasta $1.000. 
I I C A S A V E R S A L L E S i i 
Z E N E A (NEPTT7irO) 34 T E L E F O N O A-4498 
Articules de Plata de Ley, Lámparos, Tapices, Porcelanas, Novedades, ato. 
V E N D E M O S M U C H O 
p o r q u e V E N D E M O S los m e j o r e s 
a r t í c u l o s de R o p a , S e d e r í a y P e r -





M U R A L L A Y C O M P O S U L A / T E L A - 3 3 7 2 
Anuncios T R I . ' J I L L O MARIN, 
H O G A R S I N A D O R N O S 
E S U N H O G A R S I N A T R A C T I V O S . P O R C O S T O 
E C O N O M I C O U S T E D P U E D E A D Q U I R I R M I L 
B E L L A S C H U C H E R I A S Q U E D A R A N R E A L C E A 
S U M O B I L I A R I O V A T R A C T I V O S A S U H O G A R 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N Y Q U E D A R A 
C O M P L A C I D A . 
M A S F E R M O S A - S . R A F A E k £ 8 
5^ 
E l C A Ñ O N A Z O 
S A N R A F A E L 1 - C 
I n v i t a a l p ú b l i c o d e la h a b a n a p a r a que v i s i -
te l a g r a n e x p o s i c i ó n d e muebles a r t í s t i c o s en todos 
esti los que se e s t á n e xh ib i e ndo en estos d í a s y se 
c o n v e n z a e l p ú b l i c o que es la c a s a p r e d i l e c t a d e l a s 
p e r s o n a s d e gusto de l i cado . 
E l C A Ñ O N A Z O 
S A N R A F A E L 1 - C 
Z a p a t o s d e I n v i e r n o 
Preciosidades estamos reci-
biendo. Algo nuevo, sorprenden-
te, son los modelos que exclusi-
vamente para esta casa hemos 
adquirido. Pan's y New York, 
los indiscutible-; e insustituibles 
centros creadores de las modas, 
han superado el gusto de años 
anteriores. Nuestros compradores 
atentos siempre a las exigencias 
de la Imperiosa Moda, no han es-
catimado esfuerzos ni sacrificios 
para adquirir lo mejor, lo mas 
chic. Será un acontecimiento y 
una sorpresa agradable para 
nuestras bellas damas lo que te-
nemos preparado para la próxi-
ma estación de invierno. 
En los primeros días de Octu-
bre señalaremos el día que pon-
dremos a la venta nuestros ele-
gantes zapatos. No obstante esto, 
muy gustosos los enseñaremos, a 
las dientas que lo deseen. Com-
placer es nuestro sistema. 
Nuevos Colores en Medias de Se-
da " K a i s e r , "Van Raaltc, etc. 
i M E D I A S de S E D A " K a i s e r " ( 9 9 X ) 
|en iodos los colores de moda, a un 
¡peso noventa y nueve centavos par. 
M E D I A S de S ^ D A " K a i s e r " ( 1 1 X ) 
!todos los colores, a $ 2 . 9 9 . 
I M E D I A S de S E D A " V a n Raa l te" 
( 5 5 4 ) en 12 colmes, $ 2 . 7 5 . 
! M E D I A S M U S E L I N A de S E D A 
! " L " , a $1 .7 .5 . 
| M E D I A S "Gusauo de Seda" a uno 
¡ v e i n t i c i n c o , 
1 M E D I A S M U S E L I N A de H I L O 
¡ ( a l e m a n a s ) en todos colores, a S9 
¡ c e n t a v o s . 
j Todas estns m a r r a a son garantizadas. 
L A E P O C A 
X E P r U N O Y S A N N I C O L A S 
¡ N O T A : Nos hacemos cargo de toda 
clase de bordados. 
C 8640 I d 29 
10*. 23 
m S A M 6 0 7 " 
Habana . 126 de septiembre de 1924. 
Señor Is idoro C o r z o . — " E l H e r a l d o " . — H a b a n a , 
^u.v s<fior m í o ; 
He l e í d o en su a r t í c u l o del d í a 24 "Indisc ipl ina ', que usted insiste 
moli .l1" al Pl',bIlc« que tratamos, de bacerlo comulgar "con ruedas de 
""o", cuando presentamos al Hombre Acuar io en la Habana . 
Para 
Creía que a usted no le c o n v e n í a tocar m á s este asunto, pues f u é | 
h usted una plancha aquel la i n f o r m a c i ó n y aquellas opiniones que 
fl plancha que se c o m p r o b ó con el certificado y n t d i o g r a f í a publi-
nóm POr el « ^ t ^ Ueza y por la conferenciti c i e n t í f i c a que con el fe-
cue^"0 * l a vista > con experiencias p r á c t i c a s h i /o ante m á s de c in-
* doctores en e.» Hospital de Emergenc ias . 1 
estar j ^ la, , ,entaise que usted crea que el papel de c r í t i c o es el de 
^ie sienipre tratando de molestar a los empresarios teatrales, soste-
"Udo P016"1"** tan fuera de r a z ó n y de verdad como las que a mc-
él SO!*tlene. Y usted no debe usar el nombre de mi socio no estando 
8entáti t i Habana. >' menos para usar u n a frase como la que usa, pre-
"^"lolo como un embaucador. 
tai d SÜ**1 t o d a v í a no cree lo del Hombre A c u a i i c , vaya a l Hospi-
^quoJ p e r g é ñ e l a s , p r e g ú n t e l e s a l doctor L e z a , a l doctor Car los E n -
trar], , ' doctor Souza y a otros que lo reconocieron, y p o d r á n i lus-
^ i ó n ^ »C8a ma,ov;"' en la cual no cabe la duda ni el derecho de apre 
s no existe la d e m o s t r a c i ó n c i e n t í f i c a , 
otras Podrá asombrarse del lujo de W u - L I - C h a n g , si no h a visto 
está - ÍOsas "Jcjores, pero no tiene derecho a tratar una mater ia que 
»-a de su a h a n c e 
Atentamente. 
" L o s D o s L e o n e s 
F E R R E T E R I A 
P l á c e n o s c o m u n i c a r al p ú b l i c o f a v b r e c e c k r q u e a c a b a -
m o s de rec ib ir los ú l t i m o s m o d e l o s en c a m a s de h i e r r o c o l o r 
m a r f i l y c a o b a , de los m e j o r e s fabr i cante s , que sa t i s facen los 
gustos m á s ref inados . 
V . G O M E Z Y C O M P A Ñ I A , S . en C . 
I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a , a l m a c e n i s t a s de c a m a s d e h i e r r o 
y f a b r i c a n t e s d e bas t idores p a r a c a m a s . „ 
T e l f . A - 4 1 9 0 . A V E . D E I T A L I A 3 2 y 3 4 . H a b a n a . 
6 0 7 
I 
Recorte este anuncio, mándelo coa 
= u dlreccidn a Obispo nümero 52 T 
-eciblrA una fotegrafía de artista muy. 
-opular. ( D I A R I O D E L A M A R I N A . ) ! 
"8566 Id-Sí \ 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON | 
Pablo S A N T O S . 
PTf. ZAYAS-WlllY-54 
APARTADO 1067 
\ m m A-3:69 
4 R O M A P O R T O D O 
C 7 7 Í I d 28 1 
M A N R A 
A c a b a m o s d e rec ib i r de B a r c e l o n a u n a p r e c i o -
sa c o l e c c i ó n de j u e g o s de. m a n t e l e r í a p a r a r e f r e s -
cos y m e s a . 
S o n l i n d í s i m o s , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o y d e 
u n a o b r a r e a l m e n t e v a l i o s a . I n v i t a m o s a u s t e d 
c o r d i a l m e n t e a v e r l o s , sin que é s t o i m p l i q u e , e n 
abso luto , o b l i g a c i ó n d e c o m p r a r . 
H e a q u í a lgunos es t i los : 
D E R E F R E S C O 
E n los co lores f r e s a , a m a r i l l o , a z u l y s a l -
m ó n , c o n 1 2 serv i l l e tas , a $ 3 . 8 5 
D e w a r a n d o l de l ino , c o n b o r d a d o s y d e -
tal les , de 6 serv i l l e tas , a 1 7 . 0 0 
D e 1 2 serv i l l e tas , en este m i s m o estilo, a 2 6 . 0 0 
De g r a n i t é de p u r o l i n o , c o n 12 serv i l l e -
tas , a $ 3 0 . 0 0 y 3 6 . 0 0 
D e w a r a n d o l de l ino , c o n p r e c i o s o s b o r d a 
dos en co lores , d e 6 serv i l l e tas , a 
$ 1 8 . 0 0 . $ 2 5 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 . y 5 5 . 0 0 
D E M E S A 
g r a n i t é c o n c a l a d o s a m a n o , de 6 ser -
v i l l e tas , a $ 9 . 2 5 , $ 1 0 . 7 5 y 
w a r a n d o l de h i l o , e n los co lores a z u l , 
f r e s a , a m a r i l l o , c o n p r e c i o s o s b o r d a -
dos y c a l a d o s a m a n o y d e 6 c u b i e r -
tos, a 
1 2 c u b i e r t o s a . . . 
w a r a n d o l de h i lo , e n c o l o r b l a n c o , c o n 
b o r d a d o s m a g n í f i c o s y c a l a d o s a m a -
n o , d e 6 c u b i e r t o s , a 
1 2 c u b i e r t o s , a 
D e w a r a n d o l de h i lo , c o n b o r d a d o s en c o -
lores , c o n 12 c u b i e r t o s , en d i v e r s o s 
e s t i l o s , a $ 5 0 . 0 0 . $ 5 5 . 0 0 . 
$ 8 0 . 0 0 , $ 8 5 . 0 0 y 
De g r a n i t é de p u r o l ino , c o n prec iosos 
b o r d a d o s y c o n 12 serv i l l e tas , a . . . 
C o n 18 serv i l l e tas , a $ 7 5 . 0 0 y 
D e w a r a n d o l de l ino, c o n 12 serv i l l e tas 
d e r e f r e s c o y 12 de m e s a , con b o r d a -
dos de g r a n m é r i t o e n co lores y c o n 






$ 1 6 . 7 5 
1 4 . 5 0 
2 9 . 9 5 
3 8 . 0 0 
6 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
9 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
M A » A M A 
L U C E R N A 
L « P M t a l e r í a 7 R e p o s t e r í a pralecta d.3 las familiae de buen gusto. 
Nuestros pasteles y helados son elaborados con a r t í c u l o s >4e p r i m e r » 
oatVilfi^ 7 por afamados Reposteros de F r a n c i a . 
Especia l idad en banquetes, bodas y bautizos. 
. . X B P T U N O H U M E R O 104 T E L E F O N O M-5187 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" L A B A Y A D E R A " Y " L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " 
H O Y E N " M A R T I " 
L A B A Y A D E R A Y L O S M O S A I C O S 
G r a n é x i t o obtuvo ayer l a C o m -
p a ñ í a de Santa C r u z en l a s e c c i ó n 
d i u r n a con los Mosaicos, que figu-
raban en el p r o g r a m a . 
Todos los n ú m e r o s fueron aplau-
d i d í s i m o s . 
Dos art is tas rea l izaron labor de 
verdadero m é r i t o . 
M u ñ i z , el afortunado b a r í t o n o u r u -
guayo, i n t e r p r e t ó admirablemente 
los tangos. 
T a l f u é su buen é x i t o , que un? 
elegante d a m a , de e s p l é n d i d a (be-
l leza y de gracia encantadora, de-
c ía a l sa l ir el p ú b l i c o del coliseo: 
—"No sé cuando vengo a q u í s i 
estoy en M a r t í o en Mazorra , por-
que M u ñ i z vuelve locae a las mu-
cbacbas" . 
P o la noche . se cant i " L a Baya-
d e r a " . 
E n esta obra O r d ó ñ e z , la B a ñ u l s , 
la Zuf fo l i B ó d a l o , Juani to Mart í -
nez y l a P e t r o w a obtuvieron un 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o y fueron muy 
c-iogiados. 
O r d ó ñ e z es, en verdad, un ver-
dadero d i v o . Su a c t u a c i ó n como ba-
r í t o n o y como art i s ta , e n c a n t ó a los 
espectadores. 
E L U L T I M O D I A C O N M E M O R A T I V O D E T E A T R O C U B A N O 
H o y celebran los empresarios y 
propietarios del "Cubano", Pous y 
Gomis , y los hermanos C h á v e r , ios 
ú l t i m o s festivales conmemorativos 
del pr imer an iversar io d^l Teatro 
C u b a n o . 
E s t o s festivales han tenido una 
g r a n acogida . E l p ú b l i c o a c u d i ó a 
ellos desde el pr imero, colmando la 
s a l a del gran coliseo. 
B i e n es verdad que de s u é x i -
to responden dos obras: " . . . 
C a b a l l o " y ' " L o c u r a s Europeas"' . 
T a r d e y noche figuVqíi estas dos 
obras en e l car te l , en l a tarde, a 
l a s dos y media , consagradas a l p ú -
blico de fami l ia s ; y por l a noche, 
por tandas, r e p r e s e n t á n d o s e en l a 
de las ocho y media " A C a b a l l o " y 
" L o c u r a s E u r o p e a s " , e n l a de las 
nueve y m e d i a . 
E l estreno de " E l p l a n e t a M a r -
te" anunciado para m a ñ a n a , sa ha 
transferido para e l viernes p r ó x i m o . 
L a s causas de esta d e t e r m i n a c i ó n 
son de fác i l e x p l i c a c i ó n , P o u s y Go-
mis perfectamente impuestos del me 
rito de esta nueva gran rev i s ta , 
desean que l a i n t e r p r e t a c i ó n sea 
perfecta, y esto requiere nuevos en-
sayos . 
P o r l a n a r r a c i ó n del asunto y l a 
d e e c r i p c i ó n de decorados hechos, e l 
p ú b l i c o se h a b r á dado cuenta de que 
P o u s y Gomis , empresar ios d e l a 
C o m p a ñ í a del T e a t r o Cubano , c u m -
plen hoy u n í>ño de a c t u a c i ó n on e l 
c i tado coliseo L o s henunnos C h a -
pie , propietarios d e l T e a l r o C u b a -
no, cuentan hoy con u n p ú b l i c o se-
lecto que concurre con preferencia 
ta s u t e a t r o . 
estamos frente a , u n a o b r a t ea tra l 
d is t inta a las d e m á s . 
" E l p laneta Marte", he ( ího por 
uno de nuestros m á s expertos y f a -
mosos autores , por P r a t s y Grenet , 
con telones prodigiosos de Gomis , 
c o n s t i t u i r á u n verdadero aconteci-
miento . 
C u a n t o s h a n asistido a los ensa-
yos e logian la gracia de l l ibro . 
Y e l buen gusto do eus autores. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
r r A C I O N A L (Paseo de X a r t f esq,TiIn» m 
San Bafao'.) 
Xo hay función fl 
paybe t (Paieo da Martí M a u l a * a 
San Josó) 
No hay funcl<5«„ 
| 
p u i i r c r P A i i 7ÍT¡ xjk. coxbbxa; {Asfe 
mas y Znlueta) 
No hay í u n c l d n * 
HAJbTX (i>Tagoaes • « r o l a » , . » Znlneta) 
Compañía de rarzuelas^ pperetaq y 
revistas Santa Cruz.; 
to., 
A las dos y media'; 1£ opereta;yeiv 
tres actos, de Jul lus Brammer y A K 
fred Grunwaid, m ú s i c a del maestra 
Kalman, L a Bayadera. 
A las octxo y vea cuartos: l a opereta 
do gran espectáculo L a Danza do laa 
Libé lu las^ 
C U B A N O (Avenía» de Ita l ia y 9rua 
Clemente Ze&ea) 
Compañía do zarzuela d » Ar«julmedes 
Pous. 
A las dos y media: las revstaar A 
caballo y Locuras Europeas^ 
M I M U J E R 
N O M E 
M P R E N O E " , 
UMENTANSE casi TODOS los HOMBRES 
"Las mujeres como usted son raras. 
Usted saho comprender a un corazón 
QUtfastiado. MI mujer y yo nunca pu-
riimos entendernos." 
Usté discursillo patentizado especial-
mente para los nbmbres que cansados 
üe su vida matrimonial se desv ían en 
f.us cariños, es cosa corriente a los oí-
dos de aquellas mujeres que son el 
blanco de dichos desvarios. Calambre 
en los dedbs tiene que haber sufrido el 
ímgrel que sirve de secretario a San 
Pedro, escribiendo i el mismo estribillo 
rn el Libro de la Vida de tantos hom-
bres. •» 
Aunque difieren muchos historiado-
res, el primer Hombre que descubrió 
no ser comprendido por su esposa fué 
el célebre Julio César. Aquel famoso 
Fmperador de los Romanos g>lt6 la pa-
labrita de Reg-lamento, a la niña Cleo-
patra, acompañada de promesas mil, 
entre las que se contaba por supuesto, 
el ponerle una casita de veinte o trein-
ta habitaciones, bien amuebladitas y con 
tedas las comodidades para hacerla un 
vejdadero nido de palomitas. Lio único 
malo en estos amoríos era que la sim-
pátlca Cleopatra comprendía a dema-
siados hombres. 
Óon la misma música Napoleón le 
to6 a Lu i sa de Austria después que el 
prntx pSneral se cansó de su Josefina. 
Y podríamos enumerar casos sin fin en 
Ja historia antlpua como en la moder-
i :i. desde Salomón, el sabio, que se diO 
una enamorada fenomenal de la R e i n i 
de Saba, hasta nuestno« días en que a 
cada rato leemos en la prensa diarki 
t&BOB similares. Le ha dado a la gen-
t p o r comprenderse demasiado en nues-
tros días. 
! •> aquí que nos toque tan de cerca 
el caso de un hombre que se elevó 
esde humilde minero hasta llegar a 
j r LTobernador de su pueblo. Tan pron-
t" ;.Iranzó la gloria de una alta posi-
• [fin política y afortunada, se olvidó de 
los Bufrimlentoa y MOrlfto¡|4 de su 
propia esposa en sus primeros años de 
pifiados, para entregarse en cuerpo y 
:i!rrm a olru mujer que según él, "lo 
comprendía". 
Rajo la dirección de l íarry Millard, 
']•• la casa Fox, ha producido una pelí-
i ula que con el t í tulo de " E l hombre 
olvida" nlnta este tema ^ l a vida 
ee'n tanta fidelidad que hace a uno 
creer «iu- el ""aso es piV)pIo, o a lo me-
ros, achacable a semejantes entre per-
sonas conecidas. 
Para la inte-.pretaclón de "HTl l lom-
bn Olvida", la casa productora ha es-
cogida un trrupo de artistas de talen-
tos dramático probados. incluyéndose 
eñtre el mismo a Kobert T. Halnes, 
Jane Orey, Ann Luther, Frazer Coulter 
y Leslie Austen. E s t a cinta w estre-
llará el martes 30 en el gran cine 
R l A l - T O y le anticipamos una excelen-
te acogida por parte del público. 
A laa .oc í i o y_ medlai l a revista de A , 
Pous y los maestros Pra t s y Grenet, 
A caballo..' 
A l a s nasve T medlat l a revista de 
Pous y Pratfy Locuras Europeas.* 
A X i H A K B B A . (COssnlado eiqnlna a T l r . 
tadM> 
Compañía d » zarzuela de Eeglno L ó -
pez , 
A lad^dos y mediad L a Ierra d* l a 
Rumba y Arreglando el mundo. 
A laa ocho menos cuarto: L a casa de 
los enredos., 
A las nuevo y cuarto í Arreglando el 
mundo, 
A las' diez 7 media; L a T i e r r a de la 
Rumba*, 
A C T T T A X J S A D B S (Monserrato entre 
V t p t u o y Animas) 
D a una a cinco; comedias y cintas 
c ó m i c a s ; Remendando amores, por B . 
Jones; Entre des Reinas, por Mary 
Pickford; presentac ión det tríp Mé-, 
x l co„ 
A las ocho menos cuarto í comedias 
y cintas cómicas . , 
A l a s ©cho y medlai Remendando 
amores; números por el trío M é x i c o . 
A las nueve y tres cuartos; Entre 
dos Reinas; presentac ión del trio M é -
x ico , 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Pi lar Aínar , la notable tiple cantante, a sn llegada a la Habana, siendo reci-
bida por «I empresario Sr. Jul ián Santa Cruz. 
L a s dos operetas favoritas del públi-
co, las que han llenado y cont inúan lle-
nando en cada representación la sala 
del afortunado "Martí", "l-a Bayadera* 
y " L a Danza de las Libélulas", cubren 
respectivamente las dos funciones do-
minicales. 
" L a Bayadera". cantada ppr Ordóñez, 
constituyo la atracción de la mat inée 
de las dos y media y " L a Danza de las 
Libélulas", con su magní f ico reparto 
y su deslumbradora presentación escé -
nica, garantiza el éxi to de la función 
nocturna de las ocho y cuarenta y 
cinoex. 
Ambas funciones tienen el mismo pre-
cio^ el invariable de dos pesos luneta. 
Mañana, tendrá efecto una función 
extraordinaria a beneficio de las obras 
de reconstrucción de la iglesia de San 
Francisco. 
Y el miércoles , o sea el día primero, 
el beneficio de Juanito Martínez. 
Juanito Martínez, es el artista m á s 
popular de "Martí" y el m á s querido 
del público además, sólo por esto su 
función de gracia revest ir ía gran impor-
tancia; pero, por si no. bastara, la em-
presa, queriendo premiar los servicios 
relevantes de su director escénico, ha 
confeccionado para ese día. uno de los 
programas m á s interesantes de la tem-
porada, ya que en él figuran noveda-
des da tan extraordinaria sugest ión , 
como la reposición de "Lgs Gavilanes" 
el estreno de la fantas ía de espectácu-
lo " L a Alegr ía del "MartíV. y la exhi-
bición del curioso espectáculo de ilu-
sión óptica "Las Sombras en relieve", 
que será puesto con aparatos expresa-
mente traídos de París . 
E n breve será estrenada una • ope-
reta muy sugestiva denominada " E l do-
minó Li la / ' . Oportunamente hablare-
mos de ella. 
¿ M u c h a c h o s , a d ó n d e v a m o s h o y ? ~ ~ \ 
A l C A P I T O L I O . . . . P a o a í t o ! . . . ' " 
Ecíq es lo que se oo'e en todos los hogares el domingo por l a m a ñ a n a , y 
r a z ó n . . . 
t ienen los n i ñ o s 
Santos y Art igas , s iempre les dan u n g r a n e s p e c t á c u l o 
H O Y , D E U N A A C I X C O , T R E S 
E S T R E N O S , P O K R A B Y P E G -
G Y , P E T E R H A R R I S O X y H A -
R R Y P O L L A R D 
E s t o s estrenos se t i tulan " S a n -
tiago y la Habana", " E l G r a n • 
E m b u s t e r o " y " E l Sa lvavidas" . 
Son tres com«;ú;l.^ TZT* grac io-
sas en las cualec se sostiene la 
nota c ó m i c a continuamente. 
T a m b i é n es E S T R E N O ol g r a n 
d r a m a de J A - J K H O X 1 E tiU'.lado 
U n C a m b i o 
d e E n t i d a d 
Y " E l i P O D E R O S O " , drama de 
Loster Cuneo, el famos0 j inete 
de laa pi aderas 
Otras comedias y dramas for-
man el conjunto y a d e m á s , co-
mo a t r a c c i ó n principal a c t u a r á n 
Q U I R O Z y O R B L L A N A , lo 
mosos duetll&tan, comiera, l í r i -
cos, burlescos, panlomimistas y 
trovadores que tanto gustan a 
los n iño» . 
Todo el úí.t 40 cts. 
A las ocho, p.ir U I / T I M A V E Z en la Habana , l a sensacional pele,* W I L L S vs. 1 T R P O . Vea el gran 
match por ú l t i m a vez . R 
Id 2-
M A G N A F U N C I O N I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios del elegante teatro Capitolio, 
han combinado para hoy un programa 
colosal. E n la mat inée dedicada a I03 
niños, de una a cinco de la tarde, se 
exhibirán pe l ículas tan interesantes 
como " E l gran embustero", por Peter 
Morrison "Santiago y la Habichuela", 
estreno, por Baby Peggy; " E l Podero-
so'r, por Lester Cuneo, y la emocionan-
te film "Un cambio de identidad" por 
el conocido actor Jack Hoxie/ Además 
de J^n valiosas pel ículas, actuarán los 
notables artistas del Trío Méjico, Car-
Jos Orellana y Salvador Quirós, "as" 
de los trovadores mejicanos, quienes se 
proponen dar a conocer nuevos diálo-
gos ocurrent í s imos y canciones precio-
sas. E l precio de esta magna función 
infantil es sólo de cuarenta centavos 
luneta. 
S I N A C I D O U R I C O 
A s i quiere estar e l r e u m á t i c o , se-
guro de que su presenci^, le causa 
el r e u m a y los agudos dolores con-
que se manifiesta ese m a l , A n t i r r e u -
m á t i c o del doctor R u s s e l l H u r s t , de 
F iade l f ia , es un gran e l iminador do 
á c i d o ú r i c o , y por lo tanto es una 
gran m e d i c a c i ó n para combatir el 
reuma, por eso se recomienda a to-
dos los que padecen ese crue l ma l , 
tomen A n t i r r e u r a á t i e o del doctor 
R u s s e l l H u r s t , que se vende en to-
das las boticas, y es e l mejor destruc-
tor del á c i d o ú r i c o . 
EN BRAGMAN'S BLUFF, NICARA-
GUA, OCURREN MOTINES 
.WASHINGTON, septiembre 
E l 23 de este mes ocurrieron motines 
en Bragman'a Bluff, Nicaragua, como 
resultado de los cuales peligraron la 
vida y propiedades de los americanos, 
según un despacho enviado hoy al de-
partamento de Estado por l a Legación 
americana en Nicaragua. 
R I A L T O 
Una gran matinée con regalos de ju -
guetes a los niños habrá en este ele-
gante salón hoy domingo. Los niños 
va saben que por espacio de cuatro 
horas continuas pueden ver desfilar 
por la pantalla las más interesantes 
cintas cómicas , comedias, films de 
gran acción, cintas de cow boys. Re-
comendamos a los padres de familia 
envíen sus niños a pasar la tarde en 
Rialto, por ser el salón que mejor es-
pectáculo ofrece a los niños, y como 
prueba de lo que aseveramos, consúl-
tese el programa. 
VAMONOS, sensacional cinta, por 
Richard Talmadge. E L C A S T I G O D E 
L A G E N E R O S I D A D , por el gran Her-
bert Rawlinson. Episodio segundo de 
la serie E L D E T E C T I V E R E L A M P A -
G O , L a s impat iqu í s ima comedia E L 1N) 
M I G R A N T E , por el gran actor cómico 
C A N I L L I T A S y P R O P I N A S Y MAS 
P R O P I N A S , por la encantadora Baby 
Peggy, la pequeña artista estrella. 
Este mismo programa regirá en las 
tandas de 7 a 9 y media. 
E n las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y tres cuartos, E L S E C R E f O 
D E K O E N I G S M A R C K , el sensacional 
y maravilloso drama. 
E n la semana entrante se preparan 
varios estrenos sensacionales. 





H A B A N A 
- R I C L A A N T E S M U R A L L A 5 2 * 3 $ H A B A N A -
T E A T R O " V E R D U N " 
L a empresa que con tanto Ixito si-
gue exhibiendo en su amplio teatro de 
la calle de Consulado, ha seleccionad > 
para hoy un Interesante programa, A 
las siete y cuarto cintas cómicas: a 
las ocho y cuarto "Un par de fieras' 
drama en seis actos interesantes, por 
aPst Wil l Miller; a las nueve y cuar-
to "Re necesitan esposas", colosal obra 
en oáneq actjos por el s impát ico Will iam 
Russell , y a las diez y cuarto " E l após-
tol rojo", magistral producción en 7 
actos por Claire 'Wlndsor y Hobort 
W'orslvorth. • 
C I N E " L I R A " 
Hloy pasaran por la pantalla de este 
elegante salón tres reglas produccio-
nes. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media, l ievista Universal núm. 
54, E l Marinero, comedia en dos partes 
por Monty Bank, repriss de la regia 
cinta titulada " L a droga infernaL" por 
Gladys Brock;\vell; L a Caribbeán F i l m 
presenta la super-producción " L a No-
che del sábado" por Conrad Nagel y 
Leatrico Joy, y la regia producción Pa-
ramount " E l últ imo robo", por Nor-
man Kerry . 
Tanda elegante a las cinco y media 
" E l Marinero", comedia en dos partes 
y la super-producción "Lux Noche del 
sábado" por Conrad Nagel y Leatrice 
Joy. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matlnte. 
P A R A S O N R E 
H a y que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con t é t r i c o s 
pensamientos, c r e y é n d o s e en desgra-
cias, l a vida se hace imposible. T o -
dos tienen derecho a l a felicidad y 
ello se logra aquietando los nervios, 
curando la n^urasienia , tomando 
E l í x i r A n í i n e r v i o s o del doctor Ver -
nezobre qne se vende en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o " E l Cr i so l" , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . 
a l t . l o . sep. 
G r a n F i e s t a d é l o s N i ñ o s hoy Domingo en 
R I A L T O 
Desde l a una hasta las cinco todo a l e g r í a , todo bulla , todo cómico 
y todo a c c i ó n , con regalos-y por solo 20 centavos. 
C A N I L L I T A el tin rival en su 
c o m e d í a 
" E L E M I O I A N T E " 
E L D E T E C T I V E R E L A M P A G O 
densacional serle. Y 
" E L C A S T I G O D E L A G E X E -
I t O S i n A D " 
Por el valeroso 
H E R 1 J E U T KAWLDÍSON 
" L A L O G I A D E L AMOR" 
Comedia S U N S H Y N E . 
D O S A C O N T E C I M I E N T O S 
B A B Y P E G G Y , l a chiqui l la mimada y cs tre l l i l a de gran nombre 
en la- comedia P R O P I N A S Y M A S P R O P I N A S ; y R I C H A R D T A L -
M A D G E , e l i n t r é p i d o hombre sin miedo en su ú l t i m a película: 
d a 
L U N E T A S : 
Mayores: í ? 0 . 4 0 . — N i ñ o s menores de 10 a ñ o s : ^0 .30 . 
E n las tandas elegantes de 5*4 y 9%, la magna obra de la ci-
nematografia^ ( l a m á s grande hasta b o y ) : 
" E L S E C R E T O D E R O E N I S G M A R K 1 ' 
C S 6 T 9 
C A M P O A M O R 
LT"N'ES 39' M A R T E S 80, ^ n E R C O L E S . l o . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
atlsl Con el concui 
mo de 
T I O H A R T B O S W O K T H . I R E N E R K K , H A R R Y T . M O R E Y , LLN 
T O L N S T E D M A N y B H M K T T R I N G 
E N S U S O B E R B I A P R O D U C C I O N : 
( C A P T A I N J A N I'ATÍY) 
R E AT M E N T E L A P R I M E R A S U P E R - J O Y A D E L A G E N I A L B A B Y 
P E G G Y 
L 
Repertorio selecto de la Havana F i l m C o m p a n r , Neptuno 5 6. 
j fetU 
P O l 
I 
IC13 
c a r t e l 
V l A K l ü D t L A JVIAKLNA S e p t i e m b r e Z 8 d e 1 9 2 4 
d e G l n e m a t ú g r a t o s 
E i bIbco: Salón de blUar; E l 
^ V r o Por Fete Morrison; E l 
^ ^ t r e n o ) Por el Negrito 
^ - j ü a E l poderoso, por L e s -
^ M u t a c i ó n de. trio Mexl-
^ f^la comedia Santiago y la 
100 nr Babby Peggv: ^ n cam-
• ^ t f i d , per Jack Hoxie. 
* T * cuarto y a las nueve y 
• N i o b i o de Identidad; presen-. 
trio de canzonetistas y bai-
*el. irspsñolitas. 
^ V c u a r t o a nueve y media: 
^ ' 1» cinta del match Firpo-
^ K í o y 1* habichuela. 
¡ S - (yiaz» d» Albear) 
y cuarto y a las nueve y 
••^i iqui l lo traviese, por Jac-
WfO*' ona- las comedias E l tran-
• S r e n a d o y I-n detective; No-
•Antinacionales. 
f A O S T O 
Viernes 
j l E V K S 2 E s t r e n o 
Stíbado 4. 
Domingo ."5. 
Carlbean F i l m Co . pre-
ienta a la lindfcima a n sia. 
P O L A N E G R I 
h su preciosa p r o d u c c i ó n lie-
tba en los Estados Unidos, 
titulada: 
L a T r a g e d i a 
d e l N i l o 
( B E L L A D O X X A l 
Tía super producc ión de la 
Casa "PARAMOUNT", en 'a 
\ti toman parte los c o n ó c l d o s 
artistad americanos: 
COXWAY T E A R L E 
COXRAD X A d E L 
LOIS W I L S O X 
ESTRENO do la cinta t i tulada: 
••¥•1 CANTO l )K H O M A " 
interesante dramita cuya m ú -
f» propia será ejecutada en 
Piano D U O - A R T , el m á s 
• famoso del mundo. 
Icnla y piano, c o r t e s í a de 
señores J . Giral t e Hi jo . 
I d 28 
De una a cinco: E l tranvía desenfre-
hado; Un detective; Novedades interna-
cionales número 39; E l Rey de la Velo-
cidad, por Richard Talmadge; estreno 
de E l Bárbaro, por Lester Cuneo. 
A las seis y media: cint?s cómicas . 
A las ocho: E l Rey de la Velocidad. 
N E P T U N O (JTaptano y P«rsev«rancia) 
De una y media a cinco: Héroes del 
Foot Hall, 4)or Lee Moran, Por ganar-
se una muj^r, por Herbert Rawlinson; 
L a niña mimada, por Babby Peggy; es-
treno de Los parientes de mi mujer, 
por Buster Keaton; Robin .Hood, por 
Douglas Fairoanks y Enid Bennet. 
A las ocho: L a niña mimada; Robín 
Hood. 
A las oín^o y cuarto y a las nueve y 
.media: Prés tame tu marido, por David 
Powcll, Dolores Casinelli, Dorys Kenyon 
y Violeta Morsereau; Los parientes de 
mi mujer.. 
IttRA. (Industria esquina a San José) 
De dos y med-a a ".inco y media: la 
Revista umversal número 54: E l mari-
nero, por Monty Banck; L a droga in-
fernal, por Gladys Brockewll; L a No-
che del Sábado, por Conrad Nagel y L . 
Joy; E l ú l t imo lobo, por Norman Ke-
r r y . 
A las cinco y media: E l marinero; 
L a Noche del Sábado. 
A las ocho v media: E l Marinero; L a 
droga infernal; E l últ imo rebo; L a No-
che del Sábado. 
OI i IMFIC (Avenida Wiison ts^nina a 
B.. Vedado) 
A la una y media: cintas cómicas . 
A las tres: cp sodios 13 y 14 de Bu-
ffalo B l l ; E l hombre de más allá, por 
Uoudinl. 
A las cines y cuarto: Esposo fin de 
semana, ' 
A litó siets y media: episodios 13 y 
14 de Buffalo B . l l . 
A las ocho 7 media: E l hombre de 
más a l lá . 
A las nueve y media: De mujer a 
mujer, por Batty Compson. 
T K I A N O N (Avenida Wil ion entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las tr#3 ya las ocho: Viv ir sin 
pagar; Puftos que prometen, por Fran-
klyn Farnum. 
A las cinco y cuarto: Competencia ta-
xímetra; E l amo: vence el engaño, por 
Herbert Rawlinson. 
A las nueve y meda: Ambición cie-
ga, por Eyleon Percy y Paulina C a -
rón.-
j RXAZiTO (Neptnno entre Consolado y 
San Miguel) 
De un;, a cinco y de siete a nueve y 
I media: Vámonos, por Richard Talmad-
I ge; E l castigo de la generosidad, por 
I Herbert Rawlinson; episodio segundo 
de E l detective relámpago; la comedia 
E l inmigrance; Propinas y más propi-
nas, por Babby Peggy ̂ . 
A las ci.ico y cuanto y a lr>s nueve y 
tres cuartos: E l secreto de Koengis-
mark. 
V E R D U N ("Asurado entre Trocadero 
y Animas) 
A las siete menes cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Un par de fie-
ras, por Pat^y Ruth Mlller. 
A las nueve y cuarto: Se necesitan 
esposas, en cinco actos, por Wll l iam 
Russel l . | 
A las diez v cuarto: E l Apóstol Ro-
jo, en siete actos, por Ciarle Windsor 
y Hobart Boswcrth. 
O B I S ( E y 17, Vedado) 
A las dos y media: Cansado de tra-
l a e s p l e n d o r o s a g i t a n a C a r m e l N t a 
R I A L T O 
E L V I E R N E S 3 S A B A D O 4 D O M I N G O 5 
E n e! F O T O S A I N E T E A L A M A N E R A F R A N C E S A 
en 10 actos 
D E 
M E D I A N O C H E 
Una p e l í c u l a donde Vive el A l m a 
de las mujeres nocturnas de 
las grandes capitales del 
mundo. 
i 
. U n a obra que constituye un honrado intento de traer a la pan-
ta l la la vida de estas mujeres con su m u r d o de locura y de placer. 
Escenas de tal fastuosidad Que no existen palabras para deecrl-
Fasc inante i n t e r p r e t a c i ó n de 
A D O L F O M E N J O U , C A R M E L M Y ' E R S , A N A Q. N I L S S O N , 
N O R M A N S H E A R E R , C O N C U A T R O C I E N T A S C E L E B R I D A -
D E S D E B R O A D W A Y . 
O A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 2 8 
TANDAS B L E G A N T U B OM 
L a C U B A N M E D A L F I L M C O . presenta a 
J A C K I E C O O G A N 
e l famoso y precoz n i ñ o art ista, en su admirable G R \ N P R O -
D U C C I O N ; t i t i í l a d a : 
bajar; E l gran embustero, por Pete 
Boy- Wil l iams. 
Mrorlson; L o í dos extremos, por Blg 
A las ocho y cuarto: De cuarenta ca-
ballos, por Hoot Glbson. 
A las cinm y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Cansado's de trabajar; L a sen-
da del deber o E l seguro matrimonial, 
por Reginal i Denny. 
Z H O X i A T B U A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De una % cinco: Ardiente juventud, 
por Milton Sills y Collen Moore; Una 
conquista dificuítosa. _por Jack Hoxie; 
L a pequeña mensajera, por Babby Pe-
ggy; Lindas bañ i s tas . 
A ias c ínco 'y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en 
ocho actos Tras los anitfacos, por Do-
rothy Dalton. 
A las ocho y media: Ardiente juven-
tud.. 
PATTSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
De doa y media a cnco: Tomasito mi-
llonario; episodios 7 y 8 de E l tren rá-
pido; E l Jiaete fantasma, por Juan 
Centellas; E l juramento de sangre, por 
Richard Enrinelrness y Dorothy Gish . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Experiencia, por Nita 
Xaldi; una cinta a colores. 
A las ocho: Tcmasito millonario. 
A las ocho y media: E l juramento de 
sangre. 
W I X S O N rOensral Carrillo y Padre Vá-
rela) 
De dos y media a cinco y cuarto: L a 
1 1 
A r b e b e r a g u a t r i a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
. R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su n iño 
le duelan las muelas, Use • 
R E L A M P Á G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el cfiit tenga una muela pica-1 
da. debe comprar R E L A M P A G O . / 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
I 
( T R O C E L E ) 
U n melodrama sent imental , 
de gran argumento, con gracio-
s fe imaá escenas, cuyo 
E S T R E N O E N C U B A 
C o n s t i t u y ó el m á s grandioso 
é x i t o de l a c i n e m a t o g r a f í a , y 
de este admirable artista; 
Repertorio 
A N M E D A L 1 
C O M P A N Y 
A g u i l a 20 
H a b a n a 
H O Y 
G r a n M a t ¡ n é f a l a una j mediii. 
L a s graciosas comedias: 
" U N D E T E C T I V E " 
" E L T P i A N V l A I»K>KN F R E -
N A D O ' ' 
L a celebrada cinta d r a m á t i c a 
de gran argumento, t i tu lada: 
E L R E Y D E L A 
V E I C C I D A D 
Por el notable actor 
l í I C H A K D T A L M A D G ' i : 
L¡i Rev i s ta Universa l : 
N O V E D A U K S I N T E H N A O J O -
N A L E S 
L a p r o d u c c i ó n , de mucha ac-
c i ó n . E S T R E N O E N C U B A , 
t i tu lada: 
E l B A R B A R O 
por el gran actor 
i . i . . s i : : i : C C H B O 
Palcos : j82.U0—Lunetas: 90.40 
a ñ 
c i n e o ü m p í c • N U M E R O S O S E X I T O S L A S M E J I L L A S R 0 S A D A S 
luz del cariño, por Tom Mix; Una 0911-
qulsta dificu tosa, por Jack Hoxie; L a 
pequeña menuajera, por Lpbby Peggy; 
Déjese de - romas, por Buddy Messln-
ger. 
A las cnco y cuarto y a las nueve y 
media: e s t r e n de la cinta en ocho ac-
tos T r a s ¡os antifaces, por Dorothy 
Dalton. é 
I M P E R I O (Ooninlado entre Trocadero 
y Animas) 
De una ñ s'ete: E l Feudo, por Tom 
Mix; E l rosjoldo de los celos, por Mar-
garita de la Motte; Dentro de la ley, 
por Norma Talmadge. 
A las ocho: B , Feudo. 
A las nueve: E l rescoldo de los ce-
los. 
A las die: Dertro de la ley. 
Hoy en la matinee de las l ies los 
episodios 13 y 14 de B U F F A L O B I L L 
y Houdlnl en la sensacional y emocio-
nante cinta E L H O M B R E D E .MAS 
A L L A . 
E n la tanda de 5 y cuarto L a L i -
herty F i l m presenta la grandiosa pro-
ducción Interpretada por la genial ac-
triz Alma Rubens en su graciosa co-
media ESPOSO F I N D E S E M A : . A . 
E n la tanda elegante de9 y nitdla 
L a Cuban Medal presenta la grandio-
sa producción Interpretada poi la ge-
nial actriz «Betty fompson titulada D E 
U L T I M O MOMENTO. 
T R I A N O N 
A las 5 y 15 de hoy domingo se 
exhibe la cinta cómica C O M P E T E N C I A 
T A X I M E T B A , y Herbert Rawlinson en 
E L AMOR V E N C E A L ENGAÑO. 
E n :\ tanda elegante de la nocho, a 
las 9 y 30, Paulino Garon y Klleen 
Percy en A M B I C I O N C I E C A , 
A !¿t 3 y a las 3 la cómlcvi V I V I R 
S I N P A C A R . y Franklyn Farnut.'» en 
P U S O S Q U E P R O M E T E N . 
Mañana, T R A I C I O N . 
P R E S T A M E T ü MARIDO, por Doria 
Kenyon y Dolores Casinelly, el martfcs 
30, día de moda. 
E L C H I Q U I L L O T R A V I E S O , per 
J A C K I E COOC4AN, va el miércoles a 
las 5 y 15 y 9 y 30. 
L a pelea F I B P O vs . W T i . L S va el 
sábado 4 a las d y 15 y 9 y 20. 
S r . "Dr. A r t u r o C . Bosque ' 
H a b a n a \ 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de manifes-
' tarle con la presente, los numerosos 
¡ é x i t o s alcanzados en mi p r á c t i c a pro-
; f esional con el empleo lie su valioso 
preparado ,* 'Pepsina y Ruibarbo 
Bosque", que con tanta eficacia do-
mina los eetados d i s p é p t i c o s de ori-
gen gastro- intest inal . 
C á b e m e el honor de felicitarlo por 
reconocer en ta l e s p e c í f i c o un pro-
ducto de Insustituible valer , que cum-
ple con seguridad inilicaciones tera-
p é u t i c a s en afecciones del tubo di-
gestivo . 
De usted atentamente, 
( F d o . ( D r . G o n z á l e z Quintero 
Marianao, 22 de E n e r o de 1924 
N o t a . — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " 
que garant iza e l proi lucto. 
ld -28 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Ind ican que el organismo e s t á en 
buenas condiciones y el que las tiene 
va pregonando que disfruta de una 
sa lud envidable . Que el color rosa-
do de la c a r a contribuye a la belleza 
lo demuestra el hacho del gran n ú -
mero de arreboles, polvos coloreados 
y otros productos que en inmbnsa 
cantidad se venden a diario en las 
P e r f u m e r í a s v boticas. Todos estos 
a r t í c h l o s no son do lo mejor y si do 
momento surten el efecto deseado al 
poco tiempo hay quo apelar de nue 
vo a e l los . L a que quiera l levar a 
su organismo nuevos e l e m c n t o í j qu-i 
enriquezcan la sangre, haciendo 
desaparecer a la vez c i color p á l i d o 
de la cara , no tiene m á s que tomar 
el "Nutrigenol" que e s t á compuesto 
de carne, kola, cacao y virto puro de 
J e r e z . 
E l "Nutrigenol" combate la ane-
mia , clorosis, neurastenia, inapeton-
c ia , colores p á l i d o s , decaimiento, 
e t c . e tc . Se vende en t o l a s las F a r -
macias de l a I s l a . 
N o t a . — C u i d a d o con las imitac ión 
nes, e x í a s e el nombre " B O S Q U E ' 
que garant iza el producto. 
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D E D E P E M 1 E S D E L C O M E R C I O D E L A H 
¡ r e c t o r i o d e l a C a n d i d a t u r a d e l S r . E N R I Q U E R E N T E R I A Y C 0 R T A E T A , p a r a l a 
p r i m e r a V i c e - P r e s í d e n c i a d u r a n t e e l t r i e n i o d e 1 9 2 5 a 1 9 2 8 
P S I D E N T E S !).-• HONOR 
P'^n Alons,, s - r n a 
gj08 -ano. 
K?110 K:i!la ( ' • " ' ' • • / ' -
Tm-Ti de Goicochea. 
£"flno Bustil lo. 
B * Calle San Martín 
J"8» Rada. 
g ? t e del R e a l . 
P^iano Lar in . 
^ R E S I D E N T E 
í nci3<:o R i v a c o b i . 
"^io Cano. 
T K S O R E U c 
G ó m e z . 
S E C R E T A R I O 
^ i 'ar ía T o r r o . 
B O C A L E S 
E r v á s R u i z . 
!Íen¿ario F e r n á n d e z 
'-arles. 
fc^80 Cleniente Mozo. 
A S E S O R E S 
» é t t ¿ e l Gonzá lez 
7 " é R „ So^o No . 
tef™^ :; •• 
^ • ' o ¿ o \ t r •• •• 
fcar ^ s c o Pereda " " 
LíüfaH0 Couce * " " 
^ n t e VumavÍ2Car ',' " 
\**Xi*r, , ^ n t Pon«» 
P ^ a i o AÍ:rqma .. 
i ^ o n i o ,.: ;; 
h iguera 
(ausente) >> »• 
S r . J u a n P é r e z del Rio „ 
S r . R icardo Palacios ,. 
S r . R a m ó n D í a z „ 
S r . Fe l ipe Noguelra 
S r . Samuel Salz 
S r . Pr imit ivo O b r e g ó n „ 
S r . F r a s c i s c c I b á ñ e z 
P e l l ó n 
S r . Antonio A m a v í z c a r „ n 
S r . Baldomero Cuesta n 
S r . V í c t o r S u á r e z D í a z „ 
S r . Agaplto Cagigaa 
S r . E s t e b a n Qaray ú »• 
S r . Ange l R o d r í g u e z 
S r . E d u a r d o Vallo » ». 
S r . Casto G a r m e n d í a „ » 
S r . Marcel ino L l a n a s .> 
S r . Ange l Garc ía 
S r . J o s é Ca l l e San 
M a r t í n 
S r . F é l i x G o n z á l e z D í a z ., 
S r . Gon2tilo Concha 
S r . P é 3 r o Cubl l las m 
S r . J o s é Cuervo Gon-
z á l e z 
S r . Antonio P é r e z r 
P é r e z »» 
S r . J o s é Vega Vega „ n 
S r . F r a n c i s c o G o n z á l e z 
G o n z á l e z »t .» 
S r . R a m i r o de l a R l v a 
S r . J u a n Ussis »• 
S r . A n g e l Zuloaga „ n 
S r . T iburc io I b a r r a ,, .. 
S r . Inocencio G a r c í a ,. » 
S r . M o i s é s P é r e z » », 
j j S r . Bernardo L a n z a -
3 gorta 
5 ¡Sr. J o s é S u á r e z Garc ía „ . . 
7 S r . Jac into San M a r t í n ,, „ 
g l S r . Antonio Axchuca-
xro tt m 
1 3 | S r . T o m á s Cano Ort iz ,, „ 
15 ¡ S r . Agueto B r i o l „ „ 
1 6 [ S r . E d u a r d o R u i z „ M 
¡ S r . Manuel Rico Morera „ „ 
I T . S r . Antonio M é n d e z 
18 F e r n á n d e z „ „ 
19 
20 A B O G A D O S C O N S U L T O R E S 
22 D r . Miguel de Marcos . 
23 D r . L u í s A . Mart ines . 
24 i D r . Lorenzo E r b i t i . 
2 6 , D r . J u l i á n de S o l ó r z a s o . 























C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A D E 
P R O P A G A N D A 
S r . Manuel M a r t í n e z Pendas-
S r . Roberto S m i t h . 
S r . Anastasio M a u r i . 
S r . Vi -g l l io S u á r e z . 
S r . FernandD Jurado C u b a s . 
S r . Miguel F a r i ñ a s . 
S r . B l a s H e i ü á m l e z . 
S r . Eduardo de C á r d e n a ; . 
fcr. F r a n c i s c o G o n z á l e z C a r r i l l o . 
S r . Constantino C r u z . 
S r . Miguel C h l r o . 
S r . Rafae l M a r t í n e z . 
S r . Ceferino Delgado. 
S r . Alfredo P a d r ó n . 
S r . D á m a s o E . Otero . 
E r . A . C i n t r a . 
S r . Manuel F e r n á n d e z T a b o a d a . 
I N I C I A D O R E S Y P A T R O C I N A D O -















S r . E n r i q u e S u á r e z . 
S r . Antonio Reyes F e r n 
[ S r . Manuel Negrete. 
I s r . Manuel A r a s . 
¡ S r . Manuel Abo l la . 
S r . J o s é Mar ía A b e l l a . 
S r . Danie l G u t i é r r e z . 
St. R icardo G ó m e z . 
I S r . Gaspar Otero . 
j S r . Gas ino Otero. 
¡ S r . M a t í a s G a r c í a . 
S r . Cipriano Cana le s . 
I S r . R a f a e l M a r t í n e z . 
S r . Constantino A b e l l a . 
S r . Gerardo A b o l í a . 
S r . J u a n G u t i é n e z . 
S r . J e s ú s G u t i é r r z e . 
S r . E v a r i s t o G o n z á l e z . 
S r . J u a n Cobo. 
S r . Ricardo R i v e r o . 
•Sr . Leoipoklo S á n c h e z . 
S r . Bmeter lo G ó m e z . 
S r . E l e u t e r l o G ó m e z . 
S r . J u a n G ó m e z . 
S r . Eugenio G ó m e z . 
S r . L a u r e a n o G ó m e z . 
S r . Brau l io R u í g o m e z . 
S r . F r a n c i s c o R a m o s . 
S r . Roberto R a í m o s . 
S r . Ange l Segura . 
S r . F e r n a n d o T r u e b a . 
S r . F é l i x Col lado . 
S r . C e s á r e o T r u e b a . 
S r . Rest l tutp E z q u e r r a . 
?z Grau . 
9 r . Aparic io G ó m e i . 
S r . César U r c u l o . 
S r . Genaro R a m o s . 
S r . Es tanis lao R e v u e l t a . 
S r . H i l a r l o S a i n z . 
S r . Manuel A r n a i z . 
S r . A n d r é s Bosque . 
S r . Domingo G a i c í a . 
S r . Is idro V l n g u t . 
S r . Gfrbino C u a d r a . 
S r . E n r i q u e C u a d r a . 
S r . J u a n M a r i m ó n . 
S r . -Danie l J í e r n á n d e z . 
S r . Constantino A l b u e n e . 
S r . J a i m e B e r e n g u e r . 
S r . Manuel P i e d r a . 
S r . J u a n L u i s . 
S r . Franc i sco Cebal los . 
S r . Victoriano Teresa . 
S r . F r a n c i s c o Mestre . 
S r . J o s é M a r í a C o t o . 
S r . Arsen lo B a r t o l o m é . 
S r . Sabino C r e s p o . 
S r . F lorent ino C a n a l e s . 
S r . Franc i sco Benav ides . 
S r . T o m á s B e n í t e z . 
S r . Genaro E s t e v a n e z . 
S r . F r a n c i s c o Machado . 
S r . A d r e l n N a v a r r o . 
S r . J o s é B a r q u í n . 
S r . Macario R o a r í g u e z . 
S r . J u a n G o n z á l e z A e d o . 
S r . Indalecio G a r a y . 
S r . Pedro C a r r i l l o . 
S r . Angel R o d r í g u e z . 
S r . C á n d i d o F r a g a . 
S r . Alfredo E s c a n d ó n . 
S r . J o s é M é n d e z . 
S r . J e s ú s G a n d a r i l l a . 
S r . J o s é G u y a . 
S r . Antonio S a u i a m a r i a . 
( 'e le»íIno P o r t i l l a . 
S r . J u a n Alemany y L ó p e z . 
S r . J o s é Orego . 
S r . Manuel C a b e z a . 
S r . Antonio C a b e z a . 
S r . Manuel A . R a m o s . 
S r . J o a q u í n D í a z . 
S r . R a f a e l R u i z . 
S r . Angel del C e r r o . 
S r . Salvador M i r e t . 
S r . E l l a s F e r n á n d e z . 
S r . Victor iano M . Rui loba 
S r . Benigno A l v a r e z . 
S r . Victoriano Alvarez 
S r . Eduardo L a P r e s a 
S r . Vicente V l a n a . 
S r . J u a n Z a b a l a . 
S r . 
S r , 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
I 
I S r . 
¡ S r . 
I S r . 
I S r . 
' Sr 
: S r . 
' S r . 
; S r . 
j S r . 
\%: 
i S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
S r . 
R a f a e l L o r e n z o . 
Angel L a r r a g a n . 
J e s s ú A r a ñ e . 
E s t e b a n A l e g r í a . 
J e s ú s de G a y a r o l a . 
J u a n Berasa tegu i . 
P é r e z F a m o s o . 
Pablo E g u z q u i z a . 
F e r m í n Migueles . 
F é l i x G o n z á l e z . 
Car los F o u r n i e r , 
Mamie l Cepeda . 
Miguel T e l l e c h e a . 
Pedro G a r a y . 
Mart ín G a r a y . 
Manuel F a r i ñ a s . 
Prudencio Got i . 
Manuel T e l l e c h e a . 
A le jandro QuereJeta . 
Manuel O t a l a u r r u c h i . 
A g u s t í n Goir igo lzarr l 
J o s é B a r t u r e n . 
Ale jandro Z a b a l a . 
N i c o l á s L a y u n o . 
Cecil io A r t i m e z . 
J u a n I b a r g u e n . 
Angel Menchaca . 
N é s t o r Coronado . • 
Anastasio M a u r i . 
Manuel G o l r l g o i z a r r i . 
A le jandro B a l a n d a . 
V a l e n t í n U r r e s t e r a s u . 
Honorato M a r t í n e z . 
C r i s t ó b a l O t e r m í n . 
G e r m á n G ó m e z . 
Rafae l N a v i z c a r . 
Antonio A m a v i z c a r . 
J o s é Mendio la . 
Franc i sco L u z a r r a g a . 
Cosme N a n z a r b e i t í a . 
Santos D i g ó n . 
L u i s Uce lay . 
J o s é L e i c e a . 
T o m á s L e i c e a . 
Antonio Paz « O t a m e n d i , 
Bat i s ta Paz O t a m e n d i . 
F i d e l L a m b a r r i l 
Armando Pona . 
Gregorio ' B i d a l . 
Antonio A l e g r í a . 
Pablo G o r i n . 
J u l i á n A s t o r q u i . 
Enseb io C-apetillo. 
Vicente A r r u z a b a l a . 
Manuel D í a z . 
L u c i a n o de Goicoechea, 
E d u a r d o G a s t ó n . 
Oscar C o n t r e r a s . 
S r , C é s a r Z a m o r a . 
S r . J o s é de l a P a z . 
S r . Feder ico R o c h a . 
S r . Miguel A . Ca lpazorro . 
S r . Ernes-to S u á r e z . 
D r . L u i s A . M a r t í n e z . 
S r . L u i s S i m ó n . 
S r . Genaro S u á r e z . 
S r . Segundo B i lbao . 
S r . Teodoro G a r a y . 
S r . A le jandro Caubeca . 
S r . C á n d i d o Gaube c a . 
S r . Leopoldo A n t ó n . 
S r . Sixto C a l z a d l l l a . 
S r . Al fredo P a d r ó n , 
s r . D á m a s o E . Otero . 
S r . J o a q u í n B a t i s t a . 
S r . N i c o l á s Z a y a s . 
S r . Miguel Z a r r a c l n a . 
S r . Manuel P a n d o . 
S r . L u i s Z a t l c a . 
S r . J u a n Beotegui . 
S r . J o s é Z a t i c a . 
S r . Benito P a r d i ñ a s . 
S r . Benito Sobr ino . 
! S r . J o s é V l l l a n u e r a . 
¡ S r . R a f a e l G o n z á l e z . 
S r . Francfrjco E s p i n o s a . 
' S r . Roque Monasterio. 
' S r . Eugen io G ó m e z . 
S r . C a r l o s R e y e s . 
S r . J o s é G a l l a r r e t a . 
• S r . Lorenzo H o r m a z a . 
! S r . J u l i á n H o r m a z a . 
1 S r , Angel L a y u n o . 
. J o s é Alvarez R u i z . 
. J o a q u í n A g u l r r ? . 
S r . Gui l l ermo S u á r e z . 
S r . J u a n D e u s . 
S r . Adionio Besanguiz . 
S r . A d r i á n E l o r a z a . 
S r . R i c a r d o R a m o s . 
S r . Roberto B l o i z a . 
S r . C ' t r i a n o E c h e z a r r e t a . 
S r . C a s i m i r o A l d a m a . 
S r . J u a n L a g o . 
S r . . l o s é M a r í a Arrozarena 
S r . J o s é R o c l o . , 
S r . T iburc io I b a r r a s . 
S r . J o s é M a r í a M a r e s m a . 
S r . I l b u r c i o I t u r r e g u i . 
S r . Santiago Monaster io . 
S r . E n r i q u e G o n z á l e z . 
S r . J o s é F e r n á n d e z . 
S r . J u a n C r i a r t e . 
S r . .drguel M é n d e z . 
S r . S x t o C a l v o . 
S r . Ezequ ie l Z u b i l l a g a . 
S r . Antonio Z u b i l l a g a . 
S r . E d p a r d o G a r a y . 
H r . Ange l G ó m e z . 
S r . J u l i á n G a r a y . 
S r . Mariano G o n z á l e z . 
S r . Jiufino H o r m a z a . 
S r . L o p e I n c h a u s t i . 
1 S r . Celest ino J o a r i ^ l i . 
Í S r . l l i cardo E g u s q u i z a . 
| S r . Honorato D u l a n t o . 
. S r . J o s é E l o r r i a ^ a . 
j S r . J u a n Bat i s ta San N i c o l á s . 
: S r . J o s é San N i c o l á s . 
I S r . Fe l ipe Unzue ta . 
S r . R a m ó n Z a b a l a . 
¡ S r . R o m á n Z a b a l a . 
1 S r . Fe l i c iano M a r t í n e z . 
¡ S r . Rafae l P é r e z . 
S r . F r a n c i s c o A n g e l . 
' S r . T o m á s C a n c . 
! S r . J o s é Vlgnau . 
S r . Manuel F e r n á n d e z Taboada 
S r . J u a n R l v a s . 
i S r . Segundo M o l e ó n . 
¡ S r . Manuel C a n o . 
' S r . Alfredo C a n o . 
I S r . J u a n C a n o . 
S r . J u a n B a d u e l . 
, S r . E n r i q u e S u á r e z . 
• S r . Marcel ino I b á ñ e z . 
Siv. Rafae l M a r t í n e z . 
S r . R i c a r d o C u e v a s . 
S r . Antonio S e g u r a . 
; S r . Sllv-estre A l v a r e z . ) 
S r . R a m ó n M a r t í n e z . 
• S r . Manuel C a s a l . 
1 S r . E n r i q u e S o l a n a . 
S r . Domingo S o l a n a . 
' & r . J o s é Alvarez Berce lo . 
• S r . Leopoldo D í a z de Vi l l egas . 
' S r . Humberto L ó p e z R i v e r a . 
i S r . Carlos C o s t a . 
S r . N i c o l á s R o d r í g u e z . 
( S r . Manuel F a l c ó n . 
S r . G e r m á n R o d r í g u e z . 
S r . V a l e n t í n E s p i n o s a . 
S r . Ju l i o E c h e m e n d i a . 
S r . J o s é B e r m e j o . 
S r . Diego A b a l l a n . 
S r . E m i l i o del R í o . 
| S r . Hermogenes P é r e z . 
¡ S r . E n r i q u e R ' Capote . 
S r . Vicente G ó m e z de Can:i¡ 
S r . J o s é L a g o . 
S r . Jo¿é A . Sa l samendi . 
S r . F r a n c i s c o E s t r a d a . 
S r . Aure l io L ó p e z . 
i S r . E m i l i o E s t r a u u . 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 28 de 1924 
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H A B A N E R A S 
r 
a^o x c n 
Viene de la página siete 
SABADOS D E MARTI 
E n gran boga. Piquero Cárdenas, Amelia Cru 
Radiantes, espléndidos. t sc-sllas de Benítez, Nena González 
Pueie decirse esto, ein caer en : Sellén de Coto, Consuelo Conill de i 
exageración, de los sábados de; Rodríguez Castells, Hortensia Arro-i 
Marti. | yo de Castellanos. María del Car-1 
Tienen de su parte por completo: men Armenteros de Zorrilla, Gloria 
el favor y la simpatía de la socie- Sánchez Galarraga de Baguer, Ame-1 
dad habanera. ; lia Cadaval de Fernández Blanco, I 
Un ejemplo ayer. Ana López de Remírez, Nena Ar-1 
Preciosa hicía la «ala. j menteros de Figueras, Merceditas' 
Un gran concurso social reuníase: Remírez de Sánchez Quirós, Ada' 
en esa privilegiada sección elegan-¡.Pérez de Miguel y Serafina de Cár-¡ 
•te de la aürde. i denas de Antiga. 
Haré mención entre las señoras Señoritas. 
de un grupo que era gala del con-
junto. 
Felicia Menhoza de Aróstegui, 
Micaela Calvo Viuda de Embil y 
Adela Quiñones de Porro. 
Maggie Orr de Aróstegui. 
Maruja Barraqué de Sánchez. 
Natalia Aróstegui de Suárez. 
Carmélina Tomé, la bella señora 
de Menóndez, con sus hijas Jose-
fina, Victoria, Carmélina y Blan-
quita, a cual más bonita, más en-
cantadora. 
Meroedes Marty de Baguer, Her-
minia del Monte de Betancourt y 
Elvira Piqué de Odoardo. 
Rosa María Sánchez Iznaga de 
Merceditas Fernández Arias. 
Carmélina y Antonieta Artime, 
Berta e Irma Recio y Rosario y 
Magda Regueyra. 
Margot de Cárdenas, Gloria Dia-
go, Mercedita Bandín, Rosita Lina-
res, Nena Aguilera y María del Car-
men Faes. 
Margot del Junco. 
Amparito Rulz. 
Caohita Bofill. 
Gloria Sánchez Iznaga, Cristina 
de la Cruz, Nena Ducasei y Marina 
Odoardo. 
Cuquita Soto Navaro. 
Encantadora! 
Josefina Aballí, María Antonia 
Cuéllar, Hortensia Aguilera de Qui- ¡Dumás, Nena Vega, Marlcusa Gar 




Y airosa, gentil ísima NoemI Rive-
ra de Suárez resaltando entre el 
grupo de señoras jóvenes y bellas | 
que formaban María Carlota Pérez Puesta de moda por Dubic. 
L A BODA Ú E ANOCHE 
nada entre los pétalos, abría una 
Y Lydia Rivera. i i 
Airosa, lindísima. 
Llamaba la atención con el nue-
vo peinado que ha traído de Pa-
r-ls. 
Iva melenita a lo Juana de Arco. 
En el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Una boda celebrada anoche que 
me complazco en describir. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Nena Díaz Menéndez y el doc-
tor Gaistavo Sotoiongo y Sainz. 
Linda la novia. 
Delicada y graciosa, 
A su vez el novio, el joven y cul-
to autor de Visiones <lc la China, 
es un distinguido funcionario de la 
carrera diplomática. 
L a señorita Díaz Menéndez, ata-
viada con gusto exquisito, lucía co-
mo complemento de sus galas nup-
ciales un-ramo primoroso. 
Nueva creación del jardín E l Fd-
nix con detalles de una originalidad-
absoluta. 
Preciosas las flores. 
Recogidas con una cinta de tisú. 
Sobre el conjunto, como aprisio-
marlposa sus alas de plata. 
E l ramo más bonito, más espiri; 
tual y más artístico que ha salido' 
este año para una novia del gran 
jardín de los ^señores Carballo y 
Martín. 
Los padres de ia adorable fian-
réc, los distinguidos esposos Marcos 
Díaz y Joaquina Menéndez, fueron 
los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por Nena Díaz. 
El'doctor Angisl V. Montiel y los 
señores Juan Díaz, Luis Sotoiongo y 
Jorge Medio. 
El honprable ¡secretario de Esta-
do, doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, firmó como ti stigo del novio. 
Fueron testigos suyos además el 
señor Miguel Angel Carbonell, los 
doctores Franc'sco Roig y José Ma-
nuel Carbonell. 
¡Sean muy felices: 
ÍJN L A P O L [CLINICA 
Triunfos quirúrgicos. 
Dignos de ser conocidos. 
Se repiten los que. obtiene en Ja 
Policlínica Na-ional su ilustre y 
muy querido director, e\ cirujano 
tan notable,'tan modesto y tan afor-
tunado doctor Nicolás ' Gómez de 
Rosas. ' . 
Dos operaciones ha l ibado a ca-
bo últimamiente coi\ el más feliz 
éxito. 1 
Una de apendicitis. 
E n . circunstancias grave»*. 
Fué a un hijo del <lu<:tor Toll, el 
joven Raimundo Toll, que ya, a es-
ta fecha, se encuentra en vías de 
restablecimiento. 
Practicó la oirá operación al se-
ñor Domingo Vázquez, sobrino del 
distinguido doctor Vázquez, el cual 
fué dado de alta hace unos días. 
Dos casos más, con el mismo ea-' 
tisíactorio nesultado, sábense de la j 
gran Policlínica de la Calzada del! 
Cerro. 
El de la señora María Teresa 
A randa de Echeverría, dperada por 
el doctor Gaicía Marruz, y el de 
don Manuel Cabrera, de la colonia 
Delia, cu Jatibonico, del joven León 
Ferrer. 
Intervino en este último coh el 
iftejor y más completo evito el doc-
tor Rodríguez Molina. 
tel Inglaterra el opulento hacenda 
do y caballero muy cumplido señor 
José Ferrer y su esposa, la distin-
guida dama Tereolta Rabas-a, perte-
necientes a la meior sociedad de 
Ciemfuegos. 
¡ Enhorabuena! 
H U E S P E D E S DISTINGUIDOS 
De paso. Con su hija, la linda . Fe-
Por breves días. . 1 rrer, llegaron desde aquella ciudad. 
Alojados se encnsntran en el ho- Uno solo el objeto de su viaje. 
Ya realizado. 
Ha sido el de visitar en su primo-
roso houito dei Vtdado al matrimo-
nio tan simpático Antonio G. Mora, 
el joven director de E l Mundo, y 
Andreíta Ferrer, la bellísima hija 
de tan distinguidos esposos. 
Vuelven hoy a Cienfuegos. 
Por el Central. 
A L CONCLUITl " 
De gravedad. 
E l doctor Marfín-s Domínguez. 
Desde hace tres flemanaa se en-
cuentra, postrado el distinguido fa-
cultativo cuyo nombre, con el del 
i doctor Palma, figura al frente de 
uno de los primeios laboratorios de 
la Habana. 
E n la trade úa ayer se encontra-
ba bajo los efectos de un ataque de 
uremia. 
Su estado era alarmante. 
Enrlquo F O X T A M L L S . 
C i n e m a s 
m m m y 
Teléfonos: M-58(i3 y M-o'OS. 
HOY; Domingo, HOV 
S U , TANDAS E L K G A N T K S 
Y 0%] vn ambos espectáculos. 
Estreno de la superproducc'ón 
especial en 8 actos, intéVpre-
tada por Dorothy Dalton y Ju-
lia Swayne Gordon, versión 
castellana de López Seña, ti-
tulada: 
T r a s l o s 
A n t i f a c e s 
(Gran Orquesta*) 
NIÑOS 20 cts. 
L U N E T A . . . . . 40 cts. 
En "WILSON" gran matinée 
a las dos y media p. m. L A 
LUZ D E L CARIÑO, en 7 actos, 
por TOM MIX. (Estreno)-
UNA CONQUISTA D I F I C U L -
TOSA, por Jack Hoxle, 6 ac-
tos, L A PEQUEÑA MEN-
S A J E R A , en 2 actos, por BA-
BY P E G G Y . D E J E S E DE 
BROMAS, por BUDDY ME-
S1NGER, en 2 actos. 
NIÑOS . . . . 
L U N E T A . . . • 
20 cts. 
30 cts. 
E n " I N G L A T E R R A " , grañ ma-
tinée de 1 P- m- a 5 p. m. 
A R D I E N T E JUVENTUD, por 
Milton Sills, y Collen Moore, 
super joya en 1 actos, de gran 
espectáculo. 
UNA CONJUISTA D I F I C U L T O . 
SA, por Jack Hoxie, r actos. 
LINDAS BAÑISTAS, en 2 ac-
tos, comedia Century. 
L A PEQUEÑA MENSAJERA, 
por BABY P E G G Y . 
NIÑOS 
L U N E T A 
2 Octs. 
30 cts 
C A P I T O L I O 
HOY, domingo, a las 5 l i y 9 } i 
actuación del gran número 
europeo. 
E 
C 86-16 28 
cifyo debut en ci CAPITOLIO, 
ha BÜÍo una de las notas más 
j sailentes del mes. Su actuación 
fina, elegante, sugestiva y atra-






¡ ¡ P A Ñ U E L O S ! ! . . . 
Primorosos. Todos hechos y bordados a mano. E n 
estilos de l i cad í s imos . 
Desde 8 0 centavos la Cajita. 
/ ; C A M I S O N E S ! ! . , , 
De "opal". L a tela que se ha impuesto por su sua-
vidad, frescura y elegancia, h s tenemos desde $1 .50 . 
Con f inís imos bordados. 
De ho lán de hilo. Muy finamente tardados, desde 
$2 .25 . 
¡ ¡ R O P O N E S ! ! . . , 
De "opal". Con los mismos bordados que los cami-
sones, desde $2.30. L n primor de buen gusto y un 
derroche de gangas. 
" L A E L E O A N T E D E N E P T I i N f l " 
N E P T Ü N 0 48, C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M.1799 
OE A. GOMEZ 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les do enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico re 
medio conocido 
hasta hoy que 




zas de la San-
gre. 




_ E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
S X . I ^ O t J l s 
PARA C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A ^ ^ 
EMBARQUE DIRECTO OE LA FABRICA vOE EXISTENCIA EN HABANA y PtiFom -
NO JUZGUE EL VALOR POR EL PRECIO SINO POR LACAl inAí 
L . G . A G U I L E R A G C o . u m S l ® 
R E P R E S E N T A N T E S D E E V E N 5 6 H O W A R D ^ 
V E N I A D E « I E S G M E S D E 
NOMBRA Y PIANTAS PARA SAIONÍS Y PARQUtS 
F I N C A MUliQOBA 
BUCt! 
ófonos 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E MODA 
Este precioso arete, con pie-
dras de todo? los colores del 
Arco Iris, acabado en plateado 
7 platino, se vende en todas 
las tiendas del giro. 
Precio: $1.20 
Almacén distribuidor: 
" L A SORTIJA' 




L A M U J E R Q U E Q U I E R ^ 
lia que quiere de veras... ahorrarlo 
dinero a su marido, se hace ella so 
la—todos sus trajes. 1 
¿Que no sabe coser, ni cortar? 
Pues, que nos compre un maniquí 
Tenemos maniquíes fijos y de ex-
tensión (modelos nuevos) que permi-
ten a la menos experta en corte v eos" 
tura, confeccionar i V sí misma suá 
trajes de casa y hasta Ws de salir 
Vendemos estos maeníncos maniquíes 
a precios muy reducidos. Adquirirlos 
da por resultado una verdadera y gran-
de economía. 
B a z a r I n g l é s ^ 
Ammcios TKUJILLoSg 
L A M O D A 
M U E B L E S D E L U J O 
L a variada cclecclon de juegos en c lás icos y capri-
chosos estilos que exponemos en nuestros departamen-
tos interiores, ar t í s t i camente decorados, es constante-
mente admirada por las damas de la alta sociedad ha-
banera. 
P A R A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E R E G A L O S 
E n p r ó x i m o s d í a s recibiremos otro e n v í o para es-
te departamento; infinidad en jarrones de Sevres, figu-
ras de bronce y marfil, bomboneras, artíst icas figuras de 
bronce l e g í t i m o , mueblecitos de fantas ía y otros objetos 
de verdadero valor art íst ico. 
D O R A D O P E O N Y C 0 . G A L I A N 0 Y N E P T U N O . 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N I f f 
Enfermedades nerviosas y men: ales. Para Srai . exciusiva^enlt 
Calle Bárre lo . núm.í :o 6 2 . Guanabacoa. 
W ' t c 
'Aceites de Palma y OUvo— 
nada más—¡¿dan a Palmolive 
tu color verde natural. 
S e g u r a d e s u B e l l e z a 
¿Qué mujer que sabe que su cutis tiene defectos 
puede esperar ser admirada? Un cutis inmaculado 
con la frescura de su color natural, es lo más 
seductivo en una mujer. 
Asiduo cuidado y completo aseo del cutis con un 
jabón vegetal es el tratamiento más eficaz que se 
conoce desde el tiempo de Cleopatra. 
T o m e este t ra tamiento de belleza 
; reces a l d í a 
l á v e s e toda suciedad, sudor y cosméticos enrt 
Palmolive. Después enjuágucsc. 
E n seguida frótese suavemente el ciílis con bastanta 
de su espuma untuosa, hasta que penetre bien en 
los poros de la cara, cuello y brazos. Ahora, eo» 
juáguese completamente con agua fna. 
Este tratamiento de belleza es el más eficaz par» 
conservar el cutis suave, fresco, lozano y juvenil. 
E n un cutis así cuidado puede Ud. usar cuanto, 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste ante* 
de lavarse estos cosméticos con Palmolive. 
B á ñ e s e t a m b i é n con Palmol ive 
Su fragante espuma refresca e higieniza el cutis. 
Enjuagúese con agua fría y séquese completa-
mente. Después, rocíese Talco Palmolive. 
T H E PALMOLIVE COMPANV (Dclaware 






































HOY SABE TODO E L 
Que no liav nada para las canas, co-
mo la famosa AGUA DI3 COLONIA 
'•LOPKZ CARO". !>- venta en: "La Ca-
sa Grande", "Kl Encantoí*. "Droguería 
Johnson". "Droguería Internacional", 
"Droguería Penichet", "Da Elegante", 
"Kl Chalet". En el Vedado, Farmacia 
Dr Ramos". En Cueto "Da Casa Ver-
de* Palma Soriano. "Cía. Farmacéuti-
c ; í " Manzanillo, "Farmacia Dr. Far-
r.i'md-ez" Ciego de Avila "El Modelo". 
Xuevitas "Da Fell?". Cárdenas "La Po-
sitiva". Santiago de Cuba "La Fran-
cia" y demás tiendas y farmacias. Pre-
cie del frasco $3.50. Se envía a cual-
ruier lugar de la Isla al recibo de 
í'rj.CO. 
IMPOIíTAXTK. I-os frascos que no 
lleven la firma Pineda y Pardo, en tin-
ta roja, no son legítimos. 
Representantes: 
PINEDA Y FARDO 
Amargura, 43, Teléfono M-6803. 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
" ~ ! \ 
« P A R T A G A S y ^ 
-..lr»BRlCA 0E TABACOS Y ZiLJi,*? y < CIGARROS COAfí 
C 8611 
N o v e d a d e s d e O t o ñ o 
Gran exh ib ic ión de Sombreros Modelos 
franceses de C A B R I T I L L A , bordados en co-
l&res; y otros en Sedas de fantas ía , la úl-
tima expres ión de la moda en París . 
N U N E Z 
Amistad número 50 casi esquina a Neptuno 
2d 27 
PARTAGAS 
CirOÍKTES. FERNANDEZ Y C». 
H A B A N A 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e l C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e l C o n c g 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e i ^ 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I 0 
que, en Breve daremos a conocer desde este per iódico . 
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; lo más 
:s con un 
az que so 
tóD de los miembros de la Aso-
•-n de "Veteranos y Patriotas", 
c*»010 .ientes al Consejo Municipal 
P»*^!.- la Grande, que se han ad-
* ¡ K al manifiesto publicado el 
11 de Septiembre. 
; r-rnando del Río, coronel; rPedro 
I rales cabo; Domingo Rodríguez; 
^ j'poloros, sargento; Andrés 
Uno Loga, soldado; Luis Mu-
L i ' a t o Laeeriee, cabo; Justino L a -
" capitán; M. Peraza y Leal; Jo-
"^'ibrea, cabo: Ricardo Pérez Ima, 
-ente-'José Calderón, cabo; Paa-
P^ygrnández, teniente; Miguel Gar-
r í cabo; Ignacio Hernández, sol-
ilrt- Rafael Morales, cabo: Félix 
• 6n Martín, soldado; Ricardo Pó-
—- soldado. 
S^doardo P á " ' soldado; Juan San-
Mollinedo, soldado; Antolln Ve-
t0Ssoldado; Abraham Alfonso, cabo; 
ivelino Arboláez; Ignacio Batte; 
fpoDoldo Bargel. sargento; Manuel 
s-erra" César del Río; Anacleto 
ouañas, soldado; Fraucisco Delga-
sareento. 
paetor Bguis, teniente; Manuel 
Hernández, soldado; Francisco Sar-
Lorenzo Rodríguez, soldado; 
losé Cabarrocas, teniente; Jorge Ro-
írleuez, alférez; Aurelio Moralas, 
iso- Rafael Roban López; Guiller-
mo Romero; Florencio Santana sol-
I Doroteo Oro, soldado; Isidoro Oje-
A sargento; Carlos Mostré Pérez: 
Sberto Frejo, soldado; Severlano 
Cabrales, cabo; Gabriel Sánchez; 
Bafa«l Pérez Peraza; Avelino Ar-
boláez Pérez; Antonio García; Gabi-
bo Jiménez, capitá.n; José Heruán-
^Luls Lergerbuoa, sargento; Juan 
Unaga, sargento; Concepción Guar-
é»do. cabo; Patricio Marcóla, sol-
^do*; Telesforo Núñez; Gabriel Me-
dinlllas.'cabo. 
Juliáa Dray,"soldado; Tomás Ber-
múdez, soldado; Pedro Casaüas, sol-
dado; Angel Cabrera, cabo; Luis 
Delgado, soldado; Nicomedea Fa-
rrer. cabo; José Herrera, sargento; 
Guadalupe Porro, soldado; Gregorio 
Martínez. 
Antonio Méndez, soldado; Jorge» 
Rodriguez, alférez: Matías Sánchez, 
soldado. Tomás Fraga; Armando 
Socorro: Flores Abreu, soldado: An-
selmo Arencibia, cabo; Víctó^Batte , 
soldado. 
Fortunio Robau López; Francisco 
p. del Río; Fermín Baimasedar «oí-
dado: Genovevo Delgado, soldado; 
Julián Díaz, soldado; Tomás He-
rrera, soldado; Vidai Herrera, sftlda-
do; Antonio Santana: Juan Sard!-
its, alférez. 
Abelardo Rodríguez, teniente; Mi-
guel Sarduy; Román Riera Pérez, 
¿argento; José Ransola, soldado; 
José Ruiz, teniente; Indalecio San-
¡ tos, alférez. 
| Félix Vargas; Antonio Pérez Re 
• yes; Severino Núñez, soldado; Ra-
món Cardóse, cabo; Tomás Herre-
¡ra, cabo; Sabino Rodríguez, sargen-
|to; Oscar Pérez Peraza; Oscar de la 
Rosa, .«argento-, Anselmo Vega. 
F I E S T A L I B E R A X O R G A N I Z A D ! 
POR L O S MUCHACHOS D E LA 
A C E R A D E VISTA A L E G R E , PARA 
E L PROXIMO DIA D I E Z D E 
O C T U B R E . 
E n días pasados dimos a conocer 
¡ a nuestros lectores el programa no 
: completa de la gran fiesta preparada 
i por las agrupaciones "JUVENTUD 
¡LIBERAL DE L A A C E R A DE VIS-
TA A L E G R E y UNION L I B E R A L 
DE L A A C E R A DE VISTA A L E -
G R E " . Y hoy daremos a conocer a 
nuestros lectores nuevos, detalles so-
í bre esta fiesta. 
Han sido nombradas para la mo-
: jor organización las siguientes comi-
siones: 
j Concisión de Recibo: Octavio Gu»»» 
rra, Dr. Rafael Moragas y Dr. An-
tonio Ledo. 
Comisión de Tráfico: Matías Bar-
celó, Dr- Narciso Palacios y LuLe 
Valdés Navarro. 
i Comisión del almuefrzo en honor 
, de la Prensa habanera: Dr. José Si-
| gler, Gustavo Caras y Armando La-
i guardia. 
Comisión de Orden: Dr. MamiR) 
; Barredo, Bartolomé Barceló, Ague-
| do Polledo, Octavio Escobar, Gabriel 
Rodríguez Torres, Alfonso Laguar 
día, y Dr. Pedro P. Montiel. 
Comisión de Artillería: Dr. Luis 
Dorado, Ezequiel Martínez y Dr. 4fiu\ 
llermo Puente. 
Comisión de oradores: Faustino 
Leal Alemán, Dr. Carlos Hernánde* 
Tovar y Ramiro Martínez. 
Doscientos jinetes pínareños lle-
vando al frente al simpático joven 
Guillexvno Guerra, hijo del General 
Faustino Guerra, estarán en el Par 
que Maceo, a las nueve de la no 
ohe, del día nuevo. L a Banda de 
los Leg onarios Populares dará una 
retreta en el Parque, a las ocho f 
media 
Los muchachos de Vista Alegre, 
vestidos al estilo Msmbí, y montado» 
esperaran a los jinetes pinareüos en 
el pueblo de Arroy) Arena* y desd*» 
'allí unidos se dirigirán primero a 
¡la morada del general Baldomírn 
Acosta para testimoniarle sus afec-
tos y simpatías y luego partirán ha-
cia la Habana. 
E l programa completo lo daremos 
a conocer a nuestros lectores en lo" 
primeros días del mes entrante. 
















MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O'i RAS NOTICIAS 
U TREX D E CUBA RETRASADO 
El tren que procedente de Sah-
tfago de Cuba debía llaigar a la Ter-
minal a las 6 y 2 de la trde, lo hizo 
»7er con más de dos horas y media. 
^ LNGEMERO JEVE DE O. P 
DE ORIENTE 
I Regresó ayer a ííanuago, el inge-
,«tero señov Isidro Jauregui, Jefe 
'M Qbras Públicas de aquella pro-
vincia . 
Le acompañaba su hermano Hi-
pólito. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
ror este tren fueron a: Santa 
J o T i Viceate y Viccntico Abreu; 
ose Ramón Rodríguez, Arturo So-
j r . Santiago de Cuba; Juan Manuel 
Jjommguez, Bartolomé Rodríguez y 
ErUla, N. M. Andrade; Camagüey 
J«ul Ayala y familia, Francisco 
nandez Roque y sus hermanos 
Co i ^ ?,car(la Ricardito Fernández 
lo* r Emilio barcia; San José de 
¿: Hamos el Alcalde Municipal de 
E -t 0' Ro(lUQ del Busto; 
Ua Arf*3' 61 - ^ " ^ í s t r a d o r de aque-
¡u ^uana José Soravilla; Aguada 
Kn.^61"03, Félix Moreno( stñora 
U- J™* Plna viuda de Maclas, Fó-
tlk« ^ ' Sat:ua la Grande, Callos 
£ « 8 . Emilio Menéndez Sala, Cárde-
Enrique Fontova Antofiaco. Mi-
flol, r ei?ández. Miguel Reynaldo, 
¡¡¿a ^ b ó , Emilio Ruiz, Carlos 
Alejandro Rodríguez Capote. 
iMín b ^ Suárez1 Aguacate, Se-
A t n . r J ^ ! 0 3 , el coronel Charles 
ouure, Placetas Rafapi nnar^p/in-
tir a una fiesta política. 
E L P R E S I D E N T E D E L O S F . C . 
UNIDOS 
Regresó ayer de au viaje de Ins-
pección Lord Albet Ashfield Presi-
i dente del Consejo do Londres de los 
F . C . Unidos. Le acompañaban el 
j señor T . P . Masson Administrador 
General Aux. de los F . C . Unidos, 
|el Jefe de Tráfico ueñor G . J . Hum-
1 bert y otros oficiales de los mismos 
ferrocaniles. 
E L ADMINISTRADOR D E 
C H A P A R R A 
E l General Eugenio Molinet, Ad-
ministrador del Central Chaparía re-
gresó ayer a aquella finca azucare-
ra . 
E L J E F E D E ADMINISTRACION 
D E L E . U . 
Fué a Ciftgo de Avila le Brigadier 
José Semidey, Jefe de Administra-
ción del Ejército Nacional. 
i c u r s ? 
1 9 2 5 
Placetas Rafael Guardado; 
4* p k, In8eniero J - M. Garmen-
rrient l i g a d o , Marcos To-
*»a e; el Representante a la Ca-
tar ra , n Rodrigue2 Ramírez. Os-
Camnn Sya y Gazniurlz y familia; 
*»rdo i?rid0 ^ r . Baldomearo Pl-
Esperanza. 1-Vrnando Gar-
^ « a c a g u a , Miguel González y fa-
it\ T^l' el £eñor Gonzales es Jefe 
F departamento de Carros de los 
W • Luido*, Miguel Arrieta; Co-
4. j." .̂11 Martínez; Bainoa, Jorge 
Jlnñj, l13.5, ^ fae l Loré, Cristóbal 
Atanitn ad' Enrique Rodríguez. 
«*> cIkT,0"61 CieSo de Avila. Leon-
\ Laballero y señora. 
^ e r v i s o r I ^ ^ s a m d a d en 
Ree * CAMAGUEY 
T6do «;e3 a Camagüey el Dr. Que-
C » ^ . ?ervisor de Sanidad do aque-
Provincia. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Matanzas el Alcalde Municipal de 
¡aquel lugar Dr Horacio Diaz Par-
jdo; Gregorio Vázquez, Juan José Al-
1 coser, Santa Lucia; Alberto D. Bon-
jehet; Ciego de Avila; Virgilio Pe-
ralta; Morón Dr. Aurelio Ituaite y 
familia; Baños; Rafael W . Brown 
!y familiares; Camagüey, Antonio 
' Brion, Faustino Guerra y familiares; 
¡Santa Clara; Dr Antonio Berenguer, 
el teniente del E . N.- César R . 
Hernández; Santiago de Cuba, Eduar 
1 do R. Moreno y familiares, Camilo 
.Vázquez. 
V L ^ J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Cár-
denas Francisco Ordenal, Valentín 
Otero miembro de Policía Judicial; 
Colón, el Representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas y sus familia-
res; Vueltas, Miguel Jiménez; Sa-
gua la Grande. Andrés Mon y fami-
lia, José. Infante, Saturnino Allon 
go; Matanzas Julio Capó, J . R . del 
Prado; Aguada de Pasajeros, José 
M. Bermudez; Cienfuegos Camilo 
Sierra y familiares; Ranchuelo Ar-
mando Caspaños; Remedios. Angei 
y Marcelino Gutiérrez y familiares; 
¡Camajuaní, la señora del Dr Pedro 
! Sánchez del Portal y su hija "Yoyo" 
¡Mariano Nuñez y familiares; Cruces 
i Aquilino Piedra, Sancti Spíritus. Ma-
anel Diaz; Santa Gertrudis, su Ad-
: ministrador J . M. Campanería. 
P A G I N A O N C E 
SALIUA D E L G E N E R A L 
Í0D U N O C A L 
^ Us h mb0 a Santa Clara saldrá 
^ t r a n de la maüana de hoy 
lo Con excur3ión Política del Parti-
•'»corTeráLei7ad0r y 8Us aliados, que 
,e Las vln8 princ,Pale8 poblacioncíi 
Cam» • y de las Provincias 
Dichr, fuey' Oriente y Matanzas. 
Mog p ea conducirá a los candi-
Bb o r'f81(ienciale8 Generales Ma-
:«Pot« ^lenocal y Domingo Méndez 
^ J a su comitiva. 
' ^ V ^ A ^ ^ E R ^ E N 
Olieron PO f1 OR">0 
^rldo pi ay!r {arde Para Campo 
^Wldato a ,n0r Carlos L a RoSa 
* Hen.jhiu Vice-presidencla de 
** Dres va por fel Partido Liberal, 
r*- HoBad r.0na Suarez, Juan Men-
,2Tnnio m, - Aybar. Aurelio Méndez 
''•rnandez m0Z ^rtuondo, Lorenzo 
Uermo y otros para asis-
E N L A J U N T A P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
Ayer celebró sesión la Junta Pro-
vincial íiledtoral de la Habana; pre-
sidió el Presidente de la mismn doc-
tor Balbino González, con asistencia 
de los doctores Fernando Zayas y 
Franciscc Cauto; en representación 
del Partido Liberal el miembro po-
lítico doctor Servando Fernández 
Romero, y por el Partido Popular 
Cubano, el miembro político doctor 
Luis Escala. 
Quedó enterada la Junta del fa-
llo dictado por la Junta Central en 
la apelación establecida por el elec-
tor Pedro Roque, contra el acuerdo 
de la Provincial que rechazó el cer-
tificado de candidatura del grupo 
independiente denominado : 'Agru-
pación -Laborista". Por ese fallo se 
declara con lugar la apelación, y 
en su ronsRcnftnHa Ina candiflatna a 
M a n a n a e n " E l E n c a n t o " 
" . . . Y mientras E l Encanto estuvo cerrado no hemos hecho otra cosa que defender, con las nobles armas de una prome-
sa que dentro de breves horas será realidad tangible, el dinero que ahora puede ser útil y ventajosamente invertido en la 
formidable Venta Post-Balance." 
C O M I E N Z A m a ñ a n a en E L E N C A N T O l a extraordinaria 
V E N T A " P O S L B A L A N C r 
Todos los departamentos p o n d r á n en l iqu idac ión 
grandes cantidades de m e r c a n c í a s , las cuales se i r á n exh i , 
hiendo sucesivamente en nuestras v idr ieras . 
Siendo cincuenta los departamentos de E L E N C A N T O 
y solamente doce las v idr ieras exteriores , p r e c i s a cambiar 
el contenido de é s t a s cada t res d í a s a fin de p o á e r m o s . 
t r a r al p ú b l i c o que p a s a por las t re s importantes v ia s de 
San Rafae l , Galiano y San M i j u e l l a calidad y los precios 
de nuestros a r t í c u l o s . 
¿ Q u é encierran desde hoy nuestras v idr ieras? 
Cuando m a ñ a n a , lunes, llegue a sus c a s a s el D I A R I O 
D E L A M A R I N A o E L MUNDO, p o d r á n v e r ustedes la p á . 
gina entera que en ambos rotativos publica E L E N C A N T O , 
en l a que se c o n s i p a c l a r a y brevemente lo que exhiben 
las doce v idr ieras . 
Todo el mundo sabe que las liquidaciones de E E N . 
C A N T O no defraudan nunca las esperanzas que se ponen 
en su efectividad y por eso la V E N T A " P O S L E A L A N C r 
s e r á tan positivamente provechosa p a r a e l p ú b l i c o de la 
Habana y del nterior como eficaz p a r a l a d e s c o n g e s t i ó n de 
nuestros almacenes, que a diario reciben las ú l t i m a s y 
m á s exquisitas novedades, 
M a ñ a n a , pues, es el gran día con tanta ansiedad e s . 
perado por todos. 
N O T A S D E R A D I O 
Extracto de lo conciertos que se 
rán trasmitidos desde la Gloriea. 
del Malecón y Estudio de la Esta 
ción Hí i iotetefinica PWX, «la 1: 
Cuban Telephone Company, durar 
te el mes de octubre de 1924. 
Miércoles 1.—Concierto en la GI 
rieta del Malecón por la Banda Mu 
nicipal de la Habana, con un pro 
grama de música nacional y ext~an 
jera, Director, Maestro Modesto Fr: 
^a . 
Sábado 4.—Concierto en el Estu 
filo de la Estación PWX. por la 
audiantina de la Juventud Asturla 
na con un selecto programa. Dlrec 
tor. Maestro Ricardo García. 
Miércoles 8.—Concierto en la Gli 
rieta del Malecón por la Banda d» 
Música del Estado MaMyor Genera 
del Ejército, que interpreaará obra^ 
nacionales y extranjeras. Director 
Capitán José Mcrflna Torres. 
Sábado 11.—Concierto en el E * 
tullo de la Estación PWX, por It 
Banda de Música Española L A L I N 
que dará a conocer aires españoles. 
Direcaor, Maestro Manuel Guerra 
Miércoles 15.—Concierto en ll 
Glorieta del Malecón por la Bar.dí 
de Música de la Marina Nacional 
cón un seleccionado programa. Di 
rector. Teniente Juan Iglesias. 
Sábado 18.—Ccacierto en el E s 
tudio de la Estación PWX, por e 
personal de la Cuban Teleynon* 
Company, con el concurso de la pro 
fesora de piano eeñorita Adelina 
Ares y Mandolinisaas, señorita Ele 
na Gil Izquierdo y el señor Angc 
Power. 
Miércoles 22:—Concierto en la 
Glorieta del Malecón por la Band¿ 
Municipal de la Habana, Director 
Maestro Modesto Fraga. 
Sábado 25.—Concierto en el Es 
tudio I ÍQ ia Estación PWX, homena 
je al Maesaro señor Anselmo Ló-
pez, por los máíj distinguidos y va-
| osos elementos -artístlcoe de la. 
habana. E l señor Anselmo Lópet 
por los más distinguidos y valioso? 
elementos artfetlcos de la Habana. 
E l señor Anselmo López fué uno d^ 
los más brillanaes violinistas de lu 
Isla de Cuba y* fundador de la Ca 
ea de Música de su nombre. 
Miércoles 29.—Oonclerto en Jla 
Glorieta del Malecón por la Band.i 
Municipal de la Habana. Director 
señor Modesto Fraga. 
Nota:—Loe anteriores conciertos 
podrán ser modificadas por causa-
ajenas a esta Dirección. 
HOPPE SIGUE A L A CABEZA 
N E W Y O R K , septiembre 25. 
Wlllie Hoppe, campeón mund'a! 
de billar del cuadro 18.2, mantenía 
sobre Ralph Greenleaf, campeón en 
mesa de troneras, bastante ventaja, 
al terminar el cuarto día de juego 
de su match a 600 puntos. 
E l score era de 400 a 302. Hopp'á 
ganó el block de la tarde cincuen-
ta a veintidós y el de la noche cin-
cuenta a veintiséis . • 
F u n e r a n a d e r n m e r a Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel. 6 3 . T e l . A-434&. 
t 
E . F . D. 
KI» UCENCZADO 
l o s é A n t a y González 
KACtXSTBABO X>E T A ATTSZXTN-
CIA DK OKXÜNTE 
HA PALM CID O 
Y dispuesto . su entierro para 
las nueve de la mañana del día 
de hoy, los que suscriben, viuda, 
hijos, hijo político y demás fa. 
millares, ruegan a las personas 
de su amistad encomienden su al-
ma a Dios y acompañen el cadá-
ver desde la casa mortuoria, ca-
lle Lugareño y Pozos Dulces (En-
sanche de la Habana) hasta el 
Cementerio de Colón, por cuyo fa-
vor les vlvlr&n eternamente 
agradecidos. 
Habana, 28 de Septiembre 1924. 
Soffa Itnrrlzs, Angela, Espa-
ranzs, Oscar y José Andreu 
• Xtnrrlza; Eoward R. 
Soarff (tásente); Elvira 
Andretu viada de Martines 
Cadrana; Oscar y Ernesto 
Glspert y Andrea; Wences-
lao Ct&lvez; José Manuel 
7 Francisco Xtnrrlza fnn-
•antes); djector Kuriqne 
Zclnxia. 
4953: 1 d 23 sp 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
a 5 pesos p a r a entierros 
Representantes propuestos por ese 
grupo figurarán en la boleta oficial 
para las elecciones del día primero 
de noviembre. 
L a Junta Provincial Electoral de-
signó al Secretarlo y a los emplea-
dos de la misma señores Ruiz, Ló-
pez Santana y Trémols para que con 
el carácter de Inspectores y a te-
nor de lo que disptJne el artículo 
107 dei Código Electoral reúnen los 
Registros de Colegios e Informen si 
todos eetán debidamente preparados 
y en ellos anotadas la expedlcción 
de todas las cédulas duplicadas y 
emisiones subs guientes. 
Esa inspección electoral deberá 
estar terminada antes del día 17 
dAi inmediato octubre. 
LA BANCA AMERICANA CONCEDE 
CREDITOS A L BANCO DE 
FINLANDIA 
HELSINGFORS, FINLANDIA, Septiem-
bre U . 
Súpose hoy que el Banco de Finlan-
dia y un grupo de banqueros america-
nos han utiliza<*> ya los preparativos 
para la concertaclón de una serie de 
créditos a corto plazo por J1O.00O.0OO 
aproximadamente, que serán empleados 
er. la refacción del papel moneda y de 
¡las exportaciones de madera finlande-
sas. El tipo de interés prefijado es un 
¡5 0 0, o sea algo menos de la mitad 
'del tipo vigente en Finlandia. 
¡ V u e l v e n l a s c a r n e s 
L a mujer que adelgaza, por bus 
actividades én la vida, y quiere re-
poner la pérdida de hermosura que 
ello significa para recuperar 8U8 car-
nes y gozar de perfecta salud, no tie-
ne más que tomar las Pildoras del 
doctor Vemezobr'?, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
Xeptuno 91, Habana. 
Pildoras del doctor Vernezobre, 
son eficaz reconstituyente para las 
damas. 
ALEMANIA P R O T E S T A CONTRA 
E L AUMENTO DE LOS DERECHOS 
ARANCELARIOS 
PARIS, septlembr© S4. 
E l Encargado de Ñ e r v o s de Alema-
nia en esta capital presenta hoy al 
gcblerno francés una protesta del re-
binóte d* Berlín contra los decretos 
franceses Imponiendo un 26 ©¡0 de de-
rechos arancelarios sobre las importa-
ciones de toda clase procedentes de 
Alemania, a partir del día primero je 
Octubre. La intención de Alemania es 
tratar de Inducir a Francia a que can-
cela eaos derechos prohibitivos. 
M e r i o d e l o s 
M o s q u i t o s 
No importa $1 me pican, porque 
tenfto MENTHOLATUM que di 
alivio Inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra la» 
picaduras de Insectos y plan-
tas venenosas. Alirla pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
•enenoaos. Millones lo usan y 
testifican bus poderes curativos 
maravillosos. 
Mm^^ -̂ ""SáTcrM» Si 
m e n t h o l á í 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor da cabeza, neu-
ralgia, ¿cipe» contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
pial, catarro, resfriados, etc., etc. 
Ss rende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo. N. Y.. E. U. XT^ 
Bepreeentanta: 
r a s cosmopol i tan TKADmo a 
Cobs Xo. 110, tatu Sol y Slcla-Hubaa 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A * M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
S I N M I E D O Y S I N T A C H A 
Viene de ]a P R I M E R A . 
C¡ L B A 
A D. J o a q u í n X . A r a m b u r u . 
T ú , del Caribe mar gentil su l tana! 
L a b ó v e d a azulada es tu dosel; 
el tropical verdor de !a m a ñ a n a 
es el tapiz, para posarte en é l . 
Como la concha guarda en su sagrario 
la porla de belleza peregrina, > 
el cielo y mar ,—que son de Dios- breviar.o , ' « 
celosos guardan tu beldad d i v i n a . 
•Solo le f a i f a — . o h C u b a ! — a tu grandeza 
mucho m á s de Jus t i c ia y de Bondad 
para qut decir puoaas a n o g a n t e : 
— H e vencido mis males con firmeza 
Just ic ia , patriotismo y ho.-mandad 
de mi e n s e ñ a >wrá lema constan;o 
D E L A M B I E N T E flCTUñl 
Vi( encera p;igina 
P o r k t e g a f e d e k t m c c i o n 
TTS B I L L E T E B E A 500 P E S O S ¡de la S e c c i ó n T e r c e r a una querel la 
i c r imina l contra el s e ñ o r J o s é F i o -
J o s é de la Puente, abogado, vec i - jres y Alvarez , establecido en el Mer | 
no de Animas 66. d e n u n c i ó a la p o - c a d o Unico y vecino Ael Hotel P a - | 
l ic la que de una caj i ta que guarda- jr i s , en esta c iudad , 
ba en su escaparate le robaron ayer! E l s e ñ o r Zalba, en c o m p a ñ í a de 
un billete americano :de 500 p e s o s , ¡ l o s s e ñ o r e s Antonio G . G o n z á l e z y, 
soepechando pueda ser autor de e s - ¡ B e r n a r d o F e r n á n d e z , tiene negocio! 
aa s u s t r a c c i ó n Fel ipe Duque de E s - en la venta de cocos con agua y sa-l 
trada, residente en la planta alta eos, y recientemente i m p o r t ó del ex' 
de su domicilio, porque el c u ñ a d o tranjero, gran cantidad de esa ar-¡ 
de é s t e . Ruperto L e d ó n , s a b í a Jonde a í c u l o , cuya venta se convino coni , , 
él guardaba el d inero . el acusado J o s é F lores y A l v a r e z . Para ^ decir a n o g a n t e : . ^ , '-os Indios, donde se h a l l a locaJi-
Tan-'.o Duque E s t r a d a como R u p e r - E n el texto de su extensa quero- . - T tvenc"!ü0 is ales con fir eza 2aíl« I« Adiuina de l a I s l a , e s t á s i . | 4 7 0 4 U ; h a n sido senibl.ados 
to Le i lón fueron presentados por la l ia dice el s e ñ o r Zalba que el s e ñ o r ] Jus t i c ia , patriotis o y ho.- andad f (uado a i noroeste del r í o de ese de n - t m n í o ^ v friIit(S v„ 
po l ic ía ai Juez de la S e c c i ó n . S e g ú n - , F l o r e s v e n d i ó todos ios cocos quel de mi e n s e ñ a ^ r á lema constame nombre, a tres .millas de l a boca de j ,or ^tinv' ¡v, h ^ . a ion 
da. quien los d e j ó en l ibertad . ¡ s e j e S i este soneto, tal como c . i á . a c á - He a h í lo que dijo aquel p e n s a - ^ * * ^ — ^ ^ 4 t ' ' 
H U R T A R O V E L A U T O M O V I L I g ú n la l i q u i d a c i ó n que p r e s e n t ó . [** DO es una marav i l l a ( — h a y que dor . Pero no todos tienen la s ince- | f lue sePar¡1 el Vierto del m a r e , de 
' . ' i ¡ r e s p e t a r los derecnos de la c r í t i c a r ldad de confesar sus errores «lore mi l las n á u t i c a s . D u r a n t e l a r c -
P i i l ^ « ¿ r o O^fido v S S t í t de11^^ »>OS I N T O X I C A D O S h o n r a d a — ) desdj luego, q-.s cuan- L a higiene del a lma, sue tan buen [ c o l e r r i ó n de- las frutas en este puer-
í ó n d r o T chauffeur residente en Sa E l docaor L u i s Biosca . en el H o . - ^ l o m a D d é a l maestro era m á s cantor ha tenido en Fuenters leben (o 
lud 8 6 n u r m ' e n t r S S a u n i Pital Municipal , a s i s t i ó de intoxica- defectuoso. No es extrau.) , es la —creo que se escribe a s í - n o s hace! 
comnras d e l ó el a u t o m ó v i l n ú m e r o c ión grave, a Josefina M a r t í n e z y l i m e r a composic.cn s e n a que h i - volver los ojos a los l ibros como v 
10337 en Obrao ía v Vi l legas notan- Cobo, de la Habana , do 21 a ñ o * . >'e- c»mos en verso y no p o d í a m o s a s p i - , a oasis deliciosos. ¡ C o n q u é f r u i c i ó n ^ T T v ™ l w s "0 ^ aproximadamente de Cabo F r a n c é s , 
d ^ a l regresar que se lo h a b í a n hu de F i g u r a s 6, ia cual i n g i r i ó " r a tener la m a e s t r í a 1-: H e r r é - se leen entonces > los buenos H b ^ ! I Unidos y con el resto de las , .odc:iñfís de , a c ¡ . n a „ a de L a n i e r v 
tado • en su domicilio dos pastil las de un r a ; pero ello evidencia m á s «a bon- E l a lma se expande, se deleita con I A m i , I a s ^ e n o r e s . | ¿ ¿ ,agos apuadas de la de s igua-
L a m á q u i n a es de Benito C a m - p r e p a r ó l o que usaba para lavados, dad del s e ñ o r A r a m L u r u que—como su lectura, como se ditalan los pul- i K l muel le do ^ste puerto es el ma- )m,a 
de Aramburo 3. que la estima con el p r o p ó s i t o de suicidarse, por dij imos antes—nos a g r a d e c i ó la bue- mones del obrero: al respirar el aire y*» tle la r e g i ó n : 2 ,600 pies, con c a 
estar aburrida de la v i d i na voluntad olvidando sus defectos l ibre tras ruda jornada en el taller paridad para tros mi l cajas de f r u 
—Domingo M o n z ó n y Molina, d^ de f o r m a . io en la m i n a . , • , 
Matanzas, de 39 a ñ o s , residenae eu! E n ayuda de mi d i s c r e c i ó n , p a r a ! { C ó m o se regala el entendimien-
Vi l luendas 200, fué ;isig1'do en oí no celebrar ni censurar mi obra, vie- to y conforta el a lma recorriendo 
« ¿ í ? S ^ í S t ^ á l ' S S t o - ^ í í ^ ^ ^ r t - ' 5 ^ el d o c t ^ nen muy a pelo? unos ingeniosos las santas y sabias p á g i n a s de l a i , , ! 
^ ^ .e_ r ^ . H0 , , ^ f " . _ le i n t o x i c a c i ó n grave, que se versos de la a u t o b i o g r a f í a de V i t a l B i b l i a , las sabias y profanas de i a | t o 
His tor ia , las profundas de lá filoso-1 L a actual p o b l a c i ó n de L o s Indios 
fía y de la Moral sus m á x i m a s rec - es de 1 tO personas, de las cuales, 
48 son norteamericanos . 
americana , una R í a n casa empaca 
dora 
de aquel las a l turas se dominan to-
dos Jos pueblos y cayos que rodea 
la I s la , siendo, sin embargo, el po- , 
, o í r i i n m o u de pesos se gastaron en estas 
Diado mav deshibi tado vde todo 01 ¡ e m p r e s a s 
terr i tor io . ai • • • • 
A i principio l legaron a res id ir en 
é l doscientos habitantes: hoy s ó l o 
cx is ien 48. de los cuales 10 son ñor-
teamericanos . 
S a n Pedro tiene ¡ma e x t e n s i ó n de 
C A L E T A G L A N D E 
E l puerto y poblado de Caleta 
entran v salen vapores directos / - • „ - . ^ . . . , . 
drancle se nrUlnn situados en el r.v-
tremo s u r de l a I s la , a diez mi l las 
GRAN L N I E R e s PARA n 
i 
i dora y un p e q u e ñ o ferrocarr i l que I D E S D E ^ B A m ? ^ ^Xi» 
0- comunica al pueblo ^on l a B a h í a d e | v ' ^ C l o x / m Í r ^ a ^ , 
in S iguanea . Se a lcu la que m á s de un ( G e ^ a l J e í f ^ f í ^ B ^ y | 
0' millf'm 
La. obra n^s m Q^I0* k 
lenendencia lss>5 de 
pos, 
^n SOO pesos. 
M A L E T A R O B A D A 
fas. 
E l pueblo propiamente dicho se 
h a l l a situudo a dos mi l l a s del puer-
Tengo gracia y humorismo 
:—dice alguno que es c i n i s m o — 
la Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a , que produjo al absorver por los pies el A z a 
a l regresar a la h a b i t a c i ó n que ocu- ]fauid0 1Ltr. u s ó el l impiabotas para 
pa en esa casa, d e s p u é s , de despej- l impiarle sus zapatos. 
dir a su esposo que se embarcaba,; < P R O C E S A D O S , , , M(M1 .„ , , 
se e n c o n t r ó con que le h a b í a n ro-; E1 J u e , de la S e o c i ó n Segunda ^ ^ l i e de sei í ^ 
hado una maleta donde guarda ro- nroCpSó aver a Federico R í o s v P é - , ! V ser l a u uiuio 
ñas v a lhaia^ e'fivh v H n r irn nudo procefe0 d>"r a eeaLll t¿ ^los > re hable yo m a l de nu mismo 
pas \ a inajas , cu>o \ a i o r no puao Yez< en causa por rapto, con obnga-; 
prec i sar . cion spud-acaa. 
L o s ladrones se supone que lie- E1 j u e z de la l e c c i ó n T e r c e r a 
garon a la h a b i t a c i ó n de J u l i a uti- r iñü po,. rapt0 cpnfianzade t?o m graD factor de cu l tura ; extensa su que, las vigorosas estUofas de E r 
lizahdo la contingua. que se encuen p r o c e s ó a Franc i sco T r u j i l l o y Ma- a c c i ó n ' en Poder formidable y su- c i l la , las sublimidades ^e C a l d e r ó n , 
t ra / lesoeupada. ri"ño por -apto con f i a á z a d - 500 blime su apostolado; mas, para l l e - j lo s grandilocuentes sonetos, de los 
E l á r e a de terreno cult ivado es de 
S A N P E D R O 
Cale ta d r a n d e , sin duda, encierra 
u n a considerable r iqueza en made-
r a s y v í ir ias c o m p a ñ í a s cubanas ex-
plotan a l l í e l negocio de c a r b ó n . 
S in embargo, a l l í t a m b i é n predo-
m i n a n los propietarios norteameri -
canos . 
D e los J 10,000 ncres en explota-
c i ó n , 30,000 poseen los cubanos, 50 
m i l los controla u n sol© sindicato y 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n Ge la tod-i fianz-i 
S e c c i ó n Tercera ha ü e n u n c i a d o el S O M B R E R E R I A R O B A D 
i r a — , para que los pueblos tengan i v idar al gran Z o r r i l l a , n i l a musa 
A fe en el la, se nutran con sus é n s e - j inspirada y p a t r i ó t i c a de Quintana y 
s e ñ o r Jos* Manuel Garre t v Sa lazar, X ia po l i c ía de la T e r c e r a E s t a - • fianzas y de e l la tomen i n s p i r a d o - ¡ G a l l e g o ; la f i l o s o f í a r i m a d a de G a m -
domi^iliac'o «a Pi y Margfcll oO, que (.\úri 'pa?a ic ipó el ^ >ñof A m a t o r ¿'•ó- nes y normas de conducta . ipoamor, la dulzura y h u m ü d a d de 
r o ñ a r a t ' . con el s e ñ o r Antonio V a l - lü y planeo; d u e ñ o de '.a pombrere-i Si , como vemos constantemente, i B a l a r t ; l a m í s t i c a sensual idad de 
des y Hevrrra de S ü b i í a n a la v{a establecida en L.utra 76. que antepone su a m b i c i ó n y e g o í s m o a L Amado Ñ e r v o ; la grandeza de 01-
compra de un a u t o m ó v i l pot la su- ,iX}riln e la madrugLdu anter i^- ua bien c o m ú n no es muy probable' medo. Bello, Hered ia , l a A v e l l á n e -
nla de ti SO pef.os, entrcgan.lole esta ladrones penetraron en su estable- que merezca "mucho c r é d i t o , y . ya Ida por no c'icar m á s que a algunos 
vei1- cimipnfo. l l e v á n d o s e dos sombreros entonces pierde su eficiencia edu-'de los m á s grandes literatos de E s -
a :lt- j ip i japa y ropa.; ó$ la propiedad cativa, pues lo mismo las c o l e . c t i v i - j p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
rV su depen l ent-j^ Manuel Ga;>e.do, dades que los individuos no creen i No somos par t idar ios ' de 1% vio-
i valorado todo, en 70 pesos. 'nn quien los e n g a ñ a o se equivoca i l e n c i a . No la dipeulpamefe sino en 
i á m b i roDarpa osoa v i s i t a n ^ á por conveniencia . Y muy triste , en |casos extremos, cuando repiquen gor 
\v ' - ' ' 'n ic ] '•'••o. por valer verdad, debe ser el considerar que do y d repique pueda convertirse 
ve ae peso?. . no Creen lo que dec imos . . . en toque de gloria o doble de di -
E s verdad que no se puede pedir! f untos . Cuando se cometen grandes 
santidad a todos los hombres; mas i iniquidades, tremendas injust ic ias . 
tas y severas! 
Arrobo del a lma, f e s t í n ,del en-
tendimiento y regalo ctel o í d o es 
l é e r las admirables , sentida^ y s en -1 -V9 acres, con un S n l o r total de 2 6 2 40 ,000 do propiedad indiv idual 
| c i l las odas de F r a y L u í s de L e ó n , i m i l pesos. E l Puerto de Ca le ta G r a n d e es el 
E s sin duda la .prensa Honrada las graves e l e g í a s de Jorge Manr i - I ' m á g profundo do l a I s l a . E n algu-
vnos lugares a lcanza hasta 60 pies de 
profundi i lad, 
E n e l centro del distrito de Cale ta 
Grande hay un hato de ganado en 
el cua l existen actualmente unas 200 
cabezas de ganado vacuno. 
Cale ta Grande , Fin disputa, es el 
lugar ideal para los p e s c a d o r e s E n 
aquel las aguas profundas, a cuyas 
pesc$; v a Luci&po M a r t í n e z y Ma- ,iaL' *mmpuuameuie esios ueuereb,, Argonsoia . las dulces ^ Eglogas de l San V e ú r o eB u " p e q u e ñ o c a s e r í o 
C O N E l i D I N E R O V CON E L . V - r,0 Qrta homicMio frutado y menester es que siga las normas de | Garci laso , los apasionados versos de r , tuarto a l a u*111» (lel r í o do este 
TOSMOVJL lisparo y lesiones,., e x c l u y é n d o l o s de lñ moral m á s levantada—o m á s pu- ¡ Espronceda y * N ú ñ e z de-Arce,, s in ol-1 nombre . 
dedor a entregar la m á q u i n a o 
devolver d dinero. 
( í ) A ^ r < • r\«MA ^ de un 
INC' ADIO 
E l ^e^or U o m i n g ü E x p ó s i t o , -
San Pedro es famoso porque sus 
t ierras fueron valuadas a enormes 
precios y vendidas y revendidas en 
los Es tados Unidos, sin que sus com-
pradores lograran nunca res id ir en 
su escabroso t err i tor io . 
E n la actual idad existen en San 
Ppdro numerosos edificios de lujo, 
incluso u n hotel , una escuela norte-
Cuba ' í : 
Rec0piiaci6n compltu 
UUada de lodos in . y 
des hechos de arm. fP*S 
dos a cabo por ^ v ¿ . 
Que manSaba el r- ÍUe-"W8 
- i - D I A K I O DE. LA Ím« 
53 la Primera b i s t o H 2 ^ 
se ha escrito sobri lu» 
c'ones militares tn 1^k0,*«*-
duroa por r e s u l ^ 1 ^ 
emancipación, E i 4 d ^ 1 
mera vez que se nnM- 14 Pf* 
Pleta o S e a e h 8 ¿ ¿ U b ¿ ^ c o m . 
mación de la i n í - con»», 
estando c o m ^ e ^ ^ ^ U . 
mos. 06 2 io-
E l Tomo i comprende: L o , >. 
chos de armas oue hv' 
lugar en los campso ri Ví?ron 
desde .el .grito d. ^ C ^ 
ta fins de Diciembre de 
llevkndo al fina. el ,1 
Que el mismo General tí**10 
mo Gómez hace de su ̂ X l -
ta, de la que otíavta ^ 
muchos de sus n-iemhr Ven 
podrán dar té de l l ^ 0 8 y 
dad de los actos heroicoraa1" 
realizo la escolta durante^' 
da la campaña. .l0" 
E l tomo 11 comprende: E l di. » 
no de la guerra desde el ," -1 
de Enero de lSi»7 liasta la 1 
m m a d ó n de la guerra por • 9 
consecución d« ia IndeLn ' 
denoa con la Interveu^n 
americana. ctv«n<U6« 
También lleva al final la 
cripc.ión de la célebre expedí" 
ción a Cayo Hueso y una en 
ección de cartas médltaa del 
General Máxima G6mez di 
B o z a ^ ÜenCrai B e r n ^ 
Precio de los dos tomos en 
rústica o en 
ULTIMOS LIBROS ' aECIBTTiL14* 
t R O T E I N O T E R A P I A Y í í ? 
S I S T E N C I A NO ESPEOi 
F I C A . por William i' P ¿ 
tersen. Traducción direcu 
del inglés, por el doctor Emi-
lio Luengo Arroyo. 1 volu-
minoso tomo en 4o. rústira t . 
C O R R E L A C I O N E S FUNCIO , 'H 
K A L E S E N E L APARATO 
U R I N A R I O , por los docto-
res M. Seres y J . M. Melll-
do. Edición ilustrada con 
17 grandes gráficos. 1 tomo 
en 4ü. rústica. 
or i l las se encuentra todo e é n e r o de M A N U A L D E TERAPEÜtÍI " • 
. - CA P«OT,TrTK-Tr> A A T > í-í,_ vegetales, ye encuentran peces de to-
das clases, desde el pargo y l a cher-
na , has ta la tortuga, cangrejos , cala> 
mares , etc., etc. en sus o r i l l a s . 
lual ida ' do la t a l a b a r a e r í a s i ta en MAT.íOTERO D i O ' i E M D u 
Cr i s t ina 2, a c u s ó ayer ante el J u e z . E l detective de la P o l i c í a Secre- < , 
de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tuerce- ta s e ñ o r ' i iarbería a r r e s t ó ayer al ma P . X o ? V f Z ' T * TetCtltica'r de procedimientos s ó -
ra . a Ja me H e r n á n d e z v S á n c h e z , dó latero de servicio en d Puerto, r n honrados. Cuando el sol sale, sale lo entonces creemos si no just i f ica-
Inquisidov ?0. ^érense de la socie- ín Cas i l la de P a s a j e r a P é d á de Para todos; aunque no todos gocen .da , a l menos disculpable la violen-
dad Jaime H e r n á n d e z S . en C : a .Diego de L a s t r a . , de sus b e n é f i c o ? rayos . L a t i e r r a , c í a . Y , t o d a v í a en ese caso d i r í a m o s 
Gustavo Vi lanor , da M e s t e r á r i 20: L a s t r a fué acusado por Concep- produce para todos: aun,l^e el oue ¡ c o m o Alfonso K a r r . a los abolicio- , 
a rVluardo Alvarez , de San Ped-o 2 c ióS L o . tez G ó m e z - . p a ñ o l a . qnfe ¿n- mas la trabaje *>iele ser el menos ,n i s tas de la pena de. muerte: " P r i - , Perturbac:on se puso en m a r c h a ba-
v medio: a Juan C á m a r a , de P r i n - tro en Cuba burlando las leves de beneficiado. Si é s t o ocurre, c u l p a ^ e r o que empiecen los s e ñ o r e s ase- :cia el ^ ' ^ W y paso el 18 por el s u r 
cesa 13; y a Rufino Aldama. do In- i n m i g r a c i ó n y que fué reembdi-ca.i>a es de la depravada naturaleza bu- s inos". , oe S t . Thomas y sobre la parte sur 
ttuisidor 20. diciendo que han como- ayer, de haberle pedido la can i i - niana, como debía Cervantes . Pero hay quienes, no sin cierta 16-1d® Puerto R i c o . E n la ™ a u a n a oel 
tido un delito de perjurio en docu- dad l ie 250 pesos c[v.'- (-'Az le entre- Si todos los hombres p ú b l i c o s — j g i c a , — t o d o es c u e s t i ó n de tempera-i 19, pasaba ,po!,.el C a " a l .de J f M:on'd" 
LOS CICLONES D E L . . . 
Viene de l a P R I M E R A . 
L o s b a r ó m e t r o s daban 7 5 5 . 7 5 mm. 
e ü Santa L u c í a , 7 5 8 . 7 5 mm. en la 
Dominica y 7 5 9 . 5 0 mm. en BárbaT 
dos, hecha l a o b s e r v a c i ó n a* l a mis-
ma hora en las tres estaciones. 
'Ese mismo d í a 17 el centro de la 
resultante de loe vientos es l a dife-
rénc la de las velocidades de rota-
c ión y t r a s l a c i ó n del remolino, mien-
tras los segundos, que c a í a n a la de-
recha de la trayectoria, t e n í a n vlen-
toá que soplaban con vclocida;! ig l a l 
a l a suma de aquellos componentes. 
E s t a diferencia hubo de acentuarse 
en sumo grado desde el Cabo H a l -
teras hac ia e l norte por la enorme 
velocidad de t r a s l a c i ó n ai lqulr ldu 
por el temporal en la segunda r a m a 
d e s p u é s de la r e c u r v a . Só lo as í se 
explica que apenas se haga m e n c i ó n 
del c i c l ó n en esa costa desde el Cabo 
Hal teras hasta el- E s t a d o ide Mass;»' 
m e n t ó oficial en el Juzg ., lo Munici - zo d i c i é n d o l e que era para " C o m - y bombres p ú b l i c o s son t a m b i é n l o s ' m e n t ó y de c i r c u n s t a n c i a s — creen i ® p ^ e Puerto ^.^anto Do1minS0,, chusets, y en cambio los barcos a l -
pal del Sur. de esta C a p i t a l . urar al Inspector de I n m i g r a c i ó n " , escr i tores—atendieran m á s , r e p e t í - j e n la v irtual idad, eficacia y elocuen-1 5 ° . w ^ „ 0 A i o a a? h'^iToK^ « L ^ o í ! caIlzados a l E y no lejos de Nueva 
E l s e ñ o r Domingo E x p ó s i t o , en el E l dinero referido J e l que se apro- mos, al bien general que pro domo j cia del e s t a d o ñ u , valga el a s tur ia - f a ^ .. . 20 36 Jll.alla¿,a casi al j Y o r k hayan sufrido tan tduramente el 
=uio de 192:!. siendo gerente de la pió L a s t r a , le fué facilitado a Con- sua, al propio, muy otros s e r í a n l o s l n i s m o . Nosotros t o d a v í a t r a t a r e m o s ' 0 ^ ^ nft J í ^ p n t r n de la ner" 
rirma E x p ó s i t o . Gonzálefí y C i a . . r a - c e p c i ó n por L u i s a L e F r u a . L a s t r a destinos humanos, que son la e ter- lde disuadir a los aficionados a esa '^ h f 1 na ra lelo 2 r ' v ' 
l i cáda en L u z u r i a g a 105 y 107. fué remitido al V i v a c . na cantinela y suprema a s p i r a c i ó n d i a l é c t i c a contundente, porque, ¿ q " é ; ̂ ^ i d ^ a n o 75» v d^esde ese mo- ' t I embre asom5 a l b a l c ó n oriental de 
d é todos, p e r o . . . Con o r i e n t a c i o n e s ' s e r í a , si al ap l icar la a hombres ho-^ontrató con la sociedad Ja ime Her -
n á n d e z S . en C . la compra de mer I ' T Í L I Z A é l 
^aderías . del ramo 
las cuales fueron 
:1er del denunciante . convino n u n c i ó ayer Manuel S á n c h e z Izquier hombre 
| temporal 
E l c i c l ó n I I de Agosto 27 a Sep-
ias Ant i l l a s en la t a r d é del 27 al S E 
la co pra de er U T I L I Z A 6 U X O M C H E P A R A V E N - equivocadas. No c a b r í a entonces de- ,norables y pundonorosos, letrados i J Í v, 
o de t a l a b a r U . r í a , ! ) E R A P A R A T O S O R T O P E D I C O S cü como Planto: "Homo h ó m i u l lu- '—o sin l e t r a s — , como Sancho—y sí I J V r 
depositadas en po- E n la je fatura de la Jud ic ia l de- p ¿ s ^ , "el hombre es un lobo para el j con su G r a m á t i c a p a r d a — l a s t i m a - ! ̂ l i 
tanto vale decir un ne-! c o r 3. r o * Pero el 1S de sep- arai f ic ia l que le d e v o l v í a por no ser . ' Tr ' . , c í o . He a h í el por que hombres de 
y basta de latines. Hoy; sen s in piedad a l g ú n ó r g a n o v i ta l , jgac0 de char les ton , donde sintieron 
sus efectos los t r a s a t l á n t i c o s , que 
sal ieron el 20 del puerto de l a H a -
bana . 
L a fuerza, con que dichos vapo-
res fueron alcanzados por 'las espi-
ras del c i c l ó n , fué tanto m^yor cuan-
to m á s pesado y lento era el andar 
de los mismos . A s í , mientras el A l -
fonso X I I I con sus potentes m á q u i -
mento empieza a adquir i r intensidad d^ Ia viniendo del A t l á n t i -
uracan, extendiendo sus espiras 1 
damente hasta cubrir el C a n a l 
de l a F l o r i d a con sus costas y el 
nnquez 
Habana , septiembre de 1924 . 
n á n d e z S . en C . lo que se bizo en donga", a c o m p a ñ á n d o l e una pierna 
Jos ocasiones 
l iembre del citado a ñ o , un incendio la que c o n t r a t ó con é l . 
d e s t r u y ó el establecimiento de E x - Como él no ha tenido r e l a c i ó n de la t&Ue. m?ral.1CÍef, A¡"amburu d e ^ n 
pósi to G o n z á l e z y C i a . . en L u z u r i a - : n inguna clase con Paredes, i n v e s t í - un vacl0 d i f í c i l de l lenar. 
;a 105 y 107, q u e m á n r l o s e todas las g ó el hecho y a v e r i g u ó que Una ca-! 
existencias, entre ellas las que e s t a - U a de Obrap ía 59, ut i l iza su nombre Cuando fijamos nuestra vista en | dos a q u í se desea a n h e l a n t e m e n t é , ; ñ a s , que daban a l nermoso t rasauan-
ban a manera de d e p ó s i t o de la flr- para vender aparatos de ortopedia la prensa p e r i ó d i c a , en donde, con i ^ la g a r a n t í a necesaria para esta ¡ tico una marcha de 17 a 18 minas 
n a Ja ime H e r n á n d e z S . en C . a c ú d i é w ' . o a la casa de salud un m á s frecuencia de lo conveniente, i P o b l a c i ó n . l por ahora, se adelanto a a_ t o r m é n -
E N G U A N T A N A M O 
Viene de la P R I M E R A , 
Recientemente ha visto con sor- individuo que dice ser empleado y campea la m a l a i n t e n c i ó n , aparta-
presa, dice el s e ñ o r Domingo E x - contraaa en su nombre falsamente mos de ella la mirada muy contra-
pós i to , que por la sociedad J a i m e los servic ios . r iados . Nada quefemos decir de l a , 
H e r n á n d e z S . en C . se le ha de- D E T E N I D O p o l í t i c a a l uso que la convierte en j b,rUlante a r t í c u l o referemtc a tan 
mandado ante el Juzgado Munic i - Marc ia l Torres U lac ia fué detenl- solar de comadreo o mercado ¿ e j vital .as l into .para .^g l la , £ pedlrle 
pal del Sur para cobrarle las mer- 'do por la P o l i c í a Jud ic ia l por estar verduleras en todas partes, pero Prosl5a tan plausible defensa en 
; a n c í a s que estaban depositadas na- reclamado en causa por estafa n ú - acaso m á s en los p a í s e s tropicales, i bien de los intereses locales s iem-
i a m á s , aaestiguando los acusados mero 498 del Juzgado de Cicnfue- y tampoco queremos decir nada de' pre amenazaos mien 
L a A s o c i a c i ó n L o c a l de P r o p i c i a - j ta, a l e j á n d o s e a l norte en r á p i d a Ca-
rlos a c o r d ó , u n á n i m e m e n t e , fel icitar ; r rera v sitiendo apenas algunos efec-
a l D I A R I O D E L A M A R I N A por su tos lejanos del temporal; en c á m -
bio, el Or i ta , que s a l i ó a la misma 
hora del puerto de la H a b a n a ; pe-
inmoral idades y baladronadas se termine, jue h a b í a n sido vendidas en f i rme, gos. 
T a m b i é n expone el s e ñ o r Domin- A L E X P L O T A R E L R E V E R B E R O m,p « " d ' i r H n ' ^ T T s c r i b e n V o n T sóTn i n - easal8 ' Pres idente , 
lo E x p ó s i t o que d e s p u é s del lucen- A l explotar el reverbero de a i - ^ 0 
i lo aludido la s o c i e d . l E x p ó s i t o , cohol al echarle l í q u i d o Dolores Gal l que en^la p o m T c a ^ y 0 ! "su 
l u ^ Í e G a r c í a : 1 de 2f1.anos y vecina de sombra se cometen, debemos correr n é n d o s e él en Cr i s t ina 2, y su so- H e r r e r a 11, s u f r i ó graves quema- , . i . . 
:io, s e ñ o r Beniao G o n z á l e z , en Má- duras é s t a y su nitecito de un a ñ o a i í i ^ 1 0 vel0 • ... _ . 
dmo G ó m e z n ú m e r o 20 . de edri l Virg i l io P é r e z A c o s a a . F u « , E s t o ef' senci l lamente, adul terar 
L a r e c l a m a c i ó n que hace la so- ron asistidos en el cuarto centro de el augusto ministerio de la prensa, 
ñ e d a d Ja ime H e r n á n d e z S . en C , socorros prostituir su sagrada m i s i ó n de edu 
;s por la s u m a de $ 3 3 3 . 0 6 . R O B O DE PRENDAS car a los Pueblos. 
Benigno Delgado G n i t i á n , de 37 E s como si a b a n d o n á r a m o s las di-
JAY A R E M E D I O S 
Y A J U A J A Y , septiembre 27 . 
L a C á m a r a de Comercio c e l e b r ó 
ro de marcha mucho m á s pesada, 
f u é alcanzado cas i de lleno por la 
tormenta tropical , hasta no poder 
navegar a dos mil las por hora en 
su lucha con los viento senfureci-
dos y encrespados mares . 
E l remolino a t m o s f é r i c o no s ó l o 
a d q u i r i ó intensidad de h u r a c á n al 
^rebasar el paralelo 25' de lat itud N ' en el plano que " a c o m p a ñ a estas l í-
anoche una importante s e s i ó n , con i sino que a d e m á s a c o r t ó su marcha , neas, son solamente aproximadas pa-
aslstencia de todas las fuerzas vivas I hasta tomar un paso de tortuga, que 1 ra ambos huracanes . De la parte 
de la localidad y nuestras autorida- j io mantuvo durante cuatro d í a s en-1 de esns trayectorias hasta el parale-
des, para t ra tar de asuntos de in te - | tre los paralelos 26» y 29» dev lat í -1 lo 20o poseemos buenas observacio-
tud norte, verificando l a recurva h a - . nes de nuestros observadores orlen 
co. Durante l a noche dol 27 a l 28 
la tormenta p a s ó por el sur y algo 
lejos de la Ant igua donde produjo 
mal tiempo toda la noche. A las 7 
de l a m a ñ a n a del 28 s e g u í a n los 
fuertes aguaceros con rachas del 
E S E , h a l l á n j l o s e el centro de la 
tormenta a l S W de dicha i s l a . A n -
tes de m e d i o d í a p a s ó por e l sur de 
S t . K i t t s y en las pr imeras horas de 
la madrugada del 29 c r u z ó sobre laj ^ ' a í t a d o ^ u r ^ T«i. j i l í á s i . m»i*m 
CA PRüTEINICA A LA LUZ 
DJE L A S INVESTIGACIO-
N E S MODERNAS por el doc-
tor Martínez Zschlesche. Tra 
ducción directa dei alemán. 
1 tomo en rúst ica . . , . 
C L A S I F I C A C I O N ALEMANA 
D E L A S NEFRQPATIAS. 
por el doctor Manuel E , Vá-
rela. 1 tomo en 40. rOstica I 1 « 
LOS MEDICAMENTOS CAR- * 
DIACOS, por oí doctor L . 
Chenlsse. 1 tomo en 4o. rüs-
tica .' ., 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R l ' -
NO, por el doctor J . . Torr» 
Blanco con un prólogo del 
doctor S. Recasens. I tomo 
ep 4o. rústica 
LA O B E S I D A D Y SU TRATAl 
MIENTO, por el doctor Mar-
cel Labbe. Edición Hu^tnida 
con figuras y con nn prólogo 
del doctor G . Marañón. I to 
mo en 4o., rustica 
L A S DISENTERIAS.—tístudlo 
epidemiológico del Profesor 
C h . Dopter. I tomo en 4o. 
rúst ica 
GUSANOS P E R A S I T O S DEL 
H O M B R E Y ANIMALES DO-
M E S T I C O S , por el doctor C. 
Rodríguez López Neyra. 1 
tomo en 4o. fústlca | 2.0» 
T R A T A D O D E QUIMICA- — 
Obra destinada a que sirva 
» de texto en las Escuelas téc-
nicas superiores y para loa de 
aplicación, por Dr. Wer- • 
ner Mecklenburg.. Traducción 
de la 2a. edición alemana por 
el doctor E . Moles.,1 voJn-
mlnoso tomo en 4o. encua-
dernado < 5.11 
L A C I V I L I Z A C I O N D E LOS 
' P U E B L O S ANTIGUOS. — 
Resumen gráfico de la culfu-\ 
ra greco-romana y del pró-
ximo Orie-nte. por loa docto-
res Hunger y Lamer. 1 to-
mo prfousamcnte ilustrado # > 
v lujosamente encuadernado I 4.» 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE K. VE-
LOSO Y CIA _ . , 
Vrenida « a l i a 62 CAntes »*lliao). 
* 1.11 
) 1 11 





I s la de S t . Thomas , causando nume 
rosas v ict imas y grandes estragos 
en S t . Thomas y a lgunas otras en las 
Is las V í r g e n e s . 
E s t e h u r a c á n a l pasar sobro S t . 
Thomas era de radio corto, tanto 
que no se hizo sent ir en Puerto R i -
co, que dieta menos de 50 m i l l a s . Su 
centro s i g u i ó rumbo entre N W y 
N N W hasta el paralelo 25o y meri-
diano 70o, donde i n i c i ó la recurva 
el l o de Septiembre, t e r m i n á n d o l a 
el 2 hac ia el N N E por los g ü i l o s 27 
de lat itud N y 71 de longitud "W . 
E l d í a 3 p a s ó por e l W de las B er -
mudas a gran velocidad en la se-
gunda r a m a de su t rayec tor ia . 
L a s g r á f i c a s , que Iipiuos trazado. 
Ind. 20 m 
t 
r é s genera l . 
' E l tema pr imordia l de los a l l í t r a - ! d a los 29» entre los meridianos 77» 1 ta les . L a parte restante e s t á basada 
E L N F r . O C I O D E L O S C O C O S aos, vecino de Remedios ss', denun- vinas y sublimes doctrinas del R e - l t a d o s fue la c o n s t r u c c i ó n de la ca-1 y 78» de longitud W , en notable |en los datos de algunos buques, que 
E l s e ñ o r J o s é F . de Zalba , .veci- c ió a la P o l i c í a que dp su domicilio dentor. pero, — e n repugnante y v i l , rre tera de Y a g u a j a y a Remedios 1 conformidad con las reglas del P . ¡ s i n t i e r o n sus efectos des-le m á s o 
10 de Santa E m i l i a 43, ha presen- le robaron p r e c i a s , objetos y ropas a p o s t a s í a — adorar a fetiches o ren - a c o r d á n d o s e enviar una e x p o s i c i ó n 1 Vi f i e» . Durante esos cuatro d í a s ¡ menos lejos dSl centro del temporal . 
;ado en el Juzgado le I n s t r u c c i ó n por valor de 9 8 pesos. dir culto a dioses falsos. 
' T * 8 * ; No e x t r a ñ a m o s que los gobernan 
Nnnca se obtendrá la 
curación con la admini 
•tración frecuento de una 
dosis de purgante o los polvos 
y pildoras. Se requiere u 
remedio que llegue a las mu-
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la 
inflamación. Este es 
Pe-ru-na, un remedio 
preparado con ei ob-
U n estado de c o n g e s t i ó n e 
i n f l a m a c i ó n de las mucosas de 
los intest inos , es u n a de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, a l m i s m o t iempo l a que m á s 
molest ias c a u s a . 
E l dc lor es agudo y a menos 
que se al ivie l a a f e c c i ó n , el 
resultado final es dudoso. L a s 
s e ñ a l e s de peligro que deben 
tenerse en c u e n t a son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intest inos, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i s e n t e r í a , dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroifles, cosqui-
l a c á ü s a x 1160 del rccto y e x " 
U« ^ M U 3 M \ p u l s i ó n de sangre. 
jeto do corregir ' 7-
los estados cata-. ívnJCOSa 
rralcs'bien sea en S lJCS 
loa intostinos o en 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart-
man, recibido del Jeffer-
son Medical College, inicio 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
milliones de personas de las garras 
del Catarro. 
L a práctica ha demostrado que Pe 
ru-na es el remedio más maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
Si so encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venía en Toda» Parte» 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Colurabus, Ohio , E . U . A . 
P E - R U - N A 
H a 
s a l v a d o l a 
v i d a a mi les 
de 
personas , i 
E L 
. R E M E D I O i 
razonada a l nuevo Secretario de ; PStuvo azotando duramente las eos-, pero principalmente en los despachos 
Obras P ú b l i c a s , doctor Carrerá , in- i tas de los 'Estados del A t l á n t i c o des- j recibidos del Weather B u r e a n de 
tes no lean la prensa de c a r á c t e r po-i t e r e s á n d o l e su apoyo. dé la F l o r i d a hasta Caro l ina del Ñ o r - ; Washington, que mucho agradece-
l í t i co E l l o s que debieran lepr los' E l acto por l a nutr ida y callosa I te. a s í como t a m b i é n a los buques, mos y que han sido de v a l i o s í s i m o 
diferentes ó r g a n o ^ dp la o p i n i ó n concurrencia r e v i s t i ó caracteres es- • en aguas del Canal de la F l o r i d a y auxil io para satisfacer numerosas 
para conocer razones,' fundamentos o p c i o n a l e s y se han iniciado ya ges-i saco de Charleston hasta el Cabo ¡ consultas ..le capitanes de buques 
v necesidades y tratar de remediar-; tienes pertinentes para lograr e l i Rat teras 
las en lo que estuviere en su ma- i é x i t o perseguido. . a ^ U o a 
Por correo enviare detalles no, t e n d r á n que apartar los ojos de' 
¡a l sa l i r al mar 
Buen n ú m e r o de habaneros su-; L o s c í r c u l o s representan la- posl-
frieron las molestias y zozobras de c ión aproximada del centro para me-
IA S R A . E f [ l ¡ U CANTON 
VIUDA DE MASSOÍ 
H A P A l i E C I D O 
Y dispuesto su entierro par» 
hoy Domingro 28 » las • 
-en el Cementerio do Melena™ 
Sur, sus hijos, hermanos y 
Ko.s que suscriben, en ^ n f , ^ 
y en el de los demás ^ 1 ^ ! 
y amigos. lo ponen en conoc 
miento de sus relac.on^os. por 
si pudieran concurrir al seP*' • 
favor que agradecerán sincer» 
mente. .. .j^mh™ ! l 
Melena del Sur, Septiembre 
de 1924- . •»*•,.c«t t Ort-
U,n; Ofelia Cantón 5 ^ 7 % 
Bamón, Antonio, An* 1 x,re4* 
Ainada Cantón; * a * * 
Cantón de Perea y 
Prancisco Curbelo y Carlos ~ 
nuel Quintana; Dres. Octorlo *• 
ñalich y José María Herrera. 
Para concurrir al ^ [ ^ s e 
la vía de q ^ r 5 , ^ . oue ^ 
en la Ternjinal el tren que 
para dicha Villa a las 1-
pasado meridiano 
M O V I M I E N T O MARITIMO Corresponsal ! un poiible imaginado naufragio, en- d i o d í a de la fecha s e ñ a l a d a en ellos 
| e t » con i ^ u e u a u ^ a , , ^utv i L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N E N | tre los cuales se contaban algunos Algunos de ellos e s t á n trazados por N E W YORK, septianiore • ^ 
d:da saludable y conservativa P a / a ! agu.Ey. eeptlembre 27 . amigos nuestros embarcados en e l , i n t e r p o l a c i ó n por f a l t a d a datos fe- L l e g ó el Wal ter D . Munson. 
mantener la Integridad de sus fa- proc€dpnte3 de Santiago de Cuba i er i zaba , que s a l i ó de este puerto a hacientes, pero entre posiciones bien Nuevitaa . . Toici. 
;oultades mentales y morales. ' h a l l á n s " en esta capital los s e ñ o r e s , m e d i o d í a del 23, y e m p e z ó a sentir l e t e r m í n a d a s . que excluyen la posi- Salieron el Orizaba y ei „ 
| " L a s pasiones-^dice Toro y ^ r - J u a n I M u t i o z á b a l , Delegado de E s - ei mal tiempo antes de las 12 horas bihdad de notable divergencia . E s t a c a r a la Habana; y el Man-13- ' 
imez, en la l e c c i ó n X I I , p á g i n a 175. taf]o (io ]oa cabal leros de C o l ó n . 1 n a v e g a c i ó n . M á s de 4 8 horas , nos falta de datos concretos para ciertos Matanzas , 
ide su valiosa obra " E l Arte de E s - F a u s t i n ^ Berraudez Diputado del : nuestro 
¡ c r i b i r " — c o n s t i t u y e n , en fin. un ele-, Distr i to y ó t e o s distinguidos miem-
con los elementoF 
| m e n t ó no menos importante que las ; ^ j a orden en el Consejo de ! cielo y del m; 
costumbres. H a y que estudiar y co-! esa capita l , que han venido para I m a ñ a n a del 2 j era uícu v * . » ^ ^ * . , —.^w. vaute. 
nocer a fondo hasta sus m á s ocultos! asist;r a las grandes fiestas organl - • ei or izaba h a b í a de sentir con cier-; A s í , el d í a 20, cuando el h u r a c á n ' gana el Gunny, para Santias ' — Cl D1 i. J [ a 1 Ci. .1 M1 " • — - - j t T i W * * . j , . • —— nallO Cjl LlLilU 
resortes, para saber excitarlas, se-!ra(ja3 por el Consejo "Santa M a r í a " ? ta fuerza el temporal, aunque s in 1 estaba a l norte de Is las T u r c a s ' q o ^ ^ - Septi 
g ú n convenga a la s i t u a c i ó n que se! de esta c iudad que se celebran hoy ; negar a peligro de naufrag io . con rumbo al noroeste, el C a p i t á n i s V j gaI1 
desarrol la o a la naturaleza del asun- en honor de los nuevos hermanos de I E n la noche del 24 t e r m i n ó su re-i del Alfonso X I I I , s o ñ o r Gibernau . 1 
embre -4 la 
S É 
¡ c u r v a el h u r a c á n y e m p r e d i ó unaj e s p u é s de discutir el caso en pre' bana-
Benito, para 
bXlTIMORE, septiembre J ^ ' H á 
« e n 
, to y de los personajes . Pero el es-. este Conse io . 
critor necesita m á s tacto a ú n en e s - ¡ H a s'do v es muy sentida la a u - ¡ carrera velocfeima a l N N E , s i g u i é * - sencia del mapa, se hal laba indecisd . ^ ^ " " V " ^ ^ ' ijgjjolxn, para 
¡te punto que el orador, pues sus me- i spnc ia del l imo. , s e ñ o r Obispo Díó-'^q Bn centro muy cerca de la costa de si coger el Cai^al de la F l o r i d a | bal10 
dios de a c c i ó n son m á s l imitados , j cesano, que se h a l l a en M é j i c o en i y aun penetrado algo en t ierra a la con peligro pos ble de ser alcanzado : b a ° a - -nVierno 1.53^ 
IDebe hu ir del amaneramiento y de í m i s i ó n especial de la Santa Sede. i a l tura del Es tado de Massachusetts , aqu í por ^ tormenta tropical, o si I l l l g 0 'oío j - t 
f u ment ira , pues, a l t razar cuadros 1 Los festejos e s t á n resultando m u y l d o n d e s e e ú n _ ^ l a c i o n ; verba l ^ . ^ J 1 ^ a r ^ e l ^Canaí__de B a h a m a s por ej | ^ v a h a mág ai s p r t f j ; ^ 
¡ l l e n o s de falso apasionamiei 
de hacer mucho d a ñ o a la 
I a los lectores . 
¡ C u á n t o s de los que escr ib í 
! nuestros d í a s p o d r í a n aplicai 
I parte estas tristes palabras 
. • V i ^ i . . -o i„ ^¡t^ j _ t t tj —,m 1 pedes s e r á n despedidos con un s o - ¡ 2 5 y siguientes puede^observarse que L a del sur desde luego es de abso 
UeCir eS ia Cll<t ue J • .J . rtUa- > . , . , ._ _. tt_x_i •n.i . » A ̂  Vinru^jn o v n o r í m o n t a - 'ufo r . n r , , , ~ A T _ j „ i . _ , i „ j . 
Montevideo c o r ^ " L f i a 
n-.adrugacia Ju herbio banquete «n el Hote l P laza ¡ la fuerza del h u r a c á n , experimenta- luta seguridad. L a del norte, dado ^ c l ó n i c a 1 ™ * * 
de m á s de 200 cubiertos . seau—y probar igualmente el pro y el contra de las cosas; pretender 
persuadir de todo a los í e m á s y ¡ -a^YytTxr^ 
no creer en nada ha const ' . tu ído siem „ „ „ „„„ , .. j • / , i E n una cas pre e pasatiempo de mi e s p í r i t u . E s t r a d a 
miro ninguno de mis libros s m | Tuan Alonso ^ 
lextremecerme; en lugar de instruir , Sajz rt.cUUando este herido grave por la tormenta al E de aquel puer- partido, y todo s u c e d i ó a l pié dt l a que una t)2n-u 
^orrompo. en vez de a l imentar , en- de dos p u ñ a l a d a s . to, sufrieron a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n : l e t r a . j por ligera que P * " ^ ' 
veneno. L a p a s i ó n me e x t r a v í a , y | E n X u e v i t a s f u é herido J u a n 1 tanto .en la obra muerta de los bu-i Algo semejaute o c u r r i ó al Monte | desatendida, mie^^ ^ 
t u i a iav-au, cA ciixucii tt- . Lci auo i_/ a t u a  ^'v'"' ^ _„„ pepero H e í ^ 
da tanto en las costas del A t l á n t i c o el veloz andar del buque, solo po-' W Cabo H>me „ a ñ a Q a con»08 
con todos mis . bril lantes discursos no . g á n c h e z O c a ñ a . obrero del F e r r o c a - ! ques como en los pasajeros de abor- video en viaje a Nueva Y o r k con el giro de ios VÍHl , t°s 
¡ soy m á s que un malvado. S ó l o a m - r r i i T a r a f a al ser arrol lado por e l . l o . i segundo cicion. del cual se d e c í a que 
biciono un r i n c ó n donde me sea da- anto que manejaba R a f a e l Morell . i L a r a z ó n de este hecho es que ' l l evaba rumoo NW.* Se le a s e g u r ó 
ble morir , s in tocar ni al papel ul que le produjo lesionps era ves . los primeros quedaban a la izquierda que s e g ú n ias observaciones de P u e r -
ta l a p l u m a " . ' P E R O N , ide la trayectoria, donde la velocidad, to R i c o y Puei to P l a t a e l ' h u r a c á n 
l*ues eer pun-
- i e r momento y en 
to de su ^J-'^010! . r a c á n . , 
tirso en Peligroso ^ ^ « í i 
M . Guuerrez ^ » 
tu», 
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D E L TRTBL'NAJL S U P R E M O 
S U S P E N D I D A L A V I S T A D E L R E C U R S O D E I N C O N S T I T U C I O N A L ! . 
D A D C O N T R . \ L A L E Y D E A M N I S T I A 
Por no existir el quorum que se- .const i tucional idad establecido por el 
f íala la L e y (por lo menos once M a - ¡ d o c t o r Vir la to G u t l é r e z V a l l a d ó n , 
g is trados) , no pudo celebrarse ayer ! ?oníra , la, L e / de A m n i s t í a , de 5 de 
, ^ , i jun io del ano a c t u a l , 
m a ñ a n a , ante el T r i b u n a l Pleno del Muy pronto se c o n o c e r á el nuevo 
Supremo, l a ' v i s t a del recurso de in - s e ñ a l a m i e n t o . 
D E L A A U D I E N C I A 
bunal , s e ñ o r J o s é F r a n c i s c o Ar tea -
ga, que se encontraba ausente de 
sus d iar ias labores, a causa de su1 
e n f e r m e d a d » 
E l s e ñ o r Ar teaga v o l v e r á pronto 
a ocupar su puesto en l a S e c r e t a r í a 
I i.t» 







C O N T R A L A C O M I S I O N D E E X A -
M E N Y C A U i n C A C I O N D E 
A D E U D O S 
E n los recursos contencioso-admi-
uistrativos acumulados, estableci-
dos respectivamente por J u a n V a l e n - ' d e Gobierno de la Audienc ia . L o ce-
ti Ol iver , comerciante de esta pla-j lebramoe. 
za, l a Sociedad de J e s ú s P a t i ñ o y j 
Hermano y l a entidad Ros y No- i S E í S A L A A n E X T O S P A R A E L L U -
voa, t a m b i é n del comercio de esta j N E S , D L A 2 9 
ciudad, contra la A d m i n i s t r a c i ó n | . 
General del E s t a d o ; en solicitud los! S a l a P r i m e r a : 
recurrente^ de que se revoquen las!» C o n t r a Antonio S iv iani , por rap-
vesoluol'ones de l a C o m i s i ó n de E x a - to. Defensor doctor Cubi l las . 
men y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos del i C o n t r a Antonio G u z m á n , por: 
jEstado, que declararon no haber l u - , atentado. Defensor doctor Pando, i 
|gar a reconocer l a o b l i g a c i ó n del | C o n t r a R icardo V a l l e , por mal- j 
Eotado a l pago de los cheques o r i - ¡ v e r s a c i ó n . Defensor doctor L l i t e r a s . ; 
gen de dichos recursos, ascendente C o n t r a Carmelo Hidalgo, por rap-
cu conjunto a la cantidad r e c l a m a - . t o . Defensor doctor Demestre. 
da de doce mi l pesos moneda ofi-l C o n t r a J u a n Y a p u r , por malver- ! 
c i a l ; la Sa la de lo C i v i l de e s t a ' B a c í ó n . Defensor doctor Novo. 
Audiencia ha declarado s in lugar la C o n t r a J e s ú s R o d r í g u e z , por per-
demanda establecida por los recu- j u r l o . Defensor doctor Castel lanos.! 
rrentes, absolviendo a la Admln i s - Contra J o s é F r a n c o , por perjur io . ! 
t r a c i ó n Genera l del Es tado , s in ha- Defensor doctor Acevedo. 
ser especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
S a l a Segunda. 
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z , por im-
prudencia . Defensor doctor Giberga 
C o n t r a R a m ó n D í a z , por abusos 
Defensor doctor Sotolongo. 
C o n t r a J u a n Cabra les , por robo 
J U I C I O E N C O B R O D E P E S O S D E 
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L o s I n t e s t i n o s D e l I n f a n t e 
Deben F a l l a r U n Solo D t a 
Si el niño está pál ido,malhumorado,colérico , l lorón;s i parece bilio-
so o si muestra repulsión por los alimentos es porque esta estreñido. 
E l L A X O - P E P - S E N del D r . Caldwcll es ideal para el estreñimi-
ento. S u sabor delicado lo hace grato al paladar de los n i ñ o s y sus 
maravillosos efectos se deben a sus ingredientes que son no sólo 
laxantes sino también sedantes y tonificantes. Por esto el L A X O -
P E P - S E N además de limpiar las vías intestinales regulariza la ac-
ción de los órganos digestivos, mejora el apetito y permite asimilar mejor. 
• Compre un frasco en la botica o pida una muestra gratis usando el cupón 
adjunto. cj)^ venta en todas las jarmadas y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , MonticeUo, Hl. , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
8». Pepsln Syrup Co., Depto. A l . Montíodlo, m.. E . U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. . 
Dirección 
E n los autos correspondientes a l 
juicio declarativo de menor cuan-
t ía , que en cobro de pesos, p r o m o - ¡ Defensor doctor M á r m o l , 
v l ó en el Juzgado de P r i m e r a Ins - C o n t r a J o s é B e l t r á n , por estafa, 
tancia del E s t e don F r a n c i s c o B U - Defensor doctor P ó r t e l a , 
bao U r r u t i a y don J u a n de Mata I C o n t r a L u í s Ch ir ino , por rapto . 
Olascoaga Margarez, ambos del co- Defensor doctor G i l . 
mereio y vecinos de esta c iudad, con- | — 
t r a el s e ñ o r Rodolfo M a r t í n e z Prie-1 S a l a T e r c e r a : 
to, ingeniero de esta capi ta l ; la Sa-
la de lo C i v i l de esta Audienc ia haj C o n t r a E v a Darson, por robo. De-
confirmado en todas sus partes la t e n s o r doctor Aedo . 
sentencia apelada que, declarando C o n t r a Amado L o v i o , por homi-
con lugar l a e x c e p c i ó n de fa l ta d e i c i d l o . Defensor doctor Veranes . 
a c c i ó n , alegada por el demandado, l -— 
d e c l a r ó sin lugar l a demanda, con 
las costas a cargo de los actores, 
aunque no a los efectos de la te-
meridad y mala fe. 
D r . W . B . C a l d y v e i r s 
L a x o P e p - S e n 
fe D a c i o r I r i í i l c a G o m o F o n i í l c a r 
L a V i s i a U n 5 9 P o r C i e n t o E n U n a 
S e m a n a , E n M u c l i o s C a s o s 
íhett» rratls one nste l ml»mo pne-
*• íreparar 7 usar en su casa. 
ReMM1»^- ~ ^ sa usted espejue-
l l d« 1 ¿í5UÍre ust*d de esforza-
•nuUc? o. 0 de 0tra3 deblllda-
• W m,»81 e^ast- se -•^ra-.-A us-
. ^ . d1? p-lr;l ";u5: n>a!«s- Mu-
K r ¿ ^ K 0 j í s en decadencia, dicen 
reinarla . ad0 la v:8ta con « -
B f f u " ío t / . - uno de loe hom-
usil dice lo siguiente: -yo 
iro; apenas podía leer. Aho-
er sin necesidad de espejufe-
\ ^ , x T A r i ,ÜS 0-Ír'9- Antes 
cuchísimo cuando l lü-aba !•. 
añora f s t¿n siempre bien; 
- . i"6 ^^io un mllatcro para 
•eftora q-je tamban \k ueó se 
P. con'o f̂-1 *r'6s/c:"a Parccía ne-










n  Ka» . - j jjt i «j ucó-
tOdo loUvad0 *8ta reCeta P0r 
^edo leeí^in"1"01"'0/11?8 claro-
HMraK. f , si? «apejuelos aun-
sean diminutas." Se cree 
^ o l6nf"la actualidad usan es-
? tPíí pod-ír, i t;fjT-.po razonable v 
1*0 d. evrflnrKfo:;tlíicar ojos ¿1 
W " '̂os- Dificultades en la vis 
ta del carácter que sean, quedan ál.lvf». 
das con el uso de esta receta.. Héla 
aquí: Vaya a una buena botica y pida 
una botella de pastillas de Bon-Opto. 
Ponga y deje disolver una pastilla en 
un vaso con una cuarta parte llena d« 
agua. Lávese entonces los ojos con es-
te liquido de dos a cuatro veces al día. 
Sus ojos se aclararan notablemente des-
de el primer lavaje y la inflamación 
no tardará en desaparecer. Si a usted, 
lector o lectora,, le molestan bus ojos, 
aunque sólo sea un poquito, dé con 
tiempo los pasos para salvarlos. Mu-
chas personas que ahora son comple-
tamente ciegas conservarían hoy su 
vista si la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el artículo qu» 
antecede, dijo: "Bon-Opto es un reme-
dio maravilloso. Los ingredientes qu« 
lo constituyen son bien conocidos por 
los especialistas de los ojos y constan-
temente por ellos recetados. Los fabri-
cantes garantizan que fortifica la vis-
<a un 60 por ciento en una semana, en 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puede ser obtenida en todas las boti-
cas buenas y e» una de las pocas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe te-
nerse siempre a la mano para ser usa-
da regularmente en casi todo» loa Ao> 
garas.' 
S A L A D E L O C I V I L 
J u g a d o del S u r . — 
T h e B a h a m a s Cuban Company L i -
mited, contra C e n t r a l ¡Rosalfei, S. 
l ^ f i O U R R E E L T E S O R E R O D E L A . , en cobro de pesos. Menor cuan-
M l ' M C I P I O (DE S A N T L A G O D E ¡ t í a . Ponente: s e ñ o r L l a c a . L e t * a -
C U B A dos: doctores Pardo y G o n z á l e z B a -
r r i o s . Procuradores : s e ñ o r e s C a -
Y en el recurso contencioso-admi- i ra sco y Pr i e to . 
nistrativo, establecido por el s e ñ o r I 
L u í s Godoy, empleado, vecino de la] Juzgado de l S u r . — 
ciudad de Santiago de Cuba , contra I Dar lo S i lva Prieto , contra la Cía. 
la A d m i n i s t r a c i ó n Genera l del E s - Nacional de V inos y Licores , en eo-
tado, solicitando a q u é l se revoque bro de pesos. Mayor c u a n t í a . Po-
la r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del nente: sefior del B a r r i o . Le trados : 
Servicio C i v i l por la que se d e c í a - doctores Recio y H . G i l . Procura-
ró incompetente dicha C o m i s i ó n pa-
ra conocer del recurso del s e ñ o r 
B a i gallo, contra la r e s o l u c i ó n del Ad 
calde Municipal de Santiago de C u -
dores: s e ñ o r e s I l l a s y P r a t s . 
Juzgado del E s t e . — 
M . J . Brandenste ln Company con 
ba, que lo d e j ó cesante en el cargo tra la E m p r e s a M a r í t i m a Bacon, so-
dé Tesorero de ese Municipio; ha jjre pesos. Menor c u a n t í a . Ponente: 
fallado la repetida Sa la declarando d o c t o r del B a r r i o . Le trados : docto-
con lugar la demanda y en su con- res q . Montes y M a r t í n e z . Procu-
secuencia, mandando a reponer a l radores: s e ñ o r e s F e r r e r y Barread 
s e ñ o r L u í s Bargal lo en e l referido 
cargo de Tesorero á e l Municipio de 
Santiago de Cuba , del que f u é des-
tituido, d e c l a r á n d o s e las costas en 
la forma o r d i n a r i a . 
H O M I C I D I O P O R I M P R U D E N C I A 
E \ Z A N J A X G E R V A S I O 
P a r a m a ñ a n a , lunes, e s t á s e ñ a l a -
Juzgado del S u r . — 
C o m p a ñ í a de F i a n z a s L a Habana , 
S . A . , contra R e n é Acevedo y otros. 
Mayor c u a n t í a . Ponente: doctor L i a 
c a . L e t r a d o : s e ñ o r C a l z a d i l l a . P r o -
curador: s e ñ o r V e g a . 
A u d i e n c i a . —-
E m i l i a n o Anido Groeo, contra re-
do, ante la S a l a T e r c e r a de lo C r i - s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del Servl-
minal de esta Audiencia , l a ce lebra- c ío C i v i l n ú m e r o 234 de 19 de di-
c i ó n del juicio ora l de la causa que ciembre de 1922 . Contencioso-admi 
por homicidio por imprudencia , se nistrat ivo. Ponente: doctor L l a c a . , 
sigue a l chauffeur Amado Lovio . ¡ L e t r a d o : doctor V l l l a l ó n . Procu^a-
S e g ú n el F i s c a l y la a c u s a c i ó n • dor: s e ñ o r C a r r a s c o . S r . F i s c a l . 
privada, Lovio , que guiaba el d ía • 
veintisiete de marzo ú l t i m o , una 1 Juzgado de l E s t e . — 
guagua a u t o m ó v i l de la empresa ' L a j R a m ó n Garc ía Medina contra Pe-
Comodidad", a gran velocidad, a l dro Curbelo , sus herederos o cau-
pasar por la esquina de F i n l a y ( Z a n - sahabientes . Mayor c u a n t í a . Ponen-1 
j a ) y Gervasio, a r r o l l ó , c a u s á n d o l e te: doctor L l a c a . L e t r a d o s : s e ñ o r e s ! 
la muerte, a J o s é E c h a r r í Lotaza , 
Piden para Lov io la pena de un 
a ñ o un d ía de p r i s i ó n correccional , 
por homicidio por imprudencia , e 
i n d e m n i z a c i ó n de mi l pesos a los 
herederos de la v í c t i m a . 
Sostiene la a c u s a c i ó n pr ivada ed 
doctor Manuel E . Salnz S i l v e i r a . 
Y la defensa de Lovio , e s t á a 
cargo del doctor Pedro N . G o n z á l e z 
Veranes , que alega la Inculpabil idad 
de su representado. 
P . R . E s p i n o s a y Caracue l . Procu-
rador: s e ñ o r M e n é n d e z . 
Juzgado de l N o r t e . — 
Lorenzo y G o n z á l e z contra L u í s 
Morena . Mayor c u a n t í a . Ponente: 
doctor L l a c a . Le trados : s e ñ o r e s ! 
Campos y R o j a s . Procuradores : se-j 
ñ o r e s del Puzo y del C r i s t o . 
S E N T E N C L A . E N L O C R I M I N A L 
E l i a s M o r á n Garc ía , es absuelto 
de robo. D e f e n d i ó l o el doctor J . 
J . Demestre . 
Juzgado de l E s t o . — 
Ruf ino M a r t í n e z sobre p e n s i ó n . 
Ponente: doctor del B a r r i o , s e ñ o r 
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1 ^ - ^ O R ü ! ¿ i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
s a l e s k o c h 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
^ « n » « " . ^ L E S K O C H conseguirtL »»guramente hacer desaparecer esa 
^ meoad secreta que no ha podido vencer. 
i^11 vAcJ^S M OPERACION-BS T S I N M O L E S T I A S j g O N S B O U I -
5 . « f m i M , KOr'H la dilatación de sus E S T R E C H E C E S , ba/AMwlo 
^••PBru,^. la orlna con facUldíLd, ein molestias y aln esa lentitud 
S j r ' S í ' f e s l n A 000 las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
«T* 0 dolo-pq *2can• calmando al momento, esas punzadas, esos esco-
* ^eted Vr_,.qu*. ^ «mi>izar a orinar, durante la micción o al Zln de 
L co.- hacen pa^ecer-
¿ t í « « K ^ W u con l»-8 S A L E S K O C H , que los C A L C U L O S T A R E N T -
^ de «u ^ < • haclen'io su expulsión Insensible y modificando la pro-
orina a esas nuevas formaolones calculosas. 
« W * ' A l e n d o con las S A L E S KOCH. qne bu catarro a la vejiga, sea 
,,0toa o do Bu orina quede limpia de los poros blancos, rojluos,* 
» , ^"CTe, que a usted tanto le preocupan. 
*<AS Sa T T" 
'O'*1" tod¿« i „ K o c H "o tienen rival por mi acción rápida y serura pa-
"finarlo r j . '^eOmientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del apa-
Í-AS ' ^ &Ccl6n de3'nfectante en meddo alcallnqi enérgico. 
^ ^ ' ^ n A Í f ^ j ? P < p n sustituyen oon ventaja a las affuas mlperaJea de 
w 8| (j ^ r a t o urinario. 
^ R l D ^ l a í ^ ^ P U c a c l o n e s , pida a la C L I N I C A M A T E O S . A R E N A L 1, 
C"^ru* 'a venta ~ ' l ?}étodo explicativo infalible. L A S S A L E S K O C H 
| E L S R . A R T E A G A , R E P U E S T O D E 
S U E N F E R M E D A D 
| Completamente restablecido y a de 
l a dolencia que le aquejaba, tuv i -
¡ m o s el gusto de saludar ayer en l a 
I Audienc ia , a l competente y probo 
! Ofic ia l de S e c r e t a r í a de dicho T r i -
S a n Antonio 
Procedimiento de apremio por 
M é n d e z y Gelpi, contra Benito A x e r . 
Procedimiento sumario . Ponente: 
doctor M . Sscobar. Le trado: doctor! 
Ce lor io . Procurador , s e ñ o r V a l d é s . 
Juzgado de l S u r 
A m p a r o . Sociedad A n ó n i m a L a 
Ant i l lana contra Benito L a g u e r u e l a | 
y Fe l ipe C a m a c h o . Procurador se-j 
ñor A c o s t a . ( P a r t e ) Estrados . 
•fia sárrj^ ea la Habaca, en la farmacia Taquechel. Obispo. 37 
O F R E C E S E U N C O N T R A T O P O R E L G O B I E R N O N I C A R A G Ü E N S E 
U N A Ñ O A L P I T C H E R C U B A N O ¡ E N V I A T R O P A S P A R A S O F O C A R 
D I B U T U N A R E V U E L T A 
C I V C I N N A T I , septiembre 26. 
Después de la reunión de loa direc-
tores del Cinclnnatl de la Nacional, el 
Manager Jack Hendricks, dió a cono-
cer sus planes para el próximo año y 
elijo que se propone ofrocer mafiana un 
contrato por todo el aflo a Pedro Dlbut. 
el prometedor pitcher cubano, peno exi-
giéndole que no Juegue durante los me-
ses de Invierno en Cuba. Espérase que 
se retiren varios de los miembros m á s 
viejos de la novena, entre ellos Jake 
Daubert y George Burna. 
N O E S G R A V E L A L E S I O N 
S U F R I D A P O R W . J O H N S O N 
MANAGUA, NICARAGUA, sepbre. 20. 
E l gobierno nicaragüense ha despacha-
do tropas para la costa Este de la Re-
pública con el objeto de reprimir I03 
disturbios originados por los obreros de 
Puerto Caberas, donde los Intereses fru-
teros y madereros americanos posean 
grandes pertenencias. 
E l ministro americano ha notificado 
al gobierno que está, dispuesto a pedir 
a los Estados Unidos que envíen un 
cuñonero al las autoridades nicaragüen-
ses lo creen conveniente. 
P A G I N A T R E C E 
ü i 
C a l c e t i n e s ¡ ¡ o l e p r o o f 
( P r o n ú n c i e s e Jolpnxf) 
p L h o m b r e q u e u s a c a l c e t i n e s H o l e p r o o f 
s e c o n v e n c e d e q u e e n e l l o s s e e n 
c u e n t r a n e s t i l o y d u r a c i ó n c o m b i n a d o s , 
y q u e s u s p r e c i o s s o n e q u i t a t i v o s 
De venta ea loe principalee esUblecimientoe 
Agentes eicln»ivo« y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a N o . 2 . H a b a n a 
E B a n m n B B n c w B 
e m p o y a p a s o 
L o e l e a d n l e y l i m p i o e s g a s l a f 
c a l z o n c i l l o s c o r l o s l a v a d o s c o n 
J A B O n L A L L A V E 
E l j d b o n d e l P u e b l o 
S a b a i e s S . e n C . 
CiTVTAJT 
I50STON, septlmbre 26. 
E l Manager Stanley Harria, de los 
Senadores, anunció esta noche, que la 
les ión sufrida por . .alter Johnson, es 
de los scrpetlneros del Washington, 
al recibir un pelotazo en el codo Iz-
quierdo en el 9 Innlng del juego de hoy 
con los Red 6ox, no tendrá graves con-
secuencias. 
( J o v é 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e « u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a j 
n if-ap 
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P o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e u m a t i s m o ? 
Para curar el Reumatismo es nece-
sario purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangre viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
Hay pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
NUXADO, cuya fórmula cientifica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O NUXADO contiene 
hierro cerno el mismo hierro de la 
sangrê  humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía y 
vitalidad. Un ensavo por unos meses 
con el H I E R R O NUXADO demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
NUXADO no es "uft cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
como .sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a Ijj, prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
C r ó n i c a S o c i a l 
S A L V A D O R I G L E S I A / 
C O M P O S T O L A f m - T E L - M - 1 5 f l 8 
1 
1 
A L M A C C n d e M U S I C A é I M S T R Ü M E N T O S 
E F E C T O S M U S I C A L E S , C U E R D A S . A C -
C E S O R I O S , R E P E R T O R I O C O M P L E T O 
D E M U S I C A I M P R E S A 
Bienvt'niíla 
Reitero por medio de estas líneas 
el saludo que ayer hube de hacer a 
la ilustrada y popularisima educa-
dora cardenense, señora Adela Fonts 
Viuda de Pérez. 
Su apellido que es timbre de or-
gullo para los ¡ií;üs de esa Perla del 
Norte, a quien los poetas cantan ins-
piradas estrotas, hubo dj inmortali-
zarlo su glorioso padre en '.a escue-
la que dirigiera. 
Vuelve en la mañana del lunes a 
su lindo pueblo, llevándose con ¡os 
asuntos que la hicieron venir y que 
logró resolverlos, el recuerdo T>ue 
envió a su hermana la d:tsting',¡:da 
y espiiitual Esperanza Fontfe, lam-
ben consagrada al magisterio oon 
excelentes facultades pedagógicas. 
Rancho Boyeros, el día 19 de oc-
tubre . 
De una a nueve de la noche. 
Unión Fraternal 
Celebra, en la noche del 4 de oc-
tubre, su baile •"Violeta" suspendido 
el mes pariado. 
Ha d" ser un boa to y concurridí-
simo baile. 
En eJ Institato 
Acaba de ingresar con notas que 
advierten su aplicación y estudios, 
la bella séñórílk Blasa Terry y Ro-
jas. 
"Esperando poder felicitarla pron-
to por sus adelantos, damos hoy la 
noticia ya que pasa a lu segunda 
enseñanza. 
Alfa y O mega 
I 
Tiene, matinée esta tarde en- su I 
local social. Picota número 19. i 
TerA'ua a ¡ai ufho de la uoclie i 
la orquesta de Tatá Pereira, es la 
contratada. 
La lavitación que recibo la firma' 
el Presidente de esta «ocíedad el i 
señor Enrique Gener Cartaya. 
L a fiesta de Im;; 
Consagrada está a dos cronistas 
sociales: Jorge Luis Castañeda y a 
Guillermo Kessel, de " E l País" y de 
| " L a Lucha". 
; La Sociedad Deportiva "Antilla 
Sport Club", que t ene sus terrenos 
y glorieta en Quiroga y Delician, al 
fondo de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, lo efectúa en honor y beneficio 
de esos conocidos periodistas. 
: E l programa atlético y los baila-
bles así como diversos atractivos que 
han combinado, ha de iser del agra-
i do de todos. • 
Habrá comisiones de señoritas 
| para todas las atenciones que la ad-
i min'stración demanda. 
Se me dice que al efectuarse el 
i 14, como estuvo anunciada y que 
! el agua impidió se llevara a cabo, 
pudo ser un éxito y que hoy habrá 
i de resultar de un colosal resultado. 
i Comienza a las dos. 
Roberto Asón 
Sufrió un síncope ayer el futuro 
Representante por el Partido Libe-
ral y caballeroso am go nuestro. 
Su estado, aunque grave, no es cte 
peligro. 
Su domicilio de Arroyo Apolo, es 
visitado por los incontables simpa-
tizadores que cuenta el popular can-
didato, entre de los distinguidos ele-
mentos sociales y políticos, que le 
estiman. 
De veras lamentamos lo sucedido 
al Secretario de la Comisión del Im-
puesto, de nue&tro Ayuntamiento. 
Sol do Occidente 
¡ Para la tarde del 5 de octubre, 
i prepara una fiesta bailable de ban-
i dos, esta sociedad de Marianao. 
C817S* Al. 4d-7 
J 
E n f l a q u e c i m i e n t o o P é r d i d a d e C a r n e s 
Y DEBILIDAD ORGANICA 0 DECAIMIENTO FISICO D E S A P A R E C E N 
RAPIDAMENTE CON UN REMEDIO MODERNO 
E l remedio a que hacemos referen- E L E L I X I R D E G L I C E R O F O S K A . 
cia en este artículo, son los Glicero-jTOS COMPUESTO LIMA, a la pri-
íosfatos, cons.derados no sólo pon mera semana de estarlo tomando, 
el eminente Profesor Marfori de la ¡realza las fuerzas; a la segunda 8,6-
Universidad Real de Ñápeles, cojnof»mana aumenta el apetito de una 
el medicamento tipo para la forma-i manera sorprendente y después de la 
ción de los tejidos y con especiali-; tercera semana el cuerpo empieza a 
dad del sistema nervioso, los múscu-; engruesar con una rapidez no ob-
les, la sangre y los huesos, sino que ¡tenida con ningún otro medicamento. 
E l E L I X I R DE G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO LIMA, excita la 
fagocitosis a.uinentado la asimilación 
E n Bohemia Club 
i fPara la ijoche del día 5 de octu-
| bre, organiza el señor Andrés Ca-
| nales. Presidente de esta sociedad 
de Lealtad número 13 7, el gran 
baile que en honor y beneficio del 
señor Manuel M. Puri. entusiasta y 
diligente cronista soc al, me partici-
pan cortesmente. 
también por ios Profesores Pelouze 
y Castaldi, este último el más emi-
nente investigador científico de la 
presente época, que consideran los n\if>, f̂of̂ c i„ „ u- y reproduccron celular. No se trata Lrlicenj^ustatos como la única combr. ' ^ • j 
Las tierras del Cacahual 
Aunque en mi Crónica del lunes 
j traté ,1e este importante y patriótí-
¡ co asunto, vuelvo hoy a recordar que 
jen todo el día 18 de octubre, se 
i recolectará públicamente en la Re-
I pública, para comprar las tierras 
|que envuelve los sagrados despojos 
! de los paladines de nuestra libertad 
j el General Antonio Maceo y su ayu-
\ dante el Capitán Panchíto Gómez 
Toro. 
Puesto? en venta, pretenden com-
prarlos unos americanos. 
Como cubanos amantes de nues-
tras glorias, debemos secundar to-
dos los que gozamos de la Repúbli-
ca hospitalaria y cariñosa, a la fe-
liz iniciitiva de la "Columna de De-
fensa Nacional, que preside el in-
cansable señor Antonio Navarrete. 
E l grupito de los orgullosos 
E l joven señor Ernesto Sterling, 
en nombre de la Comisión que pa-
trocina este "Grupito de los Orgullo-
sos", ha dejado en mi buró la in-
vitación para la fiesta bailable que 
se celebrará en "Vil'la Carmen", 
E l S S E l 
E S S E X 
M O T O R 
C A R S 
L a sat i s facc ión unánime , de todos los que disfrutan la p o l i 
s íón de uno de los modelos "seis cilindros", por la maravilla me-
cánica que su motor significa, atestiguan, de un modo convincen-
te, el acierto de la fábrica a l lanzar su E S S E X - S I X . 
Y en el ú l t imo modelo que acaba de llegarnos, el valor in-
tr ínseco del motor, que complementado por una sól ida y bella ca-
rrocería, unido al incomparable atractivo y confort que le pres-
ta el equipo de gomas "balloon" 
• e l ' 
6 l» 
esP 
« t i 
\ Rei 




A V E . WASHINGTON No. 12 (antes M a r i n a ) . HABANA. 
A los maestros púlicos 
E l lunes a las tres de la tarde, no 
debe faltar ningún maestro, a la 
Sección de la Cámara. 
Se tratará de la creación de las 
1,000 aulas y otros asuntos impor-
tantes que nos benefician. 
Alberto Coffigny Ortiz-
G u a n a b a c o a a l d í a ¡ 
nación químico-orgánica, útil para ¡ 
la nutrición fosforada de los tej.dosi 
celular y muscular. 
Cualquier médico que se ocupe; 
de leer estas modernas investigado-' 
de un remedio secreto, sino de una 
fórmula estable y definida, que cons-
ta claramente- impresa en la etique-
ta del frasco. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
NOVEXAIi lO D E SAN F R A X C I S - joven Rusten Castellanos y Castilla, 
CO DI, ASIS Ihijo de mis cueridos amigos los es-
„ , . , . posos María Castilla y Gerardo X a s -
E u la iglesia oc Santo Domingo se¡tel lanos, por los magníficos exáme-
esta celebrando desdo el jueves por la nes oue acaba de sufrir en el primer 




oes. puede dar su asentimiento a lo! TOS COMPUESTO D E LIMA,, res-
anteriormente expuesto. taura la vitalidad debilitada, prolon-
De ahí, el motivo por el cual los! Ba la v da reconstruyendo los tejidos 
G L I C E R O F O S F A T O S COMPUESTO 
LIMA estén tomando tanto auge en-
tre la clase médico en general co-
mo un restaurador de la vitalidad y 
3' creador de carnesjfmás eficaz que 
se ha puesto al alcance de todas las 
personas. 
agotados y están indicados en to-
dos los casos de desnutrición, enfla-
quecimiento, decaimiento físico, neu-
rastenia, debilidad sexual, etc. etc. 
E l E L I X I R D E G L I C E R O F O S F A -
TOS COMPUESTO DE LIMA, se ven-
de en todas las farmacias a $1.00 
C J ? ° J L ^ J ? A ^ J ? ^ C!L:Í9ER0F0S-leí frasco de una libra. Depósitos 
princ.pales en Cuba: Sarrá, Johnson, 
Taquechel y " L a Americana" en la 
Habana. Mestres y Espinosa en San. 
FATOS COMPUESTO LIMA, no so 
.amenté se puede aumentar de peso 
bn muy pocas semanas, s.no que tam. 
Dién se gana en fuerzas, energía y¡.*íago de Cuba^R. de'la Arena, en 
noche, el novenario de San Francis-
co de Asís cuya fiesta se efectúa en 
dicha iglesia el entrante día cuatro, 
con la misma solemnidad de años an 
teriores. Con tal motivo, y desde la 
citada noche, el hermoso templo de 
los Padres Franciscanos se vé diarii-
mente muy favorecido. 
virilidad. Cienf uegos. 
C S115 alt. 6d-5 
1 ^ « 4 ^ 
H a c e d u s o d e l a 
S O L U C I Ú M 
P A U T A U B i 
que es el remedio eficacísimo en la B R O N Q U I T I S CRONICA; 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados, en la 
C o n v a l e c e n c i a de la P N E U M O N Í A y de la GRIPPE 
rel mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
procura á los N I Ñ O S débi les y propensos á BRONQUITIS^ 
^un temperamento resistente y PULMONES ROBUSTOS, 
Miliares de Enfermos le deben su curación. 
S L . P A U T A U E S E R G E 
UN AFECTUOSO SALUDO E N E L 
DIA D E HOY 
Señalando hoy como señala el Ca-
lendario, la festividad de San Wen-
ceslao, tenemos el gusto en dedicar 
un expresivo saludo al querido amigo 
doctor Wenceslao Gálvez, actual Te-
niente Fiscal del Tribunal Supremo, 
que por largos años residió en esta 
villa siendo Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción'. 
Le deseamos an día lleno de satis-
facciones. 
E N L A T B K B A Z A DÉ C A R R A L 
año del Bachillerato. Rusten, con-, 
sagrado a ;o sestudios ha logrado,! 
aprobar en muy poco tiempo de estu 
dios, las más difíciles asignaturas 
del Bachillerato. 
Siga el aventajado joven y queri-
do amigo de triunfos. 
F A L L E C I O K3Í L A C A P I T A L DOX 
JUAN P K A T S 
Con pronfundísim^ pena nos he-
mos enterado del fallecimiento ocu-
rrido en la capital, del respetable 
caballero v amigo nuestro muy es-
timado, don Juan Prats y Arcaño, 
que residió largos años en esta villa, 
en su car-a de la calle de Venus. Su 
muerte ha de ser muy sentida en to 
das partes porque el amigo Prats go 
izaba de gran estimación. 
Descanse en paz y reciban mi sen-
jtido pésame sus hijor Anita Prats de 
Berdeal, Josefina Prats de Martí-
nez, Estrella, Julio, Armando y Ro-
gelio Prats. 
Je< i3 C A L Z A D I L L A . 
P i n t e s u 
a u t o m ó v i l 
c o n p i n t u r a s 
A R C O 
P i n t e s u 
c a s a 
c o n p i n t u r a s 
A R C O 
f f A V A J V A P A I N T O I L C O . b u 
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• Anoche se inauguró con un soberb'-o 
baile, celebrado en la Terraza del T e i ) 
tro Carral, la nueva sociedad "Carral C C T I T D A D A D A 
Club". Desde bien temprano se pu- J J ^ J S t l l U K U F A K A 
do observar la animación para esta. 
fiesta. Fué un completo éxito, por lo A R R A N C A R I flS f A I I O S 
que enviamog nuestra enhorabuena^ A l V ! \ ü l l « f l L í \ L l / J W I L L W 
al Presidente, nuestro estimado ami 
go señor Armando del Valle y de-
más miembros de la Directiva. 
Muy en breve se celebrará la 
gunda fiesta del "Carral Club". 
se- T ó p i c o d e l C a n a d á 
POR L O S TKATROS 
el cine "Fausto" se presentó 
y, 10, R u é de Constantinople 
'./l PARIS . .C" 
5 ^ c p a i - e s e ^ 0 
Siempre infalible. Nunca falla. 
Se vende en las farmacias de Cuba. 
P i o r r e a A l v e o l a r 
anoche la interesante obra " L a VIe-j infiámartAn Kumirativa de la 
J - i t a " . Por a p e l d a compañía | ¿ ^ ^ ^ * 
e ^ r ^ r ^ » a r d ; piosíea alveolar'88 
Kraciosas de la Compañía de Carmen creyó por muchos etos que era una 
Torres Esta noche un escogido pro- afección puramente local; pero B« 
grama y en la tanda de las nuevo ha demostrado sin embargo que 
s e S obsequiadas las damas con un esa enfermedad, que es una de las 
S t ü c h é de Derfumerla fina. causas más frecuentes de la pérdi-
C O N L A L E C H E D E S E C A D A 
D * Y c O 
S* evitan eficazmente todos los pellyros de Infección que constantemen-
te se presentan con el uso de la L/3^he corriente, hasta la fecha jamAs 
se ha reportado la menor Infección o trastorno con el uso de " D R Y C O " 
en la al imentación do los niños, ancianos, enfermos y convalecientes. 
THE D R T MIXiK COMPAITr 
15 J?ark Rott-ITEW YORK 
E X U A N - S B Ij A T A S C O S ETSQXTBTAS EW CASTBI.I.ANOS 
E n Carral, que se llena noche 
por noche, enuncia para hoy domin 
go. además do exhibirse valiosas cm 
tas casi todas de Siintos y Artigas, 
debuta ti ñ'ran transformista Puller. 
Ambos cines celebran matinées hoy. 
ARMANDO R Q D R I G V E Z 
Este querido amigo nuestro ya se 
encuentra en su residencia de esta 
villa después de la arriesgada ope-
ración guirúr^ipa que le fué prac-
ticada en Emergencias. 
Noticia que sení acogida en todas 
partes con verdadera alegría. 
| da de dientes, es causada por un 
desarreg'o constitucional en el cual 
existe en meyor o menor grado la 
retención de sustancias excrementi-
cias. Estr» descuorimiento ha per-
mitido ei que nos expliquemos la 
frecuencia cou que los gotosos y los 
reumáticos sufren de piorrea alveo-
lar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
máticas, 86 formen también en las 
cavidades úe las mandíbulas en que 
están encr..1adc? los dientes, donde 
producen una inflamación destruc-
tora de lo¿ tejidos. Esta inflamación 
asume con el tiempo un carácter su-
1 purativo, y a consecuencia de esto 
estimado |og dientes p'prden su soporte y se 
o Rafael |caen_ Loá ¿er 
R A F A E L A R T O L A 
Está muy mejor nuestro 
y tan querido amigo el señro Kaiaei:caen r.os depósitos de sarro que 
Artola. Presidente del Partido Con-|tan a m ^ f t á o se ven junto a las en-
servador en esta localidad. Muchos clag( soa generalmente uno de los 
han sido ios amigos que al enterarse | primer03 ^{(^05 del desarollo de la 
de la enfermedad de Rafael han acu!piorrea alveo!ar> 
dido a ".v. mora/0 B calle de Ra- E n uni6!i de 
cSlOO alt. 4d-7" 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " i 
fael de Cárdenas 
Hacemos muy fervientes votos por 
su tota! restablecimiento. 
BRUvLA NTKS KX AMEN E S 
Tenenio8 que felicitar, muy carl-
{ñosamente, al inteliurente y estudioso 
un tratamiento lo-
cal adecuado, Salvitae suele ser un 
agente efjtoz en esta enfermedad, 
porque tiende p evitar la formación 
de depósitos calcáreos en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
alt. 
tí 8Ú*i •or tra 
ana e 
P r o t e i a a l o s s u y o s . 
A h o r a q u e e m p i e z a e l V e r a n o 
riguroso de C u b a , comprando 
u n a N e v e r a " C r y s t a T 
La leche de sus niños y los alünentw todoí 
se conservarán siempre frescos ** la es 
Al mismó tiempo tendrá UA agua tí» 
que- can ncr ¿saria es durante 
ios meses de calor 
N E V E 1 ^ 5 
A V E L L A N O Y H l A ' 
Marta Abreimahwuw) y Haban^ 
TELEFONO A-3329 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A - e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
S j Ó T l C I A S D E L P U E R T O M e r c a d o P s c n a r i e 
l R C o l a s r a . s eva 
piSL^ UNOCAL 
DE ' BANDERAS A MEDIA ASTA 
L a s fortalezas de la Cabana y el i 
L a venta en p i é . E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
, anunciado ayer Morro han puesto sus banderas a S ^ ^ / í V ? í I S ! ? 1 ? ^ . 
ne 6 Americano C U B A em- media asta, en s e ñ a l de duelo por Cerd* , ^ 09 a ,\2 el del 
raPOr Mariana Seva de Me- el fallecimiento del General R i u PalTSnLrde *3-. " * el f ^ f í * . 
S 2 ' d e l General Mario G . R i v e r a . vos de . a 114 a S y 1 ^ centa-
^ v f p o r e l ' p a n í ^ o ' c o t ; S A L I d Ü " ^ AYER L ^ W ^ de L u y a n ó L a s reses 
púbica por b* * - ¡ b e n e f i c i a d a s en este Matadero se co-
Seva de Menocal em- ' Sal ieron ayer los siguientes vapo-'11"11 a siguientes precios: , 
. , „ f Vacuno de 22 a 26 c e n t a v o » . 
Cerda de 33 a 50 centavos 
Matada 
M E R C A D O D E C A M B I O S ] [ M A N I F I E S T O S i 
la Sra 
Sra 
"Maria H e r r e r a V d a . res: el d a n é s P a r í s para Belice, los 
beneficiadas en este Matadero so co-su esposo 
Menocal. sus hijos y vario Thowlow para Puerto Padre el 
romo nutrid'a repre- Sangert .e . para New Orleans el F i o - t i z Í n a los siguientes precios: 
\ a c u n o de 22 a 2tí centavos, íf»168 T ía sociedad habanera . . ner para Tamplco . el Siboney para ; * c " n ° a ^ " ? -b cenla 
S ^ * 0 demharoaron los s e ñ o r e s New Y o r k , et h o l a n d é s Spaardam ^erda J e " a r c e n t a v o 
J¡elná3 e m ^ i t o r E l i u a y Dolo- para Rotterdam via E s p a ñ a v la go- í í a n a r de 4o a 50 centavos. 
v l Martmei i " • Do i motor inglesa Scheperd K i n e , Reses sacrificadas en M i é Mata-
» VaWnaí n/o Antonio G a r c i a . j p a r a Puerto C o r t é s . ' * e ™ ' ^acuno 322 Cerda 287 L a n a r 
801 J o s é D . Panlagua 
FELIPE TABOADA 
; 131 
E n t r a d a s de Ganado . Do Oriente 
¡ l l e g a r o n 12 carros con ganado vacu-^ " v U I a m i l , D a r l a E ' ^ 0 ^ ' I 
^ ^ P ' ^ ' - r h í n ^ ^ a r e í a ^ R a f a e í ! E l C ó n s u l General de C u b a e n ' n o para el consumo con.signados a 
1 ^ f " wÍp« Recio Dulce M.¡N€W Y o r k , s e ñ o r Fel ipe Taboada. i S e r a f í n P é r e z • De Camagaey S m á s . 
Arquimiüeb R a m i r o Gó-1 e m b a r c ó aye ren el vapor Slbonev 4 de e1108 consignados a Be larmino 
^ n r Car l¿ I P á r r a g a , ; para aquel la c iudad . Alvarez y los 4 restantes para J . 
i N U E V A Y O R K , Septiembre 27. 
Esterl.nas, «'J tilas 4.43 13 
Esleriinas. k la vista . . . . 4.46 1:4 
Esterlinas, cabio 4.46 1|3 
Pesetas 13.40 
Francos, vista 5.25 V2 
Francos, cable 5.26 
Francos s u u i s 19.05 
Francos belgas vista, . . . . 4.83 1!2 
Francos belfas, cable . . . . 4.84 
Liras, vista 4.38 1!2 





Oréela . . 1.77 
Polonia 19 1¡4 
Checoeslovaquia 2.99 1,2 
Jugoesiavla 1.39 
Austria 0014 1¡8 
Argentina 35.75 
Brasil 10.50 
Tokio 40 118 
Marcos, el «rlllón 23 718 
Rumania 51 3¡4 
Mor.-.real 100 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
D E L U N O P O R C I E N T O 
R e y . Oscar G u t i é r r e z , J o s é 
j d a C i g a r r a . J u a n a Ga- j 
I f i a n u e l C o r r a l , J o s é Alonso. . 
R ; . Recio, Merardo J i m é n e z . D a -
í Zamora. J o s é Alfonso. Augus - | 
' í l Barrio, JJoseph P é r e z . W i -
v Lawton. W i l l i a m H . Mora- A lo* contribuycnles del Impuesto.' . , , 
rJ.*un González y otros . del 1% se hace nObét que el d ía l o . ' • * A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba, ha recibido, del 
I M P O R T A C I O N E S D E C U B A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
ILOS FERRIES 
Frelio onzále 
de Octubre p r ó x i m o se abre fei pa 
go dei presente trimestre, t e r m i m n • fe1?0^ A l e g a d o Comercia l a la E m 
do el Plazo voluntario el d ía 20 uo ^ « f 8 de Cuba en Washington, l a 
• forries Joseph R . P a r r o t , | dicho mes, tranbQurrida esa foofet siguiente r e l a c i ó n demostrando va-
P 8 m F laKler y E s t r a d a P a l m a i n c u r r i r á n en un recargo de 25 ?„ dy /1.08 ^ t í c u l o s de Cuba importados en 
K ^ k7v West con 26 wago-: acuerdo con el a r t í c u l o 28 del R e - : 'Eetados Unidos, durante los 
« d a uno de carga genera l . g'amento para la e j e c u c i ó n de l a I-ey l 1 6 ^ ™ 8 ^ E n e r o a Jullo> ú o 1923 
jrjj > L \ I D E X C R E L S 
(Eite vapor americano l l e g ó 
Imburgo con carga genera l . 
de 
de 9 do Octubre de 1922. y 1924 
E L M E G N A 
El . vapor Megna llegado de l a I n -
'vía Matanzas con un cargamen-
de arroz. 
E L H O U N S L O U 
,ie vapor Ing lés l l e g ó do C'har-
n con un cargamento de fert l l l -
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DefluoiOas por «I proreaimlento sefiala-
AO M el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Habana. . M « 
Matanzas. . • 
Cárdenas. . . 
Sagua. . ih m 








UPEDDENTE EN' I N M I G R A C I O N 
El Dr Lorenzo Bango, Jefe del 
apartamento de I n m i g r a c i ó n , ha 
nbrado al Inspector de dicho De- , 
rtamento S r . L u i s M a r t í n e z , para ' 
« Instruya el correspondiente ex-
pediente administrativo a fin de que 
i Investigue la a c u s a c i ó n que hizo 
l expasajera del vapor "Massdam" 
«mbrada Concepc ión L ó p e z de que 
1 agente de pasajeros Pedro Diego 
lie intervino en s u desembarco le 
¡abia querido cobrar | 1 5 0 . 0 0 para 
lijarla desembarcar. 
La mencionada pasajera Concep-
iún López que fué ayer, tarde reem-
jucada para E s p a ñ a en el "Spaars-
Jtm" ratificó ante el Juez S r . Mar-
"ínci y ante el Juez de I n s t r u c c i ó n 
li Ja Sección P r i m e r a la denuncia 
rtffalando ahDiego como l a persona 
M le habla dicho que i n m i g r a c i ó n 
Obraba ?150 por permitir su do-
bm barco. 
C L E A R I N G H O U S E 
Laa compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Houáe de la Habana, 
ascendieron a $2.655.875.23. 
Muy f irme c e r r ó nyer el mercado 
local de a z ú c a r , el que p r á c t i c a m e n -
te rige n o m i n a l . 
L a s existencias van decreciendo 
en los distintso puortos. h a b i é n d o s e 
exportado ayer 107 .3 86 sacos de a z ú 
c a r . 
E N B A B B A 8 
Plata en barras " 69 3;4 
Plata e s p a ñ o l ! 53 1¡2 
tfO£.Sl OH KAOBXXI 
MADRID, Septiembre 27. 
L a s ootlzciclon«« del día fueron lac 
sigulentce-
Libra esterlina: S3.28., 
Franco: ¿9 .25 . 
BOZ.8A T*B MAMCXItOVA, 
B A R C E L O N A . . Septiembre 27. 
E l dollar se cotizó a 7.48. 
BOXtSA D E FABXB 
P A R I S , Septiembre 27. 
Los precios estuvieron Irreculares. 
Bonos del 3 por 100: 52.45 frs . 
Cambios uobn Londres: 85.05 f r s . 
Empréntlto del 3 por 100 65.20 f r s . 
S I dollar se cotlzd a .19.Oí f r s . 
BOX.SA D E XiONDRES 
L O N D R E S , Sepcembre 27. 
Consolidados por dinero: 67 1¡2. 
Unltid Hav^nu Railway: 88 1|4„ 
Emprést i to Británico Cinco por 100: 
102 1¡4. 
Emprést i to Británico 4 113 por 100: 
BOKOZ S E L A L I B E R T A D 
NUETV'A tOOX, Septiembre 27. 
Primero 3 i\2 por 100: Alto 100 30132; 
bajo 100 29¡3.í; cierre 100 30,32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar., 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Pr.mero 4 t\4 por 100. Alto 102 19132; 
bajo 102 18|3J: o erre 102 18^2. 
Segundo 4 14 por 100. Alto 101 23132;-
bajo 101 2i;3.'; aerre 101 23;32. 
Tercero 4 .',4 por 100. Alto 102 9¡32; 
bajo 102 7¡32; cierre 102 7;32. 
Cuarto 4 U4 por 100. Alto 102 24132; 
bajo 102 21|3.'; cierre 102 21|32. 
U . S . T r j a s u i y 4 1¡4 prr 100. Alto 
106 5132; bajo 105 3Í32; cierre 106 3132. 
Inter. T e l . and T e l . Co . Alto 85; 
bajo 84 1|2: cierre 84 1|2. 
TA^iOSUtiS CUBANOS 
NUEJVA Y O R K , Septiembre 27w 
Hoy bo rj^istraroD lae siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valore» cubínna" 
Deuda Exterior 6 l¡2 por 100 1953 — 
Alto 96 l | t ¡ bajo 96 t | t ¡ cierre 96 18 . 
Deuda Exterior ó por 100 da 1904.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1149.— 
Cierre 94. 
Deuda Exterior i 1|S por 100 de 1949 
Cierre 8». 
Cuba Rai.ioad 6 por 100 de 1963.— 
Alto 83 112; bajo 83 1|2; cierre 83 112. 
Havaua E . cons. 6 por 100 de 1952. 
Cierro 94 114« 
T A L O R E S AZTrCABBBOfl 
N U E \ r A Y O R K , Septiembre 27. 
American Sugar. Ventas 1,000. Alto 
46 6¡8; bajo «6; cierre 46. 
Cuban American Sugar. Ventas 100. 
Alto 32; bajo 'i2 cierre 32. 
Cuba Cano Sugar. Ventas 500 
14 1'8; bajo i4 :!8; cierre 14 11§. 
Cuba Cañe Sugar P fd . Ventas 700. 
Alto 64 1|8; ">ajo 63 314; derre 63 7|8. 
Punta Aleg.-a Sugar. Ventas 200. A l . 
to 54; bajo '4; cierre 54. 
— t apor inglés 
dcnip, proceden te 
J a la American 
c a r t ó n 1 " 1 ^ , C o a l Co: 1'000 toneladas oaroon, 4 piezas acero. 1 caja maqui-
C U B \ X I r i E . S J 0 - 1 — V a p o r americano 
t S m i i va?ltá,? Albury; Procedente de 
Br^nnen. e8calas' consignado a R . L . 
V O W 5 ? T A M P A 
•vr' *" ^endoza: 24 fardos lona 
£ • 7 - I>ossau: 14 Idem tela 
rop¿. Y u l * : 1 caja Ubr08. 1 baúl 
r J013 K I : Y W E S T 
Y - ginebez: l caja pescado. 
Rlos: « Idem. 35 barriles Idem. 
V I V E R E S : 
^ J . Dold Packlng: 27,978 kilos puer-
/ Martínez: 1.875 plesas Id . 
Swlft Co: 13.608 kilos Idem. 
Canales Sobrino: 400 caja» huevos 
Qulroga Co: 400 Idem Idem. 
López Hno: 400 Idem Idem, 
r . Bo-wman: 400 Idem Idem. 1 
A . Armand e Hijo: 14,337 kilos co-
les. 
J . Lópex Hno: 1,050 huacales uvas. 
I d S O B L A HTBX: 
Diamond B: 10 bultos tanques y ac-
cesorios. 
F . Palacio Co: 4 cajas máquinas y 
accesorios. 
Lango Motor: 1 caja planchas, 1 id . 
Idem. 




| O . S: 400 sacos arroz. 
E . A: 25ü cajas cerveza. 1 
: clos. 
F . Domínguez: 1 Idem idem, 309 i é . 
i cerveza. 
Y . R . C : 51 cajas sa l . 
MISCELANEA: 
J . Fernández Co: 2 cajas ferretería . 
D . Rulsánchez: 15 bultos neveras. 
Revista San Antonio: 53 fardos pa-
i Peí. 
Lucha: 26 rollos Idem. 
I Natío na1 0 '/ atados Idem. 
C. Navedo: S cajas tejidos. 
Varias IfecMMu: j carmes ácido. 11 
: cajas juguetes. 17 Idem lámparas. 9 
' Idem motor. 1 iacm tejidos. 1 idem 
( muestras. 1 idem ferretería, 34 Idem 
vidrios. 24 Idem molduras. 30 bultos 
cartón, 2,991 idem papel. 
i M A N I F I E S T O 775.— Vapor ing lé s 
. M E G N A , capitán Burley, procedente de 
I Clacuta y escalas, consignado a A . J . 
(Mart ínez . 
D E C A L C U T A 
O. H . T . R : 1,250 sacos arroz. 
R . B . O. H : 500 idem Idem. 
A . P . H : 500 Idem idem. 
D . S. C : 3.500 fardos sacos. 
3L4.—10 Idem Idem. 
D E RANGOON' 
A . B . C : 1,000 sacos arroz. 
A . P . H : 500 Idem Idem. 
M: 21,500 Idem Idem. 
F . R : 1.000 Idem Idem. 
A . M: 3,000 Idem idem. 
r!a 
J». 
V , O . Mendoza: 2 bultos maqulna-
i . 
Alegría Lordio y CO: 1 rollo correa-
Alto 
i 6 
L a s ventas de a z ú c a r de C u b a efec 
tuadas en New Y o r k durante l a se-
mana ascendieron a 197 .000 sacos 
a los precios de 4 y | y 14 y 4 
9¡32 centav0s l ibra costo y flete. 
L a s •ventas de adúcar en Puerto 
Rico fueron 5 0 . 0 0 0 sacos a l preo¡o 
equivalente de 4 1|4 centavos l ibra 
costo y flete. 
L A U N I O N I A T I N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N . 
T E S D E L T R A B A J O , S . A 
P A G O D E D I V I D E N D O 
U S O S 
t e t u 
i s a 
l i n t u r a s 
I C O 
EL BSPAGYE 
El trasatlántico f r a n c é s Espagno 
«Sari hoy procedente de Veracruz 
— F " l l r para E s p a ñ a y F r a n c i a eli 
m so. 
EL FLAXDRE 
•apor francés P ladre se espera 
¡spaña y F r a n c i a el d ía cuatro 
^ ¡ n t r a n t e octubre. Conduce n u -




g i s e b r h m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
U i m o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ 1 e n l a R e p ú b l i c a : * 
P R A S S E & C O , 
T e l . k - W i - O f c r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
1 
E n J u n t a d e C o n s e j o c e l e b r a d a e n e l d í a d e h o y , se a c o r d ó 
e l p a g o d e l d i v i d e n d o n ú m e r o 3 , a las a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e es -
ta C o m p a ñ í a , a r a z ó n de $ 2 2 . 0 0 , p o r c a d a a c c i ó n d e $ 1 0 0 . 0 0 n o -
m i n a l e s . 
E l p a g o d e l d i v i d e n d o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 3 0 d e l 
¡ c o r r i e n t e m e s , e n l a C o n t a d u r í a d e e s ta C o m p a ñ í a , H a b a n a 1 2 1 , 
i b a j o s , todos los d í a s l a b o r a b l e s e x c e p t o los s á b a d o s d e 8 a 11 a . 
I m . y d e 2 a 4 p. m . , m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s c o -
j r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
J o r g e G a r c í a M o n t e s , 
S e c r e t a r i o . 




K la Corufia l l e g ó el d ia 25 el 
f t francés C U B A que s a l i ó de la 
•na el dia 15 . i 
EL P. DE SATTRU8TEGUI 
japor e spaño l "Patric io de S a -
•Kul sa l ló ayer a las seis de 
" « n a rumbo a la H a b a n a con 
a j e r o s . So espera m a ñ a n a . 
EL TOLEDO 
f vapor a l e m á n Toledo l l e g a r á a 
P í u e r t o el dia 30 con carga ge-
^ 1 > ¿0 pasajeros. 
^ ^Dl'TA\.\~DK~LA HABANA 
gtr ,Adua°a de la Habana r e c a u d ó 
f 14 b a t i d a do $ 6 9 . 0 4 6 . 1 8 
F I T C C I O N d k L CAPITAN DEL 
PUERTO 
eje de Despacho de la Capi ta -
i i i r á 1 0 ' s e ñ o r Medardo Bueno 
•Mm tal CaPi tán del Puerto , 
| J~«oante Armando A n d r é , que 
^ o y Para el interior de la re-
^ Para asuntos propios. 
W e s t I n d i a O i l R e í i n i o g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 40. — A P A R T A D O I M S 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
Cuban Telephone: 1 caja materiales. 
N . Oarcla: 4 cajas cuero. 
Inoera Co: 17 atados Idem. 
J . Z . Horter: 1 caja acceaorlos. 
Compañía Antillana: 2 cajas impre-
sos. 
Saavedra y Blanco: 2 cajas ferrete-
ría. 
Compañía da Autos: 3 auto» . 
Kord Motor: 19 Idem. 
V . Gonzi le i Hno: 51,211 kilos car-
"m. 
Ortega y Fernández: 4 autos, 5 bul-
toa acce«orlos . 
Rodríguez Hno: 30,196 kilos gaso-
lina. 
C E N T R A X i E S ; 
Velasco: 1 caja maquinarla. 
San Isidro y Almelda: 3 ld»m iúem. 
Cuban TradJng Co: 11 500 ladrillos. 
Santa Catalina: 10 bultos maqulna-
a . ' 
Hormiguero: 7 Idem Idem, 
Kstrada Palma: 3 piezas Idem. 
Soledad: 10 Idem Idem. 
M A N l F r E S T O 773.— X'apor Inglés 
HOUNSL OW, capitán Hodgson, proce-
dente de Charleston, consignado a Moo-
r© y Cormack. 
Con abono. » 
M A N I F I E S T O 774—Vapor americano 
M A R D K N C R E E K , capitán Ooldert, 
procedente de Bremen y esscalas, con-
eignado a la West Indies SOilppln. 
D E B R E M E . V 
N'o marca: 2,500 garafonea vac íos . 
D E H A M B f R G O 
Cr. S: 400 sacos arroz. 
E . A . 2Ó0 cajas cerveza, 1 Idem anun-
cloli. 
F . Domínguez: 1 Idem Idem, 300 Idem 
cerveza. 
Y . R . C : 61 cajas sa l . 
R . L . Brannen, 
Armour Co: 30 bultos salchichas, 12ü 
cajas conservas, 1 Idem galletas, ló 
atados cartones, 2 cajas drogas, 1 id. 
efectos escritoilod. 2,078 piezas puer-
co. 
Morris Co: 1,780 Idem Idem. 
F . Bowman Co: 400 barlrles papas. 
J , . A . Paléalo Co: 400 Idem idem. 
A , Pérez Co: 400 Idem Idem. 
D . López: 200 idem Idem. 
Prado Hno; 300 bacas harina. 
M I S C Z L A I T B A : 
M . Negrelra: 26 cajas botellas 
Armour Co: 48 bultos ruedas. 
No marca: 3 cajas calzado.. 
S. Gómez Mena Co: 2 fardos tejidos, 
¡3 idem Idem, 9 cajas idem, 4 Idem Id , 
García Hno. Co: 5 Idem Idem, 
Aramburu y Tarango: 4 Idem Idem. 
LiOpez Fernández: 2 fardos Idem, 2 
Idem Idem, _ 
A l varé Hno. Co: 2 Idem Idem. 
I Fábrica de Hielo: 700 atados fondos. 
Salmón Brlck Lumber: 2,297 piezas 
flftttto y Santana: 1.646 Idem Idem, 
T Peña Co: 890 Idem Idem. 
Marina Co: 27,000 ladril lo». 
1 V C Unidos: 1,045 ralles, 
Horshey Corp: 76 bultos hierro. 
i M A N I F I E S T O 777—Vapor americano 
ÍPÁRISMINA, capitán Rltchle proce-
dente de Boca dle Toro y escala, con-
I signado a W , M, Daniel, 
i Con carga en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 778,— Vapor noruego 
R K S S E G G E N , capitán Olsen, proceden-
! fe de Newport, consignado a Cuban 
¡ Coal y Co, 
Cuban Coal y Co: 3,492 toneladas 
I carbón. 
M A N I F I E S T O 779—Vapor americano* 
¡GOVERNOR C O B B , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
General Electrical y Co: 3 cajas ma-
teriales , 
A . R íos : 4 cajas pescado, 
A m . R . Express; 24 bultos expreso. 
I N F A N T A I A N D C O M P A N Y 
EL EURO 
fero- * entr6 en puerto el vapor 
( l a . Procedente de sur ame-
p ^ ; 8igUi6 viaje para New 
I E L G O V E R N O R C O B B 
Jane de K e y W e s t l l e g ó el 
« e n c a n o Governor Cobb, que 
»quofP1161'31 y P e a j e r o s , en-
í Pern, LgUrari 103 S r e s . siguien-
W Anfdo . t r u e c o s , E n r i q u e 
jr • Antonio S á n c h e z Bus taman-
•a Real rain»ia , Antonio Alcides. 
Diaz' ;,wVaro CresPO. Mar ía 
Albaz - ^ e r t i n i , Consuelo Mon-
«6 l S á n c h e z Bustamante . 
e ^Uredo y s e ñ o r a , Antonio 
túní ra^Clsco G6mez. F r a n c i s -
G o „ , x , orence A r r o j o e hijo, 
ncía f2, E d u a r d o Palac io . 
[ana t % VeEa• Joa(iUin A l v a -
hijo ' Cowloy. T o m á s R a m i -
8 t ' ^* G - Mendoza e hijo; 
i t*< Socarrá8. Hortensia 
- Soca S GMCOr.ge Feston- C a -
ttci6n vt f* Maria S o c a r r á s y ** iuontpc 
GASOLITl 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N l c , 
P E T R O L E O R E F I N A I O 
G A S O I L (para motore» ) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractore») 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
H A B A N A , C U B A 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o pare 
barcos) 
F U E L O I L (petró leo para ca l -
dera») 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
Re^resMitant*; { I 
I H 
, García R i ^ r o 
San Ignacio 2B, Telefono A-430i>. 
Habana. 
De acuerdo con lo dispuesto por 
la J u n t a Direct iva , y de conformi-
dad con lo que prescribe l a c l á u s u l a 
V i g é s i m a Octava de la escr i tura de 
c o n s t i t u c i ó n de esta C o m p a ñ í a , se 
convoca a los Sres . Accionistas de 
ia misma para l a J u n t a Genera l ex-
traordinar ia que h a b r á de celebrar-
se a lag tres y media de la tarda del 
d í a T r e i n t a de Septiembre actual , 
en la casa calle de A g u l a r n ú m e r o 
retenta y uno, bajos, en l a que se 
dará cuenta del estado de la Compa-
ñía , de las operaciones practicadua. 
venta e hipotecas de las propieda-
des, movimiento de fondos y pre-
s e n t a c i ó n de los balances, p r e c e d i é n -
dose as i mismo a l a e l e c c i ó n de loa 
Vocales y cualquier otro asunto que 
deseen tratar los s e ñ o r e s ac ionls tas . 
Rogelio C A R B A J A L 
Secre tar io . 
c 8338 alt 4d-14 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Admlnl sr trac lón de esta E m p r e s a , 
en s e s i ó n ce lebrada el d ía 26 del co-
rriente mes, abonar el dividendo n ú -
mero veinte y ocho ( 2 8 ) , de uno y 
tres cuartos por ciento de su valor 
nominal a las acciones preferidas, co-
rrespondiente a l ú l t i m o tr imestre no 
pagado, se bace saber a los e e ñ o r e s 
Accionistas que p o d r á n hacerlo efec-
tivo a part ir del d í a 11 de Octubre 
p r ó x i m o , en las oflclnae de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , San 
P e l r o n ú m e r o 6. de 9 a 11 y de 2 
a 4. todos los d í a s h á b i l e s . 
Habana . 27 de Septiembre de l924 
L u í s O C T A V I O D I V I S O 
Secre tar lo . 
c 8635 3d-28 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S U B A S T A D E O B R A S 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo y l se hallan de manifiesto en la Secreta-
de orden del señor Presidente se anun- ría General í Paseo de Martf número 
c!a por este medio que el I^unes 6 de | 107) de 8 a 11 a. m. 5' do 1 a 6 P- m. 
Octubre próximo, a las 9 do la noche, ; T.as proposiciones serAn admitidas 
S9 llevara a efecto la Subasta para la | ^t.afalac9 d"ue¿cotudb0rela noche del Clt11* •onstrucc'ón del P A B E L L O N D E E N - ; do día C do Octubre. 
Habana, Septiembre Si de 1924, 
O , K O D B i a U E Z 
Secretario Contador 
K E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S en la 
Casa de Salud "Núes» ra Señora de la ¡ 
Candelaria" sita en el ki lómetro 7 de 
la carretera Habana-Belucal. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones l 
c856i 8d-
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S 0 K T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C í O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N * 
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
J 
montes. 
. P A R I S M I X A 
Í o ? ^ ^ T e l a y C o l ó n 11 
americano *,p'arIsmlna"con 
03 Para l a Habana y 7 ne 
" B a n c o T e r r i t o r i a l d e G u D a " 
M^rta Abren (antes Amargura) No. I , esq. a Mercadoree. 
Inaugurado v a por este Bancc el servicio de C a j a , de Seguridad 
para documentos, a lhajas , valoref v dinero en su m a g n í f i c a B ó v e -
da, no hay motivo para que usted siga expuesto a la rapacidad de 
los ladrones. 
L o s precios anuales , que pueden pagarse por semestres adelan-
tados, son e c o n ó m i c o s y e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
A l - u i ' a n d o una de estas cajas usted puede tener la m á s com-
pleta seguridad de que sus documentos, a lhajas , valores y dinero 
e s t á n a ealvo. 
L a B ó v e d a que es una de las mejores de la R e p ú b l i c a , ha sido 
construida con todos los adelantos modernos, e s t á custodiada de 
día y de ñocha y ofrece todas laa seguridades que purdan exigirse. 
E s t a r á abierta para loa interesados, todos los d í a s h á b i l e s de 
9 a l 9 A M y de 2 a 5 P . M exceptv.ando los sabados despuóp 
de laK~l2 P M , y en esas m l s m n í horas se s u m i n i s t r a r á a quienes 
lo soliciten Íos intormes que deseen y p o d r á n examinar las cajas . 
C 85 4 7 a r . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
J 5 8 0 O , O O 0 . 0 O / ' 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M . 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 W 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H f l B A N / l 
eA*/t 
A S E G U R E S U S E G O N O M I f l S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde c i tarán segu" 
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3 % d" interé» anual 
abonado trimestralmente. 
T t i e R o u a l 5 d n K o í G a n a d a 
Activo. M i s de $570.000.000 
676 Sacanalea en el Mando 
66 S a c u m l e s en Cuba 
S o c n n a l Principal en Coba 
A G U I A R , 75 . 
H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O B U S Q U E M A S . . . 
E n el lugar mas céntrico y conocido de la ciudad está montada la ma» 
antigua y acreditada OPXCIHA 3)E O E S T i a J X S T ITXOOCIOS. 
Aperturas rápidas de í s t . io lec imientos , traslados y traspasos. R^aol-
vemós con prontitud todo cuanto se noa encomiende.. Frueb© aunque 
sea una ver. 
Garantía y reserva absolutas. 
C O N S U L T O R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
A L T O S D E L C A P E " M A R T E T B E L O N A " 
Teléfono X.331I 
" • • " ^ ' CS318 aJt. l á - W 
S e p & n i k e 2 8 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R Í N 1 
5 C E N T A V O ; 
r 
i B O L S A D E L A H A B A N A i l R e v i s , a d « V a l o r e s 
• i _i _ j u _ J ( P o r nuestro hilo directo) 
Oblicfjiones C a . ürba-
nizadora del Parque 
y P ü »a de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted S."oe Corporation 
Consolidada de 
Calzado 69 100 
Bonos, ^a. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S . B . 71 77 
Bonr»;- Hip tja. L.lc«-
rera Cubana. . . . •. 67% 68% 
P.onos Hip. L,a. Nacio-
nal de Mielo 
Bonos Hip. C a - Curt i -
uora Oii-an*. , _ . . 
A C C I O N E S ' comp. TeaO. 
—Se mantiene bien impresionado el 
mercado local de valores, rigiendo con 
buena tendencia las acciones de las 
principale!} compañías que aparecen ins-
criptas en la Bolsa, al igual que toda 
clase de Bonos y Obligaciones. 
— L a Nueva Fabrica de Hielo acordó,! 
repartir un dividendo de 4 por ciento!'] 
por cuenta de utilidades, correspondien-
tes al trimestre que vencerá el dia 
treinta del actual. 
Dicho dividendo es para los accionis-
tas que lo sean el dia treinta y se co-
menzara a pagar el dia 8 del próximo 
mes de Octubre. 
— E l día primero de Octubre se cotiza-
ran ex cupón los bonos de laCompañla 
Licorera Cubana; los Bonos de la Manu-
facturera y las Obligaciones del Ayun-
tamiento de la priniera y segunda hi-
poteca. 
— L a proximidad de los dividendos en 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, Havana Electric y Fabrica Ce Jar-
cia de Matanzas, influye en la firmeza Hayana Electric prcf. . 
de esas acciones. I S S ^ S ^ ' 
—Rigen mas firmes las acciones de la i Nueva Fabrica de Hielo. 
Naviera. Probablemente en la próxima Cervecera Int . pref. . . 
reunión que telebre la directiva de dicha Cervecera Int . com. . . 
. , . . , . 1 bonja del c^omeciro P r e i . empresa se acuerde otro dividendo a las , Ii0nja del Comercio coint 
Bañen Aerícola Nomina! 
Banco Territorial 34 
i Banco Territorial benef. •. \ 
••'rust ''o jsuú.t'Oü en cir-
culación 35 
^anco de Préstamos soore 
Joyería. $50.000 en cir-
culación. . . . . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Hoiguln 
Tuba R. R 
















Ca Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, pref. . . . . . . . 98 98% 
Teléfono, com ' . , Nominal 
Inter tel-^imn. 'ind tele-
graph Corporation. . . . 84 85 
arciones preferidas. 
Los valores de la Sompañia de Pes-
¿n y Navegación rigen con precios fir-
mes . 
—Los valores de la Compañía de Se-1 matadero industrial . . . . Nomina-
guros Hispano Americano se sostienen j Industrial Cuba Nomina" 
a la expectativa, en espera de ver si se 
lleva o no a efecto la reorganización 
cié la Compañía. 
—Muy flojos los valores de la Compa-
ñía Azucarera Cuba Cañe. 
— E l mercado cerró con tono de fir-
meza. 
COTIZACION OFICIAL 











5 R . Cuba Speyer . . . 
5 R- Cuba D . In t . . . . 
4% R . Cuba 4% 0|0. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 191T, puertos 
B% R . Cuba 1923 Morgan. 
C ' Ayto. l a . Hip. . • . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 (íib.ira-Holptnii la. Hip 
ñ F . C . U . perpétuas , . 
6 Bam o Territorial, éerto 
B . $2.000.000 en clr-. 
culación ^ • 65 
C Gas y Electricidad . . 103 120 
5 Havana Electric R y . . 95% 100 
6 Havana Electric R y H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 85 89% 
6 Electric S. de Cuba. . Nominal 
(i Matadero l a . Hip. . . Nominal 
5 Cuban Telephone. . . 82 86 
6 Ciefío de Avi la . . . . Nomlnsl 
7 Cervecera Int 80% 85 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circular Jón Nominal 
7 Bonos Acueducto 
Cienfuegos Nominal 
8 Bonos r a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 57 60 
B Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
4 0|0 Naviera, pref. . . . 80% 88 
Naviera, comunes 25% 27 
Cuba Cañe pref 61 
Cuba Cañe comunes. . . . 11 
Ciego de Avi la . 7 
i o|o C a . CuDitxirt üe .--.sea 
y Navegación $550.000 en 
culación 105 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vetración (fl.100.000 en 
circulación 25 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 21 25% 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 6 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 15 21 
Cuban Tire and Rubber Co. 
pref criaae< TTomTaal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nomtnal 
7 o!o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 8 9% 
C a . Manufacutiera Nacio-
cional, comunes 3 3% 
Constancia copper i.omlual 
C a . Licorera Cubana, cora. 2% 4% 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0v>v 
en circulación. . . . . . 56. 82 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes 11 25 
Ca. Acueducio Cienfuegos Nominal 
7 o'o C a . «le Jarcia de Ma-
tanzas, pref. 78 80 
Ca . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 16% 18% 
C a . Cubana Accidentes. . 35 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref ^ 50 
Id . id . benef } Nomlnil 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do pref. (en circulación. 
$300.000) 10 25 
50 Teléfonos, preferidas. . 98 
N U E V A Y O R K , S í p t i e m b f e 27. 
Pronunc iada tu-erza «se a d v i r t i ó 
en las caciones de motroes y de em-1 
presas de servicio p ú b l i c o , y etáto' 
unido al tono fuerte de las a c c i o - ¡ 
nes ferroviarias c o n s t i t u y ó uno de' 
Jos pr inc i i»a les acontecimientos d'e! 
la breve, pero act iva s e s i ó n del i 
mercado de valoi ets. L a s acciones 
comunes de la United States S t e c í ' 
pasaron de 109 con una gananc ia l 
neta de en e! d í a , pero muchas i 
de las acciones industriales s tandard! 
ofrecieron tendencia a la pesadez.; 
Nash Motor fué uno de los valo- ¡ 
res individuales que m á s se dú>tin-j 
guieron, ganando 11 puntos a 161,j 
la mejor c o t i z a c i ó n desde el repar-1 
to de dividendo a las acciones, ha- ] 
| c e dos a ñ o s . L a s d e m á s acciones de | 
motores mejoraron en s imipat ía , a l - | 
canzando P a c k a n - un nuevo tipo a l - j 
to a 14 y repitiendo sui? anter iores , 
cotizaciones elevadas Studebaker, ' 
Maxwel l B y Splcer Manufactur ing . , 
L a s noticias de un aumento de ven-
ta de a u t o m ó v i l e s f u é nase para l a ¡ 
compra de esaá* emisiones. 
Atohlson estuvo a la cabeza en ' 
e l avance de las cotizaciones de los ¡ 
valores ferroviarios, ganando m á s 
de 2 puntos, a 107 3|4. Southern j 
[Pac i f i c , L a c h a w a n n a , New Y o r k ! 
I Centra l y varios otros mejoraron 
una f r a c c i ó n . 
United State^ Cast I ron Pipe avan- l 
zó cerca de 4 puntos, a un nuevo ¡ 
tipo alto a 115, debido a operado 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 27 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
dé New York. 
BONOS 
6 . 9 0 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
4 4 4 . 8 0 0 
Los chec)*» canjeados en 
la "Clearing H o u í « " de 
Naeva York, importaion: 
7 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
e v i s f a 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
( P o r nuestro h i lo directo) 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , seíptiennibre 27. 
L a s trnasaccionos en la breve se-
s i ó n del mercado de valores termi-
naron hoy con cotizaciones alrede-
1 dor de Is tipos m á x i m o s de la se-
mana . Algunas operaciones persi-
guiendo beneficios inmediatos que 
í?e efectuaron ai c ierre redujeron 
i las ganancias a lcanzadas en las pri-
, meras horas por algunas emisiones 
¡ industriales y ferroviar ias de al ta co-
i t i z a c i ó n , pero la l i s ta en t é r m i n o s 
I generales d e s p l e g ó un tono f irme 
I con mayor act ividad en las obliga-
l cienes extranjeras . 
L o s indicaciones de que el em-
, présit ito a l e m á n e s t á p o n i é n d o s e en 
i condiciones tales que p o d r á ofrecer-
; se en fecha p r ó x i m a produjo u n a 
I r e a n i m a c i ó n de l i n t e r é s en todas las 
i emisiones europeas. L o s bonos del 
Reino Unido del 5 1|2 de 1937 y 
i los suizos del 5 1¡2 a l c a i l í a r o n nue-
j vas cotizaciones elevadas para eJ 
I a ñ o y se n o t ó mayor demanda pa-
r a los bonos a u s t r í a c o s de l 7, bel-
gas del 8 y de los P a í s e s Ba jos del | c h l l « Copper 
6. L o s bonos suramerloanos cedie- coca Cola, 
ron, s in embargo, a l a p r e s i ó n de 
I venta. 










American H . y L . . Preferidas 
American Ice 
American Smeltlng refinlng. 
American Sugar refinlng Co. 
American Sumatra obacco. . 
American Woolen. . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchlson. ^ ^ 107% 
Atlantte Gul y West I . . . . . . . 164 
Fhiladelphla y Read Coal. . . . 46% 
í-hl l l lps Petroleum Co. . . ,., . . 31% 
Standard .Olí California 57% 
Baldwln Locomotlve Works. . . . 122% 
Baltlmore y Oblo. . . . . . . . . . . 63% 
Betí ie lehem Steel. . . . . . . . . 43% 
California Petroleum. . . 22 
Canadlan Pacific 14 8% 
Central Leather. ^ . 14% 
Cerro de Pasco. . , ,„ »(5 
Chandler Motor „ . ,. . 34% 
Chesapeake y Ohio R y 
C h . Mllw. y St. Paul, comunes. 
C h . Milw. y s t . Paul, pref. . 
C . Rock T . y p 
? . * v • . • 
N U E V A Y O R K , seiptiembre 27. 
No h a b i é n d o s e operado cambio 
alguno en la p o l í t i c a sobre reparto 
nes urgentes de los bajistas para c u - ! _divi<Í€n,do de la United Cigars 
brirse, bajando m á s tarde a 113 318. 
Buenas compras t a m b i é n se adv ir -
tieron en Commerc ia l Solvente B , 
Du Pont, A i r Products , Remington 
Typewt i ter y Noi fo lk and Southern 
con ganancias de 2 puntos o m á s . 
A m e r i c a n Tobacco, A m e r i c a n Sugar , 
United F r u i t , General E l e c t r i c y 
National L e a d estuvieron fuertes. 
Eíl .cambio exterior c e d i ó l igera-
¡ mente con transacciones encalmadas. 
L a demanda de la l ibra es ter l ina 
se c o t i z ó a $4.46 1|4 con p é r d i d a ' d e 
cerca de medio centavo. 
A González 110 id. id. 
Inclán 1 caja tabaco. 
B Maciá 3 sacos café. 
M Gutiérrez 1 saco frljcle* 
C Lavastida. 1 bulto efecto» 
M Glez Co. 1 saco frijoles. 
E DUvera 2 barriles no vacíos . 
D-K B K K R A C O S 
A González, 17 tercios taba?o. 
S A González 40 Id. id. 
O Saavedra 6 barriles no vacíos . 
MCjuz 18 cameros y cochinos. 
J de la Hoz 12 reses y carneros. 
D E E I O B L A N C O 
S A González, 204 tercios tabaco. 
R Ru«Sánchez 246 id . Id. 
T Rodríguez 56 id. id. 
J F Iloche 28 Id. id . 
S Diez 54 id. id, 
H Dleh 26 id. Id. 
F Pajlcio 2 Id. id . 
L, Miguel 57 Id. Id. 
Muñioz Hno 45 id. id. 
M Ferrer 17 id. id. 
D García 1 paquete efectos. 
P R Morera 1 bulto envases. 
M Nacional 2 cajas chocolate. 
M García y Ca. 2 cajas ohocolate. 
, W India 4 barriles vac íos 
DK B A H I A HONDA 
P Cepedo 70 cochinos grandes. 8 Id 
chicos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Antol ín del Collado, entrado pro-
cedente de Vuelta Abajo y escalas v 
consignado a Ta Empresa Naviera da 
Cuba. 
D E LOS A R R O T O S 
Muñiz Hno. 290 tercios tabaco. 
Cuban Land Lef. 249 id. id 
Camejo L a Paz, 105 Jd. I d . ' 
S Antero González, 70 Id. id. 
M Fernández, 1 caja aves. 
C Arnoldson 1 caja carey. 
Morris C. 3 fardos tasajo. 
W India 12 envases. 
J K e r 1 caja efectos y l barril 
D. Diego 289 cocOunos. 
D E L A F E 
Glez. y Ck>, 76 tercios tabaco. 
R Méndez y Ca. 6 id. Id. 
C Rey y Co. 30 Id. id. 
C^Junco 35 id. id 
R Julieta 45 Id. id. 
C Pego, 75 id. Id. 
Toraño y Ca. 175 Id . id.. 
M García Pulido, 194 id. id . 
C Land Lest 35 id. id. 
Cano Hno. 74 Id. id 
S González, 50 id id . 
M Abella 76 id. id. 
A Rufino O b r e r a 30 id. Id. 
O ¡saavedra 52 cajas botellas vacías , 
les LOb0 y Ca' 1 bult<> friJ0-
V Gómez. 1 atado cabeceras. 
M Gutiérrez, 1 -bulto frijoles. 
P Inclá,n Co. V saco frijoles. 
Zabajeta Oo. 1 caja conservas. 





M Q Pulido 
W India 26 barriles 
D E SANTA L U C I A 
A Gonzá-lez 50 tercios tabaco. 
W. India 34 tambores no vacíos . 38 
barriles vacíos . 
DD DI MAS 
S A González. 52 tercios tabaco 
Suárez Hno|. 135 id. id. 
Martínez y Ca. 74 id. id. 
A J>eben 2 atados taburetes, 
R Pérez, 1 caja aves. 
M C Alcalde 2 cajas aves y efectos. 
A Hernández 1 caja calzado. 
C Fernández, 1 caja aves. 
E Labian 1 id. Id . 
J López 1 id. id. 
M A 'ferrada 1 id. id . 
D E R I O D E L M E D I O 
Martínez y Ca. 52 tercios tabaco. 
A Gonzá-lez, 20 id. id. 
S S García 21 Id. id. 
A González 1 saco efectos. 
M i l fardo tabaco. 
J M Dlgón 1 caja aves. 
DE M A L A S AGUAS 
Eguzriza Hno. 60 tercios tabaco 
S A González 56 id. id 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
S A González 222 tercios tabaco. 
T Rodríguez 241 Id. id . 
Suárez Hno. 130 . id . id . 
M A Suárez. 29 Id. id . 
FGutirrez, 27 id . id. 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antoíín del Collado. Llegó ayer 
por la tarde de Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. Saldrá hoy para Nue 
vitas. Manatí y Puerto Padre (Cha-
parra). 
CalHiarléA. Sin operaciones. 
Bollvia. Sall^ ayer de Santiago de 
Cuba para Baracoa. 
Gibara. E n Bañes viaje de ida. 
Jul ián Alonso. Saldrá hoy para la 
(Costa Norte. 
Baracoa. Llegó ayer por la tarde 
I procedente de Puerto Tarafa. Atracado 
I en el Tercer Espigón de Paula. 
L a Fe. Saldrá hoy para Calbarién. 
• L a s Vil las. Saldrá hoy para la Cos-
ta Sur. 
Cienfuegos. En Manzunlllo. viaje de 
ida. 
Manzanillo. Salló ayer de Santiago 
de Cuba para la Costa Sur. 
Santiago de Cuba Salió ayer de San 
tiago de Cuba para la Costa Norte. 
Guantánamo. Llegará mañana a San-
to D o m l n g » en viaje de retorno. Se 
espera el día 5. 
Habana. Saldrá hoy para Gibara, (Hol 
güín y Velasco). Bracea, Guantánamo 
(Boquerón) , Santiago de Cuba, Puerto ¡ 
Plata y Puerto Padre. 
Ensebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí. Fondeado en bahía. Bm-
> pezará a recibir el lunes para la Cos-
' ta Sur. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. Llegó hoy orocadente de 
Puerto Eadre. 
Stores en los doce meees, se ca l cu la 
que las uti l idades corrientes en l a 
Tobacco Products e x c e d e r á n de $6 
por a c c i ó n sobre las acciones comu-
nes de la Cigars Store a Ja par. S i 
los dividendos sobre las acciones ce 
reparten sobre el valor corriente en 
e l mercado de las acciones, las ut i -
l idades de la Tobacco Products se-
r ían cerca de $9 por a c c i ó n sobre 
las comunes d e s p u é s de repartido e l 
dividendo para las de l a clase A . 
U n dividendo extraordinario de 3 
por 10 0 se ha declarado sobre las 
acciones comunes de l a P a c k a r d 
Motor C a r Company, a d e m á s del di -
videndo tr imestra l ordinario del 3 
por 100, pagaderos ambos el 31 de 
octubre a las acciones que e s t é n re-
gis tradas e l d í a 15 del mismo mes. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , septiemibre 27. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado p l á t a n o s do B a r a c o a ni de J a -
m a i c a . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
M E R C A D U L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con alguna actividad rigió el mercado 
ile cambios durante la mañana de ayer. 
L a s divisas sobre New York rigen 
firmes. • 
Los francos franceses- fluctuaron en-
tre 5.27^ y 5.28, cerrando a 5.28. 
Firmes los francos suizos y belgas 
al igual (Jue las liras italianas. 
L a s libras esterlinas áflfrieron a 4.46% 
bajaron a 4.46% y *.46% operándose a 
este últ imo tipo y cerrando con tono de 
flojedad. 
L a s pesetas oscilaron entre 13.46 y 
13.42% cerrando con mejor tono. 
Se reportaron ventas entre bancos y 
banqueros en libras cable a 4.46% y 
4.46%, en francos cable y cheque a 
5.27% y pesetas cable a 13.43 y 13.42% 
C O T I Z A C I O N D E I . C I E R R E 
New York, cable. . . 
New York, v i s ta . ,., ,„ . 
Londres, cable. . ;.. . . , 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. » . . . 
París , cable. . . • , . „ . 
París , v is ta . . .. . ,. . 
Hamburgo, cable., . « . 
Hamburgo, v is ta . . . . 
España, cable. ,„ . . . ... 
España, v is ta . 
Italia, cable. ,.. m ,., . . 
Italia, v i s ta . .'«••< M .)':. 
Bruselas, cable., ,„ . . . 
Bruselas, vista 
zurlch, cable. ,. . . „ . 
zurich, v i s ta . . . . . 
Amsterdam, cable. . . , 
Amsterdam, vista . . . , 
Toronto, cable. . m . . ; 
Toronto, vista. . . . . 
Hong Kong, cable. . . ,. . 






















C A S A B L A N C A , 27 de sept iembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo: S á b a d o 7 a . 
m . E x i s t e una p e r t u r b a c i ó n atmos-
fér ica en golfo de Honduras con 
nublado y a lgunas l luv ias ; en mltail 
occidental mar Caribe vientos mo-
derados a frescos del sudeste a l Sur 
pr inc ipalmente . M a r Caribe orlen- _ 
tal y Golfo de M é j i c o , buen tiempo,! b a r c ó por Santiago de Cuba 400.000 
b a r ó m e t r o cas i normal , vientos mo-l galones. 
derados de l e g i ó n E s t e . A t l á n t i c o ' E l Secretario de A g r i c u l t u r a , se 
norte de Ant i l l a s buen tiempo, ba- e n t r e v i s t ó con el presidente de la 
r ó m e t r o muy alto, vientos idel ñor-1 R e p ú b l i c a en la finca "Maríi*", para 
deste a l sudeste frescos . E n E s t a - ' t r a t a r sobre la forma de resolver en 
dos Unidos re ina extraordinarias al-j definit iva este conflicto, 
tas presiones y bajas tftmnprgtnTgg' 
en casi todo el terr i tor io . P r o n ó s t i 
E M B A R Q U E S D E M I E L E S 
E l asunto de las mieles c o n t i n ú a 
en el mismo estado. L o s exportado-
res e s t á n embarcando mieles por 
distintos puertos a toda p r i s a . 
E l jueves la Cuban Dest i l l lng em-
b a r c ó por Nuevitas 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ga-
llones y por Matanzas otro 1 .200.000 
galones y la G i l T i m e Molasses, em-
Col F u e l . . ,. ^ 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden y Co 
Cuban Cañe Sugar comunes. . 
Cuban Cañe Sugar preferidas. 
Davidson. „ 
Delaware y Hudson. . . . 
Du Pont, . . 
White Motors 
Erie . . ., 
Famous Players 
F i sk T i r e . . . . . . . . . . . . . . . 4. 9% 
General Asphalt 42 
General .Motors 16% 



















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T . V 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTZZACTOH D E CAMBIOS 
Plazas 
S |B Unidos, cable. 
8(0 Unidos, v is ta . ,.. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . n . 
Londres, 60{d. ,. . . . 
Par ís , cable. . ,.. . . h 
París , vista; . 
Bruselas, vista, w . 
España, cable. . . . . 
España, v ista . ^ . . 
Italia, v ista . . . „ . 
zurich, v is ta . . . ». . 
Hong Kong, v is ta . , . 
Amsterdam, vista; . 
Copenhague, v i s ta . m 
Chrlstlanla, vista.. . 
Estocolmo, vista., n , 



















Gulf States Ste^l.' .* ' ' 
General Electric. . ' * * 
Hayes Wheel . . * * ' * 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . r " ' 
Inspiration " ' 
International Paper * 
International Te l . y Te, 
International Mer. Mar ' 
Invincible OH. 
Kansas City Southern. ' * ' 
Kelly Springfield Tire * 
Eennecott Copper. . . * ' 
Lehigh Val ley . . ' ' ' 
Maracalbo. 
Midvale St. Oil . .' ." ' * ' 
Missouri Pacific Ralhvay ' 
Missouri Pacific preferidas 
Marland G i l . . 
Mack Trucks Inc. . . * " 
Maxwell Motor *A". 
Maxwell Motor "B". 
Nev. Consol. . . . 
N . Y . Central y Fl. 'River' 
N- Y . N . H . y H . . . . 
Northern Paccific. 
National Blscuit. 
National Lead. . 
Norfolk y Western Ry . ' 
Pacific Oil Co. . . . ' 
Pan American Pt . class "E 
I'ensylyannia. . . . 
Pcre Marquette. . . . . . 
Pitts y W . -Virginia. . .' . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . 
Postum Cereal Comp. inc 
Royal Dutch lÍT. Y . . . . 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iion y Steel. 
Replogle Steel 
St. Louls y St. Francisco. 
Seaboard Air Line 
Sinclair Gil Corporation. . 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . . \ 
Studebaker Corporation. 
Stdar Oil (of New Jersey). 
Stromberg Carb. . . . . . 
Stewart Warner 
Texas Co 
Texas y pac 
Tlmker Roller Bear Co. . 
Tobacco pro 
Union paciflc J 
United Frui t 
U . S. Steel .'. 
Utah Copper 























Notarlos ae tumo 
Para cambios: Raúl B . Argüe l l e s . 
Para intervenir, en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno . : Raúl E . Argüel les , Sin-
dico Bresldente. Eugenio E . Caragol, 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 






































en su h 
D E H A C I E N D A 
pueden 
E S C T A D O 1>EIí T E S O R O 
H&a el d í a 26 del corriente ees 
»le septiembre, la existencia en efec-
tivo en las b ó v e d a s de la Tesore-
r ía Genera l era de $27 . 693 . 692 . 95 
co mitad oriental I s la buen tiempo 
hoy y el domingo terrales y brisas, 
turbonadas; mitad occidental tiem-
po var iab les con nublados y algunas 
l luv ias , vientos principalmente del 
E s t e al Sur m o d e r ó l o s frescos y a l -
gunas l l u v i a s vientos pr ic lpalmen-
te del E s t e al Sur moderados frescos. 
observatorio N a c í o n t l . i 
I L 
S I M A G R I N A E S T A V I A J A N D O 
V a n H e r m á n e s t á v e n d i e n d o ; los dos e s t á n t r a b a j a n d o , y l a c a s a e s t á l u c i e n d o . L o s 
j a r d i n e r o s s e m b r a n d o y las p lantas floreciendo, los rosa les p e r f u m a n d o y los g lad io los c r e -
c i e n d o . L o s a g e n t e s a n u n c i a n d o y J a i m e a d o r n o s h a c i e n d o . M i r ó l a s c u e n t a s p a s a n d o , los 
c o m p r a d o r e s v i n i e n d o . L o s n o v i o s se e s t á n c a s a n d o , y sus e n c a r g o s h a c i e n d o , los m u c h a c h o s 
s o n r i e n d o y las j a r r a s a d o r n a n d o . E n tanto p o r e l e s p a c i o , sigue l a t i e r r a g i r a n d o a q u í n a -
die e s t á d u r m i e n d o , y h a s t a e l t e l é f o n o d i c e q u e a l p ú b l i c o c o m p l a c i e n d o , é l e s t á 
s o n a n d o . 
M-3532. MAGRIÑA Y 
s i e m p r e 
CA. A-9671. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T I 
Lras exportaciones de ar tcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las sl-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 43.934 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Guantánamo: 10.000 sacos 
puerto de destino, New York . 
Aduana de Manzanillo: 9.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santa Cruz: 6.352 sacos. 
Puerto de Destino, New York. 
Aduana de Manatí: 38.100 sacos.— 
Puerto de destino New Orleans.. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Mueva 
fork, se cotiZ'3 el algedon como sigue: 
Octubre. . . i. « 25.40 
Diciembre.. . • •• 24.60 
Enero (1925). . . „ . . . . : . . 25.40 
Marzo (1925) i • . r. 24.75 
Mayo (1925). 25.00 
Julio (1925). . . , 24.TO 
j f e / / o í e / "Regina 
m a m D E 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e ' t i C o s m o p o l i t a " 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y 5955. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones a\ tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de W / z a 1 J/J, 
Comida de 6'/^ a 9 P. M. 
D servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
DOMINGO 
Infanta y Maloja. 
San Migual y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 614. 
Milagros y San Anastaaio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 402. 
J e s ú s del Monte número 21J. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. , (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a 2 8. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nico lás 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
Revlllagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 64S. 
Consulado n ú m e r o 96. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a 7 Viüega» 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
Caser ío de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. 
J e s ú s del Monte número 
11 y M. , (Vedado) . 
Santos S u á r e z y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s Mari»-




















« a rap 
mar 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaüola 7 
92B West 52 Btrert 
Otty. Teléfono Circl» 
Donde quiera que usted 
no deje de visitar «ste 
rant. tan íavorecUlo por 
blico eapafiol y latino ? 
y donde pyede saborear 
caseros. 
16 ra c 4331 
rríci!» 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de ut i l idad p ú b l i c a desde 1894 
Gran Premio en las Exposic iones de P a n a m á y San F r a n c i s c o 
B O T E L L O N E S J)K 20 L I T R O S $1.0O 
A g u a d e S a n M i g u e l 
C a j a s d e 2 4 - ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . ^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F ' N A D E M E S A 1 7 6 3 j 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e © c t u b r e N o . 5 6 3 y 3 T c t é f l ^ ^ / 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
I R K 
P»ra cualauler rsclmmaclfin m «1 
rriclo del periódico dirija»* al U-
Zono A-1192. centro prtrado. Para 
Cerro y Jeaúi dal Monte, 11?. me al 
!1a94 Para Maxlanao, Columbia, 
poíolotti 7 Buen Retiro, 1-7010.. 
J 




DIAS Y LOS 
VATICINAN A C O O L I D G E ÜNj 
GRAN A R R A S T R E E N T R E 
IOS V O T A N T E S F E M E N I N O S 
inHN W DAVIS. E L CANDIDATO 
S o c r á t i c o p r o s i g u e en s u 
% \ ? m c o n g r a n o p t i m i s m o 
Pueblo Americano Responde 
i. Llamada de la Democracia,, 
NO SE HA ANUNCIADO AUN EL 
rmERARIO QUE SEGUIRA POR 
EL OESTE ROBERT LA FOLLETTE 
WASHINGTON, septiembre 27. 
Fl Presidente Coolldge trabajó 
v intensamente resolviendo diver-
J asuntos oficiales y políticos, 
ronferenció con el Senador Wajls-
orth leader republicano de New 
York con la señora Alvin T . Hert, 
no de los vicepreeidentes del Co-
rté Nacional Republicano y, dea-
n . He atender por la mañana a al-
' " s je sus deberes oficiales, dió 
laUo un viaje de inspección por las 
fidnas donde está siendo adiminls-
trada la nueva ley da bonos. 
Ki Senador Wadewoiri almorzó 
n ei presidente en la Casa Blan-
!! \ la salida dijo que al terminar 
el ágape se habló de la situación 
«oiítica de New York expresándose 
Jon entusiasmo acerca de las proba-
bilidades -de triunfo con que allí 
cuenta las candidaturas, nacional y 
¿el Estado, republicanas, 
í La eeñora Hart, que por la noche 
so gentó a la mesa con los espoeos 
Coolldge, dijo esta mañana al Pre-
lidente que contaba con obtener en 
m faror un pran arrastre entre los 
electores femeninos. Habló también 
n tono optimista de las brillantes 
S E G U N D A S E C C I O N 
Le Pren'a A«sorla{lJi e» i« » 
<jue posee el derecbo i r ntllirar, rat 
reproaaclT. !3í nouca» caot» 
-.rafica? que en estw DlAKIO st» w» 
Mlquen. a."J como la ;ntcraiactoi» •*»• 
'al que es el mismo se tase.ne. 
JJ 
UNA DE LAS BIBLIOTECAS 
MAS GRANDES PARA 
LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA ' / 
WASHINGTON, septitcmbre 27. 
Una de las mayores bibliotecas 
del país se construirá como adicio-
nal a la Universidad Católica de 
^ n ^ n . 0011 el donativo de 
$750,000 hecho a la institución 
por John K. Mullen, de Denver. 
Coló. El edificio, que se conocerá 
con el nombre de Biblioteca a la 
memoria de John K. Mullen, ten-
drá capacidad para un millón de 
hbros. 
E N L O S M U S E O S D E R U S I A ¡ t c l e m e n c e a u p a s a r a m u y D E N T R O D E UNOS D I A S 
C A U S A R O N M U Y G R A N D E S i ' T a n ^ v e ^ r K ' 1 Z A R P A R A P A R A A M E R I C A 
D A f í O S L A S I N U N D A C I O N E S s u n a t a l i c i o ^ I E L G R A N D I R I G I B L E Z R - 3 
EL AGUA DESCUBRIO LOS 
CADAVERES Y LOS ARRASTRO I 
AL TRAVES DE LAS CALLES! 
UN Y E R N O E N T R A M P A D O 
A C O M E T I O A T I R O S A L A 
F A M I L I A D E S U E S P O S A 
MATO A TIROS A SU SUEGRA 
Pinturas, Tapices y Antigüedades 
de Valor Incalculable, Destruidas 
LAS REGIONES MERIDIONAL Y 
ORIENTAL DE FRANCIA ESTAN 
SÉNDO AZOTADAS TAMBIEN i 
LENINGRADO. septiembre 27. 
Uno de los aspectos mas macabros 
ofrecidos como resultado de las! 
inundaciones es el de los cemente-
rios, donde las tumbas reoientemen-' 
te abiertas fueron descubiertas por: 
las corrientes de agua y los cadá-' 
veres estuvieron flotamio por las1 
calles. Los peligros de la peste sotí. 
TRES BUQUES AMERICANOS SE 
ENCARGARAN DE INFORMAR DEL 
TIEMPO A LA CASA ZEPPELIN 
Anoche Faltaban SóU dos Horas 
Paia Terminar a ios Anericnnos 
ZANNI, EL ARGENTINO. VOLARA 
HOY DESDE FUCHOW HASTA EL 
PUERTO DE SHANGHAI. SI PUEDE 
LENINGRADO ESTA SIENDÍ 
AZOTADO POR UNA GRAN 
EPIDEMIA DE TIFUS 
MUY MORTIFERA 
LENINGRADO, septiembre 27. 
Se ha desarrollado una terrible 
epidemia de tifus en esta ciudad, 
asolada por los temporales, aumen-
tando con la enfermedad los ho-
rrores causados por las inundacio-
nes. 
Cerca de cien casos de epide-
mia se están registrando diaria" 
mente y los médicos y enfermeras 
se ven abrumados en la tarea de 
atender a los pacientes. 
George Clemenceau 
FIEDRICHSHAFEN. septiembre 27. 
I El zeppelln "ZR-3" comenzará su I 
•viaje trasatlántico hasta Lakehursí, j 
iNew Jersey, Estados Unidos, «1 día: 
¡cinco o seis de octubre si las con-
diciones del tiempo en el océano tson 
favorables en esas fechas, según se 
anunció hoy por el doctor Tugo Et-
I kener. Director de la Compañía 
Zeppelín. 
i El Teniente comandante Garland 
iFulton, oficial de la Armada ame-
O V I L I Z A C I O N D E T O D O S 
L O S R A N C H E R O S D E T E X A S 
A C A U S A D E L CARBUNCLÍ 
P O R L A C O M I S I O N D E L 
D E S A R M E F U E A P R O B A D A 
L A P O N E N C I A D E R E N E S 
grandes y lae autoridades están adop 
.tando las más severas medidas pa-, 
E HIRIO DE DOS DISPAROS A ra contener que se propague el ti 
UNA DE LAS HIJAS DE ESTA¡fUSAunaue la Dob,ación ¿-t* sufran ' eiemonceaa celebrará ma-jricana, que h 
611 f ana en la ald^a de St. Thermine.; construcción del dirigible gigantes-
su apacible retiro de la Vandema, el' co por la Compañía Zeppelín con 
V?, 'injversario de su natalicio. ¡destino a la marina de guerra de 
.Aunque llen0 de v!da y energías los Estados Unidos, ha anunciado a 
Realizó el Crimen Porque se 
Negó a Seguir Dándole Dinero 
OTRA DE LAS HERMANAS DE 
SU ESPOSA PUDO ESCAPAR DE 
LA AGRESION DE SU CUÑADO 
CINCINNATI, Septiembre 27. 
Mrs. Francia D. Rawson, de 77 
años de edad, viuda de Warren 
Rawson, conocido en todos los Es-
bilfilades de triunfo que se le!ta(ios Unidos como fabricante de car-
ntan al partido basándose «n¡n6s conserva y preeminente en la 
bservaciones que hizo en un 
que dió recientemente por los 
del martes pasailo, la ciudad va ad-
quldiendo su aepecto normal. 
Setenta y cuatro de las 10 3 fábri-
cas del Estado han reanudado el tra-
DECIDIO QUE EL DIA 15 DE 
JUNIO DE 1925 SE EFECTUE 
LA CONFERENCIA DE DESARME 
como siempre, e! viejo e indomable "Washington que Ja nave partirá pa-
, "Tigre" se nie;;a a hacer comenta- ra América dentro de eiete u ocho 
bajo y el gobierno ha designado,riOÜ sobre la uctíial s.:t.la(.ión poMU dias. 
una comisión especial compuesta de ca p̂, 3n pâ s 
Antes Tienen que Haber Ratificado 
e) Protocolo Casi Todos los Países 
Zinoviev, Kammenoff. Kalinin y 
Smuyrnoff para que haga un cálcu- . . . , T r ^ ^ ^ ^ . ^ ^ „ 
sumae necesarias para la reconstruc 
ción y auxilios. 
Los museos de la ciudad sufrie-
ron mayores pérdidas que las demás 
institutclones a causa de las Inun-i 
daciones. Gran parte de lae colee-1 
P R O D U C T O S ESPAÑOLES 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
| El Departamento de Marina ame-
ricano, según se dice, está enviando 
tres buques para que se estacionen 
en diferentes puertos del Atlántico 
con el fin de mantener constante-
mente informado al doctor Eckener 
acerca de las condiciones del tiem-
po que exista. 
RECOMENDO LA COMISION QUE 
SANTO DOMJNGO SEA ADMITIDA 
EN LA LIGA DE LAS NACIONES 
tados del medio Oeste y Este, 
TIVIDADKS DJbIL <WM>ll>ATO 
•KKSIUKM IAL ÜKMOCKATIUO 
DORANTE E L DIA DE AYER 
A?HIXGTON, septiembre 27. 
Entre un viaje de campaña a 
est Virginia y otros Delaware 
hn W. Davls hizo hoy lo que pu 
iranios llamar una visita 
sociedad de Oblo fué muerta a ti-iciones ,Je pinturas, tapices y antigüe- iri ppy np FqpAvA < r A'OQTDfA 
ros en su residencia en la noche i dades del Museo de Alejandro II. - 1X111 ^ ^ or- lyiMO.mt» 
de ayer. La policía comenzó a prac- «uyo valor era incalculable, han MUY INTERESADO EN EL BUEiN1 
KL AllAPOR A^V-rNTINO foXTl . 
] m ai ;a h o v su y i k l o i 
s u a n í . i i u 
tlcar Inmediatamente investigaciones iiuedado destruidas, habiéndose ex- r-r-cr n-rAnn nr t At; rFQTlOMCc J , ' ^ ^P11 -7-. 
en busca de su yerno, Vinton Perln ¡traído 250 cajas vle objetos de arte ™13UL1AU.J Ut^IiJINL.. , E l aviador argentino, que salió d< 
que tiene una fábrica deharinas,'i del agua" mientras otras 50 se en- ihlzo escala en Foucliowa-. proVinvii 
a 
a 
quien huyó de la casa desmiéa dpllcuentrau aun en el líquido elemen- r i «li i i n i- j de Fukien, a las 2:-i7 de la larde 
tiroteó y desapareció. P 8 tot. , t lausible Labor Rcdizada por de hoy, en áu vuelo alrededor del 
Miss Nina Rawson,* hija de la ex-1 Eu la famosa Academia de Cien- d Patricio don Angel Cuesta ^ ^ v j ^ f f í ^ ^ ? * ^ ^ j ^ ^ a i ' 
tinta, recibió doa disparos, pero norias quedaron Inundados 9 5 salones,1 según se anunció est-i nocln. ^ 
GIN'EBRA, septiembre 27. 
La Comisión de admisión de la 
j asamblea de la Liga de Naciones ha 
recomendado hoy por unanimidad la 
elección de Santo Domingo como 35 
estado afiliado a la Liga. 
LA PONENCIA RENES ES APRO-
BADA POR LA (OMISION DE 
DESARME DE LA LIGA 
GINEBRA, septiembre 27. 
La Comisión de Desarme de la 
Asamblea de la Liga dé Naciones 
aprobó esta noche la ponencia del 
EN WASHINGTON Y EN OTROS 
^ i h ü ü S SE DECRETA UNA 
CUARENTENA MUY KlGbnoáí 
La Enfermedad fué Introducid; 
por el Ganado Je Suramérica 
EL GOBIERNO DE WASHINGTON 
HA ENVIADO A LOS DISTRITOS 
AFECTADOS A 41 EXPERTO.-
AUBURN*. Ala., septiembre 27. 
Una orden impidien lo la entrada 
en este Estado de toda clase de ani-
males y productos derivados de la 
carne o leche, a causa de la enfer-
medad que padecen los animales en 
Texas, se dictó hoy por el doctor 
C. A. Care>, veterinario del Es-
tado, según se anunció hoy. 
SE ESTA MOVILIZANDO A T(»IM»i 
L,OS itAM.'HKKUH l'AKA OOMl-
NAR LA EPIDEMIA 
USTIN, Texas, septiembre 27. 
La movilización de todos los ran-
cheros de Texas para que ayuilen a 
dominar el Jtarbunclo. descubierto 
*en los anímales cerca de Houston, 
según Informó J . Boog-Scott. pre-
sidente de la Comisión Sanitaria del 
Ganado vivo de Texas, en un men-
saje al Gobernador M. Neff. 
E L DEPARTAMENTO DE AfíIM-
CULTURA DICTA UNA CUARKN-
TENA CONTRA TEXAS 
WASHINGTON, septiembre 27. 
La aparición del carbunclo en el 
ganarlo del condado de Harrís, Te-
xas, ha obligado al departamento de 
Agricultura a dictar hoy una cua-
rentena que alcanza a ese condado 
y al de Galveston Junto con otras 
dos porciones de Brazorla y Fort 
Fort Bend. 
El Burean de la inrhistrla animal 
adoptó Inmediatas medidas ayer pa-








volan- e3tá gravemente herida. Su hija, Jo-¡ascendiendo las pérdiilas a var ios , . , . ro¡v.D.CIA r.r-Drrr riACAir u 
te" a las oficinas centrales del Par- sefina, escapó ilesa a causa de haberl centenares de mile* *e dólares. Los { - ^ A CAMPARIA OFRECE PASAJt. Hong Kong a las d« la ma 
tido Democrático en é«ta. 
Además de conferenciar con va-
lios leaders del partido y otros per-
Mnajes.; el Candidato presidenclali 
democrático saludó a varios cientos 
de corresponsales de prensa en el 
Club N'acional 'le la Prensa y más 
Urde asistió a una recepción dada 
n «a honor por un club democráti-
íodel distrito de Columbia. 
fljclendo uso de la palabra en 
iieha recepción, Mr. Davls dijo que 
•íla "plenamente convencíiio" de 
el pu«blo americano está res-
pondiendo fielmente a la llamada de 
la democracia y que los demócratas 
paeden pasar si realmente desean ha-
cerlo. Agregó que hay también pro-
picios síntomas de tal deseo. 
£ Después de pasar 8 horas en esta 
j.uflad, eUportaestandarte democrá-
salló para Wilmington donde, ^ 
fcnia que abrir esta noche su cam-|habian liablado de su mala situación 
doctor Benes sobre el proyecto de R. Mohler, jefe del BureaV envió 
cuarenta y un expertos al territo-
rio afectado. Las primeras investl-
EÜ aviador argentino, que salló de ! protocolo de arbitraje y garantías 
La Comisión decidió que se cele 
Cuando abrió la puerta se encon 
tró con su hijo, Vinton, J r . , a quien !LAf3' REGIONES METllDIOXAL 
dijo: "No me verás más. Voy a In-
dianapolis". Con estas palabras sa-
lló de su casa con su maleta y el so-
bretodo. Mrs. Perin dijo a la poli-
cía que antes de salir de su casa 
v 
OIUKNTAL DE FRANCIA AZOTA-




.de que el Japón deponga su actitud. |denes estableciendo una cuarentena 
que( Los aviadores militares amerlca- franceses se congratulan del contra todo el ganado vivo prooe-
imcrcsar / venderse en es- nos completaron hoy su vuelo hasta! inform„ referente a Alemania que dente del Estado de Texas. 
pro Aiic t o s es p a fi o I e s 
que 
« a de Delaware pronunciando nn i ™ ? 0 1 * ™ desPuJé8 d?J¡°_cJut1 ella le 
üicurso. Desde esa ciudad Irá a 
"W oficinas centrales de New York. 
XJ¡JK HA ANUNCIADO AUN E L 
•TIXERARIO DE LA F O L L E T T E 
(p.^t, POR E L OESTE 
WASHINGTON, septiembre 27. 
Después de la nueva discusión ha-
•w entre el senador Robert M. La 
Uette y sus asesores acerca del,^-
Ptaerario que ' - J ,Mr3 
Mrsión 
habla amonestado pidiéndole 
obrar.i con prudencia. 
"Recuerda que tienes dos hijos a 
quienes has dado tu apellido»', le 
dijo Mrs. Perin. "No hagas ningu-
na tontería". 
Perin aparentemente se dirigió a 
PRIS, septiembre 27. 
El mal tiempo sin precedente que Itahlcció desdo hacs algún tiempo, ha 
Francia está pasando muestra sin- invitado a las socúdades análogas d», 
tomas, en algunas partes, de empeo-j España par.i que estaa apadrinen el 
rar, causando daños a las reglones,piivío de artículo5; y sus condicionas 
hasta ahora no afectadas. de venta. Para facilitar aqué! una im 
la comisión consultiva permanente 
Mr. Garner declaró que las no-
ticias que ha recibido acerca de la 
esta ppblaciÓB a lus 2:15: ¡(je armamentos de la Liga. Lo estl-j enfermerlad son de carácter que no 
iel penúltimo lugar de su vuelta al-|fUé Aiido a conocer esta noche por 
Ulclia Lftmrifa, en oooperaejón con ; rededor del mundo, cuando aterrl 
la Asociación .Ip la Feria Anir i (iuo zaron cu 
- :ií. de la tarde de hcy, procedentes1 nian amplísimo por la extensión del I existe la posibilidad de que ocurra 
tíe Crís?y Fielu, San Francisco. 'campo de investigación que les brln-;otro brote en MIssissippl, donde el 
da: mediante 61, no estarán repre-;ántrax fué epidémico recientemente 
E L (X»IANDA\TK ZAWI LLIXíü sentadar. en el organismo Investiga-|y causó centenares de miles de do-
A FUCHOW PHorFDKXTí<- DE • dor de la L ga los Estados que en | lares de pérdiirta a la ganadería. 
HONG KONG ! un tiempo hayan sido enemigos y.' 
'según los franceses, Alemania no 
• podrá ya entrar en la Liga hasta 
dose de agua los só'anoe y los al- lre Tanvpa y detormlnados puertos) E l comandante Padro Zanm. avia- ^ la actlial romisión aiiada haya 
macones de la parte baja de la ota- e*,,a"alea ha CÍOaC€d1*) 
dad. Gran número de ('escargas eléc tl,líos a '03 vlajaátea 
Un violento temporal se wlesenca 
denó sobre Lyons anoche, inundán-
portante compaMÍ.i naviera que todos I 
los meses tient; scf^Ictos direetos en ¡FUCHOW. septiembre 27 
• " ̂  • •l*w'", . — '7 U ~ nup la actual comisión anana naya 
ío pasajes gra- dor argentino que esta tratan.lo 'le tprminado ^ taera v declarado que 
;3 de comercio | dar la vuelta a! muudc. llegó li->y i Aiftmania está en realidad desar-la casa de Rawson que está sitúa- tricas estuvieron cayendo y causa-iq,ie p^aineote s« propongan ir a laja est  ciudad proceden.s de Hong ma(ia después de lo cual será la 
j da en Clifton, uno de los suburbios, jron daños en el arsenal y lugares|I:il<;r¡diÍJ con ^ u.uct-t.Mrlos destinados jKong, de donde salió «sta madruga- j iga *|a q"ue concluya la obra. Los 
LAS FUERZAS DEFENSORAS DE 
SHANGHAI HAN EFECTUADO 
AVANCES 
asesores acerca 
nJ/f d? ,segu!r "u ^x'iban sentadas en el comedor hablan-
» r t i d u m b r r r p ^ ' r1emaba n"ldo y leyendo cuando él entró y pl-n 
^cumbre respecto a los puntos! ^ . _ 1 „ Mrs Rawson se ; ^ 6 ! os ríos Saone y Don os y sus tribu- ( aiV(1?(on y al;ninas otras poblado-^soLO 
a la Feria do Tair.pa y, por exten- da para Shanghai, haciendo escala franC0ses 
dos! • ' . 
esperan que la labor de' ¡SHANGHAI, septiembre 27 





Rawson y sus dos hijas esta-¡de la costa < 
En 
1 los untos!"" J lwcllUU tu*""^ "i euuru y pi-j 
- £ ^ f l S r E l S E i ^ ^ í ? Í 4 ? f S £ f ^ MUJER CONFIESA HABER c m . « « , . p.Mfc.d.a . . . . 
z * ? X ™ y . a . e « r f > « . ? s £ S Z £ ¿ ^ ^ ] x x & * x s s s z s : % $ P ^ s s ¡ H ^ ^ « n m m a e n v e n e n a r b t y s s - j r ^ s • s r s W canitai x„ . . Irh madrp v a sn hermana de inten-lj j í j _ j _ ,_ jae r̂ spaua va., a uai rurananif nu caí BUOSA PROEZA . OIt rennert , * , r. , „, 
gados ce algodón, maderas y fosfa-| A SU ESPOSO las frerzas que defienden a Shan-
tos, regresando C3>5 vacíos, cuanc'.o j Eugene, Ore., septiembre 27. ^ ghai, después de la ofensiva de los 
tant.as cosas españolas podrían traer, j Los. aviadores circunmundialca ^ ^ j ^ j q ^ j , ^ septiembre 27. i ejércitos de Klangsu. 
y entre olían alfionbras, azulejos, i norteamericanos se hallaban esta nc * '^r¡. RUby Harrington Tate con-| La ofensiva, se declara, estaba 
muebles v otras muthas de fácil ^enjebe a dos horas de distancia por la fe45*ó h'ov haber sido responsable d. l desarrollándose esta noche, exten-
Itnnvr,. , lul '->>'--«i.uvu vanas 
^versaciones telefónicae por lar-
estancia sobre el particular con 




managers de Chicago y Nueva 
- ¿ ^ '̂J0 en los círculos de La 
• nrrtr- qTle en los Primeros días de 
* uxima semana se anunciará de-
adormente la ruta que «eguirá el 
«ta i su excursión hasta la 
• in„- Pacífico y su regreso 
indicaciones en o Exis 
tar "esclavizar" a su esposa "como 
si se tratara de un colegial'. 
Sin mediar más palabras, Miss 
Rawson dijo a la policía, hizo un 
cosechas <le trigo papas, 
e l g e n e r a l p e r r e r a concen-
Í X Z " O S : í 0 Í Í , « . « » M " ^ s r s f i e rzas p a r a mar 
: sentido del había huido de la casa, 
«lira de Washington antes de!lió corriendo, pero en 
madre, quien recibió el proyectil en 
el pecho. E l tercer proyectil hirió 
en el hombro a Miss Rawson. Su 




tten?^ I " disc^so diario por â nos hasta el día de las elec-
' í s ?!.!ers,dad de opiniones en-
CHAR SOBRE TEGUCIGALPA 
MANAGUA, septiembr 27. 
Viajeros que llegaron a ésta pro-
cedentes de Honduras aseguran que 
el leader revoluoionario hondureno contraria. Josefina fué encontrada 
en la casa de un pariente, • n « « » * o | ^ ^ w F ^ ^ ^ J ^ ™ - ^ j ; 
un ataque de histerismo. 
Durante el interrogatorio a Mrs. 
ta aquí. Ivía aérea, de ¡a meta oficial de su 
El señor Cuesta llevó a España un larga y arriesgada excursión en tor-
iargo memorial de ia Cámara de Col no al mundo. 1 
mer ;io de Tamna dirigido al Rev, I Volare i hoy hasta ésta desde fl gún :nformes recibidos en es:.i ciu-
en .cuyas augustas manos lo puso' aeródronTO de Crlssy. en San Eran- dad proce(jente3 de West Erankfort, 
aquél durante su Aislta al palacio • cisco, en i:oco más de cinco ,'loraí' ¿onde Mr. y Mrs. Tate fueren .mo-
do la Magdalena. Don Alfonso XIII ly esperan ttrmlnar mañana al n^-i^e arrestados 
asesinato de su ex-esposo. Joíep'i diéndoee hacia el Sur a lo largo de 
Harrlngton, a fin de pode.- casar- toda la línea de combate desde Llu-
se con Robert Tate. otro minero, se-
prometió Interesúrse por este asun-¡aio día en Soattle la circumnav ĝa-1 
to, que tanto ha de beneficiar a los ción del g'nl o terráqueo. Sí las M ella le hubiera dado personalm?ni productores españoles, y ahora don ¡condicionas hímosféricae sAi jropi- el veneno a Harrington. pero decla-
ho, sobre las márgenes del río Yang-
tse hasta Tsingpu, en el distrito más 
bajo del lago Tai, y comenzará ma-
ñana . 
A pesar de la nueva ofensiva, me-
la 
base de las tropas de la provincia 
de Cheklang, en Hanslang. 
rs. Tate negó, sin embargo, quecos de cien heridos llegaron a 
der un avance decisivo obre la ca 
Dícese madre Perln se dedujo que República 
^ la ÚU^,. nglandJy í61 Es1pedes para «uima parte de la cam-1 
leus fuerzas con el objeto de empren-1 Angel Cuesta espira que el Cónsul! cías se proponen lanzarse al aire *g ejla je ^ ¿ a su esp0a0 jechc 
General de España en Nueva York. ¡ mañana, a lai; diez de la mañana. | • cirueiag en conservas que habían 
quejeomo el Cónsul de Tampa, informe | E l teniente- Lowell H. Smlth, t̂ -̂ gjdo manipuladas por Tate 
i La primera enfermedad ie Ha-
Sne ha conveni1o 
^ ruta ya práctica-
de 
estudiantes con 
> ganara algún dinero 
s i l 
. todoi 
7 6 3 í 
.^áen""!, '"ia que seguirá desde 
Ppt! aCla el 0e3te. 
L COVrnTtAQrK T>R ̂ W E S 
ff*n esoe i i LA ^ ^ L E T E 
I ^ r-hvf' rtP Daw<is, en ruta ha-
I ^nibre 2̂ -°" M;idison' Whsc., Sep. 
fck,,caVnndr^a,n. '^"Presidencial re-
SWo Z Criharles r'- Dawes. ha di-
imer ataque contra la l 
atender a sus necesidades 
el fin do un mensaje a las autoridades d( 
ara Nicaragua, pidiéndoles que captu-
ren a los revolucionarios hondure-
Esto, dijo, pro 
la Ira de su esposo 
que las acusara de querer "esclavi-
zarla". 
BUQUE HOLANDES INCENDIADO 
EN LA RADA DE BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES, septiembre 27. 
El vapor holandés "Celaeno", que 
FALLECIO ANDREW W. PRESION, 
QUE HIZO UNA FORTUNA CON 
LOS PLATANOS 
ra independiente del Sena- "egó de Pensacola. Fia., con un ear-
¿"^te en ei p^pfo estado ! amento de maderas. " ^ 
éste, diciendo que los idea-¡diado y hundido en la rada de Bue-
• »mbol Za el Senador por 
»ntp tUyen un movimlen-
ve H a 1arro-iar Por la borda 
isfit. .J,a naci*n "esa brúju-
S í que se llaina la 






en una serle de ocho 
Pronunció en Wriscon-
™ov,mlento independien. 
«rerá consigo el caos' 
nos Aires. 
La tripulación ganó la costa y se 
halla a salvo. 
BOSTON, septiembre 27. 
Andrew W. Preston, jefe de 'a 
United Fruit Company, que íalleo'ó 
anoche en su residencia veraniega 
en Swampscott. ganó una fortuna 
para sí y los demás accionistas de 
la compañía trayendo plátanos a es-
pretensión, i mandante d: Id flotilla expedí ̂ -.ma-
maras de Co'rla, que fué el primero en salir ót,' 
península, j aeródromo de Crlssy, en el cual se 
lelevó a las nueve de'la mañana, fué 
saldrá esta|tmblén el primero en aterrizar en 
conferencia ¡ésta, tocando tierra su aparato a las 
rá sobre este mismo tema con el Em-U 17-35 p ni 




uba, Méjico y Canadá. La labor 
LOS TRIBUNALES AMERICANOS 
DB (MINA FALLARON A FAVOM 
DE HERBERT WEBB 
ĉ i  ; — ^ e ' ^ de r e f « ^ ^ « 7 t e - *iVa ^ *a de contribuir L ^ g h ^ade y Eric N 
bablemente ^ " J ^ ^ J ^ ^ J ™ * * * ^ " Jj« ^ « Tampa sus pro ron ^ n tce3 níinutos d) 
so y fué causa de/"10"0 mcmrmmmaim. ductos, <omo anualmente lo hacen 
del ?eñor Cuesta es bien plausible. 
ZARRAGA. 
rrington se dice que se n^arrolló 
en una mina de carbón donde tr»- SHANGHAI, septiembre 27. 
bajaba cerca de Tate. | Herbert Webb. que por espado de 
E ! arresto de la pareja había si-:trece añog fué d¡rección de la Ch,. 
io ordenado por el sbenL Gt^rrájlia press hasta que fué destituido en 
Galligan. ei me8 de marzo último, recibirá 
Suplementando sns antert^res coniUna indemnización de $44.865 se-
feslones. Mrs. Ruby Harrlngton Ta !gún resolución del Tribunal de los 
le manifestó, dicen los funciona-; Estados ^ ^ Q S en china. 
TEMESE POR LA VIDA DEL ARZO r i ^ - que ella le *abí* puesi't " H Mr. Webb se querelló contra los 
mcon rATrt i i rn nc j cucharadita y media de veneno en propietarios del periódico, acusán-
BISPO CATOLICO DF U . t ma de leche que su esposo, lo ;do,es de haber violado un contrato 
MILWAUKEE seph Harrington, bebió la noche an- por c5nco añog que tenfa Ceiebrado 
[teri'.r a su muerte, el día Jos de,c.on eiioa< 
septiembre. 
' L A POBLACION 1>E SHANGHAI-. 
TAGGART SE HALLA ADMIRABLE k w a n es b o m b a r d e a d a p o r 
especiaf T,IC^ DAVIS 
^iímiLt' Davis- en ruta ba-
T ^ T ' ^ ' Balt:more. 
-Ptiembre 27 
d°. «mpe'zar 
el Oest* ;u segiunda 
meros días del próximo mes, John)te país en gran escala 
W. Davis llevará su lucha por la Aunque otras personas habían h*-
presldencia de los Estados Unidos aje^o importaciones de fruta en pe-
dos estados más: Rhode Tsland y New líiue-a escala ante9, Preston popula-
Jersey, donde, según el. tiene mo-| r | el plátano travér.üoIo en ra-
tivos mas que suficientes para tnun-jcJroo<5 que las bodegas de 
far en Noviembre. Según sus Pla-isug barcog. El resultado fué la or-
nes actuales hará uso de la Palabra 1 anización de la Un¡ted Fruit Com-
viernes por la noche ya ^ ^ el tráfico de 
sTbado por la noche en Provideñce. ¡frutas tropicales, 
•Pn i.j discurso que pronunciará . 
el julve; por la noche en el Madison ,00 hoy una nota declarando que H 
Saiaí^ Garden Mr. Davls dice que ;muerte de Mr. Preston no alterarx 
tocará temas interesantísimos que ¡en lo más mínimo la política de ta 
» Pt?pÍ .VPASa d b L CAN- el próximo . 
Cra ! ; ,1)ENr,AL DEMO- en Newark ya en Jersey City 
La United Fruit Company pu di-
HOTEL ALA MAC 
Broadway & 71st. Street, 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L HOTEL PREDILECTA 
DE LOS HÍSPANOS 
V'AÍHINGTON. septiembre 27. 
El médico de cabecera de Monse-
ñor Mesmer. anciano Arxouvpc ca-
twMco de la diócesis de Mi;'.vaakec,j 
¡qu*" es presa de un ataque de reii-j 
matlFmo. ha declarado que el alzaí 
di U temperatura experimentada es . 
roche por el venerable urolado. BOSTON, septiembre 27. 
c.^rflituye un "síntoma infaiquil?-i Thomas Taggart, el Senador 
'zador* , aunque el estado del pación-1 
jtí, en general es bueno y s j mintejfué operado hoy en ésta, de apen 
MENTE DESPUES DE LA 
OPERACION 
LA AVIACION DE CHANG TSO UN 
TIENTSIN, Septiembre 27 
fr-
Segnln mensajes aquí recibidos, los 
aviadores manchurianos de Chang 
Tso Lin bombardearon la población 
^ L ^ J l d̂  Sbanghaikwan. lugar 
donde se halla la extremidad orien-
tal de la gran murallo. cerca de la 
linea divisoria del Chihli con la 
n los prl-.hasta ahora dejó a un lado. jcompañía. 
sí Lslla despejada. ¡dicitis. se hallaba esta noche "des-
Su temperatura fué señalad*» - en j cansando cómodamente", según *>.] 
leí diagnóstico como de 100' F . ¡boletín expedido por su médico de I ^anchuria^ re8ultando varias pjrgo 
'ra- 'ñas muertas y muchas más heridas 
por la explosión de las bombas arro-
jadas por los aparatos. 
El objetivo de los aviadores lo 
constituían los talleres ferroviarios 
de Shanghaiwan, que están ocupa-
dos por las fuerzas pequinesas del 
General Wu Peí Fu. 
Muchas ventanas saltaron hechas 
añicos a causa de ia trepídacióa. 
b a n l s e : 
I O N B A 
I I 
C O N 
P R A T 
PAGNA DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 ANO x c n 
F a s o n Campeones de la Liga Nacional los Gigantes de John Me G r a m 
EnVíbora Park doubleheader Comenzando la serie Fortuna D. de Regí 
F O R T U N A Y U C E O D E R E - L o s " B r a v e s " del Club Boston E L C A R P I N T E R O F U E D E S . R í n T i n A C V 
G L A J U G A R A N E S T A T A R D E Acabaron con las Esperanzas C A L I F I C A D O A L P E G A R C O N Í W 1 1 U ' W 1 
E N V I B O R A P A R K C h a m p i o n a b l s s d e l o s D o d g e r s E L C O D O A H U M B O L T 
Hoy, domingo, es un gran día pa-
r a los f a n á t i c o s que acuden d o m i n í -
calmente a V í b o r a P a r k . Desde por 
la m a ñ a n a hay novedades en tan 
s i m p á t i c o ground beisbolero. 
A eso de las nueve, d a r á pr inc i -
pio el pr imer juego entre " P a n -
A m e r i c a n " y "Sociedad Deportiva 
del P i l a r . 
P o r la tarde, se e n c o n t r a r á n en 
el pr imer juego de una serie que 
tienen concertada, F o r t u n a y L iceo 
de Reg la , los dos potentes teams 
con los cuales han obtenido tantas 
victorias los managers Jacobo L ó p e z 
y Juan i l l o A l b e a r . 
A la t e r m i n a c i ó n de los juegos, 
tanto del matutino como del ves-
pertino h a b r á baile en l a glorieta 
alta, bajo los auspicios de los mu-
chachos del P i l a r . 
E S f A T A R D E H A B R A D O B L E 
J U E G O E N F E R R O V I A R I O 
£ 1 p r i m e r h i t lo dio B r o w n , en e l 
qu into a c t o y f u é de h o m e - r u n 
P A R K 
Hoy, domingo, en los grounds de! 
Club F e r r o v i a r i o , se e f e c t u a r á n dos 
buenos juegos de base b a l l . E l pri-
mero, que no es m á s que una es-
pecie de entretenimiento s e r á entre 
L o m a y A t l é t l c o , y el segundo "se-
r á el de la bul la", pues s e r á n los 
contendientes PolicCa y A d u a n a , 
match en cuyo triunfo confian como 
una cosa segura Alfredo Cabrera y 
el manager p o l i c í a c o . 
Ambos teams se p r e s e n t a r á n coa 
lo mejorcito, pues hay gran "inte-
r é s " en g a n a r . 
He a q u í los line ups: 
P O L I C I A : 
C . H e r n á n d e z , I b . 
L . Sans irena , 3b. 
G . Bal lesteros , 2b . 
A . Maura , r f . 
C . V i e t t i , s s . 
J . B a r d i n a , I f . 
F . Dopico, cf. 
A . Castro , c . 
' Y . R u i z . p . 
F K R R O V I A H Í O : 
A . F r e y r e , s s . 
R . R u i z , 2b . 
M . S o l í s , 8b. 
R . V á z q u e z , c f . 
P . A . F l o r e s , I b . 
R . Armenteros , r f . 
J . Quintero, l f . 
P . P é r e z , c . 
R . Alopso, p . 
Umpir^s : V a l e n t í n G o n z á l e z y 
Quico M a g r i ñ a t . 
É L P I T C H E R C U B A N O D I B U T 
F I R M A CON E L C I N C I N N A T I 
C I N C I X N ' A T I , septiembre 27 . 
Pedro Dlbut. el joven y bri l lante 
pitcher cubano, f i r m ó hoy u n con-
trato por doce meses con los C l n -
c inuat l Nacional . No han sido dadas 
a la puolicidad las condiciones, pe-
ro se sabe que se le prohibe en el 
mismo que pitchee durante l a tem-
porada Invernal en Cuba . 
(NACION A l ) 
E R O O K L Y N , septiembre '¿'. 
Los Braves pusieron definitivamente 
a los Dodsers del Brooklyn fuera de la 
contienda, por el pennant de la Liiya 
Nacional hoy, ganándoles el juego Til al 
de la t-i-íie, 3 a 2. Incidentalmetiio el 
club Boston Rompió la racha do victo-
rias consecutivas de Bi l l Doak, >i3 cua-
les hablan llegado a 10 hasca ahora. 
Cooney contuvo a los Dodgers en 4 
hits, uno de los cuales tuó un jonrón 
por Brown, primer hombre que íxv'i al 
be te en oi quinta inning. Este fué el 
P'imer Jili dado por el Brooklyn úu-
¡runie el ;uego. E l team Brooklyn ano-
i •jó su segunda y últ ima carrera en el 
octavo con un single de Bis^i, una bane 
por bolas a Mltchell y un sirígle d>j 
Wheat. 
Una vigorosa protesta se produjo en 
este inning cuando el umpire Klem de-
i claró foul un hit de Mitchell al right. 
I High y Mitchel habían anotado con el 
'.hit, empatando la carrera de este úiti-
| me el- score, cuando Stongel hizo u m 
, tirada wild y la bola f uó a dar al ban-
¡ co del Boston. Se ordenó a los corre-
|acres quo volvieran a sus anteriores 
bases y so dió la base a Mitchell. Los 
Bravos anotaron todas sus carrera 
fronte a Doak. Sobresalió durante el 
Juega el hitting de Mac Innis . 
Anotación por entradas 
Boston . 
Brooklyn 
C. I I . E . 
020 010 000— 3 12 0 
000 010 010— 2 4 4 
Bater ías : Cooney y O'Neil; Doak, E h r -
hadt, Ruether y Taylor. 
UN P I T C H E R R E C L U T A F U E 
Q U I E N V E N C I O A L S A N L U I S 
( A m e r i c í i n a . ) 
C L E V E L A N D , septiembre 27 . 
E l pitcher rec luta L e v s o n contu-
vo al San L u í s en siete hits no con-
secutivos, y el Cleveland g a n ó el 
juego inic ial de l a serie mundia l , 
doce a u n a . 
L a ú n i c a c a r r e r a de los Browns 
se hizo con singles de Sls ler y Mao 
Manus y un pitcher w i l d . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . F.. 
San L u í s . . 000000100— 1 7 3 
i C I e v . . . . 02100603x—12 13 0 
] B a t e r í a s : Grant , W i n g a r d y R e -
g ó : L e v s e n y S e w e l l . 
S I P A U L , C H A M P I O N D E 
L A A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
S T . P A U L , Minn. , eeptiembro 2 7 . 
E l club S t . P a u l c o n q u i s t ó el 
pennant de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a -
na hoy, a l derrotar a l Lou i sv i l l e , c in 
co a tres, en el segundo juego do 
un doble header, mientras el Min-
¡ n e a p o l i s v e n c í a a l I n d i a n á p o l i s tres 
l a u n a . 
\ 
1 
T O D A S L - \ i - P E L E A S D E A N O C H E 
E N E L C O L O N A R E N A F U K R O N 
D E T I R O R A P I D O 
Ante concurrencia bastante as^a-
sa, pues la l luv ia de la tarde qinlO 
las ganas de ver boxeo a los fa i fá - ' 
ticos, se efectuaron los matchs anun-
ciados en el programa del anfitea-
tro C o l ó n A r e n a . 
De referee a c t u ó el insust i ' . í ' j l c ; 
F e r n a n d o R í o s y Copul , de anun-
ciador Pepe el Americano y do «'.ro-
uometrador el fú f i r i V a l m a ñ a . Deci-
mos en los t i tulares que f xerou to-
das las peleas de tiro r á p i d o , y es-
tamos en lo c ierto. L o s or imems 
contendientes fueron la Pantera de 
C a m a j u a n í y el soldado Vergaru . E l 
match estaba marcado a eeis round:i 
pero en el episodio prel iminar, al 
levantarse las cortinas, la oantera 
a c a b ó con el mi l i tar n o q u e á n d o l o 
r á p i d a m e n t e . 
, L a segunda pelea, combinada en-
tre Carlos F r a g a y K i d Molinet, toé 
ganada por el primero a l superar en 
gran manera a su adversario hafta 
terminarlo en el tercer round, en 
que Molinet se t i r ó sobre la lona, 
d e j á n d o s e contar los diez segundos. 
Antes de que eso sucediera, el ma-
tancero, no temiendo a los golpes 
de F r a g a , le hizo frente y le pego 
de duro, le d e s c a r g ó buenos m a n l o 
quil lazos sobre el lugar de colgar 
el sombrero, y en la caja del pan; 
pero como t e n í a que sal ir por la 
puerta grande el mejor de los des, 
le t o c ó a Molinet bajar la testa pa-
ra sa l ir por l a puerta chica. 
T o c ó l e su turno a la pare ja de 
A g u s t í n L i l l o y un tal Bob F i t z Mo-
re, un tipo e x t r a ñ o que p a r e c í a ser 
debutante, tan es a s í que el p ú b l i c o 
p r e m i ó su labor con una soberana 
pita, o pitada, no sé c ó m o e s t a r á 
mejor dicho, pues "pita" quiero de-
cir gal l ina en gal lego. Bueno, de 
todas maneras , da lo . mismo, el ca-
so es que a l bicho raro lo chif la-
ron a m á s y mejor cuando a l mi -
nuto de haber salido a l tablado se 
d e s p l o m ó sobre sus asentaderas por 
efecto de los golpes que le daba 
L i l l b en el "hat racket" , lo que los 
cubanos acostumbramos a l l a m a r 
sombrerera . R í o s le o o n t ó las diez 
de marras y asunto terminado. E l 
ú l t i m o match de la noche, e l s tar 
bout, lo mejorcito del programa, era 
el encuentro del carpintero Pedro 
G a z m ú r i z con F r a n s Humboldt . 
marcado a diez rounds. E s t o s ch i -
cos se pegaron muy duro y segui-
do, sobre to^n pi rarnint.ero l l e v ó la 
ofensiva desde 1 comienzo c a c á n d o -
le el a ire a su c o u u a n o a l repicar-
le con ambas manos s o b í e el vien-
tre y t a n t e á n d o l e los costi l lares, pe-
ro el negrito jamaiquino es de los 
que aguanta golpes que es u n a bar-
baridad, as imi la , como so dice en 
el argot b o x í s t i c o . 
A l l legar el tercer round G a z m ú -
riz le p e g ó con el codo sobre el .''.r-
co superc i l iar izquierdo, lo que en 
Almendares P a r k l l aman "ceja Iz-
quierda", t i r á n d o s e sobre la lona 
Humboldt con la cara ensangrenta-
da debido a que se le r o m p i ó un 
" c o s t u r ó n " que t e n í a en ese misino 
lugar, y que a ú n estaba fresco. R í o s 
d ió la pelea por golpe foul al j a -
maiquino H u m b o í d t , no teniendo 
otra cosa que hacer d e s p u é s de vis-
to por los m é d i c o s y considerado el 
cnso por los jueces. 
E s o es todo. 
G . P i . 
L O S P I R A T A S V E N C I E R O N 
i A L C H I C A G O P O R 3 A 2 
( N a c i o n a l . ) 
P I T T S B U R G H , septiembre 2 7 . 
E l P i t t sburgh t e r m i n ó hoy su 
temporada en el home club con una 
victoria de diez innings sobro el 
Chica,o tres a dos . 
A d a m s p i t c h e ó todo el iuego por 
los P i ra tas y c o n t r i b u y ó a la victo-
r ia con un h i t en e l d é c i m o Inning, 
con dos outs, que puso a Smith on 
segunda base. S m i t h a n o t ó l a ca-
r r e r a decis iva con un single de C a -
r e y . Aldr idge o c u p ó el box por los 
v is i tantes . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Chicago . . 0100001000— 2 9 0 
PItts . . . . 010001001— 3 8 1 
B a t e r í a s : Aldr idge y Hartne t t ; 
í Adams y Schmidt . 
E S E L R E L O J D E M A Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E G O I H O i M I G O Q U E E L 
G U f l D R f l N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
" P E P E B A L A " F U E Q U I E N 
¡ A N U L O A L O S Y A N K E E S 
J E S Ü S P A T I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
C 7¿¿¿ 2iL xa i 
| ( A m e r i c a n a . ) 
i F I L A D E L F I A , septiembre 2 * . 
; U n wi ld pitcher de Joe Bueh en 
el s é p t i m o inning de la batal la de 
hoy con los A t l é t i c o s , c o s t ó a los 
Vankees del New Y o r k el juego, 
cuatro a tres, y a n u l ó p r á c t i c a m e n -
te sus probabilidades de a l canzar a 
los Senadores . 
De no haber sido por esta t irada 
wi ld , la a n o t a c i ó n de dos carrerns 
por los Y a n k e e s en el noveno In-
ning hubiera empatado el scorp. 
E l ma l pitching o c u r r i ó cuando 
J i m m y Dykes en segunda y antes 
de qne W a l l y Schang pudiera recu-
perar la pelota. Dykes a l c a n z ó el 
home haciendo la c u a r t a carrera que 
r e s u l t ó ser la decis iva. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . & 
New Y . . . 000010002— 3 7 1 
F i l a . . . . 30000010X— 4 8 ' 2 
B a t e r í a s : Bush y Schang; R o m -
mel y B r u g g y . 
( P o r P I C O N ) 
L o s Gigantes de Mono Anu. -
r i l lo son de nuevo campeones 4fl 
l a L i g a Naeio.val, esta es l a 
c u a r t a vez consecutiva que se 
se l l evan el pennant. M c G r a w 
se h a salido con s u gusto, de-
mostrando que su c lub es el 
mejor , habiendo tenido que i-ob-
tener feroz lucha en los mesefl 
de agosto y septiembre con los 
P i r a t a s y el B r o o k l y n , como la 
sostuvo la temporada pasada 
con los rojos del "Querido ( in-
ci"' cuando Adolfo L u q u e e r a el 
m á s lamoso lanyador de los doíi 
grandes circuitos . 
Y eso que sus dos setrel las 
del inf ie ld, F r i s c h y G r o h , no 
pudieron p a r r í p a r en los ú l t i -
mos juegos. P e r o a los mucha-
chos de 3Iono A m a r i l l o les ocu-
r r e lo que a los coraceros de 
N a p o l e ó n , que con el s ó l o a n u n -
cio de su presencia i m p o n í a n l a 
victoria . O come a l C i d t a m -
peador, que a u n d e s p u é s de 
"morto" ganaba todas las ba-
ta l las . 
L o s Senadores pueden darse 
como tr iunfadores en l a A m e -
r i c a n a , ayer le ganaron a l Bos-
ton mientras les Y'ankees per-
d í a n con el F i l a d e l f i a , p o n i é n -
dose a dos juegos por enc ima 
de los champions del mundo. 
C o n los mismos clubs les fa l tan 
por ce lebrar dos juegos a cada 
uno. S i los Senadores perdie-
r a n los dos y e l New Y'ork ga-
n a r a sus dos juegos, es de l a 
ú n ' c a m a n e r a que r e s u l t a r í a n 
empatados, y entonces se deci-
d i r í a l a s u p r e m a c í a de l a L i g a 
A m e r i c a n a en u n a serie de tres 
Juegos. P e r o aunque todo cabo 
en lo posible, no v a e l W a s h -
ington a perder sus dos juegos 
que le fa l tan con el Boston, que 
ocupa e l sexto lugar en el E s -
tado de los Clubs en l a A m é r l -
c a n a y que no tiene f lus p a r a 
tales proezas, d á n d o l e s gusto a 
los Y a n k e e s , que bien pudie-
r a n gaiiarle los dos que le que-
dan a l F i l ade l f i a , a pesar de 
que ayer les sonaron e l cuero. 
Repito , e l m á s joven e inocen-
te de los managers de las gran-
des L i g a s , Stanley H a r r i s , se 
h a de ver frente a l manager 
m e j o r conceptuado, e l " m á s 
grande" de todos los t iempos: 
J o h n J . M c G r a w . 
So encuentra el s lad imn de 
l a L'nivers ldad dejado de la 
mano de Dios . D e s p u é s (K- «>-
l a r e l terreno perfectamente 
drenado, plano y enhlerbado y 
con el cuadro trazado p a r a e l 
base bal l , y l a s pistas, c i r c u l a r 
y recta , p a r a e l track, ne levan-
t ó l a hermosa e s truc tura de 
acero de l g r a n stadlum un cos-
to de c u a r e n t a m i l pesos. Y 
a h í h a quedado en esqueleto l a 
glorieta, s in ser de ut i l idad a l -
guna . C o n s ó l o $39 ,000 esa 
glorieta d a r í a e l m á s conforta-
ble resultado, con capacidad 
p a r a sentar m á s de seis m i l per-
sonas, pues se le c o n s t r u i r í a n 
las g r a d e r í a s de cemento, los 
barandales y todos los palcos. 
E n tales condiciones e l g r a n 
stand s e r í a u n a b e n d i c i ó n p a r a 
ce lebrar en el s tadlum los j u e -
gos de pelota, de foot bal l y 
ofrecer muchos eventos de 
sports que r e m u n e r a r í a n los 
gastos que ahora se h i c i eran . 
¿ D ó n d e encontrar esos $ 3 9 , 0 0 0 ? 
U n senador, a l t a personal i -
dad p o l í t i c a amante de l a U n i -
vers idad Nacional , h a prome-
tido a l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
v e r s i t a r i a sacar avante u n a ley 
no solamente p a r a los obras 
de l s tad lum, s í que t a m b i é n 
p a r a d a r t é r m i n o de u n a mane-
r a decente a todas las obras do 
nuestro p r i m e r centro docente. 
P e r o re su l ta que e l Senado no 
tiene p a r a c u á n d o reunirse y 
s ó l o se e scucha e l "ceHcerreo" 
de las mesnadas por cal les y 
plazas, habiendo que a g u a r d a r 
a que t r a n s c u r r a n largos meses 
a r e r s i esto pasa y e l s e ñ o r 
Senador se acuerda de sns c á -
l idas promesas . 
H o y se ce lebran con grande 
entusiasmo, en la p laya de Ma-
r lanao, las competencias de na-
t a c i ó n y d iv ing conVocadas por 
l a U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s . 
E n aguas del H a b a n a Y a c h t 
G l u b t e n d r á n efecto desde las 
8 y SO de l a m a ñ a n a . C h a r l e s 
Morales J ú n i o r , es e í delegado 
de ese sport en la U . A . A . y a 
é l s e debe todo lo bueno que so 
h a venido haciendo p a r a que 
las competencias resulten un 
é x U D . 
Muy bien por e l c a p i t á n del 
c r e w yat is ta . 
Mr. U a r d lia de l legar on 
uno de ee>tos d í a s y s e r á un 
heeho l a e s t a c i ó n de botes mo-
tores p a r a regatas y paseos en 
el C o u n t r y C l u b P a r k . E l r í o 
Q u i b ú , o Marianao , s e r á acon-
dicionado p a r í l l evar desde el 
lago del hermoso P a r q u e de R e -
sidencias has ta el mar , las em-
barcaciones, tanto las movidas 
por gasolina como las de vela, 
haciendo a s í m á s encantador 
a ú n ese lugar privilegiado por 
la natura leza y bel lamente dis-
puesto *a l a v ida regalada por 
la mano del hombre. 
C o n esa e s t a c i ó n p a r a motor 
boats en e l Country C l u b P a r k , 
el motorismo n á u t i c o h a de to-
m a r un gran incremento en 
nuestras aguas. 
E L C A M P E O N A T O D E P E L O -
T A A IMANO ü t L 
D E r E i m N l E S 
E n la noche del viernes pasado se: 
celebraron los juegos que o p o n u n a -
! mente anunciamos, excepto dos que! 
1 huoieron de declararse lorfe i ted . 
L e s tocaoa en primer turno a l se-j 
ñor* I s m a e l Sancuez y Alberto N . j 
Coronado . E l b r . Coronado por l a 
m a ñ a n a h a b í a sufrido uu inerte 
ataque gripal asi que segi.u mani -
f e s t ó no es taca en "sus plenas conai-
ciones a t l é t i c a s " . D e todos modos 
todas las bolas que 1c enviaba su 
contrario las d e v o l v í a y le c o g í a 
muchos saques, siendo esto e l motivo 
para que nasta e l tanto It i í u e r a u 
parejos, e m p a t á n d o s e . De a q u í en 
aaeiante se le acaoo el pr inc ipa l ele-
mento en los sporis, el a i r e . E l se-
ñ o r Coronado hizo un gran papel 
y no digamos nada de su contrtirio. 
Q u e d á r o n t e 10 x 2 5 . 
E l segundo partido entre los se-
ñ o r e s Leonado c n a v e z y Car los Sán-
chez se le d e c l a r ó forteitea a l pr i -
mero por no haberse presentat-.o e l 
segundo. i 
E l tercer partido era entre el se-
ñ o r Oscar Heftianaez y e l S r . R a -
m ó n R i v e r ó n . Queoaron 20 x 30 a 
favor del pr imero . Ambos conten-
dientes jugaron e s p l é n d i d a m e n t e . 
E l cuarto partido io c o r r e s p o n d í a 
a los S r e s . K a m o n Miguel y J . B . 
L ó p e z . L a s condiciones de ambos 
eran m a g n í f i c a s , pero alguno t e n í a 
que percer y a e s p u é s de hacer sa-
qiues m a g n í f i c o s y devolver muchas 
bolas el S r . L,ój>e¿ se q u e d ó en 27 
tantos. 
E l cuarto partido hubo de decla-
rarse forfeited por no haoerse po&ido 
pre&ntar el S r . Miguel Prendes, ha -
biendo ganado el juego el s e ñ o r 
Horacio F e r n á n d e z . 
P a r a sust i tuir a estos partidos de-
clarados forfeited, e-n a t e n c i ó n a l 
numeroso p ú b l i c o , se c o n c e r t ó un 
partido a 30 tantos entre los s e ñ o -
res Leonardo Chavez y Alberto R u i z . 
E l juago se d e s e n v o l v i ó muy bonito 
por los saques y el peloteo teniendo 
en el mismo jugadas magnif icas . Se 
puede c las i f icar como el juego m á s 
bonito de la noche . Quedaron 25 x 
30 a favor del "Zurdito R u i z " . 
P a r a el p r ó x i m o lunes hay los s i -
guientes partidos: 
Car los S á n c h e z , 
Teodoro T o r r e s . 
R a m ó n M i g u e l . 
Horacio F e r n á n d e z . 
Miguel P r e n d e s . 
V S 
I smae l S á n c h e z . 
L e o n a r d o C h á v e z . 
Oscar H e r n á n d e z . 
Oscar H e r n á n d e z . 
R a m ó n R i v e r ó n . 
J . B . L ó p e z . 
a 
Si los Senadores Pierden los S . U B R A V E R A L A K A 
dos Juegos que les Fal tan por R R E R A S D E AUTOMOVILES 
Jugar Empatan con el N . Y o r k . E N SAN SEBASTIAN 
'~ü i" i v S A N S E B A S T I A . \ T cont-
E s t O 6$, Contando COn que los Y a n - L a s carreras d¿ autdm'ó? 
k e e s s a l g a n v i c t o r i o s o s e n los bradas hoy en el autódrom, 
,. , ] ta han sido ganadas por 3 
dos e n c u e n t r o s pend ientes 
de t i . 
corr jdor f r a n c é s S L a Brave 
i mi , M o r e l y D i v o l l e g a r o n ^ 
¡ ta en el mismo orden con qilfe^ H U E V A Y O B K , septiembre 27. 
Mientras los Oijrantes del Nueva Yorlc enumeramos, entrando por * 
conquistaban boy bu cuarto peunat con- lo, segundo, tercero V 
secutivo y • ! décimo bajo la jefatura gares . ciarlo ij . 
magnét i ca de Johu =Iac Oraw, en una Durante las carreras RO ~ • 
veintena dê  añoB^ el Washlnrton avau- t.ndose) el m e c á n i c o Berk"5"0' ^ 
iba en el coebe n'"» 110 I"* zó acercándose al triunfo con la de-
E L C A B A L L O BONAGHEEGA, 
N A L O S $10 .000 D E 
P O T O M A C HAND1CAP 
H A V R E de G R A C E , Md. Sentí.» 
rrcto que infUgrió al Boston mientras " " . ~ A" ,""""^ <lue SUiabn \̂ to 
los Yankees perdían con el Filadelfia.;rreCÍOr Gulne8s. ambos ingleS„ 
A l Washington, con una delantera, 
de dos juegos, todo lo peor que puede 
sucederle ahora es quo empate, pues 
los rivales tienen aún que jugar dos 
juegas el lunes y el martes. Una sola 
victoria que alcancen los senadores j 
les asegurará, el pennant aun en el 
caso de que los Yankees granen los otros' 
des juegos restantes. 
Con su cuarto peunat consecutivo, | 
SCac Graw satisfizo uno de sus deseo» bre 27 . 
más grandes y estableció un record en 
las ligas mayores. E l caballo Doaaghee, pertenecí 
l a s i tuación de los clubs de ambas te a las cuadras de Jean Beaín 
ligas esta noche es como si^ue: I l l e v ó de encuentro los $10.000 del 
! Potomac Handicap evento saliere 
•del programa s e ñ a l a d o para hoy i>n 
Ave. i» j 'e l h i p ó d r o m o de esta. Con una mag. 
—: ;n í f i ca arrancada Donaghee se puso a 
C3 59 612 2 la cabeza del grupo y nunca dejó 
. . . . . . . 91 62 595 l ; d e correr en la delantera. Sunair 
¡ d e W . S . K i l m e r , quedó en segundo 
1.1GA A M K R I C A N A lugar y Rust ic de A . H . 




fuerte favorito, q u e d ó atrás 
D A D E L O S F U T B O L I S T A S 
G. P. Ave. P j • at.aa m Uu 
primeros momentos y entró '.n ler-
"Washington 91 61 *99 2 cer l"ear . 
l í e w York . . . . . . . 89 63 586 2 Gold B u e corr ió también. Tho-
; \ - masine fué suprimido de la liv.d ce 
F ^ P P R A ^ F f r t N r Y P F r T A ciIlco ciue n"urab:i "n principé 
J u J l L i I V / i u L \AJv\ l i A r JLiv 1 / v " para la competencia habiendo sido 
C I O N E N M A D R I D L A L L E G A , denlos'más6 p o b r r ^ q u e ^ s e ^ e g i s í r a ^ 
I el turf de Maryland desde hace po- I 
| co tiempo. E l ganador pagó eu ta j 
i mutua $15 .90 por ca'.'a bole1 
U R U G U A Y O S i p . E1 tiempo f é ^ U T S . 
UN T E A M CALIFORNIANO DE 
P O L O G A N A E L CAMPEONA-
T O A M E R I C A N O ABIERTO OE 
E S T E D E P O R T E 
W E S T B U R Y , N Y , Septiembro 27 
M A D R I D , septiembre 27 . 
E n las tertulias f u t b o l í s t i c a » se 
comenta a n ' . m a d í s i m a m e n t e la p r ó -
x i m a venida del equipo u n í guaye 
¡ que tan bri l lantemente d e f e n d i ó los 
colores de su pa í s en las O l i m p i c -
das, para contender con el R a c i n g 
C l u b de é s t a . 
Hablase t a m b i é n tie t rasr . con 
el mismo objeto, el Club E s p a ñ o l 
<le M é j i c o . 
L O S R O J O S S E H A N P U E S T O 
A G R E S I V O S A U L T I M A H O R A 
A todos los asociados del Club 
C a m p e ó n se les citA "por medio de 
estas l í n e a s para que concurran á 
la J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a a 
las 9 p , m . en su domicilio scc ia l 
i Prado 1 9 . 
1 R o g a m a ? l a as is tencia por tener 
que tratarse asuntos de importan-
cia'. •' : 
Jul ián V I C A R I O . 
Secretario P . S . R . 
(Nac iona l . ) 
C I N C I N N A T I , septiembre 2 7 . 
B l C inc innat l b a t e ó duro a los 
pitebers del San Luía y gan3 hoy 
el juego f inal en R e d l a n d F i e l d , úic-i 
a u n a . 
Daubert , R o u s c h y D u n c a n estu-
vieron ausentes por enfermedad. 
L o s Rojos t e r m i n a r á n la tempora-
da en San L u í s m a ñ a n a con un 
double header . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
, C . H . E . 
San L u í s . . 100000000— 1 9 .1 
Cinc i . . . . 11051030x—10 16 1 
B a t e r í a s : F o w l e r , Vines , Ber ley y 
Clemons; Dibut y H a r g r a v e . 
abierto americano de ese 
a n o t á n d o s e una emocionante jlct 
r ia sobre los "WandererüR C a 5. 
; E r i c Pedlcy, estrella de loi m 
:wick y suplente del team iníemaf 
na l americano, d ió nuevo 1 i.='r 
su record a n o t á n d o s e el goal decl 
vo en octa^t episodio o drspuí 
'de haber empatado el soorc Toar 
¡ H i t c h c o c k , el joven internacional 
t a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S O E L A S G R A N D E S LIGAS 
RESULTADO DE LOS JUEGOS C E L E R A D O S A Y E R 
U i a A HACZOKAIi 
• Xew York o: f i ladelfia 1. 
Boston 3; BrocK.yn 2. 
Chicago 2; l'ltisburgh S. 
! San L u i s 1; Cin:.nnat 10. 
X.IOA AB135BIC,\KA 
Detroit 10; Cnicigo 8. 
New ork 3; Fli&üelfla ' . 
Washington '.. Boston 5. 
San L u i s 1: Cleveland 12. 
- O 2 
M tí 3 
fi 5 6 M 
"Septiembre 24 de 1924 . 
S e ñ o r Fe ter F e r n á n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy s e ñ o r m í o : 
D e s e a r í a que se dignase contestar 
a las siguientes preguntas: 
1 . — Q u i é n opina que es mejor1 
E d d . Roush o Ross Y o u n g . 
2 A que pitcher prefiere entre ¡ 
Rixey t Bent ley . 
3 , a q u i é n considera el mejor 
bateador de los cubanos, (s: le es 
d i f íc i l de resolver esta pregunta 
puede indicarme loa tres mejores . ) 
Esperando que dichas preguntas 
no le c a u s a r á n molestia a lguna, que-
do de usted muy a t to . s.. s.. 
OfltM r m i á u d r i " . 
N . Y 
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Per . . Cl 63 -jT TS 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
U S A N A C I O N A L 
Boston en Brooklyn. 
Filadelfia en New York. 
Pittsburgh en Chicago. 
Cmcinnati en San L u i s . 
Filadelfia e» Boston. 
Detroit en whitíff0- , 
San Lui s en C l c eland. 
do, 
el 
H a y muclui igualdad cutre Rousch 
y Y o u n g s . K l outfielder rojo tuvo 
m batt:ng > f iclding, el a ñ o pasa- • 
superior a l de Y o u n g ; este a ñ o 
'gigante" e s t á bateando fnejor. 
Rixey s u p e r ó a Bent ley el a ñ o 
pasado, y é s t « cst4 h a c i é n d o l o n.V-
ior en e l presente Campeonato . 
Comparado sus records, Bentley pa-
rece meior , numiuc bueno es hacer 
coiistair "que de l » ' ^ * a 1 » ^ los r e 
«ords no s ó l o fueron hechos en el 
Washington sino t a m b i é n en el Min-
iichpolis y B a l t i m o r c , c lubs de liga 
menor . 
Voy a enumerar le tres de los 
mejores bateadores cubanos: C h a c ó n 
I Torr iente y Cueto . E l mejor de to-
l dos creo a C h a c ó n ; é s t e muchacho 
es un verdadero "fabricador de hits" 
' pues tiene l a habil idad en la mayo-
j í a de las veces «le Iwtrear la pelota 
I por el lugar que él cree va a quedar 
1 desierto cuando se «•Jecuta una Jtt* 
| gada de "hit and r u n " . Y un ba-
j l eader que posea esa cual idad vale 
1 mucho, m á s de los que muchos s é 
I f iguran; es preferible mi l veces a 
kun jonronero "temporadlsta". 
E V I T E L A 5 M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
- - u s e : 
frÚMCOdOTÓ* 
QUE LA ACC/O* 
¿UDOR M * 0 * 
e m e n t 
O L I M P I A S P O R T I N G C L U B E l team de po,o del « p e c . c . l . r | 
Midwick Polo Club, de Los Ant' 
les, que ya poseo el t í tulo nacional | 
j ú n i o r , g a n ó hoy el cami I 
ü I A R I Q D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
^ ^ r r - — — - _ P A G I N A D I E C I N U E V E 
[ í i í f ó m , P o í r o e f e T r e s y 4 ñ o s G a n ó l a Segunda Carrera Internacional 
A los Senadores les Falta Ganar un Juego Para ser /os "Leaders ' 
lGS G i g a n t e s H i c i e r o n W f . s i O S A T L E T A S C A R I B E S j L a d k m , P o t r o d e T r e s A ñ o s , 
eos C a r r e r a s c o n u n C u e n l a j F U E R O N R E C I B I D O S P O R j M o n l a d o p o r C . K u m m e r G a n ó 
Gotas, G a n a n d o c o n s c o r e 5 x 1 i E L P R E S I D E N T E P O R R A S ! L a C a r r e r a I n t e n a c i o n a l 
jjes " s k u n k s " p u d i e r o n d a r l e H a y seis de los e x c u r s i o n i s t a s e n - ! E p i n a r d v o l v i ó a q u e d a r en 'p lace ' , 
i » 
i ^ f i í a d e l f i a n o s en todo e l j u e g o 
R1NG E X P L O T O E N E L S E X T O 
£I ¡nicialista T e r r y c o r t ó c o n los 
spikes a su c o l e g a H o l k e 
(NACIONAIi) 
í e r m o s c o n g r í p p e en e l h o s p i t a l 
U N O D E E L L O S E S T A P I A 
Q u i e n s e r á sust i tuido e n e l l ine-up 
p o r e! ca tcher F í g u e r o a 
^rcx YORK, Septiembre 2 . . 
Giírantps del New York rompie 
^hov un precedente de 49 años cuan 
r o ñ a r o n el campeonato de la L i g a ¡ 
nal por cuarta vez consecutiva; | 
^otando al Filadelfia hoy. en esta | 
Ad 5 » - ' níentras el B1-001*̂ 11 Per" I 
' .pn el Bsátcr . 
VinBún otro club de la L i s a Nacio-
; Amerioana ha ganado cuatro pen-
^ . s sucesi. os. E l manager Mac Graw 
N-ew York vió contrariados sus am-
a s e s -ieseDS ce ganar el cuarto pen-
' Thace d.ex años cuando el club 
£!ton derrn6 a sus Gigantes en uno 
i ios juegos finales de Septiembre. 
V i campeón™ es el décimo logrado 
Mac Gmw, o sea dos veces tanto 
'"mo los conquistados por cualquier 
L manager de la L iga Nacional. 
Bentley encontró fáci les a los Phlllies 
contuvo * los visitantes en cuatro 
"rna mofa de Jockson di6 al Flladel-
'la bu única carrera en el primer in-
>inf. , . . . 
Los Olgant-s acumularon hts sobre 
Ring y ano;aron sus carreras una a 
Ring estala en el box en el sexto 
nning. 
golke fu6 herido por Terry con los 
mikes y se vló obligado a retirarse del 
ueeo. 
, m A D E I i F Z A 
V C H O A E 
P A N A M A , septiembre 27 . 
T a p i a , catcher regular del te;im 
de base ball de los estudiantes cu-
banos, se encuentra en un hospital 
con un ligero ataque de grippe. 
Otros cinco estudiantes t a m b i é n han 
ingresado en el hospital con la mis-
ma enfermedad. Se a n u n c i ó a F i -
gueroa para sustituir a T a p i a en 
el juego de base ball de hoy con el 
t e a m P a n a m á . Mientras los dos 
teams parecen contar con una fuer-
za semejante en base bal l , se cree 
que los jugadores p a n a m e ñ o s tie-
nen mayores probabilidades para 
ganar el d e e a f í o de basket b a l i . 
L o s visitantes cubanos han sido 
recibidos por el presidente Porras 
y e l Presidente de la c o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . Respondieron a loa aga-
sajos de que vienen siendo objeto 
en una solemne ceremonia, celebra-
da en el Instituto Nacional de P a -
namá., donde hicieron entrega a los 
estudiantes p a n a m e ñ o s de una ban-
dera cubana y un gallardete de la 
U n i v e r s i d a d . 
L o s teams de tennis y n a t a c i ó n 
e s t á n e n t r e n á n d o s e diariamente y 
se ha l lan en excelentes condiciones, 
s e g ú n se a n u n c i a . 
p e r o esta vez por u n a n a r i z 
E L T I E M P O F U E 1 : 3 6 2 - 5 
M á s de c u a r e n t a m i l a l m a s p r e s e n -
t a r o n tan i m p o r t a n t e evento 
H O Y E N T U S I A S T A D E S C A N S O D O M I N I C A L W a d e L e f f l e r B a t e ó e n e l 5 o . 
m i T o m i C T i r n c E N E L G R A N H A B A N A - M A D R I D E P i s o d i o d e ^ n t e y d i ó 
\ L o s v a s c o s azu les l a b o a d a y E c h e v e r r í a , g a n a r o n a los c u b a n o s 
b l a n c o s E p i f a n i o y M i r ; e l p a r t i d o f u é u n a s a b i a l e c c i ó n p e l o t í s ' - Y c o n esas tres c a r r e r a s los s e n a -
t l . C a : - ? V P u ' I T C , r e n Z , 0 h n V 0 ' 56 SUSpe,lde P o r i n d i s P 0 - ^ r e s a s e g u r a r o n su tr iunfo 
s i c ion de U g a l d e . — t i a d i c i o n a l , n a d a m á s que f e n o m e n a l . — C o n 
u n a c a r g a a s o m b r o s a O c h o a y ü r i a , d e r r o t a n a A s u m e n d i y 
M a t e o 
E n Oriente his cosas f u t b o l í s t i c a s 
no andau bien. 
Ni medio bien. 
. E l D. E s p a ñ o l y el C a t a l u ñ a se 
t iraron los "trastos" a la caja del 
sombrero. 
Y como siempre las " v í c t i m a s " 
resultaron, el f ú t b o l y la F e d e r a -
c ión . 
Como siempre. 
s o b r e e l E o s t o n 
<ana, s e . 
Uokan, lf . . •• 
Rilliams, c£ . . 
íchultz, TZ.f 
Parlcinson, 3b 
Hoik?, I b . . . . 
3 0 
. . 4 0 
. . 4 0 
. . 2 0 
Henllne, c 2 0 
rord, 2b 3 0 0 
F. Wilson, c y I b . . 3 0 - 0 
Ring, p . . . 2 0 0 
brisen, p . . . . . . . . 1 0 0 
ffendell, x . . . H ... . . 0 0 0 
Ufach, xx 0 0 0 
Totalt» 31 1 4 24 7 1 
x Bateó por Williams en el 9o. 
xx Corrió por Wendell en el 9o.. 
N E W Y O R K 
V C H O A E 
Lindstrom, Sb. ,.. 3 1 1 1 8 0 
CConnell, af 4 0 1 1 0 0 
Toung, rf 3 0 0 2 0 0 
Kelly, 2h . . 3 0 0 2 4 0 
Tfrry, ib 4 l 1 17 0 0 
L . Wilson. i£ 4 1 2 3 0 0 
Jackson, ss 4 2 3 1 6 1 
'Bnyder. c 4 0 1 0 0 0 
Bentley. p 4 0 2 0 1 0 
E L D E T R O I T G A N O E N E L 
N O V E N O C O N U N " R A L L Y " 
( A m e r i c a n a . ) " * 
C H I C A G O , septiembre 2 7 . 
E l Detroit hizo un ra l ly en el no-
veno inning d e s p u é s que el Chicago 
h a b í a anulado l a de lantera de los 
visitantes, y a n o t ó 2 carreras más 
que los locales, diez a ocho. 
Wooda l l y Manush Inic iaron el 
ataque por los Tigres con cuatro 
hits cada uno. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Detroit . , 100120105—10 21 2 
Chicago . . 000020402— 8 11 2 
B a t e r í a s : Whi teh i l l , Hol loway, 
Wel l s s y Woodal l ; Thurs ton , B l a n -
kenshlp y S c h a l k . 
J0,ales 33 5 11 27 19 1 
Anotación por entrada* 
Flla('e!fia 100 000 000— J 
i " ' Yf,rk 001 111 Olx— 5 
Sumarlo 
Two base h'ts: O'Connell; Terry; 
Lindstrom y Wilson. 
Base róba la : Lindstrom. 
Sacrifices: Lindstrom y K e l l y . 
Double play: Kelly a Jackson a Te-
r r y . 
Quedados on bases: New York 9; F i -
ladelfia 5. 
Bases por bolas: por Bentley 2; por 
R i ñ e 3. 
Ponchados: por Rlnff 5; por Carlson 
uno. 
Hits: a Rinp y en 5 2|3 entradas; a 
.Carlson 2 en 2 113. 
Pltcher derrotado: Ringr. 
Umpires: Moran; O'Day y Quigley. 
Tiempo: 1.41, 
A Q U E D U C T R A C E T R A C K , sep-
tiembre 27 . * 
E n una de las carreras m á s emo-
cionantes en la historia del turf 
americano, L a d k i n . soberbio potro 
de tres a ñ o s , propiedad del coman-
dante August Belmont, montado por 
Claremce K u m m e r , g a n ó hoy la se-
gunda carrera especial internacio-
nal de una mi l la , ante un p ú b l i c o 
de cuarenta mil almas. E l t í e n í o o 
empleado f u é 1:35 dos quintos y 
el va lor del premio $28-750 . 
E p i n a r d , c a m p e ó n continental, 
v o l v i ó a l legar a la meta en segun-
do lugar, esta vez por upa nariz , un 
largo delante de Wise Counsel lor. 
potro de K e n t u c k y que v e n c i ó ;il 
caballo f r a n c é s , por un p e q u e ñ o 
margen, el d ía del Trabajo , en la 
pr imera carrera especial a seis fur-
lones. 
Perd ida en lo fascinante de la 
competencia entre los tres caballos 
principales , hubo una lucha entre 
Zev y My W w n , que tanto br i l laron 
el a ñ o pasado, pero que hoy pasa-
ron desapercibidos. Dos largos de-
t r á s de Wise Counsel lor, l l e g ó Zev 
en cuarto lugar con s ó l o una na-
riz de ventaja sobre My W o n . L i t -
tle Chief, otro de los caballos iup 
c o r r í a n , l l e g ó en ú l i t m o lugar coa 
tres largos . 
E l potro de Belmont l l e g ó a la 
soga a tiempo de ganar al f r a n c é s , 
que h a b í a adelantado dos largos en 
las ú l t i m a s cincuenta yardas, y pa-
r e c í a el l lamado a obtener la vic-
t o r i a . 
L a competencia de E p i n a r d se 
e s t a b l e c i ó cuando L a d k i n a v a n z ó so-
bre Wise Counsel lor d e s p u é s de la 
lucha entre los dos caballos, duran-
te la cual Wise Counsellor• mantuvo 
temporalmente fuera a E p i n a r d . 
E l caballo ganador, que f u é fa-
vorito todo el d ía , p a g ó dos a uno . 
E p i n a r d 11 a 5 y Wise Counsel lor 
16 a 5. 
Zev d ió 5 a 1. 
Jja. carreve, ce lebrada en Aque-
d'uct, una pista de juguete en com-
l . a r a c i ó n con la de Belmont Par l í : 
í u é como una obra maestra piuti .-
da en una p i z a r r a . Más de cuaren-
ta mi l almas l lenaban los stands, en 
los que s ó l o se v e í a n cabezas cuan-
do los caballos l legaron a la meta. 
S á b a d o . E s el d ía que no falta al Hoy gran peloteo en el Habana-
Habana-Madrid ninguno de los f a - | Madrid. Por la tarde, 
n á t i c o s del pueblo soberano. Des-1 d q x FERNANDO, 
contemos, pues, lo del lleno inmen- j 
so, la locura del entusiasmo, el ape-
E Z Z E L L S E D I S T I N G U I O M U C H O 
D e s p u é s de leer la carta acusa- lotonamieilto d,3i g e n t í o , que era 
t o n a " y ' a c l a r a t o n a q u e P u b l i c ó | ^ impenetra-01e, y el ruido l a . 
Peter llegamos a pensar que no es cesante de ^ alaridog que flor I , 
tan calvo como lo p in taron , loa, cen en toda tragedia deportiva. Y 
de paso d e s p o j é m o n o s del pajilla1 
v e r á n 
los s 
^ F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
L o s p inch-h i t t er s d e l B o s t o n , C l a r k 
y S k a n k s , f r a c a s a r o n en el 
o c t a v o ac to 
"separatistas" ni tan "fino" como 
propalan los e s p a ñ o l i s t a s . 
Algo hubo. 
Y un algo que denota hasta el j d€ ias ¿ a m a s y de las damitas que ; 
extralimite el no saber perder. 
DOMINGO 23 D E S E P T I E M B R E 
a las dos p. m. 
íern!.n^rÍaierr-Pav-md0 * 25 tant0' 
uelos para que llegue a los pies [ H e r n a n ^ >' S c h ^ erría, blancos. 
( A M E R I C A N A ) 
BOSTOX, Seniembre 27. 
Un doble al righ field del pitcher de 
tmergencia V/ao3 Leffler con las bases 
¡ a n o c h e prestigiaron con sus gracias i . Jturrino y Mir. azules 1,enas en ^ inning. permitió al 
* el Habana-Madfid . E r a n muchas y Sacar W * 3 " » >' azules de! cuadro n ! Washington anotar tres carreras y dió 
: eventualmeni3 u los Senadores una vic-E l día 10 empieza la serie O l i m - ' muy lindas y, por tanto, no pode-' . Prlrntra Quiniela 
j „; „ „ | Ce.aya; Olavoiga; Arana; p i a - E s p a ñ o l . j mos descontar ninguna 
Bueno. • ¡ A n t e s la muerte! ^ Uria; T'palde; Mir 
Ahora conviene que sepa el Ol im-j He hablado de descuentos. Por- i « • P i a ' i o partido a so tanto» 
pia que el E s p a ñ o l no es el Ibe- que, la verdad, eso de doblar e l i aveaea y Solazábal, blancos, 
r í a ; y el E s p a ñ o l que el Ol impia no : lomo un s á b a d o , d í a en que terml- contra 
es el C a t a l u ñ a de "a l lá" . n a la jornada laborable a las doce, Lpifanio y Matto, azules 
. C l a r o . no me va muy bien, pues soy par- A sacar blancos y azules dti cuadro 12 
D e s p u é s de lo sucedido a ambos i t idario de la semana inglesa y creo! Sasrnnda quiniela 
campeones, s e r í a "papelazo" el me- Que todos los d ía s d e b í a n ser s á b a - , ilateo; ^oren-^o; Ochoa; 
ter la "delicada". ¿ 0 de la ssimana citada. Acaso por j QmUtfmo; Azumomii- Solazábai 
Y detestable. * esto, y porque los s á b a d o s me sien-1 Tarcer partido a 3o tantoi 
J to b a n q u e r o - b u r g u é s — c o n s t r u c t o r de 0choa y Lor>nz-i, blancos, 
De la v a l í a de ambos contendien- ^ o - s d e m a d e r a — l l e g u é anoche | contra L 1K ,„ , 
tes se h a b l ó mucho. | tarde al Habana-Madrid; tarde y con j Az imendi y Guillermo, azules Leibold' cf--
M u c h í s i m o | d a ñ o para mis a ñ o s maduros, pues A sacar blancos del 14 y azules del 13 j s- Harris' ¿b 
a pesar de la madurez, a ú n llevo I i Rice, r f 
toria 7 a 5 sob. 3 los Red Sox esta tar-
tando a l mismo tiempo a los Yankees. 
E l t tám Filadelfia estaba derro-
L a delantera d»j los Senadores es, por 
lo tanto, de dos juegos completos, res-
tándoles solamente dos juegos por j u -
g á r . Los Senadores deben ganar un 
juego más o los Yankees perder uno de 
sus dos juegos, para alcanzar el pen-
nant de la Liga Americana. 
W A S I N G T O N 
V C H O A E 
aunque no conocemos bien a l , , , , ' „ „ , 1 
M«r««M„*« „.,„ 'sntre pecho y espalda un c o r a z ó n > once e s p a ñ o l i s t a s , creemos que los . : „. „ . „ Prirnu-r „o^*i>i 
mas alegre que un canario, que se ^"m^r partido 
I O S ¿'AGOS D E ANOCHE 
olimpistas v e n c e r á n por buen mar- ^ . , j ' • _ " p . en tus iasma v loquea cuando ve j u -gen. 
A I tiempd. 
$ 3 1 2 A Z U L E S gar a la pelota como juegna los, 
grandes artistas. No vi la disputa ¡ " ^ ^ A D A y E c h e v e r r í a . Llevaban 
del primer partido, de 25 tantos; pe-i 77 bo;etos. 
ro todos los que saben d ó n d e l e í Jj0S blancos-eran Epifanio y Mir: se 
aprieta e l zapato al deporte TfUSCO,! Quedaron en 19 tantos y llevaban 51 
U G A L D E $ 7 . 7 0 
Tantos E t s . Dvdo. 
113 $ 4 56 
10.1 5 00 
E l Vigo g a n ó la serie p r o m o c i ó n 
P e r d i ó el Rovers . 
Y reglamentalmente el Vigo entra- convinieron en decirme que dicho' boletos que se hubieran pagado a $4.56 
rá con los "toros" de c a t e g o r í a su- partido fué sencil lamente de los co- Primera quiniela: 
P^rior. ! l ó s a l e s . Y que si se escribiera un 
O al menos que les den la "pun- libro que se t i tu lara "Modos de pc-
t i l la" . j lotear" con alma, rencor, destreza 
O «la brava. ; y m a e s t r í a , empuje y arte, el par-
Y entonces q u e d a r á n en segunda tido que pelotearon los blancos Mir I 
por los siglos de los siglos. j Epi fanio y Mir, dos cubanos, contra Olaveaga 1 
• los vascos azules Taboada y E c h e v e - Echeverría 1 
L o s iberistas dan una "fiestecita" rr ía , s er ía uno de sus m á s elocuen- Solazábai .1 
el domingo en honor de Leocadio y tes c a p í t u l o s . | U G A L D E e 
sus "cachorros". Todos sus tantos fueron disputa- Segundo partido: 
M a g n í f i c o . dos bravamente y f i a r o n s a n c i o n a - ¡ SIN mutuas 
Y merecido ^os' Por ^os clamores del a.plauso de-
xt j j - • , l irantp I A R A N A y L O R E N Z O . 
No desperdiciaremos la o c a s i ó n i ir¿Il ie- , I ™ -n 
que se nos brinda para estar unas No ' « « a l a r o n m á s que en el ca- Olaveaga y umllermo 
horas entre "leones" y "cachorros", " c o l . Ganaron los vascos azules y en 21 tantos 
los cubanos se quedaron en 19, des- Secunda quiniela: 
puéií de probar que nosotros los cu-1 
b a ñ o s tenemos madera de d'Sportis-| 
. ta.'} artistas. 1 
J, .a..0; , . , , . ' ' 1 , ! Taboada estuvo inmenso en el fi-1 
F u f í n es de los « i m p a t i z a d o r e s de nal 
D ñ a . Gaitero. 
Goslin, lf 5 
Judge, Ib 5 
B'.uege. 3b 4 
Peckinpaugh, ss . . . I 




Lefler. xx. . . . . . 
Russell, d . . . . 
Zachary, p 
1 0 3 0 
1 1 3 3 
1 1 1 0 
2 3 4 0 
1 t i l 0 
0 1 1 4 
0 0 2 3 
1 0 2 1 
0 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 
1 U 0 0 0 






Totales 36 7 10 27 12 
x Bateó pr- M'gridge en el 2o. 
xx Bateó j j r Marberry en el 5o. 
E O S T O N 
V C H O A 
quedaron 
" P ú f i r i ' 
"tigres". 
e s t á encantado con los OCHOA $ 3 . 7 3 
Tantos B i s . Dvdo. 
Williams, of. . . , . . 5 
Wamby, 2b 3 
Veach, lf 5 
•Boone, rf "I 
J . Harris, l'f 2 
Ezzell, 3b 3 
Lee, ss 4 
O'Neill, c B 0 0 
1 1 •> ¿ 
0 0 2 0 
2 2 2 1 
1 0 11 0 
I 3 0 
0 1 4 
E n el Hispano la encuentra. 
Luego aplaude. 
L A P R I M E R A S U S P E N S I O N 
Asumendi 
Mateo. . . 
OCHOA. . 
Guillermo 
A Q U E D U C T R A C E T R A C K . scp-i 
t lembre 27 . . 
L a d k i n , potro bayo, propiedad de! 
;August Belmont, g a n ó la carrera 68-
i pecial internacional n ú m e r o Z d e . 
esta tarde, por una nariz escasa, a l 1 
: c a m p e ó n f r a n c é s E p i n a r d , llegando 
1 on tercer lugar "Wise Counsel lor a( 
' un largo del vencedor. 
Pero el día que falte la existen- Cerno J o s e í t o S o l i m e ñ o . jefe del j Lorenzo . . . . 
c ía , s e r á n otra vez "gatos" como pa- cuadro infanti l , que conoce a m a r á - Ur ia . . . 
s ó a l Iber ia . 1 v i l la el p a ñ o idem, nos c a s ó un par- , Tercer partido: 













Picinich, c . 
Ehmke, P. • • 
Clark, x x x . . . 
Shanks, xxxt 




1 0 0 0 0 
0 O 0 2 
0 0 0 0 0 0 
o o 
o o 
A Z U L E S $ 4 . 5 5 L o s jugadores cas tgades por l a cantar , en la segunda hora, a los, 
"fofa" van a ser indultados. I ' fanát icos del s á b a d o alborotante, ' OCHOA y Ü.RIA. Llevaban 36 bo otos. 
E l presidente s o m e t i ó al c o m i t é ; como se d e m o s t r ó en el arrogante, | Los blancos er{:n Azum- iHii y Mateo 
la ley de a m n i s t í a . 
Y se a p r o b a r á . 
(S in comentarios) . 
^ ^ R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V Í N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a m e s : G o n z á l e z , T e í j e í r o ü G a . 
I M P O S T E L A 124 T E L E F O N O A - ^ l 
I E l tiempo empleado f u é de 1:33 ' 
!y dos quintos. F u é probablemente la 
! c a r r e r a m á s emocionante do este 
| sport durante la temporada t de. 
I no haber chocado malamente AVise 1 
Counsel lor con E p i n a r d al comienzo 
del ú l t i m o furlong, 'e l c a m p : ó n fran 
c é s , en o p i n i ó n de los e x p e r n s , l i u - | 
h iera ganado 1a c a r r e r a . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T - B A L L A S S . 
rudo y emocionante de todos los se quedaron en 19 tantos y llevaban 64 
veinte tantos que integraron su co-. boletos que se hubieran P**>4g :x ^3.13. 
losal primera decena, en la cual em-i — _ . _ a _ . n i r r 1 A 
ptaaron en cinco, ocho y diez, l e y a n - I J y ^ ( j A K U U N J U i l u U 
L a Juventud M o n t a ñ e s a e n t r ó tam-,tanido los entusiasmos y e l e v á n d o l o s 
bien en el "figurao" de formar un al ciel0- Cuanto yo digo de la g r a n - i r i C A ñ T W r t R T H POR 1 1 
team de football. ' deza con que se mantuvieron los ' L L i 1 v i l 1 T í v i i * " » v * * * x »» v 
Y "arrol tan" 1 cuatro, resulta pá l ido ante la dono-i . , 
Aunque no es e x t r a ñ o que Re t i - Ra realidad- Como enitr* fenó-me- r.onT Wi>rTh, B X A S . S pl.re. 27 
tu'.en campeones de la Bien Apare- noS- I E l team Fort AVorth. canapeAn d 
cida ruando son el terror de loa i A1 iniciarse e l pe'oteo del tanto Liga de Texas, derrotó hoy al MempnlSi 
"onces" m a n i g ü e r o s ' once, una pelota del rebote rozó a de la L i g a del Sur. 11 a 3, en el cuarto 
Y m á s sabiendo que aqu í , el fuer. Ugalde. que M r e t i r ó y no pudo con-Juego de la serle Dlxle ^ pl eampe*-
t inuar peloteando. 
E l golpe fué Ipve. i juego?. 
lamento t'ned6 ^ a t a d o . 
Calvo fu(' hoy al ba 
te hace lo que le da la real gana. 
Y esta juventud es fuerte. 
Y . . . etc , etc. 
la 
¡nato del Sur. Mempbis ha panado dos 
E l primer juogo de la serle 
c 75S0 ind 1908 
E S M A Ñ A N A cuando inauguraremos nue&lra Tempo-
rada Invernal en lo que exclusivamente respecta a ropa y 
camisas a la medida. -
Esta ant ic ipac ión que hacemos en obsequio de nues-
lros c'lences, tiende a evitar los retrasos que la aglomera-
r o n de órdenes origina siempre al inicio de cada esta-
c ó n , facilitando la labor de nuestros talleres cuya produc-
c'On debe supeditarse a riguroso turno, tan pronto la de-
• ^ o d a general se deje sentir. 
A cuantos usualmente y por costumbre de varios años 
VlCnen honrándonos con sus ó r d e n e s , agradecemos anticipa-
d-
i e n t e su visita durante el per íodo de este avance, he-
0 que redundará en beneficio mutuo por la mas desaho-
gada atención que nos será dable dedicar a sus pedidos y 
a «eguridad de poderlos entregar en la fecha acordada. 
fe 
H A B A N A . j S 
Orden de juegos para hoy Do-
mingo 28 de Septiembre de 1924, 
en Almendares Park . 
Me alegro^de lo lev 
e l percance y aplaudo el exceso no-' 
E l c o m p a ñ e r o "Espectador" está ble de cel0 de u e i l d e 
de p l á c e m e s . 
Y "espectadora" t a m b i é n . 
H a "llegado" de P a r í s una 
pectadorcita" certif icada a ello-
Fel ic idades al "publiquito". 
E L A D I C I O N A L 
dos bits y un jonrón, •! jirimero de la 
ferie, anotando dos earrerns. 
l>TADO D E L A S E K I i : 
O. P. B. Av. . 
Mt mpbif 067 
Totales 33 5 8 27 14 3 
xxx BateO por Ehmke en el 8o. 
xxxx Bateó por Clark en el 8o. 
Anotación por entradas 
Washingt9n 200 032 000— 7 
Boston . . ' <00 010 000— 5 
Sumralo 
Two base hit-»: Rice; Goslin y Lef ler . 
Tbree base hits: Judge y Boone. 
Bases robadus: Ezzell (2) y Lee. 
Sacrifico: Peck. 
Double plav; S . Harris t Judge. 
Quedados en bases: Washington 8, 
Boston 7. 
Bases por boias: por Mogridge 1; por 
Marberry 1; por Russell 4; por Ehmke 
tres. 
Ponchados: por Mogridge 1; por M;ir-
berry 1; por Ehmke 4. 
Hits: a AIogrMge 4 en ! • entrada; 
a Russell 2 on 2 2|3 entradas; a Ehmke 
10 en 8; a M.irlerry 2 en 2: a Zachary 
0 en 1 113; a Q -inn 0 en 1. 
Dead balls: por Ehmke (Bluege y 
r.ue?.) 
Pitcher victor oso: Russe l l . 
Pitcher de-rotrt.o: Ehmke . 
T'mpires: Owens y Connolly. 
Tiempo: 2.10. 
P A R T I D O A M I S T O S O 
A la 1 p . m. 
E S P A Ñ A contra V I C T O R I A 
Referee: Sr . Vicente Vispo 
Estos n i ñ o s nos tienen asustados, 
con la tette fuera del quicio de las p:&rt Worth. 1 2 1 ZÍÍ nieta ]argo v me(jio antes que May 
hombreras, pues cada d ía , cada ho- " , t ^ t r t — í ~ T i T r ' Plav el favorito . W i l d L i f e l l e g ó 
F r a n k M e j í a s anuncia su ret irada ra- c fda nflinuto' eI? c ^ T ^ ' m l 6 A l T A W O O D V £ N C 0 A M Y én tercer l u g a r , de la arena dua i muestran fenomenalmente fenome- , i i L l / \ l f l / V r l / f l - n v i v n , caballo de K e n t u c k y i g u a l ó el 
E l back f o r t ú n a l o piensa dedicar 
I nales. No quito ni desquito de esto 
ni un pitoche. Pues los que sal P L A Y P O R L A R G O Y M E D I O : 
P A R T I D O A M I S T O S O 
A las 2.15 p. m. 
H I S P A N O contra J . A S T U R I A N A 
Referee: Sr . J o s é Santos 
P A R T I D O A M I S T O S O 
A las 2.45 -p. m. 
V I G O contra C A T A L U N Y A 
Referee: Sr . Daniel Cabrera 
establecido para este even-
se a l teatro, demostrando una vez f l o t e a r « r ^ t e l o n l T l ó " h i - 1 * a i f m a * v " " ' " ' " ^ " J to al sa lvar la distancia en 3 : 4 9 . 
m á s su eran iueeo de raheza 1 P pelotear el aaicionai , lo ni 1 « n t í p m h r e 27 E s t e record se e s t a b l e c i ó por R a -mas su gran juego ae caoeza. Ic ieron muy a la campana campa- L A T O N I A , septiemore n . \ 100o 
X a t u r a l m e a t e . I nudamente que son de los que las Altawood, segunda s e l e c c i ó n de dio. en 1 9 - - . oc 
Ahora tiene que " j u g a r " con e l | d a n que aturden. Y por demostrar las apuestas g a n ó lae carreras dp la E l premio para ei ganaaor ue es-
empresario, h o que valen, lo que son, id que copa L a t o n i a en pista de dos y un ta c a r r e r a a s c e n d í a a m á s de diez 
Y con el p ú b l i c o . puedan con su e i rpuje bravio y te- cuarto mi l las , hoy, l legando u l a : mi l pesos. 
Pero sin meter "la pata". sonero, desmintieron eso de que 
E s t a es la diferencia que ha l la - ! "nunca segundas partes fueron bue-. 
ñ a s " , haciendo un peloteo brutal , j y ^ ? 
empatando en 5, 7, 12, 13, 14, 15 
y 17. Luego A r a n a y Lorenzo, par 
de gigantes ohiquitos, acabaron con 
L a s "importaciones" son el tema t Olaveaga y Gui l l ermo, que a pesar 
diario. 'de los pesares, l lagaron a los 21 
Claro » d e San Mateo. 
H a y quien s o l i c i t ó "car ta" p¡Jra| Unas "segundas partes" colosales 
oquiplers. 1 nada más-
¡mos en el Mej ía s futbolista, al Me-
Ijías de hoy. 
Y mucha seriedad. 
Delegado Deportivo 
Sr. Emilio García Duran 
R O B E R T T Y R E G A N A E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
A M A T E U R D E G O L F D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
quien 
una decena de í  
Y un restaurant para albergarlos. 
Y contrarios para jugar . 
L l e g ó Oroblo. 
Y como siempre el "oso" e m p e z ó 
a buscar su pr imera " v í c t i m a " . 
C o r r a l a u m e n t ó sus "acciones" 
o l í m p i c a s . 
Y a s c e n d i ó . 
Todo ello demuestra que un pues-
tecito en la F . O. F . A. resulta 
agradable. 
Aunque sea el de P i n i l l a . 
J U E Z D E L I X E A . 
Td_2S" 
A R D M O R E , P a . 2 7 . 
Robert Tyre , Jones, J r . ds A t -
lanta, a l c a n z ó por fin el honor que 
durante S a ñ o s de su florida j u v e n - i 
tud b u s c ó en vano: el campeonato 
nacional amateur de golf de los E s -
tados Unidos . E n el round final del 
torneo anual d e r r o t ó a George von 
E l m , de los Angeles, por el asom-
broso score de 9 y G para el match 
final de las competencias de esta se-
m a n a . ' 
Y O U N G S T R 1 B B 1 N G D E R R O -
T A P O R P U N T O S A V I C 
M C L A U G H U I N 
R A L E 1 G H , NO. Septiembre 27, 
Young Str ibl ing , de M a c ó n . Ga 
E L T E R C E R O 
T a m b i é n fué de los grandes e l • 
partido conque c e r r ó la gran fun- ' 
c i ó n de ayer. Mas como t e r m i n ó 
tarde, tengo que darle un corte de 
c a j a . Lo pelotearon los blancos A z u -
m é n d l y Mateo, contra los azules^ 
Oohoa y U r i a . D e s p u é s de pelotear: 
con rudeza sin ejemplo todo y des-j 
p u é s de empatar en 1, «3, 5, 7 y 9, j 
los azules juganda de manera aeom-' 
brosa dominan toda la trayectoria,1 
dejando a Azumendi , que estuvo 
m a l , y a Mateo, que estuvo bien, i 
en los 19. 
L a carga de los azules los puso 
moraos a los dos. F u é carga de ca- l 
b a l l e r í a . > 
Y el que quiera ver jifgar a l a ' 
•pelota, que vaya a l Habana-Madr id . 
A l l í viven los e n í a n t s geniales. 
L A S Q I U V L E L A S 
Ugalde, delantero que se las trae, 
d e - r o t ó p<ír puntos a V i c M c L a u g - ! es de los que .-abe l l e v á r s e l a s , se 
hl ing. de New Y o r k , por r e d u c í s i m o l l e v ó la pr imera quiniela y la gran 
margen en un bout a 10 rounds cf- o v a c i ó n . Ugalde es de los que se 
lebrado a q u í e?ta noche s e g ú n el t i ran de la azotea todos los d ías , 
fallo de la m a y o r í a de los cronistas Y Oohoa, qu^ e s t á que las ocha-
deportivos que se hallaban al lado | va , pues se l l e v ó la segunda, con la 
del r ing segunda o v a c i ó n . 
u T o m a 
q u e n o t e 
n a d a , 
e n g a ñ o " 
N o c o m p r e n i u n a 
y a r d a d e C a s i m i r 
s i n a n t e s v e r e l 
s u r t i d o d e 
A Q M A C k l E A l A P A R T A D O 2 4 2 5 
C 8639 T c P L ' s 
P A G I N A V E I N T E O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 4 
A Ñ O x c n 
A U T O M O V I L I S M O Y 
a n a n 
A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L ^ P E Z O R T I 2 , Director do> " A U T O M O V I L OC C U B A " 
L O S A U T O M O V I L E S " C H R Y S L E R " D E S E I S C I L I N D R o q 
- d e ,as ^ 0 £ ; í ~ f i L G O S 0 6 Í I E S U . G 0 I H S T R U G G 1 0 N Y U N ñ G H f l M G O N E L 
F ñ B R I G ñ N T E D E E S T O S M R . G H R Y S L E R 
¡ u e h u b i m o s d e r e t a r e n l a p a s a d a 
e i p o s i c i ó a d e a u t o m ó v i l e s d e N e w j 
Y o r k , y q u e m e r e c i ó l a s r J a b a n z a s I 
d e l p ú b l i c o , f u é c i e r t a m e n t e l a s e - 1 
r í e c o m p ' e t a d e a u t o m ó v i l e s C h r y s - j 
1 r . e x p u e s t a a l p ú f j ü o o p o r l a g r a n 
f á b r i c a d e D e t r o i t , l a C h r y s l e r M o t o r 
C o r p o r a t i o n . 
S o h f f U a b a n a l ! l a ' í n e a d o j l o s m o -
d e l o * a b i e r t o s , c o m p r e n d i d o s p o r e l 
c o c h e d e t u r i s m o , t i f a e t ó n y l a ^ u -
fia d e c u a t r o a s i e n t o s . E l t u r i s m o 
p r e s e n t a t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s d e l r . c t u a l a u t o m o v i l i s m o , s u c a -
r r o c e r í a e . s a m p l i a y c o n f o r t a b l e , d e ! 
u n a s i l u e t a i r r e p r o c h a b l e y d e u n a ] 
e x q u i s i t a b e l l e z a d e l í n e a s . E l f a e -
I C h r y s l e r S s d a n . C h r y s l e r I m p e r i a l 
t ó n e s s i m i l a r a l c o c h e d e t u r i s m o | ^ 
y e l C h r y s l e r B r o u g b a m . A u n q u e t o -
d o s e l l o s l l e v a n a m p l i a c a p a c i d a l 
p a r a e l p a s a j e , s i n e m b a r g o g r a c i a s 
a l a p e r i c i a d e l o r i n g e n i e r o s d e l a " * 
f A b r i c a C h r y s ' . e r . f,us d i m e n s i o n e s e x -
t e r i o r e s h a n s i d o r e d u c i d a s d e n t r o 
d e l o s l í m i t e s n a t u r a l e s p a r a e s t a 
c l a s e d e c a r r o s . E l B r o u g h a m d e d o s 
p u e r c a s C h r y s l e r n o s e s t a n f a m i l i a r 
c o m o l o e C o u p ó s q u e a d i a r i o v e m o s . 
E n c a m b i o , s u c a p a c i d a d i n t e r i o r e s 
e c i n c o p e r s o n a ? " . S u v i s t o s o c o l o r 
i a z u l m a r i n o e u l a p a r t e b a j a d e l a 
e n s u a p a r i e n c i a g e n e r a l , d i f e r e n c i á n 
d o s e d e ' p r i m e r o e n l o s n i q u e l a d o s 
v e q u i p o e x t r a s d e q u e v a p r o v i s t o , c a r r o « e r í ^ V ' ^ g r o e n s u p a r t e s A -
s i e n d o e i c o c h e a b i e r t o m á s l u j o s o y p e r i o r , n i g g u a r n i c i o n e s t o d a s e l l a s 
q u e m á s a c e p t a c i ó n h a t e n i d o a l d e -
c i r d e s u s f a b r i c a n t e s . E l n i q u e l a d o 
n i q u e l a d a s , y s u e s p l é n d i d a v e s t i d u -
r a i n t e r i o r d f t e r c i o p e l o d e p e l o d e 
d e t o d o s s u s a c c e s o r i o s , s u s d e f e n s a s c a m e H o . r o m p l e t a t i e l l u j o y l a g r a 
d e l a n t e r a s y t r a j e r a s , bu v e s t i d u r a c i a d e e s t a b e l l a c a r r o c e r í a . E l t i p o 
I m p e r i a l l i n i o u s i n e » 
m e t r o q u e v a e a l a p i z a r r a d e l a n t e a u t f . m ó v , , i . . 8 d e - ^ n b a . ' . , a p a r t e d r ! l u j o 
d e l d r í v e r . E l c a r b u r a d o r e s d e l t i 
d e p i e l l e g í t i m a c o l o r c r e m a g r a n u - 1 I m p e r i a l e s p o r e l e s t i l o d e l B r o u g - l - p o d e p u r i z a d o r t v n t r í f u g o d e l a i r e , 
' a d o e n c o l o r m a r u e c o a z u l , s u e s p e - l h a m p e r o d e c u a t r o p u e r t a s , c o n L a i g n i c i ó n e e o b t i e n e p o r m e d i o 
i d e b a t e r í a y d i s t r i b u i d o r . E l s l s t e -
y t i c o n * . » r t , u n m o t o r q r t e p e d i e s e 
d e s a r r o l l a r a l t a s v e l o c i d a d e s , q u e 
p u d i e s e a l c a n z a r l a s 7 0 - m i l l a s p o r 
e j e m p l o n o c o n l a s o l a i d e a d e l a 
m a d e a r r a n q u e e s R s m j r d e d o s u n i - , v e l o c i d a d q u e e m b r i a g a , s i n o t a m -
d a d e s y d e s e i s y o l t s . L l e v a n v a - b i e n c o n l a d e o u e p u d i e s e f á c i l -
c u m S t a w a r t y t a n q u e d e g a s o l i n a 
d e t r á s d e l c h a s s f s . L a d i r e c c i ó n e s 
¡ d e l t i p o s e m i - i n r e v e r s i b l e p o r t o r n i -
M o d e l o d e t u r i s m o 
j o p a r a e l m i r a i e p o s t e r i o r , a s í c o - ¡ i g u a l c a p a c i d a d , v m a t e r i a l d e v e s -
m o l a s d e m á s i n s t a l a c i o n e s e s p e c i a - | t i d u r a , y s u e s t r u c t u r a i n t e r i o r e g a 
l o s d e e s t e m o d e l o , l o h a c e n s e r e l i b a s e d e n o g a l . 
c a r r o d e l a g e n t e d e c h i c . E l d i s e ñ o E l C h r y s l e r S e d a n t i e n e i g u a l c a -
d e l a c u ñ a d e c u a t r o p a s a j e r o s , e s l p a c i d a d i u e e l I m p e r i a l . S u c o l o r 
l a d e u n a c u ñ a d e c a r r e r a , p i n t a d a i e x t e r i o r e s t o d o n e g r o , s i e n d o e l g e -
a d o s t o n o s e n c o l o r g r i s . S u v e s - j n u i n o e x p o n e n t e d e e s t a g r a n m a r -
t i d u r a i n t e r i o r e s t a m b i é n a d o s t o - ¡ c a . T o d o s e l l o s l l e v a n e f i c i e n t e s f r e -
n o s d e l e g í t i m a p i e l e s p a ñ o l a . L a n o s h i d r á u l i c o s e n l a s c u a t r o r u e -
p r e s e n c i a g e n e r a l d e l a c u ñ a , r e t i e - ¿ a s 
n e d e p o r s i e l s e l l o c a r a c t e r í s t i c o j j ^ c a r a c t e r í s t i c . a s g e n e r a l e s d e l 
d e t o d o s l o s c a r r o s C h r y s l e r . 
p u d i e s e 
m e n t e t r a s m o n t a r c u a l q u i e r l o m a s\ 
i q u e s i n e m b a r g o p u d i e r a s o b r e l l e - 1 
. . . w • . •^'"1" Z?' r v * " v a r e l c a r r o s u a v e m e n t e a u n a b a l a s , 
l o s i n f i n d e m a n d o S u e j e d e i a n - , e l o c . d a d n e c e s a r i o 
e r o e s d e l • ^ ^ ^ ^ ' L ^ a r e l c a r r o d e c o r t o c i l i n d r a ^ . , 
o s t r a s e r o s d e ) « ^ J ^ « ^ ^ . - i í r l m « r « m é l * « c o n l a i d e a d e o b t e - ; 
L a s r u e d a s l l e v a n c u a t r o t r e n o s h - n e r f u n c i o n a m i e n t o d e l m o -
d r a u h e o c . C n r y s t e r . y u n f r e n o a d i - .1 
t o r y d e s p u é s t e n l a i d e a t a m b i é n i 
• l e q u e f u e s e t o d o l o e c o n ó m i c o p o - l 
s i b l e e n s u m a n t e n i m i f n t o , r e t e n i e n j 
d o l a s i m p l i c i d a d y a c c e s i b i l i d a d d e l 
o p n j ú n t o . 
E s t o e n c u a n t o a l m o t o r . E n ¡ 
c u a n t o a l a c a r r o c e r í a , q u e f u e s e 
a m p l i a , l o q u e s i g n i f i c a , g r a n d e s 
p o r t e z u e l a s , c ó m o d o s y s e n d o s a s i e n - : 
t o s , b u e n o s y s u a v e s m u e l l e s y f á c i l i 
m a n e j o d e m o d o q u e c u a l q u i e r a s é - , 
ñ o r a p u d i e r a s e n t a r s e a l v o l a n t e s i n I 
4 # 
c h a s s i s C h r y s i e r s o n l a s s i g u i e n t e s ; 
S u m o t o r e s u n s e i s c i l i n d r o s , d e 
21. G H . P , , p u o i e n d o d e s a r r o l l a r 
l o s fiS H . P . f u n d i d o s e n u n s o l o 
c i o n a l d e e m e r g e i i < á a . L o s m u e l l e s 
s o n d e l t i p o s t - m ¡ - e l í p t i c o s , d e a c e -
r o c r o m o v a n a d i a y t r a t a d o a l f u e g o , 
e n d i r e c c i ó n p a r a l e l a a l a s r u e d a s 
n o a l c h a s s i s , p a r a e v i t a r e l j u e g o 
l a t e r a l d e l c a r r o . 
L a s r u e d a s s o n d e l t i p o d e a r t i l l e -
r í a c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s . 
E l e q u i p o d e l c l - ^ s s í s l o c o m p r e n -
d e , a m o r t i g u a d o r e s S n u b b e r s , l l a v e 
" Y a l e " p a r a l a U a n s m i s i ó n , l i m p i a -
d o r d e p a r a b r i s a s , k l a x o n a c c i o n a d o 
A u n q u e s u n o m b r e i n d i c a q u e e s 
u n a c u ñ a , e n v e r d a d t i e n e a m p l i a 
c a p a c i d a d p a r a c u a t r o p a s a j e r o s , g r a -
c i a s a u n a s i l l a p l e g a d i z a a u x i l i a r d e i b l o c k ' c o n t a P a d e s m o n t a b l e e n l a s | 
s u c o m p a r t i m i e n t o t r a s e r o . E l c u a - c a b e z a s d e l o s c i l i n d r o s . L a s v á l v u -
d r o d e i n s t r u m e n t o s d e l o s a u t o m ó - l a s s o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e g r a n d e s 
v l l e j C h r y s l e r v a e q u i p a d o c o n t o d o s 
l o s i n s t r u m e n t o s n e c e s i t a d o s p o r e l 
d r i v e r m o d e r n o . E n é l s e e n c u e n -
t r a n m o n t a d o s s o b r e u n a b a s e d e v i -
d r i o , e l i n d i c a d o r d e g a s o l i n a , e l 
a m p e r ó m e t r o , e l r a d i ó m e t r o ( a p a r a -
t o i n d i c a d o r d e l c a l o r e n e l m o t o r ) 
y e l i n d i c a d o r d e a c e i t e . L a s l u c e s 
e e h a l l a n c o n t r o l a d a s p o r m e d i o d e 
u n a n i l l o q u e v a a l r e d e d o r d e l b o t ó n 
d e l k l a x o n e n s i v o l a n t e . 
E a l e g t i p o s c e r r a d o s v i m o s e l 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
C u a n d o e l B e b é l l o r a , 
e s t e e s e l ú n i c o m e d i o d e 
l a N a t u r a l e z a p a r a i n d i c a r 
q u e a l g o l e p a s a , y e s 
p r o b a b l e m e n t e c u e s t i ó n 
d e s u a l i m e n t o . 
E l V I R O L , e l i m i n a n d o 
t o d a s l a s m o l e s t i a s d e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o y 
s u m i n i s t r a n d o u n a d i e t a 
d e b i d a m e n t e p r o p o r -
c i o n a d a q u e c o n t i e n e iodos 
l o s e l e m e n t o s v i t a l e s , 
a l e g r a l a v i d a d e l b e b é . 
U n B e b é V I R O L e s 
" u n a m o n a d a " , e s d e c i r , 
q u e t i e n e b u e n h u m o r , 
b u e n a a p a r i e n c i a , c a r n e s 
firmes, m i e m b r o s r o b u s -
t o s y c o l o r s a n o . 
V I R O L 
D u r a n t e e l a ñ o p a s a d o s e a d m i n i s -
t r a r o n c u a r e n t a m i l l o n e s d a 
p o r c i o n e s r e c e t a d a s d e V i r o ! e n 
3 , 0 0 0 H o s p i t a l e s y C l i n i c a t . 
y s i t u a d a s a i g u a l d i s t a n c i a d e l c e n 
t r o d e l a c á m a r a d e e x p l o s i ó n , l o q u e 
p e r m i t e i a e n t r a d a d e l a m e z c l a a s í 
c o m o l a s a l i d a d e l o s g a s e s a l a m i s -
m a v e l o c i d a d , d a d o q u e e l r e c o r r i -
d o e s e l m i s m o . 
E l c i g ü e ñ a l e s d e l t i p o f o r j a d o y 
s o p o r t a d o p o r s i e t e c h u m a c e r a s d e 
b r o n c e d e m e t a l p a t e n t e , t o r n e a d o , 
e s t á t i c a y d i n á n i i c u m e n t e b a l a n c e a -
Velocidad y Seguridad Combinadas 
P a r a v i a j a r s e g u r o n o n e c e s i t a 
u s t e d c o n d u c i r s u a u t o a p a s o d e 
t o r t u g a s i l l e v a G o m a s G o o d y e a r . 
G r a n d e s y f u e r t e s c o m o s o n , l e 
p e r m i t e n m a n e j a r l o c o n a c i e r t o . 
A l d o b l a r e s q u i n a s r á p i d a m e n t e , 
l o s b l o c k s d e l A l l - W e a t h e r — A n t i * 
r r e s b a l a b l e , — n o r e s b a l a n e n d i -
r e c c i ó n a l g u n a . 
Y c u a n d o f r e n a , l a B a n d a d e R o -
d a m i e n t o r e s p o n d e r á p i d a , d e t e -
n i e n d o e l c a r r o s e g u r a y s u a v e -
m e n t e . 
P ó n g a l e G o o d y e a r s a s u c a r r o y 
ú s e l a s c o n C á m a r a s R o j a s , t a m -
b i é n G o o d y e a r . 
G O M A S D E C U E R D A 
F a e t ó n 
p o r e l m o t o r , g o m a s d e c u e r d a , c o m -
p u e r t a d e v e n t i l a c i ó n e n i a c o r a z a , 
r a d i a d o r n i q u e l a d o , q u i t a s o l , y f a r o , 
t r a s e r o d e c o m b i n a c i ó n p a r a i n d i c a r 
p a r a d a . 
iw 
f a t i g a y c o n p e r f e c t o c o n t r o l . A d e -
m t . ó q u e n o l u e s c m u y p e s a d o y q u e 
^ 1 c e n t r o d e g r a v e d a d d e l c o n j u n ' A -
e s t u v i e s e b i e n c e r c a d e l s u e l o p a i * ^ 
m a y o r e s t a b i l i d a d d e l m i s m o . P a r a 
e l l o m e d e d i q u é c o n a h i n c o a d a r l e 
a l p ú b l i c o e l c a r r o d e s u i d e a l . 
t a c a s e f á c i l m o n i e á p r i m e r a v i s t a c o -
m o e l r e s u l t a d o d e u n a c r e a c i ó n g e -
j n u ' i a , q . i - í s e d ¡ f o : f n c i a s e p e r c o n . 
p í e l o d e l a s d e m á s m a r c a s , t a n t o 
P r e g u n t á n d o l e c o m o l o g r ó l l e g a r a d e j e x t r a n j e r a s f r a n c e s a o e u r o -
l l a c o n s t r u c c i ó n d e u n c a r r o q u e l i e - c o m o f ¡ ( } l a s a r f p a t l o > ^ 
n a s o p o r c o m p l e t o e l i d e a l d e l P U b l H P T r i h í , r ' _ „ n ^ h a A n v « w ^ m . A* 
C O N T R I B U C I O N D E L A U T O . 
M O V I L A L P R O G R E S O • 
r r a F r a n c i a s e s a l v j g r a c l a e a l o s 
c a m i o n e s y l o s a u t o m ó v i l e s . 
C o n l o s t r a c t o r e s t u c p o s i b l e c u l -
t i v a r g r a n l e s e x t e n s i o n e s d e t e r r e -
, n o q u e a n t e e q u e d a b a n s i n u t i l k a r s e , 
U n d í a , h a c e m u c h o s S i g l o s , u n a n n n n f i pb v p r r i a r l m i f l fil h a r p n d a d o 
p o r c o m p l e t o e l m e a i a e : p u o u - , e m b a r 5 0 s u a c a b a ( l o ^ " e l e ¿ a n ' c T a " d e ! P o b r e a s i r l o , o t a l v e z u n b a b i l o n i o , ^ 0 q t ^ 0 ^ ^ b c n i f í . 
i c o , n o s r e f i n o q u e p a r a e l l o y « e s - i I í n e i s > c o m o ^ v e l o c i d a d y c o m o . c a m i n a b a l e n t a m e n t e d e t r á s d e s u s c i o s q u e q 1 t r a c t o r y e l a u t o m ó v i l 
p u e s d e l a r g o s a n o s d e c o n c i e n z u d o | d i d M d s o h r e p a s a E e a c u a i q U i e r a d e l a s h™yes c a n s a d o s q u e a r r a s t r a b a n t r a - I e p u e d e n r e p o r t a r , 
e s t u d i o y p e n s a r , l o g r ó c o n s e g u i r l a | m a r c a s e x i g t e n t ^ 
' c o o t p e r a c i ó n d e t r e s d e l o s m e j o r e s 
i n g e n i e r o s d o a u t o m ó v i l e s d e l o s E s - —Y ¿ c ó t t M ) p o d e i n o s n o s o t r o s — l e 
t a d o s U n i d o s , M r . F r e d M . Z e d e r , p r e g u n t a m o s - - v e r e s t a s i n n o v a c i o -
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d a s 
r e s t n n g 
E l á r b o l d e l e v a s e s t a m b i é n , p : i c o n s u m o d e l m o t o r C h r y s l e r e s l e n l o m á s m í n i m 0 e n s u i n m e n s a l a 
n e s d e l C h r y s l e r q u e u s t e d n o s í n d i -
c a ? — - S ó l o " u n a o j e a d a a l m o d e l o q u e 
t e n é i s d e l a n t e , c r e o s e r á b a s t a n t e 
— n o s i n d i c ó a m a b l e m e n t e M r . 
C h r y s l e r . E f e c t i v a m e n t e , l a h e r m o -
s a s i l u e t a d e l C h r y s l e r s e d e s t a c a b a 
e n e l s a l ó n , c o n u n s e l l o d i s t i n t i v o 
A l l l a m a r l e l a a t e n c i ó n s o b r e s u l i m p O S Í b l e d e c o n f u n d i r l o 
f r a s e : " N o h a b i é n d o s e l e r e s t r i n g i d o - T , . , 
M r . O . R . S k e l t o n y M r . C a r i B r e e r . 
S i n c o m p r o m i s o s d e n i n g u n a c l a s e 
e l l o s t r e 8 s e d e d i c a r o n a l a c r e a c i ó n 
d e d i c h o c a r r o , n o h a b i é n d o s e l e r e s -
t r i n g i d o e n l o m á s m í n i m o e n s u i n -
m e n s a l a b o r e m p r e n d i d a . 
b a j o s a m e n t e u n t o s c o t r i n e o . E l 1 
h o m b r e s e d e t u v o p a r a e n j u g a r e l 
s u d o r q u e c o r r í a p o r e u f r e n t e D e q u ^ ° r . a . e l 
i p r o n t o , u n a h o j a l l e v a d a p o r l a b r l -
P o r e l l a d o h i g i é n i c o e s d e n o t a ; 
i e a h o r a e l m é l i c o " y l a e n f e r m e 
p u e d e n l l e v a r l a s a l u d y e l c o n s u e 
d e l t i p o f o r j a d o y c a r b o n i z a d o , c o n 
c u a t r o c h u m a c e r a s y c o n e c t a d o a l a 
b o m b a d e a c e i t e y d i s t r i b u i d o r . Loí 
p i s t o n e s s o n d e l t i p o l i g e r o y d e 
m a t e r i a l d e a l e a c i ó n . L a l u b r i c a c i ó n 
s e e f e c t ú a p o r e l m o t o r y a a l t a p r e -
s i ó n , b a ñ a n d o c o n s t a n t e m e n t e a l c i - ^ 
g ü e ñ a l " , b i e l a s y c h u m a c e r a s d e l á r -
b o l d e l e v a s . E l a c e i t e e s l i m p i a d o 
y e n f r i a d o a l c i r c u l a r p o r u n f i l t r o 
l o c a l i z a d o e n l a p i z a r r a . L a l u b r i -
c a c i ó n d e l c h a s s i s s e e f e c t ú a p o r m e -
d i o d e j e r i n g a d t a l t a p r e s i ó n . E l 
e n f r i a m i e n t o d e l m o t o r c e o b t i e n e 
p o r m e d i o d e b o m b a d e c i r c u l a c i ó n 
y r a d i a d o r . E l r a l o r o t e m p e r a t u r a 
d e l a g u a e s r e g i s t r a d a e n e l r a d i ó -
d e 2 0 m i i l a s p o r g a l ó n c o m o p r o m e - ! b o r e m p r e n d i d a " s i e s t o s i g n i f i c a b a 
d i o . q u e e l l o s t e n í a n l i b ' e a l b e d r í o p a r a 
E n n u e s t r o s r e c o r r i d o s p o r l o s d i - ; d . W p o n e r d e l a s e l e c c i ó n d e l o s m a -
v e r s o s s a l o n e s d e l a e x p o s i c i ó n , a 1 l t e r i a l e 3 y d i s e ñ o d o l a s p i e z a s , M r . 
I C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e ! 
C c m b a t a l a c a l v i c i e . N o p e r m i t a q u e 
s u r o s t r o p i e r d a e l a s p e c t o d e j u v e n t u d 
y v i g o r . E l N E W B R O ' S H E R P I -
C 1 D E l i m p i a y t o n i f i c a e l c u e r o c a b e -
l l u d c h a c i e n d o c r e c e r e l p e l o c o a « o r -
p r e n d e n t e v i j o r C o m p r e u n f r a s c o 
h c y m i s m o . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s , 
d r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s . 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
R e c o m e n d a d o a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
d e p á l i d o s c o l o r e s . 
E t c . , e t c . 
E T Í Í M u V m s ? S E B A S T 1 E N 
TALENCE (OmnOelFUANCIA 
D E V E N T A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
• Y D R O G U E R I A S • 
N o s M a m ó v a u y p a r t i c u l a r m e n t e 
n u e s t r a a t e n c i ó n l a s i t u a c i ó n d e l o s 
s a p a s ó r o d a n d o . E l h o m b r e , d e s 
a l a s f a m i l i a s q u e v i v e n e n l u g a r e 
p r e o c u p a d o , l a s i g u i ó c o n l a v i s t a — • « P o r t a d 0 6 -
y e n s u c e r e b r o n a c i ó l a i d e a d e l a , E n f i n , e n t o d a s p a r t e s s e n o t a a h o -
r u í ] a . * r a l a i n f l u e n c i a b i e n n e c h o r a d e l a u -
d e 
t o m ó v i l , 
E n t o n c e s e n l e j a n a s c h o z a s 
b a r r o e m p e z ó l a g e n t e a s a b e r l a s — — j , _ I A 
n o t i c i a s d e o t r a s p a r t e s y a c o m u n i - ¿ U N C I E S E E N E L D I A R I O 
c a r s e c o n o t r o s p u e b l o s q u e v i v í a n 
m á s a l l á d e l h o r i z o n t e . E s e f u é e l 
v e r d a d e r o p r i n c i p i o a e l a u t o m ó v i l y ¡ 
m u e l l e s d e e s t e c a r r o , d i s t i n t o s e n u n i n d i c i o d e l m a r a v i l l o s o p r o g r e s o ! 
p o s i c i ó n a l o s d e l o s d e m á s , y n o ¡ q U e i e b a s e g u i d o 
p u d i é n d o n o s c o n t e n e r l e p r e g u n t a - D e a u t o m 5 v i i e s m o v i d o 3 p o r l 
m o r . q u e a q u e s e - i e b í a l a s i t i i j i c l ó u v o r h a c e m á q u i n a 
a l p a r e c e r r a r a d e - d i c h o s m e d l a u * a g ! 
¿ U s t e d e s h a b r á n u n t a d o , n o s " ' J 0 ' m e n s a 
c u a n d o v . a j a n d o e n u n a u t o m ó v i l e n | * 
c i e r t o s m o m e n t o s • ? ! p a s a j e r o s u f r e ¿ C u f I ( : f ? o n I o 3 b e n e f i c i o s q u e e l 
u n t r a - I n d o i n v o l u n t a r i o y l a t e r a ! c n l a ^ o n i o v i l h a r e p o r t a d o a l a h u m a -
e l a s i e n t o n o e s v e r d a d ? P u e s b i e n . n I d a ^ ? A l g u n o s f i l ó e o f o s h a n d i c h o 
e s t o s e d e b e ú n i c a m e n t e a l o s m u o - | ^ l e t l a 3 ^ v e n c i o n e s q u e a c o r t a n l a s ; 
H e s . N o s o t r o , h e m o s s o l u c i o n a d o e s - ? * ! f ^ h ™ J f $ ™ L d ° t a n t a s V ? H 
t e n r o b l e n a e n e l C h r v . l e r . a l i n s t a - ^ p a r a l a c i v i l i z a c i ó n c o m o l a 
D E L A M A R I N A " 
" M u r p h y 
z o . 
M o t o r d e l C h r y l e y 
e n c o n t r a r n o s c o n M r . W a l t e r P . C h r y s l e r n o s r e s p o n d i ó : A b s o l u t a -
C h r y s l r e . p r e s i d e n t e d e l a ¡ g r a n f á - ¡ m e n t e ; s ó l o l e s h e p u e s t o u n a s o l a 
h r i c a C h r y s l e r M o t o r C o r p o r a t i o n , ¡ c o n d i c i ó n : l a d e u s a r s i e m p r e e l m e -
I l a n z ó a l a c o n s t r u c c i ó n y p r o d u c c i ó n ¡ j o r m a t e r i a l a d a p t a b l e a l t r a b a j o a 
I d o u n a u t o m ó v i l d e t a n e x c e l e n t e s h a c e r y q u e t o d a s l a s p i e z a s f u e r a n 
l c u a l i d a d e s , a l o q u e n o s r e s p o n d i ó a p t a s p a r a s o p o r t a r e l m a y o r e s f u e r -
q u e c o n v e n c i d o p o r l a r g o s a ñ o s d e 
m a d u r a e x p e r i e n c i a d e q u e e l i d e a l 
d e l p ú b l i c o e r a l a a d q u i s i c i ó n d e u n 
a u t o m ó v i l l i g e r o , q u e n o f u e s e d e 
e x t r a v a g a n t e s d i m e n s i o n e s o p e s o , y 
q u e a u n q u e f u e s e f á c i l d e c o n d u c i r 
p o r u n a o d o s p e r s o n a s , t u v i e s e a m -
p l i a c a p a c i d a d " p a r a c i n c o p e r s o n a s 
a l m i s m o t i e m p o q u e f u e s e c e o n ó m i -
c o e n s u m a n t e n i m i e n t o y r e t u v i e s e 
t o d a s l a s a l t a s c u a l i d a d e s d e u n a u -
i l o u i ó v i l m o d e r n o d e s d e s u f a r o l d e -
l l a n t e r o a s u f a r o l t r a s e r o , s e p r o p u -
l s o d a r a l p ú b l i c o e l i d e a l a p e t e c i -
d o . 
T e m b l ó n n o t ó , s e g ú n n o s d i j o , q u e 
p r o m e a i o d - a l o s c o m p r a d e r a ; d o 
l a r l o s m u e l l e c b i e n s e p a r a d o s y c o m -
p l e r a m e n t e p a r a l e l o s a l a s r u e d a s 
f í j e n s e M e n , a l a g r u e d a s y n c a l a s 
b a n d a s d i a g o n a l e s d e l c h a s s i s . E l r e -
s u l t a d o d e e . - : t 3 s i s t e m a d e i n s t a - a -
c i ó n d e l o s m u e l l e ^ s e t r a d u c e e n l a 
t l i m i n a c i ó n t o t a l d e l o s m o v i m i e n -
t o s l a t e r f . l e s , l o q u e u n i d o a l a f l e x i -
b i l i d a d d e l a s h o j a s y a l o s a m o r t i -
g u a d o r e s S n u b b a r s p e r m i t e q u e e l 
p a s a j e r o d e u n C h r y s l e r g o c e c o n s -
t a n t e m e n t e d e l p e r f e c t o y s u a v e 
m u e l l a j e d e l c a r r o . 
A l d e s p e d i r n o s d o M r . C h r y s l e r 
q u i s i m o s s a b e r d e é l s i e l p r e c i o d e 
s u c a r r o , m e j o r d i c h o d e s u e x p l é n -
d i d o C h r y s l e r , s e h a l l a b a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a a f o r t u n a s , a l o q u e n o s 
c o n t e s t ó : 
— L o d e j o a s u j u i c i o ; a h o r a b i e n , 
u n a s o l a c o s a h a y e n m i c a r r o d e l 
c u a l e s t o y a l t a m e n t e o r g u l l o s o , y 
é s t a e s " s u p r e c i o " . 
Y c o n u n f u e r t e a p r e t ó n d e m a n o s 
T o d o e l o b j e t i v o n u e s t r o , n o s d i j o . l c o n t i n u a m o s n u e s t r a v i s i t a p o r l o s 
f u é e l c r e a r u n a u t o m ó v i l q u e s e d e s - s a l o n e s d e l a e x p o ^ c i o n . 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
/ 
Hdmitiao en los Hospitales de raris 
C a l m a m s t a n U n e a m e n t e C A L A M B R E S E S C O Z O R E S . E R U C T A C I O N E S 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOI 
Decongerntienm el H/CÁDO - Facilitm el derrame de la BILIS 
M u y eficaz en las G A S T R O E N T E B I T l S d e los países c á l i d o s 
D K V E N T A EN T O D A S F A R M A C I A S 
L A B O R A . T O I R E S P . Z I Z I K E , 11, R u é d e C a p r l , 11 - P A R I 
P • 
MITOS f 
p r e n s a . 
&i p r i m e r p a s a f u é p u r a m e n t e | l e 
o r d e n s o c i a l . L a d i v e r s i ó n y l a v e -
l o c i d a d e r a n l a s p r i m e r a s c a r a c t e -
r í s t i c a s . M e j o r q u e l a p a i a b r a v e l o -
c i d a d e s l a p a l a b r a f r a n c e s a " v i t e s -
s e " , p u e s é s t a s i g n i f i c a a l m i s m o 
t i e m p o v e l o c i d a d y v i d a . S ó l o p e n -
s a r e n e l a u t u m ó v i l t r a e e l r e c u e r d o ] 
d e l a s b r i s a s f r e s c a s y l a a l e g r í a d e l ' 
v i v i r . i 
• G r a c i a s a l a u t o m ó v i l , e l p u e b l o ' r s o e c i a l 
e m p e z ó a v i s i t a r l u g a r e s q u e a n t e s ' U n i c a p i n t u r a c a n 
c o n o c í a ú n i c a m e n t e p o r r e f e r e n c i a . ' p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
L a s f a m i l i a s e n f i n c a s a l e j a d a s p u - ^ ^ ^ 4 ^ . . parft 1» K » b a n . : 
d i e r o n p o r f i n c o n o c e r s e . L a e s c u e - ! «wwíduíu^ , 
l a r u r a l s e h i z o a c c e s i b l e a m u c h o s i w T D / ^ V ¥ T I A V C A ' 
n i ñ o s q u e a n t e s n o p u d i e r o n l l e g a r . ' \ J t \ \ ^ L J l / * * 
L a c o m b i n a c i ó n d e l a u t o m ó v i l y i n r i A C m A I N 1 2 
l o s c i n e s e n l o s p u e b l o s p r o p o r c i v n ó U t L A o C U A l n W O * l i " 
l a o p o r t u n i d a d d e c o n o c e r m e j o r l o s i T E L E F O N O A - 7 4 5 o . 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . E n l a G r a n G u e - I £ - l l i 
D r . L RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c a d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o c r p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A ^ 8 4 5 4 ^ f 
L A V I L L A M A R I A 
F A B R I C A Y A L M A C E N - D E M U E B L E S 
10 d e O c t u b r e ( A n t e s J . d e l M o n t e ) 175. T e l é f o n o I - : í 6 3 2 . — H a b a n a . 
G r a n s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a : * c l a s e s y p r e c i o s . 
E n c a m a s d e h i e r r o t e n e m o s e \ m e j o r s u r t i d o q u e e x i s t e e n * R e p ú b l i c a y v e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l r e c i b o d e 20 c c n . . a v o B e n v i a r e m o s W j o s o c a t á l o g o c o n c u a n t o u s t e d n e c e c i t e p a r a a m u e b l a r s u c a s a . 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
C U36 
I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N I 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , Director dsl " A U T O M O V I L C E C U B A " 
[ M S I W I C O S M O i t E S 
HfG:NIO G O N Z A L E Z , vendedor de los cigarros " G E N E R " obsequia con tres automóvi les 
C H E V R O L E T tipo Sport, al que demuestre ser mayor consumidor de dichos cigarros. 
Justificará que es el mayor consumidor de los cigarros " G E N E R " el que el d í a 31 de Oc-
tubre del presente a ñ o , entregue 'mayor número de cajetillas vacias, en Prado 125, altos, de 8 
de la mañana a 5 de la tarde y recibirá entpaces el a u t o m ó v i l , de cuyo acto dará F e el Nota-
'rio de esta Ciudad, Ldo . Jesús Oliva V í ñ a l s . 
Estarán presente en dicho acto para la entrega de dicho^ automóv i l al mayor consumidor, 
los Presidentes de las Sociedades " A U T O C L U B D K C U B A " , " M O T O R C L U B " . " S I N D I C A L " . 
G R E M I O D E C I G A R R E R O S Y D E P E N D I E N T E S D E L R A M O D E L T A B A C O . " 
Todas las cajetillas que se presenten, han de tener el sello del Impuesto que va adherido 
a las mismas para la debida g a r a n t í a . 
El día 30 de Noviembre del presente año regalará otro a u t o m ó v i l "Chevrolet" en las mis-
mas condiciones que el anterior. 
Y el d ía 31 de Diciembre o sea un mes después otro igual y en las mismas condiciones 
qu? los dos anteriores. 
MUY PRONTO SALDRAN A L A VENTA LOS EXQUISITOS C I G A R R I L L O S "MONTERREY 
EXTRA F U E R T E S " DE GENER SENSACION L A D E L AÑO 
E L M E E T I N G A U T O M O V I L I S . 
MO D E S A N S E B A S T I A N 
Interesantes noticias sobre laa tree ' 
grandes uruebas donostiarras 
L o s organlzddoi es del meetlng de I 
San S e b a s t i á n nos comunican hala-
g ü e ñ a s n o t K i i s de su p r ó x i m a y gran 
mardfestaclyu 
E l entusiasmo con que se va tejien-
do dicha o r g a u i z a c i ó n ee grande y 
es de esperar ce la pericia de qule- I 
nes la han emprendido (y procura- j 
do para ello experlercias en las m á s : 
importantes pruebas celebradas es- i 
le a ñ o ) que el é x i t o sea completo. 
E L E M P L A Z A M I E N T O Y C O N S -
T R U C C I O N D E L A S T R I B U N A S 
E n L a s a U e ha empezado ya , la i 
c o n s t r u c e l ó a de las T r i b u n a s . DI- i 
chas Tr ibunas s e r á n semejantes a ; 
las del a ñ o anterior y eni n ú m e r o de 
doá separadas entre s í por la T r i b u n a 
reg ia . Enfrente y al lado contrar io; 
de la carretera se c o n s t r u i r á n los I 
aprovisionamientos, el cuadro de I 
affichage y )a T r i b u n a de los Cro- [ 
nometradores ?ifalada del p ú b l i c o pa- | 
r a faci l i tar au labor. E n el recinto 
de las Tr ibunas h a b r á un restaurant 
servido por el G r a n K u r s a a l y un 
Jazz-band a m e n i z a r á loe almuerzos. 
T a m b i é n e s t á provista la Instala-
c ión de un B a r en las Tr ibunas y otro 
popular d e t r á s de los aprovlsiona-
mierRos. 
L a P r e a s i t e n d r á un lugar reser-
vado en las T r i b u n a s provisto de 
pupitre para mejor d e s e m p e ñ a r su 
m i s i ó n . 
Una i n s t a l a c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a p ú o l i c a y otra especial para 
la Prerlsa c o m p l e t a r á n la i n s t a l a c i ó n . 
L a llegada a las Tr ibunas p o d r á : 
hacerse en cualquier momento de la 
carrera mediante un Puente de ma-
dera construido por 'os Ingenieros 
Mil i tares de la Comaridancia de San , 
S e b a s t i á n . 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
XICO C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
S r . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a u n c a t a r r o antiguo y p e r t i n a z , q u e n o h a b í a poefido c u r a r l o 
con las m á s a f a m a d a s p r e p a r a c i o n e s : c o n s ó l o c u a t r o frascos d e s u exce l en te patente E L I -
X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A he obtenido u n a c o m p l e t a c u r a c i ó n , es toy 
verdaderamente e n t u s i a s m a d o c o n su marav i l l o so m e d i c a m e n t o . O t r o tanto m e resu l ta c o n 
« i A N T I D O L I N A c a d a v e z que he tenido neura lg ia o do lores . S i u s t e d gus ta h a c e r uso d e 
estas l í n e a s c o m o c r é d i t o a la b o n d a d de sus p r e p a r a d o s m e d i c i n a l e s , h á g a l o . S u a f f m o . 
atto. s. s.f 
J o s é T o r r e s N ú ñ e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s . 
C o a y , M é j i c o . 
E x í j a s e s i e m p r e el l e g í t i m o " E l i x i r de G ü i r a C i m a r r o n a y C o d e í n a " d e l D r . C a -
ñizares . E l l e g í t i m o l l « v a e l re trato d e l inventor en c a d a e n v a s e p a r a e v i t a r fa l s i f i ca -
ciones. 
R e c h á c e n s e l a s imi tac iones . 
L A S C O P A S Q U E S E D I S P U T A R A N 
A d e m á s de loe cuantiosos Premios 
en m e t á l i c o que suman unas 150,000 
pesetas se c o o c e d e r á n numerosas y 
v a l i o s í s i m a s Copas . 
S ó n estas, las siguientes: Copa de 
S . M . e l Rev . Copa de S. M. la R e i -
r/a, Copa de S. A. el P r í n c i p e de As-
turias , Copa de la D i p u t a c i ó n de Gui -
p ú z c o a , Copa del A y u n a m i e n t o de 
i San S e b a s t i á n . Copa de la Asocia-
I c i ó n Naciomil de Importadores de 
j A u t o m ó v i l e s , (^opa de la C o m p a ñ í a 
de Seguros " O m n í a " , Copa del R e a l 
= Aero Club de San S e b a s t i á n , Copa 
| del Club Car. tábrico , Copa del Círcu-
lo Easonense, Copa del M a r q u é s de 
Tenorio, Copa del R e a l A u t o m ó v i l 
' Club de G u i p ú z c o a . 
i F I R T 
L a elegancia de sus lineas 
y la impecable c o n s t r u c c i ó n 
de s u motor hacen que sea 
el summum de l a p e r f e c c i ó n . 
U N A J O Y A D E L ñ R T E I T ñ L I f i N O 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
L A N G E M O T O R C O . 
M a r i n a 1 2 H a b a n a , 
L A S I N S C R I P C I O N E S 
L o s organizadores se encuentran 
en el p e r í o d o c r í t i c o referente a ins-
cripciones o k c b en el momento de 
irsé* confirmando oficialmente las 
paiticipaciones prometidas por la 
m a y o r í a de latí m á s importantes mar-
cae europeas e Incluso americanas . 
V a r i a s 'Je l i t a s confirmaciones 
han llegado ya m i e r l r a s que respec-
to a otras, t i m b i é n enviadas, falta 
el cumplimiento de algunos requisi-
tos reglamentarios para poder darlas 
por definitivamente legalizadas. 
E n el Gran Premio de Motos pue-
de darse por segura l a p a r t i c i p a c i ó n 
de "Bennet" el ganador del G r a n 
Premio del A ' j ' c m ó v l l Club de F r a n -
cia en 1922, 1923 y 1924 y de V i d a l 
con motocicleta "Xoi ton", de "Dou-
glas" con los tres ases m a d r i l e ñ o s 
Naure . Mateos y Santos, de l a " H a r -
ley" coc^ corredores tan notables co-
mo V í c t o r y E d u a r d o anda. Fuentes 
Continúa en la página veintidós 
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E L D E L A G E L A 
R e s i d e pr inc ipa lmente en los resultados obtenidos por los 
m o d e l o s y a e n t r e g a d o s : v e a en poder de q u i é n e s t á n y 
os resul tados obtenidos y se c o n v e n c e r á 
U B A N A U T O 
A v . de la R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) , 2 9 7 . 
T E L . M - 7 5 5 5 . 
U N T R I U N F O D E L S T U D E B A K E R 
i i i T a o " ^ ^ fv* L ^ 
F R A N C I A 
— > ~\ 
/ MMCCíi u u í a 
w 
m B I G - K I X D I O L A V L K L T A A l-SI'AÑ \ ^ A S A X D Ú P O U M A D I I I i ) 
U N « 9 H O K A S . 
IE1 3 2 do J u n i o ú l t b n o a la* tres de la t « t d e « l i ó de l iar , clonn un 
coche S t u ü c b a k o r t r i p u l ó l o por lor conoc idos toOrtM biii iu lu- A l . , r i -
ce l levando como pasajero al ( ombario del l ieal A u t o m ó v i l ( lub de 
K^puña s e ñ o r Zero lo . . wt.. 
« i objeto de e« ta prueba fué dCHBOSttar la seguridad del moto- M u -
debaker y la excelente c o n s t r u c c i ó n (iel ráchf q « e tan l .r i . antemente 
t m n i n ó su proeza, consiguiendo adjudi . ai M - el record ofu ial de la \ u e i -
ta a E s p a ñ a s e g ú n cert i l icado del BoM ( ¡ub de Kspana que ci om.m. n 
la prueba . . i • «a « *» 
E l recorrido f u é de 4 ,453 k i l ó m e t r o s . ¡,! tiempo empleado I 1 8 - I - S . 
F l tiempo invertido m aprovisionamiento <le 10 horas , lo que da para 
la m a r c h a 99-1-8 seg . . i . . . . . . 
E l coche que r e a l i z ó esta proc-a iba equipado con gomas ( .on.Uear 
B u j í a s Chaanpion y B a t e r í a W i l l a r ü . 
D E L A S M E M O R I A S D E U N 
N E U M A T I C O 
. .No s é exactamente, c ó m o y 
d ó n d e vi por pr imera vez la luz del 
d í a . S ó l o me acuerdo, como a t r a -
v é s de tupidos velos, que me fui for-
mando paulatinamente, de una ma-
teria pr ima vegetal . E n fin. de lo 
m á s elemental , az ovo. como se pue-
de decir para aparentar conocimien-
tos c i e n t í f i c o s . Mi cuerpo se com-
pl icaba cada vez m á s , y a d q u i r í a 
formas m á s robustas, m á s redondas, 
hasta que a l cabo de mi proceso de 
e v o l u c i ó n l l e g u é a existir en la for-
m a perfecta que ustedes pueden 
aprec iar . E s e proceso de e v o l u c i ó n 
no f u é nada menos que agradable . 
Se me h a b í a colocado, en mi estado 
primitivo, cuando a ú n no era nada 
m á s que un tejido acordonado muy 
resistente y e l á s t i c o , en un pesado 
ani l lo de hierro, ty se me e n v o l v í a 
con muchas otras capae de esa¿ ad-
m-rables telas. D e s p u é s se me colo-
caron de los dos ladoa, anil los s a -
lientes, que eran mis talones 7 que 
hieron envueltos t a m b i é n en sendas 
capas de tej idos . Al . fm se me puso 
esa carne de goma tan blanda -omo 
resistente ae la que yo mismo estoy 
e ñ e a n t a d o . • 
Has ta a q u í fué todo muy bien. 
Pero luego, d e s p u é s de haber su-
frido unas cuantas manipulaciones 
misteriosas. me colocaron brutal -
mente en un estrecho molde de hie-
rro , haciendo doler terriblemente 
mis cost i l las de lona . S e n t í a unas 
ganas locas de gri tar de dolor, pe-
ro me contuve, "Noblesse oblige"! 
Porque soy noble, soy a r i s t ó c r a t a . 
E n mis costados llevo el sello de mi 
nobleza: " C o n i n e n l a l - C o r d " . 
D e s p u é s v e n í a lo peor: un calor 
horrible , como debe ser e l dt»l in-
fierno donde se asan las a lmas con-
denadas . Pero no hay m a l que por 
bien no venga. Me sacaron de mi 
p r i s i ó n obscura y caliente y l l e g u é 
a percibir la c lara y bri l lante luz del 
d í a . H a b í a nacido para el mundo. 
Unas manos despiadadas me sacaron 
sin miramientos de mi anillo do hie-
irro,, pero esta ú l t i m a prueba no me 
a f e c t ó mayormente . Me lavaron y 
[me colocaron el ya mencionado tim-
bre de nobleza con una linda y vis-
tosa pintura negra . D e s p u é s me de-
jaron largo tiempo gozar «Je nn bien 
merecido reposo en un sitio agrada-
ble, bien templado y envuelto en te-
nue claridad, en c o m p a ñ í a de mu* 
chce de mi est irpe. 
E s t a sí que era una vida c ó m o d a , 
no hac ía m á s que s o ñ a r , hasta que 
un d ía , l a realidad do la vida me 
d e s p e r t ó de mi letargo. S in decir 
"agua va" me colocaron en la rue-
da de un hermoso a u t o m ó v i l , tam-
bién de gran or igen. , Q u é asombro, 
qué indescriptible s e n s a c i ó n u i í In-
v a d i ó cuando por pr imera vez oí la 
grandiosa c a n c i ó n del potente mo-
tor! Pero uno se acostumbra a to-
do; ¡ h e visto tanto en mi v ida! ¡ N i l 
admirar i ! 
Mi primer d u e ñ o era r e c i é n casado 
y hacfa . su viaje de bodas. ;Qué pa-
rej i ta m á s enamorada! H a b í a d í a s 
,en los que no a v a n z á b a m o s nada . 
A cada momento paraba el coche 
para deleitarse en ia c o n t e m p l a c i ó n 
de a l g ú n paisaje que é l d e c í a her-
moso. C a s i s iempre en medio del 
Continúa en la página veint i trés 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O 
Por F c R N A N D O L O P E Z O R T i Z , D irec tor de) . " A U T O M O V I L D E C U B A " 
M a n e r a d e e n c o n t r a r p r o n t o l o s d e -
( e c t o s c u a n d o s u p a r a e l m o t o r 
Cuando se para .el motor ,¿cuán- ve ¿del combustible, tiramos del ob 
16 tiempo tarda el automovilista enjturador y oprimimos la palanca de 
descubrir el origen de la dificulta*! arranque. Como Hq obtuvimos nin-1 
y en hacer que funcione nuevamen- gún resultado, inundamos el carbu-
te? Estamos dispuestos a apostar 1 rador, derramándose en nuestros de-
que todos los automovilistas ban tar- dos algo dê l combustible, que, se-
dado con frecuencia de diez a ve in-¡gún el tacto, no era gasolina. Des-
te minutos en hacer esfuerzos des-1 pués de olerlo cuidadosamente, nos 
provistos de todo sistema, y tal vez dirigimos a nuestro automóvil y de 
hasta han recurrido al expediente él sacamos un poco de gasolina^ con 
de llamar un carro de auxilio al ga-.la que cebamos el motor renuen'o 
rage más próximo. a la marcha, logrando con ella qao 
Sin embargo, un poco de sentido, diera media docena de revoluciones, 
común unido al conocimiento del au-1 volviendo a pararse, 
tomóvil que se maneja es todo lo| —¿Qué es lo que pasa?—pregun-
que se necesita para investigar la tó el automovilista, a lo que le con-| 
causa de la descompostura del mo I testamos: 
tor, convirtiéndola en diversión más —Estos son los resultados de usar ¡ 
bien que en una experiencia costo - Petróleo. E l expendio donde compró 
sa, y de paso, para hacer arrancar usted su gasolina, seguramente le i 
de nuevo el motor en el menor tlem- vendió a usted petróleo en vez do ' 
po posible. lo Que usted pidió. , 
Un caso reciente que nos pasó a' — L o <lue -y'0 Quisiera saber,—nos, 
nosotros dará luz sobre el particu- luterrumpió el automovilista,—es có ¡ 
jar i mo pu^Je llegar hasta aquí, si la ¡ 
1 ' . . , . 'dificultad depende del petróleo. 
Hicimos alto en un camino hace j _ E g o €S muy f á c i i _ . l e respon-
yocos días para brindarle nuestra dimos.—Tenía usted caliente el mo-' 
ayuia a un automovilista cuyo mo- tor cuando le dleron el petróleo. Pe-' 
tor no quería funcionar y en el que ro aqUÍ se detuvo ustol do8 horas 1 
no podía encontrar ningún defecto, atendiendo a sus asuntos, y entre-i 
Al aproximarnos a su coche, nos di tanto „ enfl.56 el mot-or> ü n moto ' 
mos cuenta de .que según su indi- caliente pUede caminar con petró-! 
cador do nivel de la gasolina el leo. pero una vez frio ya es distin i 
tanque de éste se encontraba lleno to • | 
hasta la mitad. Dimos vuelta al 
"switch", abrimos un poquito la 11a-
L A D O B U E N O 
de l a vida. L a mayoría de noaotroí 
comprende que no logra entera* 
mente toda la felicidad a quetiene 
derecho. Entre el s innúmero de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas af eccionea 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
ttna enorme nube, ilota sobre unü 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden rerse 
por todas partes, y para ellos la vi-
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e aquí la 
razón del e m p e ñ o con que buscan »' g ^ J j ^ a ? 
alivio y cura. Eemedios como la ' 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no t a n alcanzado su actual ilimi-
tada confianza con el publico por 
medio de simples afirmaciones y Itra3 n0 se hayan contestado, 
jactanciososanuncios. Tienen que 1 
llegar a osa altura por el e í ica i 
cumplimiento de sus pretensiones. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo'Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxi to en Ane. 
raia, Fiebres, Escrófu las , Tis is y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr . Ulpiano'Hierro, de la H a b í -
ña , dice: ^ H e usado la Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
ce-pulmonares un resultado exce-
H U E V O M O D E L O C O N G O M A S Ü L O B O Y 4 F R E N O S 
T u r i s m o 5 p a s a i e r o s « 1 , 3 5 0 s i n q o m e t ! ? - d e ' r e p ' 
1 Jv. víl mL, y tu' " w , i 
S i n a u m e n l o d e p r e c i o e l n u e v o D u r a n l o f r e c e l o s a d o s a d e l a n l o s 
m o d e r n o s d é l a I n d u s t r i a a u t o m ó v i l . R e f l e x i o n e s o b r e e s e p r e c i o e n u n 
c o c h e e c j u i p c i d o c o n r u e d a s d e d i s c o , A f r e n o s , g o m a s g l o b o y p i n -
t u r a s e s p e c i a l e s d e c o l o r e s a z u l R o l l s R o y c e , g r i s y m a r r ó n , .• 
J . U U I v O A Y C e 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 V T - H A B A M A - T E L_ . ' M .T"© 5 1 : 
U C U R S A L . E 3 E m C I E M F U E G O S S A M T i A G O D E C U B A V M E W Y O R K 
i —Bueno. Otra cosa que quiriera 
j yo saber,—nos dijo,—es cómo dea-
•cubrieron ustedes en menos de dos, 
j minutos lo que ya no p'^le descubrir 
, en media hora. 
I — E s o lo hicimos procediendo ae! 
'acuerdo con un sistema basado en! 
la lógica y en la observación; y la i 
i verdaj 1 es que avericuar la causa j 
por la que se para un motor es tap i 
¡ interesante como la lectura de una! 
I novela policiaca,—siempre que se i 
proceda de acuerdo con un sistema 
! basado en la lógica y se usen los I 
1 ojos y la cabeza al manejar. 
I A continuación damos diez con-. 
i sejos que deben seguirse en el or-1 
j den indiea|io, en caso de que se pare 
j la marcha del motor: 
j 1.—-Contéstenme las preguntas si-
guientes: 
¿Está conectado el "switch"? 
¿Hay gasolina en el tanque? : I . : ; — 
¿Está de fuera el obturador? lya sabemos, llegando a este punto, grueso de una hoja de papel y un nar propiamente: las conexiones de-
Está casi cerrada la llave de la ¡que el mal no reside en los alam- sesenta y cuatro de pulgaila. Antes ¡ben estar limpias y bien apretadas, 
bres. ni en los aparatos del com-|de ajustar los puntos, debe tener-¡y el conrlensador debe estar bien. 
cuidado de hacer girar el motor Si el condensador está picado, es po 
u e s l o . 
. L— 
E l Meeting Automovil ista. 
Viene Je la página veintiuno 
Estas parecen preguntas supó'-
fluas; pero es inútil seguir tratando 
de hacer arrancar el motor inlen-
condensador no funciona, este he-
determrnár^sT pasa co-'cho debe indicarse por la picadura 
E n el Gran Fremio de Turismo ŝ  
cuenta con los "Saimson" de Oscar1 
Lehiank y Marqués de Córdoba, los 
"Amilcar" de Mauvais Díaz; "Sara", 
"Mathis", "Anas", "Hieparco" con 
Hay gasolina en el carburador'I Ustible, a no ser que tal vez sejse cumaao ae ^ ¿ ^ ^ ^ l a f j ^ í ? ^ r S ^ ^ ' t é S ¡ I l g ú n e Irazusta de la "Indian" de Macaya, 
encuentro eu el interior del carbu-lde manera que el brazo Interruptor,sible que la corriente tenga aigun, o x ^ hp ia Pph-
rador descanse directamente sobra la «ar- escurrimiento. en vez de circular , de la A . J . b ' ¿ f ™ f : Z r l J ^ r i f 
T - V l examen siguiente nos J t e superior de su leva. ^ por los puntos ^ / ^ 0 W COn ^ Gi * ^ ' 
dicará si el defecto se debe a 1* 8.—SI todavía no quiere arran- están cerrados. Sin embargo, si el |etc. 
mo ignición o a algún desarreglo del I car el motor, lo que (Jebe entonces 
tor, sobre todo de noche, se debe>arburador Se proc^le a cebar el | hacerse es determinár si Pf̂ sa co- contacto 
a menudo a no haberle dado vuelta'motor introduciendo en cada cilin- rriente por el circuito de baja ^ * g ^ _ £ ^ P • 
al "switch" de la ignición, no ^ ó l o ^ o aproximadamente una cuchara- sión. \ ™ interruptor. 
parcialmente, sino de manera total.jdltQ.,de B , M 0 i ^ ^ a ^ ^ A _ 8 4 i ? . í ? l Désele vuelta al motor hasta que! 10.—Si no - -
Lo que debe averiguara» en se 
gujla, es si realmente hay gasfeli 
j en el tanque. No hay que fiarse 
; mucho de lo que uno cree, porque 
! los tanques y los tubos, como es 
Iblen sabido, suelen gotearse. 
E n seguida véase que el obtura-
dor esté de fuera. Muchos coches no 
pueden hacerse arrancar 
cilios se cierran el día primer 
septiembre y estos días se eep 
muchas inscripciones. 
Han pedido detalles estos últ 
días: Hainovlcal. De I'Espée. I 
Gaux; Mme. Monis; Paoll; Ch 
Mercan, Sablpa, ect. 
OTROS D E T A L L E S DE INTERES 
E l público de tribunas estir» 
constantemente enterado de Ja ntáT-
cha de la carrera, pues e» el C\t-
ro si no se observan ningunas ex-
' plosiones, el' ma'. debe de estar en 
' la ignición. 
5.—Hay que tener presente que 
y ' KHcy pi 
tos de contacto. Si se produce una nar defecto aiguuo. l,us causas más: mi0 ¿Q velocidad se tienen motivos 
chispa sonora que Indique la exis- comunes fíe un corto-circuito son:; fundados para creer en la partlcipa-
tencia de un», buena corriente, es humedad en los alambres, corto-1 Ci5n ¿E Warner, Laustrenlager y 
más que probable que el circuito i circuito en la abertura donde se pro-i ĵ-guber con "Mercedes"; Divo, Tho-de otra la falta de funcionamiento de cual- de baja tensión estará en buenas jduce la chispa, y escurrlmiento deima6 y Benolst con "Delage"; Goure 
sencillas manera. Entonces véase que la lia- Quiera de las partes más 
de un automóvil ocasiona a menu-
do la parada del motor. E s posible 
ve do la gasolina esté sólo entre-
abierta,—tal vez un octavo de dis-
tancia total. 
2.—-En seguida inúndese el car-
burador levantando la aguja de su, abierta, o que 
cuantos , , . f 
que el distribuidor haya dado vuel-
ta, o qué 
6 .—La llave de la 'gasolina se 
lugar. Si después de unos 
momentos la gasolina se sale, es in 
dicio de que la dificultad no consis 
ieute." Basta una botella para con 
tencerse. L a original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha to haber gasolina en el tanque, esj 
«olamente por Henry K.Wampole | señal de que la tubería está obstruí-
fe Cía. , Inc . , de Filadelfia, E . U . de 
K. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imitac ión 
Üe dudoso valor. E n las Boticas, 
cierre el circuito, o funcione a tiem-
po. Hay que tener presentes ».8tas 
dificultades raras, a l mismo tiempo 
te en la falta de combustible Si el i ge buscan lo3 defecto8 ,má8 co 
carburador no se inunda, no obs.tan- • 
muñes. 
Supondremos primero, que ce-
da" o' de que el kpaVaTo '¿í"vacío' no; bando el ^otor ^0 _se_obtlenen ex-
trabaja bien. 
3.—Véase si «no hay alambres fio jos. Unos cuantos momentos son 
bastantes para descubrir cualquier 
defecto que haya en este sentido y 
para remallarlo. De lo contrarío. 
¡ A T E N C I O N ! 
" M U R P H Y D A - C O T E " 
¿ Q u é e s ? 
O h . . . los mejores pintores de automóviles, desde el modesto 
"FORD* hasta el majestuoso "PACKARD", Ic dirán a usted que es la 
mejor marca de pintura. 
Si, en la fábrica son pintados los automóviles más costosos, con 
pintura "MURPHY DA-COTE"; ¿por qué'usted va a dudar pintarlo 
aquí con la misma pintura) % 
M U R P H Y 
D A - C O T E 
José Alvarei y Ca. S 
Francisco PIA y Cía. 
Florentino Rol lar , 
Casas y Díaz. 
Vrjiula y Cía. 
C a s a s d o n d e puede a d q u i r i r l a : 
en C. Aramburu núms 8 y 
Avenida de Italia, 49. 
San Rafael y Lucena. 
y.ulueta número S3. 
Belascoalu rtlm. 12. 
10. 
T.eprea untante: 
S r e. M I L I O 
Cuba No. 80. Telf. A-773C 
Habana 
P E R E Z 
plosiones. Uñ eiamen. minucioso nos 
demuestra que además de las cau-
sas mencionabas para el paro del 
motor, el mecanismo de la ignición 
es generalmente el origen de la di-
ficultad, j 
7 . — E l primer» lugar donde debe 
buscarse la dificultad que ^ a en venimo3 a dar al 6Í8. 
el aparato de igmclén no es la ba- menguados. ^ ^ ^ ^ 
comliciones. 
9.—Pot otra parte, si aquí se 
produce una chispa débil o no se 
produce, es probable que haya algo 
defectuoso en el circuito de tensión 
baja. L a batería debe considerarse! 
como buena, a no ser que esté^ tan 
débil que apenas las luces se en-
ciendan muy débiles. Algunas de 
las conexiones de los alambres pue-
den estar flojas o sucias, o la par-
to aislante de algún alambre pue-
¡ie haberse desgastado, dejando que 
se produzca un corto-circuito. O es 
posible que algún alambre se haya 
puesto en contacto con la tierra. 
. Como se ve,el razonamiento de-
ductivo desempeña un papel muy 
importante en el manejo y examen 
de un motor que no funciona. Exa-
minando cuidadosamente los puntos 
la corriente del alambre principal 
que va de la bomba al distribuidor. 
H A R O L D F . CLANOHARD. 
tería, sino en los puntos de con-
tacto. SI éstos no están bien lis-
tos, |deben limarse, o quitarse y es-
merilarse, hasta dejarlos en perfec-
to estado. Entonces deben ponerse I voltaJe alt0-
rilar bien la mitad del voltaje bajo 
del sistema antes de empezar a es-
tudiar la mitad correspondiente al 
Nuevamente en su lugar y ajustarse 
con cuidado. L a abertura adecua-
, da varía según el sistema de igni-
'. ción que se use; pero es entre el 
No hay que parsar^por alto aln-
gún detalle. Los alambres de baja 
tensión no deben tener ningún cor-
to-circuito; el switch debe fundo-
A N U N C I E S E E N R " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
y Foresti coa "Schmid"; Guyot y 
Nilton con '•Dusember"; de Alzada y 
Oliden con "Sumbean" y "Bugatti" 
que, según rumoree, piensa presen-
tar un equipo de coches con conduc-
tores españoles y pudieran ser por 
lo tanto Pjedro y F . de Vizcaya, Gar-
nier y Satrúsiügiri. 
Las inscripciones con derechos sen-
Lyon. 
L a Jefatura de Industrias del Tb-
nisterio del Trabajo ha concedidolg 
autorización especial para la ce ^ 
ción de ias cavrerafi, precio ^ 0 ^ ¡ \ 
favorable ad Real Automóvil Cmm 
España. 
L a mayor parte del Circuito se 6* 
Ha vallado, prir.clpalmente en iw 
pueblos que cruza y con objeto ae 
interrumpir el paso de Peat0D?; ° 
rante la celebración de la» c 
ras, se establecerán pasarelas 
HermanI, asarte, Oria y ü r w i 
O V O M A L T I M E 
E l co j ine te 
S K F ' 
r e d u c e t a e n e r g í a 
requerida por Las máquinas 
hasta con un ÓOX, se conJenla 
con un minüno do Uibrícanle 
y eleva la seguridad de la 
narcko. á un ntveL ardes uf 
accesible En sdenoo y sin tía 
marta alención á su presencia 
cfoclúo su impertanie irabajQ 
el buen resullado, empeña coi 
insistencia nos recuerda do 
U existencia. 
L>M I» A N I ,V S K P D C C U B A 
O UF.ILKV 21 - IIABA>A 
Todos los m é d i c o s reconocen que • la" 
O V O M A L T I N E tomada en los meses del em-. 
barazo es un excelente alimento para la madre 
y una seguridad de tener hijos robustos y 
sanos. 
L a mujer en estado se hal lará fuerte y re-
sistente a la hora crít ica del parto. L a P V O -
M A L T I N E aumenta la s e c r e c i ó n de la leche 
y sabido es, que el n i ñ o . c r i a d o por la madre; 
adquiere sobré el n i ñ o criado artificialmente, 
una superioridad, f ís ica que c o n s e r v a r á du-
rante toda su vida. 
L a O V O M A L T I N E es el fortificante por 
excelencia en todos los casos de debilidad, 
agotamiento, nerviosidad, insuficiencia esto-
macaJ, etc., tanto en la primera infancia como 
e n las edades m á s avanzadas, 
f ú b r í c a d o p o r D r . A . W A N D E R , S . Á . B e r n a - S u m 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C ' l Q N " H 
Por FERNANDO LOPEZ URTIZ, Oireot»r da» "AUTOMOVIL DE C U B A " 
CADILLAC 
l o i o e l m u n d o r e c o -
n o c e q u e e l C a d i l l a c s e 
h a d i s t i n g u i d o d e s d e s u 
i n c e p c i ó n - h a c e 2 0 a ñ o s -
c o m o u n c a r r o d e a l t a 
c a l i d a d y g r a n p r e s t i g i o . 
P e r o m i e n t r a s n o 
p r u e b e u s t e d e l V - 6 3 , 
' q u e s e d e s l i z a c o m o u n 
c i s n e s o b r e e n c a n t a d a 
f u e n t e - n o s a b r á u s t e d 
l o q u e e s u n C a d i l l a c . 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
MARINA No. 64 H A B A N A 
Tomamos carros en cambio. 
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P a r a t o d o s U s o s y 
A p l i c a c i o n e s I n d u s t r i a l e s 
Por complicado o simple que sea el servicio a que se destine la 
cadena, gracias a nuestros múltiples medios fábriles, el comprador 
puede tener absoluta confianza en la calidad superior, gran resis-
tencia, acabamiento esmerado yuniformidad de la cadena, siempre 
que la marca de fábrica "ACCO" con el Gigante venga estampada 
sobre el cartón, saquito ú otra envoltura. 
No sale de nuestros talleres ninguna cadena, desde el tamafio 
tnás grande hasta el más pequeño, que no haya sido sometida a 
on riguroso examen y ensayo, resultando asi todas de fabricación 
garantizada. 
Las cadenas "ACCO" se hacen de todos los tipos y tamaños, y 
no hay cadena, por extraordinaria que sea, que no estemos en 
condiciones de suministrar. Con verdadero placer atenderemos a 
•ncargos especiales. 
Tiro» o Cuartas ACCO para arado» 
Tirot ACCO para Carros 
Tiros ELWELTRA 
Cadenas ACCO de cabest 
Cadenas ACCO para vacas 
Cadenas ACCO para perros 
•>a^ .̂ 
Cadenas ACCO para dragas 
Accesorios para automóviles 
Cadenas antidesllrantesWEED Cadenas antideslizantes WEED De Lux» 
Oatos 6 criques a cadena WEED Paragolpes de barra de resorte. WEED 
Chavetas y otras especialidades 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Odenas ACCO para amarras o 
cables para anclas 
Cadenas ACCO para vaeonetas 
mineras 
Cadenas ACCO para ferrocarrile» 
Cadenas ACCO para lámparas 
Cadenas ACCO pequeftas de acero, 
de bronce, de latón y dt 
otros metales, para diver-
sos usos 
Departamento de la Exportación : 
sntral Terminal Buüding. New York. U. S. Grand Ce  
Representante : 
JOSE P. LOPEZ 
Leaia del Comercia Hm 
H I P O 
C H A R L A S D E U N M E C A N I C O 
Nunca deja de ser oportuno el dar-
les un bueu consejo a los automovi-
listas. No importa cuántos automó-1 
viles ya haya tenido, ni cuántas ve-
ces haya tenido contacto con los 
mecánicos -ine le han compuesto sus 
coches, jamás sale sobrando u ia in-
dicación dictada por la experiencia. 
Un propietario de automóviles 
que sabía algo acerca de estas má-
quinas,—o "T-»-:ür dicho, que creía 
saber algo—había tropezado duran-
te mucho tismpo con la dificultad de 
humo exces.^o que se escapaba de 
la caja del cigüeñal. E l hábil ven-
dedor que lo indujo a comprar el 
automóvil le explicó que eeta difi-
cultad obedecía a la presión de las 
chumaceras bobre la delgada tela 
dei ace.te lubricante, y el automo-
vilista coi ocjdor se dejó engañar. 
Poco tiempo después, cuando el due-
ño se resolvió a examinar el motor, 
la correa del ventilador empieza a , el tiempo con ellas. Hay manera de i absolutamente nada, es indicio de 
resbalarse. Y así se multiplican los :'efectuarlas sin necesidad de someter i que la mezc.a es suficientemente ri-
defectos hasta el infinito. Lo malo el coche a grandes esfuerzos; y, si1 ca para trabajar con prontitud, 
no está en el tiempo que yo invierto , los propietarrios de los autoe son un ' 
en arreglar estos detalles, puesto | poco observadores en este sentido, i 
i que de eeo vivo. Lo malo está en el 
i tiempo que yo invierto en árreglar 
| eetos detalles, puesto que pierden mis 
j clientes y en la reputación que voy 
adquiriendo poi lo que respecta a 
mi marera de trabajar. 
Uno de esi.os días voy a establecer 
i una tarifa de precios por cada clase 
de compostura, estipulando cierto 
número de horas o de días en que 
comprenderán perfectamente lo que 
digo. • 
Cuando deseo cerciorarme de que 
el carburador está ajustado para eje-
cutar un trabajo rápido, nunca se me 
verá sacar mi coche a la calle para 
hacer suertes con é l . Yo tengo que 
garantizar mi trabajo, lo que quiere 
decir que no puedo exponerme al pe-
ligro de aflojar las chumaceras al 
descubrió que los cilindros estaban \ debo ejecutarlo, imitando al relojero hacer esfuerzos. En. vez de acelerar 
L A S M E M O R I A S D E UN 
N E U M A T I C O 
Viene -le la página veintiuno 
bosque, la pareja bajaba del auto-' 
móvil y descansaban debajo de un 
¡frondoso .árbol. Comían, beoían, 
¡conversaban y hasta se besaban. El la 
|)e encendía los cigarrillos y fumaba 
;la primera bocanada, lo que me pa-
i fecia altamente divertido. ¡Qué 
i raros son los hombres! MI dueño 
¡me trataba muy bien en aquellas 
| paradas forzosas o intencionales, 
siempre me colocaba a la sombra, 
i porque sabía que la 1'»? del sol me 
I haría daño. Me acuerdo un día que 
¡fui herido, por un traicionero trozo 
de hierro que penetró alevosamente 
•en mi noble cuerpo, quitándome la 
1 respiración. Había que ver a mi «Im 
muy rayados, io que demostraba que 
el humo del cigüeñal no era sino gas 
quemado que se escapaba de los ci-
lindros, y no únicamente aceite que-
mado. 
Hay manera de arreglar los moto-
¡ res de manara que no se oiga el rui-
i do del pistón Esto se consigue de-
! jando algo f ojos los pasadores del 
pistón, aprerando así las chumaceras 
de la varil l i de unitn, de modo que 
los pistones se adhieran a un lado 
de sus ciliidrot,. 
También puede hacerse que un 
motor genere más fuerza, y, algunas 
veces, que camine con más quietud, 
con sólo ijustar el carburador para 
que trabají con una mezcla más ri-
ca; pero, a "leños que el automovi-
lista sea talmente conocedor, no 
obtendrá ouenoa resultados, por la 
menor distancia que recorrerá con 
la gasolina y por la «cumulación 
rápida del carbón. 
E i automovilista que se hace la 
Pérez, es decir, sujetando a los auto-
móviles a repetidas pruebas de?pués 
de terminada la compostura, a fin de 
que cuando sa'gan de mi taller ya 
se pueda decir que "andan bien". 
la velocidad de cinco a veircicinco 
millas por hora en menos de diez se-
gundos, lo que hago es retardar la 
chispa y abrir rápidamente la llave 
de la gasolina, con el motor cami-
nando desconectado, y haciendo 
arrancar el aut .móvil en el interior 
de mi taller. Si retrocede un poqui-
to, es señal de que la mezcla es lo 
R e m i t i r é t o d o l o 
q u e V d . n e c e s i t e 
p a r a R a d i o 
Amer. Elec. ftc Wireless 
Sup. Co., 
Mail Order Dept. 5 W. 
16th St. 
New Ycrk City. J 
C 862S 1 d-28 E s necesario someter el automó-
vil a pruebas frecuentes con el ob-
jeto de ver si sus ajustes están per-, tu, «o scu i uc  m i   i  i i i T i T I T P i r c r '"'I « f \ T i n i A 
fectos, siempre cue se tenga el deseo | suficientemente delgada para ser eco" A l l U l l L l l l ü t LlN L L Ü 1 A K 1 U 
de que funcioue debidamente; pero, i nómica; y, bI ern la chispa un pocol* 
si estas pruebas no se hacen en de-j adelantada, arranca el automóvil I T>p I A M A R I N A ^ 
bida forma, es preferible r.o perder con toda prontitud y sin retroceder " H U U U l w l 
¡pático patrón; casi se deshace en ilusión de saber todo lo que saberse 
:compasión. Me sacó de la rueda, puede sobie la materia, corre el ries-
inspeccionándome por dentro y por 6° de sufrir una peripecia en cual-
fuera. Yo oía como decía a su mu- nuier lugar de su camino. Así como 
jercita: "Mira, tesorito, qué suerte hay comerciantes que a sus clientes 
que es un Continental!, si no, a es- les dicen que el algodón es lana, 
tas horas hubiera sucumbido a esta 
terrible herida". 
Por lo pronto, sin embargo, me 
libró del servicio. Para reposarme 
me sujetó al estribo, io que me pa-
reció muy generoso de su parte 
el 
también hay vendedores de automó 
vilse que se burlan de los más co-
nocedores. Tiet" cuenta—pues se 
ahorran gastos, molestias y contra-
riedades—averiguar primero todo 
lo que sea posible relacionado con 
Al día siguiente me ¡.evó a un Sa-| el automóvil, antes de que ocurra la 
natorio, donde me curaron perfecta-! Prlmera dificultad. 
mente. Me alegré cuando me dieron' 
de alta, porque en aqnei nosomio no Pérez, el relojero, acaba de hacer-
ime encontraba en la compañía que me pensar un poco. Cuando algún 
|me correspondía. Había una canti- cijente ie jieva un reloj para que 
dad de Neumáticos de origen prole-j i0 componga, nc se lo devuelve tan 
tarl0 • 1 pronto como ha terminado su traba-
Una vez restablecido presté ser- j0> Lo cuelga en la pared y durante 
, vicio aún por largo tiempo a mi due-j aigUnog l0 tiene en observacióni 
¡ño y a su encantadora esposa. Pero y Va tomando nota de su marcha. Si 
,llegó el día fatal en que mi patrón camina denasb.do aprisa, lo ajusta 
:vendió su coche y caí en las garras para que dadp f.on más lentitud; si 
¡del nuevo dueño. Presentimlestos se atra^a. ¡o aoresura un poco. Si 
negros invadían mi alma. ¡Qué tris- las manecirxs se atoran la una con-
teza cuando negocian con uno como lra ,a otra> üescubre 
si fuera una vil mercancía! Y. en 
efecto, allí fué donde 
el defecto, y | 
así sucesivamente. Cuando el clien- j 
te recoge su reloj, puede tener la empezj mi 
calvario. Después dedos días de t r a - ' ^ a d .ie que lo lleva otra vez 
bajo ya estaba harto de servir a las 
órdenes de aquel ogro. Sin mira-
mientos de ninguna clase, ese asesi-
no me arrastraba por caminos in-
transitables sembrados de piedras 
puntiagudas y llenos de profundos 
baches. Mi pobre cuerpo se cubría 
totalmente de dolorosas heridas. Así 
en buen csiado. 
Acabo de comparar su manera de 
trabajar con la mía. Tan pronto co-
mo yo termiro de componer un mo-
tor, procuro que se vaya de mi ta-
ller a todo iscape. 
Es muy pesibie que al hacer esto 
era imposible la vida. Corríamos co-'obte yo m'dy raah' Y también es muy 
mo si tuviéramos los Jinetes del posible que mis clientes también 
Apocalipsis en nuestra persecución. | «bren mal. Vamos a ver. Yo creo 
Aquello era insoportable y comple-! Que ya dejé terminado el trabajo, 
lamente en contra de las tradiciones y mis clientes opinan lo mismo; pe- i 
de mi familia. Al fin uno comprende ro al día siguiente de haber recogi-
ib que se debe a sí mismo y por eso do su coern, regresa mi cliente y ! 
yo reventé. Reventé con un fuerte me d ee que gotea una de las rolda- | 
¡estampido, como protesta contra ese irtas. Dedico i:nas cuantas horas a \ 
escandaloso tratamiento. Mi verdu- la compostura, 3 vámonos. Dos días 
gó tuvo aún la osadía de caminar después, -egresa de nuevo y me di- I 
1 conmigo en estado agónico durante ce con voz trémula, que el motor ha- j 
¡un largo trecho, cuando ya no tenía ce más ruido que una trituradora de . 
Ini un átemo de aire en mis pulmo- piedra. Otras dos horas arreglando] 
nes. Eso me dio el golpe de gracia., los sobarbos de las válvulas. 
Después me arrancó de la rueda y Ocho días más tarde me hace otra j 
profiriendo horribles juramentos a muy grata visita y me dice que el 
modo de oración fúnebre me arrojó roasumo de gasolina es exagerado. | 
a un rincón del coche. ¡Hay algo ladicalmenate malo con el | 
Ora vez estoy en el sanatorio, automóvil . Asi es que dejo pendien-
¡Qué será de mi! Nada bueno me1 tes todos mis demás trabajos y arre-
supongo.. 1 glo el carburador. Al día siguiente. 
« H O R R A R 
C Ü M U 1 A E S 
m a d r e s I L o o r a l a s m a d r e s 
que s a b e n cr iar b ien a sus hijos 
y l ibrar les del raquit ismo. 
P a r a que las m a d r e s t ransmi -
tan a sus hijos u n a n u t r i c i ó n per-
fecta, rica en f ó s f o r o y h ierro y 
p a r a que e l las m i s m a s res tauren 
poderosamente s u o r g a n i s m o del 
desgaste de l a cr ianza , los m é d i -
cos recomiendan el m á s a c t i v o 
de los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
e 
j a r a b e de 




Rechace loOo Irasco qn« no Iltre rn la «Kpir-
la íxicrlor HIHOf OSFITOS SALUD tu 
Un Acumulador WilJard de separadores de go-
ma nunca necesitará beparadores nuevos. Cual-
quier balería aislada con madera necesitará al-
gún día separadores nuevos. Sin embargo, usted 
puocle adquirir un Willaid con separadores de go-
ma por tan sólo $40.0G, que representa una ver-
dadera economía. 
La economía, sin emSirgo, no es más que una 
de las muchas ventajas que le reportará el acu-
mulador Willard con separadores de goma. 
Papá Amperio, dice: 
"Para poder producir bue-
nos acumuladores y dar ser-
vicio inteligente' hay qu? 
contar con especialistas. Nos" 
otros hemos llegado a doc-
tores.'' 
DistriLuidorcs: 
Eléctrica! Equipcnent Co. of Cuba 
AVENIDA D E ITALIA 29. HABANA, 
Teléfonos: M-9442, M-9443. 
Sabas C . González, Bañes, Orlente. 
Generoso Vietes, Santa Clara. 
Knrlque Oarclarena, Camagüey. 
Ignacio Kulz. Pinar del Río. 
R. Fiol Caballero, Cienfuegos. 
Manuel Carmona Co., Remedios. 
A Blanco y Hno. Sgo. de Cuba. 
Ramón Alvarez y Hno. Cárdenas. 
Hipólito Poussin v Cía. Calimete. 
J . B. Skidmore & Co. Matanzas. 
"Buenas carreteras, prosperidad para tolos." 
f W V 7 " « f l 1 Í S T O R A G E - Q 
Wi S a / ^ I b a t t e r i e s • i 
• W i l l a r d - - 1 
GU A N D O u s t e d t r a t e d e c o m p r a r u n a u t o m ó v i l , e x a m i n e p r i m e r o u n 
H u p m o b i l e . N o p i e r d e n a d a c o n e l l o . N o 
h a y u n s o l o a u t o m o v i l i s t a d e s c o n t e n t o 
d e l H u p m o b i l e , d u r a n t e l o s m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o s c o n t i n u o s q u e l e g a r a n t i z a n . 
I n d u d a b l e m e n t e , d e b e s e r a l g o m u y e x -
c e p c i o n a l u n a u t o m ó v i l q u e m e r e c e e l o -
g i o s t a n u n i v e r s a l e s . 
fíupp V í c t o r C a r C o r p o r a t i o n 
26*3 M I L W A U K E E W E N Ü E , 
D E T R O I T . M I C H I O A N . £ . U. A. 
H u p m o b i l e 
K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S 
MARCA 
RCOISTNADA 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
Las gomas K E L L Y C A T E R -
P I L L A R S han producido re-
sultados maravillosos en camio-
nes de todo tamaño debido a que 
calidad es el factor principal en su 
manufactura. Las K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S no solo rinden un 
largo kilometraje, a la vez que dan 
tracción y elasticidad, sino que tam-
bién su servicio lo prestan a muy bajo 
costo. 
R o d r i g U C Z y H n O . , DUtribtfIdere» Geaenlet, 
Avenid» de Waihington (Ante» Maftaa] 16-18 
Habana 
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A N U N C I O S C l A S i r i C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ENSANCHE DE LA HABANA. EN Í̂ V 
calle de Pozos Dulces 37. casi esquina 
a Bruzón, se alquilan los altos aca-
bados de fabricar con saleta, comedor 
Teléfono A-9104. 
49649 1 oct 
SE ALQUILA UN PRINCIPAL DE cua-
tro departamentos, cocina, agua y ser-
vicios. ?3S. La llave en los bajos, 
49641 30 SP__ 
SE ALQUILA KX COMPOSTELA 179 
un hermoso piso alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala y comedor, to-
do a la moderna, entre Paula y Mer-
ced. Informes en la misma. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE ALQUILA LA MASSIA DE L' AM-
purdá Calle Carlos Manuel y Gertrudis, 
Víbora. Esta espléndida mansifln a to-
do lujo, para familia de gusto, con gran 
Iparqi^ y jardín. Precio ?275.00 men-
I :>uales. Informan Teniente Key 14, Al-
macén. Teléfono A-2868. 
49774 2 oc. SE NECESITA UNA CRIADA DE MA 
—;—Jgrg „r. r,v, T"T ' , T T - 1 no que sepa servir la mesa, en Pro-
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE greso 22 bajos. 
d- Dolores No. 59 entre Correa y Santa 49695 ' 30 sp 
Irpne. se alquila una hermosa casa do!— ' 
una sola planta, compuesta de portal SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
al frente, sala y saleta corrida, 4 cuar-1Polor. Que sea fina y tenga referencias, 
tos dormitorios* baño completo interca-1 Tel^fono 1-7938. 
lado, una hermosa galería, comedir 49713 2 oct. 
grandioso al fondo; pantry, ooclna de TI 1 T— 
gas, despensa, cuarto para criados, un ^ SOLICITA U>'A MUJEK PARA LA 
U R B A N A S 
EN LA HABANA 
EN SAN LAZARO 
Acera de sombra. Gran edificio de 3 
49678 oct 
SE ALQUILA GKAN COCINA .̂ CO-
medor en lo mejor de Muralla para 
matrimonio o dos socios que quieran 
establecerse en ol giro de comidas; en 
la misma se alquila una lia»itaoi6n con 
balcón a la calle. Se da arreglado. Mu-
ralla, 36, alto». 
49G91 sl' -
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PER-
severancla, 18. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cuarto y servicios 
de criados y cocina. Informan en la 
misma, de 9 a 30 y en A r.úm. 254, Re-
dado. La llave en la bodega esquina a 
Lagunas. 
49687 1 oct 
SE ALQUILA 
En Aguacate y Progreso, el primer 
niso compuesta de sala, comedor, d 
habitaciones, cuárto de baño y servi-
cio de criados. La llave en la bodega 
Informan: Aguiar 107. Tel. M-2116. 
40GS.9 r,o st. 
IlEUMOSO LOCAL EN NEPTUNO. DE 
Galiano a Belasooain, 350 metros; tie-
ne mostradores, armatostes, vidrieras, 
oficina y toldo. Se alquila. Prats. Al-
macén de Pianos, yeptuno 70. 
49698 " oct.__ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 143, casi esquina a Escobar. 
La llav» m la bodega. Informan Car-
los I I I Í23. bajos. 
40712 
departamento alto con dos habitacio-
nes, garage oon cuartos para criados. 
Las llaves al lado. Para informes en 
general, Vedado, calle Dos No. S a. 
Teléfono F-2000. 
49720 2 oct. 
VIBOUA. EN LA CALLE LAWTON' 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
unos altos, aompuestos de sala y sa-
leta, 3 cuartos muy espaciosos y iip ga-
binete, cocina de gas, baño completo y 
servicio para criados. Las llaves- al 
lado. Precio de alquiler ?50. Para in-
formes en general. Vedado, calle Dos 
No. 3 A . Teléfono F-2000. 
49721 2 oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
cocina o un muchacho sin pretensiones 
de sueldo, $15. Cárdenas 3, segundo 
P*so. 
•<]_>• 30 st. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN CAR-
los I I I 24, altos. 
49786 30 st. 
CRIANDERA. UNA SEÑORA BBNIN-
suiar, desea colocarse a media leche 
o entera. Tiene buena y abundante le-
che. Se puede ver su niño en su domi-
cilio. Tiene 8 días de haber dado a 
lgnario2296,aña0u0sde edad- ^ en S-an i recibidor, cuatro cuartos, baño ínter 
3íi_6t. ¡calado, comedor, cocina y demáá 
S O L A R E S Y E R M O S D O S M I L P E S O S P A R A h 
— C U E S T A C I O N m M A C B AVENIDA DE LA PAZ, EN LO MAS alto dej Reparto Alturas del Río AU 
rr.endares, vendo hermoso solar de 1* 
por 47 a la brisa. $10 "vara. Akmso. 
Belascoain 31. 
49481 30 st. 
ORAN OPORTUNIDAD. "EN LO «ME-
plantas, bajos comercio. Altos, sala, jor de Luyanó. a una cuadra de la cai-
raríli'JLi- „. » i - zada, se vende un solar que mide 12 x 
desea colocarse una BUENA Renta $3^0.00. Precio $40.000, dejo 
criandera. Tiene buena y abundante le-;_,_. an i • . 
I niño y tiene bas- Parte en hipoteca. che. Se puede ver e. 
tantes que la recomienden. Informan 
Obrapía 64. 
49784 30 Bt. LAGUNAS. ACERA DE SOMBRA 
española, de criandera. Vs'formal. No Mide 5.50 X 20.85 total 115 metros, tiene pretensiones Informes: Sol 15.ln«» J- J 49735 iuiuiiuc 3o Bt uos plantas y media, moderna, sa 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
Para casa particular solamente. Tiene 
mucha práctica en la ciudad, maneja 
cualquier máquina y tiene recomenda-
cirtn Informan en el Teléfono A-689S. 
49767 30 oc. 
la, recibidor, dos cuartos, baño com 
pleto, cocina. Altos ¡guales, fabricación 
de primera, techos monolíticos. Renti 
$165.00. Precio $21.000. 
.. _ 
24. Se da barato. Informes teléfono I -
12. 
40681 , 30 sp 
Parcela en la calle Luis Estévez en 
la Víbora. Mide 11 x 23.58 varas o 
G O ^ Í E Z 
192fMAGUEY Septie^rb 2ft 
Camaño de Cárdenas. 
Habana, 
condiicí 
En el tren que 
sean 259.33 varas. Pr=c¡o V - ^ M X í T a X ^ J Í * ^ 
pagando $363-13 de contado y el res-
to a $29.05 al mes con el 6 por cien-
to de interés. Informan Arellano y 
Zaldo, Obispo 50, teléfono A-5043. 
49676 30 sp 
maguey y me informó n í í de ^ 
ultima sesión celebrada por U 
petable organismo se aprobó 
dito de dos mil pesos 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE l 
15 a 17 años, desde las ocho de la 
mañana a las ocho de la noche, para 
una pe.queña limpieza enr casa de mo-
ralidad.' Obrapía^ 98, secundo pis». 
49679 30 sp. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, española, en Infanta' esquina a 37. 
Buen sueldo. 
49745 30 et. 
V A R I O S 
5 oct. 
SE-ALQUILA 
En Aguacate y Progreso' una casa Je 
altos y bajos, compuesta de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cuarto ue baño 
y servicio de criados. Informan Aguiar 
107. Teléfono M-2U». La Uave en la 
bodega. 
49690 • a() iBt-
SE ALQUILAN LOS MODEUNOS BA-
jos de Tenerife 8. entre Antón Recio 
y San Nicolás, a una cuadra de Monte, 
componen de sala, preciosas colum-
nas de escayola, saleta, tres cuartos 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gar, cuarto con servicio de 
criado y hermoso patio. Informan e" 'a 





Con frente a Calzada y a 
los parques de la Coronela. 
Tiene casa amueblada, mo-
derna, de lujo, de dos plan-
tas, otra casa de vivienda, 
departamentos, servicio, ga-
rage tres máquinas, jardines, 
bosque, frutales, etc., etc. 
Tranvía de la Lisa con pa-
radero en la Quinta. Alqui-
ler mensual: $460.00. In-
forma: Guillermo García Tu-
ñon. Aguiar y Muralla. Tele-
fono A-2856. 
T GIMNASIA MEDICAL A 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA, domicilio. _Sra. Heleno Brandorff. Lí 
para casa de corta familia en Quinta 
No. 27 A. en.tre F y G. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Que sepa su obligación y 
no reciba visitas. 
49718 30 Bt. 
LAGUNAS CERCA DE GALIANO 
Acera de sombra. Mide 6 x 21 me-
tros igual a 126 metros. 3 plantas, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
DESEA colocarse UN p e n i n s u l a r ^ ^ a d o , comedor, cocina y serví• 
de jardinero o de criadió de mano. Sabe i ció? de criados. Otros pisos iguales, 
cumplir con su obligación. Tiene bue-1tYWVK1.r,, , ,, • p . , 
ñas referencias y un fregador de má-1 moc'erna' techos monolltics. Kenta 
?aui^s ^ " L Práctico. Informan Zapa- $280.00. reci $35.000 
ta 2¿. Ijléfono A-6123. 
49'1* 30 st. 
MASAJE 
nea 113. Teléfono F-2951. 49727 oct. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑOLA 
do 2H a 30 arbos, fina, no recién llegada, 
que sepa servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. Jesús María 33. Telé- » trabajos dê  oficina. Tiene buenas re 
fono A-1766. 
AGENTE VIAJERO 
Persona sena, con varios años de prúc-i 
tica en Ferretería, se ofrece para ven-1 
der en Provincias, posee conocimientos! 
de contabilidad y todo lo concerniente I 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo 59, altos, 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
49680 30 sp 
49780 30 St-
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una casa de comida. Progreso, 22, ba-
jos. 
49694 - 30 sp 
EN. LA CASA DE COMIDAS, INQUI-
sidor 6, altos, se solicita una mujer 
pura ayudar eri la cocina. 
_49704 2 OCt._ 
SE NECESITA UNA BUENA CO'CINE-
ra. Re paga buen sueldo. Puede dormir 
ep la colocación si lo desea. Si no sa-
be cocinar bien que no se presente. 
Tratar, calle 27 y D, Villa Esperanza, 
Vedado. 
49688 ' 30 sp 
í r M o ^ PALMA. LO MEJOU DH 4970̂  A-1952. esta onjle dos casas dos p! nt)óer. 
. . ' oct- Ir.as. 12 x 40. a $20.000 en lo mejor de 
UNA SESORA SOLA DESEA COLO-1 Lawton, casa regia, moderna, de dos 
carse de encargada de una casa. Otr.i Plantas en $10.500. Pegada a Santa Iro-
desea colocarse para ir al Norte. Paga 
su pasaje. Tiene sus papeles; lleva 4 
años y medio en Cuba. Para informen 
de las dos, de 9 a 6. Te!. A-5811.. Pre-
guntetn por Manolo en persona. Ville-
gas 20, 
49772 30 Bt. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra; peninsular, que ayude a la limpieza, 
buen sueldo en Infanta y 27. 
49746 30 st. 
A TODA LA REPUBLICA 
Le interesa saber que la Havana Bu-
yers Co. se hace cargo de comprar y 
remitir todo encargo que se le confía. 
No espere a que un amigo venga a la 
Habana, no dé molestias por gusto. Evi-
te tiempo y disgustos. Escríbanos di-
ciéndonos lo que necesita y le servire-
mos en el acto. Havana Buyers Co., 
Apartado 1431, Habana. 
497ri6 • 3 oct. 
C H A U F F E U R S 
4971; 30 st. 
PAUA MEDICO O DENTISTA. SE AL-
quiia una sala de esquina, planta baj.t. | 
con dos entradas, antesala, anexiu Tam-. 
biín hay un cuarto interior, mááN bara-! 
tu Virtudes 70 esquina a San Nicolás. 
49724 1 oct. | 
da e:. 91Í6V 
SE SOLICITA CHAUFFEUR FORMAL 
que haga dos viajes diarios a la Ha-! 
baña a cambio de buen garage y esplén-1 
dida habitación, con luz eléctrica, inde-
pendiente y con servicios, propio para 
matrimonio. Cocos 12 entre San Be-
nigno y Flores. J. del Monte.' 
49710 30 st. 
C O M P R A \ V E N I A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
H A B l í A C I O N E S 
Ü ALQUILAN L<>S BAJOS DB TRO-
oadero S8 entre Aguila y Blanco; ca-
pa nueva, acatjada de fabricar: sala, co-
ihednr dos- Halntnciones y baño inter-
oaládo rouy ftesca. Informan en La 
Moda.' «'.allano y Neptuuo,. Tel, 
49731 
H A B A N A 
A-4454 
2 oct 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos, uno con vista a la calle y su sa-
leta, otro interior, casa de moralidad; 
- (hombres o matrimonio sin niños. Oft-
8e ALQUILA CNA SALA, PROPIAjoios, 88, letra A, piso segundo. 
para oficina, saatreila o cosa análoga 
y una habitación interior. Villegas 126 
4970 .-.̂  - l ^ Z L » 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 1N-
fSfnto esquina a Jovellar a tres cui 
496S4 30 sp 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS fres-
eña y ventilados, a hombres solos, en 
Cuba, l(!. bajos, frente al mar. 
49CSo 7 oct 
rtr'.'s' d.V"ía'l'-nlver8Ídadi"'rompüeBto» de1 SE ALQUILA EN AGUIAR 72, ESQUÍ-
f, caari ib eala, comedor, dos cuartos de na a San Juan de Dios un departa-
baño"lnte'frcalado cocina de ga?. Infor-'mtnto con vista a la calle y en Obra-
mi n <>n la bodega. Tei. A-2627. I Pía 13 también hay habitaciones para 
49757 1 «ct. niatrimonios y hombres solos. Hay agua 
—... ' ;———• -' .;abundante. Se da llavín. Hay teléfono. 
EN CRISTINA, CASITAS A $20 \ $2o) 49701 B oct 
UBO ^ m o ^ o o r S n F e l i p e - y ^ i ^ V O .49. SE ALQUILAN A^IPLIAS 
senada l'into a l í FíSbri":» t'a Mosal-'ha,nlaclones. juntas o separadas, a ma-
cos La ruhíin'i por SO.30 la lleva nn | t,'lnionl0 sin niños o a hombres solos, 
Vorá allí Telftflcno 1-5687, de quince; alt-os y en los bajos, un departamento 
quedan 4." Oarcta, y na habitación. . 
49733 1 oct. ! _ 49'0' 1 oct. 
^.>tot.^ ir cv *T/MTTAxr ms: t t - Sr; ALQUILA EN $15 UNA HERMOSA OBISPO 4«. SE ALQl ILAN LOS LU- habitac¡(3n a hombres solos o matrimo-josos y mo.U rnos altos de esta ca^i,. n.;os sln llljog Neptuno 2]9 alt en_ compuestos de Bala, antesala. mu>_ani-¡tre Marqués González y Oquendo. pilas, do» habitaciones con baño Inter-r 49709 J * no nt 
. -.Liado, comedor, patio andaluz, cocina I ^ 
moderna, cuarto y baño de criador; en 
los altos. Puede verse a, todas horas. 
Informan en H entr? Calzada y Nue%'e 
49741 . í 0*t 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C O M P R A S 
EVELIO MARTINEZ 
| Compro y vendo casas de todos precios 
Facilito dinero en hfpoteca .en todás 
cantidades. Habana 66, de' 10 a 12 y 
de 3 a 6. 
SABER EL PARADEROI San Rafael, cerca de Oquendo, $26,000; 
iclsco Gil Saco, para ud san Lázaro. $23,000; Aguacate $40,000 
SE DESEA 
del Sr. F'ran 
asunto urgente. Informan Ricardo Cor 
dal. Teléfono A-3101, de 7 a. m. í 
p. m. 
9̂776 1 oc 
CASAS MODERNAS 
V A R I O S 
NECESITO CASA, 
por las sflturas de Santos Suárez, de 40 
b. 45 pesos de alquiler. Doy fondo o fia-
dor del comercio. Llame al Teléfono 
A-1049. Al tenedor de libros. 
49751 30 st. 
Agentes. Solicitamos agentes en todos 
los pueblos del interior de la isla, pa-
ra negocio lucrativo y fáci]^ Remito 
diez centavoi en sellos de correos a 
la Havana Buyers Co. Apartado 1451 
Habana y le mandaremos instruccio-
nes. 
49756 V 3 oc. 
EN $70 SR ALQUILA EL PISO PUIX-
nlpal do Villegas esquina a Obispo, con 
tres cuartos; sala, baño a la moderna 
con todo el servicio y balcón corrido 
por Obispo. Informar "Le Palais Ro-
yal". Peletería. Obispj 111. Teléfono 
A - ? 6 :i 2. 
49738 • 1 OC. 
S E O F R E C E N , SE ALQUILA 
hermoso departamento de dos linhitn-
ciones con vista á !; i calle, propio pa-1 ~ " 1 
ra dos o tres de familia, sumamonte i f D l A H A HI? M A N f l 
ccohómioo. Monto 2 letra A, esquina a' vI\Lfll / / l i» SJL l U A l l U 
Zulueta, casa de todo orden. 
4Ü736 2 ce. 
Ooncordia, dos casas a $18,000; Male-
cón $24,000; Merced $35,000; AÍaloja, 
$15,000; Neptuno, ^jerca de Araml^uro, 
$35,000; Neptuno, cerca de Iní»\nti, 
$19,000; Refugio, $25,000; Lagunas, 
$25,000; Escobar $17,000; Blanco, 
$20,000; Malecón esquina con 425 me-
tros $95.000. Evelio Martínez Habana 
número 66. 
49764 30 st. 
ne. Calzada regia, casa una planta con 
garage, todas las comodidades, 8 x 43 
en Lo que vale el terreno solamente, 
$10.500. Suárez Cáceres Habana, 89. 
C 8652 4 d 28 
RENTANDO $100 EN $10,500 
En la calle Espada, cerca de Neotuno, 
venció una casa con establecimiento, 
rentando $100 por contrato de 4 años 
en $10.500. Evelio Martínez. Habana 
No. OG. 
A COMPRAR CASAS 
Vendo casas en todos los barrios di 
est— Ciudad, de todos tamaños y pre. 
cios, con buena renta, esquina con es-
tablecimiento, facilito dinero en hipo-
res-
un eré-
tación para comprar los "rreiV0*8' 
- _ rodean la tumba del Titán de Ü " 8 r • j o i • r- i ' Vi- ce y su heroico Ayudanta 'r 0n Esquina de Saco y Luis Estevez Vi ordose ^ . ^ ^ ¡ l ^ m . 
hora, con 40Ü varas. Se vende en | ayuntamientos de la pr0vin .a 
$3.200, entregando $640 de contado, que aprueben créditos extra* 
y el resto a $50 al mes, con el 6 porlrios compra finca Cacahual' p*' 
ciento de interés. Informan Suárez itodos los lugares que paso mg ¿ I 
y Mendoza, Amargura, 23, teléfono j ^ f 1 ^ ^iiUmás íranca adhesU 
j ^ 7gl2 para (Iue resulte un acomp^f-J 
149675 30 sp 
REPARTO AMPLIACION DE AL" 
MENDARES 
Oficina para la Venta de Solares.— 
Soiai»3 a plazos, con poco de entra^ 
da y grandes facilidades, en lo mejor 
acontecimi 
el DIA MACEO GOMEZ — 
ANTONIO NAVARRETE 
de8!?-^0 de CUba, SepMembre 27 
Camafio de Cárdenas. 
. . Habana. 
Hoy. depositó ramos de flores 
nombre del Comité Pro Maceo- G6-cel Reparto, con doble vía de traa-! mez. de la Columna de Defensa Na 
vías y magníficos parques. Se ha fa- ¡ cíonal. y de los Emigrados RevÓln 
; clónanos en las tumbas do bncado una estación de policía, < Martí «o , "f8 ae — 
Alai t i . Larlos Manuel de Céspede 
Estrada Palma, Guillermo Monead̂ , 
se de socorro y una estación o plan-
ta de teléfonos, para darle servicio 
a todo el Reparto. Le vendemos ali; 
solares o le fabricamos cásas a pía' 
José Maceo, Flor Crombet, Vetera-
nos y madre y viuda ínclitos Maceo 
Mañana quedará constituido el 
zc£ Para comodidad d=l púbhco y; ̂ e o - Ü O ™ ! ^ " P'« 
de los que deseen comprar, estará; Reina fervoroso entusiasmo para 
siempre en esta Oficina, a todas ho" este acto. 1 
ras, un empleado con los planos, el' Estoy muy agradecido deferencia? 
cual enseñará los solares y dará to-lcomPatriotas de esta hist6rica y gen-
i i j • £ \/- 'a 1 t i l ciudad. da clase de mrormes. Visítenos y 
aproveche Ja oportunidad de adqui-
rir solares y casas â plazos. 
Dumas y Alpendre, Oficina, calle 9, 
esquina a 12, teléfono 1-7260, Repar-
to Almendares, Marianao. 
49654 3 ect 
Antonio NAVARRETE. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UN CONTRATO 
El Sr. Secretario de Obras Fu-
blicás, aprobó ayer el contrato cele 
brad(> por la Jefatura del Distrlt-i AVEXIDA DE CHAPLE, VIBORA. VEN' i . 
do solar a media cuadra de la Calzada,^6 Santa Clara, con la "The Cari 
teca en todas cantidades. Evelio Mar- 2? ^ 23.58 varas,'muy buenas resl-1 bean Corporation Co." para la re 
tinez . Habana 66. í i S e ^ ^ d ^ r e ^ u r n a ' r P á r í a g a , ^bora'; ' construcción de la carretera de Cien-
Telefono 1-1124. 
496S2 7 oct. CASA CON PORTAL $ 7 . 5 0 0 
Próximo a Toyo y dos cuadras de la 
Calzada Jesús del Monte, vendo casita 
moderna, con portal, sala, un cuarto, 
baño moderno, cocina y servicios, pa-
tio y traspatio, renta $30. Precio $3,200 
con $1,500 de contado, resto como pue 
da el comprador. Aeuilk 148. Teléfo-
no M-9468. Marcelino González. 
49728 30 st 
VENDO DNA PRECIOSA CASA. Mo-
derna, con todo confort, compuesta de 
5 habitaciones, jardín, portal, garage. 
^ T 1 1 " ^ ^ l n \ r ' c,orcaAde ,a C»1*! Salud" de Rey y Alvarez. d zada do Jesús del Monte. A " 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
JOYEUIA. SE VENDE CON TALLER: 
con o sin mercaderías, en calle comer-
cial, por» asuntos de familia. Informan 
en Muralla, 80. 
49670 30 sp. 
SE VENDE l'XA CUAN BODEGA SO-
la en esquina muy cantinera. Se da 
muy barata por tratarse de un asun-
to de salud. Informes panadería "La 
10 a 11 
Ho mot V J ¿ ^ ¿ i * Z Í * l * ^ Ia- m- >' de 6 ¿ 8 p. m. Juan^VIenjlbar. cío muy barato y con facilidades paira ¿ocfi? ii\ Cr> el pago. Muralla 98. Teléfonos M-8943! • - p , 
y A - 4 3 2 5 . 
49739 30 st. 
U R B A N A S 
VENDO MIS CASITAS 
En Almendares y Buena Vista, que son 
tres de madera, desde $850 hasta $1.300 
y tres de mampostería, desde $2.200 
hasta $3.500. Valen mucho más. Véan-
las, que pierden prenda. Informes en 
Fuentes y O'Farrill, bodega. Teléfono 
1-7077. 
49758 30 st. 
CONSTRUCCIONES ECONOMICAS 
Rapidez, elegancia y fortaleza. Cons-
truyo y reedifico casas para rentas, 
residencias de 'ujo y chalets, para fin-
cas y quintas de recreo. C. Valladares. 
Contratista de Obras. Teléfono M-142Í. 
49777 30 st. 
SE VENDE UNA FONDA PEGADO A 
los parques, con mucha y buena clien-
tela, resulta sin alquiler el estable-
cimiento. Urge su venta por enferme-
dad de su dueño. Ramírez. Aguiar 84 
altos. 
49706 30 st. 
r.i i:x negocio, p o r no "podekLO 
atender, se Vende café y fonda, cerca de 
Galiano. La fonda está alquilada y la 
casa no paga alquiler y tiene buen con-
trato. Informan Zanja 54. García. 
49773 2 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS O 
matrimonio sin niños, un departamento 
de dos habitaciones, con servicios in-
mejorables y teléfono 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Casa moderna, | española, de criada de mano y tam-
I muy ventilada y de absoluta moralidad, j blén sabe cocinar; si es necesario tiene 
ESQUINA D t : FRAILE EN LA HABA -1 También se alquila por separado otra ¡quien la recomiende. Lleva tiempo en 
na. recién edificada, dos plantas, en los habitación. Obrapía 113, segundo piso, ¡el país. Informes: Padre Várela 637 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Vendo gran casa de una planta, mide 
11.50 x 34.90 metros, en total 402 
metros. Zaguán, con capacidad para' 
autos, sala, saleta, seis habitacione.,:C0N FRENTE A LA CALZADA DE 
baño intercalado, salón de comer, pan-1AYESTERAN Y CERCA DE CAR-
try, cocina, cuarto y servicios de cria" i 
dos. toda la casa es de fabricación LOS II I 
de primera, techos monolíticos. Prc-' 
ció $37.000; sale el metro de terre-
no y fabricación a $92.00. 
Informa. Directamente con los com-
pradores, 
M. de J. Acevedo, 
FONDA EN LA HABANA, ANTIGUA, 
se vende en ganga. Alquiler $70. Con-
trato 5 años. Venta diaria $60. Pre-
cio $1.600. Informan de 9 a 10 de la i ^ 
noche en Consulado y Refugio, bodega ¡ae eranuu. 
49766 30 st. ; 
fuegos a Rodas, 
SALIDEROS DE AGI A 
Se ha participado a la Secretaría 
de Obras Públicas que desde haca 
tiempo existen varias tuberías de 
agua rotas, una en la calle de Luz 
próximo a Delicias y otra e;n la es-
quina de Santos Suárez y Flores. 
Acerca de estos desperdicios de 
agua, se darán órdenes oportunas 
para la reparación délas tuberías. 
COBRAROX LOS ílimKROS DI-
CAMINOS Y PLKNTKS 
Ayer percibieron sus haberes los 
obreros y empleados adscritos al 
Negociado de Caminos y Puentes. 
REPARACION DE CALES 
Ayer dió comienzo la obra de re-
paración de laoalle de Corrales ea 
toda su extensión. 
En la próxima semana serán repa-
rados algunos tramos en la Aveni-
da del Golfo, la callo de Marina, des-
de Jesús del Monte a Atocha. El 
pavimento de asfalto de esta última 
calle será sustituido por adoquines 
NEGOCIO D-E OCASION. SE VEMU: 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en la mejor y mas 
concurrida calzada con largo contra-
to y fácil pago y otra ea $800 como 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE ARREGLAN MUEBLES 




ajos, comercio, un solo inquilino, lien-! casi esquina a Monserrate 
ta con contrato bien garantizado $120. i ma informan 
Fijase qna da más del 9 010. Situada', 49732 
i dos cuadras de Aguila y una de Vi- ; " - — — — — — 
ip¿ Precio $15.000. Mente 129, de 9 SE ALQUILA 
497-4 30 st. hermoso departamento de tres hablta-
clones con vista a la calle, con su co-
I ciña y demás servicios completos inde-
jpendientes. Es muy fresco y sumamen-
Neptuno 101 l!2 esquina a Campanario. | te efonómico. Narciso López 2, antes 
PISO ELEGANTE 
cuarto 24, entre Campanario y Tene-
rife. 
49760 20 Bt. 
CRIADA. DE MANO Ok MANEJADORA 
mujer serla y formal, recién llegada, sa-
be trabajar. Lamparilla 22, altos. 
49759 30 st. 
Hegante primer piso, se alquila con 1 
uártos, bailo intercalado, sala, saleta ; 
ervicios dt̂  criados. Alquiler $140 
nforma el portero. v 
497r.O 2 oc. 
Enna, frente al Muelle de Caballería, 
casa de todo orden. 
49737 2 oc. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CLA-
ras y ventiladas, entrada independiente 
a hombres solos de absoluta moralidad Consulado 14 v 16, frente al Prado. 
Se alquila segundo piso alto. Sala. 4 ^ f^11^ ' desde ?12 a '15- ^ ^ c o a l n 31 
habitaciones, baño, etc. Renta $11G. 
Llave en el primer piso. 
49753 _?0_iL^ 
MODERNOS BAJOS, POS VENTANAS, 
en $45 Corrales 22G y herniosos altos 
con sala, caleta, 4 cuartios en $80. Je-
fifis María 73 tntre Comprstela y Ha-
bana. Informan Teléfono F-2977. 
49783 30 Bt. 
V E D A D O 
por concordia. 
49783 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN IN-
glesa, mulata, para manejadora, habla 
algo el espaflol. Hotel Cuba. Teléfono 
A-0067. habitación No. 12. 
49747 30 st. 
HEMOS HECHO 
Grandes mejoras en nuestro hotel. 
Aproveche esta oportunidad y 
venga a ver las habitaciones desde 
$30 en adelante. Hotel San Car-
los, Avenida de Bélgica número 7 
(antes Egido) , frente a Monte. 
vedado, se a l q u i l a n l o s l u j o - Telefonos M-7918 y M-7919. 100 
fos y frescos altos de la- casa, acabada 
de construir, calle I I entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente, com-
puesbos de terraza, vestíbulo, sala, hall, 
5 habitaclomn con dos baños intercala-
dos, comedor, repostería, cocina moder-
na, tíos habitaciones y baflo para cria-
do y garape. l'uede verse a todas ho-
ras. Informan en 1a misma. 
49740 7 oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para criada de mano en casa 
de moralidad. Informan en Reunión ?. 
altos. • • 
49775 30 st. 
20 st. | LESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Informan Castillo 48 
Asociación de Sirvientas. Tel. M-4669. 
49779 30 st. 
E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA CASA No. 91, DE 
Avenida de Serrano entre Zapotes y 
San Bernardino, oon portal, sala, sale-
ta, tres habitaciones, comedor, cocina, 
baflo y dos habitaciones altas, con ba-
tió. La llave en la bodega de Serra-
no y Zapote Informan Tel. 1-1567. 
4 9708 3 oct. 
SE ALQUILA 
£n Seis entre Cinco y Siete, Reparto 
La Sierra, monísima casa de una plan-
ta, compuesta de jardín al frente, por 
tal, sala, galería, 4 cuartos, baño ¡n" 
tercalado, comedor, cocina, garage, 
servicio de criados y patito. Informan 
n la misma y en el Teléfono 1-7423. 
'730 30 st. 
habitaciones, 100 baños, 100 te-
léfonos. 
49771 5 oo. 
HABITACION ESPLENDIDA CON TO-
do servicio, para dos personas, $70.00. 
No es casa de huéspedes. Reina 28, 
altos. 
49752 30 Bt. 
O Reilly 102, altos, primer piso, casa 
particular, se alquila una buena habi-
tación con lavabo de agua corriente. 
49734 [ j ) c . _ 
SE ALQUILA, PARA UNA O DOS PER-
«onas, habitación oon o sin muebles, 
con lavabo de agua corriente, teléfono 
y comodidades en casa moderna. Ville-
gas 38, pcjmer piso. 
49727 30 st. 
HERMOSA HABITACION ALTA, DE 
esquina. balcOn corrido, tranvías en la 
puerta, con comida en casa de familia, 
se cambian referencias. Empedrado 51. 
altos. 
49749 1 OCt. 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de habitaciones o criada de 
ira nos.' Sabe coser un poco. Lleva tiem-
po en el país y tiene referencias y sabe 
trabajar. Informan Santos Suárez. Te-
léfono 1-5009. 
49G96 30 Bt. 
Se venden los siguientes lotes: Lote 
núm. 1 : 23.60 metros de frente, to-
tal 1.056 metros; lote núm. 2: $19.40 
metros de frente, total, 844.80 me-
tros; lote núm. 3: 24.80 metros de 
.frente, tctar844.00 metros; Lote j!úm. 
4: 21.20 metros de frente, total 422.40|-
metros. Precio: $30.00 metro. Depto. núm. 4. Teléfono M-9036 
49680 30 sp 
S A C R I P I C j U SIN PRECEDENTTE4 CASA 
moderna, a la brisa, en Porvenir, Vi-1 
hora. Es de ocasión. Precio $7.?00.i 
Portal de 8 metros y entrada para auto-i 
móvil, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de criado, bafto con sus ser-1 
vicios, pantry, cocina y patio. Edifi-
cada a conciencia. Monte 129, de 9 a 11 
49753 Í0 st. 
Informa: M. de J. Acevedo 
Obispo 59, altos. 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
.sulte con nosotros; nuestro taue 
[elusivamente para muebles de Ufr°-
i permite dejárselos mejor que nuew. . 
I Especialidad en trabajos finos, eai. 
us, tapices y barnices. Envasamos tP 
'da clase de muebles. Manrique. U¿. *-
•Arte. Teléforw M-1059. . 
Animas, 90. bajos. Teléfono A-3695.¡ REGISTRADORAS ALEMANAS 
la $20 y $30 mensuales, con cinta, 
Ickets. notas y eléctricas, con «" 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DAVID POLHAMUS 
De I a 3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta l i r i o s , ciidhí 





cllcftiés y garanta apsi 
lo accesorios y P«e» 
hacen cambios. Caue 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
12 oct. 
SE VENDE MUY BARATA UNA 
camera, gruesa, blanca, una c 
icón su silla ^rquetead^ color^ca^ 
SIN PAGAR CORRETAJE SE DAN en ™ \ L ™ V ^ ' ^ i t í 'Modórrate. * primera hipoteca, cualquier car.tiidad 
nj mayor de $12.000 al 8 para la Haba-
na y al 10 para los repartos. Dirigirse 
a José Alexandre, Obispo, 17. 
49692 2 oct 
tú nuevo, flaman e, 
teléfono A-238; 
49671 4 oct 
SAN FRAXCISCO SERA VIA DIREC-
ta a la Habana; vendo enseguida ,por 
necesidad, hermosa casa en $5.100: otra 
más grande moderna y elegante or. 
$6.500. Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 86i2 4 d 2S 
4%80 30 
¡CON MAGNIFICA GARANTIA TOMA-1 
ría $10.000. sobre una imena propiedad i 
on Jesús del Monte 
sp 
VKNPO MI SOLAR No. 17 MANZANA 
512. en la Ampliación de Almendare.--, 
Avenida 9 entre 10 y 11. Jesús Marí.i 
No 4°. altos. Teléfono M-933u. 
4;i722 * 3 oct-
SE VENDE UN TEURENO Qrn Mil i : 
i 500 metros d*- stincrf icio, con casa de 
- Imnfl^ni alanuada. .se da (-.n $3.300; ur-
$2.500 Y ENTREGO HERMOSA CASA ¡ "!aa^d ' t'.fnrn.Hn on Chaple 20. 
moderna, de portal, sala, saleta, üf**!vibértu Te!. 1-5138, d i 11 a 1 p 
cuartos, baño elegante, cocida, f ^ m r e e ¿u ventu 
traspatio, pegada a Correa y a una cua- 49762 
dra- Calzada. Resto, $2.500, cómodo pa-j 30 st. 
Se vende una hermosa casa y ts-s na-
ves con mucho terreno por fabricar. 
Mide 2.000 metros en total, dando a 3 
callea. Precio $18 el metro. Se dan toda 
clase de facilidades para el pat?o. In-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA t f i t ' ^ ^ ^ Te,éf0n0 
do color que habla Inglés y un poco | 49744 7 oc. 
español; quiere colocaran de criada de i 
go. Suárez Cáceres, Habana 89. !c j ^ ^tewjá. |a «eniima ríe c g652 4 d 28 i i>e venden parcelas de Ja esquina ae 
vendo ttna esquina df. k i í au .k ' Jos A. Saco y Luis Estévez, Víbora, 
: ¡con facilidades de pago. Informan Sua 
Irez v Mendoza, Aguiar 23, teléfono 
FENOMENAlTgANGA EN INFANTA M 49^77 
SE VENDEN 
nmgníflces ^ ^ J f J l y T í i 
$100 , niaño grande con sus P ^ ^ ' C 
?d taron $375: se dan en 








Juegos de cuarto, i^%0Ji|d, 
ME Q1EI>AN $120.OOTT PARA HIPO-
ttcas. Los doy en partidas grandes y 
pequeñas. No menores de $500. Inte"-¡ jucb"- -o -r"~ V ü > r 
réa según garantía y lugar. Vov a | j sal , buros ae v 
Uf.gla. Guanabacoa, Los Pinos, A'rro-; camas de hierro s 
yo Apolo, etc. También hago segundas i paras de bron 
hipotecas y lo doy para fabricar. Suá-1 las Víctor, f( 
de 
discos, 
mimbre rez López, de 8 a 12. Empedrado 17. I de hierro, .\r- .otn0s» M I * 3 st. Ibles sueltos en t^os e s t i ^ 'i.omtTsimos. La Conficnza. 
E N S E Ñ A N Z A S 
 i baratísi s ^ -"•" Y j - ,, A es esquina a corrales, j - ^ ^ j2 
en la calle Apuiar, Afilia 5.80 por 
metros. M-4721, de 9 a 11. 
49J77S 3 st 
30 
n r ^ a m e S n i ^ ESTUPENDO NEGOCIO POR $1.500 
EN LA CALLE LEALTAD 
EN LO MAS CENTRICO, CERCA 
DEL MAR 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
A U T O M O V I L E S 
Gran garage, be a Se admiten máquinas más atnp' Primera ensenanza y curso preparatorio i storage, C 
iwini comadronas y enfermeras. Clases camlones . . V J, . ríos ca 
situado, entrada a 005 . uiurnas y nosturnas. Poclto. 26. bajos, v meior Slt a cun»'— - ,
49591 3 oct y • i i j „ la limnieza, orden 
.. especialidad en la limpieza. , 
• seriedad. Precios razonables. ^ 
niños. Informan calle 25 No. 369 entre 
Paseo y Dos. Vedado. 
49673 i oct 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para manejar un niño recién 
nacido o para cuartos. Informan An-
geles 54. 
49729 30. st. 
Se vende una hermosa casa de Inqui- Sc vende un terreno de 
linato que deja Ubre $200 ai mes. en Be- " on <n J í J 
lascoain. ror no poder atenderla su frente por ¿ÜíTv de tondo. 
dueño. Se dan toda clase de facUldattes „ . , i-
14.70 de 
TAQUIGRAFIA SISTEMA PITMAX, 
Métodos: Isaac Pltman, Parody o Broc-
kaway. Clases particulares a domicilio, 
por correspondencia y en la antigiiu 
Academia Nacional. Sol 109. Informes 
A-9925. 





para el papo. Informes Jesús del Mor 
te 479. Teléfono I - l f"" 
8 a 10 por la noche. 
4«>743 
C R I A D O S D E M A N O 
200 CASAS EN VKNTA KN LA HA - • 
\bana y sus barrios, pnmdes y rhicas. ¡ 
¿para venta y para fabricar. InfV'rma: 
I Rodríguez. Santa Teresa letra E. Te-i 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCAR-j léfono I-319i. 
se, de mediana edad y acostumbrado al ' 49702 2 oc. 
servicio fino; referencias inmejorables'^ VENDE üffA BUSXX CASA Up' 
No tiene inconveniente en salir para el , ílu<1 d¿s muy 'hariaa'en punto cén-i 
MUapros y Flgueroa. 'La trko c<in p año|1 de c0ntratOi p0r te. 
„. ¡ ner su dueño que atender a finca de 




indiciónos informa directamente a 
compradores. Unica persona faculta-
da para su venta. 
Sr. Acevedo 
Obispo 59, altos, 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
HERMOSAS HABITACIONES Y 
DEPARTAMENTOS 
Desde $15 a $45, se alquilan en Belas-
coain 123, casi esquina a Reina, con pi-
sos mármol y lavados de agua corrien-
te, propios para oficinas bufetes o ma-
trimonios con balcones 
497S5 o0 st. 
C O C I N E R A S 
campo. 
San Rafael 50, altos, de 
49703 a 5. 2 oct. 
SAN FRANVISCO SBRA TNA GUAX 
49680 30 íp 
Precio y ¡ El joven Paulino Bobesi (20), de «»7" - v 
^ " " ^ fe^ ^ ^ 61 CO,e- - « a ^ T c f f i - n j S ^ 
gio OchulykiII , en Pennsylvania, y ? ra?ajeros, po^u"„ estado. *^ 
cor. permiso especial' de Washington, ^ ^ t r ^ r en I? Vedado 
para salir, $50 al mes. Para estudiar j baKs rntre J e I , de 1 - * ^ J 2 S ^ 
inglés y el Comercio. cQué necesita!—40-' 1 - — ^ T T ^ r n i v Í^T6 roi 




C&n diploma, desea dar clases de fu 
idioma a domicilio. Tel. A-0356. 
4969r< 30 st. 
¡ruedas de disco com 
* J Oft i,le tndo' propl0 ^a w mitad de 3 d ¿O ¡vende en menos de 1? " i ' vers. 
por embarcarme. » " ^ ¡ j , 149. 
¡Garatre Eureka. Concordia 
49723 
Una americana de 25 años, se ofrece 
P E R D I D A S 
Mi-crvv r^Tr.f4T>«r- o w-rr ^ vIa as,fa,tada; hoy Vndo.í5ren.tc-. ^ Pamela de esquina en la Víbora. Sa- para dar clases de 
DESEArS COLOCARSE 2 ML CHACHAS carro, heroso terreno de 20 x 40 a $10 50 ' . _ 7 A l ' J - i o n 
esijañoias; i lleva tiempo en el país' y carro, hermoso terreno <io 20x40 a $10.50 t o y Luis Lstevez. A plazos c ó m o d o s . ' nanas, de o a \ ¿ , con~prererencia en 
sabe cocinar a la criolla y a la espa- Como negocio, gran lote 2.500 metros t Arellano v Zaldo OhUnn I el Vedirln I i Sierra v Alm-nrlTres 
ftola y la otra para criada de mano o' a $3.00 la vara, Flores y Correa, par- ,nrorman " ° y z-aiao' '-'Dispo! el VedaüO, L a fierra y^Aim.naares 
manejadora. Tienen quien las reco-. celas de 8 x 25 a $10. Suárez Cáceres 50 Teléfono A-503. 
asT528 9 4 d 28 i 49674 30 
Tienen quien 
Informan bodega. Informan en el teléfono F"2548. 
I'FKI'IPA EN F".L GKAN 
ingles por las ma' ¿Jj r.^mi-v Club Park. ^ d ' 0 
le del río. se ha ,r"L'')ntáble. 
ma con su rurda /lesm ofi 
fio puede rfCP^rlt., nruebaí Ingeniero, dando las P̂ u 
d 28 C 865» 
D I A R I O D E L A . M A R I N '- S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
í B g M P A , [ C r ó n i c a C a t ó l i c a 
¿-est tóaciones rea] | fad^o D E V O C I O N AL» C O R A Z O N D K J 
° el Haberse incendiado s L ^ ^ p R A c r n c A D E E g - j ^ 
l l t n r -Almendares ' que v l o y 
P R O F E S I O N A L E S P R d F E S I O N A L E S 
otor 
S n a m e n t ¿ 
neros que desembar-
J E . | I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
" O - j E n la iglesia de la Res idencia de 
¡ la C o m p a ñ í a de J e s ú s de la H a b a n a , 
se ha restablecido la misa de 5 a. m! 
i m a ñ a n í . , se 1 — R e c i b i r los bienes que manan , iel Pr imer viernes de mes. 
j rieraes 90 ' aV ver u,l romo de s u fuente, del C o r a z ó n dej Lo8 d e m á s día*? laborables, cueda 
, floe e1 Ca trabajan en el J e s ú s ; meditar suá lecciones y e j era - i suPr imida 
je 105 (iuel0 crey6 un guar- p í o s : ofrecer a l S e ñ o r sus oraciones 
. ^ t o a t a s - i apresa(io. Y virtudes, con las obras satisfac-
tts i te l i n d e s hav repre- toria% y meritorias: unirnos a é l cou 
S ' ( • A - H e r „ á n d e Z I b i f i e z 
Kauntoa civlleB y mercantiles. Dtvor- E . S ? E ( B A L I S T A IÍE VIAS U R I N A R I A S 
P R 0 F E 5 1 0 
D R . J O S E L U I ? F 
FAGINA VEINTICINCO 
P R O F E S I O N A L E S 
clos. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legallza-
«tón consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas, Acular 
66, altos, teléfono M-:679 
E L M E S D E L R O S A R I O 
Doctorea en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S ~ ' i alidades nav repitr- . . — ^ a o» uuu 
• • C , n«rt ida de" 21 ex- frecuencia en la sagrada E u c a r i s t í a ; : E l p r ó x i m o m i é r c o l e s da comienzo: C I R U J A - T ^ ^ v m K \ T F s N T A DK la P« 
•restados ea e 
1 C c n d a - visitarle a menudo; dejar en sus ma- e l mes del Rosario . 
del 
tra ídos el s á b a d o nos el cuidado de todos nuestros ne 
Condado de H i l l s -
Clrugla Genen l 
S e g ú n d i s p o s i c i ó n de L e ó n X I I I . I (-onsu,tas: '""«s. miércoles y viernes, 
" i , en su domicilio, D entro 21 
"8. f l e t e n l ^ b " ^ teTfZ^'u^ 61 meS á ^ ^ ^ t o ^ S recelo en ios prazos üe su inmensa tubre con e x p o s i c i ó n menor del S a n - ' -
•Hvdrographer" del caridad y providencia infinita i t í s i m o Sacramento, y agregar a l fi-
^Máésico í'e costas de los 2 c — D a r a l C o r a z ó n de J e s ú s l a glo ^ nal del Rosario , Ia Orac ión a San 
o .:¿oS l l egó a la a l tura de r i a qUe é l espera de nuestra fiel c o - ! J o s é del mismo P o n t í f i c e 
D r . iManuel G o n z á l e z A l v a r e z 
C1KUJANO D E L A 
ASOCIACION U-E D E P E N D I E N T E S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N 
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s U r l -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copla y Cateterismo de los uréteres. 
Ctonsultas dé 3 a 6, Manrique, 10-A, a l -
tos, te léfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asoclacifln 
ue dependientes. Afecciones venéreas. 
\ i a s urinarias y enfermedades de se-
- fñ: Mírt«s . jueves y sábados, de 3 a 
o. Obrapía núm. 43, te léfono A-4364. 
D R . R E G U E P R A 
Me^ic|naj interna en general, con es-
H ^ . k , T v T ^ ^ ^ r^^, , peclalidad en el artritismo, reumatis-
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S : ^ r * 3 *™*?3' ^f13*- neu-
• , r i ^ n>8teri=iao, dispepsia, hlper-
ciorhldrla. 4cidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enferm-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
106. antiguo. 
G A R G A N T A . NARIZ Y OIDOS j 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8. lunes, miérco les ' 
y viernes. Lealtad, 12, te léfono M-4372, • 
M-3014. 
D r . A N T O N Ü P I T A 
Medicina Interna, Tratamiento etecm 3 
de la Neurastenia. Impotencia. Obes -
dad. Reuma, por la Fisioterapia. Kan 
Lázaro, 45. horas de 2 * 4 p m 
c 2222 Ind 3 m . 
nae estaban desembar- rrespondencia, o f r e c i é n d o l e todas y 
\o* e x t r a n j e r o s ^ s ó l o con cada una ^ e ^ s obras del d ía , imi - C O L E G I O - A S I L O S A N V I C E N T E D E ! sriuad"^3 < Ordenas, ̂ i ^ a U o s , teléfono 
P A U L • -j,aCer su trabajo de son- tando sus virtudes, su mansedumbre 
i- ación. y humildad sobre todo, interesando-! 
fldd!spués el cap i tán del "Hy- ^ por lo que é l se interesa, po-! Celebra hoy la fiesta Patrona l con 
.«her- vió salir l lamas del bu- niendo en pract ica el consejo del arreglo al siguiente programa: 
p , nue estaba en la costa A p ó s t o l : "Tened en vuestro c o r a z ó n » ioc, r „ _ j , ^ 
' f í o aüe le s e ñ a l ó su presen- los mismos sentimientos que J e s u - n i : „ , ™edla . Misa de comu-
'* . ' « S i t o tuvo en el suyo". Celebrar la ¿ « Í ' J S S m Í ^ p T ^ li\uyInnos' 
Ditán y varios tripulantes del fiesta del o o ^ ^ de JesúSt ^ ^ J f r a r " el Rvdo- P- J - Alvarez ' 
erapiier" se aproximaron en p r e p a r á n d o n o s a ella con una nove- (ja(j 
cha >' vieron a cinco indivi- na c o n v e n d r í a hacer p ú b l i c a -
„ p trataban de ver c ó m o pa- mente; consagrar a su culto el p r i - ' A Ias 8 a- m- Misa de c o m u n i ó n 
ia isla a la costa, no te- n)er viernes de cada meai y el Mes general , que c e l e b r a r á el Rvdo. P a -
alguno y uno de ellos t ra - del ^ ^ 6 1 1 de J e s ú s todo entero; ÜTe J - H e r n á n d e z , C. M. 
Ae valerse de un barri l que exten(jer y propagar, el culto' de es- A las 9 a. m. Misa a toda orques-
como J^lsa, Indicaron deseos te C o r a z ó n divino por medio de l i - ta . Que o f i c i a r á el Rvdo. P. Antonio 
trar la lancha lo f,ue bros, estampas, medallas , etc., e u G a l á n . S. J 
)r de las H i j a s de la C a r i -
A-Ü102. Domicilio, Avenida de Acosti» 
eíjire Calzada de J e s ú s del Monte y 
l-elipe Poey, Villa Ada, Víbora, teléfo-
no 1-2894. 
C 5430 ind 15 j l 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Consulado, 6i 
sultas de 2 ; 
mica, de 6 i 
49685 
entrada por Colén. Con-
4 p. m. Consulta econó-
7 p. m. 
27 00 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
De la Facultad ae la Habana y Hospi-
tal Drocá Je P a r í s . Señoras, niños y 
c irug ía . De s a 11 a . m. y de 1 a 3 
p m. Gervasio, 60, teléfono A-C861. 
C8487 ind . 20 Sep. 
edido por el c a p i t á n ' It;"0 una palabra, l levar a cabo por c u a n - O c u p a r á la s a g r a d a c á t e d r a , el elo- D r r M A R I A C O V I N H P P F P C 7 
¿stes les parecieran sospe- tog m e á i o s 6abe inspirar lln cel0i cuente ora<lor sagrado Rvdo pa_ U™- U U V Ü N U L f L K t ¿ 
os llevó al administrador de que nunca á l c e basta, aquel deseo dre E . R l v a s , S. J . Superior 4e 
, de Indian-Rock quien aviso del Salvador: puego vine a traer a Res idencia de R e i n a . 
ritf de Cleanwater. j a t i e r r a ; y ¿ q n ó otra cosa quiero 
m,e « n t r a b a n d i s u i p a ^ c e ^ ^ se y j ^ ^ 
f n n a semana, habiendo en-j 3 » — U n i r n o s al C o r a z ó n de J e s ú s ; 
idos ocho polacos, v a - en c o m p a ñ í a de todas las personas Hemos tenido el inmenso placer 
' de eslovacos, b ú l g a r o s . ' q » e le e s t á n especialmente consa- de sa ludar en la Res idencia de l a 
ltuan08'edoneg serbios, espa- gradas; propagar l a s „ Asociaciones C o m p a ñ í a de J e s ú s , a l I lus^r í s imo y 
tSVno9 y de otras n á o l o n a - que t i enen 'por fin su honor y glo- R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de C a -
italiano y - ria^ y con p ^ f ^ r e n c i a e\ Apostolado m a g ü e y doctor E n r i q u e P é r e z Seran-
íbién ba sido detenido Miguel <1«; l a O r a c i ó n . P r o c u r a r que entre tes 
anltán del "Almendares" todas las parroquias y comunidades i E l i lustre Pre lado e m b a r c a r á el 
ÍTochoa tripulante dei mismo religiosas y cuantos l levan escrito en p r ó x i m o lunes rumbo a M é j i c o , a fin 
TMévez es muy conocido por su frente y c o r a z ó n el glorioso r e - i d e asist ir a l Congreso E u c a r í s t i c o 
• ridades de i n m i g r a c i ó n y nombre de crist ianos, en esta piado- nacional , que se c e l e b r a r á en la p r i -
«entes del gobierno, como sa y esforzada A l i a n z a del C o r a z ó n mera quincena del entrante mes de 
iandista*d6 licores y de ex- de J e s ú s , que tiene por ú n i c o blan- octubre. 
co e l triunfo completo de loa in - i Deseamos un feliz viaje a l dist in-
, rarios años capitaneaba el tereses de -ese C o r a z ó n divino, dan- guido Prelado, 
plaza", buque que fué captu- do a las obras aun a las de suyo m á s 
la altura de Clearwater , con indiferentes, e l va lor y m é r i t o de 
ramento de chinos. obras a n o s t ó l i c a s , y formando de to-
este delito fué juzgado y pa- da nuestra vida el holocausto perpe-
año y un día en la Peniten- tuo de la d e v o c i ó n al C o r a z ó n de J e -
Federal de At lanta , G a . s ú s , tal cua l la acabamos de expo-
intoridades de i n m i g r a c i ó n ner. , 
detenidos, entre extranjeros 
De la Facultad ae la Habana. Escuela 
práctica y Hospital B r c á de Par í s . Se-
ñoras, partos y Cirugía . De 9 a 11 a . 
m. y de 1 a 3 p. m. Gervasios 60, tele-
fono A.-6S61. 
C8486 Ind . 20 s4p 
ireados y miembros de la t r i - D O M I N I C A X V I D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
I N C A T O L I C O . 
D L \ >'8 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a Sar.l 
Miguel A r c á n g e l . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento pronto alivio y curaclóq» pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas df 
1 a 5 p . /m. Suárez, 32. Policl ínica P. 
Habana. Teléfono M-6235. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y vei¡¿reo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
nierqs. Consultas diarias: 9 a H a. m. 
?5.00. Reconoclmi-enüos: $10.00. Gratis 
para los pobres. Lunes, miércoles y 
viernes. San Lázaro. 229. Telf. M-1596 
e I-4Í20. 
DR. JUAN MIGNAGARAY 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina interna. Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57. te lé fono A-4529, Honorarios: $5; 
Para pobres: martes, jueves y sába-
dos. Reconocimientos: $3.00. Consultas: 
$2.00. 
47360 11 oct 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestinos. 
Carlos I I I 209. de 2 a 3. 
D r . JOSE F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facu l -
tad de Medicina. Enfennedadea Secre-
tas. Medicina Interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias d* 2 a 6 
Lunes, gratis. Angeles, 43. Telf M-4884 
c "21< j So'd 9 > 
GRUJANOS DENTISTAS 
J O S E a M A T A T R U J I L L O \\ 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y do-
bllldad sexual. Consultas de 3 a 5 lu-
nes, miércoles ^ viernes. Teléfono* M-
s>131. Consulado, 89, Habana. 
47234 11 oct 
D r . A i b e » ' S. de i i u s t a m a n t e 
p») le»or d» Oblemela, por oposición a* 
la facultad de Mtuicma. ^bpe^ai a^d 
Partos y fciiifcurieuuae-j de aeü¿ii .a' 
Consultas ^uucs y viernes, de 1 a i nñ 
Sol 7». Domicilio: 16, entre J y \ ,«. 
uado. Telétono F - m a . 
CLINICA B ü s T a J V U J ^ ^ 
Calis J y 11, V m O m o . varu«cla genera-
Cirugía ue fcsp«:ci*iiuaaea. hartos n á l 
yos A.. Xeitiono « - i í s í . 
D R . J U A N B. D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la cal"» i 
fono kVi"11"6 11 y **• Vedad0-
4673>" I oct. 
D r . A B H A H A M P E R E Z M I R O 
Eulcrmeüauea Ue la Piei y beúuiiis Se 
liu iraaiauuuo a Wrluaes, l - . i y uieuio 
anos, consuitafi: üe ü a u. Teióionu A . 
¿•¿U3 
V 2230 Lab, ¿1 a 
S A N T O E V A N G E L I O 
a 26 individuos, los cualeai 
ittientran recluidos en la c á r - , 
leí Condado. ] 
' ( 
• REUNIRAN E N T A M P A ( E l de la presente Dominica X V I 
ka de las más importantes son- d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , e s t á toma-
Ihnies para la industria del ta - do de San L u c a s , cap. X I V , v e r s í c u -
lo la Convención A n u a l do la los del 1 al 11, Inclualble, y dice 
Uid Nacional de Fabricantes de as{ . 
Ide tabaco se r e u n i r á en T a m - i . . E n aquei tiempo: Habiendo en-
liróximo mes de Febrero , a u n - ^ , ^ j e s ú e en casa de uno de los 
• W i n se anuncia no h a b r á 6 3 - ^ , . ^ ^ ! ^ fariSeo8 a comer un d í a 
Jdnuflciente en los hoteles. <le R/ibado> ]e estaban estos aceehan-
I h \ i ultima e o n v e n c i ó n de los do Y he a q u í que se pUS0 deiante 
putei citados se a c o r d ó por de E1 un hoinbre h i d r ó p i c o . Y J e s ú s , 
tomadora mayoría efectuar en vuplt0 a los doctores de la iey( y a 
f P» la asambleade 1925. los farÍ8eog les p r e g u n t ó : ¿ E s l í c i t o 
• r ^ n ^ T T ^ " „ c u r a r en d í a de s á b a d o ? M á s ellos 
BETORNO l ) E L S E S O R A N G E L oallaron. y J e s ú s , habiendo tocado 
. . 11 E S T A ' a l h i d r ó p i c o , le c u r ó y d e s p a c h ó l e . 
\L A Pritmeros d í a s del próx i - D i r i g i é n d o s e d e s p u é s a ellos, les d i -
de Octubre se espera regre- j o . QuIén de vosotros, si eu asno 
«mpa el señor Angel L . Cues 
Jubi leo C ' r c u l a r . — S u Div ina M a : 
jes tad e s t á de manifiesto en la igle-
s i a de N t r a . S e ñ o r a del P i l a r . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez. 
Angeles, 43, entre Mionte y Corrales* 
teléfono M-48S4. Especialistas en en-
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago. Hígado o Intestinos, Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje v 
Electricidad Médica, Inyecciones intra-
venosas para la Sífi l is . Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a «. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la filcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
e s p e c i á o s l a Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252. 
2 oct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de- 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20; te léfono M-2G71. 
K ceremonias. 
Pedro R a m í r e z Moya. 
«'Pa. Fia. , Sept. 24, 1-J24. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
cu lar en la iglesia del Santo Cris to . 
, . a su buey cae en a l g ú n pozo, no 
iWinlLente manufacturero de , le gacará j aumiue sea d ía de 
I ofiÍLl Í ! i \ r e ^ e S f f * á b a d o ? Y no s a b í a n que responder 
É GobírT? L w ^ d ' F l 0 r da ^ ^ o - a t a n d o entonces que los con-
I d e la ^ ^ T' , en la9 'v idades iban escogiendo los primeros 
fc A d l U t ^ f h , i ? . T - ' P u e s t o s en la mesa, les-propuso esta 
íez d Avfi s ^ e l e b r a ^ s 'n1I iaráb0la- 7 dl3o: Cuand0 fUeres COn; 
» de a.mu. 1 q 2 * ^ i v i d a d o a bodas no te pongas en el 
o pasado A g o s t o U m e r puesto, porque no haya qui -
lefior Pnoaio 1 zá otro convidado de m á s d i s t i n c i ó n 
^ A m e r ^ tú ^ " ^ ^ s e el que a tí y 
a l a él os c o n v i d ó , te diga haz lugar 
l a é s t e ; y entonces con sonrojo te 
veas precisado a ponerte el ú l t i m o ; 
antes bien, cuando fueres convida-
do c o l ó c a t e en el ú l t i m o lugar para 
que cuando venga e l que te convi-
d ó , te d iga: amigo, sube m á s a r r i -
ba. L o que te a c a r r e a r á honor a la 
v ista de los d e m á s convidados, a s í 
es que cualquiera que se ensalza, 
s e r á humil lado, y quien se humi l l a , 
s e r á ensalzado". 
REVOLUCIONARIOS H O N D U -
^ O S HAN C A P T U R A D O 
A C O M A Y A G U A 
PNOTON. septiembre 2 5 . 
W ^ l Ferrera' iefe ^ v o l u -
^ o e Honduras, en tró en Co-
• l . * ' cíudad a cuarenta mil las 
. J L T e g u c i g a l p a , la tarde 
pwdOs de septiembre, des-
^ e i I l t a 7 8el3 horas flp í o m -
l o r T V * 3 noticias recibidas 
K « Departamento de Es tado 
R E F L E S I O N 
L a soberbia conduce a la h u m i l l a -
c i ó n . A s í lo r e p e t í a Jesucris to con 
estas subldmes palabras: " E l q u e 
se ensalza s e r á humil lado". Dicen ( 
'eguclffalpa el v e i n t i t r é s ' d é !q 116 DÍ0S 110 deJa creC€r tant.0 e l _ á r -
^ d e n t e provisional, Tosta , 
W ^ ^ s u m i r 1 ^ ^ h ' ^ o I . que llegue hasta el cielo. P e n 
t r o p a s ' T a ^ ^ f s« ^ como cay6 el SobsrbÍO GolÍat-
^ están r e t r o c e d í a n ^ I ^ k A m á n , cuya soberbia le hizo perse-
f £ * e , a v I S t T a : a f O e " a todo9 103 jUdÍ0S 7* 
,C«ttayaguai en d i recc ión a mente Mardo<lueo és,te tn0 le 
Wentrional r ^ w n a ta saludaba) a c a b ó su vida en la horca 
J r ¡ r — — — J (que t e n í a preparada a su enemigo. 
. "TA B A N D l D f K a c a i t a m Heredes f u é tan orgulloso que desea-
Tnr . , . ^ " " J O b A S A L T A N ii,„ n^r n i n » v c a v ó h u -
Domingo ( X V I d e s p u é s de Pente-
c o s t é s ) . Santos Werteeslao, duque, y 
H e ü o d o r o , m á r t i r e s ; S a l o m ó n , S i l -
bino y beato S i m ó n de R o j a s , t r i n i -
tario, confjsores; Santa E u s t a q u i a , 
v i r g e n . 
E l Beato S i m ó n de R o j a s , confesor, 
i lustre ornamento de la Sagrada or-
den de la S a n t í s i m a ' T r i n i d a d , n a c i ó 
en l a ciudad de Val ladol id , a 28 de 
Octubre de 1552 . Sus padres fueron 
i lustres por ia nobleza de su sangre 
como por su s ingular piedad. No 
t e t í a m á s que unos trece a ñ o s c u a n -
do r e c i b i ó ol h á b i t o de religioso en 
el convento de la S a n t í s i m a T r i n i -
dad de V a l l a d o ü d , donde v i v i ó con 
indecible contento de su a lma y no 
menos e d i f i c a c i ó n de los rel ig iosos . 
Cuando tuvo la edad que requieren 
los sagrados c á n o n e s , r e c i b i ó las ór -
denes sagradas hasta el sacerdocio. 
Sus herói-MS virtudes uiSdas a los 
dones sobrenaturales de p r o f e c í a , 
de otras cojas prodigiosas con que 
Dios e n r i q u e c i ó a su siervo, le ga-
naron el respeto y el c a r i ñ o de sus 
soberanos, y el de todos los fieles. 
E n fin, á e s c a t p ó tranquilamente 
en el Steñof a \iltimos de Septiembre, 
contando set3nta y dos a ñ o s de edad. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a i . G, núm-
LlV, entre Linea y 13, Vedado. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S . Y N O T A R I O S 
D R . PABLO CAKKERA 




lo. N o t . 
D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas 9S. altob, de 9 a 11 a. m. Doy 
$25.uu0 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbanas» También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que se 
relacione con mi profes ión . 
47975 1 oc 
ha ser tenido por Dios y c a y ó bu 
millado, muriendo comido de los gu-
sanos. Dios como se lee en el E c l e -
s i á s t i c o , derr iba los tronos de los 
p r í n c i p e s soberbios. A s í lo confirma 
la historia, recordemos, entre otros 
ejemplos, el fin de N a p o l e ó n en San-
ta E l e n a . , 
E l orgullo es la causa de l a r u i -
na de las naciones y Dios a r r a n c a 
hasta las r a í c e s de los pueblos so-
berbios. 
A s í ' lo dicen la torre de Babel , la 
ca ída del Imperio Romano y otros 
acontecimientos memorables. L a so-
berbia l leva a la ca ída moral porque 
"Dios resiste a los soberbios", s e g ú n 
testimonio de la Santa E s c r i t u r a . L a 
' « i d o a todos los pasaje- soberbia conduce a la c a í d a de eter-
. en nombre d e l ' na desdicha. Por el la muchos á n g e -
^-•onario de U k r a n i a y 
" " - a . Los ladrones es-
^ Y S A Q U E A N A L O S 
V I A J E R O S 
Septiembre 25. 
• a S C , ü s arniados, con 
alinderas, detuvieron v 
r un tren entre Breg-t 
roionia oriental , 
g Ipí pasajeros d e s p u é s 
g v « uno de ellos e he-
£ ; J 0 l 3 r o n el Puente 
£ í ? Clel tren y Pusie-
' a - L tren' 8in Pasaje-
en d i r e c c i ó n a L u 
•AdSn . Uvo a causa de 
•aac el vapor de la c a l -
r ^ ^ ^ o s s a q u e ó Ioj 
D r . J O S E V A R É L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la ce Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Saldd del Centro Gallega. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
12(5, altos, entre San Rafael y San 
José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-
4410. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Linea. Sb. entre 2 y Paseo. Teléfono 
1451. 
C 80S7 ind. 4 sp 
D r . G U E R R E R O D E I A N G E L 
C A N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. P a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a « p. m. A los emplea-
^ \ ^ C u l coir'ercio. horas especiales pc7 
f¿ i? .ch^ M e a d e r o 68-B, frente a l ca-
fé E l Dta. teléfono M-3698. 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las UniversidaTÍes de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 1J a 5 p. m. Monte 14y 
altos. 
^• ' -^ 13 oct. 
t / R . H . P A R I L U 
C.UL'JA.NO ÜKNTISTA 
l>e J^s facultades do Filadelfia y Ua-
bann. De » a U a. m. Kxtracclone» ex 
elusivamente. De l a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. Man L4aaro 31* r 
320. Teléfono M tí094. 
D R . V A L D L S M O L I N A 
CIRUJÁKO D E N T I S T A % 
Avenida de Italia núm. "4, entra Virtu-
Espetíai ibta en enlfcrimiUauea Oc 1 ^ uiol Q€8 í Allllnati- A-85S3. Denta*.-
bií i l is y venéreo, uei U ü s u i u u san juula! r5S. ü0 lo -H ; i". f*5»0-14- Trabajos se ga-
rar.tizan. Consultas de » u 11 y d© l 
a y p. m. l u j doaiins«H basta u s doa 
de la tarde. 
47132 IQ OC 
D R . N . I B A R K A M E L L A 
M E o i C O ' i i .L J A.N'j 
Especialista en entermeüiiues Ut seño-1 
ra^ y partos. lnyecc»onjb intravcuoias 
y mudicina en gunerai. »Joüou.ias> u« Í 
a «. Ajiaacuie, x U| aito». 
. 47U1-' y 0s. 
D R . f . K . 11 AIS 1 
ue F a n s , Ayuaante ue ia Cateara de 
Uinfermeuaüe» ae la piel y s l l i i is . ae la 
Universidad de la iiauai.a. Cuiisuitat 
todos los días de 9 y iu«uia a 1̂ . Con-
sulado, yo, «.'tos. Tclí . M-Btffií, 
P ««U d 16 j l 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del ou-. 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-' 
rio. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F 
367». 
C 7925 30 d 1. 
D r . J . B . R U I Z 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas do Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de ü 
a ¿. diarias en San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Te lé fo-
no A-8391. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consulta^: 
L u n e s / Martes y ueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entro Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
D r . JULIO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
te lé fonos A-5049. F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Miente, 126, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o t 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67, Te lé fono A-931S. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
ADogados. Aguiar 71, 60 piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 
p. m. 
JULIO MORALES C 0 E L L 0 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514 Telfs. M-363tí. M-6654. 
11639 * I my. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
oscopla y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosa lvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en l a calle de Cuba. 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27 
altos, te léfono A-4611. F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 t)> por con-
venio. 
P I E B E L 
L ^ E R T 
les cayeron del cielo y nuestros p n 
meros padres fueron arrojados del 
P a r a í s o . 
Seamos humildes para evitar estas 
- c a í d a s y ser elevados, por l a gra-
MJN P U E S T O S E N ic ia de Dlos- a la cumbre de l a s a n -
°H " ' " L E R Y E l T c O R O N E L 
P R O V I S I O N A L tidad y de la gloria' 
De los hospitales de Firadeltia, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Examen del rlñón 
por los Rayos X . Inyecciones de 606 
y 914. Neptuno, 84. Consultas de 1 a .̂ 
C 7967 30 d 1 sp 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y tota:. 
Oonsultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado, Psíncreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades do señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras |2 
Reconocimientos 53.00. Corup'cí-O' con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
do la s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, neumatlsmo, parál is is , neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta frecuencia), anál is is 
do orina, (completo $2.00), sangre, (con-
teo y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y liquido céfalo-raquldeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bano. Con 31 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A'-o226. 
Habana, 
44725 28 sp 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz , 15. M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-1640. Medicina interna. 
J 
P O L I C L I N I C A 
esus M a r í a 5 7 . 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Reservados individuales. 
Consultas gratis de 9 a 2. 
p, 30 d 13 ag 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40. De 12 a 3 . 
46183 4 oc 
D r . R I C A R D O A L t í A L A D E J O 
Especiunuaa eu ení ̂ inicuau^a ue. i>«-/ 
ello, vTUL>ercuiosis>, i-leeiriciOaa uie i 
dicu; ¿tuyos X , UAtkmumiu MgecbU { 
para la mipotencia y i euiu^tismo. Jblt* ¡ 
iermcuades ue las Mas ui'iimrius. Cou-: 
suitas ue 1 a u. Pruuo, a, esquina a' 
«-olon. Telé íouo A-¿3««. 
C 1539 Jud 15 m 
D r . SALVADOR LAUüLKíVIAÑ" 
Médico a--' ia Aitociacioa CMUaMM, j a s - I 
uicma en general e&peoiainteuie enter-1 
Uieuaaes Uei siateuut OtorvluBC, aiiiiia' 
y venéreo. Consuitat. uiarnta ue x/ a . 
¡t, en Santa Cataiiua. entre i/eh-' 
cías y L>ueiiaveuiuia, Viuvra. Teitxuuuj 
1-ivMO. Consultas gratis a iva pouies, ¡ 
i o m nuércoMín y . .>u ae ^ a ¿s. 
D E F Ü K M / . Ü Ó T ' 
Ucíormacioiitc ue. cuei';<i, ».oi"Mina ver-
tebral, lumoagu, e><c-oiioiJii>, parálisis 
inluntll, UUÚlUtiíM cuiuus y alceciuliea, 
cuy untitras. 'i. ru ta.ui.eiit.ua iiiuuernua y 
ciclilUiiXiS de ealuc^.^LiM, aiuaaje, cli»-
; opraciáca, giiiiiiusiu 'cui'rcel.va y oa,-
úua eitoiricua, giiniiaaia correctiva y 
Líanos eiccir»eos, C£«i¿ÍU¿tAtjJt ri. MAv, 
UUiNJvLa. i-.^peciaiisla eii l ceuiiatrucc.u-
lies tisicab. oaoinele Je Maaaje, en 
Edificio uoblivs. Ooispo y irlaoana. Ofi-
cina nüm. biü. tfeielüiiu M-0^¿»¿. Consui-
tas de y a 1̂  y ue l a 5. 
C 3476 dl7 my 
D R . JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CJRUJA-NO D E UA. F A C ü L -
' i AL) D E P A R l b 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
AnállBis del Jugo gástrico al fuere ne-
cesario. Consunaa ue o a a . m . y de 
12 a 3 P. m. «'rado, BU. ' ie ié iouo 
A-3b86. . 
Cfc74 Ind-
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Devit.sia. Afecciones de la bo-
ca en general. Do 8 .t. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. pa. i~'5 p. m. i-uidu 31. Te-
léfono A-ifüa 
31264 | « b . 
D r . A l P E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N t l S T A 
Especialidad. IV^*» dentales, rápida cu-
ración oñ (XUÍ- i trea wautium, por ua-
ñado que e*té ei diente. Trataimei.ic 
de la .Piorrea por ta Kaiolerupui ou-
cal . llora l i ja ^ cada 'íl.eiile. De 9 a 
5 p. ni. C^'liyoü'eia. ;2'.•. a.,l-.-.s. eaquunt 
a L u z . 
4672IÍ o « l . 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DE.NTl.sj.v 
De la facultad de Baltlmorc. |QitaO«t« 
Unidos. Gabinete en Oüibpu, 87. talt m 
Consultan de 8 i 11 a. m. y " 
5 p. m. Rapldea en lu a*lat«ncHi. 
C 4291 ind. 12 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tomago o Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-541S. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é í o u o M - Ó 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E a -
peclausta paar cada enfermedad. 
G R A T I S P A K A L O S P u b K E S 
Couauitas ue i a & <le la taroe. Consul-
tas espociaiea 2 peso» . Recunocimientoa 
ó neaoa. iiiiUermeoauea ue señoras y 111-
aoa. oargauta, iXuria y o.uoa, ^OJO¿i>. 
i^niei menaaes nerviosaA, ebtomago. Co-
raron y Puimouets vías uriuarn*». E n -
lermeaades de ia piei, láieiiorragla y 
Síf i l i s inyecciones inir«.veiiosua para 
el Asma, iteuiuausmo y lubercuioata. 
obeaiaau, lar tus xiemorromea, uiaOe-
lee y eníerniedaues uiouttuea etc. Aná-
lisis en genera», i tayo» X , Masagea y 
Corriente» oifcctrlott». î oe tratamientos 
búa pago» * pia«oa. Teie íono Ji.-(»233. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a & en Avenida s. 
Bolívar, (Reina), 58, bajos. Telétono 
M-7Sli . Domicilio: Avenida de Simón 
Bolívar. tReina) »8, altos, teléfono M-
!*ÍJ47'577-78-79-80 M 
üCUUSTAS 
CLÍNICA DE ENFEkMEDADlS 
DE LOS OJOS 
Prado, >u. 10j. Telf. A-lj4U. 
ConsulUia de J a 12 y üu 2 a >>. ilab.\.i». 
D r . F r a n c i s c o M a r í a í f r u á n d e z 
OculUta del Centro Gallego y Ci.te ciú-
tico por upoHiclón de la Facuiiad de 
liad lana 
D r . L u i s R . f e r n á n d e z 
Oculista del Centro Cantrio y Medie 
del Hospital '•MeiccJcs". 
D R . J U S L A L F W S U 
O C U L I S T A 
Especiallatu del Centro Ablui da no 
NARIZ. GARGANTA Y UIDOS 
Calzaau del Monte, «86. C'ynsuliaa de 
a 4. Teléfono M-2aao 
A . C . P O R T O C A R P L ! <0 
Oculista. Gargant.A, nariz y oídos. Con 
sulta» de 1 a 4; para pobres, do 1 a J. 
$2.00 al me^. San Nicolás, 52, telefo-
no A-363Í. 
D R . J O R G F . L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E U M E D A D E ^ 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a J » - , ^ -
léfono A-3940. Aguila 94. l e í . 1-29»».. 
46159 * 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R 0 
oulropedlata espaüol; eln cuchilla ai 
dolor. Gabinete e legant ís imo r«cl*n 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en casa. Venga a vernos y OMB-
nare nuestro trabajo. Desde 91. Obis-
po 37. teléfono M-5367< 
46323 4 oc 
ORTOPEDISTAS 
D R . J . LYON 
De la Facultad do Parla. Especiatidad 
en I» curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p ra., diarlas. Correa esquina a San In-
dalecio. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin doljr. Jesús María, 
33 de 1 a 4. Teléfono A-1706 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
y 1 ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnaclo, 40, altos, entre Obispo y i 
Obrapía, te léfono A-8701 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección Intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y cié 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antte en 
Corrales número 129) 
D R D A V I D C A B A R K O C A ^ . - B n f e r - , 1ujU en enfermedades da tes 
medades de señoras, venéreas, piel y tspecian.at* ^ ConsuUas 
s í f i l i s . Crugla^ Inyecciones mrrav^no- ojos, g a ^ previamente 
-sas para la síf i l is , tNeosa lvarsán) . Reu- por ia c u de 2 a 5. 
matlsmo. asma, tuberculosis. anemia, concedidas ^ A_lg85; 
paludismo, étc. Aná l i s i s en general $2 •JiS0--ft,nP ' 30 d 2 
P a r a la síf i l is , $4.00. Rayos X . Medi-1 ^ 
ciña gratis. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
— D r . E U G E K O A L B O C A B R E R A 
H - M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 Ha trasladado sus consultas gratis, U . . I V l / ^ U U U L r i V A l ^ c r i D l A J l M f ^ Monle 40 a Mont6 74, entre Indio y 
8ePtieinbre 2 
| l í l i%0lI tCÍal 'ha ^ 
OÜI/TO d A T O L I C O P A R A H O Y 
- » A* y a l «^orootíl, E n todos los templos misa, expo-
Partlr d i l ibertad con- s i c l ó n del S a n t í s i m o y s e r m ó n so-
mes A * dla yrimero bre el Evange l io de la Dominica. 
aden8 octubr"' >' lla P a r a cultos especiales, v é a s e la 
en 88 ^ ^inco a ñ o s S e c c i ó n de Avisos Religiosos. 
Una ^ r t a l e z a , a cua-
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno. 220. A—6830. 
C 1006 infl 10 f 
MARCAS Y PATENTES 
D R C A R L O S G A R A T E B E O 
g ABOGADO 
Cuba, 19. Te lé fono , A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
concluye en la parroquia del I Se hacen cargo de toda ciase de asun-
I J i J U B I L E O t l I K 1 l . A K 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
' . ^ " t e , el coronel 
•oo c o n d e n a d o » por He 
Pasada novl^m. E i luneS entra en la del Santo l ̂ a l | 3 u ^ t e e i TeJadillc. 10. te léfonos neral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 
4CristO. lA-5024 e 1-3698. 1 5. entre 1< y 19. Vedado, leir. * - . - i 3 . 
San Nicolás 
Espieclalidad en enfermedades de pé-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, oorazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. , . ^ • 
Consultas gratis para pobres, do 8 
a 11 a. m. Monte número 74, entre I n -
dio y San Nicolás, y paga de 3 & 5 en 
San Lázaro, 229. entre Belascoaln y 
Gcrvaslo. Todos los días. Para avisos, 
te léfono A-8256. 
29173 -1 a 
Medicina Interna, Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y cr6nicas. Casos 
incipientes y avanradea de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y,consultas a Perseverancia 52. la l -
tcs) te léfono M-1660. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por u t nuevo proce-
dimiento inyectabla. Sin operación y sin 
mugün dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X . corrientes eléctricas y 
masajes, anál is i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. ni. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Cl ín ico . Merced No. 80. Te-
léfono A-0S61. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P U L M O N E S , E S T O M A G O E I N T E S -
T I N O S 
Consultas d» l a 3.. Concordia, 113. 
Teléfono M-1415. 
47893 15 Oct. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
ü r t o p é d i c o 
V 1 E > T R E P E N D U L O i A B U L T A D O Jw 
sólo es ridiculo, b i c ^ perjudicial, por; 
aue las graass invaden la» paredes de. 
corazón, impidiendo su tuncionamiento. 
nuestra faja especial, reduce, suapen-
ue naciendo eliminar las grasas basta 
liü'írir a dar a l cuerpo su forma nor-
mal RIÑON F L O T A > T L . Descenso del 
estómago. Hernia. Desviación de ia co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se do imperfecciones. Emilio P. Muñoa 
ortopédico. Especialista de Alemania 
y par í s De regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 101, te léfono A-
5,55» Consultas de 10 a 12 y de 3 a o 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . F . J . V E X E Z 
M A U I E L 
Ccnsuttas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.uo. 
D R . R A M I R O C A K S O N E L L 
Nspeclallsta en eníerzredades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3 Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
' C 8024 Ind. 10 a. 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S . ea C 
S a n Ignacio. N ú m . 33 
Hacen pago» Por «i cable y giran le-
tras a corta y larga vista aoore New 
York. Londres, Par í s y sobre todaa la: 
capitales y pueblos de España e Isla.* 
Baleares y Cacarlas. Agentes de la 
Compañlade Seguros contra Incendios 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo. 2 pesps. Prado. 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telí , A-
Ind. 9 my. 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
log ía y de Sif l lografía. 
Especialista en enfermedades oe ia piel 
y de l a sangre del Hospital 
Saint Louis, de París 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nlcoíáa. 
D O C T O R S T I N C E R 
uovie -
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y* sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Aguiar, 11. te léfono A-6488. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia Teléfonos 
F-2144 y A-12!s9. Obispo 55, altos, 
i 47139 10 oct 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car 
tas de crédito y giran pagos por ca 
ble; giran Utras a corta y larg) 
vista sobre todas ias capitales y riu 
dades Importantes de los Estados Hnl 
dos. Méjico y Europa, asi como sobp 
todos los pueblos da España Dan car 
tas de crédito sobre N&w York, Lon 
dres. Parla, Hamburgo, Madrid y Bar 
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bOveda, c o i » 
trulda con todos los adelantos raoder 
nos y las alquilamos para guardar va 
lores de todas clases, bajo la propt-
custodia de los Interesados. E n esta ofi 
clna deremos todos los detalles que • 
oeseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 <k 1 9 2 4 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de toáas ciases uoore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cabio gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres. París, 
Madrid, Barcelona, New York. New Or-
leans. Filadelfla y demás ^P11*1" * 
d u d a d a de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa, así como sobr^ todos ioí 
pueblos. 
V A P O R E S D E T B A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
jos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
:onsignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900 . 
Habam, 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á n ingún pa* 
¡aje para España , sin antes presentar 
¡us pasaportes, expedidos o visados 
5or el señor Cónsul de E s p a ñ a , 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
Jan Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
E l ^apor 
P . d e S a f r o s f e g i i i 
C a p i t á n : V I V E S 
.aldrá c a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A , 
obre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
> ' # ' <• 
i las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
idmite en la Admin i s trac ión de C o 
reos. 
Admite pasajeros y carga general 
ncluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
le la m a ñ a n a y uc 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
lo D O S H O R A S antes de la m á r c a -
la en el billete. 
Los pasajeros deberá n escribir so-
>re todos los bultos de su equipaje su 
lombre y puerto de destino, con to-
las sus letras y con la mavor cla-
idad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
ian Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
A L F O N S O m 
C a p i t á n : A g u s t í n G I B E R N A U 
¡aldrá para 
V E R A C R U Z 
lobre el d í a 
2 D E O C T U B R E 
levando ia correspondencia puuuca. 
para los d e m á s puertos de Chile, con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de c o r r e r 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos' los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá t i consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a j Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
I N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compafila fie Vapores Alemanes. 
N E W Y O R K — P L Y M O U T H . C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
' C O L U M B U S " 
. de 40.000 tonelada» 
E l mis grande y más riplüu de la flota alemana. 
Baldrá de New York el día 20 de Septiembre y 18 de Octubr». 
' ' 8S "MUENCHEN"- saldrá el 27 de Septiembre v Octubre 26. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y "Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sola 
•lase de Cámara. 
Sorvlclo mensual de vapores de carpa directamente de Alemania p»> 
M la HABANA y otros puertos dt a i s la . 
I N F O R M A T E V 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 1 M I S C E L A N E A 
X U N T Z S Z . J U E R Q E N S 
BAN XONACIO 76. 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
Sa ldrá para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a las doce de la m a ñ a n a llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
rreos. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A * : " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e i 2 0 de O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R i A S , V I G O . S A N T A N D E R , 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
¿I vapor alemán " T O L E D O " tiene una T E R C E R A C L A S E con magníf i -
cos C A M A R O T E S de 2, 4 . y C literas, con lavabos de agua corriente y lúa 
eléctr ica. Hay salón de fumar, Camina. Duchas y B a ñ o s . L a Comida ex-
celente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, en 
mesas por camareros Españo le s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $00.00 M. O. P A R A N O R T E 
ESVARA $73.05. 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
V A P O R E S C O R R E O S I I O L A N n R S E S P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir « o 
ore todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto oc destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
San I j n icio, 72 . a l t o í . Telf . A-7900. 
H a b a n a 
r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
S. SAN P E D R O 6.—airaccldn Telajfr&^lca: "Cmpreaav». Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-S315.—Zniomiaclón Otnaral. 
a-4730.—Septo, de Trafico y rieta», 
A-6^U6 —Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén 
ií£-ü293.—Fiuuer Kspigón de Paula. 
A-&634 —«seifundo Espigón do Paula. 
E l vapor h o l a n d é s 
" S P A A R N D A T 
Saldrá fpamente el 27 de Septiem-
bre, para: " 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAARDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAAI". 18 de Octubre. 
Vapor •'EDAM••, 8 de Noviembre. 
Vapor ' ' L E E U D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAAR^•DAM•,, 20 de Dcbre. 
Vapor r M A A S D A l f . 10 d© Enero de 
1325. i 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor • MAA&DAM", 23 de Sepbre. 
Vapor l-EDAit", 12 de Octubre. 
Vapor " L E E U D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAUDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros da primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. ^ 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
Japoneses, marca Katol. Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
aemás insectos. Una prueba bastará pa-
ra obtener buen resultado. Precio de 
"na lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va 'Kl Sol yaciente", O'lteilly, 80, en-
^«o lega8 y Aguacate, .Habana. 
49-î tj 25 oct 
C A R T O N C O R R U G A D O 
c U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
No use cajas de madera, nosotros se 
las damos de cartón corrugado mucho 
mas fuertes y el doble m á s baratas. 
IWame al teléfono A-7982 que será v l -
en el ^cto por nuestro rxpertj 
vendedor, haga una prueba. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a . 4 4 . T é ! . A - 7 9 8 2 . 
C8576 lÜd-25 
L I F E 
C U L t H O W E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 U 
M I S C E L A N E A 
Armatoste con cantina y dos vidrie 
ras, se venden en el Reparto Almen-
dares, calle 9 y 10, bodega. 
49217 28 sp 
C O M E R C I A N T E S 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
< ( 
0 R I A N A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día S de OC-
T U B R E , admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase, J228.43. Segunda L u -
jo.sa, $124.12; Tercera Superior $73.00; 
(Kste buque no tiene tercera ordinaria). 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para tres categorías 
de pasaje. 
CÜMOD-IDAD, C O N F O R T R A P I D E Z * 
SEGU11IDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
K E L A C I O N Di . IiOS V A P O S E S QOE E S T A N A L A CASiJA SüTJC 
C O S T A , N O R T E 
I Va^or "P<.tiKTO TABA±'A'' 
Sa|drá el viernes 26 del actual, pá-ia NLi-v iTAb, M A N A T I y PUE11TO 
PADivx^ (.Cuaparxaj. 
Vapor " J U L I A N ALOxíSO" 
Saldrá el sábado 2¡ del acluai, \\tica. TAuAF-A, V I T A , BAÑES, ÑIPE, 
(Majari , Antiha, lJiesi,tm>, S-aguA Df. TA.^iiviu, .v,Cayo ivlamoi), üaRACUA, 
OLiAATANAMU, fCuiin&Ufclfej y SANTiAUU XJI^ CuB-a. 
ütile buque recibirá caiga a fleto corrido «n comblnaclin con \oa F . C 
uel Norte üe »-uua (.vía Vuurtu i'araíay pura lus eataciunes siguienies: JÍO-
KON, KJJE.N, Ut^L.lA, GEV'UGlNA, V KJi .h / iA, \ E E A b C U , i-AGu.NA i^ARGA, 
1 B A K R A CÜAAGüA. CA'J-n-vU, \VUOL»I.n, UOÜA'ÍÍJ, J l ' . jU l , J A R u N L , K A N • 
C H U C E O , LAÜKiTÁ, LUMiif.L.^U, SUUrt, bJ^NAJJU, .MJSl.^, uLGAKK.NO, C i E -
J O i J E AV1EA, toANTu Ci'OMAÜ, oA.N .UiGLi^i^, E A KbiJO.NiJA, CnlüAEEGS, 
PINA, C A R O L I N A , S l E V E R - i , JLUAKO. f i.«jitiL»A, i-Aíi AUcUKlAÜ, CKsk 
P E D E S , i-A VlUiN'XA, rA'UKiA, i? A L.DA. J A G L t - l A L s Cl lAMijAS, ÜAN K A -
F A E L . XABOxi auaíi.1wU u.nU ai/ÜA^xONTíj-
C O S T A S U R 
Salidas' .de este puerto todos loa viernes, para los aa ClUíMFCEGOS. CA* 
S1EL>A, T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SA.VOA CR^Z. D E E S!JR, MANOPLA 
ÜIJAYABAD. M A A / i A N l l i L O , NIQLKHO. t , 'AMPLCll ÜEi-A. AX.<.DE\ DUNA. 
E N S E N A D A Diu MOliA -sAN I IaGU t îi GütíA, 
Vapor "LAS V I L L A S " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionadjs. 
L I N E A D E V U E L L A B A J O 
Admite carga y pasajeros para di 
:ho puerto. 
Despacho de billctzs: Da 8 a 11 
Je la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán e^-
sedidos hasta las diez del d ía de la 
•.alida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todo» los bultos de su equipaje 
iu nombre y puerto de destino con 
¡odas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a C o m p a ñ í a .no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el de! 
puerto de destino. De mas pormeno-
res impondrá el censignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f A-7900, 
H a b a n a 
E l vaoor 
M a n u e l A r n ú s 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
soldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O . S A -
B A N I L L A , C R I S T O B A L , G U A Y A 
Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O . a k 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A . y 
V A L P A R A I S O 
sobre el d í a 
2 D E O C T U B R E 
. l e v a n d o la correspondencia pública, 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
k m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá est ir a bor 
dt D O S H O R A S , antes de ia marca-
da en el billete. 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G I J V T E R R A 
Vapor "ORIANA, 8 de Octubre. 
Vapor 'ORCOMA'', 22 de Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Novlembreñ 
Vapor "OKOPESA", 10 de Diciembre 
Vapor "OKOyA", 24 de Dicieir'br» 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y c'e C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO", 15 de Sepbre. 
Vapor 'ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBl iO", 18 d¿ Octubre. 
• Vapor "OKOYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbro. 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OUCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre-
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos •'EBUO" y " E S S E Q U I B O ' 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Klca. 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A - 7 2 1 8 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
Vapor "ANT0U3? OEL COLIíADO" 
Saldrá de este puerto loa días Vo, ¿u y ao de cada me», • las S p. m, 
L»ra 'os de B A H I A HUSDA, K1U BDANCO, l iERitACOb, Put -RTO bSPfc^AN. 
ZA M A L A S AGÜAb «A.NTA EtJClA, (Miuas de Aiatahambre) R I O DEL. ME-
DIO. ÍJ1MAS A R R ü i ' O S J'E MANTUA y '-A F K . 
U N E A D E C A I B A R I L N 
Vapor " L A T K " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a í l e te corrido para Punta Alei.ie y Punta San Juan, iesü6 el miér-
coles hasta las í> a. Uel, día d» U aalida. 
U N E A D E C U B A , S A i S l Ü D ü M l i N G O V P U E R T O R I C O 
( S E K V I C I O DE PASAJKUOS Y CASGA> 
(Provistos d« teitgrafia inaláinlarica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado Jía 27 del actual r, las 10 a. ni., di-
recto para G I B A K A Ululguin y V é l i c o ) , G L A N T A A A M O tDoqueron) SAN-
T I A G O D E CU DA, PtLBK'íQ PDATA (II D'.). SAN J L AN, P O A C L , MA1A-
G U E Z y A G U A D I E L A (P. U.) . , 
De Santiago üe Cuba saldrá t i sábiido día 4 de ociuure a las ¿ p. m. 
Vapor "GU/iNTAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a m.. direc-
to para G U A N T A ÑAMO (Boquerón), «ANT1AGO D E C L B A bA> 10 DO-
MINGt> SAN P E D R O D E MACOR1S (li D.), SA.N J LAN. AGÜAD-IDEA, MA-
Y A G L E Z y P O N C E (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 18 a las 8 a, m. 
I M P O R T A N T E 




ga y al buaue 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E - D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E l . E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
M I S C E L A N E A 
" " S O L A N 
P L A N 
Telf. A - 6 3 4 S - M a b « n i . 
C 767 
V E N D O " NA MAGNIFÍ; 
pía para víveres o fL£ 
galada. informan e n ^ 
S E P E N D E N EOS A P \ ? T ^ r — 
trador y vidrieras de U ^ 
Pedro y Sol. I n f o r m é - ^ . . f e * 
ro 38, carpeta, -̂̂  -t;. 
49261 •3«. 
C 1669 Ind. 16 Feb 
A L A S F A M I L I A S . S E V E N D E N T K E S 
hermosas arecas con sus macetas rústl-1 
cas y seis tomos de la revista L a E s -
fera, bellamente encuadernados. Infor-1 
man 1-1714. 
49054 2S sp. 
Discos. Liquidamos a precios bajos | 
una cantidad grande a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots, Canciones, D iá -
logos y Rumbas. T a m b i é n tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de los 
I mejores artistas y los m á s modernos 
' en Fox Trots, Danzones, Canciones, 
,Rumbas , Cantos Regionales, Paso-do" 
j bles Jotas' Schotiss y Tangos. Plaza 
lael Po lvor ín , frente al Hotel Sevil la, 
[ t e l é fono A-9735 . Manuel Pico. 
49528 11 oct 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
.-lechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, J23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20.00; do personas 
I mayores con caja de zinc o madera, $15: 
usarlos á perpetuidad, a $60. No haga 
usted bu '.rabajo en el cementerio sin 
untes pedir precio a esta casa. Se haca 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería L a Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
P e l u q u e r r i a de Señoras v te^ 
M A D A M E G I L ^ 
O b i s p o . 8 6 . Telé fono 
H a b a n a 
C a s a Ja m á s completa y ea* 
c ia l i s ta en todos los trabajoTI 
c o n s e r v a c i ó n y realce de U B ¿ 
z a f emen ina . 
E s t a C a s a es hoy. más que ^ 
d i l ec ta , l a m i m a d a de la Hign L¡fe 
C a p i t a l i n a , por la ejecución per. 
f e o t í s i m a de sus trabajos, g v * 
t izados . 
D i spone de 2 2 gabinetes infc. 
pendientes atendidos por un a c J 
gido p e r s o n a l en igual número.! 
P r o n t i t u d , seriedad, corrección 












T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de t a -
bure te s r e f o r z a d o s q u e o f r e c e m o s 
a l p r e c i o d e $ 2 4 . 0 0 d o c e n a ; m á s 
b a r a t o ni L i b o r i o , J o s é C a s t i l l o 
y C o m p a ñ í a . 
F l o r e s y M a t a d e r o , a u n a c u a d r a 
de l M e r c a d o U n i c o . 
to 
T E L E F O N O A - 4 7 6 1 
49078 d 25 sp 
S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S . C E B O -
llino de L a Palma, garantizado, de 
est« a ñ o . Acabamos de recibirlo y lo 
vendemos a $1.50 la libra, al recibo 
de su importe lo mandamos a toda la 
isla. Hijos de Francisco González. Ba-
yona No. 2. T e l . M-2781. 
486S5 28 Bt. 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todps t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i güeñas y 
automovilitos y todo lo c o n c e r n i e n l í 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 50. I c l í . 
A-3780. 
C 8409 Ind. 16 sp. 
C O L O M B O F I L O S 
No compre alimentos para sus palomas | 
balanceados y sueltos, antes de pasar ' 
por Aguacate, 56, entre Obispo y ^ I 
Reilly antigua casa de Magriñ-A, de los 
Hnos.' López iiaavedra, teléfono M-
?4Í&8 s « 24 
a U X • £ PREDICABA» WT LA % \, 
O A V E C R A I . , B U S A N T E XL dlQJn« 
E E M U S T M OS 1M4 
Octubre ii* iiomlaica i l l de M. 
I . ñr . L<ectorul. 
Noviembre i l<'e*tlTl4ad de l̂ xloi 1m 
Santos Al. I . Sr. Paaltenciarlo. 
Noviembre li> San Crlatdb%|, ?. ^ 
la Habana Al. í . br. MaKlsml. 
Noviembre 30 I . ^omlnic» d« 
viento M. 1. Sr . LectoraU 
Dic.embre 7 I I Domlulc» dt AArlflfe 
jo.. 1. S r . -K-án. 
Diciembre 8 IA JoiMOulad* C. Ii 
María ü.. I . Sr . AruMllaao. 
Diciembre 14 I I I Duuuniua da Adri» 
M. I . Sr . C . Sátz de U Mor». 
Diciembre 16 Jubileo Circuí*. M. I 
S. Magistral. 
Diciembre SI I V Domínlc» tfe Ad-
viento M. I . Sr. bectoral. 
Diciembre t i L a Natividad d»l W 
fior M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Ju«»« H de 
Vis ia la preceieu'.tt dlatrlbuc-M * 
eermones que noR preaenta «l V , , ' J 
bl3 Deán y Cabikiu de Na. Bu. I. » • 
tedral. venlniOB «u aprobarla f 
aprobamos, concediendo 60 día* " » 
áulgencla. en la forma acoatuoWi» 
a los fieles que devoUnawte « 
la divina palabra. 
. | - E L OBISPO. . 












A V I S O S R E L I G I O S O S 
A D O R A C I O N NOCTURNA DE U 
HABANA 
Turno Tercero dol ^ Z ^ J ^ L * . 
Jesús 1 la '""Toqula ^e,(tarr^B 
I.a Vigilia de este turn° ¿..i site* 
pío a las 9 112 de la n00",! «' 
ti v terminará con la M" ^ tctl* 
5 do !:i mañana del día a leu »*f 
Se invita, por este JJ1*"' 'anjanteí • 
radones y demás caballeros 
Jesús Sacramentado. .} t. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Par» V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
S e r v i c i o d e c e n a l p o r los n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " i M E X I C O " , 
" C O A H U I L A " y " J A L I S C C r 
Admite pasajeros para los puertos, 
dr su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en O nzao; para los puer 
to» del f a c í f c en ios que no hace 
escala, con ti. jordo en Cris tóbal ; y i 
P a r a f e c h a s d e s a l i d a , f letes , p** 
» a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n i f l 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o . 6 . 
T e l e f o n o M - 9 1 2 1 
c 84S& 16d-20 sp 
francé3 "titíP A G X E " , saldrá el 18 Qe Septiembre. 
TUAÜDjaK". saldrá el 5 de Octubra. 
"CUBA••, saldrá el 18 de Octubre. 
••KSP4.G.NK', saldrá el 4 de Noviembre. 
„ ' " L A F A V K T T E * ' , saldrá el 18 de Noviembr-j. 
" C U B . V , sa lará el día 4 de Diciembre. 
* "ESFAGM^", saldrá el 18 de Dicldinbre. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vapor correo francés "üSPAGNL", saldrá el 30 df. septlerabra 
„ „ ••Jr L.ANDKt". suidrá el ió da «>ctubre. 
., „ , ••CLliA'- saldrá el 30 de Octubre. 
„ „ ,* "ÜSl-'-i.G.NK", saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ ., ••LAI-'AVKTTK". saldrá el 30 de >oviembrB. 
„ ., ., "C.üiiA**. saldrá el 16 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPAGNi; ' . saldrá t:l 30 de Uiciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia e spaño la y camareros y cocineros esnafioles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hél ices; France. 35.000 toneladas y 4 hé l ices 
L s lavóle , l*a. Lorrainc. Rochambeau, SuJirvii, «le. c-to. 
Para m á s iofonnes. dirigirse a : 
C R N E S T G A Y E 
O'Rr iüy número 9 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s pre 
s e n t a E l E n c a n t o ia m á s e x t e n s a y 
l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s rnás m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . , . D ; s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y u l r o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y de m u -
se l ina , en lodos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a í i o s . des -
de $ 2 . 5 0 
§urt ld£ completo de loa nfnmat'ps B l 
; L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
O'Reil ly 102 
Habana 
~ " 30 «J • 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
C 7V3(S 
Se traspasan los enseres de una casa 
de h u é s p e d e s , chica, buen punto, es 
propia como para un matrimonio. uT 
forman en Galiano, 33, altos, !a 
d u e ñ a . 
49204 30 sp. 
P A R R O Q U I A D E SAN 
D E B A R I i 
E l D o m i n a L's ̂ 1 f ^ 1 ^ . 2 
a. m., se celebrara en esta 
lemne l^sta en honor de 
Mártires de 1 7aVdtn FarrugU. ^ 
te Cura. votos >' dím^ 
Se invita a ios devotos i 
> 
402»^ 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y recién instalada. 
I b Gabinetes, 7 í inos peluqueros, 6 
buenas Mamcures 3 masagistas ce* 
diplomas 
N E P T U N O , 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se connidera co-
mo la mejor de la ilaoana. tanto por 
bu grandioso local y cómodoa gabinetes 
lodos independientes, como también por 
su gran nümero de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-1 
liosos en su trato para ios niños. Ma-
nicuras y Aiasagistas muy competentes, 
, esmerado servicio sin espern Ondula-
i ciún Marcel, ancha y para oc <o días de 
I duración. RIZO PKRjíANE.STE. Ksta 
• casa hace el rizado Marcel permaien-
; te en una sola hora y garantizado por 
: un año, i/or el sólo cca'.o de veinte pe-
i sos toda la cabeza, por ningún servi-
[ ció hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llame al A-
1 7034. 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l 
Los PP. Doniinlco^ ¡» se ; 
denla, y Junta D!5ecl 
usted y familia P ^ J ^ u e 9* ¿¡¡A 
novena, fiesta y cultos wtien.(W & 
rán, en los días. h0,^cüiente. ^^Já 
dica el Progrunni d, 1» 
E l Párroco, g e r r ^ ^ H 
Director. Dr. Mariano » t 0 | i ^ 
denta y Camarera. 
Vda. de ^ k o c R A M A ^ ^ 
Novena y Fiesta ^ J ^ ' " 
Día 27 de Septienibre.^A ^ 1 
n^ed.a. misa cantada. de " J l 
ras cinco, exposición, / ^ u ^ g 
ción y rusarlo L e t a ^ ^ ^ s e r í -
elo de la ""^'¿Jntisimo. , v ^ 
asociados y I1le'c^ n» «• !?1 «11 
Ministros * ^ ? a ( ¿ i C U * * * ¿ Í 
^ " i a s cuatro s e ^ ^ -












A y B 
lílez, 







C A B E Z A S . 
Neptuno. 38. 
23 Sep. 
^ ni u A 
después se oroenar» ^ • 
L', M. recorrerá • « • { ^ H 
dado. _ de is ""¿tri»!»0 J 
LüS sermones ^ *tSSS* . 
cargo del M «• Pp Domln J 
r0! prlor d e ^ o s ^ ^ ^ 
A partir ^ \ ^ ^ S ̂ ^ ¿ 1 
las ocho >. ^ 5. eXP^f ¿el ^Tim 
r>Dr la tarde a a» .erciclo 3 d* r 
-taci.-.n, R e " f e S \ n & 
Reserva, be ter' ^ ^ C ^ ^ M 
viembre- . -C-Í jubi'*0 «-s * s i ^ B 
Advertencia- ^' p¡exa a ¿e 1» J 
la del cosario ^ » doce 
dfi 4 dura hasta d , 1*°. } A 
tribuir ô'1 *'iLrán al **- - . i 1 
cultos la entrepar 
de la Asodac»*-
49186 
^ i a r 
v ind. 
A N O X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A Sept i embre 2 8 de 1 9 2 4 
F A G I N A V E I N T I S I E T F . 
A V I S O 
S E A L Q U I L A N 
Villeros, 7 aptos, 2 baños, con 
muebles I 
Aguila, 6 apt->s, sin muebles, a l -
tos 
í "Vedado, Calzada, 10 aptos., con 
t muebles 
Añ todos mis L a Sierra, 8 aptos., sin muebles ^. conocimiento a c toaos mis earage 
a| publico en general, que L a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D £ C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A 
3 
día 16 del corriente mes que-
- S u e l t a U sociedad de depós i -
^ K e l o Rodríguez y Pere.ra. P a -
WrZaieT personalmente-los m í o s , s r 
^ ^ cn Teniente R e y y Aguacate. 
A-8853, San Ignacio y L u z . 
* j * * 0 M-7538. y Conde y Bayona. 
por la C a . Nacional de Hie-
f í c A . L a que mejor servicio pres-
' Arfante el verano. Cualquier queja 
10(alta d« atención en el servicio, lla" 
0e al telefono A-8853. Septiembre 
73 1924.-J** ^ R0^rí*uez• 
ñoras y ^ 
i G I L 
íléfono 
la 
«Plcta y e^. 
os trabajoi 
ice de U B ¿ 
más que ^ 








49039 28 sp. 
A V I S O 
Comerciantes c I n d u s t r i a l e s 
w compren antes de ver nues-
üot precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
y toda clase de efectos de 
ejeritorio para su oficina. D i r r 
jaiwc « 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Almacén de pape ler ía . Talleres 
de Imprenta. Rayados y E n c u a -
. d e m a c i ó n 
M U R A L L A . 12 y C U B A . 67 . 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C I1M Ind 8 Bt. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
" a s la 
a ai i diQjna 
3B 1834 
k 111 dt JIM M. 
iad de Voto»)* 
ItenciArlo. 
CrUtób»). p. i, 
'omlnlcA dt i t 
« a u 
uic* d« Adrián 
IMOUlll* C , il 
lina». 
unloa de Adrtâ  
de U Mon. 
Cljvu.a. M. I 
\ 
jmfulci de 44* 
Dial, 
itlvidid del I * 
laño. 
26 d* UM. 
dlatrlbaciOe l l 
tenu el VioM> 
Na. 81». L O 
»prob»rU f * 
> 60 dlu dt t» 
a acoetuirüník 
jtanoenfe «T«* 
de S. B- *• 
ianea. 
ano. SKreUí*. 
ALQUILA EN $100. SAN R A F A E L 
esquina a Campanario; el segundo 
i, casa nueva de construcción ele-
te. aireada, sala, saleta, cuatro cuar-
baño Intercalado, cocina de ffas, 
.agua abundante. L a llave en la bo-
a. San Lázaro, 199, A-5890; otra 
Dureee. 13 esquina a Enamoradlos, 
4St50 
A L O S o t l E N O S D E C A F E S 
l solicita arrendar una casa de Inqul-
mto, en buen lugar de la Habana, 
ntlficando si el negocio lo merece, 
e dan buenas garantías. Informes: J . 
ioiuález, calle L núm. 117, entre 11 y 
I, Vedado. Ilecllio aviso por correo, 
Mitestando directamente, mo puedo 
er de 8 a I I y do 12 a 4. 
<8¿«0 2 oct 
4 oct 








del V e ^ 
la aefL0Itf&m 
L-tiva, ? ",,»». 
que aS C&ÍJ 
Í que 
v tieniP-' V J 
UÍíntU B l * ^ . de l* p^r 
Aniel» ' 
M A ng* 
ica en c 




•WBADO. DESIrE E L 20 DB O C T U B R E 
W alquilan Iom altos do la casa callo 
A «itre Calzada y Línea, con portal, 
comedor, cuatro cuarteos, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criados. 
M u . Informan en 2 núlnenp 8, en-
tre • y a . 
J9856 loct 
TODA D E C I E L O R A S O 
Se alquila . la casa calle de Agust ín 
Atarez", No. 4. a una cuadra del 
|NMvo Frontón y dos de Belascoain, 
«on «ala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, de gas y srevicios sanitarios mo-
deraos. Informa: S r . Alvarez. Mcr* 
«deres 22. altos. E l papel dice don-
, « está la llave. 
J ? 6 1 3 3 0 * 
EN M O D I C O P R E C I O 
^ alquilan, acabados de fabricar, les 
J'Jwos bajos de S a n J o s é 124, letras 
« y o, entre Lucena y Marques Gon-
m . con sala, saleta, tres habitado' 
£». «alón de comer, cuarto de cria-
U , j i e 8ervic«o sanitario con ca-
S l 0 ' - I™6™ verse a ^ h^a8. 
¡J^nna: Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
49615 
30 at. 
^ ' a 1 ^ . ^ ^ *3 A. A L T O S 
- íresca i i T.**5*- casa moderna, 
í^rvicio ¿ ; ^¡ j?616- bafto intercalado. 
Pwmes- n » ^ - d o ^ y cocina d0 gas 
Tallen0-? G.V F^nándes! . Infan-
*** 4 oct. 
A L T O S C O N A G U A 
^ alquilan acabados de fabricar, 
¿ n,OSo; ^ & San J o s é 124, le-
K i ' re hccn! l y M " q u é s Gon 
E * C,0n sf,a' ^ l e ta . tres habitacic-
lon d 
y dobi 
e comer, cuarto de criu-
100 bles, garage 
B . Vista, ion muebles, bunga-
lows estilo americano, desde 
$45 hasta 69 
Bungalow americano, suburbios, 
con muebles garage, etc . . . . 125 
Dos habitacones, baño privado, 
azotea 50 
Oficinas y^llmacenes, desde $25, 
hasta 259 
B E V E N D E 
Bungalow, estilo americano, con 
gran patio y gallinero, etc. 
Buena Vista J2.509 
Casa de Aptos. 46 habitaciones, 
12 baños, renta $650 4 años 
de contrato, c'udad 7.000 
Para alquileres de casas y venta de 
propiedades, vea a: 
B E S R S & COMPANY 
O'Rellly 9 1\2 l e l é f o n o s A-3070 y M-3281 
C8613 2d-27 
S e alquilan los amplios altos de F i ' 
guras 9, casi esquina a Campanario, 
compuestos de sala, comedor y 4 am-
plias habitaciones, un buen s a l ó n de 
b a ñ o y una amplia cocina. Tiene esca-
lera para la azotea. Para informes en 
la misma, de 8 a 10 y de 2 a 4. T e -
l é f o n o 1-3416. F e r n á n d e z . 
49590 29 st. 
ROM A. Y 25. A M E D I A C U A D R A UKI 
[Monte, acabados de fauricar se alqui-1 
169 | lau los bajos y el segundo" piso alto,! 
j compuestos do Bala, recibidor, 4 cuar-
100 tos, baño Intercalado oompleto, come-
dor, cocina de gas y servicio de cria-
259 dos. Precio, los bajos Í80: el segunc1.» 
piso alto $70. L a llave. Infanta y Santi 
125 Rosa, barbería. Informes Librería Al-
bela. Belascoain 32 B . Tel A-Ú893. 
49572 < oct. 
S E A L Q U I L A N MODKRNOS ALTOS, 
con sala, saleta, tres «-uartot!, baño in-
tercalado, cocina de gas y terraza. Man-
rique; 214. L a ¿¿ave on la lecheríu. in-
forman Maloja, 205, tercer pisf. 
49530 » i oct 
>EPTUNO, 255, KMTKV HOSPITAL, Y 
Kspada. üe alquila, acabado de cons-
truir un hermoso piso alto, compuesto 
de: sala, saleta, seis habitaciones to-
das con ventanas a dos patios 'baño 
Intercalado de lo más moderift) con 
ugna. ubundanw» fría y callente,'come-
dor espléndido, cocina de gas y demás 
servicios. Informan en Ja misma v «.n 
L-an Rafael, 133 Teléfono M-1744 
49042 3*- oct 
3 oct 
SOLICITAMOS L O C A L P A R A K K S -
taurant-café, punto comercial, Hubur.j. 
cerca del Parque Central y Kbiueta. 
Puede ser primer piso. Ofertas Uciui!.:-
das al Apartado 2582. 
49525 . . 29 sp 
Kij ALQUIL.A, F R K P A R A D A P A R A fá" 
brica de helados o trasiego de leche o 
para otra Industria que pueda ser per-
n>itida la casa Estre l la . 40. Más Infor-
mes y la llave en Rayo, 60. altos de 
9 a D. 
28 sp 
Si; ALQUILAN. E N $55 MODERNOS ba-
jos de Aguila, 263, entre Gloria y Apo-
daca, tíala, comedor, tres cuartos L l a -
ve, en la twdega de Aguila y Apodaca. 
Oos_ meses en fondo. Dueño 1-2450. 
CONSULADO 11, C E R C A Dl i fRADO. 
un magnlfloo piso con abundanto agua 
Precio $100. L a llave en la misma. 
49479 1 oct. 
43017 1 oc 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso muy ventilado, abundante agua, 
precio 130 pesos. Informan en el prin-
cipal . 
49548 6 Oct. 
S e alquilan los esp léndidos altos de 
Belascoain 98, A , sala, saleta, 6 ha-
bitaciones, 2 b a ñ o s intercalados, co-
medor al fondo, 2 cuartos para cria-
dos con sus servicios, agua abundante 
y precio razonable. Vista a dos calles 
y entrada con z a g u á n independiente. 
L l a v e e informes en la tienda de ropa 
de la esquina. 
49589 29 s t 
SK A L Q U I L A N HERMOSOS PISOS com-
puestos de sala, comedor, tres espaclo-
í>as habitaciones, marto y servicio pa-
l a criados, agua en abundancia. Edif i -
cio Armand, Misión 1. Informan en el 
mismo. 
49575 * oc 
S E A L Q U I L A E N $65, L A MODLK.N'A 
casa Fernandlna C6 a una cuadra tUi 
Monte. Sala, saleta, tres liabilaciotios, 
patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informan: San Joaquín 46. 
49485 -'S st. 
SU A L Q U I L A UN T E R C E R PISO MUY i 
barato y fresco. Angeles, 68; informes 
en el segundo piso. 
49370 2'j ap 
A L Q U I L O L O C A L P A R A C U A L Q U I E K 
industria o establecimientc/. ReviHagi-
gedo, 13, planta baja. Mido 10 metros 
frente, 35 metros fóndo, todo' un salOn 
sobre columnas, ocupado con carpinte-
ría. L a misma so. vende y se da con-
trato por el tiempo qile quieran sin re-
galía. Informes en la misma, Victo-
riano. 
49371 1 oct 
Se alquila un m a g n í f i c o local para 
cualquier comercio o industria, da 
mil metros cuadrados de superficie, 
cerca de Infanta' y Carlos I I I , con 
chucho de ferrocarril. Informan A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera, te 
lefono A-8794. 
- 49409 3 oct 
535 Í'-J Pesos o r o se a l q u i l a l a 
i AvtoiIUa de la República, 54 ba-
jus. (aiu-s han Lázaro), con 4 cuartos 
comedor, «ala, huño cocina, cuarto dé 
criado. Para in íormes su dueña en Ma-
lecón. 12, oajos. Teléfono M-6834 
_4i)-'J''; 30 Sep 
E N N E P T U N O , 1 6 4 
entre Escobar y Gervasio, se alquilan 
modernos y hermosos altos. Tienen te" 
rraza a la calle, sala, recibidor, tres 
habitaciones con b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y cuarto y s-rvicios de 
criados. H a y agua en abundancia. 
L a llave en los bajos. Informan Man-
zana de G ó m e z , 260, te léfono A-2021 
49362 l oc 
tarios; todos estos departamentos muy 
amplios y en excelentes condiciones 
Informan en los bajM, casa de prés-
tamos L a Equidad, te léfono A-9531. 
49029 1 oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud número 9$. esquina 
a Belascoain, compuestos de cuatro dor-
mitorios, co nsut< lavabos de agua co-
llente y fría, sala, «.omedor. cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea Calefacción y cocina de ga^. 
Informan Ferretería L a Inglesa, Belas-
coain 99, teléfono A-4079, 
49064 30 sp 
V I B O R A - Y L Ü Y A M E N L O MAS C E N T R I C O , P U N I O CO-1 
mercial, se alquila una cocina y un ' 
comedor grande, por no poderlo aten- S F a l o i ' T T a n i -Rrv-p ' i i ^<ct '¿I 
f f^f iu dueño. Informan en Gallano, 9a, quina a E ' titos. 
4989: 
. punto alto, nue\. 
cómoda, portal, sala, dos saletas, de 
... patios, dos baños, cuatro cuartos, etc 
° t l , A L Q L I L A E L S E G U N D O P I S O D B $80. dos meses en fondo. L a llave r 
28 ep 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E T R E S 
plantas compuesta de setenta habitacio-
nes, fabricación moderna, baños y ser-
vicios en cada piso, con toda clase de 
comodidades, en ol barrio comercial, a 
cuatro cuadras del Ayuntamiento, oon 
tranvías a la puerta en todas direccio-
nes. Puede alquilarse en oficinas o In-
quilinato, largo contrato. Para más de-
talles, Sr Moro, San Rafael, 143, de 
11 a 1 y de 5 a T. 
49180 9 oct 
S E A L Q U I L A L A C A S A M E R C A D E R E S 
No. 3. popia para almacén. Precio $200 
L a llave al lado. Informan: San Igna-
cio 50. Teléfono A-7501. 
49279 4 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de 
Campanario, 168; consta de sala, come-
dor, un cuarto, cocina y baño. Infor-
ma en la misma, de tres a cinoo, te lé-
fono 1-5922. 
48865 26 sp 
Amistad 112, eco recibidor, saxa. es- lado. San Lázaro. 199, A-5S90 y un ^ 
pacioso y elegante gabinole. cuatro gundo piso, en San Rafael 59 e^auin 
cuartos, comedir, galer ía de persianas, a Campanario, 05. 
c>auo completo, dos cuartos mAs en la 49651 4 oc* 
r*.01**. dobl-i servicio, cocina con ÍUA- — 
¿ T n S - J l í * ^ yj".hrl<?|Étá» moder- UN HERMOSO C H A L E T , S E A L Q U I L ; 
co¿ 8??? lf.n 80 ^ U . l l a 61 P r l m ' / Pteo Punto alto y fresco de la Víbora 
K ü o ^ r ^ Cinc•, ^ b ^ c o n e s . todo con V1 Alegre 14 entre San Lázaro y Ka 
bSSSS1 Í E f i S ^ e d o r galería de per- Anastasio a dos cuadras de i f C a l ^ 
b anai. cocina de carbón con instala- y una úé los P P Pasionlstaa ™n 
48227 28 Sep. . S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N CON 
¡cepclón, 149 y 163. Su dueño., teléf. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, « c l 1 1 0 ^ ^ 
alquilan habitaciones amuebladas con! — 
lavabos de agua corriente, agua c a - l f c E a b a ^ Q d L ^ b r t c ^ 
l íente , luz toda la noche, casa de mo- ,tntre Justicia y F 
29 sp 
ralidad. T e l . M-4544. 
47730-31 29 st. 
V E D A D O 
puesta de portal, e departamentos, ce 
clna y baño completo. L a llave, pregur 
te por el encargado de las habitaclom 
.al fondo. Informes: Monte 319. Tel; 
•fono A-6015. 
49155 #28 st 
B O N I T O S A L T O S 
A L Q U I L O , A C A B A D O DB F A B R I C A R , 
el segundo piso alto de la esquina de 
Santa Clara y Oficios, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuacío de cria-
dos, baño completo, baño de criado y 
cocina de gas. Gana $100. L a Uavo en 
la barbería de al l a j x Informa R. 
Echeverría, Empedrado 30, esquina a 
Aguiar, teléfono M-2387. horas hábiles. 
49382 - 30 sp 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de San Juan de Dios número 1, 
frente al Parque. L a llave en la car-
pintería, e Informan en San Ignacio, 
82. entresuelos, de 9 a 12 a. m. 
49358 29 sp. 
M O D E R N O S P I S O S A L T O S 
Se alquilan los c ó m o d o s y ventilados 
altos de Belascoain 98, B . sala, sale-
ta, comedor a l fondo. 6 cuartos, dos 
b a ñ o s intercalados, un cuarto para 
criados con sus servicios, abundante i * ^ o s , s? alquilan en Aramburu y 
agua y precio m ó d i c o . Todas las hab: A ^ s Tienen s a l a ^ comedor, dos y 
taciones con b a l c ó n a la calle. L l a v e tres habitaciones, b a ñ o intercalado y 
e informes en la tienda de ropa de l a 
esquina. 
49588 29 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Amistad 30, do sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, baño • ^t^rcala-
dc, comedor, cocina de'gas, agua abun-
dante, gana $105. Informa Menéndez. 
Oquendo 3, C. altos, de 11 a 1, todos 
los d ías . 
49616 1 oct. 
A R A M E URO 42, E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Parque 
Trillo, acabados de fabricar, se alqui-
lan los bajos y el primer piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor, cocina de gas y servicio de cr ia-
dos. Precio $80 .los bajos o el primer 
plso^. L a llave e informes Librería A l -
bola. Belascoain esquina a San Rafael 
Teléfono A-5893. 
« 5 7 1 i oct. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
para familia o casa de huéspedes. Má-
ximo Gómez, 149, antes Monte. Infor-
man en toa bajos. 
49504 30 sp. 
S E A L Q U I L A E N $70 L A CASA F L O -
res número 111, entre Cocos y Encar-
nación. Informan en Encarnación 41 y 
en 10 de Octubre, 663, bajos. 
49505 1 oct 
C A R L O S I I I NUM. 211,' F R E N T E A L 
Colegio L a Salle, so alquila la planta 
baja, compuesta de portal privado, za-
guán, recibidor, sala, galería, cuatro 
habitaciones con bafto Intercalado, cuar-
to para criados, oon su servicio, come-
dor, cocina y dos patios. E s t á acabada 
de pintar y so da en $160. Teléfono 
1-6902. 
40511 1 oct 
cocina. L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de G ó m e z , 260, telé-
fono A-2021. 
49360 1 oct 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO prin-
cipal de la callo Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Cómpostela, frente al 
The National City Bank. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, espléndidamente deoorado. L a s lla-
ves el portero. 
49389 J • 8 oc , 
E M P E D R A D O , 4 9 
altos, se alquilan. Tienen sala, come-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o y co-
cina. L a . llave en la bodega esquina 
a Aguacate. Informan en la Manza-
na de G ó m e z . 260 . t e l é fono A-2021. 
49361 1 oc 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal de Villegas, esquina a Obispo, 
con tres cuartos, sala, baño a la mo-
derna con todo ¿1 servicio y balcón co-
rrido por Obispo Informan: "Le Palais 
Royal". Peleter ía Obispo 111. Teléfono 
A-a632. 
49259 28 Sep. 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O 36 UN P I -
slto alto con sala, dos cuartos, come-
dor y demás servicios. L a llave en R i -
ela 00, almacén de Sedería E l Globo. 
49577 29 sp-
SE A L Q U I L A N SIN E S T R E N A R . L A 
planta bajU y principal de Maloja 205, 
con sala, recibidor, tres cuartos, ba-
fiu intercalado completo, comedor al 
fondo, cocina y calentador de gas. E n 
el punto más fresco de la Habana a 
úotí cuadras de Carlos I I I . Informes en 
el tercer piso. 
49631 1 oc 
E N M A G N I F I C O C ^ F B , D U L C E R O S , 
alquilo con contrato uno de los me;o 
res puntos de la Habana para instalar 
vidriera de dulcería de las calles do 
más tránsito do la ciudad. Vista hace 
fe. Infprmea José Fuentes, Aguacate. 
35, altos, de 1 a 3. 
49250 . 28 ep 
ACABADO D E F A B R I C A R , S E A L Q U I -
la el segundo piso de Manrique 114, 
esquina a Dragones, con sala, cuatro 
cuartos, baño do familia-, servicio cria-
do, agua abundante alquiler noventa pe-
sos. Llaves bodega. Informes Mercade-
res, 27. Aguilera. 
49247 2 oc8t 
A R R I E N D O M A G N I F I C A FONDA E N 
un gran café. Para Informes, Sr Josó 
Fuentes. Aguacate. 36, altos, de 1 a 3. 
49249 28 sp. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Animas 36 esquina a Amistad, 
acabada de fabricar. Aforman Telé-
fono F-2231. 
49428 ' 1 oct. 
SE ALQUILAR P A R A E S T A B L E C 1 -
mlento, la esquina de Aguiar y Cha-
cón. Tiene además la casa del lado, 
por Chacón, si se quiere. L a Ilavq en 
la barbería, por Aguiar. 
40439 . . 28 et. 
Re ina 103. S e alquila el mejor primer 
piso de esta calle, compuesto de sala, 
saleta, terraza, patio, 7 espaciosas h a -
bitaciones, comedor, servicios dobles, 
agua abundante, caliente y fría, con 
esquina de fraile. Informan en los ba-
ACABADOS DI3 F A B D I C A R S E A L -
quilan el primero y segundo pisos de 
Dragor.es 37-C, con sala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios, gas, agua abun-
dante Alquiler setcnticin*} pesos el 
primer piso; setenta el segundo. Llaves 
bodega, e Informan en Mercaderes, 27, 
Aguilera. 
49248 3 oct 
JOS. 
e servicio sanitario con ca 
es falta ¡enUdor. No 
Ptted no raita nunca el agua, 
h A Í , ! ' " ^ / todas horas- I n f o m » 
49614 2" M^rcaclcres 22. altos. 
. . . ^ 30 st. 
^ l a d , mas y Trocadero, corrr 
• ^ I>at¡ ' CInco cuartos. come-
' ^ traspatio, servicios sam-
49434 29 s i . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 4 
con sala, saleta, 4 habitaciones grandes 
y una chica, cocina doble, servicio, baño 
intercalado, acabado de arreglar. Llave 
e Informes: Cristo 33. bajos. 
49447 28 sL 
S E A L Q U I L A . P A R A T A L L E R D E L A -
vado. con todos los enseres, la casa do 
Jesús María 111. Informan: Aguacate 
número 57. 
49457 28 Bt. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un espléndido local en Mu-
ralla 59 entre Cómpostela y Habana, 
compuesto de un ba>o propio para al-
, , u , macén y un piso alto que puede servir 
completos v mnv rAm~J Se alquila un amplio local , propio ¡para dependencia y para familia. So 
V*U alf y c ó m o d o s y SU i ' • i • • „ alquilan juntos o separados. E l piso 
^ ¡ U c i p n e ^ COnSta ¿C 4 amPlias P 
C O M E R C I A N T E S 
S e cede un gran local en lo mejor de 
Monte', tramo comprendido entre Zu" 
lueta y Cienfuegcs; tiene contrato y 
es tá preparado con hermosas vidrieras 
para establecimiento. Informan en 
Monte, 11, S r . Garrido. 
49233 30 sp 
SE A L Q U I L A E N SAN LAZARO, 344-8, 
entro Gervasio y Belascoain, un her-
nioso segundo piso, a la brisa. Está 
compuesto de sala, comedor, cuatr» 
cuartos, baflo, coulna y cuarto y ser-
vicio de criados. Informan en la misma 
de 2 a 4. 
49219 x o0 
E N L O M E J O R Y MAS F R E S C O D E 
la Habana a una cuadra de San Lázaro 
y cerca de la Universidad, se alquilan 
las casas Jovellar 22, esquina a In 
fanta e Infanta. 128, bajos. Informan 
en Infanta. 128, altos. 
49397 2 oct 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y segun-
do pisos de la gran casa acabada de 
fabricar Monte 170, con todos los ade-
lantos modernos y compuestos cada uno 
de terraza al (rente, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño intercalado con 
agua callente y fría, comedor al fon 
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
para criados Independientes y gran pa-
tio. Informes en los bajos. Teléfono 
A-2066. 
48663 1 oct. 
entr^T! l ^ . . ^ C 4 i ^ i Vr 257. So alquilan en $65, acabados de fabr. 
cSmouesto d't s = Í ^ d 6 , ^ Un'versidad car, en San Leonardo y y Durege. en 1 
s a ^ S ? a V f ^ " írente . Portal, más alto y espacioso de Santos g u á r a 
aíto c"atro cuartos bajos y uno con recibidor, sala. comedor. cuatr 
oto '̂ n»rt ^ .coc^fy serví- cuartos, servicio intercalado, cocin.. 
m ^ ?fot«r?0 ^ x r ^rdCÍOc *8¿-00- lnt¿r- ?ervicio y cuarto de criados. ínforma.i 
baña r ^ i ^ - i ^ P i í 5 * ^ener' Ha- ^ " a n o número 6. teléfono 1-3121. 
mero u1' te léfono A-5657, 49080 23 sp 
. 3. oc 
S E A L Q U I L A . CONSULADO 98, PISO 
segundo. Sala, recibidor corrido, tres 
cuartos grandes, buen baño cuarto y 
servicios de criados. Llave, piso pri-
mero. Informes: Habana 186 altos. Te-
léfonos M-1541 y F-1796. 
40114 28 Bt. 
SE A L Q U I L A N . L A S CASAS INDDri-
tria 146, Aguacate 90, Merced 45, Te-
jadillo 16 (bajos) y - Reunión 10. I n -
formes en las oficinas de la Casa de 
Beneficencia, todos los días hábiles de 
8 a 11 a. m. 
49045 28 ep 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila un gran local. Monte S99. 
48831 27 sp 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6. CASI E s -
quina a Espada unbs altos y unos ba-
jos. Informan te lé /ono A-1894. 
48357 7 oct 
NEPTUNO 176. P R O X I M A S A T E R M I -
narse, so alquilan las tres plantas de 
esta casa. Informan Habana 86. Depar-
tamento 310. De 10 a 12 a. ra. y de 
2 1|2 a 4 1|2 p. m. 
48938 28 St. 
POR $ 7 0 . 0 0 
Piso alto con agua abundante, por tener 
la casa cisterna; vista hace fe. Estre-
lla 67. una cuadra de Rol na. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño Inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véase a todas horas. 
Por un año $720. Verdadera ocasión, 
por financiar ccisa nueva. 
48189 i 17 oct 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S I I I , P 0 C I T O 4 2 
Se alquilan los hermosos bajos, venti-
lados todo alrededor y en la misma se 
alquilan dos hermoHos departamentos, 
alto y bajo, con- tres o cuatro habi-
taciones cada uno, con todos los sewi* 
cios modernos: uno de ellos $40. L a lla-
ve en el 40. E l dueño de 9 a 11 de 
la mañana y de 8 a 5 de la tarde 
48869 28 ep 
SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Arturo, callo de San Rafael, 273, es-
quina a Basarrate, compuesto de por-
tal, gran sala, cuatro cuartos con sus 
lavabos de agua corriente, baño com-
pleto intercalado, hall, comedor, gara-
ge, cocina de gas y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Puede verse en la misrm- Su due-
ño dará razón, -v 
48615 , 30 ep 
S E A L Q U I L A N 
en el interior de la casa Máximo 
Gómez (antes Monte), 163, entre Indio 
y San Nicolás, dos habitaciones altas, 
independientes, con cocina de gas, luz 
eléctrica y servicio sanitario, y come-
dor pequeño E n la planta baja dos ha-
bitaciones juntas o separadas, con pa-
tio cubierto y traspatio. .Precio cómo-
do. E n la misma informan. 
4SRÍ>0 • 7 ct 
M A L O J A . 165. A L T O S 
Francisco V. Aguilera, entre Gervasio y 
lOscobar, se alquila. Informan Corrales 
número 2, entre Cárdenas y Economía, 
de 8 1 a l y de 1 a 4. L a llave en el 
163, bodega, esquina a Escobar. 
48818 28 Bp 
Se alquila la hermosa casa Leal tad 
116, bajos, con z a g u á n , sala, recibi 
dor, 4 cuartos grandes, uno para cria-
do saleta y b a ñ o . Informes Reina 62 
Te lé fono A-1805 . 
48661 2 8 st. 
A L Q U I L O BUEN PISO, A M U E B L A D O , 
Sala, comedor, 3 cuartos, baflo, cocina, 
servicios, gas y alumbrado. Obrapía 63 
segundo. 
493ÍS 2 oct. 
S E A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, U N A 
casa alta, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño- con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Informa: D r . Alejandro Caatro. 
Campanario numero 235. Teléfono A-
2502. 
4jJ23£ 30 Sep 
Se alquila, acabado de fabricar, cJ 
esp léndido local, planta baja , propio 
para gran establecimiento. . S a n R a ' 
fael, 50» con diez y seis y medi6 me-
tros frente y veintisiete metros fondo, 
a d e m á s traspatio descubierto con 243 
metros. Asimismo se alquila el piso se-
gundo, derecha, con entrada indepen-
diente, compuesto de sala, hall , cin" 
co habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cuarto y servicio de criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Muralla, 71, t e l é f o n o A -
3450. 
49231 4 oct 
P R E P A R A D A P A R A C O M E R C I O , S E 
traspasa, ol contrato de 4 años de la 
casa Neptuno 239. Informan Lampa-
rilla 75. 




la P f 
ír'Pnes. Para informes- M 7 7 V l c í a s 0 materiales en lugar céntr ico . 
•.F'.4578. L a l l ^ e en ? ó m c z (Monte> m - TcKi 
3 oct. 
. A L T O S . E N T R E O B I ? . 
" oi^11/ esta " s a com-
? . comedor, 8 habltaclo-
servido de criado y 
novena g^rieafo . sala, dos srandes ar.... 
J 9 st. 
fono M-5518. 
49481 1 o c t 
S E A L Q U I L A P A R A NUMEROSA F A 
milla el alto de la casa Cristo 33. Sa 
bajo tiene una dimensión de 400 me-
tros cuadrados aproximadamente. Se 
hace contrato. Informes y la llave en 
Habana 121, altos. Casa de Gómez Mena 
49143 3 oct. 
A C C E S O R I A S S E A L Q U I L A N DOS con 
servicio de agua, propias para oficinas 
o establecimiento, en Morro número 30 
a todas horas. 
49253 28 Bp l a saleta, 6 habitaciones grandísimas,'.^ 
una pequeña, cocina, doble servicio, ba-, A L Q U I L A . L'V PISO A L T O CON SA-
fto intercalado, escaleras mármol . l n - I r , saleta 4 habitaciones, baño interca-
ift?*' ba>0S-' M Kt 'lado, comedor al fondo y servicio para 
st- criados. Para Informes L a Casa Blan-
ca . San Rafael y Marqués González. 
49158 3 oct' ^ 
^ • n a , b a ñ o 
' Pued 
os grandes apo-
y patio, con te-




Í r r i t o T : V e r V , r ¿e comc¿oT. Se 
fknnan r c en eI PÍ50 tercero. 
k*i t '"erretería Empedrado y 
26 st. 
: > i a N T A 4 7, A L T O S , 
esca y hermosa, tres 
' C(?rnedor, terraza, ga 
S i ¿ r 0 coniPleto, eer-
criados, cocina de gas, 
ue persianas, jjatlo el 
^nrorman en l i s bajos 
Obrapía 50. S e alquila esta gran lo-
1 cal, planta baja , propio para estable 
| cimiento o a l m a c é n . Se da barato, 
i L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan: Virtudes 137. T e l . A-655.J 
4^431 3 oct. 
P R A D O 44 
Se alquilan los espléndidos y espacio-
sos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, saloncito, 5 amplias habitaciones, 
comedor, baño, garage paraNJos máqui-
nas en los bajos y tres habitaciones y 
cocina en la azotea, para servicio de 
criados. Informan en San Ignacio 40. 
Teléfono A-1868 o en Prado 44. Telé-
fono ^-3163. Pueden verse todos los 
S E A L Q U I L A N L,OS A L T O S D E LA CA-
sa San Rafael, 106, compuestos dt sa-
la saleta, comedor corrido al fondo y 
cinco grandes cuartos. Teda acabada do 
pintar. Informes teléfono A-188-, Pre-
cio Í120. 
49037 3 oct , 
días de 1 Renta $300.00. 
NEPTUNO, 256, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada Se alquilan acabados de cons-
truir, dos lujosos locales, juntos o se-
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. Informan en los mia-
mos o en San Rafael, 133. te léfono M-
1744. 
49541 -» 8 oct. 
L O C A L P R E P A R A D O P A R A E S T A 
blecimiento, con estanter ías y otros en-
seres, se alquila. Informes Villegas, 54 
bajos 
C A R L O S I I I . 1 6 C y D 
Se alquilan dos plantas bajas, sala, co-
medor, tres habitaciones, bafto inter-
calado, cocina de gas, servicio de cria, 
dos. Se es tán terminando a la moder-
na. A l lado del colegio tíe L a SalH. 
Informan: ¿'-2131. Se pueden ver a to-
das horas. 
G . 6 d-25 
SE" A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UNA 
vidriera de tabacos y una de dulces; 
punto de mucho tráf ico y con hotel de 
38 habitaciones. E n Villegas 1 y 3. E n 
la misma Informan. 
48495 SO sp. 
«96S1 
SAN F R A N C I i 
Por m ó d i c o s alquileres se alquilan tres í i b W o T saia™ 
casas acabadas de fabricar en la es tos' comedor, 
quina de la Ca lzada del Vedado y *foP£ rfádo*611 
Dos. tompuests cada una de recibidor, 1 '^Jffy 




b a ñ o intercalado, servicios y ^ ¡ ^ J S ^ ^ Á ^ ^ S ^ S 
oe criados, cocina y calentador de ff ™0dJrna' con. seis habltacione>!' Pa 
gas. Pueden verse a todas horas. I n - do a 590.00. L a llave "aí lado, i i i r ^ j u a . 
forman en los bajos de la misma y y í^35)biSÍ,0• 21 
en R e p ú b l i c a del Brasil n ú m e r o 75, 
t e l é f o n o A-4395. 
49652 4 oc 
V E D A D O ? tJE A L Q U I L A N LOS L a - níf lcas. Informan «n" el terófono 
Jos de K . 16S, entre 17 y 19, compues- 48049 1 
tos de sala, comedor, tres cuartos gran-
. S E A L Q U I L A N LOS ESPLEND1I 
tos de Concepción y Novena, ce 
tos de sala, comedor y dos cuan 
ciña, baño completo y dos terraza 
des con lavabos, baño comp eto, cocina. ^ A L Q U J L A PARA E S T A 3 L E C l M I l - ; > 
cuarto y servicio de criada. Informan to. casa acabada de construir, esquina 
en el 166. Telé lono 4758. Precio 110 Reforma y Rodríguez. Iniorman en Mu 
Pesos nuel d^ la Cruz número 23, entre En 
49^9 2 Oct. senada y Atareo. 
SAN L A Z A R O 500, E N T R E M Y L , E ! * 1 -4*0ii ^ _ L P _ 
la loma de la Universidad se alquila V I B O R A . EN 45 PESOS S E ALQUIL. , 
nermosa casa compuesta de sala, .coma- San Anastasio, 99, entre San Marian 
dor, 4 cuartos, baflo oompleto Interca- y Vista Alegre, con tr»-s cuartos, por 
lado, espaciosa cocina de gas, cuarto tal y servicios. Telf. 1-3011. 
y servicio de criados, patio y traspa- 49496 
t í o . L a llave en la bodega. Informe* — • — -
Librería Albela. Belascoain 32 B . Te- S E A L Q U I L A E N LA C A L Z A D A D! 
léfono A-6893. .Luyanó 124, una cspléndiau casa, com 
49573 4 oct (puesta de recibidor, sala, baieta, cinc 
, grandes habitaciones, salón comedor 
4 oct 
P A R A MEDIADOS D E O C T U B R E S E ba ño moderno, habitación y servicio d--
MATP-rnM 9A rp atott t tam t nti at °€8*a u,na de dos plantas, en la criados. Gana $80. Informan en el 1^« 
J ^ l ^ ^ i ^ h parte aRa del Vedado, con 5 habitado- do la misma. Calzada, tos muy espaciosos y frescos. Tienen nes, garage, dos baños, etc. Llamar al I 49425 > 30 st. 
agua en abunlancia. L a s llaves en los, Teléfono 1-7106 — • 
bajos, teléfono F-420>t. 47219 28 Bt •SE A L Q U I L A N DOS CASAS E X R C 4 8 873 
^d?UÍLaíeS^oBL;^ílecSeUnIt?AenPAAKnA - d ^ n T ' c a ^ d ^ S í o f S g S c ^ o í a S ^ g r m a n en la misma. toda clase do establecimiento, en An- comodidades. O n e . 105. «ntr* r. Z nt v u i a Biao.eciniieni . au- ce. e e L y M geles y Maloja, sin estrenar, servicios t „ i la pn *i in? ^rntar M««t« d,t,wo^í^0 n^A^r,**, «o«ia„ î̂ -x en el 1 Oí. Tratar en Monto 72. 
riríguez, 125, entre justicia y Fábric; 
30 sp. 
sanitarios modernos, espléndido venti-
lado sótano. Llave bodega Alquiler 
mensual |160. Informes Aguila, 62. 
48675 5 OO 
ALERTA AL COMERCIcTeN 
GENERAL 
Se alquila una casa de esquina con muy 
amplio local para establecimiento, aca-
bada de fabricar, muy buena barriada, 
en el í Reparto Porvenir, frente a la 
Quinta Canaria, Habana y Porvenir. In-
formes: Alfredo Gómez. Reforma y Con 
cha. Teléfono 1-1905. Taller de made-
ras. * • 
48367 29 st. 
49507 30 sp 
B O D E G U E R O S 
se A L O m i a cA'ÍA k.a i>n<í m aw Dentro de dos semanas quedará ter 
tas c ^ jaVdín y r a ^ e í l r t e í í í a minada una ItígU cat,a fcS<1Uina de F a u 
d V ' l a U n l i e r s l W S S % enUo L ^ - ^ r ^ n S ^ ' ^ ^ ^ ü n ^ M a media, cuadra dn dnhl» vfn ño 8er la indicada para montar un grar 
S k n v í a r l l i g a r ^ u y ' V s c ^ V ^ a g í a S ^ 1 " ^ . ^ ^cltd0any TesS • 
léfono F-1498 
49636 4 oct léfono A-Ü365, . I 46160 14 oct. 
S E A L Q U I L A E N 23 E N T R E B Y C . l v l n O R A o,,, A I o i T l l A N í I O S BAJO^ 
Vedado, acera do los nones, planta ba- dB lS ^ a L n H l a r ^ m entre P a r r a ? 
j a de casa acabada de construir, com- ^ pa ^ t i e n t JardíT p o r ^ 
puesta de sala, saleta, hall, 5 cuartos, í j eSor? siete cuarto"' s o c i o s s . ú m . 
dos baños, comedor porch, pantry. co- ^ cocina. Informan en los altos. I V 
clna, cuarto y servicio de criados, dos , l f °nn i iT'G 
garages. Alquiler $250 mensuales. I n - . .q,,8 111 SD 
forma. Dionisio Tellechea. Tel. A-4613 J _ i l Í L l ^ " 
49430 30 st. S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa de moderna construcción Merced 
No. 2, compuestos de sala, oomedor, 3 se A L Q U I L A N L O S HERMOSOS \ ... 
amplias habitaciones, cuarto de baño, • modernos bajos de la custr Jovellar o depenuiente, cielos raso: 
completo, con calentador, cocina de Ba» |27 de Noviembre 35 entro M y N, com-! niodidades. Precio raiun 
e instalación e léctr ica. Informan en los puestos de sala, reolbidor, 4 cuartos, ao may, teléfono A-4850. 
altos. 
48925 23 Bt. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE E S P E C I A L 
pasa almacén o cosa análoga o para 
industria, de mamposterla; es» fresca y 
ciara. Montero 36. Informa: Manzanero 
al fondo Fundic ión. 
47923 
oomedor baño intercalado y demás ser 
vicios. Informan: Reina 120. Teléfono 
A-4794. L a l'Ave n los altos. 
49456 6 oct. 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A CON 
cuatro cuartos, garage portal, ha.l. do-
ble servicio, patio; en tíaiitu Cata.iiiia 
y Meurano, fr<in:e al riii Curomo y tran-
vía Santa Ursula, Mar.anao. Liave en 
la bouega. mfoiman: Reai, 60. Temen 
30 st. Se alquilan, compuestos de sala, come-¡ te Key 30. TeiéU no A-318Ü. 
dor, 4 cuartos, baños, un cuarto crla-i iyzns 28 Sep. 
K No. 150. B A J O S 
49364 28 sp 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla 65 y 67. Informa el señor 
Fraga , Muralla y C ó m p o s t e l a , c a f é . 
48396 30 sp 
Se alquilan unos esp léndidos y muy 
ventilados altos en Concordia, 179, 
entre Soledad y Aramburu, compues 
tos de sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, comedor y servicios sani" 
tarios. L a llave en los bajos. Infor* 
man en S a n Rafae l , 126, primer piso 
alto, t e l é f o n o A-0311. 
48633 1 o c t 
49426 30 st. posterla nos cuartos. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y ; do8 con servicios, cocina, magníf ico 
ventilados bajos de Amistad. 34. a d o á i p o ñ a l . Renta $125.00. Informan San S E A L Q I 
cuadras del Parque Central, compues-1 ignacjo 40. Teléfonos M-6389. A-1S68- niños 
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
moa Informan Banco Nocional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
47246 26 Bp. 
E/N $60 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ^ J16™^ ^•f/ia8*Irfr'i^ 
f n f o r m e ^ e n ^ n t t y ^ Vedad0- I - * a M U a g ^ s " l ! ^ 1 ^ 
4 ^ 28 «t. es uno de los lugar 
'43°8,j BZ- I la Víbora. Aiqu 'er 3a 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y do luz. Garantía dos meses fondo. 
f l e c o s ' a l tos de 10 No. 3» esquina a 11 Para' otros InlormeB bu'dueño en di-
Vedado. Terraza al frente, sala, sale- cha casa 138, 
ta. hall, comedor al fondo, 5 cuartos 49265 -g °eP 
de familia con dos baños Intercalados, • —-~ 
dos cuartos, de criado con baño y s e r - : S E A L Q U I L A UNA CAS-V, ACAlsAJJ.i 
vicio, pantry, cocina y calentador ds de fabricar, en Santa Catalina 18 entr* 
gas garage. L a llave e Informes on General Lee y Norte, con garage y dof 
l íneas de tranvías en $6o. Informan ei 
10 oct. la misma. 
49464 3 oct. 
la carnicería de enfrente 
49431 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S Mo-
dernos altos de la casa cal'e 5a n ü - I S E A L Q U I L A UNA CASA N L E \ A EN 
mero 65. entre B y C a media cuadra.m m á s . alto de Jesús del Monte, cerc^ 
del Parque Vlllalón. Informan teléfono de Chaple; es tá decoradn con jardín. 
portal sala, comedor, baño comp.eto. 
arque 
F-4S67. 
49091 1 oct hall, pantry, cuatro cuartos, cocina d<? gas y despensa, cuarto j 
Vedado. S e alquilan un piso alto y ^ T í r ^ ^ 
uno bajo, de reciente cons trucc ión , en Flores 113, entre Encarnación y Cooos 
c! lugar m á s fresco del Vedado. C ú m i l ' ^ j ¡ ^ so st. 
3 i f . w ^ , 3 y 5 - . L a 8 f " * en el c h f - i N F r . o n o g r a n d e 
y dos altos en la ca.y¿ Campanario let de la esquina. Informan en ia W C A j U C K ; u r v r u w u . 
133, entre Salud y R' co^P^810 , M a n , a n a C o m M denartamen-'al oue quiera tomar en arrendamiento 
cada uno de sala, cuacro cuartos, co-. m a n z a n a OC UOmez, acpariaraea i ^ i q"ya^:o años la casa acabada de 
tO 252., ibonstrulr en la calle de Pocito y Re-
4 < m ? 10 oct 'yes, J . del Monte, compuesta de un 
„ L . 0 Í L (gran salón con cinco puertas de hierre. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A L A BONITA \ espléndido portal y casa anexa. L n la 
casa, acabada de pmtar, calle D núme- , misma informan. 
no 225, casi esquina a 23. compuestr. I 49346 -
de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, i 
medor a l fondo, doble servicio y cuarto 
de criado. L a iiave en los bajos. 
48544-45 80 Sep 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S E N $50 
con sala grande, comedor, dos cuarto», 
y demás servicios. Concordia, 183-A, 
casi esquina a Hospital. Informan en 
la bodega. 
49400 1 oct 
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D 
en el No. 38 de esta calle, se alquilan 
los modernos y frescos altos con abun-
dante agua, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor al fondo, 
con espléndida cocina y demás servicios 
sanitarios. L a llavo enfrente, bodega. 
Informes T e l . 1-3693, Trato: Figue-
roa entre Milagros y Libertad. Villa 
Margarita. 
48473 30 Bt. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A 
moderna casa Cárdenas 21 Consta de 
sala, saleta, oomedor. tres amplias ha-
bitaciones y servidos sanitarios moder-
nos. Precio $80.00. L a llave en los al-
tos. Informa el doctor Marlnello Reina 
27, teléfono A-4991. 
48S51 28 sp 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
ca l le de A c o s t a n ú m e r o 5 , 
entre I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S ; 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . , 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía . 
E n lo mejor de la zona comercial 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 sp 
SK A L Q U I L A P R E C I O S O PISO A L T O , 
es fresco, nuevo y barato, en Oquendo 
y J e s ú s Peregrino, cerca de los carros 
y del Colegio L a Salle. L a llave en 
la bodega. Informes en Bayona 2. A l -
macén. Teléfono M-2781 y M-2059. 
48683 28 St. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele' 
gantes altos de Belascoain, 93 , Edif i 
c ió Recarey. L a s llaves en la portería 
e informarán. 
48070 1 oct 
baño oompleto, cocina de «as , cuarto y I J^d^ Monte 283. altos del Cafi 
servicios de criados. L a llave y mslsl'' _ j £• • i£~ 
informes en 23. número 278 112 casi a r Toyo , en este edincio recién cons 
esquina a D . | t r u í d o , se alquila una casa en $70. 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de l I I * » *ala. comedor. 4 habitaciones, ba-
casa número 285. calle 25. Vedado. Se ¡ ñ o completo, con agua caliente y tria, 
acaba de reformar la entrada y pintar- i i v_ • ' /-rtaAn* In-
a la moderna También ti.ne bailo, con ¡ a b u n d a n t e , servicio para criados, in-
agua fría y callente: tiene sala, sa le ta .^ m n en eI ca{¿m 
Crta cuartos, comedor, servicios sanlta-j 
rtos completos, entro Baftos y D. Infor-j 49433 
man Aguacate. 124. segundo piso alto,; —--—=== 
cuarto núm. 6. i S E A L Q U I L A N LOS ALTC 
^d-.g 3 ©ct .casa Luyanó 79. esquina a v luanueva. 
r-v- i a , •. t i ^ i? f ^ i t r f tt v r. 32a i000 sala' saleta, cinco cuartos, cuarto 
E X L A u A L L L 17 E N T B B F x ,y>_f •B • de baño Intercalado, comedor, cocina 
clos sanitarios. Informes 
esquina a Toyo, bode-
29 $ t 
L A 
en el Vedado, se aloullan unos hermo demás servi 
sos y ventilados altos, compuestos d « ' e n LUya.n(5 5 . 
«ala, balcOn a la calle. 2 cuarto», co-. telé£onó 1-4441 
medor y servicios. También se alquila e,^gg53 
un local en los bajos, propio para una 
modista con máquinas y manlquls. In-
forman en lo» bajos. Sra . Vlllalba. 
4931Í 2* «t-
8 oct 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S , 38, 
entre Durege y Serrano Tiene sala, 
•aleta, tres cuartos familia, comedor 
y demás servicios. Llave e Informes. 
Serrano, 32, Santos SuArez. 
49190 20 «p. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A ca-
llo 10 número 209, entre 21 y 23. a me-
dia cuadra de 23. con Jardín, portal, 
sala, comedor, tres haMtaoiones, co- S E A L Q U I L A tTN L O C A L D E L ED1-
clna' y servicios sanitarios. L a llave en f icio de Cencha y Velázquez. (rente a l 
la bodega de la esquina. 10 y 23, y gasómetro. Informan en San Ignacio, 66 
para m i s Informes, el te léfono A-460L . t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
49176 29 sp 49200 29 sp. 
SU A L Q U I L A UN A L M A C E N . S U L o -
cal es de unos quinientos metros cua-
drados. Está situado en la calle de 
Estrella número 7y, y sus condiciones 
sanitarias modernís imas son Insupera-
bles. E s útil para cualquier negocio y 
especialmente para T A B A C O O "VIVE-
WLSsi. Tiene refrigerador. Alquiler den-
tó setenta y cinco pesos mensuales con 
contrato no menor de cuatro aflos. No 
se trata oon corredores. L a llavo es-
tá, al lado en el número 77 e Infor-
man eq el teléfono 1-3945. 
48259 2 oct 
A L Q U I L A S E M A L O J A Y A N G E L E S , 
segundo piso acabada fabricar, esplén-
dido servicio sanitario. Mucha agua A l -
quiler $90.00. Llame primer piso In-
1 formes Aguila 62. 
I 48676 :s ep 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a - i S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A pro-
sa calle A número 254. entre 25 y 27lipia para industria o comercio. Veláz-
Vedado, con terraza a l frente, sala, co^quez y Guasabacoa, a una cuadra de 
mador, cuatro cuartos, cocina y cuarto Concha, teléfono 1-9796. 
do baflo. Informan en Habana. 61. No-1 ^ 49214 2oc 
^57* Aloulle^jsfr00Fe^^e^• teléÍ0n0 A* S E A L Q U I L A UNA CASA D E VLT05? 
44-54 9 30 sp en Agua Dulce y Flores, Je sús del Mon-
' te, con sala y oomedor, cuarto de ba-
SE A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25. B A - fio, dos habitaciones y un salón de 1P 
Jos, entre 13 y 15. Vedado, con sala, por 27 metros, separado. Informa e'. 
hall, 6 habitaciones, comedor, baflo y te léfono A-4071. o en la fábrica de es 
servicio completo de criados. L a Ha- cobas, a l lado 
ve e informes en 4 número 156. entre. 49080 l oc 
16 y 17, teléfono F-1665. 
4901» 28 sp V I B O R A S E A L Q U I L A L A CASA SAN Lázaro número 27. entre San Francis-
A C E R A D E SOM- co y Concepcl<5n, con sala, saleta, * 21 E N T R E C T D, 
bra. se vende un solar de c«ntro, 23 60 habitaciones oomedor a l fondo, pat ío 
por 60. Se dan facilidades de pago. F - traspatio, con arboleda, puede verse 
4252, 1-7484. Tavel- 12 a 4 de la tarde y al teléfono A-30 
4S4S4 4 OCt 4S073 :9 si 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 J e 1 9 2 4 
m i U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa Lawton 29, J . del 
Monte entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, moderna, todo cielo raso, sala, 
saleta corrida, tres cuartos y d e m á s 
servicios, buen patio, alquiler $50.00, 
dos meses en fondo o fiador. Esta 
acabada de pintar. L a llave e info>-
mes al lado en el 31. 
49518 29 sp 
BK AI.QI I l . A X A DOS CI A D K A S VK 
la l ínea di Concha, un Departamento i-.'.-
í.u. con su balcón y servicio mdepen-
diente, una casita. Kmna y Cueto, L.u-
yan6, teléfono 1-5033. 
. 49520 4 0c 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
EN MALOJA 6S, BAJOS. DOS MAGNI-
ficas habitaciones juntas o iseparada». 
S e . a l q u i l a la casa Calzada del Cerro 
No. 544 entre Arzobispo y P e ñ ó n , pro- i 
pía para cualquier industria, estable" ¡ de^933|rse- Preclo. b 
cimiento o familia numerosa. Tiene 20 a 
ueno. 
ra matrimonio u hombres folos. Puc- H O T E L " V E N E C I A " 
28 sp 
C, . ^ r -i . c- . j ^ l j a flora . asa para familias, bituado en c a m - j d o $25 
S E SOLIC1T 
no, jov 
d
A N O X c n 
S E ^ S 
. i c i t a una C R I A D A DE MA-i Solicito «oersonas activas v bien ore-1 deseax cor CU-A^T: -
en, peninsular, práctica, traba- ,0 Pcrsonas activas y Dien pre I españoIas A R S E Dq» 
y con buenas referencias. Suel- i sentadas, para neROClO nuevo y de Para manejadora ~na-*s 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
JOVt., 
{sv. a l q u i l a n dos H A B i T A C i o N E s ; p a n a ¿ 0 , 66 « q u i n a a Concordia. L a 
metros de trente por lUU de rondo, muy frescas a ivombros solos, síiíoí; casa "mas ventilada de !a Habana, coas 
casi todo fabricado, pisos de mosai p ^ t i 1 0 8 ' Informiln en la m i ^ % p f r u i d a con todos los adelantos m o d e r p d T m ^ d 
eos. Se puede ver todos los días de 1 I gfc A L Q r j L A una h a b i t a c i ó n k x ; 0 ^ para personas de moralidad r e c o ' | ¿ a ^ 1 0 ' v 
a 1, solamente. E n la misma informan i 20 p*808- Salud, 5. altos. Ks muy fres-• nocida, Habitaciones c^a servicios pr; 
48897 3n oa. Queda entre ^Galiano y JJayo. A _ _ »_J L _ 
¡d  y ropa l impia Corsulado. - ^ l mucha acenfarm  Rii/.n «npMn v r n ' pi?í - U11a .s e¿'*I ! último piso, después de las ocho. i . . , a<;cPiaC10n. ü u e n sueldo y CO .miliares gUe , 
. L9 sp mis ión . Exclusivamente de 9 a 12.1 .Je iéfuuo j . j j 
o l i c i t a una c r i a d a DE MA- Oficios 12. Dpto. 410 
iiana edad en I'UZ número 11 4 q ^ « ^ 




V I B O R A . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta independiente de la esplendida ca-
sa Avenida de Lstrada Pítima, Ib. slr. 
estrenar, hermosa terraza, sala, reci-
bidor 4 habitaciones con baño inter-
calado y fresoa comedor. GaraKe A 
una cuadra do la Calzada. 
19053 28 
• C A R N I C E R O 
Se nlquila una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas- que vende media res. 
precio barato; la doy dos meses sm co-
brai alquiler. Informan L u . s Lstévez 
y Goícuría, altos, de 11 a 12 y de noclu-
ttantun SuÁr«w. 
4!>441 _ . 3 "ct-
huéspedes o familia nu-l anexa, se alquila para consultas. Noc imos Teléfonr» M-'íTOS 
Iquila a media cuadra d<j'hay inquiLir»os. También una habita-i Joñ^A V'LUU" M 
F A K A I N D U S T R I A . C L I N I C A . C O L E 
pió. casa- de és e es 
merosa. 
los carros la casa Zaragoza 13, con 
frente por Atocha 8 1|2. Se compono 
de 25 piezas en una superficie de 700 
metros. 
49510 l oct 
49413 oct ¡vados . Agua caliente a todas horas, se s o l i c i t a una c r i a d a l s 
sa la amueblada v h a b i t a c i ó n í Espléndida comida. Precios reducidí-
ción a señora sola. Industria 13. altos. 
49391 29 sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
cione* con todo servicio, agua co 
rrientc, b a ñ e s fríes y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, teie-
: fonos M-3569 y M.3259. 
n m- \ I oi-rr ^ ; S E A L Q U I L A EN ZEQÜElRÁ 19S i'US 
0 -^'-sii iLiA L-« habitaciones a matrimonio sin n;ño- •• 
m ü í ü Á N A O , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
48924 30 st. 
EN POCITO. 12. S E A L Q U I L A UN her-
moso cuarto a U j con ted.^s les ser\ j -
ctos, a hombros sulus o a matri.n.-..¡ 
488TO -¿H h-.p. 
S E A L Q U I L A E N LOS A L T O S D E 
Manrique l O , un hermoso departamen-
to compuesto da dos habitaciones y 
servicio sanitario y cocina con vista a 
¡a calle y íl mar, casi independiente en 
casa particular. 
^234 28 Sp. 
la. para el servicio de la casa. Cerro 
S7I, altos. Sueldo $25. Para tratar des-
pués de las 10. No se quieren recién 
llegadas. 
49445 28 st. 
T jadora desea i i m 
0 sp S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E quie- moralidad y bjerieVCO,,tl*« 
— - ran ganar $150 mensuales. Esto depon- 'atino. 7 j "m >dlo /í51*0- * 
;PAÑO- de de usted mismo. E n la Habana. T r i - _ 49**3 ' u' '-erro. 
loria de las Tunas. San An- • s E D F ^ r l 
los Baños, Espcrajiza, F u - peninsnl.r ' ' - ' ' ^ A R u v ' ; 
caro. Yarey, Matanzas. San neiadora u" ra cr5ada d / » ? 
Cabaiguán. Ranchuelo. Mana- tiene r e f J i r ^ . Ff ̂  ^ Í J * 
S E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R PA- d , Banro xf &—TT. ,7—7; , .^ -" „ Vv 
ra los quehaceres de una casa chica, 38 S ^ j g 1 1 ^ ^ Scotia. « B . Cuba > O 
un matrimonio. Puede dormir fuera kí | 49527 c 
nfor«a? 




tí. Los Arabos ,"pi¿¿r del Río. Jatibo-
mco, Yaguajay, y otros ^ h á s . Edifici 
quiere. Informan: Luaces y Lugareño 
Ensanche de la Habana, bodega. 
4i'4vi' 28 st. 
hombres solos, juntas o separadas, en-
trada independienie. Casa partii ular. 
49493 , 2S wt. 
SE A L O U I L A N LOS A L T O S D E L U -
vanú :!. esquina de T^yo. Sala. 4 gran-
des- martos, recibidor, comedor, buen 
baño, servicio de criados, cocina de ga-s 
Teb-lftno 1-1237. 
4 SU US 20 s t ^ 
EN LA V I B O R A . J O S E F I N A E N T R E 
T o r c í a y Cuarta, se alqu:la 'a mo-
derna casa comouesta de portal, jar 
din. sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño Inter .•íil 'dc moderno, cocina, > uíi -
tó y servicio de criau'.-s, patio y tras-
patio. L a Wgve al lado e infermaran en 
Crespo, n ú n w o 2, segundo piso, tfi^i>>-
110 A-2S;.¡>. 
480 :̂; \ . oc__ 
KN. LO M E J O R DE LA \ iBOKA. CA 
He de O'Farri l 49, se alquila una pre-
ciosa casa muy barata, ^on sala, sa-
leta comedor, 4 sruartos y servicios sa-
nitarios. También se alquilan los ü:i-
jos de la misma Informan al fondo de 
uicha casa. 
1872S "8 bt-
S E AUKIKNDA 
biliar. Calle Real de Mariana*.1 1S 
4^664 30 sp 
S E A L Q U I L A C H A L E T N U E V O D E 
dos plantas, con garage Ave. 12. entre 
Sa. y 9a. Informan: casa Rulsánchez . 
Angeles, número 13. Teléfono A-2Ü24. 
49555 29 Sep 
SE A L Q C I L A UN SALON DE ESQUI-
na en el Cine Camjpoamor, Avenida 
Tercera esquina a Dos, Reparto Buena-
vista, propio para café, líenda. dulce-. 
1 la o refrigerador. Se puede ver a to-! 
oas^-hora:?. Más informes. Cine Niza, jCOn Vis ta t i m a r y a CinCO CUa-
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los le le -
S I A A F O R T U N A D 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n é u n u e b l a -
d a en casci de fa in i l i a a m e r i c a n a . 
Lb m u y í i e s c a d i c h a h a b i l a c - c n . 
495.';S 29 sp 
ftó A L Q U I L A L A CASA R E M E D I O S , 
núm 30. Jesús del Monte, con sala, 
antesala, tres cuartos, ejeina y s«rvi-
clos sanitarios. Precio Í40. Su dueño. 
Calle 19 núm-ro 241, entre E y P, Ve-
dado. 
Para personas de gusto se alquila ef 
la Loma de Chaplc , sin estrenar, her 
mosos altos y bajos en la calle A l 
fredo Martín Morales (Cocos ) , entre 
S a n Benigno y Flores, con portal, re 
cibidor, sala, tres cuartos, hall , b a ñ o 
intercalado, gran comedor, ceema > 
colentador de gas, cuarlo y servicios 
de criados y garsee. L a l lave-al lado. 
49320 28 s t . _ 
SE A L Q U I L A LA CASA SANTA CA-
. talina 73, R^pájrtu Lawton. Víbora, con 
tala, r,i.ibidoi-, cíuairü cuartos, eíímeuor 
c o c i n é servicias sanitarios y cuarto de 
óriaituá, ITclo Jbo.io. informa apfc-
tui • ...A..! r !..• .Manzana de Oómez uüS 
dé 9 1,: a. m. " «ío i; 112 á 4 p. m. 
4a_ol ÍÍ!L.st:'— 
s i : a l q u i l " esplendida casa. 
;.ea;.:uiu uc i^uricár. eli Municipio 
ti:tro Justic a y h't'jrwdi, por $d0, corn-
pueül i ;ttii portal; ü departamentos, co-
cina,y baño completo. ' L a Uave. pregun-
te pJr eK ei.i-anrauo de las nabitacio-
tiid* í.i fondo. iM.i,..r.ne.s Monte 319. l \ -
A-I.U45. 
Ul 1 55 «i- _ 
, S E A - t^cÍLA (,AL2'ADA J E S U S DEL 
..luiKe, ..;^S, yltos, compuestos de ler 
naü.i, ¿U'biti/íce, sala sa.ela de cerner, 
Lu. i lu oe o.ia.* romp-e'-o, un gran cuar-
to én u «izou-.a ben sus servicios, toda 
i.e ci.mos ..i^i.s, agua -ibundante y tie-
Uv mulor. ¡̂ a iiivo en el oajo. infor-
lU'ulh Bela; • .al'i. 10 ,̂ bajos, después 
ue L;s' m. Cr-.iio 90 pt^os. 
I».ti7 . 29 Sep 
EN MARIANAO S E A L Q U I L A L A CA-
sa General f̂ ee 6. con portal, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuarfoc, baño com-
pleto y demás . comodidades, de «squt-
y en la acera de la sombra L a Ha-
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind 8 IL 
EN V I L L E G A S 123. A L T O S , S E A L -
, quila una hermosa bab.tacióu amplía y 
ve en el 19, Precio $80. teléfono 1-7041.1 iresca 
49182 28 sp. I 48353 3 oc 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A HElT- 1 S E A L Q U I L A UNA A M P L I A HABÍ-
mosa casa Samá, 16, en $55,- con sala.! tación interna en 20 pesos mensuales. No comedor, cuatro cuartos, dos batios, co 
ciña, patio y portal. L a llave al fondo, 
e informan teléfono F-4283. 
4SS1Ü , so sp 
S E A L Q U I L A P A R A P R I M E R O D E 
Octubre, un bonito chalet, de iuia to-
rre, moderno, situado en Avenida 3o 
los Aliados, número 2. casi esquina a 
Avenida de O^lumbia. a una cuadra del 
Puente Almemlares. Su dueño en Con-
sulado. 97, Habana. 
4S814 • so sp. 
H Á B i T A C l Ú N E S 
H A B A N A 
se admiten niños. Villegas, 97, altos. 
49399 28 sp. 
MATRIMONIO SIN HIJOS. O F R E C E 
a otro igual o a caba/lleros, herniosa 
y fresca habitación con o sin muebles 
y toda asistencia si se desea. Indus-
tria 166, primer piso. T e l . M-8211. 
Buenas referencias. 
49201 ¡8 s t 
C \ S A P A R A F A M I L I A S 
Aiquila habitaciones muy frescas, ai-
tas y bajas, lujosamente amueuladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes bf.-
nos, agua fría y caliente. Manrique, 12."; 
entre Reina y baiud. Hay pianola y 
radio para los- huéspedes. 
4Ü921 9 O'jt 
SE A L Q U I L A A PERSONA D E MORA-
lldad una hermosa y fresca habitación, 
con servicio sanitario y uso de coci-
na pi'opia para matrimonio sin niño.s, 
en casa particular. Franco número 4, 
entre Batrelta, y Carlos I I I . 
HABíTACtON B A R A T A , BALCON A 
Belasioafn, amueblada o sin muebles, 
telefono, luz. único inquilino, señora o 
caballero moral. Se toman -referéncias. 
Belascoaln. 36 1Í2. altos, casi esquina 
a San Rafael. 
496C5 ' 3 oct. 
A V I S O 
El l i o f í l Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, - i ca-
l.cnte a todas horas,-precios moi. ados. 
Teléfonos. M-Í944 y M.-tiy45. C'au.e y 
1 e légrato Romotel So admiten abona-
üot. al comedor. Ultino piso. Hay as-
censor. 
SE A L Q U I L A N T R E S HERMOSOS i' 
frescos- departamentos en Zanja o F i n -
lay, númei os 4 y, 6. Informan en la 
misma. 
4S199 30 sp 
S E S O L I C I T A C R I A D A QUE S E P A 
cocinar o quiera aprender, para servi-
cio corta familia, en pueblo cercano 
a la Habana. Tiene que ayudar á la 
limpieza. Buen sueldo. Informan Once 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA V F R E S í e n t r e J ^ K- No1 144' Vedado-
- e ^ f e r e n c U ^ ^ P o 
Ue, 
DESEA r O L O C í u s T r ^ ^ * » ! 
Pañola. de criada í ,7?:rTovv 
dora .o todo se^Mclo%mano o „ 
folo Informan C a n J n vn 
no M-S591 carmen No..^^. 
49596 
49492 28 st. ca habitación y un departamento, altos 
índopcndientos y con agua, casa de ab-i S F <sOT TCTT 4 UNA TOVFN ESPAÑO-soluta moralidad y tranquila. Acosta suuic i ja i.na ju\i-.m n . a t ^ y 
Se solicita un socio que entienda de 
ropa o peletería , para establecerse en ^ i c i c n a , para estaoict-crse cu desea c u i o r T : 
buen punto. Informan: Bé lg ica 123. i i^ñoia. en casa de^mní.*^ J(>vgr 
c á n r h p 7 " de mano- '-"Uartos u d:icl- ^ V, 
man: ^Kuila 275 ,nd,,t->adora. ? 
49416 30 st. ! -
28 S O L I C I T O MUCHACHO D E 14 A l e ^ p S i o h í d^'cria,! 1^1' ^ " j O V p :.fir>« miT-n i»» j _ ..„ .. . ,-r'aaa de mano -aüos, para los quehaceres de un esta-i ñera. Sabe 
No. 32. informan en la misma, en los 
jajos. 
492G9 2 oct 
R E I N A . 85, A L T O S D E L C A F E , SE al-
quila un gran departamento propio pa-
nco.rla familia. Informes en el caffi. 
49251 2S sp 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
Habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
M O N S E R R A T E 9:í. A L T O S E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquiRui ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente 
muebles especiales, a precio de situa-
ción. Otros informes-en la misma 
49454 J8 st. 
CONCORDIA 23, . A L T O S . SE A L Q U I -
lan dos departamentos a perspnas de 
moralidad. 
48926 1 jfc6 Bt 
E N M A N R I Q U E 27, A L T O S 
Por Anhnas, se alquila un depa-rl imen-
to con balcón a la calle, indepeiviien-
te. Se puede ver a todas horas. 
49486 «><) st. 
EN OBISPO 76, A L T O S . S E A L Q U I L A 
un gran departamento, propio para me-
cánico dental u otra oficina cualquiera. 
Tien buen lavabo cpn limpieza' y luz. 
Su precio $30.00. 
49417 29 st. 
— — — — ^ — formal, que sea lieera nara hacer un 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A ¡trabajo sencillo de enVoltuías Cárde-
coser y limpiar dos habitaciones. Sii>'K ñas. 33. altos. • 
do $30.00. No duerme on el acomodo.! 49339 2S sp 
Se exigen buenas referenoias. Infor- — . • , — -
man Linea 13 entre G y H. Vedado. o 1 1_ 
oe so l ic i tan h o m b r e s q u e 
tengan el p i é ch iqu i to , p a r a 
l iqu idar z a p a t o s f inos, m a r -
c a B O Y D E N y R O C K O a 
p r e c i o s cas i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
4!)624 29 st. 
S E N E C E S I T A USTA M A N E J A D O R A 
para un niño p^que'ño. Si no tiene re-
ferencias que no *se presente. Calle 
17, esquina ;» B . Vi l la Olimpia. 
49239 ;•. • 28 Sep 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa. 23 y 4,-los 
bajos de la bodega. Vedado. 
49071 • 28 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PKNINSU-
lar, para cuartos y que se^ia coser. 
Tiene que traer informes. $25 y uni-
forme. H 101, esquina a Línea . 
49470 • 28 Bt. 
C R I A D O S D E MAMO 
Para hombres solos, se alquila una 
hab i tac ión con . entrada independientis 
ba l cón a la calle, lavabo de agua co-
rriente. Aguila y S a n J o s é . Informan 
en el Café . 
49435 29 st. 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S 
de ebanistería y aparateros que sepan 
preparar mueblen. Si no son oompetí-n-
tes, que no se presenten Informes en SE O F R E C E j o v I • v rTT."?^ l^o, muc uu se presemen i-mornies en ii„„.,ri„ . . 1-̂ l ->NOI,A 
Buenos Aires, 43. entre Durege y San fórniá . ;nf:fP. ^ v?r ̂  ^ ™* 
Julio, Habana. Vn 'i- TfcI^uo M-üó?», S J J ! 
49083 — • 
Ha. de 24 a 30 años, fina, no recién Ue-• Meclmlento. Informan " E l Rubí" Pepe Informan en el Tei¿fCO" ' 
Kada, que sepa servir la mesa y tenpa I Antonio, 9, Ouanabacoa. 49488 eieiono ii.4 
buenas referencias'. Je sús María 33. I- 49357 28'sp 
Teléfono A-ITOG. ' ~~ r T T " " " " ' 
49466 2» « t ¡ S B S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
desea Colocarse i-m» . 3 
Peninsular, de criada *Í2 
Tía ti 
a La d; t n f o r n ^ saiua C ^ fe^' 
49461 
D E S E A COLOCA R s í T í T ^ r 
de criada de man,, ,, ,,,V — ^ 
limpiar en casa de un m ^ 1Coc*S 
lo. T.ene buena" r e f V e ^ f 1 * ^ » * 
->> a Ju Dts.js. liiforinan 1- - ^ 
4&09I4 a'0,lU 
f Ñ T s i - . N . H i A i• 1:m>srTTP~Tr~~— 
ce para todos los quel r h1' 0F1 
easa chica o para l i r n i . ! ^ * * <•« 1 
IJntiende d- a ^ *>* ^ 
"eral C e . núm.ru 22 1 ° . ^ ««• j -ero Lurege. .Santos Suár¿z 49404 "arez, 
en H e 
SE COLOCA , x A JOVEXCÍT 
manejar .111 nif10 0 ^ cri-n 
ta í a i / l i a . Tiene familia 
üe por .;lia. Informan ei. ¡ t i 
L l .\ ido. 
404 O.'! 
29 so 
R E P R E S E N ! A N T L S 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B L 
taclones con abundante agua alias y 
bajas. Precios rebajados. Salud 50 
En la misma informan. 
49322 . l oct. 
O B R A P I A 96 Y 98 
S e alquilan habitaciones muy amplias, 
buena comodidad, lavabo de asrua co' , „ 
. ' i c < \ Zenea y MazOn, bañade con las brisas 
mente, iuz toda la noche. Son espe"|0e la loma Universidad. Habitaciones 
dales para oficinas u hombres solo 
Informes el portero. 
48915 1 oct 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres -roíos que sea de extrlcta mo-
ralidad. Informan en L»uz, 48. Baños 
de Be lén . 
49236 4 Oct. 
C E R R O 
j.N A N i A T E R E S A ESQUINA A l-N-
Kuíh., Cerro, s<- aiqu.la iiri.i ¿B.$a. 
la, rftie'Vu, muy fresfta,< compuesta de 
•:,.iia. sal..,n y uqln.edor, y tres grandes 
cuartos y baño inUrcalddo y cocina de 
}..:i.s. lo-.o lo mas- moilerno. informan 
Cu Ai cha y Zafag<^za. bodega, te lé lo -
no 1-i /Sl , Cerro. 
I 'iUUOS 5 oct 
Falgueras, 25, Cerro, próx ima a que-
oai enteramente desocupada, por de-
:ahucio, se admiten proposiciones que 
sean razonables por el alquiler de es 
ta cas, situada a una cuadra del 
Paique del Tul ipán , y propia para una 
industria, compuesta la planta baia 
'oc portal, con 16' metres de frente, 
z a g u á n , sala, saleta, seis grandes ha-
bitaciones, cocina, servicio sanitario 
y pat:o ccmcnlado; y la planta alta, 
de terraza al frente, sala, saleta-, seis 
giandcc habitaciones, cocina, servicios 
y ba lcón corrido al patio. Puede ver-
se a todat, horas e informa Miguel T o ' 
rres. Aguila, 1 1 3, altos, esquina a S a n 
Raín"l , casa de huéspedes . 
^ 49686 2S sp 
Si, Al .Ql FLAN L A S C A S A S * A T O C H A 
S 112 y Cañongo . nOirero 1-A a una 
madra del carro del Cerro, con sala 
dj dos ventanas, comedor y dos cuar-
tos on $35 y $40. Y unos altos en 
veinticinco pesos. 
«SSlj 1 oc 
Si; A L O U I L A PARA CASA D E A L T O S 
oon sala, comedor, tres habitaciones, 
servidos e instalación eléctrica a una 
cuadra del tranvía del Cerro. Churruca 
3 112. E n la misma informan. Iglesias 
49419 29 st . 
H O T E L S A V O Y 
H O ' E L V A N D E R B I L T 
para familias, y personas estables. Pre-
cios sumamente oajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
4 7001 8 Oct. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esquí 
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
^ . , - . . ., taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde de agua corriente, para matrimonios 
Lapléndida residencia para lamillas 
TEJADILLO 57. ALTOS. CASI ESQUI-
na a Villegas, se alquila unti hablta-
c.ón a cabiL'oro solo de toda morali-
dad, casa oartlcular, se piden referen-
cias. 
49260 30 Sep. 
Industria 138 esquina a S a n J o s é , a l ' 
tos del Cine L i r a , casa de L u j o y di 
toda moralidad, se alquilan habita-
ciones amplias con b a l c ó n y b a ñ o s 
privado y o'tras interiores con lavabos 
E n la parte más alta del Vedado. Pre-
cio módico, ü .recc ión: F , esquina u 1». 
Teléfono B*r5270. / 
49519 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S J U N -
tos o sepára los a 16 pesos en casa de 
moralidad. .Manrique 68. 
49566 29 Sep. 
Un departamento compuesto de dos 
habitaciones, muy claras- espaciosas v 
ventiladas, con agua abundante y iuz 
a todas horas, acceso a un lujoso 
cuarto de baño y te l é fono en la casa 
alquila, a señoras solas o famiha 
fin n iños , en ej segundo piso a 5 H a -
bana, 194. E n la misma, otra habi-
tac ión separada, para persona sola. 
49578 3 oc 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes , se alquila un departamen-
tos oon todo el servido sanitario v 
$40, 60, 80, 90 120y $150; por días ¡Y hombres solos y un amplio sa lón 
casa y comida desde $2.00 en ade jcon ba lcón a la calle, para oficina, 
lante. Se admiten abonados a l 'come- 49487 29 st. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alc<ince de to-
dos. Vonga y véalo. 
" 46605 10 oct 
baje en la calle. E s casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, 21. bajos. 
49209 - 20 oct 
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla se a l u q i l a una • h a b i t a c i ó n a 
i - . i i i • hombres solos o señora sola que tra-
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta._ Se 
piden referencias. T e l é f o n o A'IOOO. 
47864 16 oct 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y derpás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abuiiados al comedor a 17 pesos mensua-
les er. adelinto. Trato inmejorablt., efi-> 
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano y una ofiada para cuartos, sueldo . 
35 pesos el .oriado y 30 pesos la cria- 1 Habana, 
da. También hace falla un muchacho • 45963-64 
para fregar 'a loza y- impiar los p a - | 
tios 18 pesos. Informaran; Habana, 
126, bajos. • 
49545 30 Sep. 
Sollcltanso en todos ios pueblos ne la 
Isla, prefiriéndose del comercio, para 
negocio muy productivo, decep'.v. »jue 
puede trabalurs- en horasr desocupauas. 
F . Fernández. San Igna ;io. 18, altos. 
Mar 
49289 
,—. . 2! ) 
D E S E A COLOCAIISE EN CASA M 
milla honrad;., dt m a n e j c é o f a V i 
de mano una joven espaf iV \Tt 
anos. Informes en Salud °03 -
7 Oct. 
S E S O L I C I T A UN C A M A R E R O QUE 
entienda ing l é s . Si no tiene quien lo 
garantice que no se presente. Infor-
man en Prado S5, Carpeta. 
49424 30 st. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-
do $25. Jesús del Monte. 437. Teléfo-
no 1-2612. 
49639 i oc 
S E S O L I C I T A EN E S C O B A U 62. ALT'»S 
una cocinera peninsular, que no duer-
ma en la colocación, son tres do fami-
lia, casa chica. 'f>ene que ayudar a la 
limpieza. 
49569"; ' '.¿i) • . i oct. 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una cocinera .que ayude a la limpb •/„), 
y una criada. Informes Ave. Bélgica, 
10, Reparto Almendares, loléfonu I -
7627.' 
4^0-' 2 o.;t ^ 
1 ARA COCINAK V L I M P I A R , N B C E -
sito una peninsular qii" no sea recién 
llegada. Ha de ^ener buen carácter y 
traer referencias. Encar nació», 10, en-
tie San Indalecio y San Benigno. 
49533 > , 30 8p 
V E N D E D O R . S O L I C I T A M O S UNO EN 
Habana y uno en cada pueblo, para 
vender el famoso polvo de Naranja pa 
ra refreséos y helados, "marca ".M. s-
sina". Espino and Co. Zulueta 3C 1|2 
Habana. 
» 49280 28 st. 
SB NKCES1TA UN MUCHACHO DE if-
años para despachar gasolina en un 
garage. Monte 2-G. 
4S165 -¿i Kp 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación, para dos de 
familia. De J a - 3 . Tdléfcno F-6$48. 
Calle Quinta No. 78 entre Paseo y 2. 
49418 ; j 28 st. 
EN IsA CALIíE J i N U M . 260, -ESQUINA 
a 27. se solicita una cocinera. Lo mis-
mo da que duerma en la colocación o 
en su casa. Lo que se desea es ,que sea 
limpia, traiga referencias, y sepa oo-
cinai 
49340 y .-. 28 sp 
S e so l ic i tan m u c h a c h a s que 
tengan el p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos de 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a prec ios cas i r e g a -
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e squ ina a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
Oquondo y Soledad. 
491"" 
UNA MUCHACHA DE WLl.Vct; \ ^ 
gallega, recién llegada, d-.->a , 
se en .casa ue moralidad i-a ¡is-.ii ' 
respetuosa. Tiene (ju.en la gáramic 'V 
y pide referencias. Us educad-i ufi " 
^'Tai-tanunio núinero J. infor,uak 
SE ^ DESEA ( < u.< >• AJ; r \ . \ S.CSOHA 
italiana de 25 años, para cocln'íriá 
criada do. mano. Ti. ne referencia" • II 
va poco tí. nipo .mi L.l y. Í̂ ' luf/raSt 
.''Ogue.ra iiúnu-ro S, Ceiba Mari;.ruin 
491SI 
t R í Á Ü Á S m i A Uii l í íAR 
H A B l T A C l O N t S í é t í 
E L E C T R I C I S T A . SI) NECK'SJT.V "IN 
electricista operador de r>latitas de In-
genio electrificado. Pasen por el Kdif1-
clo Caríeño, Marina y 25. desde el lu-
nes do H a 11 de la maílana. 
_J_9j]S7 ::o sp. 
Velas alemanas. P a r a vender este a r 
t ículo se solicitan agenles o vendedo' 
res en ciudades del interior. E . Cima 
Cuba , 24, Habana. 
49038 30 sp 
SE DESEA U. U( ;AR i SÁ 
suiar ae n.e.ii ..u. euau, aíue eo.ser u i 
no y a m.iya.oa > cortar, »e puct 
rantizar sn conduela. lufuMnKn': bu 
reiio número 4 j . i^i.H.iKiit u»! .a 
baña. Teu loi.o A-uüío, no «a c a 
las coloeaci jiivS . 
4 9 ú.) J i (VI 
V E D A D O 
A P E R S O N A S D E 
extrlcta moralidad, alquilo departamen 
to de 1 a 3 habitaciones con vista a 
la cali^. con o sin comida. 25. entre 
Sp alquila la lujosa, y fresca casa C a l -
zada del Cerro 573, esquina a C a r -
vajal , en la parte más alta, compues 
ta de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sa!a, 4 espaciosas habitado 
nes con dos baños de lujo intercala-
dos, galería cubierta, comedor, coci-
na, pantry, patio interior, dos cuartos 
en los altos, tres cuartos de criadoó, 
con un salón anexo y dos b a ñ o s , ga" 
rüge para dos m á q u i n a s . Precio $200 
Informes: Te l . A-6523. L a llave en ei 
Convento de María Inmaculada, C a l -
zada del Cerro esquina a Buenos 
Aires. 
j 4 9 3 6 5 5 oct. 
EN $33.00 A L Q U I L O V E L A R D E 19. 
bajos entre Churruca y Prlmclles. con 
pela, saleta, dos cuartos, cocina, baño 
y demás comodidades, cielo rasp . y pi-
fos muy finos, nunca falta agua, muy 
abundanU. Informan T e l . P-5338. 
49270 4 oct. _ 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calzada de Buenos Aires, número 9-A 
en el Cerro, a una cuadra de la cal-
zada y de los tranvías . Está acabada 
de pintar y tiene agua abundante. Tie 
ne sala, comedor, tres hermosos c u a r 
toe, cocina, b a ñ o , ; ga ler ía , y elec-
tricidad y d e m á s servicios. Lugar fres-
co y saludable. L a llave en el nume-
re I I . Informan en C e n o , 532. te lé-
fono M ' * 6 . 
49189 2 or 
CJtüS D E L P A D R E Y A M E N I D A D St, 
aliiuila una casita en 20 pesos. Infor-
man en la bodega, de Pedroso y Crus 
del Padre, teléfono A-2531 
4848' 4 oc 
H O T E L H A R D I N G 
Í S » ^ ^ ^ ^ f a S ^ ^ i C ^ e s p o 9. Se alquilan habitaciones ^ f ^ £ L i ^ f " ^ V f ^ f f ^ 
••I-':'-7-'; Itodo el confort moderno, agua ca" M ^ , , ^ 1 " 0 " 0 1,-909• oct 
r * 2 S 2 í 1 uot l íente y fría, a $30. $35 y $40. con H 
Casa Cuba 24. frente al mar, para b a ñ o privado. $50, Apartamentos a 
personas honradas, una de las m á s $80. Por día $1.50. Excelentes comí 
frescas, ventiladas, limpias, alumbra" das. 
cas e h ig iénicas de esta ciudad Ma- 49348 3 oct 
bitaciones amplias, con agua, luz y 
todas las comodidades al alcance de 
todas las fortunas. Vis í t e la , pida un 
prosf / to y precio al portero. 
49594 I I oct. 
S E A L Q U I L A E N B E R N A Z A 4S. PUT-
mer piso, un cuarto pava hombre solo, 
o matrimonio sin nlñc 
'<' 11 
CUACOS 19 ESQUINA A COMPOSTE, 
la, se alquilan hermosas habitacione-,, 
halQÍ>n a la calle, criarlo y telefono, 
egua y luz constante, tranvías en Ui 
puerta. 
49>,)1S 30 st. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S ~ U N -
las o separadas a hombres solos d« mo-
ralidad, Somerüelos 23. bajos. 
49620 • - SO Bt. 
B A S A K U A T E 18 ESQUINA A SAN Ml-
quel, segundo piso, se . alquilan habita-
ciones con o sin muebles y comidas, a 
matrimonios o señoras solas. Toman y 
dan referencias. 
49098 29 st. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Ale-
tas en Zulueta 32, al lado de Payret. 
Alquiler reducido, punto magnifico. 
Inicamente /personas de moralidad. 
48427 • 3 oct. 
E N CASA I>E UN SEffQR SOLO Y 
donde no hay mAs inquilinos, se alaui-
hm dos habitaciones, . juntas, ' gran les 
y \ i t i l a l : : s , a una o dos personas. 
Apuna 13. altos, a la derecha. 
49610 t̂O st._ 
S E A L Q U I L A UN D E P A líTAMENTÓ 
amueblado. Virtodes 73. primer piso, 
casi esquina a Galiano. con vista a la 
calle, agua corriente, baño con calen-
tador v te léfono. Precio módico. 
49601 29 st. 
CASA ACABADA D E F A B R I C A R S E 
alquila una habitación y se admitan 
abonados al comedor. Calle Cristo, 17. 
49497 29 sp 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
10 esquina a Chacón, ventiladas habi-
taciones, con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Precios redu-
cidos. , 
49506 6 sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa privada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños amuebladas o sin 
muebles. Cuarteles' 40, bajos, Loma del 
Anpel. 
49293 29 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PA-
r.- uno hombre solo en casa de fami-
lia con luz y telefono. E s indispensa-
ble traer referencias. Informan en Saa 
Lázaro, l i ó . altos. 
4953C 30 sp 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S . C E R C A D E 
Reina, sé alquila a hombrea solos, una 
buena habitación, casa particular y de 
moralidad. 
49467 30 Bt. 
r A . M i L I A P A K T I C U L A U C E D E I1EK-
moso departamento de dos habitaciones 
con balcón a la calle, frente a la igle-
sia del Angel. Habana, 42, altos, esqui-
na a Cuarteles 
48349 29 sp 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno, 172. Quedan pocos por alqui-
lar. Edificio acabado de construir, con 
todos los adelantos. Ascensor día y no-
che, agua abundante y horno para que-
mar basuras, baño, cocina de gas, ca-
lentador de agua y nevera Pasan por 
el frente ocho f a n v í a s Je alferentes 
Uneas. te léfono M-S916. 
48398 3 oc 
" B R A ^ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. 1 detono A-6787. 
Animas. 58, te lé fono A-9158. Lea l -
tad. 102. 
M , N U M . 33. E S Q U I N A A 19 
Vedado, cerca de todas las l íneas de 
tranvías del Vedado. Frescas habita-
ciones para una y dos personas. Co-
medor con vista al mar. mesas indi-
viduales, excelente cocina. No falta 
agua fría ni caliente. Se cambian re-
ferencias. 
49657 l _ o c t . 
E N E L ' V E D A D O E N CASA P A R -
ticular, se alquilan dos habitaciones 
independientes a matrimonio: cocina 
francesa o criolla, únicos huéspedes Se 
cambian referencias. Teléfono I--O208. 
49359 ¿0 ^ P -
S E N E C E S I T A N 
Ü U A ü A S D E M A M 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca, para un departamento, cuidar una, 
niñita. Sueldo $20. Hace la limpieza y 
duerme o no en la colocación. Motue 
118. altos. C. Hernández. 
49630 1 oc. 
SE DESELA UNA MUCHACHA MONTA-
fiesa o asturiana, para los quehaceres 
¿ e una casa. Buen sueldo. Informes L a 
Casa Grande. Deparlamento de .sombre-
ros. San Rafael, 38 y 40. 
pp 1 oct. 
S E S O L I C I T A UNA C K I A D A . $25 
ropa lb;ipla.. Amargura. 59, altos. 
4963 8 30 sp 
SK S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra cuidar una niña de 1 a 6. Calle 10, 
número 156, entre 17 y 19, Vedado. 
49642 30 sp 
S E S O L I C I T A UNA CUIADA PAKA 
limpieza y servir la mesa, que sea E N A G U A C A T E . 4 7 
Se alquilan habitaciones amuebladas y i mayor de edad y tenga inferencias de 
servicio a $20. las casad en quo trabajo. Horas de 
49359' 5 ©ct trabajo, de / a 7 "de la tarde. Sueldo 
C A S A D E H U E S P E D E S 
$20. L-onnlrá fuera. Horas para trata: 
después de la una.-Da^nas, 52, altos. 
4 'J g 6 1 ^ 1 oct 
L a Comercial, Muralla 12. frente al I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E E D A D 
Parque Alquila habitaciones desde $40 | e8paño la que no tenga pretensiones de 
incluyendo las comidas, con cinco pía- j rnucho sueldo, muv poco trabajo y tam-
tos, pan. postre y café. Martes, jueves 1 i,lén una muchacha de 14 a 16 a ñ o s , 
y domingos se da pollo y se admite.1; informan en 'a vidriera del café Quinta 
abonados ¡U comedor. Teléfono A-020?.: Avenida. Zulueta y Dragones, de 3 a 
48S17 2 ort 7 p. m. 
S L A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON \ 495,;4 , 19. Scp ' _ 
o sin muebles a matrimonio o persona S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANC.v 
sola de mhralidad. Lealtad, 64. b«.- | que nepa su obl lpación. O'Eart ill 't i 
jos. jer.lre Zayas y Cortina. Víbora, l'resen-
49395 58 sp 1 tarse de S a 12 de la mañana. 
Si; A L Q U I L A EN AMARGURA 86, E N - t , va íwm..-m.i 1. vu'i W*2S M 
tre Aguacate y Villegas, un departa- i BE A L Q U I L A L N A A C A D E M I A l 'ARA 
— ento compuesto de sala, con dos ven- las horas do siete a diez de la nocht-. 
C R I A D A QUE E N T I E N D A DK COCINA 
para casa '-hica y corta famtjia, se í*o-
licita en Centurión. 4, entre Luis Ks-
tévez y Avenida diaple , ' Loma de Cha-
plc. Víbora, 
49347 
teléfono I-G427. « 
:!0 sp 
SK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , BH 
n^nsular, que sepa cocinar bien V cum-
plir con su deber. Buen sufeldo. San 
Rafael 152 L . altos. 
•<9490 . 28 st. 
S E ' S O L I C I T A M U J E R P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar casa de matri-
monio solo. Calle Dolores frente al nú-
mero 17. Reparto' Lawton. 
48S26 J* / 30 ép 
SE S O L I C I T A U^A C O C I N E R A . PARA 
corta familia y que ayude en algunos 
quehaceres. Rastro 1. Zarddn. 
4 8692 2 Bt. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . i * N E C E S I T A UNA 
buena criandera de poco tiempo de pa-
rida, para ir ¿i Cainatnity. Casa del doc-
tor Tremols. Consulado 128 t»ntre Vir-
tudes y Animas, de 1 a 4. 
49272 ; 30 st. 
C H A U F F E U R S 
C H A U E K U K . SE S O L I C I T A UN CHAU 
feur blanco, que* sepa trabajar carro 
Colé. Sin recutnetidaciones qíie nu se 
presente, liil'unnan: Manzana de Oómez 
355, de 3 a 5 p. m. 
49449 üO st. 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS SOM-
brereras. L a Casa de Enrkiue. Neptu-
no, 74. 
4940S 2S sp 
Texidor Company Limited. Rie la 27, 
Habana. Solicitamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el cotfiercio y Oficinas en genera). 
Magní f i ca oportunidad para tener u:i 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefic 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar ing lés . E s indispensable dar re* 
íerenciaa de m á s de tres firmas o per* 
sonas solventes que den fé de la ho 
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para más informes en Riela 27. exclu-
sivamente de 4 I ¡2 P . M . a 6 P . M. . 
todos los días menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot. 
U'ESEA C O L O C A R S E UNA' JOVEN 1 * 
color (10 «.l iada m cuaius u iii..ii j - . -
dora. Inforinan en II .•«.. . entli y 
Calzada. Jeietoilu E - l i M , Viíu.iJm. 
4ü:.ík: j j «i. 
DESEA COLOCARSTTÍJÑ^ .MI CM.V!. V 
española para cuarloH y" costura \i iV 
ii:.'ilur, ¡11 I. imporia in ^ '•' " V •* 
pa ra i¡ n ma 1 rinr niu .ul.) 1.0 .... I 
cocinar. Ti. m quien la recont 1 
lleva lienipu en el pa(s. tara 
funne» ca.le Ennu .So. -. pretiiultí 
por la eneargada. 
SE OKiíECE CRIADA BSfAnOLA 
mediana edad, sabe ubser ) 'v/tai. 
sus del Moni. .'Ii's A. ^^encia 6x 
diidas. Teléfono 1-1158. 
49455 2* 1 
DESEA C O L O C A R S E üSA 1 SPA* 
de criada de tnano O cotnpd{>l 0 '-ua 
con fainilia de moralidad, ofrece 
ñas referencias. Infurm.'iii ot/U 
entre B y C . Teléfono P-4^S<. W 
49451 
SE D E S E A COLOCAR ' NA 
«.•lia en c-'isa de moralidad, pal 
o comedor. Tiene iiuien la • r. 
Otile 2 número 97. utre 
Vedad-.', teléfono V-99ÍZ. 
49412 . 
D E S E O PERSONA D E C A P I T A L PA-
ra instalar uift >íran fábrica de fideos 
y pastas (inas para sona. a donde sea 
de la República; soy catalán y maes-
tro de muchos aAos de práetiea: ex-
operario de L a Flor dei Lía. ftaaón: 
Joaquín Roses, calle Santa Clara, lü. 
Fonda L a Paloma. 
49033 29 s;p. 
S E SOLÍCITA UN TACJC IC EAl-'O* l"N-
g lé s y español, que, tenga práctica co-
mercial. Informan: Unión Comercial de 
Cuba. S. A . Alercaderes 14, Habana. 
49135 28 st. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAR W*>|¡ 
eoioearsc en casa de ni" raHwWj P 
liivpieiia •> mam-jadt ras. Saben Wí" 
obliyaei-'m > son cariñosas con 1"= 
ñoh. Informan en San Ignacio, •>». 
tos- ' c 49jn,-, * 
C R I A D O S O Í H ] 
SE OFRECE B U E N «KIAi'O UE MA 
peninsular; tiene magníficas reí»» 
cias de casa:, eonooiuas 
Lu mismo se euloca de P^f16^» 
rero o dependiente. Tammén ^ u, 
una buena criada. Teléfono 
49540 — 
DESEA C O L O C A R S E UN 
pañol, joven, bien reeoinelidaoo. 
peña <.! trabajo de portero; J * ' 
cha confianza y tiene la-. n>W j 
relíelas de familia:; que * ' . ' V ^ . 
mes al Teléfono A-Tt>-'.. L»-̂ o*<»*j 
491^7 . '- -
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COgJ 
se de criado de mano: L e w 1 ^ ^ 
-1 paf» y esta practico en « -
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur. 
A G m i A D t í ; o l ü c a u o n £ S ; 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . L l . T E L E E O N O A-234S. 
. . 1 Esta acreditada Agencia facilita rápl-
empiece hoy. oe gana mejor suelao j dameute buenos dependientes, cociue-
rnn mpnn<t trahain nnp t*n niWoi'n ros y tud(J cuanto personal usted ne-
COn menos traDajO que en nillgun CeSite, con buenas referencias de su ap-
otro oficio. E n la escuela de M . í^e - U'fud y moralidad. Se mandan a toda 
11 1 - . j l ia lala cuadrillas de trabajadores para 
Hy se les ensena a manejar y lodo i ei campo. o Reilly. 13. te^eíouo A-234S 
el mecanismo de automóv i l e s moder- i 40100 1 oct-
nos. E n corto tiempo puede usted o b - i ^ p E N ^ ? A - S i quieren t e n e r bue-
. , 1 , 1 "a servidumbre y dependientes de todos 
D E S E A C O L O C A R S E 1 •> 
criado do tnano o de ay"u ' .inj. 
feur .Tiene l.u-nas ^ £ ^ £ ¿ 0 . 
última casa donde ha tíal-aja"0-
tono 1025. 2 
494*13 
C O C I N E R A S 
tener el título y una buena coloca 
c ión . Venga hoy o escriba por un 
libro de instrucc ión, mandando seis 
sellos de a dos centavos Escuela A u -
tomovilista y de A v i a c i ó n . Necesita-
mos Chauffeurs para casas particula-
res. Agencia de Chauffei^rs. San Lá-
zaro. 249. frenta al parque de Ma 
ceo, t e l é fono A-4995. 
49352 5 oct 
D E S E A COI.OCOCARSE L - ^ 
española, para c o o - n a r ^ ~ £ 
los giros y peones, trabajadores, lla-
men al Teléfono A-1673. Sra. Núñez 
y Sosa y todos los que quieran traba-
jar vengan a Luz o5 esquina a Picota. 
49151 i oct 
oyi familia, slend 
limpieza. EniDcdrado 12. 
L A C O M E R C I A L 
L E S E A 1 '.''-' AI'C ' I - PrtctíC» 
española, l-ar.' ^ V ! " - 1 1 ^ el»tf«J 
í s . Vedado. 21 No. •»"»• e : . f pa 
49474 
De Emilio CaneirK Agencia de Coló- SE 1" , s ' ul,a Ue 
caciones en general y centro de negó- ; chas e>pan<j ' „„,. s i l 
cios, absoluia garantía > aptitud, me ha- 1 de criada je TUt0ffo»i 
go cargo ^e yacar uert>oiiai de Tnscor- su obligación, 
nia y aitvo pedidos de. interior. Munse- núm' 
, rrate. número Hit. Telétoiio A-238S. I 
45173 28 Sep. 
DESEAN COLOCAK 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
S E O F R E C E N 
.KIAÜAÍ, üfc MANO 
JUANA R I T A S D E S E A S A B E R E L PA-
. radero de su hermano, Narciso Rivaa, l 
'Concordia número 64. 
Y M A N E J A D O R A S 
se di;sj-:a colo< ¿ K J & á 
?añol -para seg'1"1 '̂! ^ ,] 
n-ferencia- «U [**%?Í1 , 
jó. infirman en K f e i ^ ^ 




tanas a la calle.' bajos, con lavabos del Tiene todos los út i les necesarios. Leai-
agua corriente. Se da barato. |tad. 64, bajos. 
49456 • 29 st. 49396 2S sp. 
st. 
SE S O L i r i T A UNA MUCHA» MIA ES 
pañola pfera pna corta familia. Infor-
man en Carmen. 62; esquina a Vives. 
49401 , 28 so 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- y repostero eti ^f^.fX 
¡cha española, de criada de mano. E s :na ,1 teléfono A-«»* • ) 
J formal, ¡leva tiempo on el pafs; pre-




S E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O CA 
ra una finca c^rca de la Habana. Se 
exigen referencias. Sueldo $30. Cerro, 
609. 
49634 30 sp. 
to sn ! pañol, desea 
"10 P - i lar o de corm 
pt<'.:.!i I ' I M I R O . SI QUIERE GANAR t r k s -.-¡.•m..s pesos al mes, UproveehAndo sus 
huras desocupadas, mande su nonib'ejSE OFRECI 
y dirección a: 4̂  M. L a r a , Apartado |pa 
2380. Habana. 
4,.)655 5 oct 
SE D E S E A C O L O C A R ' UNA MUCHA- española y 
cha española de criada de mano o tnit-tde práctica 
r.ejadora. Tiene referencias de las ca.-i909O. 
kéfi dende ha trabajado. Informes erf 4'.'..'3--
Calzada de Vives, núm. .74. I c O C I N E R Q 
Inforrfara 
30 sp 1 español, se ofi 
UNA J O V E N ESPAÑOLA Trabajó • i ' ^ 
... ra criada de mano o matrimonio s o - ¡ H a b a n a . 
lo. casa de moralidad. Teléfono 1-381». i No. 16. ¿uario 
493S6 « 1 l *9600 " 
«¡jo x c n DIARIO DE U MARINA Septiembre 28 de 1924 
SE O F R E C E N S E O F R E C E N 
2g il 
«E SOLI- LA MADRILESA. PRADO No. 113. 
'~io. Capitolio, ofrece su co-
dmlten abonados a la mesa 
comidas a domicilio » 
coU míe hava traba- altos; antigu  
pinero lúe ™-. rcstJlU. medor. Se a i 
*orvS «ñas referencias d«, y se sirvan 
t traiga al- precios oonyci 
10 J - restaurant y , plias y ventil: 
'J ,n af-ará dicho al /rente de Prado, muy en proporción dminisi.. Entrada por la librería Internacional 
con la caw*. 4S6T9 30 
ENSEÑANZAS 
PAGINA VEINTINUEV 
ENSEÑANZAS E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
PROFESOR DE MUSICA 
ce i  al-^ i  »nyf"CÍonalM. ^ alquilan an 
rest urant y ¡Pías y ventilad s habitacio es: las hay ¡ clasos semanales. A. Canto, con Teoría 
Especialidad: Canto. También da clase 
de "Italiano'- y afina planos. Precios 
mensuales, en su Academia, por dos 




CATALAN. Í>E" ME-casa particular . 
t N S t M N Z A S 
y ÍM..Ifeo, $8.00. B. Canto solo, 58.00.1 
Italiano. |8.00. Idem a domicilio: A. $10' 
B. tS- C. $10. Afinaclonca $5. Para f 
Colegios, Conservatorios, etc. tratos es-
peciales, irírljase a Pablo Beeglato. i 
Consulado 130. altos. Teléfono A-9'4a 
4T918 ' 30 st 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
. DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
^ y % r ^ ñ i l ^ u n i ^ ^ &f.\MECANOGRAFIA. UNICA PRE 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, efi-
ciente y eminentemente prác-
tico. Grandes progresos en 
pocas semanas. Clases in"-
dividuales y colectivas. In-
formes: Jesús María, 57, 
de 1 i a 12, a. m. Teléfono 
A-0877. 
49193 l oct. 
| P A R A L A S D A M A S 
L E A . . . MEDITE ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
«n la Academia Santa Lucía, situada en . IVAnrU » ' -v lo de Octubre (Jesús del Monte) 32$. (.UOHOt le ja cortaron .•* 
Progrese estudiando Teneduría da Li-
bros. Taquigrafía, mecanografía. Inglés 
¡ Admitimos pupilos, medio pupilos y al-
| temos. Directores: M. Jesús Amador, 
Srta. Lucía García. 
49354 2$ sp 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
L a r ansien . I a ti t te j Cara y manos ásperas, piel levanta^ 
la cortaron allí? 
VUe Va chica* ^tú nn v#»< i a crema Misterio de Lechuga; tamblér 
NC^ vd, UllCd, CIU no >eS esta crema quita por completo las arra 
o cuarteada, se cura con solo una upll 
Icaciún que usted haga con la faino 
Atería y muy altos, habi-
CÜLEGIO "SAN ELOY-
ACADEMIA "NECKER" 
PREPAUACIOy PARA INSTITUTO, 
Academias Militares, Escuelas N'ormales 
I'niversidad. Clases particulares del 
chillerato. Inglés y Derecho, j 
profesor, con titulo niversitario. M 
todos sumamente rápidos con absoluta MIADA FN FI PPAM ÍTÁITIIDCA PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
sarantía. Puede ir a domicilio. San Rn- mU^U^ ̂  ^ VJiV\IN LUl\LLtC>U 1 HATO, COMERCIO E IDIOMAS 
faerM. altos. telCono A-$739. PROFESIONAL CELEBRADO E L ,sUAu^ TJ 
íyo^j 30 sp \'ya rvr" KM A\/r\ r\p irkT» i !5an José de Bell 
PROFESOK, BACHILLe"r OOnI^V M A l U ÜL 1922. COLEGIO 06 la ca,f*da itt \1,Dora. Pasando el I pétente. Mecanografía y Taquigrafía 
práctica en la enseñanza, se ofrece na- PARROOF IIAI E l CliCKTrAI Cf í c[uccf0- magnir-ca situación es Pitman. Aguila, 101. altos, entre San 
laclases a domicilio. Ü^eralidad" ^n- ^ A 1 ^ W ^ i A L L L L M E N I A L SU-1 f r CÜ'eK!o ,m¿slts»ludab'« ^ la capital. Miguel y Neptuno. teléfono A-9816. 
CTeso e„ el Instituto y BácMUer^n ' PRPífíR P U Q K C T n O . ! ¡ IIC D l . A o r ^ t o j J ^ 3 ^ Ú ^ » 
' INGLES MECA.SO-TAQL luKAFIA. 
nwl ato ¡ ERÍO . DIRECTOR: LUIS B ldo- campos de sports al estilo dV'lM 
e Z & f Z X * — ^ ^ ^ S a r S i i . " 8 ' " CORRALES. LOMA DE U IGLE- P S S S f c . l a S S i í : S V U & l & K m * MARTL DE LAS SESO-
de parida, d 
a colocarse en ca 
iflcado de Sanidad 
y San Indalecio. 
' i y de a 
4963̂  
Monte- 4 oct. 
COLEGIO Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
lSIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
ÍÍ^OLA, DE 25 AROS 
colocarse en casa de Diez de Octubre, 3o0, Jesús del Monte, 
na 4 meses de dar a; Teléfono I-ór):;5. De primera y segunda 
a Tiene Certificado de, ensef.anza. Bachillerato en dos años. 
„¿ y abundante leche. | Teneduría de Libres, Taquigrafía, Me-
nes ' diríjanse a Antonio ; canografía, Aritn.ética elemental y su-
altos esquina a Nueva -
Teléfono M-3201. oct. 
perior. Gramática y Ortografía prácti 
ca. Caligrafía, Inglés, Francés, Alemán 
y Latín; preparatorias para ingresar a 
Is escuelas de Ingenieros, 
cios, a las Normalts etc. 
legio que además de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delegados 
en la Universidad, en el Instituto, Artes 
y Oficios, por eso podemos garantizar 
jtSE UN GHAUFEUR nuestra compatencia y seguridad. Doc-
CHAÜFFEURS 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind. 13 n. 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases ln.li-
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental j 
superior, e Inmejorable preparación pa-
ta las academias comerciales, aándosa 
también clases muy prácticas a adul-
tos, en ôrad extraordinarias. El nue-
vo curso comienza el dos de septiem-
bre. 
JM«« 3 oo 
Arte?revSanfa v^,alef,y.c,>iect,vas- InformeV; Jesús i "—' ' 
u r ^ o ^ : S^tV57' de 11 a 12 a- ra- rel(:£ono | GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
•jar ajustado 46023 , OA a ^ r . wn* .^»^ 
ACADEMIA 
:» st. ^ —Z- Cuesta. "CHAL FFEUK ESPAÑOL, I 49529 
a partlcuirrcs, con un ojio 
Tieno quien lo reco-
U e n e p r e t e n ^ infor-
10 > 29 st. 
:ep. 
"SAN PABLO" 
Academia, Clases de Mecanografía. Ta-
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
. Aritmética, Gramática, Dibujo, 'Altre-
i: ESPAÑOL, JO\LN, CO.N brai etc Bachillerato y Preparatoria 
práctica, desea prestar a us- Corrales, 61, entre Suárez y Factoría. 
Fvlcios: en casa particular o 1 49662 
Tiene Inmejorableŝ  refe- - — 
Profesora de inglés, con diplomas de 
la Universidad de Washington, e in-
mejorables referencias de distinguidas 
las casas donde trabajó. In-
Kelna 123. Teléfono A-96?,l: 
28 st. 
RüT COLOCAR UN CHAUFFEUR., ... , 
i^n siete artos de práctica en ramillas ae la Habana, tiene algunas 
Ucular o fe comercio. Tiene horas lib Teléfono A-8536. 
referencias de las casas en qu£» incco \ Teléfono 1-7260. 30 sp 
IKBOS DE AUTOMOVILES 
tsiti necesita un buen chauffeur. 
Iwenas referencias, que no sea con-
' gjno rnecAnico-chauffeur, llame 
•¡aero del telífono A-49Ü5. San Lá-
»!4Í Agencia cíe Chauffeurs. 
..i-, 5 oct 
BUE COK RECTO, BLANCO y 
aslonca, con conocimientos de 
y magnificas recomendaclc-
1 colocarse en casa particular. 
en el M-2Ú86. 
28 óc 
D O R E S D E L I B R O S 
PASOL, TENEDOR DE LI-
1 encontrar plaza para de-
licho cargo, o cualquier otro 
t coniabllldad. No importa 
f{ campo. Amplias referen-
sta 71. Teléfono A-163Ü. 
28 st. ; 
áptrto tenedor de libros, se ofrece 
1» tod* clase de trabajos de conta-
Üad. Lleva libros por horas. Ha-
Ulances, liquidaciones, etc. Salud, 
'.bajos, telefono A-181 f. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
V A R I O S 
HAFO EN KSl'A.ÑuI, V. !>-
Ijíponsal \ iiaüuctor en 11 m-
nas, ton Quince artos de expt-
cubano, n-i irn Ik-guiiu de New 
•̂a Cü|ocaci6n en casa buena, 
1. uingirstí por escrito a E. 
i;8an Francisco, H, Víbora. 
1 "C-L 
MASAGISTA 
Ma Agria Erikcson, Masagista 
| ;• ,'J1I1,'J' viie.ve a la Habana a 
BK¿ 0ll",ubr,:' ̂ uiueta, ¿'i-D, al-
Bywouo A--,503. 
29 Sep. 
49558 3 oct 
3 ot. 30 AÑOS DE FUNDADO 
¡ S. Bolívar (antes Reina 78). Tel. A-6561 
Elemental. Bachillerato, Comercio, 
j E1 mejor colegio para Internos y Me-
i dio Internos. Muchos alumnos de este 
, Colegio son hijos de padres que recl-
EM- 'b,eron su educación en este Plant«I 
< Muchoq abogados. Médicos, etc. estu-
Ensprnn™ í»!>r-ir,*i-«j~ ] ^ . I dlaron el Bachillerato aquí; altos em. 
^ t ^ ^ S S f r f i & ^ ^ S ^ i í l S ^ ** la B&nCa y elt ?om«rc°o cur. 
i-mbos «avoq ¡ t ^ i ^ ?' P,ara 1 saron su carrera comercial en este Co-
l S™cĉ n nara u ^ n ^ 8 »pa^ P^vulos. leglo. cuota desde $25 para los In-
cfo Nuestros a !?mr^r^ «Cl>,^mef ternoB »" »15 Para los MedV internos, 
han sido [odos abados S f í S S K h ^ ^ S ^on6mU por la esmerada aUn 
res v tfí niiviiî ^To 5 ^ ~- profeso-1 Ci6n qUe reciben. SI desea más inior-
na' eVeUrto i ^ r ^ ^ ^ la ^eocidn, «n los'^. 
na. Pitman, Mtcanograha l l iacto eñ ,t0S áti f̂1010 ^ ?orre°- S« admiten 
S4 máquinas completimeme nueta? úU pan'arfo1 y^Lea t̂ad.̂ lalmna Cam-
timo modelo. Teneduría.'de libros por | P 27g94 y ' a' 
partida doble. Gramática. Ortografía v1 — • 
Redacción. Cálculos Mercantiles, Inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos • catedráticos Cur»os 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica allmen 
SANCHEZ Y TJANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, 
fundado en 1905. Primera y Segunda En-
señanza. Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas e 
Internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
23 Oct. 
ESTUDIE POR CORREO 
Hágase Tenedor de Libros, Taqulgra. 
fo. Corresponsal. Enseñamos o devolve 
mos el dinero. Nuestro método aventa 
Ja a las clases orales Teneduría, Con-
tabilidad Analítica (moderna), Cálcu-
los, Gramática. Corespondencla, Inglés 
. Alemán, Francés, Ingreso para el Ba-
ĉ os mñdlc^ PMo ^m,tTlos y ore- chlllerato. Pida folleto. Remita lO cen-
al te^?oio k^766 P S e C £ S 0 fllam,(:i favos en sellos. Instituto Mercantil de 
¿ . r / y - E m ^ e ^ d o . ^ ^ ' 58' V * * ^ 8 
1 48649 45807 oct 30 sp. 
COLEGIO YOCASTA, LEALTAD 64. ba-
jos. Admitimos pupilas, medias pupilas 
y tercios pupilas a precios módicos. 
Disciplina e idioma inglés por profeso-
ras inglesas. Teléfono M-8750. 
40394 28 sp 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. Esto Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. Es necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
Í1.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convenciona-
les. Mlss. A. Kapan, Hotel Santander, 
Belascoaln 98 y Nueva del Pilar. 
49341 25 oct 
CARMEN POMARES. PROFESORA de 
plano y armonía, ex-profesora del Con-
servatorio Masnera. Se otrece para dar 
clases en coleg'cs y particulares, pu-
dlendo examinar las alumnas. Estrella 
41, bajos. Teléfono A-9519. 
49226 4 Oct. 
A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
SOLO SEÑORITAS INTERNAS T EXTERNAS 
Prlmeira enseñanza Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 




el joven Carlos M. Fuertes (17 ) , 
hijo de José M. Fuertes, de la Ca- j 
sa Prasse y Cía., Obrapía, 18, sa-: 
lió para el Colegio Elon, para es-
tudiar inglés y el Comercio. $50 
a! mes. ¿Qué necesita usted? 
Beers and Co., Agentes, O'Reilly, ¡ 
9 y medio, Habana. 
C 8507 5 d 21 
PROFESORA DE PIANO VA A DOMI-
______ _ cilio. Ana Keess. Manrique C5. 
JOVEN Muy FINA Y EDU- _4'71̂ 5 10 oct. 
: rf-ríi (t.-. .1.......... 1 
Carrera de prolesora ele 
colocarse uc- institutriz 
«e larmia americana y que 
"330» * Sam;i Catalina y 
- 4 Oct. 
» usIGRAF0 Y MECANOgra-tne • i i,,<;rY'<'los sin pretensio-
«•i l-íiéfono M-5üá7. 
2 Oct, 
E S S ^ 1 ^ UN !tOM13RE~Es"-
in» h 0 serfno- î s cumpli-
S«n,, as rĉ ^mentiiiciones. 
* •p""no 88- Tclétono A-8572 
_29 jrt."-
jllAFA Y TAQÜIGUA-
•ar una casa seria don-
"b'ir tarjeta a Salud 55 
28 st. 
eai 69. Puentes Orandcs. 
8 
U^A LAVANDE-
SESOP.ITA INGLESA DA CLASES DE 
su Idioma en Teniente Uey, 15, de 5 a 
& p. m. Llame al teléfono A-ÍS08, des-
pués de las 6 p. ta. 
48067 1 oct 
CENTRAL "PARRILLA" 
tr. w InoJ?re3 casas H c I, Vedado. 
Corto y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores da pap¿l crepé 
y toda clase de laboies manuales. En 
esta Central * se titulan anualmente de 
•¿0 a ¿u profesoras, las quo en su ma-
yoría s¿ establecen y cuentan con buen 
número de dlsclpulas.. Acaban de es-
tablecer tres academias m̂ s» en la llá-
bana. Clases de 1 corte y coatura y de 
sombrriios, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central ••panilla'. Habana, 65, al-
tos. De venta el Método •'Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, al módico precio 
de |7.5U y en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: SI en la Academia que us-
_ ted va no la enseñan pronto y bien, 
nchur toda clase i venga a la Central. 
Tiene recomen.-1 45792 2 oc 
Calle D 
28 st 
Srta. CARMEN HERNANDEZ 
tSE i - \ ir.vt-v •" ^Profesora do canto y plano, Incorpo-
r. j . t, J^^t-^ ESPA | raida ai Conservatorio Orbón. Enseñan-£,.de í'^eterla, Liv'J-¡ îie buenas recomen 
» M-73134.,ltertor dü ,a 
28 st 
z  efectiva y práctica. Clases a domi
cilio. Linea, 11, entre H y O, Vedado 
teléfono F.2305, de 12 a a y de 5 a lu. 
4S877 7 oct 
5S!?°RAFO AL TACT0"Y 'Elés"on.t11 í̂̂ '̂ o». c-orres-Mttrít«̂ n conoclmicnios ge-c-'-ntürlo. sí.ii«i.„ ,& referinVi80"0111 empleo. 
yranco.tr3?C¿tSosy ^cas P^" 
S^r- _ sp 
S!r^J^E91E-N LLEGADO 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé 
todo. Pida información. THE UNI 
VhKSAL ¡ N S i l i ü l E (D-5ó) 12J 
COLEGIO "LA 
D e P r i m e r a ü S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Est» antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1S86 • 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, dispone para el 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios, y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y com-
petentes catedrátiog del Instituto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana. 
La Enseñanza elementaJ, a la que se le dedica gran atención, 
está a cargo de seis profesores internos titulares. 
Para niAs detalles pida Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externos. 
C a l l e 6 N o . 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
V E D A D O 
15d 26 
RITAS GONZALEZ 
En esta academia se preparan alumnas 
para el titulo de este sistema y ee 
liaran tiza la enseñanza d« la confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, intuyendo los bordados de moda.,I farma^In. 
También se enseña dibujo, pintura, la- las lamiaciaS. 
Lores y flores finas en seda y algodón; 
So venden utensilios para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias que quieran de personas respeta-
bles. Mazón- letra H frente a la Clí-
nica del l>r. Ledón. Tel. iI-2817. 
46301 5 oct 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125. y cobra 60 centavos. 
engo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura. 





CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los t̂ jiuos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como ec 
sus primeros años. Sujeta los polvos 
envasado en pomos de |2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalto "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas. d« 
mejor calidad y mas duradero. PrecU 
5o centavos 
LOCION MISTERIO DE I A 
FLENTEMILLA 
. picazón de la cabeza. Ca-
,.___„ " l n • •» it j 1 'antl2acla con la devolución de su di-
lOnOS en La ranSien y en tOdaS | ñero. Su preparacIÓP es vegetal y di-
ferente de todos Ivu oreparados de su 
naturaleza. En Eu;-«-pa lo usan los ho» 
Pítales y sanatarlos. Precio: tl.ZO. 
ERMANENTE. DEPILATORIO •'MISTERIO-PERMANENTE. 
La máquina mas moderna que se co- para extirpar el bello de la cara y bra-
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pront-j y bien e. Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO KJBLHTri, reconocido univer-
salmente como ol mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único v 00«tizos en Vf>n*ral racional, a la par sencillo y agrada- ' H"-"'"3 cn general. 
i « / t i l tciie i i v-x.iî aj cl ijoíio oe ia cara y ora-
noce en el mundo. Modelo IVZ5, el i*08 y piernas; desaparece para siempre 
proceso a vap¿r t'e este maravilloso I Sse^navajI Precio?11 $2.0o. ai'llciMÍO No 
aparato con los 48 tubos permite ha- . , 
ccr el rizo Marcel en 15 minutos, an-
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
cho de una pulgada y duradero por' ,'l,(Ui<jre s-'r rubia? lk> consigue facii-
- o * r meme usando este preparado. ¿Quiera 
un ano. aclararse el pel̂ »? Tan Inofensiva 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero c belludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados ble: con él podra cualquier persona 
dominar di poco tiempo la lengua in-' 
glesa, tan necesaria hoy día en esta 
Kepübllca. Tercera edición. Pasta, 
11.50. 
46739 30 Sep. 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-tí, Habana, donde 
continúa enseñando Teneduría de Li-
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu-
lación itápida. Caligrafía. Perfecciono 
a jOvenes mal Instruidos y respondo 
oficialmonte por la capacidad de m!a 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondepcla. Aproveche 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señorita) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-9649. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. E«-
sefianza rápida. Se hacen y venden sora 
breros y vestidos, Laá dlsclpulas pue-
den hc.cer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para terminar 
en poco tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
4a4S2 SO st. 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 190*. Instrucción Prlmsrta 
y Superior. Clases desde las S de la 
mañana hasta las 10 de la noche. Te-
quigrafía, Mecanografía. Teneduría do 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
punilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visitó-
nos o pida informes. San Kafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73K7 
47200 10 oct. 
LA PARISIEN, Salud 47 





A cada niño que se pele en 
La Parisién, Neptuno, 105, 
se le regala uní entrada al 
Cine Neptuno 
GUANTES RUSOS 
MANOS DE NACAR 
Moderno procedimiento pa-
ra poner nacarado el cutis de 





esta agua que puede emplears en 'a 
catiecita de sus niñas para rebajarlo
el color del pelo. ¿Por qué no se qu.-
ta esos tintes feos que usted se apticó 
en su polo, poniéndoselo claro? ¿K.— 
ta agua no mancha. Es vegetal Precio: 
tres pesos, 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pjlo lacio y 
Ucihudo? ¿No conoce al Agua Ulzudo-
ra do-l Proltaor Eusfe do Parl̂ ? ba lo 
mejor que se vende. Con una sola apü 
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vi-Jc JS.üu. 
Al interior $3.40 De venta cu Sarrí. 
Wllson, Taqutíchel, La Casa Grande. 
Johnson, Fin de Siglo, La Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los producios Misterio. De-
pósito Peluquería de Manlntz, Neptu-
no. 81. teléfono 6039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con raptrez quita 
pecas, manchas y paño do rfu cara; és-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Valu $3.00 y para el campo $3 40. lú-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: ^Peluquería de Juan Martínez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vâ o 
un peso. Mandarlo al Interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su üe-
pósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
48732 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
' J E S U S M A R I A " 
REVILLAGICEDO 98 
Dirigido por Hija» de U Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo dos hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de la "Escuela Normal . 
c 8563 alt 6(1 25 
na 0 , rnientos mercanti , 
cencía» ea.de ^comenda-¡ East 00 th. Si. New Yrk City. 
do trah-,^ crr<:ce para F.x. 28 oc 
«Je Hhm. 3 -r,86* de cria-
^ ^ pfdai. en el! ACADEMIA MARTI 
29 st. 
^ L A D O R LICORISTA 
Directora: Angélica Fernández de Ko-
¡drlifuez. Corte, confección, sombreros y 
¡corsés. Anexa a la Escuela Pulitécnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San lía-
lim r̂uo8 nn't ^iskey. Cog- tael 101, altos. Tel. A-7S6 
lro ^ Pool vralt!s -v artiti- 47201 
0̂o1. hantiaĝ  de las — T T 10 oct 
L . COSTURAS 
y arregla: 
Teléfono V -
LX REDENTOR" COLEGIO DE PR1-
I mera entuñanza, para varones, cun 
ÜL— Kindergar:in anexo, para menores de 7 
| años. Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
I modernüE Lealtad 147, entre Salud y 
| Reina. Teléfono A-7086. El 8 de bep-
i tiembra comienzan las clases, 
«quina a 19. Sê  2̂5̂ 3 30 Oct. 
a;i vestidos de. 
™to y esmero. P 
 fóSOS. 
S i A 
\ ? ^ ' 1 0 Q grandcs cono 
«• Pr J . y üar informe, a 
DISFRUTE 
re ¡De los mejores empleos y sueldos, 
' aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía. Ingles, 
Gramática, Aritmética y Teneduría, 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia (Jomercial "J. Lépez", San 
Nicolás, 42, teléfono M-S322. que es 
en todo Cuba la qua mejor y más pronto 
enseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el Titulo. Clases tu 
do el día y por la noche. 
45763 2 oc 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A 7 B E R N A Z A 
f e Primera y legunda ínseñanza, Bachi.lerato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en Ing'és y fspanol 
Dirigido por los Padres Aguarnos de la América de! Norte 
EL IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
FATHER MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método teSrlco-practlco, rápido y fa-
cilísimo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos más distantes de la Isla 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eticas que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, so 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes do terminar sus estu-
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos al entregarles el título Cuo-
ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial "J. López". San Ni-
colás, 42, teléfono M-3322. 
45764 16 oc 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o »e ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEX 
La Casa -nejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
MANTONES DE MANILA, ANTIGUOS 
y modernos, legítimos, 600 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos, dj 
1 25 a 10OO pesos. "Pilar", Aguila y Con-
SKÑORITA DOCTOKA EN PEDAGO- «cordla, teléfono M-93S2. 
gía se ofrece para dar clases de Prime-, 4936? t oct 
ra:4 Segunda Enseflanza. Tel. M-3467. | ; • 
. •ism 1 o.ct. 1 PILAR. Peluquería de señoras y nr 
BAILES DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada prjr 
la acreditada profesora Srta. P̂  Gil 
ños; peinado $1.00; lavado de cab 
za, 60 cts.; arreglo cejas 50 cts.; ma-
saje 60 cts.; manicure 50 cts.; corte 
'Especialidad en eí Tango Argentino, l i m.)_«,,, nor •xnertos ueluaucros. 
Clases privadas. Belascoaln 117 alborc,e melenas por expertos pciu^ucrva, 
de la farmacia, cerca de Uelna, Infor- señoritas 60 Cts.; ninas, 5U cts.; te-
man, ^e 7 a 9 p. m. 6 ^ , - j ^ $5.00. Tintu-
ArAni:AATA mad-tt ra "La Favorita" $1.00. Moños, treir 
ACADEMIA MARTI melenitas, pelucas, postizos de 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. • n * M .. /^„„^^,J;-1 T V U I a m 
Corte. Costura, Sombreros, se dan da- cabello. Aguila y Concordia, lelctono 
ses a domicilio. San Mariano, 3, casi: 
esquina a la Calzada de Jesús del ilon- *Z*7m 
te, teléfono 1-2326. | 49367 
46497 5 oc 
P A R A L A S D A M A S 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 




MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Sajón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-, 
cel) con aparato de nueva inven-1 queros para Señoras y Señoritas. 
c¡¿n> Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NMGS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos grati». 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
5 oct. 
PARA SU MKLENA. RIZADORES ale-
| manes, 5 centavos, hebillas 5 cts ; re-
decillas, 20 cts: Trenzas de cabello, 
última moda francesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, teléfo-
no M.9392. 
49367 0 oc _ 
• — ; sionaies. 
"Pilar". Peluquería de señoras y nr i Hacemos to<jas ¿c pesti-
ños. Corte de melenas üarzon , a . , 
señoritas. 60 centavos; niños^SO cen- zos de pelo, y confeccionamos los 
Elegantes «alones para Manicure. tavos. Tintura "La Favorita'*. $1.00. | ^ ^ ^ ^ ^ conio pelucas, patillas. 
47113 10 oct. 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de ¡Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe 
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melena*. 
A LAS DAMAS 
monos. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
Nuestro cinco salones para cortar I Amistad y Neptuno. M-4324. Mata- . j ^ ^ i é n aplicamos el tenue 
rizar melenas están montados con garra, mata la garrapata, garantizado. 24 • 1 
eI, todos ios colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
del mundo. Hay en lodos 
La Peluquería para perros mejor mon" 
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
nómica. es la de La Casa del Perro. 
sillones cómodos y aparatos modernos, También vendemos perros y artículos 
recibidos últimamente de París y Ale-¡para perros 
C U Ind. S sp 
r 
BAII.ES CLASICOS, A-1827 
orines a quien 
y e!t¡U "j"0'0"3'" sobre i 
^ p'- a la 
anny Marin Lamna-i 1 temáticamente perfecto 
Uo. t'a'u^",'*• sos curso lomp.í-to 
mprllrl, f I Ciases de ba'les clásicos en grupos, 10 naa. por ti i pesos mensuales Bailes de salón, slp-
6 0 L E G I 0 D E U R S U L I N A S 




léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
i p. ni. Profesor Williams. 
1 47074 1* Oct. 
1J4 afios. De Primera y Secunda Enseflanza. 
Incorporado al Instituto de Segunda EneelUnza de la Rabana, ««t» 
Colegio da a sus alumnas, educción esmerada e Instrucción sólida. 
Clases y títulos de profesora de plano, do mecanografía y taquigrafía 
Admite Internas y medio Internas. 
Para más Informes, véase de 4 a 6 todos loa dI«B a la.Madre Directo-
ra, en la nala do visitas del Colegio. 
ArenUa de Bélgica (Igido) e«q,niaa a Sol 
. mama. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob* 
1 scquiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
| clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo* 
¡sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
46875 30 si. 
PELUQUERIA 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador df la famosa Melena 
Tarmacia. entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
47U93 sp. 
!nes. Pídala en farmacias y en su de- Niñón. Belascoaln 117. altos de Ia 1 terior $3.40. 
i pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga 
liano 54, 
C 8606 3 d 26 
Mantones de Manila, mantillas y peí- j 1̂ 1 • .̂ 1—————" 
ntas españolas en todos colores. tra-| TINTURA V E G E T A L 
jes típicos de época, pelucas blancas, «El Sol de Oro"* es la más perfecta 
P i i i • J • „,,_ No contiene nitrato ni otros metales clucas. barbas, bigotes, trajes para dafUll0S a la Hecha a base de 
teatro. Grandioso surtido en disfraces vegetales Pídala en n r o * u * r ¿ a * J * ' ^ 
, ^ , ^ j o a M maclas. Para ser rublo y conservarse 
ae Carnaval. Loncordia O y Aguila. . rubio use extracto de Manzanilla Aic-
T«.lír>nA W 0V)7 Imana "El Sol de Oro-. J . Saavedra. 
leltono M-V^VZ. I Telefono A-4676. Industria l " . _ NcDlUIlO, O" 
49367 5 OCt. i 4«r.'- 30 et. .ncpitm , 
mejor 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
P rogresivo "¡VEs! erio'V se apli-
ca o n ias manos, oo mancha, es 
vegeial. Si tiene canas es porque 
quiera, vaic $3 el estuche. Al in-
Haiemoí consultas por correo. 
Peinaos artísdeos- arreglo de 
¿ejas, maxiieure, masajes, cham-
peo. GaDinctcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Tlfno. A-5039 
P A G I N A T R E I N T A 3 I A R 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
49043 
Fuena Canas . Obtenga un hermosü i S E vknde un b i l l a r de t a m a í í o 
i 0 i ••; a 1 &ran"e. de madera de caoba, en muy 
Color negro O Castaño, usando LA i buen estado, paño nuevo, con taquera v 
FAVORITA" t;nf..^ ;nof-,nfónn^ ,, 'bolas de 17 ornas. Puede verse a to-
r a v u K U A , tintura ins tantánea ve das horag San n ^ e i . isr 
getal, H base de Q U I N A . Estuche; 
$1.00. De venta en boticas y sederías 
Depós i to " P E L U Q U E R I A P I L A R ' , 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
49367 5 oct. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, dese.i 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-808I. Agente de 
Singer, P ío Fernández. 
255S3 30 sv 
joyería 
•29 kp-
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood desde 20 a $60. Remington 
Poyal, ú l t imos modelos, $40; otras mar-
cas $5.00. Son de un remate; no son 
i ec^nstruídas. Corrales 89, cerca de 
Apuila. De 9 a 12. 
49644 7 oct 
N O L O P I E N S E M A S 
Nosotros con muy poco dinero amüe-
blam.os su casa. 
J U E G O D E C U A R T O $77.00 
Con 5 piezas. 
J U E G O D E C O M E D O R , $67.00 
Con 9 piezas. 
D E S A L A . V A R I O S P R E C I O S 
Y E S T I L O S 
Todos nuestros muebles son de cedro 
y caoba, se barnizan en el color que 
usted ordene. 
" L a Sociedad". Suárez 34. Teléfono 
A-7589. 
491Í21 29 st. 
Mi K B L E S . . U R G E V E N D E R ÜÜ 'HElT-
inoso juego de sala, tapizado, buriel, 
inarfil y oro, con gran espejo estilo 
Luis X V I , un juego cuarto plumeado, 
escaparates tres cuerpos, otro cuarto ta-
llado, laqueado con escaparate dos cuer-
pos y Tas lámparas de sala, recibidor 
y cuartos. Muy baratos en Animas 100, 
bajos. Teléfono M-3391. 
49607 29 6t. 
SK V E N D E N MESAS J >]•: V I T U O L I T K , 
vidrieras de lunch y de tabucos, caja 
contadora, cajas de hierro, aparatas 
niquelados de lecho fría y de café con 
kche; tres hermosos espejos: un horno 
que costó $190 en $60; mármol de 4 me-
tros, propio para mostrador y una her-
mosa cantina, nueva de 3 espejos, pro-
pia para una barra. Todo en ganga. 
Tambléu un molino de café con su mo-
tor. T e l . Á-479S. Blanco 34. bajo. 
49611 20 st.' 
POK T E X E R QUjE E M B A U C A R S E , S E 
venden unos mue,bles; una nevi-ra, un 
aparador; un guaitdacomida«; mesas. 
10 sillas y servicios de cocina, junio 
o separado. Todo en buer uso y muy 
barato. Pueden Verse en San Ignacio 
ndmero 92. 
49617, 29 st. 
" ¡ A T E N C I O N ! 
S E V E N D E N 1 6 M E -
T R O S D E M O S T R A -
D O R D E C A O B A C O N 
R E J A Y C O R N I S A . A 
L A P R I M E R A O F E R -
T A R A Z O N A B L E . 
S E V E N D E T A M B I E N 
U N A C A J A D E H I E R R O 
G R A N D E . C O N G A V E -
T E R I A P R O P I A P A R A 
J O Y E R I A . 
U R G E 
L A V E N T A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e ! . 
C S591 4 d 26 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Pr i smát i cos de ocasión de 8 y 12 po-
tencias propio paia las carreras. Cáma-
ras Equipo 5|V Séneca número 7 del 
paquete, con maleta y chasis. Otra 6 y 
media por á y media Spic Urafe Kodak 
con lente colinear Voilunder tamaño 
PVstal. Otra Faaorámica 1 A Kodak Best 
Pookar Lentes Obturadores cubetas cu-
chillas prensas Lente Saiss de Gena 
l',-4-5 5(7 y lodo lo de Fotograf ía de se-
gunda mano. L e compro o le doy dine-
ro sobre cámaras y lentes, sin interés . 
Librería L a Misce lánea. Teniente Rey 
número 106. Teléfono M-4878 Frente 
al D I A R I O . 
^8514 29 Sep. 
P E R D I D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Que sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
buenos precios. L lamen al T e l é f o n o 
M-7566. T a m b i é n compro m á q u i n a s 
E X T U A VIO D E UNA P E R R A C H I Q U I -
ta de pelo largo, negro, entiende pqr 
Mimt. Se gratificará. aJ que la En-
tregue en 27, número 78, entre L v M, 
Vedr.do. Teléfono F - 4852. 
<9615 3 oct 
D E ANÍMALES A G E N C I A D E M U D A N Z A S i 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos 





G A N G A . V E N D E M O S UN A P A R A D O U 
americano en buen estado, cocinas de 
gas y_ vidrieras puerta calle en Apo-
daca 
4S9S9 2 oct 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta. 
Apodaca 58. 
48989 2 oct 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Ideirs Qo salu. Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
oién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. Te l . M-7429. M . Guzmán 
46608 6 ot. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de gantasía, salón 
ue exposición. Acptuno, i5y> entra E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620.-
Vendemos con un 5o por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comea»*-, juegos de cuarto, juegos de 
sala, salones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
Sala y «omedor, lámparas de sooreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias», neveras, apívra-
diores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de mep^e, compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de oomprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, v serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y tt'^ri-
camos toda clase de muebles a H—V 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación-
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
intérés que ninguna de su giro, bara-
tas,\ por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
AI.1914, Rey y Suárez. 
S E G R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
que eqtreguq en Habana, 183, bajos, un Caballos 
Sineer, Victrolas, Fonóstrafos , N e v é - , „ v ^ 0 ^on ó(:ho "-¿y** 86 quedó en 
, i ' i , un rord a un individuo que lo tomó 
ras de hierro, mesas planas. Duros -r i Nepturw y San Nicolás a la calle do 
Habana, o de Habana a Neptuno 160. 
' Pregunten por la señora Carolina. 
_49498 29 sp. 
°s ^tomóvil 
toda clase de muebles de oficina. L i a 
men, vamos al momento. M"7566 
48807 6 oct 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantasía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E . 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a c k 
Este ganado se recibe semanajmente 
Tenemos adBinis 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés, 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su A COMER SABROSO E N C A L I A N 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ^ S — ^ -
'dia toneladas .JrAiIIOxKE 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer- Café Nuevo Especial, encontrar: 
PprA\A* Q •: fL.« . í \^M»U*.J:J-L— vo. Marina número 3,' esquina a Atarés . zón mAs exquisita. Se admiten abo 
i cruma. Oe gratincara espiendiaamen : J . del OUonte Trente al taller de Gance- nados. Hay mesa del personal dond 
te a la persona que entregue a la ; d0495Tfléfonos I-137S' e I-5"' 
señora viuda de Del Val le , Compos ' 
j030. 
26 Oct 
tela 131, un reloj pulsera de platino C A B A L L O S Y M U L . A S D E M O N T A 
y brillantes con cinta negra; recuer- £ c a b a m o s de recibir un lote de caba1108 
i i r ... j - j , i Ide Kentucky y muías de monta. Tene-
QO de ramilla, perdido trente a l a ! mos un gran semental. Precios sin pre-
casa Prado. 84. S r a . V d a . de Del1 i T a ^ T 2 j e s ó s ^ h ipotecas en todas can-
V - I l p 1376 e I 5030 ^onte. Teléfono I - | t idadeS. Interna, algunas partidas, seis 
1C- • ÍQ^OÍ ' | y seis y medio por ciento; gran margen 
49402 29 <;n - : , y puntos do primera. Desde el siete 
48179 
puede «jomer m>iv barato. 3e sirve a do-
micilio . 
49001 30 st. 
A T E N C I O N 
D I N E R O E H I P O T E C A S a Precios 
C 8093 30 d 4 st. 
J U E G O D E C U A R T O MOÍDERNC mar-
quetería fina, se vende juego de sala 
tapizado $40. piano auxiliar marquete-
ría. Industria,' 13, altos. 
49390 29 sp 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una perra policía co-
mo de 5 meses de edad. Entiende por 
Betty. A la persona que la entregue 
en la calle 21 entre J e I , Vedado, casa 
del Teniente Ors, so le gratificará, es-
pléndidamente. 
49475 1 ocC 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
por ciento donde quiera y cualquier su^ 
ma, de ?500 hasta $200,000. Reserva. 
- . i prontitud. Compramos casas, fincas y 
oc venden toros propios para bueyes; ' terrenos. Lago. Pi-Margali, 59, a-9115. 
'altos. Europa 1-5940 
S ? ha extraviado, en el tren No. 918 
dan un peso desde 800 a 1.200 
bras: toros para padres de las razas^ 
C e b ú , Puerto Rico y Jamaica , va" 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N . Castillo Arce, B a -
Preciosos muebles de puro estilo ára-
be, ún icos en C u b a y hermosa arca 
de estilo renacimiento e spaño l , se ven-
den por precipitado viaje. S a n Rafae l 
285, altos, entre Basarrate y M a z ó n . 
49473 29 st. 
. ¡ y a m o , Oriente, 
de la linca de Z a n j a y Uahano (c> p 
día 22 de septiembre) que sa l ió de 
los Quemados a las dos y media de l i 
tarde un paquete conteniendo un cor-
set de color crudo. A l que lo devuei 
va a L a Casa Monin, calle de O'Re i -
lly, 65, entre Villegas y Aguacate, se 
rá gratificado. 
48906 28 sp 
30 d 26 sp. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
49549 6 Oct. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo varias cantidades de dinero de 
500, 1,000, 1,500, 2,000 y cantidades ma-
yores para colocar en hip:t.v-.is 6ii ' i 
Habana y sus barrios a bajo interés y 
dándole la:> mavores faci'idaiirs para 
cancelar . Si usted necesita algún di-
nero, l lámeme, que yo le doy sobre ca-
sas o solares, la cantidad que usted 
desee. Informa 1-6293. 




2 1 2 toneladas. 
3 112 toneladas, 
^ toneladas. 
T a m b i é n hay dr. vcl 
gua de 25 asientos -
muy tai 
rrocena. 
Barat ís ima. 
? coi. 
C A M P B E L L 
E n O'Reüiy 2 y 
TOMO $1,500, $3,000, $5,000 12 POR 
ciento. Puedo colocar varias partidas 
, del 8 al 10 por ciento con buenas ga-
| bimos lotes de vacas lecheras de las ; rantías, sin gasto para al prestamista 
; razas Holstam. Gernsey y Jersey, de lo I Tomo para fabricar al 12 por ciento' 
¡ m á s fino que viene a Cuba, espera- I amplia garant ía . Soto. Pi-Margai¡ 59" 
-.mos en esta semana, un soberbio lote ' altos Dpto. í j . A-9115. 
¡de vacas Holstem. Vendemos un exce- i 49551 
lente burro semental de pura sangre, —-
49452 
29 Sep. 
A R T I C U L O S A L E M A N E S L ' E I r a . CA-
lidad, neveras cilindricas esmaltadas 
con aparatos interiores niquelados y gi-
ratorios; reiojes de pié y de pared con 
mús ica; Vitroias, piano . pianolas, todo 
a precios muy baratos, al contado y a 
plazos en la casa de Ruisánchez . An-
geles, 13 y Estrel la, 25 y 29. Teléfono 
A-2024. 
49556 29 Sep. 
L I Q U I D A C I O N 
Muebles modernos, se ofrecen a base 
de costo, necesitamos desalojar el local 
para hacer reformas, tenemos juegos u»-
cuarto, aala, saleta, comedor, piezas 
sueltas de todos precios, victrolas "Víc-
tor" 1000 discos de opera y sello negro, 
columnas mayól icas , lámparas, y en ge-
neral todo lo que abarca el giro de 
Prés tamos y Mueblería. Tenga la bon-
dad de visitarnos. L a Sociedad, antigua 
Casa de Préstamos y Mueblería. Suá-
rez 34. Teléfono A-7589. 
30 st. 
SE V E N D k UNA COCINA P R O P I A pa-
ra fonda. Informan en Habana, "101, 
altos. 
49345 30 sp 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Arreglo mueble;: de todas clases, juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Espe-
cialidad eu arreglos de mimbres de to-
das ciases, .barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro" muy barato 
en extremo. Liamei. para que se con-
venzan. M-756b. 
47983 30 at. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s qu la-
dic. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todab cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á , Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é f o n o M-1154. 
45622 1 oc 
COMPRAMOS M U E B L E S , VICTROLacJ 
máquinas Sínger y de escribir y toda 
clase de mueuios de oficina, pagamos 
más que nadie E l Oriente. Kactoría, 
9. Teléfono ^-1966. 
47884 30 Sep. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Nsptun-j. 191-193, 'entre Gervasio y 
lijlaacoaln, teléfono .A.-2010. A lmacén 
importador de muebles y objetos de 
lantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos di mimbre y cretonas 
muy baratos, espejes dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas Ue 
pino, ourós escritonofj de señora, cua-
uius de sala y comedor, lamparas ele 
scbreniana. culumnaíi y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y. t-syuiiias dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
oas y cuadrada, relojes de pared, s i-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveias 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos c'.e rne-
ple, cuero mawc%uí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
r.ido a Cuba, a precio.* muy baratís i-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gu^-
to dei m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ee plañen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
vaior,' se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NL'K-
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 133. 
Teléfono A-2010. al lado dei café "lil 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
aviso. vendí:mos v id r i ekas lTT: 
todas clases y tamaños, burós de roble 
y caoba. Apodaca 58. 
48989 . 2 oct. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor! T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual-
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
ior, guardando mucha reserva en lar> 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
N O V E N D A NI C A M B I E 
^sus muebles, sin llamar al A-6I41; le 
WU VENDA N i cambie s u s 
MUEBLES 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas, fonógrafos , máquinas 
de coser, de escribir, de sumar, plano-
las y pianos, objetos de arte y libros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López, 
J . C . Zenea 131. 
40477 25 oct. 
AVISO. SOLO P O R UX PKSO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla, con-
vencionalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francsco G. Santos. 
49376 30 sp 
Muebles de escritorio, por traslado de 
oficina, se venden muy baratos, burós 
carpetas, mostrador, escaparates, etc. 
S a n Ignacio 21 esquina a Lampari l la 
49319 29 st. 
"LA CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San Joaé y Barce-
lona. 
M U E B L L 3 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , disco«, mue-
bles modernos y de oficina, máquinaf, 
de escribir y coser. Teléfono A-289S 
7 ot. 
SE V E N D E N B A R A T O S POK S E R L A i de lo meÍor tn su clase. Tenemos ca- S I N C O R R E T A J E , S E DAN S E I S MIL1 
casa muy chica, seis sillones, dos de I ballos de monta de Kentucky, muy fi- | y tres mil pesos en dos partidas, en ! 
mimbre, un sofá y un cherlón de cu . - nos y caminaaores. Tendremos sumo i primera hipoteca sobre finca urbana. I 
ro. Animas, 106, altos. i C ^ A ^ x I S ^ a ^ " ^ ^ ^ ^ S f E ^ Informan: Aguila, número 201. Pelete-
49380 29 sp, 
M U E B L E S . S E V E N D E UN BSCAPA-
rate, un lavabo, un aparador, una ca-
ma y una coqueta yara matrimonio, to-
do en $60. Salud. 5, altos. 
49414 3 oc. 
• ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y -omeder. escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltas, a precio'* Inverosíini-
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y veiái; . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y 
S . en C * 
C í 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
ccir.o nuevo y pongo telas aprovechando 
siempre ia armazón. José Vidal y Ca. 
Monserrate, número 119. Teléfono A -
"45580 2 oc. 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men 
aual, en " L a Nueva Argentina". Nep 
tuno. 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-4 95G. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha r-serva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
4581Í • 2 oc 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a 
lie O Reil ly 74. T e l . M-2815. 
46825 8 oct. 
L E A N E S T E ANUNCIO Y S A B R A N 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro) . Cinco piano.-;, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
juego da cuarto 3 cuerpos, f inís imo, con 
oronces; juegos de cuarto, sala, saleta, 
comedor y recibidor de últ ima moda y 
en distintos estilos a precios increíbles 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas da sala, lámparas, 
camas, cunas, coches de niño, bañade-
ras, lavabos, sillas de Viena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos, chif-
foni'ers, relojes, chalselongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , V E N D K -
(mos una Kemington completamente nue-
va y iina. Underwood, parro de estado 
y un si l lón de invál ido. Apodaca 58. 
48989 2 oct 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
49223 24 Oct. 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, porpios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 y media de alzada y de 
muy buenas condiciones, que cotizamos 
corno precio "Especial" a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
ría L a Horma Grande. Teléfono A-7432, 
49^54 i Qct. 
S E TOMAN $7.000 EN P R I M E R A 111- «rasb-nlar -a-.a C o n t r a m I T ^ « i 
poteca, sobre un terreno de 1.530 me-: clones etc. nlraU3las, en t«¿ 
• C A M I O N E S 
49240 
W I N C H E C m i O T O R 
^ r 0 ^ ¿ü9 Véa:o „ niente Rey número 7 propOgj' 
tros; tiene una casa fabricada de mam-, 
postería. que renta 36 pesos y once i 
cuartos que rentan 66 pesos, un total 1 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje B 
entre 6 y 7, Reparto Buena Vista. Si.n 
corredor, directamente con el dueño. Te-
léfono F-1525. 
49363 10 oc 
49237 
* Oet. 
S I N C O R R E T A J E 
Se vende una jaula con una cantidad Soy el d u e ñ o de $200.000 que doy 
de pájaros muy hermosos, de diferen I hipoteca fraccionada al 9 por cien-
tes especies; es una jaula muy bo jto, sale al 8 por ciento. Informan I -
nita para jard ín , , todos los pájaros 2372. 
muy sanos y bonitos en el precio in 49186 28 sp 
significante de $30. Informan en C a m -
panario 89, altos. 
28 st; 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u -
las m a e s r a s en í o d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c á -
bennos d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a ó c o n p e r d i -
g r é e y m a g n i f i c a s v a c a s le -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues tro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o 1 * . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . Ind . 16 My. 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $4.000 SIN 
ctomisión. Trato directo e informan en 
Galiano y San Miguel, café E l Encan-
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. Preguntar 
por Díaz. 
49368 3 oc 
D I R E C T O , SIN C O B R A R COMISION, 
doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades, sobre fincas rúst icas y urba-
nas. Compro toda clase de propiedades 
Calle L a Rosa No. 4. letra C . Sr. Vo-
gaT Cerro. 
49442 28 st. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S D E T E X T O P A R A T O D A S 
L A S F A C U L T A D E S 
Donde más baratos se pueden adquirir 
(por proceder de empeños) es en "La 
Flor Cubana"', Neptuno 129 y 131, es-
quina a Lealtad. Teléfono A-6137. Tam-
los tenemos nuevos a menos precio que 
las l ibrer ías . 
49478 » oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marquaterl. 115 pesos: 
comedor, $75; sala, $58; saleta $7.: 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, deude $1.50; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
>n relación a los precias antes mencio-
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contai|>ras, vidrieras y 
muebles de oficina. . Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 58. 
48990 m 22 oct.^ 
NO VENDA NI EMPEÑE 
Sus joyas pianola, piano, -victrola. m u é 
bles fir os o cualquier otro _ objeto de 
valor sin ant^s llamar al A-<o89. Coti-
zamos los mejores precios y el mínimo 
Interés. Antigua oasa de Prés tamos L a 
Sociedad. Suárez 31. T e l . A-i5o9. 
48466 - J Bt 
Telf . A-6926 
pagamos bien los suyos y ^ vendemos d v é a l o s ea u m i e b l e s r í a y casa 
buenos, bonitos y baratos, fabricados ÍT préstamos 
a capricho, en nuestro propio taller. ^ r>r>T\- 'tro A" 
Tenemos gran existencia en juegos de L A r K l l V i t * 5 A 
sala, comedor y cuarto, mimbres de _. . _ _ _ a r- a r̂ T in-7 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, bAIN KAtAcL . l U / 
neveras, sille;ta de todas clases. No 
deje de ^lamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 98, esquina a Padre Váre-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d l 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía ^ a r a pulseras 
de moda. Lastra Hnos. Zenea (Nep"^ 
tuno), 149. A-8147 . 
47583 2 8 sp 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exla 
te; reclenteme-ate llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejoro procedimientos europeos. 
Precios ecenómiebs y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Te l . M-4507. Sa 
habla francés, a lemán, italiano > por-
t u g u é s . / 
45681 1 oct. 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 . y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todaa clases, tapices. Id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el camtoio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. En las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, a l la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
C O M P R O M U E B L E S 
modernos de todas clases, victrolas 
Víctor, máquinas Slnger. te léfono A-
4445. 
D E O F I C I N A 
burós planos y de cortina, archivos, 
máquinas de escribir Teléfono A-444Ó 
L a Perla. 
49039 30 sp 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos de sala, $68; Juegos de co 
medor Í75; escaparates }V¿; con lunas 
$30 en adelante; coquetX modernas, 
S2ü; aparadores J H ; oórnodas, l i o : 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería da todos 
modelos; lámparas, maquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, l i a . 
teléfono A-4202. 
L I B R O S D E D E R E C H O , B A R A T O S , se 
venden varias colecciones. Hay entrt 
ollas obras de Laurent. Scaevola, A l -
cubilla, etc y otras ya agotadas. Ho-
tel Roma. 
49406 29 sp. 
A L O S E S T U D I A N T E S ! 
Compro y vendo libros de texto tn 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería L a M i s c e l á n e a , 
Teniente Rey , 106, frente al D I A R I O . 
M-4878 
49198 9 oc 
L A E D A D D E O R O 
Librería de Alcolado y Zamora. Plaza 
del Polvorín, por Animas. Teléfono-
A-1568. Compramos lotes de libros en 
buen estado a precios ventajosos; pa-
samos a domicilio, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma Impo--
tancia. las que damos baratas. 
47971 30 st. 
Coc ina de gas. Se vende una casi 
nueva, en Aguila 114, tiene 4 horni-
llas y horno lateral. S e da muy bara-
ta. Puede verse a todas horas. 
49122 1 oct. 
C A J A D E C A U D A L E S MUY BUENA Y 
otros enseres, se venden en Villegas, 
54. bajos. 
49179 , 2 _ B P _ -
SÍTvENDE UN J U E G O D E COMEDOR 
con su lámpara, dos alfombras, una 
hermosa 'ámpira de asfla. y cuatro sillo-
nes de mlmüre . Se venden baratos. 
Consulado, 62, altos. 
49224 30 Sep. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R . SU V E N -
de un gran lote de 100 máquinas donde 
hay Underwood 5; Remington 10, mo-
dernas; Royal 10; Fox modelo 5, nueva; 
L . C . Smith modelo 8 y muchís imas 
más de otros sistemas; hay máquinas 
desde $10; hay muchas máquinas por-
táti l , nuevas, para viajantes; se ven-
den separadas y se garantizan todas. 
Pueden verse a todas horas en Indio 39 
aiitiguo. 
49117 30 s t 
I N S T R U M E N T O S D E MÜSICA 
Dinero para hipotecas. Tengo p a r j 
colocar cualquier cantidad. S i su ga-
rr.ntea responde bien, trá igame los 
títulos que la operac ión es segura. 
J o s é G . Ibarra, Cuba 49, segundo pi-
so. Notar ía de L á m a r . 
49444 1 oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , TKNGO 
hasta $800.000, desde el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de Gó-
mez 508. Manuel Plñol . 
49311 4 st. 
DOY $500 000 E N P A R T I D A S E N PRI-
mera hipoteca, para tod0s los barrios 
a bajo interés, negocio rápido. Infor-
ma Alberto. Übrapía 91. 
48942 2 oct 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
45308 29 sp 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fraccionado para fabricar lo r.iisxr.o pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
dlendo cancelarse en cualquier época. 
Señor Quintana, Padre Várela 54, altos. 
(Be lascoa ín ) . 
48108 1 Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s cond ic iones . Migue l 
F . M á i q u e z . C u b a , 3 2 . 
A T E N C I O N 
Algunas verdaderas gangas « « . 
móvi les . H a y : 
Renault, 2 pasajeros. 
Buick S e d á n . 
Packard, cuña. 
Studebalcer de 7 pasajera. 
Jordán, de 7 pasajeres. 
U n White de 7 pasajeros. 
Una máquina para familia a un ptt 
ció irrisorio. 
C A M P B E L L 
v O'Reilly, 2 y 4, 





U S , ! 
ES' 
SE V E N D E N DOS CAMIONES Di 
y inedia tonelada en poco diñen 
aditamento de cadena nuevn Bu 
tóbal, 29, Cerro. 
49344 
8(^8 
P a r a evitar roturas 
de muelles y para 
que sea m á s sua* 
el muellaj*. de 
cua lquier veh ícu-
lo , use Aceite Pe-
netrante "Staf-
forcTs ." Distribui-
d o r e s : Mart ínez y 
Cía. Industria 140 
esquina á S. J o s é 
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G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A IIAB.W 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor loeil 
para storage de automóviles. Esped» 
lidad en ia conservación y l i^ 
de los mismos. Novedades y » 
rios de automóvi les en general, 
cordia. 149, teléfonos A-bl38 A W 








CAMION CEURADO STlüKBAI 
toda Karantla. se vende ano «i 
o a plazos Céspedes, 1¿¡>. ^ 
48861 -
A U T O M O V I L E S DE USO. " 
Packard de ^ P ^ J f ^ , ' r 
último modelo; Buick "P° ^ 
pasajeros; Hudson t'P» 
, modelo; Kissel üUir^o r n M . 
jeros; dos CadlUacs tipo "'^ 
jeros; Stutz 7 pasaje» 
l a . H I P O T E C A T E N G O D I N E R O A L 
7 por ciento cartidad que usted nece-
site operación rápida y reservada. M . 
de Gómez, 270. Teléfono A-9469. Ür. 
López. 
4S24; 2 Oct. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas le ?. I. i . C, 7, 8, 13, 15 
y 20 mil pesos, en ios Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabricación a\ 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, teléfono 1-264;. 
Jesfis Villamarln. 
46702 30 sp. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S -
pasajeros; Kssex tipo land 7 pasajeros y •' Pa6aJ 
coc-Us han sido .tomados a 
Peeness. So venden a M^gf^ 
facilidades de p a í o . casa 
has. Prado 50. 
4843S U 
Use Pulimento 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
p a r a l impiar los 
muebles . Pule, res-
t a u r a , saca brillo y 
no m a n c h a . Distri-
b u i d o r e s : Marti-
C í a . Indus-nez y 
tr ia y San J o s é 
C 8097 30 ¿ i > 
Renault, de gran lujo en magní f i cas 
condiciones, se vende a la primera 
j d e r n o ' c u e r d a s oferta razonable en S a n L á z a r o , 29, . 
49521 29 sp zadas, tres pedales, buen sonido. Acular 
72, altos. 
49561 1 Oct 
BONITO ^XAXO AMERICANO, GA- . 
rantizado slo cemejér, lo vendo b a r a - I ^ J ^ 0 1 ^ " 1 ' de * 
t í s imo por i'ecisitar el dinero, con ur-
gencia. Puede verse a todas horas. E s -
trella, número 41, bajos. 
28 Sep. 49227 
GANGA. VENDO T R E S E S T R E L L A S , 
v un Ford en Animas 173, .?nt.-j '.Uiucn-
i 12. Su dueño. 
Muñiz. 
49576 30 sp. 
1 9 2 5 
-Dav "Motoc i c l e ta s T l a r i e ^ 
Y a tengo para ,a.-J£f5V ¿e ^ 
mediata los ert» 
motocicletas oasadM ^ 







Renault de tonelada y media para | ne 
prar o .^eni'clce¿üraroent 
una visita ¡ntar 
neficioso W â f"3 M 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
¡reparto . Gomas p n e u m á t i c a s , magni-j "legltpñósp y j ^ J 
¡ f i co estado a precio de sacrificio en ratos que n a d i e . ^ 
¡ S a n L á z a r o , 297. büca": (Antes ^ 
29 sp I Teléfono j j - í i^» -49522 
SE V E N D E UN PIANO, MODEHNO. I 
tipo pianola, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, perfecto sonido, en $190. Es pla-
no para persona entendida. Vale el do-
ble. Embarcamos. Verlo, de l en ade-
lante. Campanario 14, bajos, esquina a 
Lagunas. 
49354 28 st. 
NO C O M P R E 
G E V E N T A J A R A ^ 
electoral, «e vende "^¿aic io* 
ticular en bu.enassiete p a * ^ , 
cionamiento, ue »• a J * 1 
correspondiente^apa. ( 
Carro dj uso sil. ver los que ofrecemos 
a precios increíbles. Varias marcas a 
partir de $300. Marmon y White, ga-
rantizados a panir de $1.500. Nuestro ta. I ; v de 7 -
mejor anuncio es nuestra clientela SÍH Jos- aQ . 1- — 
tisfecha. También « i m i o n e s White. | ^ ^ J 3 i _ ^ _ ^ r _ - - = p ^ g 
n | CAMION ^ « I J ^ d e V Autocar y otro» co 
F r 
di quiere comprar con 
D t A N I M A L E S 
nfianza r garantía vea lo que ofrece fecto estada, s® plg pi,t 
rank Robins, Vives y Alambique o|ci0 en 9 f l u ^ M-1069. 
-̂.1 T M o o i n T i a i I eos Teléfono 
C'8571 22 d 9 
SE DESEAN COMPRAR DOS CONTUA-
bajos de medio uso y de buenas voces. -
que sean do cuatro cuerdas, estén en i Vestíbulo del Teatro Nacional 
buen estado y sus precios sean modo- C S2íj 
rados. Keina, 12 ,altos, reciben propo-' — — 
slciones. I S e vende un F o r d de arranque en m u y ^ ¿ j o uso y 
490C6 30 sp , , J - ' J l „ I , -i orc^io de situac oí 
- estado, c e d i é n d o l o a la Primeia i í^¿araci6n >' vu ^ 
AVISO. I?EI{RO P E R D I D O . S E R A bien 
gratificado el que entregue dicho perro. 
VENDO U N G A L L O Y G A L L I N A MA-
laya, l eg í t imos; precio módico. Infor-
man Real 84, Quemados, Marianao en-
tre Norte y General Lee . T e l . 1-7375. 
49422 . 28 St. 
SE V E N D E UN PIANO C O L O R CAOBA .. i i . • n ' 7fi,i l1 a"""' „ ' toda la 
Monarch, casi nuevo. Se da barato. I oferta razonable. M á x i m o tjomez i c a m a r ^ _ e n ^ w 
4.S6S2 28 st 
V E N T A E S P E C I A L D E PIANOS D E 
diferentes reconocidas marcas, al oon 
(Monte) , Garage. 
49490 10 oct. 4v-.s0 
E s de caza. Blanco y negro, cola fina. SE T U S A N P E R R O S A P R E C I O S MO»- tado y a plazos, con $30 de entrada 
Tamaño regular. Su duefio. Muralla, 78 dicos. No pierda tiempo en avisarme a 
o Santa Catalina, 95, Víbora. Teléfonos I Cclftn No. 1. También los tuso a domi-
1-1273 y A-4753. 'cil io. Teléfono A-4457. 
48884 30 sp i 48684 30 st. 
3on-j S E V E N D E N V A R I A S E S T R E L L A S : " ^ V ^ ^ V ^ r ^ c t 
> I tipo Sport azules) se dan en Propor- sajaros. motor C< 
•$10 mensuales. Se dan precios y con-i clón, para verlas San Lázaro 99, 
diciones a quien lo solicite. E . Cuit in I trada por Blanco. Para tratar del pre-
Obispo 78. «A-^ST . M-6;4b. Icio: Prado bajos. 
48715 . 30 Bt. 1 48262 30 Sep. 
iltmlroí*. r,rimer'k mo 
se vende por a Pr;tin. ^ 
ble. Informes- «-u» 
4S714 
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PAGINA TF^INTIUNO 
AUTOMOVILES 
^ nuevo? l i n "ún" arado 
' / d o s discos y una errada 
, de °?s„tps. Arado '-OUver". 
^ d¿c dos díñeos de muy 
SS« "¿«dora- Se vende una de 
_ t \ ^ . S^fr:,, siracuse No. 144 112. 
E ^ S - uso! informes: Concor-
te^6^ alto». 30 Bt. 
I^SO^ÉB0, las Piezas a menos de la 
|C#* buscar l ^ ^ ato ^ran cantidad 
fe? de ^ J ^ r T todos camiones. Fo-
»«tOS jo 
C I T Y , 12-20. 
DE X 
eria nP 
U R B A N A S U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASA 
en la calle de Concordia, de sala, co 
medor y tres cuartos y los altos tienen P o ^ a 
las mismas comodidades. Mide de fren-
te nueve metros por 15 de fondo. Pro-
48. 9 oc 







^ ^ a t e n c i o n 
^ necesita comprar un auto-
5¡ 8 » ^ en inmejorables cocdi-
' ¿d & ••tc' el Garage Eureka. de 
<***'• Doval. Concordia. 149. E p -
l & ^ r C 2 5 y ^ pasajeros. Mar-
de mayor circulación. Faci* 
M-8833 • 
de lujo, con chapa parti-
i v chauffeur uniformado. Bo-
t l X » . at ierros a $3 .00 . 
h T p a s e o . $ 2 . 5 0 Idem di -
K ¿ $ 2 . 0 0 . F . G i q u e l . . M . 
7 d 13 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR 
f f f ñ i R A V E R T I C A L . 4 H P. 
, » ¿ ^ 5 ^ 4 0 H P ; una 30 H P : 
1 5 5.9 mp- y una 15 HP. con sus má-
S15 h^íw y todo barato. Agua 
- í ^ ^ e f f i J A-927Í. C . Fernán-
7 oct 






m''!ia a un pr?. 






















el mejor loo 
lóviles. Eipedí 
nón y limp*1 
lades y acco« 
n general. Coi 
A.ÍÍ138 A-OW 
Ind 18 «i 
' - ^ k n VLDÜAN'ES D I E S E L . BEP,Z 
^ K ' ^ i d o E n existencia desde 
I cabaUoe. No confundir con 
t ^ , 6 0 motores ñe bola Con los 
ÜÍlínios de los tenedores de estos 
,,,,1.<! instalados en Cuba probamos 
• • ^ sin iKual y su sencillez en 
ffSf HoStlivo y Epplr^er . Ave-
j í*wfcca. (Egido). 10. Apartado 
5*. 4 Oct. 
i i T R A Y V E N T A D E F I N -
ÍAS, SOLARES Y E R M O S Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Cmpro casa en el Reparto Chaple a 
H más de tres cuadras calzada Jesús 
¿1 Monte. Se paga su justo valor, 
i 3 d 6 mil pesos. Sr. ¡barra. Cuba 
H, segundo piso, Notaría Lámar. 
49582 30 tt. 
COMPRO UNA C A S I T A A N T I G U A de 
( nitros de frente por 18 metros do 
ÍMo. Tiene que ser buen barrio y bue-
II calle, libro de todo gravamen. Pa-
mt lo quo realmente soa su valor si 
ti agrada, todo de contad». Se ruc-
ia co siendo en estas condiciones. No 
Mean a perder tiempo. Fermín Gon-
Ütt, San Uafael 113, panadería. 
4>M 1 oct 
COMPRO UNA CASA D E 5 A 10.000 P E -
w, dando a cuenta un solar en lo mc-
tt de las alturas del lito Almendares, 
Analda d̂  l^a Pa¿: y Avenida de L a 
Ttoplcal. Mido 14.37 x 37.C6. Do cedo 
¡jr lo que tengo paga<3o. Su dueño, 
«Wftco García. Figuras, 21, teléfo-
» A-Í&S3. 
J j SO sp 
ESQUINA MODERNA. $3.500 
Vendo en la cá l le F á b r i c a dos cuadras 
a la Calzada de Concha, esquina mode--
na, fabricada de primera mide 8 me-
tros de frente por 12 de fondo e s t i , -
alquilada por 4 a ñ o s con c o n t r a t ó , cok,ció $15.000. U l t i m o precio. Informan en 
?? a^PriJ61" de 30 pesos, la vendo en; Santa Teresa, 23. entre Churruca y P r i 
?3.o00 l ibre de gravamen, si no tiene 
todo el dinero es lo mismo, le dejo par-
te en hipoteca a bajo in t e ré s por e* 
tiempo que usted desese, ninguna pr¿> 
piedad le dará, mejor In terés que esta, 
estofes lo mejor de L u y a n ó . Su dueño 
4962S. 
SOLARES YERMOS SOLARES Y E R M O S J R B A N A S 
29 St. 
V E N D O O P E R M U T O E L MEJOR"so^ 
lar del Vedado, situado en la calle L 
esquina a 15, ««era de la brisa y rodea-
do de grandes residencias. Su dueño-
Habana, número 82. Teléfono M-8699 
, 4Soii 4 Oct. 
MALECON. DOS PLANTAS 
Da a S. Lázaro, moderna, facilidades de 
pago. Prado, 2 plantas, 500 mts. $150.000 
G . Maurlz. Teléfono 1-7231. 
O ' R E I L L T 3 P L A N T A S , R E N T A E L 
8 por ciento comercio contrato moder-
no en lo más céntrico 85,000 pesos. 
Llame a l ^.-7231. G. Mauriz y pasaré 
a informar. 
V E D A D O R E G I O C H A L E T CON TODO 
confort y comodidad, lujosamente amue-
blado, grandes fíicilidades de pago ur-
ge llame al I-72Ó1. G . Mauriz y pasaré 
a Informar, 
E N L O MEJOR D E M A R I A N A O Ro-
deado de -as mtjores residencias' una 
gran quinta coc ocho mil quinientos 
metros con grandes arboledas, pisos de 
marmol con «¿arage para 4 máquinas en 
$45,000, ^oco de contado. Llame al 
1-7231. G , Mauriz y pasaré a informar. 
VEDADO, L U J O S O C H A L E T CON to-
das comodidades rodeada de las me-
jores residencias 45,000 pesos Llame 
al 1-7231 y pasaré a informar. 
^236 29 sp 
VEDADO 
Casa moderna a la brisa, cerca de la 
calle 23, jardín, portal, sala, hall, 5 
hübitaclones, dos baños, gran comedor, 
garage, dos cuartos de criados y demás 
servicios, $28.500, sóio con $10.000 de 
contado y el resto en hipoteca al 7 
por ciento. Llame al 1-7231, G. Mau-
riz y pasaré a informar. 
Casa moderna, próxima a Línea, dos 
plantas independiemtes^ |mnta $200 
$27.000. Llame a l 1-7231. G. Mauriz y 
pasar a Informar. 
Vedado, urge la venta de un gran pa-
lacete; gran facilidad de pagv>. Llame 
al 1-7231, y pasaré a informar. G. Mau-
riz. También se venden varias parce-
las. 
A 50 metros de Reina, casa moderna, 
de esquina, tres plantas, bajos esta-
blecimiento con contrato, renta $220 
$27.000. Llame al 1-7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. También una es-
quina en la calle 23, oon establecimien-
to, $36.000, 
^9503 ! oct 
melles, te léfono 1-4370. 
48203 
S E VENDK E N L O MEJOR D E SAN- C E R C A D E I N F A N T A , A 55. 100 Y 150 CANGA Y N'O COft R E D O R E S V F V n O i 
to.s Suárez, gran TOlar medida lOj metros, se venden lotes de terreno: se una equ ina con e s t a b l ^ m i e ñ t o »n t? 
ai o u,u. uu v licuores. Infor- I - .48Í . contrato Tnfnmian- XT-5y^« r!A 
ESTABLECIMIENTOS VAR105 
GANGA 
man de 1 a 6 p . m . en Enamorados 51 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro 
49004 11 oct 
R E P A R T O MENDOZA. L I B E R T A D E S 
quina a D'Estrampes, a una cuadra de 
4S4S3 4 oct 
SOLARES A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación de Men-
los tranvías, vendo un buen terrenlto ' <io2a• frente y cerca de doble línea, con 
SE V E N D E UNA CASA D E A M O ^ Í ^ * P * ^ ^ • • J " - ' iwf^• '"S? X M ^ i Í ^ i £ ? ? ^ J ^ ^ ^ ^ - f - ^ ^ S S H f - * 1 - ! ? ! 
moderna, en Manrique, de Neptuno al " 
Mar. Medida; 6x20. Se deja parte en 
hipoteca. Informan: Real 84. Quemados 
de Marianao. Teléfono 1-7975. 
48838 30 st. 
contrato, informan: Máximo Gómez v Se vende una vidriera de tabacos c i Antón Recio. Vidriera del café T e U - • n i -watoi , p . 
- garros y quincalla, en punto muy cén fono M-7130. 49597 1 oct. 
S E V E N D E NDOS CASAS E N L A CA-
lle de Virtudes Nos. 92 y 94, de do^ 
plantas. Informan y trato directo en 
San José 127. Antonio Juan Tel. A-4257 
49281 30 st. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demd¿ 
servicios, renta $60. Informa su due 
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
Se dan facilidades de pago. 
48973 30 st. 
GANGA. S E V E N D E E N L A P R O L O N -
gación de la Víbora y en lo mejor del 
Reparto del Naranjito, en la calzada de 
San Andrés, frente al Hospital de Pau-
la, un precioso y magníf ico chalet de 
manipostería, con techos de viga de 
hierro y cielo raso, cercado todo de 
mamposter ía y oerca de 500 metros. 
Precio $7.000. Se admite parte del dine-
ro si no se tiene todo. Su dueño. Agui-
la, 239, entre Monte y Corrales.—Nota-
a diez minutos del Puente de Agua 
Dulce y 5 cts. el pasaje. Su dueño. 
Aguila, 239. 
49375, 29 sp. 
esquina para un chalet de 17x26 vara5;' suales Puede empezar a fabricar ma-
a $9.00 vara, pooo de contado y resto1 Iiana- informes en Paz, 12, entre 
" J12.50 y $30 mensuales. Informan all**3-11103 Suá-rtz >' Santa Emil ia . Te lé -
' de 1 a 6 p. m. J e s ú s V i -
30 sp. 
lado su d u e ñ o , 
49595. 29 st. 
SE V E N D E O SE REGALA UN SOLAR 
en Buena Vis ta , buen lugar y buena, 
medida en $450. Véame hoy mismo Te-
léfono A-S572. Neptuno 88. Habana 
4nC0fi 29 Bt' 
fono 1-2647. 
l . a m a r í n . 
46703 
Solares yermos extra. Calle G, Veda 
do. Se venden tres de 750- 1,000 > 
2,500 metros. Precio módico Otro 
junto a paradero carritos 683 metros 
a $16. Para todo se dan facilidades 
de pago. Tel. A-2542. 
49514 30 st. 
MANGANA D E TERRENO E N E L CE-
rro, entre Ayuntamiento, San Ellas, 
Már.quez y Carmen, de 5J>00 m e t í os 
jsc vende a $10 metro. En el reparto 
Miramar , frente a l Malecón, manzana 
13, se venden 10 solares a $6 vara. M -
1170, Torrance. 
484S5 4 oct-
V E N D O O P E R M U T O E N L A C A L Z A -
da de Zapata, dos soUu-es, uno entro A 
y B y otro entre Paseo y 2. ambos en 
la acera de la brisa. Precio: $2u y $15. 
Su dueño: Habana, número 82, Teléfo-
no M-8699, -
49542 < 4 Oct. 
SAN M A R T I N C E R C A DE I N F A N T A , 
oon chucho, se vende o alquila un lo-
te de 7.00G metros con casa y nave. 
Informa Tavel. F-4252. 
4S4S2 4 oc. 
Vedado E n la calle G. en un so:ar 
de esquina, so venden trfs casas que 
rentan §300, dando las facilidades que 
se quieran para su pago. Informan en 
Belascoaín. 50, altos de L a s Tres B , 
tienda. 
Calle del Carmen, Loma del Mazo, 
er Figueroa y Cortina, por donde se 
prolongará el tranvía frente a la Es" 
cv.ela Artes y Oficios de los Padres 
Salesianos, 5 solares con 14 varas de 
frente. Precio módico y facilidades 
de pago. Informes: Rexach. Teléfono 
A2542. Obispo 7. Departamento 412. 
49515 30 st. 
S E V E N D E UNA CASA D B DOS plantas 
en la caile de Mazón, entre San Rafael 
y San Miguel, Informan Belascoaín, 6C, 
altos de L a s Tres B, 
48889 28 sp. 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar, mampostería, techo monolít i-
co y en lo m á s alto de Jesús del Mon-
te. Calle A . B . Mayía Rodríguez, casi 
esquina a Estrada Palma, a dos cuadras 
de los carros de Santos Suárez, com-
puesta de jardín, portal, sala, 3 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, gale-
ría, comedor a l fondo, cocina, patio,-
servicios do criado Independiente. Su 
precio $7.800. $4.800 de contado, el res-
to en hipoteca. Informan en la misma. 
Manuel Margallo. 
4S6t>5 28 st. 
INVERSION SEGURA 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa de San José 124 J, entre Lu 
ve^ído UN CHALET EN arrotoJcena y Marqués González, de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto de criado y serví" 
cib. Se pueble ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
48971 30 st. 
Apoks con portal, sala, comedor, tre 
cuartos, sanidad, gran pozo. E s t á si-
tuado en lo más alto, en $2.000, mitad 
contado. Palatino No. 1. Sr Rodrí-
guez. 
« 1 * 1 28 st. 
VENDO E N SANTOS' S U A R E Z UNA 
esquina moderna, con establecimiento; 
renta $90, un solo recibo; se da muy 
barata y se puede dejar parte en hi-
poteca si so desea. Su dueño Marina 
y Ensenada, bodega. T e l . 1-2843. 
49420 29 st. 
SE V E N D E SAN L A Z A R O 488 E N T R E 
M y N, casa de mampostería de alto y 
bajo compuesta la planta baja de jar -
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes corridas, comedor al fondo, cuarto 
de baño para familia y cuarto y se 
MANUEL LLEN1N 
|^DIARIO DE L A MARINA se com-
g « en recomendar este acreditado 
mKoT, compra y -v ende casas, sola-
J" 1 eetablccimlentos. Tiene inmejora-
P» reíerenclas. Domicilio y oficina, 
íjjras 78, cerca du Monte. Teléfono 
««' I . de 11 a 3 y de 6 a 9 de la 
rüDH 
W> LN S O L A R D E C E N T R O O 
¡le r̂ 'í1 ^ «Ierra, Miramar, A l -
^s, Columbla o Alturas del Río 
~dlrlelrse a Belascoaín 54, 
riV£ Zanj& y Salud. Señor Quln-
reléfono A-0316. 
L 1 Oct. 

































™ f CASA L E A L T A D 186, 
'ahí *? por V6Ínto y ocho de 
«•oncaciOn antigua, en $12.000. 
su dueño, M-457o. Sr. Collazo. 
—, 2 oct 
'A PALMA 14, VIBORA, SE 
casa. Informan en la misma. 
6 oct 
BARATA DE VERDAD 
U^cnn^501"* una moderna y lin-
W o™, "^rnioso portal, sala, re-
«'deh^rt ' tres bu*inos cuartos, 
h Daníri0' cuart-0 y servicios para 
fe PrpM Socína y terreno para 
» Jlanco . ¿ ^ ü0 Pesos. Informa; 
l-léus" Cepci0n 15 • VIbora- Te-
A DOSIUADRAS 
^ r o í ^ n / 6 la v^ora , (antes del 
Ut̂  ° untt moderna casa con 
tfonn^Sí11^068• Precio 9.300 
Tei^a?.crtio5concepcí6n 
W m 0 MEíSDOZA, VIBORA 
' * Jiénd,^ de los tranvías y dos 
a'»ies i.n Vendo cha.ecito nuevo, 
gran.ií:?rtai> ^ l * . reciDidor doti 
loimo ' ^a-rto de baño, come-
r á i n f ^ r ^ ' ,elc- Precio l.jo 
Mbt:a. Teléfono 1-1608. 
ESTRADA PALMA -
^ "a"" Aven.H84 " « ^ n c l a a la 
l). Su n r l , , ida Estrada Palma 
>r * i n w i S ; ílí,•000 pesos. y si 
4 P Al!t,8a Pür «-''Ih. P*ua in-
Teléfono 1-1608 
ESQUINA EN LUYANO. $4.500 
Vendo la mejor esquina de Luyanó, aca-
bada de fabricar aún sin estrenar, fa-
bricada para particular y preparada. -
para comercio en cualquier tiempo Pue-1 vicio de criado oon galería interior cu 
de rentar como barata $45, con portal, I blerta, cocina, patio y traspatio y xa 
sala saleta, 2|4. cocina y servicios mo Iplanta alta las mismas condiciones, 
dernoa. su fabricación de primera, con I Mide 10 metros d̂e /rento y 30 metro-j 
techos monolít icos, e s tá muy cerca de 
la Calzada de Luyanó, en la mejor ca-
lle con $2.500 en mano y el resto r 
deber en el tiemiv que usted desee.. 
Aproveche esta oportunidad y llamen 
por te lé fono. Su dueño 1-6293. 
49468 28 st. 
CASAS B A R A T A S , S E V E N D E N DOS, 
una do esquina, barrio de Colón, nue-
va, dos plantas, 24,000 pesos; la otra 
en Figuras a diez metros de Monte, dos 
plantas, 11.000 pesos. Renta $100. Due-
Animas 106, altos. 
49381 29 sa> 
VEDADO. $3.600 
Vendo en la parle alta del Vedado 
junto a doble línea, casa de jardín, 
70 cent ímetros de fondo. Para tratar, 
su dueño. Baldomcro Gclpl . San Rafael 
número 82. Precio $45.000 pudlendo 
dar $14.000 al 8 ÓiO. 
48895 2 oct. 
SE V E N D E L A CASA A V E N I D A S E -
rrano No, 51, entre Santa Emil ia y Z a -
pote, que mide 8 varas do frente por 
38 de fondo. Dicha casa se compone de 
jardín, porUd, sala, saleta, cocina, cuar-
to y servicio de criado, y la planta alta 
do terraza, gabinete y dos cuartos con 
baño de familia y un solar anexo cerca-
do con verjas de hierro. Informan San 
Rafael 82. Precio $12.500, 
48894 2 oct. 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
portal, sala y saleta corrida, 3 cuar i moderna, con sala, saleta, 4 habita-
tos, muy amplio baño moderno, inter-1 CK)nes y demás servicios, en la calle 
de Marqués González 109, entre Fi-
guras y Benjumeda, renta $70. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
22 altos. Se dan facilidades de pago. 
48972 30 st. 
calado, cocina, patio y traspatio, de 
azotea y pisos de mosaicos. Precio: 
$7.600. Bastan $3,600 al contado. 
J. Llanes, Sitios 42. Tel. M-2632. 
49459 28 st. 
V E N D O L I N D A CASA MODERNA, DOS 
plantas, techos moiyjlltico^ lujosa, 
buenos baños, escalera -ie mármoi. p ró-
xima a Belascoaín y Avenida de la L i -
bertad (Carlos I I I ) , Renta $1.2C0 a l 
año, $10.500. Otra una planta próximo 
al Campo do Marte, para una buena 
casa, con 150 metros. $9.500. Otra una 
planta. Campanario, próximo Reina, 
grande, 15.500, Lago, Pi Margall 5Í), 
A-9115, altos del Europa. 1-5940, 
49373 28 sp 
OESUS D E L MONTE, A C A B A D A D E 
pintar, se vende la casa Dolores 33 
entre Rodríguez y San Leonardo, coii 
portal sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cocina y buen patio, cielos rasos. 
Informa au dueño, teléfono F-5090, L a 
llave en la bodega de la esquina, 
_ 49411 i oc 
S E V E N D E , A C E P T A N D O S E L A ter-
cera parte de contado, o se arrienda la 
elegante casa 1 esyulna a 13, situada 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado, Comodidades: la planta baja pin-
tada al Oleo se compone de cinco her-
niosos cuartos con dos baños látcrca 
lados, espaciosa sala, reglo comedor, 
otro más pequeño, dos pantrys y am-
plia oocina de gas y calentador auto-
mático. E n los altos tres cuartos cort 
dos baños y además lavadero. Garage 
de dos pisos con capacidad para tres 
máquinas, con tres cuartos en los al-
tos y un baño. Jardín y una magnifica 
fuente. Ocupa una superficie de 1,183 
metros. Infurmea: Banco Nacional de 
Cuba, Apartamento 311, 
49407 10 sp 
¡ INDUSTRIALES 1 
Vendo nave 600 metros en terreno 3,000 
inmediato a Luyanó, carretera Güines, 
instalados ella, palla de vapor, maqui-
naria, molinos arroz, maíz, yuca, 4 cen-
A V E N I D A D E A C O S T A E N L O MAS 
alto de esta calle, vendo un lote de mil 
metros a cuatro pesos el metro. Infor-
man en el te léfono 1-2466. 
49516 e oct 
En Carlos I I I , se vende un solar de 
centro en la manzana inmediata ai 
laboratorio Wood, comguesto de 10 
metros de frente a la Avenida de 
Carlos I I I , por 40 de fondo; sin gra-
vamen; a cincuenta pesos metro. Tra' 
to directo con su dueño. Manzana 
de Gómez, 327. teléfono M-6338. 
C 8601 5 d 26 
SOLARES A CENSO, CALLE 23, 
VEDADO 
Calle 32 y 25, esquina fraile, 1|2 cuadra 
de 23, frente 21.22 varac por 42.18, 
Superficie 899.08 varas. Precio $12.00 
vara . 10 O'O de contado, resto a cen-
so. Titulación limpia. 
Calle 30 y 27, Esquina 17,69 varas do 
frente por 41 26 fondo. Superficie 729,88 
Precio $10,00 vara. 10 0¡0 entrada, res-
to a censo. 
Calle 28 y 25. Esquina 28.66 varas de 
frente por 42.22 fondo. Superficie: 
1.109.72. Precio $10.00 vara, una cua-
dra de 23. 
Calle 28 y 25. Solar centro, Í7 .98 de 
frente por 48,48 fondo. Superficie: 
790.29 varas fonde $9,00 vara . , 
Calle 26 y 27. Esquina 23.53 freríte 
por 40.00 fondo. Superficie 986.92 va-
ras . Precio $10.00 vara . 
Calle 27 entre 30 y 28, un solar cen-
tro, frente 17,69 fondo, 47.35 superti-
cie. 834.36 varas. $9.00 vara . 
Calle 50 y 29. Un solar esquina, frente 
23.58 por 41,26 fondo. Superficie 972.91 
varas. Precio $10-,00 vara . 
Callo 29 entre 30 y 28; un solar centro 
frente 17,69; fondo 41.2G: superficio 
729.00 varas . Precio $9.00 vara . 
^Calle 25 entre 26 y 24, un solar centro, 
16.51 varas por 40,00 varas fondo; su-
perficie, 668,38 varas. Precio $9,00 va-
ra, media cuadra del tranvía . 
Calle 25 entre 24 y 22, esquina, frente 
23.58 varas por 3&,37 varas. Superfi-
cie 834.02 varas . Precio $9.00. 
Informarán: 
LUIS F. KOHLY 
Manzana de Gómez 355, de 3 a ó 
Teléfono: A-0383, de 3 a 6 p. m. 
F-3513. de 8 a 9 p. m. 
POR L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L 
contrato del solar, Reparto San Migue. 
Arellano y Mendoza, medida 8 x 29 va-
ras, lugar de lo más sano de la Víbo-
ra, solo paga 1 • pesos mensuales y el 
valor total es de 1415; para más de-
talles. Soler, 10 de Octubre 503, barbe-
ría, esquina a Pocito. 
48491 50 sp 
P A R A CONSTRUIR E D I F I C I O S P A R A 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de terreno que forman ángulo 
a la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre la loma 
de la calle M esquina a 21. o sea a la 
entrada del Vedado, con más de 40 me-
tros sobre el nivel del mar. Medidas: 
21x45 y 19x50 metros. Vis í te los y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron lasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
479ik6. 5 oct. 
S E V E N D E E N SAN L A Z A R O C E R C A 
de Infanta un solar de 6.50 por' 20, a 
la brisa. Informan: F-43Ü9. 
47548 28 sp 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, Saft José y San 
Francisco, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín AF 
varez. Mercaderes 22 , altos, 
48969 30 st. 
VENDO U N S O L A R E N L A A M P L I A -
clón Mendoza, calle Estrampes, acera 
de la brisa. No tiene relleno, entre Mi-
lagros y Libertad, Mide 14.41 frente, 
por 54 de fondo. Precio $8. r a r a . I n -
forman Estre l la 29. T e l . A-2024. 
48598 4 oct. 
HORROROSA GANGA. POR E M B A R -
car para España, sacrifico un solar de 
1.203 metrnB, propio para uña indus-
tria o un chalet, lindando con terrenos 
de la Asociac|i)u Canaria a donde muy 
pronto pasarán los t ranv ías . Informan 
Teléfono I-42G2. B*ueñn, Milagros 27, 
Víbora. S r , Roig. 
48909 29 st. 
S E V E N D E EN SANTOS SUAREZ UN 
hermoso solar, el mejor que hay por sus 
condiciones, medida 10x40, no corredo-
rcí.. Informan de 1 a 6 p, m. Enamo-
rados 54 entre Florea y Serrano. Juan 
F e s e í r o . 
48134 29 Sep. 
RUSTICAS 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D . 
L a única finqulta que hay en la ca-
rretera del Wajav con luz eléctrica y 
muy buena tierra. Se vende en $5,500, 
mitad de contado y el resto en hipote-
ca . Informa su dueño en Habana, nú-
mero 82. Teléfono M-8699. 
49536 4 Oct. 
E N E L W A J A Y , V E N D O O P E R M U -
to una pequeña finquita con muchos 
árboles frutales, buen pozo y tierra de 
gran calidad. Su dueño: Habana, nú-
mero 82. Teléfono M-8Ü99. 
49543 ' •* Oct. 
VENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A . 
Garantizo $80 de venta. Precio barato 
y poco de contado. No corredores Má-
ximo Gómez y Antón Recio, Café . I n -
forman en la vidriera de tabacos. Be-
nito . 
-19598 i oct. 
BODEGA EN $2 000 
La vendo en la Habana esquina, con ba-
r r i o para hacer gran venta, 6 a ñ o s de 
conttato y 15 pesos do alquiler, e s t á 
descuidada pero en poco tiempo puede 
valer $6,000, los enseres valen los 2,000 
pesos. Arro jo , Be lascoa ín 50 las tres 
B. tienda, 
"19628, 29. St. 
VIDRIERA REGALADA $2.000 
Vendo una gran vidr iera de u racos , 
cigarros, quincalla, billetes, en l a mejor 
esquina de la Habana. Es hororoso e! 
públ ico qu le cruza por el frente. Venda 
v40.00 diarios, es muy económica, tiene 
casa y comida. A r r o j o . Be lascoa ín 51, 
Las Tres B B B 
49628. s t 
GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo una botlega sola en la esquina, 
con bastante !>;. n l o , cuiitrato el que de-
see el comprador, con vivienda para 
familia, a'.qrütr : ; j posos. Informa Sr. 
Isidro López, San RaTael 1 1Í2, L a s 
Galerías. No corredores. 
49495 29 sp 
T E N E R I A . S E V E N D E U N A S I T I A D A 
fuera de la Habana; e s t á al pie de un 
río y tiene muy buena agua. Actual-
mente está trabajando, terminando el 
contrato a fin de añK>. Su precio es ba-
rato y se dan facilidades de pago. 
Dirigirse por escrito al Apartado 996, 
Habana, 
49383 10 oc 
SE VENDE UNA FONDA 
muy bien montada, con muy buena 
clientela, situada en el mejor lugar de 
la Habana. Se vende por no poderse 
atender. No trato oon corredores. I n -
forman en Pérez, 6, letra B, esquina a 
Fábrica, Luyanó, 
49388 1 oct 
Farmacia. Se vende una por poco 
dinero, por ausentarse su dueño. Tic 
ne casa para corta familia y paga muy 
poco alquiler. Informe*: A ldaya Boí-
fil. Droguería Sarrá. 
49436 29 st. 
trico. Informan en Reina 8. Deposiu 
de Tabacos y Cigarros, Tel, A-159^ 
, 49306 28 st. 
F O N D A . VENDO UNA E N E L MEJOH 
punto de la ciudad; vende diario $50 
buen contrato, poco alquiler, en $2.500 
es negocio de ocasión. Monte y Some-
ruelos. café. Sr. Alvarez. de &'a 11 y 
de 2 a 4 
- *8906 28 sp. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T \ B i -
eos cigarros y billetes de Lotería d^l 
?aÍ >: restaurant de la c^lle de Consu-
« ' -1*01" no P i e r i a atender su due-
g* Precio razonable; paga poco alqui-
t*3'^ 5 oct 
BODKOA E N I ^ \ HABANA, SOLA E N 
esquina. 6 años contrato. $39 alquiler 
comodidad para familia, vendo, $3 80'/ 
2 2 «1-400 al contado, resto a piga-
.•VVx V : 0 ^ los meses. Informa: Marín, 
«-até E l F é n i x . Belascoaín y Concordia 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA E N CAM-
panarlo, cantinera, buen dueño de finoi, 
n r ^ i Í V i ^ - V c^mc^idad para familh . 
I ^ r n - ' 1 0 ^ ' 0 ? con 56-000 al contad... 
cof?n f V M a r í V C r f £ i 121 Fénl3t- belas-
coaín y Concordia. 
C A F E Y FONDA. M A G N I F I C O K E G O -
cio. se puede ampliar otro negocio, ven-
? ? «ÍV?.ín'̂  d6 0Portunldad en $5.500 con 
niv o3; contado- Marín. Café E l Ft-
nix. Belasxoain y Concordia. 
ri.0V^GA C A N T I N E R A E X C A L Z A D A 
f i n - ' ^Ut;n contrato. buen dueño de 
Contado Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coaín y Concordia. 
SE V E N D E UNA B O D E G A QUE NO 
vende v íveres ; es tá en lo mejor de la 
Habana; paga $50.00; alquila $120.00; 
precio $5,000; facilidad en el pago; con-
trato 5 años ; es el mejor negocio de 
la Habana, Informan Progreso y Vi-
llegas, vidriera de ca fé . Sr. Blanco, de 
1 a 9 p. m. 
49421 30 st . 
AVISO A LOS C O M P R A D O R E S , S E 
vende la vidriera de tabacos y cigarros 
y billetes, más linda y mejor surtida 
do la Habana, San Rafael y Aguila, 
Café, 
49471 28 st. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . SE V E N -
de una cantina con su mostrador, su 
nevera, fregadero, dos vidrieras de 
lunch y una carpeta a un precio suma-
mente barate. Informan Oficios 13 en-
tre Sol y Muralla, Habana. 
49415 2 st. 
BODEGA QUE VENDE $80 DIARIOS 
Vendo una gran bodega con casa gran-
de para familia; la casa y la bodega 
pagan $41 No tiene competencia y sola 
en 4 esquinas. Vende a prueba 80 o 90 
pesos. Todo está nuevo, muy surtldi. 
Su dueño se retira completamente. E s 
barat ís ima y con facilidades en el pa-
go. No informo más que a comprado-
res. Arrojo, baa Tres B B B . Belas-
coaín 50. Tienda, 
49494 28 st. 
B O D E G A TODO CANTINA. T A B A C O S 
h!f^rr0S y dulccE' bu<--» negocio con buen contrato, poco alquiler com^di-
S3 0fmarai S H f e v e ^ o «m $¿.uoo, con 
$3.000 al contado. Marín. Café EÍ Fé -
nix. Belascoain y Cor.aordii. e ^ r e 
BODEGAS. T E N G O £ N T O L ^ S L O S 
barrios de la Habana y en Jesús Cvl 
Monte, Cerro. Vedado y M a r i n o , u 
todos precios y con facilidad de pago 
Venga a vermo y se convencerá. Marín. 
Café E l I-enix. Belascoaín y Cnncor lia 
B O D E G A Y FONDA E N C A L Z A D A C O \ 
gran contrato, poco alquiler, es buen 
negocio, vendo eu $5,200, con $3,00v> al 
contado y otra en lo mejnr de Santo. 
MUatrfeZ e^ ,!5-.0,00; *2-50ü al íontadu. Marín, Café E l Fén ix , Belascoain v Conoordla. 
12222 2s st. 
EN L O MEJOR D E P U E N T E S CHíVN 
. f i K S e ^ Ven<le ^D café co" el último 
recibo de contribución y la patente d. 
alcohol del ano paga; el local se prest;, 
para víveres, pues está en la Calzada 
, ¿x?0.1" donde pasan los obreros o. 
& *á>rlca L a Tropical, Informan •» 
Keal ü0. Accesoria letra E. 
49310 29 st. 
SE V E N D E UN C A F E A L L A I X ) D E L 
Frontón Su áucüo. teléfono A-874o, 
29 sp 49073 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QülNCALLj¡ 
60 aflos de establecida, vendo por $3 Ol» ' 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para tanr 
lias. Alquiler barato. Informan: Cal En 
da del Cerro. 765. 
49005 7 «nt 
DULCERIA 
Se vende la mejor dulcería de la Haba-
na, por tener que embarcarse su dueño; 
se le hará ver por lo que quiero el ne-
gocio. Aproveche la ganga si quieren 
hacer dinero. Informan Amistad 13»' 
Benjamín García. Barbería, 
48978 os st 
ZAPATERIA 
Se vendo una zapatería en la uaoana 
de gran porvenir acreditada, poco a l -
quiler, su dueño tiene que marchar al 
campo. Informan en el teléfono M-5816. 
48233 7 oc 
VENDO F I N C A R U S T I C A P A R A CAN \ 
o potrero de 15 caballeríss . Camaguey, 
lindando con el ferrocarril central. 
Buenas casas y aguadas. Precio I.ara-
t e . Urge ol ¡negocio. Detalles Sotp, 
P i Margall 59, A-9115, altos del Europa. 
49372 28 sp 
FINCA EN GANGA 
E n 15,500 vendo 6 caballerías en la 
provincia de la Hav>ana, situada entre 
Guanajay y Caimito, lindando teon el 
Central Habana. Tiene una caballería 
sembrada de caña, lo demás de frutos 
menores; el terreno lo mismo sirve pa-
ra caña que para frutos menores. Tie-
ne rio que le pasa por la finca y pozos 
chucho de v ía estrecha para caña que 
cruza por el centro de la finca. Tiene 
casas para los trabajadores y casas 
do tabaco. Para m á s informes, Obra-
pla 91. Alberto. No se molesten co-
rredores, i _ 
49440 6 Oct. 
49287 4 oct 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
L e s vendo una parcela llana a la brisa, 
con la medida que quieran de frente 
y fondo, situada a una cuadra de Cris-
trIfugas"doce toneles y otros út i les pa-j t ina y tres de Monte, propia para fabri-
rá establecer cualquier industria, aguaicar casitas y pasaje. Su precio es razo-
abundante Oií?o proposiciones. Su dúo- nablc. Para mas informes, llame al 
fio: Atenida Estrada Palma, 28, Víbo-
ra, teléfono 1-1738. 
48640 1 oct-
Ganga verdad. En lo mejor de la ca 
11c de Campanario, vendo una casa 
EN PINERA, C ^ A DE 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
construcción moderna, cielo raso, en 
$3 000 un solar 5 y medio metros por 33 
de" fondo, en $1 200, Informes Santa 
Teresa, 23, entre Prlmelles y Churru-
ca, teléfono 1-4370. Cerro, 
48201 4 oct-
¿E VENDE O SE ALQUILA UNA 
PRECIOSA RESIDENCIA EN LO 
i^AS A L T O DE LA VIBORA, 
CALLE LUZ, 19 
Tienp trr.indes comodidades, propia pa-
ra persona de gusto; e s tá situada en 
ío más alto de la Loma de Luz, en la 
Víbora propia para larga familia o v a , 
r i l s familias, clínica o quinta de salud. 
Tfene 1 376 metros. 843 fabricados, to-
rin de reciente consírucc.ón. Precio: do de rec 





TERRENO 2 CUADRAS CALZADA 
Vondo. por lo que ofrezcan, un terreno 
en Liiyanó, calle Rosa Enrique entre 
Juan Abreu y Santa Felicia, a dos cua-
dras Calzada de Concha. Este es el 
mejor reparto, el de m á s porvenir y el 
m á s cerca, en 10 minutos e s tá usted 
en la Habana; es el reparto de mejor 
comunicac ión; el terreno mide 12x43; 
es llano completamente, acera de som-
bra. Tiene buon;<s sua 'alies, con i l -
P O U DOS T E R C I O S D E SU V E R D A D E - cantarillado, agua, luz y aceras, lo 
ro valor, sacrificamos tres solares en 1 vendo por lo que ofrezcan. Está llbr* 
la calle de Figuras entre Oquendo y | de todo gravamen. Quiero vender por 
TINTORERIA 
Por no poder atenderla su dueño, se 
vendo una muy acreditada, en buen pun-
to y con más do dos años de contrato. 
Informan Monte 505 y Neptuno 18, 
49296 1 oct. 
FEDERICO PERAZA 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-8374. Vendo y compro toda cla-
se do negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vtndo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta, Es^évez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera estableoerse. Para infor-
mes: M . Fernández. Reina y Rayo, ca-





Marqués González; miden 7 por 3 7 va-
ras y se puede dejar una parte en hi • 
poteca. Calle céntrica y próxima a ser 
asfaltada o adoquinada Los linden. ̂  
son casas de dos pisos| Pérez Hnos. S. 
en C Taller de maderas, Luyanó, Te-
léfono 1-2143. 
49199 6 oct 
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E te-
rreno, juntas o separadas, frente 19 me-
tros, por 16 50; a dos cuadras de Car-
loa OÍ, tres de Belascoaín, piso de pie' 
dra viva, pegado a la esquina, Intor 
necesidad de dinero. Llámeme por Te-
léfono, le Informaré. Su dueño, 1-G29S 
49468 28 Et. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades par» 
familia. Se dan facilldade» <U pago • 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO-BODEGAS 
MANUEL LLENIN 
BODEGAS EN VENTA 
En $7,500 en Campanario; en $7 500 ba-
rrio Colón; en $5,500 en la calzada dtl 
Vedado; en $2,000 en la Callo Manrique 
y muchas más de todos precios. Figu-
ras, 78. A-6021, Manuel Llcnín, 
CANTINAS SIN VIVERES 
en $0,500 en San Lázaro: en $7 000 pe-
gado a los muelles; en $5.000 pegado a 
Monte, Hacen buenas ventas. Figuras, 
78. Manuel Llenln, 
CAFES CON FONDA 
En $7,500 cerca de Obrapla; en $7.500 
calzada del Monte; en $7,000 café sin 
fonda en Monte, Figuras. 78, A-6021. 
Manuel Llenln. Corredor Decano con l i -
cencia. 
48494 30 üp 
PANADEROS 
E l que desee establecerse. Tenemos pa-
nadería, vende 600 libras mostrador, n i -
quinaria y horno moderno. Informan 
M-3778. 
48208 17 oct. 
VDRIERA DE DULCES 
se venden dos en los mejores puntos 
de la Habana. Una con obrador mon-
tado a la moderna. Se dan facilidades 
desde $1.000 hasta | « . J J . - ^ U H a - ^ - ^ ¿ ¿ ^ ^ fc**!** baña y sus barrios. 
de pago. I n í o n n a : F . Peraza. Reina T | ""Pronta 
Rayo. T e l . A-9374. 4'-j8* 
28 sp 
• V E N D O UNA GRAN B O D E G A . 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS ] cantinera; vende $60 diarios; pa 
MU V 
, \ ^ . co alquiler y poco de de huéspedes de todos^/eclos^^Infor-| l icencla ^ ^ en $p.( 
ma: Peraza. T e l . 
Sr[ Andrés, en Marianao. carnicerías, muy baratas, en el centro de la . Habana. Informa: Peraaa. Telé-
man en Concordia y San Francisco, al- |qUe ic da su dinero. No hay nada tan 
tos bddega, de 11 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
ESQUINA EN CALZADA CONCHA fonó A-9374 
Vendo en la Calzada de Concha esquina V F M n n T A F F EN EL 
de 10x15 metros, fabricado, renta $40: \L¿VLnJ i -
propia para establecimiento, con $2,0001 centro de la ciudad, con buen contra-
en mano y $2,000 a deber por el tiempo I to y propio para bodega, como cantina 
que usted desee, sale fabricación y te- por estar muy bien situado. Precio: 
rreno, a $30; este negocio es una opor-1 .«obre $1-».0U0, Informa: M . ternanaez todos prec 
tunldad. Deseo vender pronto a perso- ftejna 63, c a f é . T e l . A-93Í4 





49055 1 oct. 
fcE V E N D E N 2.500 M E T R O S C U A D R A -
úos en esquina de fraile y en la par-
te mejor del Vedado. Precio barato 
Tiene casa de manipostería. Se venden 
parcelas y puede dejnrso en hipoteca 
más de la mitad de su importe. TelO-
íono F-4309. ' 
47547 28 sp 
TIENE " — — — ——- — • - — i. ,-, vp-vr»!' i ' v \ FONDA QUE 
seguro como este negocio. Llámeme Por; ̂ n n ^ fondo* en ,2.500 Informan Egi -
el Í-O6"095y mforraaré- Su duen0 enl5o 93 de 2d0¿ 4 de la tarde, dueño. 
49468 "' 28 Bt, — S E A R R I E N D A L A F I N C A P A M P E O - S E V E N D E L A L E C H E R I A L A 
na, de 65 caballerías, situada en Y a - dad en S, Isidro 47 por tenerque em 
guaramas, cruzada por el F . C, de J u - barcar su dueño. Se da oarata^ ^ 
raguá, a cinco leguas de Clenfuegos. Es ' 492 • 3 
buena para potrero y se da barata. Pa-
ra informes su dueño. Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
49210 2 oct 
tóimtUlVilENlOS VARIOS 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panadf-
ríaa 9 vidrieras de tabacos. Hay do 
todos' precioc a gusto del comprador. 
No baga ningún negocio sin antes ver-
nos pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado les buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y roeerva, he-
mos creado una gran clientela No deje 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. Para más In-
formes a todas horas en el café E l 
Siglo X X , Belascoaín y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Díaz, teléfono A-
0055. 
ATf.ñ" 10 oc 
v.wüy i-ioUB, I " * - "C campana i iu, > s_nvju Ulia L.d; a „ . /̂ t T i rvT-» * C rvP I A 
^ F T A S FÑTTa X / t d ^ a dc do* Pintas, nueva, renta $200.00 \ VENDO A DOS CUADRAb DE LA 
S ^ i N U VIBORA g u a l e s . Precio: $18.000. D e i o U ~ & ^ ^ ^ 
,$14.000 en Apoteca, pagado ^ . ^ ^ i ^ ^ o - t e r ^ a d o ^ c o - ^ 3 ¿ J g baño< patio y 
cantidades parciales y el resto del Ufados entrada para máquina, con gu-
a n e r o para completai la compra, ^ j ^ J * ^ ^ J S Í S : ^ - u u a " í e ' : 
admito a plazos cómodos. Me urge i resa 23, esqim» a P r inu ••s- '-erro. 
I 1 m • 1 r I Ko 'se admum corredoreb. fe.Otoño 
vender. No quiero corredores. Leal j ^o^se 
Esquina de fraile, en lo mejor de la 
habana. Mide 7.1Ü metros por 21.501 SE vende O SE a r r i e n d a UNA fin-
r 1 • a.oaTu-v i • i ca de caballería y media, entre L a L<i-1 ^ . 
para fabricar; precio $IO,UOU. Linda ¡i-a y Arroyo Arenas. Informan Belas- conUdor mercantil >' .^rreaor. J 
j e s ú s F e r n a n d e z " C o m p r a y V e n i a de C r é d i t o s 
DE 
^ ¿ í f s ^ VIbora. ^ndo 
^ l>esos 1ías a 4-¿00 Pc-^ U t " 8 - desde estos pVe-
en -a VÍhnr nm* la c*434 «luo 
* eomnlar» 1 :,ue estoy prepa-
• li.ano, d s f «ios más exl-^ ^.¿V™ í 1 " ^ . Concepción detono MtiOS. 
L̂EX—r—; 28 ̂ P -
1*7 a oe Ac^íVtru 17 i' 19' hacen 
1 *• mi-mn10 accra de la som-
tn- Utne r 1* rauy buena 
2 y toda rt^rtos. fiala- sa-
fife. -m c0mdê  a*o1^ el 19 de 
^ " a r a t a ? ^ 1 1 0 - 2 cuartos* 
rft ,3<». lJurá¿ Iuan: Hal,a-
"bT^-p-- i: uot 
fe *«nU i « K I ^ O S A S CASIS 
t K^-tn Z ' •trca de la cal-
*1,hr;sa, nrtf.,Drimera. con ga-
•U,ooo' -i^c^s una $8.000 y 
* 6 P," m .for^dores. Infor-
* * Serrteo , norado8 G*- «n-a,'0• Juan Teseiro. 
Üh!** Í.l0dx £er^veranci.i una 
ricslnen ..,1Sab >»>r tabla y sus 
uT'0 a »115 w le ,,if,en l'or el 
2 * / ^-rre,',* se 10 loy a $120 
on,, r ««Roólo' V-?ru mlr'i a vei 
a r >* Vidriera iel ;afé 
A-0062- S a í d f c 1 y E*'a«coaIm 
29 St. 
tad y Concordia, altos de la Carbo 
nería. M-1203. 
! 49450 30 st. 
4 8202 Oct. 
rta,.!c s , a la b isa, n el Vedado, pega-|CQal'n 50. ¿ltos d  La3 Tre3 B T,enda
come-j S E V E N D E EN PUNTA B R A V A gran 
dom-' 1 finca de 2 caballerías con su gran casa emas j paradero propio y entrada por ía ca-
servicios, precio como para hacer ne" | rretera Infcnnan Belascoain, 60, a l -
*^ unn 1 j h-cs dp L a s 1 res C. 
gocio $0,(500; casa moderna, media <";sŝ  SSfSL» 
cuadra tranvía, Jesús del Monte, ren"! r i . s t i ca . si; cedlj en auulnda-
mlcnto un chalet por $30 mensuales. 
! Tiene uh gran lote de terreno para 
EN EL CERRO 
Bfi VENDEN DOS CAftAfl BN LA ' « -
He Concepción, entre Armas y voy • 
nir Trato directo con e l d a e ñ o . t e l o 
' fono A-8743. 
49074 
Se venden cuatro casitas de c a n t e r í a , ! 
I de nueva construcción, con puertas ca- i 
| da una de sala y dos cuartos con su j 
¡cocina y sus servirlos modern.stas. a1 
I una cuadra del paradero do Tulipán Y 
i a dos de la Calzada del Cerro. Infor-
| ma su dueño calle Esperanza 65, Habí -
'na. dc 9 a 10 a. m. y de 4 a » p. m 
No se quieren corredores. 
49321 9 oct. 
S U l Á l í b S Í É R M O S 
ta $35; precio $3,700; en el barrio _ 
de San Leopoldo, moderna casa do 1 siembras y crianzas. Es tá en calzada, a 
1 . 1 o . -m^ ,̂. 8 k i lómetros drt la Habana. También 
eos plantas, sala, ) cuartos, come- vendo la acción de una finca de un» 
dor al fondo, patio, baño, cocina y >' media caballería, con las siembras y 
. . ' - - r« • * - n V w \ aperos, Guanabacoa. Caserío Villa Ma 
EP| , I demás servicios, rrecio $2¿,UUU; para ría, Díaz Minchero, 
fabricar en la Habana, casa antigua ; '"" '.— 
~ ,- - t t u l ™ ^ ¿ Z J r > $ « E S T A M C M E N T O S V A R I O S 
es el teléfono que ¿sted debe llamar, | A L RECIBIR DOS PI 
sf ouiere vender en su precio, su bo-l postal, pandaré por c< 
si ' I ^ r ' l ^""j , de tabacos o cual- cuatro miUon-.s ae mar 
dJñt ^^ablec lmiento . Opera- Hctes d e ^ a n ^ s c T r U f T ^ l a 
servados. | billetes americanos. ^MrtUicase^ia 
Café Independencia 
na, vidriera 
cual-¡ cuatro millon-;3 dê  marcos^alemai 
outer ctase de estableclmh 
iones rápidas, 8ee"ras > re er%a^ Adalbcrto x,jrrfl> Apartado 866 Ila-
üeiabcoam ¡ ^ | Cuenta corriente con The Natio-
26 Nov 
nal City Bauk, 
47831 
BUENA INVERSION ~ i: ci.i'.ca vara a $4d v a r a ; esquina en Aguiar ic ,a Aguiar 82 esqu ISfi S g ^ 1 - ^ l ¡ 1 5 ^ . ' A da ca¿: para fabricar; mide 17x17 metros a W fe n a 11 a. m, y de 4 a tp.t*> to 
n 1 ™ I ^ ^ • ^ ^ , n K & m ^ $110 metro Informa: Marín, carpeta T ] ^ n K K O S . SE vende o g ^ 
nz;iez, ! a e p, m, ^ ^ J ^ ^ ^ ^ J I L . * 1 1 • F 0'• del Café El F é n i x . Belascoain y Con- arrienda una t intorería, Zuiucta 34. cla 
Bodega sola en esquina, frente a dos 
solares donde viven 50 (amllias Su dup-
Bodcga en la cali* 0<luiendo-I.B^1tch2 fa ' 
quina, brillante porvenir, por mucha fa 
brieacidn haciendo en ,la-.^l^';5;'11^ 
gt%U venia, la vendo en T a S í S * ^ 
facilidades. Fernández. Café inüepcn | 
dencia. Belascoain y Re ina . 
Bodega sola en esquina, de la calle 
Infanta, mucha cantina, e^n contato 
v venta, su dueño, de edad, se retira. 
Vendo on $8,000: fac'Udade« ^-' 'd¿ un crédito hipotecar 
Caf4 independencia. Belascoain y •"el" pesos, devengando un Interés anual del 
na. Fernández . j seis por ciento, sobre un estableclmien-
Café, cantina, lunch-, e n . c ^ j ^ ^ 6 ^ . j ^lu^d^ef cual "eiTa^ortTzable por^íT' 
i s mensuales. Para más Informes, 
anse por escrito a l Apartado de 
r i-eos 1201, Habana. 
8666 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 30 ep. 
OMPRO ACCIONES DK LA 1NTKK-
>ntinental. Sistema Musso. Manuel 
Iñol. Manzana ao Gómez. Departa-
,ento 508. 
• ¡625 r' 
OPORTUNIDAD 
Se cede en cuatro mil pesos de conta-




Esquina. Se vende la casa Sa 
124 K esquina a Maroués Go.__ 
ocupada por establecimiento de ^ • \ l ^ 0 ^ v r u l w - Juan 1Vsclro-11 oct, Jcordia. Te l . A-3513 / F-5364 
veres y familia el bajo y los altos por : Vfc:NDo o pe rmuto una casa de -^936 28 st. 
familia. Para verla y demás informes mampostería de dos plantas en la a ce- . . . ,.,..^-,',1- r v S)-,i aü EÑ ' i F - Bien situado, buen aontrato, no pagi 
J - C Al \A J ->-> ra de la brisa, situada en la calle C, c E A L N U i . L.n " J ; ^ . '-^ ' • , , un Garantizo $90 de venta, Infor 
su duco, Sr. Alvaro M o d e r e , 2-, « « ^ ' . J S ? ^ » - ^ ^ S ^ V i A ^ I / ^ ^ V m ^ v A j g n v S » 
46970 30 st. , s 4 & u 4 oct. ,! 'Síste""80- oo .p 1 ' » ««t-
,- v t ^ r a . a .a^aca. r C t a a . a a . a ^ - ¡ C h t Q Ü K ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Ideal para billetes. Buen contrataU^mpro también las letras o giros y 
ñoco alquiler; vendo en $2.000 c o n l ü b r e t a s y cheques del campo. Los pa-
• go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto, contra efectivo, Manzani. 
de Gómez. 508, Manuel Piño!, 
48384 18 oc 
-:s¿4 U oct 
VENDO UN CAFE DE LOS MÉJ.ORK8 
paga 
000 contado, negocio de verdader.i 
caslOn. Fernández. Café Independen-
Belascoaln y Be ln» . 
solares -
ño es tá enfermo y la da con $1."00 a l 
contado en $3.500, Buen contrato, s in 
pagar alquiler. Fernández, ^afé Inde-
pendencia. Belascoain y Reina 
49570 29 Bt, 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B l E R v T , 
aprobados por la Comlslén de Adeud*n«r 
No venda sin saber mi cierta Mar.^' 
na de Gómez, 508. Manuel Piñol 
.417 | oct 
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D E D I A E D I A 
Se anuncia que en el Invienro i Para evitar que el cerebro se nos 
próximo —proximidad que se ad- , convierta, inú t i lmen te , en un puñado 
vierte por las hojas del calendario de viruta*, 
más que por los grados de tempe-
V I D A O B R E R A 
C E N I A S 
LA PRIMERA PIEDPíA 
E l Reverendo Hig th , según infor-
mes de Chicago, ha sido expulsado 
de la Iglesia Metodista. 
Y sin embargo ese hombre tenía 
un mé todo . 
Persona amiga que se le enfer-
maba, persona a quien suministraba 
un activo veneno, para evitarle su-
frimientos. 
E r » un metodista apasionado. 
iratura— tendremos un t ren turista 
que c i rcu la rá una vez por semana en-
tre la Habana y Santiago de Cuba. 
La noticia, nos alegra, pues siem-
pre sostuvimos la conveniencia de 
enseñar les a los turistas algo m á s 
que el Morro, la Cabaña , la fachada 
de la Catedral y los cabarets de Ma-
ríanao. 
Por lo tanto, felicitamos a la Em-
presa de los Ferrocarriles, por esa 
idea de un tren excursionista, de Una acémila humana a quien se 
verdadero lujo, con vagones cuyas le m u r i ó su m a m á polí t ica —una 
ventanillas no sean una espada de vieja pordiosera que dejó al mor i r 
Damocles sobre las cabezas de los un buen puñado de reales— en t ró 
viajeros y que no yaya recogiendo i en la casa donde el cadáver estaba 
una botija de leche aquí y un raci-1 tendido y, en completo estado de 
mo de p lá tanos a los dos kilóme-1 embriaguez, Increpó a su mujer por 
tros, I sus l ág r imas , la invi tó a celebrar 
Solo os l á s t ima que el i t inerario con é l "e l fausto aconteeimiento" 
deje en olvido regiones de Cuba de j y por ú t imo le dió un pun tap ié al 
las máñ bellas, como Pinar del Rio. sarcófago, que se desplomó con r u l -
La Oomedla Masculina f O ^ LEON IGf l f tSO 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
colocarán los obreros tabaqueros la 
primera piedra de su edificio social. 
El acto será presenciado con verda-
dero júbi lo por multitud da obre-
ros . 
Los Gremios de la industria taba-10,1 lt>s h a s ^ ^ ^ los teatros, sin mundo en su vida polí t ica, inte 
calera y algunas sociedades del inte- h*^6* presentado nunca un monólo- lectual y social p a l p i t a r á en el al 
r ior e s t a rán representadas en esa : aburrido; en los estudios de ar- ma compleja y mul t i forme de ese pe 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R J 
V I A J E P O R L A B R E T A Ñ A E l lector conoce ya sin duda a i que ha d© transformar y regenerar i 
Bcbito Curie l . Lo ha visto en las en sus ra íces el periodismo y ha de¡ Los bosques señor ia les de la I s l a . ellos dicen Pq-
redacciones de periódicos, sin haber : marcar en él una novís ima orienta- de Francia hau terminado. E l tren i siglos de ser señor 1 
publicado j a m á s n i un mal a r t í cu lo ; ! d ó n . La historia cotidiana d e l ' atfaTlesa ias llanuras un tanto de-i La Ranee es nn ni*J 
soladas que preceden a la ciudad de • r io, una ría ddici 8c 
Chartres, y poco a poco el país se i las eranrtp^ ^ 063 âe 
iievan 
0 
. S A U 
de : 
y    
transforma en ur^ confusión de pe-
queñas praderas limitadas por espe-
grandes 
que podemos calificar de fiestas so-jtistas, sin haber esbozado en la pa- l r iód ico , ( t amb ién sin nombre bastados setos vivos. Más adelante, hacia ; pescadoras 
<!ial 
El espacioso local en que se ha 
de levantar el edificio, ha sido pre-
parado convenientemente, para que 
puedan presenciar la ceremonia las 
comisiones designadas oficialmente 
entre las que figuran la representa-
ción de los Gremios de Despalillado-
ras y Anilladoras. 
H a r á n uso de la 
obreros. 
Rennes, esios prados se hacen toda-
vía más pequeños ; en cambio loe 
setos adquieren una froedosidad 
tareas, a* 
Diñan, convertido por J 
en un nido de elegancil? 
• Palacios 
s adornan Todo ^ 
estuario, en cuya desemboc1; 
levantan, franto „ 
parche las hazañas y maravillas que El gigantesco plan del nuevo p^rió-
va a realizar. 
ASAMBLEA DE PANADEROS 
leta n i una chapucera silueta. Sabe ahora) . Sus pág inas se n u t r i r á n 
el lector que Rebito toca ya en los con la exquisita savia de las mejores , s 
lueinta y dos años y ha vivido la plumas modernistas, con la sagaci-j más salvaj3, y los robles y los cas-, máuser , Dinard y s - ^ 7 " • I 
mitad de ellos contando a son de id .v l de los m á s hábi les r e p o r t e r o s t a ñ o s se agrandan y se mul t ip l ican. : Saint Maló está a^Mi^310' I 
Dentro de :os prados, los manzanos : el turismo a ba-̂ e de^h i ^ 0 » * ! 
dico lo lleva ya Bebito trazado y or-i C T e ™ % ™ t ^ E s a es la B í e t a ^ - ' >' ^ ^ t . l d ' A n g l e í e T r ^ * .r»„A t i k* i , i , , Ty-^tr* E1 terreilo apenas presenta a l tu- , defiende bastante hipr, T ^ l ¿-Que va.e para Bebito la mejor ; denado en su cerebro. Pronto, muy, ras importdlU(.;Si Es una OIlduiacion ™ „ r o n _ ~ 
¡novela de Coloma, de Ricardo pronto se l e v a n t a r á y a n d a r á a laj de suaves collados, como en u ra al-
palabra algunos León, de Larreta, de Paul Bourget,;voz del genio. I ta mar a t l á u t i c a . ' Pero a pesar de 
|de Henr i Bourdeau? Para novelas i Cuando en fecundo alumbramien-! esta falta de altitudes, el país se 
¡e s tupendas la que él es tá próximo a to iance Bebito a l mundo todos es-; ^ s f r a o f J d r u P ^ í 0 3 ^ , mtrincado. 
escribir. Ya la tiene en la 
con su 
3 7 
Tlrinidad, por lo menos, bien me-
recía una escapada de la l ínea cen-
í ra l para mostrarles a los turistas 
uno de los m á s bellos rincones del 
Pa ra í so americano. 
Jíb desperdicien los t r ini tar ios es-
ta ocasión de dar a conocer su To-
ledo cubana. 
"No es n i n g ú n jeroglífico, n i rom-
pecabezas, ¡a guerra c iv i l de China." 
Nos alude, con toda seguridad 
nuestro ilustre compañero don T i -
bur i io ( a s t a ñ e d a , en ese t í tu lo que 
do escalofriante. Un hijo de la occi-
sa, d ió el segundo escándalo a la 
hora del entierro, negándose a car-
gar el a t a ú d si antes no le daban 
la paite que le correspondía de lo 
dejado por la difunta. 
A todo esta zarabanda macabra, 
digna de ser narrada por Edgard 
Poc, la l lama el corresponsal de un 
colega, sencillamente, "un caso cu-
rioso". 
Más como el hecho ocurr ió por la 
zoua de IMarianao, se explica. 
Allí , si hemos de creer en los par-
ha pi i ' s to a uno de sus magistrales j tes de Policía, tienen que estar'bas-
nrt ículos. 1 tante acostumbrados a lo truculen-
Todo es según el color del crista?. | to . 
Para don Tiburcio, con sus vastos ¡ 
conocimientos geográficos, su domi-
nio de media docena de idiomas, mi 
documentac ión sobre las actividades 
de las Potencias en lo que fué Ce-
leste Imperio y su p reparac ión con 
los líos balkánicos, que tanto par"-
cido tienne con los chinos, la guerra 
civil crfre el Señor de la Guerra de 
L a Policía Nacional ha compra-
do unas torres para el seirvicij do 
t ráf ico, que dan la hora. 
La dan — y es de agradecérneio— 
p e r q u é tiene un reloj de cuatro es-
feras. 
En cuanto al resultado que f»n 
gan i ( guiando la circnlación, duda-
murallas. Deja que a su r e ¿ J U * 
multipliquen los estigmas d e i ^ 
neo, y acoge en su seno a jo n,»' 
sos veranea .tes que lo visib.» 
fía; entre un to envuelta 1* 
Desde lejos semeja un bosque sin tura de murjs, la rii,Haj c ^ f .̂ 
cabezal tos portentosos engendros que ano, fin> ^ g3 comprende ^ en ia ; igual a sí 
argumento, or iginal como! tras año se han ido incubando en su i insurrección confia las tropas revo- ¡ cuanto a la arquitectura nleno•̂ ^ 
En el Centro Óbrero de Zulúeta el del Quijote; inmenso como el del : genio, cuando para honor del foro ter-; lucionarias, los "chuanes", arma- S Visto desde el mar a ' 
t end rá lugar hoy una gran Asam ¡ "Quijote"; con sus personajes, "pal- mine los dos ú l t imos años de su carre-' dos de cualquier modo y dirigidos ¡ ofrece el mis encantador^Lí*1 
s t d a r l ? Z T J S T ' Z Z S ¿ £ . : r " d r s *> - - « " ^ « * • » - : » * ° - c h o . , „ U * * * * * * ^ ^ ^ ^ . J J H H " . . ^ i1? ' « ' » • » * * * * « . f 
das entre los representantes del | derna ; w n su soi-prendente desen- sus proyectos le ha impedido con-
Sindicato y la sociedad Patronal, ba- ' « c e . | cluJr, entonLOs rea l i za rá otra obra; 
ses que comenzarán a regir el dia; ¿]jOS dramas de Benavente, Ibsen, \ 1» m á s gloriosa la m á s mimada en 
l o . de Octubre. Pirandello, K e n r i L a v e d á n ' ' S o n una i su vida; la-del dulce id i l io con Es-, 
Las bases aprobadas se rán pre-i ' Jl-':'1Ili •L'«-vcuaxi • una | por ult imo los rostros de los viaje-• ciw** 
sentadas a los industriales que no i l r u s l e r í a ' M se comparan con el dra-: ter, hechizo de todos los hechizos. ! ros Un molino de viento, sobre una; hac 
han firmado la conformidad, para | ina (limominado a ú n ) que él ha' con ella va soñando mientras conj colina rocosa y Junto a un: faro so-| dado que pievoca a 
el aire marinero y | t rás , y sobresaliendo de las 
=;en una guerra tan lar- el agua, ornada de sus fortifií« • ^ 
ga como terabie . que en la ópoca de Vanban t í J 
E l tren iiega a la proximidad de geniero de Luís XIV serian 
Saint Maló, por una península llana i pugnables. Koy sólo'sirve" 1B<,' 
y fért i l . E l soplo del mar acaricia pronunci»r un efecto anacrón ^ 
a 
fir ado 
que lo hagan oportunamente, con el; bos<luejado en sus inédi tos apun te s ' 1» velocidad del deseo devora en sui ^ f f j / ^ , afir,ri!ia 
fin de evitarles conflictos 
ciudad amurallada, adelantándd 
hacia el mar con cierta osadía de i j 
ÜN SOCIO DE L A FIRMA D E J . 
P. MORGAN M U E R E D E EMBO-
L I A C E R E B R A L 
NEW YORK. Septiembre 27. 
Esta noche ha fallecido víct ima de 
una embolia cerebral M r . El l io t C. 
l i terarios. Su protagonista pugna 
ya por saltar del papel y salir a es-
cena para asombro del mundo. 
No le hablé is a Bebito de las poe-
sías de Antonio Machado, R a m ó n 
J iménez , Ñervo, André s Eloy Blan-
co. 
Renault de cuarenta caballos el ca- oriSinal de la t ierra Estamos en la l Has, se ven 
. . patria de 'os grandes marinos, y " mino que le conrtuce hacia el encanto [ Saint Maló n.do de 
corsarios 
luminoso de sus ojos. tarda en aparecer a los ojos. 
mur»-
Otra vez oye Jíister l a p intura do 
, __ lar líneas correcta» u 
patria de 'os grandes marinos, y ; ios edificios, construidos todoTeBi 
eo ¡ arreglo al gusto arquitectónico tó 
i "gran siglo" francés. Las allli 
Pero el aima echa de menos algo ; chimeneas en los empiniadoB tejad!, 
| que esperaba encontrar y que des- ; de -pizarra, dan a esos edltlciVi! 
no' i graciadamente ha desaparecido. La i aspecto de palacios dei tiempo dt tm 
Luises. 
las futuras dichas, del futuro 
gar, de la futura h i ñ a de miel . Otra 1 culpa es del turismo y dei veraneo 
¡Oh ciando broten ante los vez las maraviiia8 del futuro drama,; ¿Color local? ¿Cos tumbres y trajes j sólo la torre de la catedral 1 
a tón i to s lectores las que vibran in - de la futura novela, del futuro pe-j P6™11*11'687 • • • Sí; las guías y las ! única torre que rompe la simetrl» 
tensas, fulgurantes, geniales en L t A i l l m ¡agenc ia s d3 viajes hablan, de eso. I del caserío, desentona en la uniíor-
mente creadora! r iouicu. ¡ P e r o precisamente los viajes fáciles ; mldad clásica cel conjunto. Es aw 
1 — ¿ Q u é piensa de esto, Esther?: y numerosos, inundando estas costas afilada torre g*tlca que parece nía 
Bacon, socio dé la f i rma J . Pierpont t o f * ^ * * * * ^ estamos! ¿Q«é me responde? - pregunta, k! 
Morgan y Co. Hi jo de Robert L . 1 1 ^ " 1 * ' e n ÔS *orPes balbuceos de la I f i n | Bebito 
Bacon que enun tiempo fué secreta- lnfancia- Bebito proyecta (con la —Que todo eso es lo que usted1 
r io de Estado, el extinto se 
graduado en Havard en 1910. 
a| paciente lent i tud que la empresa iTa a hacer 
exige) la publ icación de un diario ¡ ¡j^, h e c i ^ 
que 
•Y dónde es t á lo que 
la Manchuria y el " C a p i t á n " que j mos de él. Son aparatos adquiridos en 
manda en Pek ín , es algo que e s t á ' AiemnTiia, y que por consiguiente 
perfectamente claro. } h a r á n las señales en a l e m á n . Con 
Los que no estamos en su envi- nitoé cf.auffeurs que no entienden 
álable caso, no puede negaz'se que i;is señas que se les hacen en crio-
Jemostramos la mayor prudencia al l io , las Indicaciones en e l idi'Mi.a 
ao intentar empaliarnos en la cues* | de HeJre pueden ser un tremendo 
-lón. I fracaso. 
E L C O N C U R S O D E C A L C U L O R A P I D O C E L E -
E L METODO PRODIGIOSO DE T R I A Y 
Ayer tuvo 
Concurso de 
efecto en la Bolsa el 
Cálculo Rápido, pre-
sentado por los alumnos del profe-
sor señor Luis García Tr iay . 
Asistió numerosa concurrencia al 
acto organizado para demostrar ?as 
ventajas del sistema empleado por 
una hermosa pluma de oro Water-
man. 
'El tercer premio era vna elegan-
te pi t i l lera de plata, dorada, donada 
por la casa "Palais Royal" . 
E l cuarto premio lo donó la casa 
Hierro, consistente en una valiosa 
XiA P R E S I D E N C I A D E L ACTO 
el 'Señor Triay que no podemos me-
nos de calificar como marav.lloso por 
la rapidez y precisión con que sus 
alumnos jesolvieron los Cálculos in -
dicados por el jurado y más tarde 
por el público, a instancias del pro-
pio señor Tr iay , 
La conveniencia de estos cálculos 
lo demuestra el éxito alcanzado ayer 
por su¿ alumnos a loa que el t r i -
bunal en pleno felicitó por su asom-
brosa rapidez. 
E l acto comenzó a las cuatro y 
med'a presidido por el señor Minis-
tro de E s p a ñ a ; Presidente de la 
Bolsa, señor Isidro Olivares y loe se-
ñores Lobo y Sosa, y como jurado 
académico y calificador loq señores 
doctor Alfredo M . Aguayo, doctor 
Pablo Mimó; doctora María Coromi-
nas; doctor í ' ed ro Pablo Kohly y 
capi tán Ignacio Algar ra . 
Dictadas las veinte multiplicacio-
nets con factores de cuatro^ tres y 
dos cifras por otras cuatro, tres y 
dos cifras, por el jurado, los "alum-
nos del mago Triay, sal oron sere-
nos y seguros a resolverlos con una 
"v^elocidad prodigiosa. He. aquí 
lista i ? los triunfadores: 
Primer premio: Jos'e González, 
t a rdó 5 0 segundoo. 
Segundo premio: P róspe ro Chau-
mont, t a rdó 57 y un cuarto de se-
gundo . 
Tercer premio: Francisco del Ro-
sario, t a r d ó : 1 minuto y ui^ segun-
do. 
Cuarto premio: Luis López, t a rdó 
1 minuto y 1 segundo. 
Quinto premio; Je sús Constantino 
t a r d ó : un minuto y dos segundos. 
Sexto premio: Antonio Cid, t a rdó 
un minuto y tres segundos. 
A l hacer el reparto de premios el 
señor José González, primer premio, 
se le comunicó, que lo% señores Gal-
bán, Lobo y Compañía, la ascendía 
su puesto en la casa, cosa que fué 
acogida con ruidosos- aplausos. 
E l segundo premio fué donado 
por la casa Wilson, que consist ía en 
cuchilla de, plata ton incrustaciones 
de esmalte. 
Kl quinto premio, un libro de 
Cálculos Mercantiles, donado por la 
Libre r ía Cervantes. 
Cada premie fu^ acompañáclb por 
un e legant ís imo Diploma, con el Tí-
tulo de Calculista Rápido, firmado 
por la Presidencia y el Jurado cali-
ficador, obsequio de los señores Gal-
báu, LobLr y Cou»pañía. 
Acto seguido, Triay p dió que el 
público le dictase unas cuantas di-
visiones con factores de 12 y 14 -ci-
fras, oosa que su alumno Gonzá-
lez resolvió instantemente. 
Merecen toda clase de plácemes los 
señores Galbán, Lobo y Compañía , 
por su acto cul tural , lo mismo que 
el señor Triay el que no descansa 
con su talento y su arte en la en-
señanza consigue que alumnos de 
15 días resuelvan 20 multiplicacio-
nes en 5 6 segundo?, no es posible 
mayor rapidez ni mas pi-odig osos 
métodos-
Aprender con Triay los procedí-
la j mientes de Cálculos Rápidos, es co-
sa que debiera hacer todo aquel que 
necesita del cá lcu lo . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E L O R F E O C A T A L A ENSAYA " L A S F L O R E S DE M A Y O " D E L I N M O R T A L C L A V E . — E N V I B O R A 
SPORTING C L U B . — V A R I A S JUNTAS D I R E C T I V A S Y G E N E R A L E S . — M A T I N E E D E L A UNION 
M U G A R D E S A . — O T R A S NOTICIAS 
ORPEO CATALA e l(ieial egta desarronan(j0 ia Unión 
Mugardesa de Ins t rucc ión . 
Con todo, no hace mal la torri 
en medio de la península edificada. 
Redondea y como que completase el 
conjunto, dándole aliento de eleti» 
ción y ansia de infinito. Vista a di* 
Esta Sociedad está preparando pa-
ra el día 5 de Octubre uiia atrayen-
te velada en la que t o m a r á n parte 
elementos de gran val ía como son la 
señor i t a Gordillo, el señor Riera y 
algunos otros; la masa coral es tá 
ensayando la ebra maestra del in -
mortal Clavé "Flores de Mayo" que 
bajo la dirección del maestro señor 
Juan Núñez i e su l t a r á a no dudarlo | 
un éxito más para el Orfeón; en su j 
debido tiempo caremos a conocer el ! 
programa de esta fiesta. 
El incansHbíe secretario de esta ' 
Sociedad nos suplica avisemos por I 
este medio a lodos loe coristas pa- ¡ 
ra que corcurran a los ensayos todos 
los miércoles y viernes a las 8 y me-
dia p í m . en el local social. Zu lúe -
ta, 46. 
"VIBORA SFORTTNG C L U B " 
El gran baile de Sala de esta so-
ciedad se ce lebrará el día cinco del 
mes de octubre, (domingo) en sus 
amplios salones. Nota: La fiesta 
empezará a lao 8 y media p . m . y 
a c t u a r á una de las orquestas más 
afamadas de esta ciudad y t ambién 
a c t u a r á la estudianitina de la juven-
tud A s t u r i m a . 
"XATURALES D E L CONCEJO D E 
VXLLAYON 
La Junta Directiva extraordinaria 
se ce lebrará el día 29 del corriente 
mes, en la Secre tar ía del Centro As-
turiano a las 8 de la noche, para 
tratar aeunto relacionado con la lle-
gada de nuestro Delegado general 
en Villayón y ex-presidente social se-
ñor Fe rnández Garc ía . 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
CLUB GRADENSE; gran g i -
r a en el Salón E n s u e ñ o de "La 
Trop ica l" . 
AGRUPACION ARTISTICA 
G A L L E G A ; velada-homenaje en 
su local social. 
BENEFICENCIA MONTAÑE-
SA; homenaje a Nuestra Seño-
r a de la Bien Aparecida, en la 
Iglesia del Santo Ange l . 
NATURALES DE V I L L A Z O N ; 
elegante m a t l n é e . 
TABOADA, CHANTADA Y 
PUESTO M A R I N ; jun ta general. 
E l señor José Miguez, Tesorero de 
nuestra sociedad, pronuncia un be-
llo discurso muy típico, muy mu-
gardés , reilatando minuclosameinte 
vida de los pescadores, que tanto 
luchan por el pan de cada día, y ter 
mina haciendo alusión a la tradicio-
nal Salve a la Virgen que todos los 
de veraneantes, han ido desnudando i protesta. Signo medioeval que apa» 
a la B r e t a ñ i da su original fisono- | ta al cielo, en desacuerdo con esai 
m í a . Muchedumbres de parisienses ¡ construcciones impuestas pot el oQ. 
llenan todas lar playas, a lo largo ¡ cialismo clasicista emanado de Parla 
de Canéale y Saint Er.ogat, de Saint i y de Versailles. 
Briense y Pimpol, de Flnisterre y 
Qulmper lé . Por todas partes la "es' 
tación de baños" , con sus chalets 
uniformes v su casino, decolora y 
descasta el país , vulgarizando bajo 
su apariencia de buen tono los vie- j tancia, la ciudad de Saint Maló « 
jos pueblos bretones, y es tán , ade-1 UIia bella cosa de un tono gris deB* 
m á s los ingleses, que vienen en ver- ¡ caáo, flotante en un mar de cola 
daderas m iltitudes y se apoderan ca- | verde muy vivo, 
si por completo de algunas pobla- ¡ Tripulaute de un vaporcito de m 
cienes. ¡c reo que me lleva por la rada, j i 
Dinard, por ejemplo, es en verano ! pienso en io que sería Saint M 
una perfecta población inglesa. En i atiguamente, cuando se balancea! 
la playa no se ^eii más franceses que • las galeras de adornada popa y la 
los empleados o ios modestos serví- ¡ fragatas de combate al resguardo i 
dores; el resto son chicos que juegan ! las murallas eminentes, 
y gr i tan en ng és, graciosas "g i r l s " i los marinos de Saint Maló dabalj 
que se precipitan al baño en grupos I más de un disgusto a los inglese», 
bulliciosos, r.eñores y damas con el | Sigilosamente, prestos los cañonee et 
sello injconfundible de la poderosa t ambas bandas, los buques corsarioi 
Albión . Las guías , por su parte, a d - ¡ sa l ían al mar sorteando los arrecí-
vierten al prcbable viajero cuando j fes, en busca de sus presas... Pero 
llega el turno do Dinard. "Población ; todo aquello no existe ya. los i r 
lujosa, y cara. . . " E l destino de los ¡ gleses juegan al tennis eu las p»* 



















































labios de aquellos lobos de mar,; i~ ~ " f "" ¡ I V " ' - i „„fr. nnrnp\pn del jazz, y 
| pasan la vida se eleve ae tono, pero | dos por el outo cornereo uei ja**. / 
sobre todo de coste. SI el canal de la , en vez de una galera, yo tengo qnl 
Mancha es el foso acuát ico que se- I resignarme a navegar en este wr 
para irremedianlemente a Inglate- i quito de gasolina que suelta de irt* 
rra del res':» de Europa, el tipo de i cho en frecho grotescos ruidos de 
gasto se encarga de separar a un [ t a rdo . 
inglés de un "cont i i íen ta l" , como «T^é Ma. Salaverm 
lo hecho por sus antepasados, que 
fueron pescadores muy significados 
en aquella querida vi l la de Mugar-
dos . 
A l llegar al muelle de Luz, nos 
pronuncian aJ pasar por Chanteiro 
este discurso ha sido muy elogiado 
y el seño/r Miguez muy aplaudido. 
Hiablaron taimbién y fueron igual 
mente aplaudidos los señores Roí-
dos y Pedro Vascos, el .primero de 
ellos nos ha deleitado dándonos a co 
nocer la forma orlgkiaJ de pescar 
jaibas, que fué la nota cómica de la 
noohe; y el señor Vascós además 
de sus frases, nos ha deleitado cem 
• H_ ....*.<•< ií. J J canciones gallegas, que cantó adm.1-
rableimente. 
Después se" levanta para cerrar 
esperaban los señores Prados y Vaz- í C(m broche de oro, la fiesta marina, 
quez Cortizas baluarte estos, de La ¡ 
Unión Mugardesa de Ins t rucción en 
él l i t o ra l de bahía y en su preciosa 
lancha "Ana Mar ía" nos traslada-
mos al vivero ya citado, en donde 
nos esiperaba su capi tán señor Corti-
zas, con una bien puesta mesa que 
a poco de llegar nosotros, mandó a 
la misma como primer plato un cal-
do gallego que todos los comensales 
hemos elogiado por lo bien pretpara-
do que el mismo estaba y por el sa 
bor tan galaico que al mismo en 
contraimos. A renglón seguido, lle-
gan a la mesa y son sailudadas con 
nutridos aplausos unías grandes ca-
cerolas de pescado guisado a la ma-
rinera que solo el olor que despedía 
convidaba a comer, empezamos, y 
de los 25 que eramos ,no hubo uno 
solo que no repitiese esta sabrosa 
, "picaracha" que de ja rá en la^me-
i mor ía de todos grato recuerdo. 
Queremos hacer presente, que es 
vista. Síamipre h a b r á alguno 
desee suscribirse y es un favor que 
le hago. Es esta la dirección: Lí-
nea 15 8, teléfono F-3157. 
Na m á s . . . ¡Y paezme que ya os 
dixí bastante! 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
nuestro querido e insustituible pre-i V I L L A Y O N 
sidente de la Unión Mugardesa se-i He aquí el programa de la Gran 
ñor Francisco Váñez, alma mater de Mat inée Bailcble a beneficio de las 
nuestra querida sociedajd, el que en ¡Escue la s que esta sociedad proyecta 
'bellísimás frases promet ió formal- construir, y que se celebrará hoy 28 
mente que en el mes de Octubre del de 1924. 
que clasificarlos oor categoría?, -e tra-
ta rá de conseguir unos terrenos don-
de poder practicar, y jugar ca 
que se concierten partidos Y 
año próximo, que es cuando cesa 
reglamentariamente, como Presiden 
te, e s t a rán funcionando con regula-
ridad los colegios en nuestro adora-
do pueblo. 
He dejado intencionailmiente para 
el f inal de esta reseña al niño Ma-
nuel Pando Fanjul , hijo de nuestro 
PROGRAMA 
Primera parte: Vals, Parr i l la ; 
Danzóní El Santo; Fox Troji, Sava-
nah; Danzón, 'Con picante; Danzón 
A la or i l la de una palma; Paso doble 
E l capote de paseo; Darizón, MI vie-
jo amor. 
Segunda perfe: Danzón Cara su-
HIJOS DE L A ESTRADA 
'La Junta mensual que ha de ce-
lebrarse el día 3 de Octubre, a las 
9 en, punto de la noche, en nuestro 
domicilio Pi lacio del Centro Gallego, 
para t ratar de asuntos generales, y j te pescado fué guisado por un ma-
atmigo de la infancia Benigno P a r - ¡ c i a ; F o x t r o t ¡Oh, SarahI; Danzón, 
do, y Felipa Fanjul, el futuro Ga- |La Garzona:'Paso Doble E l dueño 
yarre, pues tiene una voz tan d u l o c i d g mi alma; Danzón La'Bayadera; 
tan educada y canta con un gusto | SchottjQi ¡Av Meli tón! Drjzón, El 
tal que todos los elogios en este ca-1 4,444. Extra j o t a .<Los de Villayón 
so son pequeños ante la real idad. Orquesta de Felipe B . Va ldés . 
Cuco, como familiarmente le lila-1 CENTRO VASCO 
últ imo dirigirse a todos los a'° 
dos para los aue se encuertre 
condiciones y deseen Prefarie : 
servicios en .'os distintos aeP0™V 
la entidad, 10 notifiquen a tu 
anotarlos - avisarles oportunamei 
16 Tanto la Pee ción de 
como la de Declamación > t ] ' 
nía, están cooperando de "na t i n , 
ra efectiva, con la Junta UI jat¡:.|( .̂ 
1 esolver cuanto antes loe <V ; 
asuntos a ellas e000™6^* " ^ 
primera en c a n t o se ref'fe V » ! 
meuto de asociados y Ia !5,Ldlsnti' 
brillante Jí'siu" 
de la gran fiesta que ha de celebrar 
esta Sociedad en el Teatro Nacional 
el día 5 de Octubre, con la coopera-
ción de la gran Art ís t ica Gallega. 
A R R E G L O C O M E R C I A L DE R E C I -
PROCÍDiAD E N T R E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y SANTO DOMINGO 
WASHINGTON, Septiembre 27. 
Mediante un cambio denotas efec-
tuado entre E l Secretarlo Hughes y 
el Sr. José Ariza, Ministro Domini-
cano en los Estados Unidos, el go-
bierno de la Repúbl ica de Santo 
Domingo y el de Nor teamér ica han 
concertado un arreglo comercial de 
reciprocidad dispensándose mutua-
mente el "tratamiento incondicional 
de nació n m á s favorecida". 
"SAN LORENZO DE ARBOL Y SU 
COMARCA" 
La Junta General Ordinaria que 
ha de celebrarse el día 29 de los co-
rrientes (Limes) , a las ocho de la 
noche en el local s o c í a l r C a m p a n a r i o 
ilómero 80 Orden del d ía : Lectura 
del acta anterior. Acuerdos Direc-
tiva. Informe comisión de Glosa. 
Balance del - Semestre. Correspon-
dencia y Asuntos Generales. 
TABOADA, CHANTADA Y PUER-
TOMARIN 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
r t r a l Ordinaria el día 28 del co-
rriente a las 7 y media de la noche 
en el domicilio Social, altos del Cen-
tro Gallego. Orden del d ía : Lectu-
ra del acta anterior. Balance T r i -
mestral . Informe de la Junta de Go-
b l e n c . Informe de la Comisión de 
Glosa y Asintos Generales. 
l.NA FIESTA M A R I T I M A 
Ayer y con motivo de la festividad 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
fiesta de t radic ión his tór ica, que se 
celebra todos los años el d í a 2 4 de 
Septiembre en la vi l la de Mugardos 
-—Prov. de la Coruña—se han reu-
nido varios mugardeses pertenecien-
tes a la sociedad Unión Mugardesa 
de Ins t rucción, atendiendo a la ama 
ble invitíición hecha por el señor Es-
teban Cortizas pa t rón del Vivero que 
lleva por nombre "Nuestra Señora 
r iño llevado al efecto, por el señor 
Cortizas, y en su condimentac ión so-
lo se han empleado especies espa-
ñolas entre las que sobresal ía el 
aceite refino " E l Cisne" pura y ne-
tamente español y doblemente refi-
nado. . 
Terminado el pescado y cuando 
cre íamos que se habla acabado el 
menú llegan a la mesa dos sober-
bias fuentes dé una longitud extre-
mada, conteniendo arroz coa 'pol lo; 
imagínense los apuros que hemos pa-
sado para poder seguir comiendo 
después de haber zampado tanto, y 
tan sabroso pescado, sin embargo y 
haciendo honor al cocinero, hemos 
de confesar que "le entramos" y to-
dos hemos comido de aquel estupen-
do arroz, que gracias al exquisito v i -
no La Rioja Alta cumplimos como 
buenos "comelones." 
Terminado el arroz, llegaron unas 
peras de Novas t ra ídas expresamente 
para esta fiesta, cuyos postres re-
cordamos todavía en estos momentos, 
lo riquisimas que estaban. Viene 
mamos, tiene solamente 12 años, y 
nos ha deleitado con varias obras 
de su extenso repertorio entre ellas' 
"Un viejo amor". "Me da miedo! 
quererte" y "Dous Amores" obra es-
ta gaillega, que cantó de manera tan j 
magistral, que resultaba chiquito pal 
ra poder con tantos abrazos y besos 1 
que todos depositamos en sus meji-; 
lias; queremos hacer constar que es-i 
te niño tiene una vocalización mag-; 
nífica, y muy pronto podremos,apre-i 
ciarlo cantrjndo en el Orfeón ga-; 
llego que se es tá reformando. 
A las 11 de la noche, dió fin laj 
fiesta, volvimos a tomar la lancha, j 
y a tierra, no sin antes dar las gra-i 
cias al querido pa t rón señor Este-: 
han Cortizas, que tan bien nos ha-i 
bía atendido, gracias que hacemos: 
extensivas a los cocineros, a núes- ; 
tros "delegados de b a h í a " y a to- i 
dos en general que han cont r ibuí - ! 
do a esta gran fiesta "Da Merced" y j 
hagamos votos por que vuelva a re-i 
petirse otra muy pronto en bien de i 
todos y muy especialmente de mies-1 
tra querida sociedad Unión Mugar-1 
desa de Instrucción y Beneficencia 
L A REVISTA "ASTURIAS" 
Ha llegado a nuestras manos el 
el Café "y l lega'efehampagn españo l ' n ú m e r o 20 de_|f revjsUT''Asturias^, 
o sea la sidra E l Gaitero que al 
destaparse hace poner en pie a núes 
tro amigo Mayobre, Vice Presidente 
de la Unión Mugadersa de Instruc-
ción y Presidente de la sección de 
propaganda, joven de relevantes mé 
editada en Sama de Langreo. Y, 
por cierto, que es un n ú m e r o ex-
traordinario dedicado, se puede de-
La fiesta,, t e n d r á lugar el d ía 28 
de Septiembre a las 9 p . m . en el 
local sociaJ, Plácido 3, altos, antes 
Bernaza. 
.1DI:VKNTUD MONTAÑESA 
Nos llegau noticias de és ta siem-
pre entusiaua entidad, por las que 
vemos que cada d ía que pasa, se to-
man nuevos acuerdos, todos que van 
a redundar erv beneficio de sus nu-
merosos asociados. 
E l señor Paulino Verr i re , presi-
dente actual y con él la Junta Di-
rectiva no descansan un momento y 
los vemos con el mayor entusiasmo 
di r ig i r todas las obras y provectos 
encaminados siempre a elevar a és-
ta sociedad a la mayor altura po-
sible. 
Durante su presidencia dos festi-
vales se han celebrado a cual más 
lucidos; el ileJ día 16 de agosto en 
el Teatro Mar t í , y la Velada Art ís-
tico-Bailable celebrada el pasado 
sábado en sus elegantes salones de 
Industr ia v San José, altos, que re-
sultaronl insuí ic ientes para cobijar 
en ellos a ia numerosa y distinguida 
concurrencia que asist ió a este her-
moso acto-
Recientamonte creada la Sección 
de Deportes, en la roche del 12, to-
maron posesión sus nuevos miembros 
todos asociados decididos y empren-
aumerto de la , 
na social, y a la P ^ ' ^ % 
del Cuadro de Dec lamación .^ 
rá reorganizado muy en 6¿ 
En breve daremos * á s d a d ^ i l 
relacionadas con e51*80" ..na erf 
como se ve lia entrado e° ^ r f 
de actividad y que ^ ^ l ' o s fll* 
J triunfado en todo, no duoa ^ 
l legará a logiar los f l ° f dg Gobi^ 
gue su entusiasta J ^ " . ane 
no y las distintas Secciones 0 ^ , 
ésta laboran ai mayor auge 
He aquí el brillante projaffl' 
la velaaa que ^ ^ ^ " o r a n d o » 
paña integral conniemo 
Fiesta de la Raza. 
PROGRAMA 
Primara Parte vúsi*' 
Overtura, por ^ ^ ^ c o * 
Discurso, por el Catear 
tor Juan J . R6™0*;, de V * * ! Paghacci (Prolí>So>' p Mae^l el barí tono r . por 
6 de 
val l i , 
Juan. 
Rapsodia número 
el profesor Carlos * V**M!i1ív9\ 
Discurso, por el señor Ma 
naCarmen de Bizet por 1» 56 
Alice Danna. ^ laureado ,poeti 
ios 
Madrid 
cir, a la encantadora vi l la de los I d6^01"63» figurando como Presidente 
Sinforiano Galárr; Vicepresidente: 
Mi-
pesquitos: Luarca. 
Pasan de quince las fotografías ! Eernando le la Vega; Secretario 
ritos personales, el que con una gran ¡ donde se pueden admirar, en distin- guel Barreneche: Vicesecretario: En-
• Dimas elocuencia v e n muy bellos pár ra fos ! tos aspectos, las bellezas de esa | rique F e r n á n d e z y Vocales expone la "importancia de la fiesta í privilegiada vi l la que, a decir ver-' Herrera; Angel Ortega; Gregorio 
de la Merced, dedicaaido recuerdos I dad. es una verdadera ciudad. j Barrerech^ Roberto Roa; Atilano 
muy sentidos a nuestra querida tie-j Literariamente, este n ú m e r o ee-Sanz: Augusto San Juan y sabemos 
rra, a los hombres de mar y a la I aún más ameno que los anteriores, ¡que en esa primera Junta se toma-
Virgen de Chanteiro que es la que. Sinceramente se lo recomendamos i ron í m p o r t i n t e s acuerdos, entre los 
de B e g o ñ a " para i i a bordo del ci-1 adoran los marinos mugaderses. i a los luarqueses en particular y a que figuraron la formación! oficial 
tado barco a commemorar con una [ Luego' nuestro amigo el señor ; los asturianos en general. Ellos ha-. del Equipo de Foot Bal l , la Novena 
comida típica gallega la festividad I Juan F . García hace uso de la pa-! b rán de emoprender tan bien como j de Base Ball y otros deportes que 
del d í a . ! labra, recordando la r a m e r í a Da Mer nosotros el valor que tiene toda co-| pronto se p r a c t i c a r á n . De los dis-
El señor Esteban Cortizas, mari-
no de abolengo histórico, que vió la 
luz en aquel pueblo de mar, empe-
zó su carrera marina, «iguiendo asi 1 nuestros convecinos, cuyo programa 
ced dedicando frases alusivas a los isa que nos trae a lgún recuerdo de ¡ t i n to s asociados que hasta hoy es-
la tierra. | taban formando el Equipo y Novena 
Me veo en el deber de Comunicar | citados se h a r á una selecclóni, para 
que luchan con las olas para ganar 
el sustento y a la ins t rucción de 
PoesiM por 
Gande (C. M - ) ^ 
Vals Español ' Ue 
lo", po-r la Banda. 
Segunda Fa"^.rector 
En Honor al ^ ^ ¿ ¿ 0 ^ 
DIARIO DE LA ^ ^ V f ^ o r <!« 
sé I . Rivero. Socio de Hon 
paña Integral"- „anAA 
Sinfonía por la f d e S** 
Entrega del D i p l o ^ ¿ e¡ 
Honor al doctor K/ve pined, 
tre soco doctor Julio ^ ^ o l I n y 
"Brisas 'Españolas • loS 
no por los P ^ ^ f 3 | 
nández y José 1 ^ ' Zortzico " 
Canción Española . Z<> ^ 
Guridí , por el barí tono 
Juan. nnT la K--: : : 
Clásicas Piezas P0^ontañe6» 
na de la "J^TentMadre ¿el ^ 
1. __Jota "La Madre ^ 
2. —Alborada Gallega 
Veiga. , 4ires C V ^ 
3. _ P o t t - POurL de F- ^ Canción Española ne 
ra, por la ^eñoriU A^c t ^ 
Discurso por el doci ^ 
Taso doble "España a los lectores la dirección de la re- i escoger de entre ellos los mejores y | la Banda. 
